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<5u M a j e s t a d e l R e y ( q . d . g . ) se 
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t f r i a l a P r e s i d e n c i a d e H o n o r y e l R e y A l f o n s o d e E s p a ñ a e n v í a 
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t í f a c c i ó n c o n q u e h a r e c i b i d o e s t a b u r g o " . 
I v a n r u e b a d e a d h e s i ó n a s u R e a l I E l A r c h i d u q u e F é l i x , h i j o d e l o s 
S r ^ n n a v d e a m o r a E s p a ñ a . | e x - e m p e r a d o r e s C a r l o s y Z i t a se e n 
n p R e a l o r d e n l o p a r t i c i p o a V . S. . c u e n t r a e n f e r m o , p e r o s e g ú n l o s p a r 
••a su c o n o c i m i e n t o , y e f e c t o s c o n - t e s d e h o y s u e s t a d o h a m e j o r a d o . 
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P a l á c i o , 18 d e M a r z o d e 1 9 2 2 . C E L E B R O U N A S E S I O N 
S u s c r i p c i é i 
p a r a c o n s e r v a r e l 
f u e r t e E l V i s o 
g r í a . 
H o y c e r r ó t o d o e l c o m e r c i o a c a u 
s a d e l a c e l e b r a c i ó n d e l o s f u ñ e r a — 
l e s p o r C a r l o s . G r a n d e s m u l t i t u d e s 
se s i t u a r o n a l o l a r g o d e l t r a y e c t o 
q u e t e n í a q u e r e c o r r e r l a p r o c e s i ó n 
m o r t u o r i a . L o s a u t o r i d a d e s l o c a l e s 
D E C I M A U S T A 
S r . E m i l i o S a b a s y A l v a r e z . $ 1 . 0 0 
J a c i n t o A r g u d i n 1 .00 
J u a n d e l a P u e n t e . . . . . . 1 .00 
M a n u e l S á n c h e z 1 .00 
A n t o n i o A b r e u 1 .00 
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G E N O V A A b r i l 5 . 
L a s c o n v e r s a c i o n e s q u e se s o s t i e n e n 
p o r l o s g e n o v e á e s s o b r e l a f u t u r a c o n 
r e n c í a d a n a N i k o l a i L e n i u e e l p r i -
v i l e g i o d e s e r e l h o m b r e d e i c u a l m á s 
se h a b l a . E n l o s s a l o n e s d e l o s h o -
t e l e s y e n l a s c a l l e s s o l o se o y e h a -
b l a r d e L e n i n e , a q u i e n m u c h a í ; e n t e 
se l e a n t o j a q u e es m á s b i e n u n f a n -
t a s m a r e p r e s e n t a n d o u n a i d e a q u e n o 
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J u a n O l i v a 1 . 0 0 ; m e n o s p e n s a d o a p a r e c e r á e n G e n o v a 
K l M a r q u é s d e V l a n a , 
g r . F r a n c i s c o P o n s . 
p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e D e 
p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a 
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R a m ó n C a m p a 
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J a c i n t o R u b í n . , 
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J a c i n t o A r g u d i n J r , . . 
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E n u n a c o n f e r e n c i a e s p e c i a l d a d a 
h o y p o r e l C a n c i l l e r W i r t h a l o s e d i -
t o r e s d e B e r l í n , l e s d e c l a r ó q u e l a 
c u e s t i ó n s o b r e s i A l e m a n i a r e c o n o c e 
A b e l a r d o C a s t i l l o 0 . 5 0 r í a e l g o b i e r n o s o v i e t e n P . n s i a o 
M a n u e l G a r c í a 0 . 5 0 n o , d i j o , q u e e s t a c u e s t i ó n e s t a b a r e -
A n g e l V i l l a s a n a 0 . 5 0 i s u e l t a p a r a A l e m a n i a p o r e l T r a t a d o 
R a m ó n V i l l a r 0 . 5 0 1 d e B r e s t - L í t o v s k , e n e l c u a l q u e d ó 
J o s é L á m e l a s 0 . 5 0 ! c o n v e n i d o p o r p a r t e d e A l e m a n i a 
I M P O R T A N T E . 
P A R I S , A b r i l 5 . 
E n e l C o n s e j o d e E m b a j a d o r e s se 
t r a t ó h o y d e l a s u n t o r e l a t i v o a a t e n 
d e r a l a s n e c e s i d a d e s d e l a f a m i l i a 
d e l E x - E m p e r a d o r C a r l o s d e A u s -
t r i a H u n g r í a , e l c u a l m u r i ó d e p o r t a | R a m ó n L ó p e z 0 . 5 0 | q u e l a c u e s t i ó n d e l g o b i e r n o e r a u n a 
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l i a i m p e r i a l , q u e l e s f u e r o n c e d i d a s , i A d r i a n o G o n z á l e z 0 . 5 0 | m o s d í a s f u e r o n d e l t o d o c o n s a g r a d a 
| L o s e m b a j a d o r e s h a n d e j a d o e n | G e n a r o F r í a s 0 . 5 0 ; a h a c e r c o m e n t a r i o s s o b r e l a s i m i l i t u d 
r e u n i ó e l B U s p e n s o 8U clecisl<5n d e f i n i t i v a p o r j R i c a r d o M a r a ñ e n 0 . 5 0 d e l a p o s i c i ó n « n q u e se e n c u e n t r a n 
a l i a d o s e s t á n d i s p u e s t o s a c o n t r i b u i r 
a e se f i n , p e r o a l g u n o d e l o s p a í s e s 
b e n e f i c i a d o s p o r p a r t e d e l a f o r t u n a 
d e l o s H a p s b u r g o s , e n t r e e l l o s c h e -
A y e r , p o r l a t a r d e , se 
Senado b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l se 
fior A u r e l i o A l v a r e z . 
A s i s t i e r o n d i e z y s e i s s e n a d o r e s 
a h o r a . L o s a l i a d o s e s t á n r e s u e l t o s , 
a q u e a q u e l l o s p a í s e s q u e r e c i b i e r o n 
p a r t e d e l t e r r i t o r i o A u s t r í o — h ú n g a -
r o , c o n t r i b u y a n p a r a a t e n d e r a l a s 
Se l e y ó u n f 6 ^ . ^ ^ d e l a v i u d a e h i j o s d e l 
c o m u n i c a n d o l o s ^ o ^ ^ ^ f ^ d ° ; e x - m o n a r c a . D í c e s e q u e R u m a n i a e s -
los s e ñ o r e s P e d r o C . S a l c e d o ^ t s s t a a c o n t r i b u l r -
A d r i a n o A v e n d a u o p a r a M a g i s i r a a o s y 
do l T r i b u n a l S u p r e m o . - ' 
E l s e ñ o r J u a n G u a l b e r t o G ó m e z 
s o l i c i t ó q u e se c e l e b r a r a s e s i ó n se -
c r e t a p a r a t r a t a r d e l a s d e s i g n a c i o -
nes c i t a d a s y d e o t r o s n o m b r a m i e n -
tos y c o n d e c o r a c i o n e s . 
Se a c o r d ó a c c e d e r a l o s o l i c i t a d o 
por e l s e ñ o r G ó m e z . 
E l s e ñ o r G a r c í a O s u n a p r o p u s o 
que se a c o r d a r a r e n o v a r t o d o s l o s 
p royec tos , m o c i o n e s y d i c t á m e n e s d e 
la a n t e r i o r l e g i s l a t u r a . Se a c o r d ó 
S i m ó n M e n é n d e z 0 . 5 0 a m b o s p a í s e s o n c u o s t i o u o o f i n a n c i e -
U r b a n o R e m e d i o s . . . . . . 0 . 5 0 r a s , y q u e m á s b i e n s u s c o n v e r s a d o 
F r a n c i s c o S u q u e t 0 . 5 0 n e s l e s d i e r o n m o t i v o p a r a c a m b i a r 
S U S A N T I D A D Y 
L A S D E L E G A C I O N E S A 
L A C O N F E R E N C I A 
M a n u e l R o d r í g u e z 0 . 5 0 
M a n u e l V i g o . 0 . 5 0 
A t í l a n o A r c e 0 . 5 0 
P a b l o T e j e r a 0 . 5 0 
C i r i l o R a m o s 0 . 5 0 
G r e g o r i o E c h e v a r r í a 
J a c i n t o R e g a l a d o 
f r a s e s d e m u t u a p i e d a d . 
S e g ú n a ñ a d i ó e l d o c t o r W i r t h n o 
se h a t r a z a d o n i n g u n a l i n e a d e c o n -
d u c t a e s p e c i a l n i n i n g ú n p r o g r a m a 
c o m p l e t o p a r a l o s d e l e g a d o s a l e m a n e s I 
0 . 5 0 , q u e a s i s t i r á n a l a C o n f e r e n c i a d e G e ' 
0 . 5 0 n o v a e r a c a s i i m p o s i b l e p a r a G a b i - ; 
P i ó B e r d a y e r 0 . 5 0 m a n í a n o t e n í a u n a i n f o r m a c i ó n o f í 
C a s t o r R e i n o s o 0 . 4 0 ; c i a l c o n r e s p e c t o a l p r o g r a m a d e G e - I 
R e y e s R i v e r a . 0 . 4 0 1 o v a . e r a c a s i i m p o s i b l e p a r a e l G a b i - j 
F r a n c i s c o P e ñ a O . é O j n e t e e l d a r a á n s d e l e g a d o s u n a i n s 
M a n u e l R í o s . . . . . . . . 0 . 4 0 i t r u c c i o n e s c e n c - e t a s . 
D o m i n g o S a a v e d r a 0 . 4 0 -
J o s é M . H e r n á n d e z 0 . 4 0 i S E T O M A N P R E C A U C I O N E S E N j 
0 . 4 0 I T A L I A P A R A E V I T A R Q U E L O S ! 
0 . 4 0 R U S O S R E S I D E N T E S E N L O S A L -
R O M A , A b r i l o. 
E n l o s c í r c u l o s d e l a S a n t a S e d e , 
u n a l t o f u n c i o n a r i o , d e s m i n t i ó h o y j A n t o n i o H e r n á n d e z 
l o s r u m o r e s q u e a y e r c i r c u l a r o n , i n i p e d r o A c o s t a 
I " s e ^ o r Gon1zai"o * P é r e z p i d i ó , q u e i d l é a n d o q u e s u S a n t i d a d e l S u m o i R a m ó n V i l l a r . . . . . . . . 0 . 4 0 R E D E D O R E S D E G E N O V A P U E D A N 
S6 a c o r d a s e q u e l a s s e s i o n e s se c e l e - P o n t í f i c e P í o X I a c a s o d i r i j a u n a ¡ F r a n c i s c o R u i s a n c h e z 0 . 4 0 
b r a r a n l o s l u n e s m a r t e s y m i é r c o - i n o t a á l o s p r e s i d e n t e s d e l a s d e l e g a ¡ A d r i a n o A c o s t a 0 . 4 0 
les Se a c o r d ó a s í ¡ c i o n e s q u e t o m a r á n p a r t e a l a c o n f e ¡ B a r t o l o R u b í n 0 . 4 0 
' É l s e ñ o r R o d r í g u e z F u e n t e s s o l í - ' r e n c í a d e G é n o v a , a s e g u r a n d o q u e < A v e i i n o S a í z 0 . 4 0 
c i t ó q u e se d i e r a c u e n t a d e l p r o y e c - ¡ c a r e c í a n d e t o d o f u n d a m e n t o . l u í s G a r c í a 0 . 2 0 
S e d i j o s i n e m b a r g o q u e q u i z á s d i I A n t o n i o C a m p o 0 . 2 0 
E S L O Q U E D A M O S A L P U -
B L I C O C O M O M I N I M U M 
T O D O S L O S D O M I N G O S 
M á s d e c u a r e n t a m i l p a -
l a b r a s d e c a b l e g r a m a s d e t o -
d a s p a r t e s d e l m u n d o ( T h e 
A s s o c i a t e d P r e s s ) . 
M á s d e c i n c o m i l p a l a b r a s 
d e c a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
( S e r v i c i o D i r e c t o y d e l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
D o s p á g i n a s d o c o r r e s p o n -
d e n c i a s e I n f o r m a c i o n e s G e -
n e r a l e s d e E s p a ñ a . 
D o s p á g i n a s d e H a b a n e r a s . 
D o s p á g i n a s d e T e a t r o s , 
C i n e s y o t r o s e s p e c t á c u l o s . 
D o s p á g i n a s d e H a c i e n d a , 
C o m e r c i o , A g r i c u l t u r a y N a -
v e g a c i ó n . I n f o r m a c i ó n c a b l e -
g r á f i c a d e l a s B o l s a s e x t r a n -
j e r a s . 
U n a p á g i n a d o a s u n t o s r e -
l i g i o s o s . 
U n a p á g i n a l i t e r a r i a . 
D o s p á g i n a s d e S p o r t s , 
D o s p á g i n a s d e a u t o m o v i -
l i s m o y a v i a c i ó n 
I n f o r m a c i o n e s d e t o d a l a 
R e p ú b l i c a , V i d a M u n d i a l , 
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CP** l l i 0 M a t h e u , M e d a l l a d e l 
^ n t e n a r i o ; a l d o c t o r J o s é A . P r e s 
P r * ^ - l a d e l a R e c o n n a i s s a n c e 
H o n o í 1 8 6 , 7 C r u z d e l a ^ g l ó n d e 
cal r ; « e i i e r a l M a r i o G . M e n o -
" - ' ^ r u z d e l a M u y E x c e l e n t e 
d e l I m p e r i o B r i t á n i c o . 
d e C h i t a s í c o n t o n u a n m a n t e n l e d o 
s u a c t i t u d d e r e t o 
I N T E R E S A N T E S 
E X P E R I M E N T O S 
M E T E O R O L O G I C O S 
8 A N A N T O N l O , T e j a s , A b r i l 5 . 
C O N C U R S O D E M A I Z E N 
L A S E S C U E L A S R U R A L E S 
D e e s t a m a n e r a l o s d e l e g a d o s d e l 
P a b l o H e r r e r a 0 . 2 0 S o v i e t p u e d e n t r a s l a d a r s e a l a c o n f e - i 
J o s é O t a ñ o 0 . 2 0 r e n c í a s i n t e n e r q u e u t i l i z a r u n a u t o j 
A n g e l P i c a d a . 0 . 2 0 m ó v i l , y s i n s a l i r p o r u n s o l o m o m e n - ; 
R a m ó n R o d r í g u e z . . . . . . 0 . 2 0 t o d e b a j o e l a m p a r o d e l g o b i e r n o i t a - 1 
T o m á s O r d a z 0 . 2 0 , l l a n o . 
F r a n c i s c o L ó p e z 0 . 2 0 ' E l P a l a c i o d o n d e se c e l e b r a r á l a ; 
I M a n u e l B o r r e g o 0 . 2 0 C o n f e r e n c i a e s t á r e c i b i e n d o l o s t o q u e s 
I C e l e d o n i o H e r r e r a 0 . 2 0 f i n a l e s p a r a s u d e c o r a d o . L o s p a r q u e s 
H a q u e d a d o c o n s t i t u i d a , d e f i n l t l - } R u f i n o F e r n á n d e z 0 . 2 0 y j a r d i n e s e n t o d a l a c i u d a d se e n -
r á m e n t e , l a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a | M . M a r í n . . 0 . 2 0 * c u e n t r a n l l e n o s d e ñ o r e s y i o s a r b o - ; 
d e l C o n c u r s o d e l M a í z e n l a s B s c u e - ; L u i s G o n z á l e z . . . . . . 0 . 2 0 l e s y a e s t á n e n p l e n o b r o t e . 
l a s R u r a l e s " , c o n c u r s o q u e h a s i d o | V i d a l L e ó n 0 . 2 0 
o r g a n i z a d o p o r l a S e c r e t a r í a d e A g r i - i A g u s t í n U r í a r t e 0 . 2 0 L O S D E L E G A D O S J A P O N E S E S A 1 
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l a b o r a c ' i ó n c o n l a d e I n s t r u c c i ó n | F e r n a n d o H e r n á n d e z 0 . 2 0 i T O K I O , A b r i l 5 . 
P ú b l i c a . i E I G l o b o '̂t® \ L o s d e l e g a d o s j a p o n e s e s a l a c o n f e 
H o . . L o s c o m p o n e n t e s d e e s a C o m i s i ó n • C e s á r e o A r r i e t a 0 - 8 0 r e n c í a d e G é n o v a n o m b r a d o s o f i c i a l 
de e x n e m p e z ó a h a c e r s e u n a s e r i e ' f u e r o n e l e g i d o s e n l a s i g u i e n t e f o r - i S e g u n d o P i l o n a 0 . 2 0 m e n t e s o n : 
K e l l y i 6 / ^ ^ 0 * 5 m e t e o r o i ó g I c o s e n : m a : P r e s i d e n t e : I n g e n i e r o A g r ó n o - E l P e n s a m i e n t o 0 . 2 0 B 1 B a r o n d e H a g a s h í . E m b a j a d o r 
O c i a d o ¿ . i o l a d i r e c c i o n d e l N e 1 m o J o s é C o m a l l o n g a ; S e c r e t a r i o I n - • M a n u e l G o n z á l e z 0 . 2 0 e n I n g l a t e r r a ; V i z c o n d e de I s h i i , E m 
^ e n t o d o , > ? r o l ó s i c o á e l D e p a r t a - l g e n l e r o A g r ó n o m o D r . B e n j a m í n M u J u a n V e g a 0 - 2 0 , b a j a d o r e n F r a n c i a y K o y o M o r í . C o 
' l e f i o s Í J k G u e r r a - S e s o l t a r o n p e - i ñ o z G í n a r t e ; V o c a l e s : D r e s . F r a n - i A r s e n i o B r i n g a s . . . . . . • 0 . 2 0 . m i s 0 n a d o H i m a n a í n e n L o n d r e s . 
í r 6 g e n o n e n p a r e s l l e n o s d e h í c i s c o H e n a r e s y F r a n i s c o B . C r u z . ; J o s é B r i n g a s 0 . 2 0 ' E 1 B a r o H a g a s h i p r e s i d i r á l a d e l e 
E n v i s t a d e l t e l e g r a m a , y d e l a s 
n o t i c i a s p u b l i c a d a s , e n l a s q u e se d e -
c í a q u e e n l a s E s c u e l a s P í a s d e G u a -
n a b a c o a e x i s t í a u n c a s o d e m e n i n g i -
t i s c e r e b r o - e s p i n a l , n o s p u s i m o s e n 
c o m u n i c a c i ó n c o n e l m u y R v d o . P . 
V i c a r i o P r o v i n c i a l q u i e n n o s d i j o 
q u e e l n i ñ o h a c í a d í a s q u e , p o r , e n -
f e r m o , f u é l l e v a d o a c a s a d e s u s f a -
m i l i a r e s e n d o n d e se d i a g n o s t i c ó l a 
e n f e r m e d a d q u e p a d e c í a . 
N o s s u p l i c ó e l P . F r a n c i s c o F á -
b r e g a q u e , a f i n d e t r a n q u i l i z a r a 
l a s f a m i l i a s q u e d e s d e d i s t i n t a s p o -
b l a c i o n e s d e l a I s l a l e p r e g u n t a n p o r 
t e l é g r a f o y t e l é f o n o , d i g a m o s e n s u 
n o m b r e q u e l a S a n i d a d d e G u a n a b a -
c o a p r o c e d i ó a y e r a f u m i g a r e l c u a r t o 
q u e o c u p ó e l e n f e r m o ; y q u e t a n t o 
l o s a l u m n o s , t o d o s , c o m o l o s p r o f e s o -
r e s y s e r v i d u m b r e e s t á n p e r f e c t a -
m e n t e b i e n . 
C o n g u s t o c o m p l a c e m o s a l P . F á -
b r e g a p o r s u n o t i c i a q u e l l e v a r á l a 
t r a n q u i l i d a d a m u c h o s h o g a r e s j u s -
t a m e n t e a l a r m a d o s a n t e l a n o t i c i a 
t a l c o m o se p u b l i c ó a y e r e n a l g u n o s 
c o l e g a s . 
B i r m i n g h a m , A l a , A b r i l 5. 
S e g ú n h a n d e c l a r a d o S. J . H u g h e s 
y H . D . W i n c h e s t e r , d e l C o l e g i o A g r l 
c o l a d e K a n s a s , s i t u a d o e n M a n h a -
t t a n , K a n s a s , e l i n f o r m e p r e s e n t a d o 
) a n t e l a s e c c i ó n b i o l ó g i c a d e l a S o -
c i e d a d Q u í m i c a A m e r i c a n a e n s u s e -
s i ó n d e h o y , m u r i e r o n e s t a p r i m a v e -
r a c e r d a s p o r u n v a l o r q u e e x c e d e 
d e $ 5 0 m i l l o n e s d e p e s o s , a c o n s e -
c u e n c i a d e l a s e n f e r m e d a d e s r e s u i -
I t a n t o s d e l a i n s u f i c i e n c i a d e l a l í -
¡ m e n t ó , f a l t o d e l a s n e c e s a r i a s v i t a -
i m i n a s . 
" L a o p i n i ó n g e n e r a l m e n t e s u s t e n -
; t a d a , d i c e e l i n f o r m e es q u e e s t a 
j g r a n p é r d i d a p a r a l o s q u e c r í a n c e r -
: d o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s se d e b e a 
q u e l e s d a n d e c o m e r d e m a s i a d o s 
¡ g r a n o s . " 
P o r v í a d e e x p l i c a c i ó n d i c e e l í n -
i f o r m e q u e e l g r a n o e n s í n i es p e r -
I j u d i c i a l , p e r o l e f a l t a l a s u b s t a n c i a 
a l i m e n t i c i a e s e n c i a l p a r a l a s p u e r -
c a s , s u b s t a n c i a q u e n o se a s i m i l a n 
c u a n d o se l a s a l i m e n t a c o n g r a n o 
ú n i c a m e n t e . 
L o s i n f o r m e s s o b r e l o s e x p e r i m e n -
t o s e n l a a l i m e n t a c i ó n d e l o s c e r d o s 
e n l a e s t a c i ó n d e K a n s a s d e m u e s -
t r a n q u e a s í t o d a l a p é r d i d a d e e s -
t a c r í a se d e b e a l a s I n s u f i c i e n t e s 
v i t a m i n a s , y se s u g i e r e q u e e l a l i -
m e n t o d e b e m e z c l a r s e d e m a n e r a 
q u e s u m i n i s t r e l a s u b s t a n c i a e s e n -
c i a l q u e n o se e n c u e n t r a e n l a p e -
p i t a d e l g r a n o . 
R E S P U E S T A D E F R A N C I A 
A L A N O T A I N G L E S A 
P A R I S , A b r i l 5 . 
j L a c o n t e s t a c i ó n f r a n c e s a a l a n o -
1 t a I n g l e s a r e s p e c t o a l p a g o d e l o s 
j i n t e r e s e s d e l o s e m p r é s t i t o s d e l a 
i g u e r r a p o r I n g l a t e r r a es p r o b a b l e 
| q u e d i g a q u e l a c u e s t i ó n e s t á i n t i -
I m á m e n t e l i g a d a c o n l a d e l a s d e u d a s 
• í n t e r - a l i a d a s , l a s c u a l e s d e b e n s e r 
I t r a t a d a s e n c o n j u n t o d i c e " L ' E c h o 
! d e P a r í s " . L o s p a g o s i n d i v i d u a l e s 
! n o h a r á n m á s q u e e s t o r b a r l a l í q u í 
¡ d a c i ó n . 
j E n e s t o s t é r m i n o s e s t á c o n c e b i d a 
• 4a ^ o n t e s t a o i ó n . L a c o m u n i c a c i ó n 
| i n g l e s a n o t i f i c a b a a, F r a n c i a q u e e l 
j c o n v e n i o d e l o s t r e s a ñ o s q u e se v e n 
' ce d e n t r o d e p o c o n o s e r í a r e n o v a 
1 d o . 
A l e c o c a d e n c i o s o d e l o s p r i m e -
r o s t o q u e s d e l a p r o p a g a n d a e n p r o 
d e l a P e r e g r i n a c i ó n q u e s a l d r á d e l a 
H a b a n a , D i o s m e d i a n t e , m u c h o s h a n 
r e s p o n d i d o y a e n d e m a n d a d e p a -
s a j e . 
S í e l a r t e h a b l a a t u m e n t e y l a 
p i e d a d a t u c o r a z ó n , g e n t i l l e c t o r , 
c u e l g a a t u b o r d ó n d e t u r i s t a u n 
b i l l e t e d e $ 1 . 0 0 0 q u e , s i t i r a d o p o r 
l a v e n t a n a , l e r e c o b r a r á s a t u r e g r e -
s o c o n t a n t o m á s a c i e r t o e n c u a n t o 
m á s r i c a s e r á l a s a n g r e r o j a q u e 
b u l l i r á e n t u s v e n a s r o b u s t e c i d a s 
c o n e l d e s c a n s o y l o s s a b r o s o s v i n o s 
d e B u r d e o s y d e l C h i a n t i . E l t i e m p o 
a p r e m i a y c o n v i e n e n o d e j a r p a r a e l 
d í a d e m a ñ a n a l o q u e h a s d e h a c e r 
h o y , p u e s a ú l t i m a h o r a e l c a m a r o t e 
c o n q u e s o ñ a b a s l o o c u p a r á d e s e -
g u r o t u a f o r t u n a d o v e c i n o p o r m á s 
l i s t o y p r e v i s o r . 
L a o c a s i ó n l a p i n t a n c a l v a ; n o l a 
d e s d e ñ e s p o r t a c a ñ o . P a r í s , L o u r -
d e s , R o m a y l o s s i t i o s e n c a n t a d o s d e 
l a c o s t a d e A z u r d e F r a n c i a , c o n l a s 
l l a n u r a s f e r a c e s d e L o m b a r d i a , a r r a n 
c a r á n a t u a l m a u n g r i t o d e a d m i r a -
c i ó n e n a r a s d e l a v i e j a E u r o p a c u -
n a d e t u s a n t e p a s a d o s , d e l a s a r t e s 
y d e l a c i v i l i z a c i ó n q u e e l c r i s t i a -
n i s m o l i b r ó d e c a e r e n t r e l a s g a -
r r a s d e l o s b á r b a r o s . E s t a P e r e g r i n a -
c i ó n q u e d a r á c o m o e l m a y o r a c o n t e -
c i m i e n t o y l a m á s b e l l a p á g i n a d e l 
c a r n e t d e l a v i d a d e u n h o m b r e c u l t o . 
T e n e m o s a l a v i s t a l a c a r t a q u e 
J e a n G í o r d a n i , c a p e l l á n d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e B u e n o s A i r e s , g a r r a p a -
t e ó p a r a a l e n t a r a s u s c o m p a ñ e r o s . 
E s c a r t a a b i e r t a y r e s p o n d e i n d i r e c -
t a m e n t e a l o s q u e a l a r d e a n d e a f i -
c i o n a d o s a l a r t e q u e b a s t a r d e a n p o r 
n o h a b e r l e v i s t o s i n o a t r a v é s d e l 
c e r r o j o d e l a h i s t o r i a , o d e s d e l a l u -
n e t a d e a l g ú n c i n e . L a d e s c r i p c i ó n 
y l a c i n t a a ú n c u a n d o a c i e r t a n , n o 
l l e g a n , n o a g r a d a n , n i f a s c i n a n c u a l 
e l m o d e l o . L e e l a c a r t a q u e c o p i a m o s 
a l p i e d a l a l e t r a y v e r á s , c a r o l e c -
t o r , c o m o s e l a s g a s t a n l o s c u r a s 
c u a n d o d e b e l l a s a r t e s se t r a t a : 
" M u y a p r e c i a b l e a m i g o y c o m p a -
ñ e r o : 
T e n g o e l h o n o r d e l l a m a r s u a t e n -
c i ó n s o b r e l a G r a n P e r e g r i n a c i ó n o r -
g a n i z a d a p a r a v i s i t a r l a s r e n o m b r a -
d a s c i u d a d e s y s a n t u a r i o s d e I t a l i a 
y d e F r a n c i a a c o s t o m u y d i s c r e t o 
s e g ú n r e z a e l P r o g r a m a q u e a c o m -
p a ñ a l a p r e s e n t e . 
C o n s ú l t e l o u s t e d c o n t i e m p o y q u e 
d a r á c o n v e n c i d o d e c o m o c o n m e n o s 
d e $ 1 . 0 0 0 u n c u r a d e a l d e a se h a -
b r á c o n v e r t i d o e n a n d a r í n d e l o s 
m o n u m e n t o s c l á s i c o - r e l i g i o s o s d e l a 
v i e j a E u r o p a . S í es v e r d a d q u e l o b e -
l l o i n s p i r a l o g r a n d e y l o g r a n d e l o 
b u e n o , n o s e p o d r á y a a s e g u r a r q u e 
e l c u r a d e a l d e a es e l h o m b r e f ó s i l 
q u e , p o r n a d a h a b e r v i s t o e n c i é r r a s e 
e n s u t o r r e d e m a r f i l s i n m á s a s p i r a -
c i o n e s q u e l a d e r a j a r e l v e l l ó n a 
s u s C á n d i d a s o v e j a s . 
P o r q u e l a o p o r t u n i d a d d e d o c u -
m e n t a r s e se l e o f r e c e , e s t a v e z , b a -
j o e l a u s p i c i o d e l a s e m i n e n c i a s c a -
t ó l i c a s d e F r a n c i a , U s t e d , r e s p o n d e -
r á a e s t a l l a m a d a d e l a r t e y d e l a 
p i e d a d c o n l o c u a l h a b r á d a d o e l 
m a y o r m e n t í s a l o s d e n i g r a d o r e s d e 
l a s o t a n a . 
A n i m e , p u e s , a s u s f e l i g r e s e s p a r a 
q u e a l g u n o s l e a c o m p a ñ e n . M á s n u -
m e r o s o s l o s c o n c u r r e n t e s y m á s l u -
c i d a q u e d a r á n u e s t r a P e r e g r i n a c i ó n 
q u e c o l o c a r á a s i m i s m o e l n o m b r e d e 
C u b a a l a a l t u r a d e l o s p u e b l o s m á s 
c u l t o s d e l o r b e c a t ó l i c o . 
D e c í d a s e , p o r l o t a n t o , m a n d a n d o 
a v u e l t a d e c o r r e o s u n o m b r e , y p o -
t í c í ó n d e d a t o s , a l s e ñ o r E r n e s t o G a -
y e , a g e n t e G e n e r a l d e l a T r a s a t l á n -
t i c a F r a n c e s a , O f i c i o s n ú m e r o 8 0 , 
H a b a n a o a s u s e r v i d o r q u e l e s e r -
v i r á g u s t o s o . 
S i n m á s , l e a n t i c i p a l a s g r a c i a s y 
q u e d a d e u s t e d , 
A t t o . S. S. y c o m p a ñ e r o 
J e a n G í o r d a n i " . 
¿ Q u é l e p a r e c e ? A r r i m e a u n r i n -
c ó n l o s a r r e o s d e l t r a b a j o , y d é s e 
a a n d a r ; q u e e l a n d a r e n b u s c a d e 
p a n o r a m a s d i b u j a d o s c o n e l b u r i l d e 
l a s h a d a s y d e l a r t e t r a n s f o r m a n e l 
h o m b r e y l e a l i e n t a n a l a s m a y o r e s 
e m p r e s a s . 
H i l d a P A Z . 
C O N T E S T A R O N 
D E L G O B I E R N O 
T U R C O D E A N G O R A 
a i t u 
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p ó s i t o s d e t r a b a j a r p o r e l m e j o r a - i 
m i e n t o d e l o s s u f r i d o s h i j o s d e l t r a - i 
b a j o , i n v i t a a t o d o s l o s o b r e r o s , s i n - ; 
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D a r á esa C o n f e r e n c i a e l n o t a b l e 
o r a d o r y d i s t i n g u i d o a b o g a d o , D r . 
O c h o t o r e n a , v e r s a n d o s u d i s c u r s o 
s o b r e e l s i g u i e n t e t e m a : 
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E l d o m i c i l i o d é d i c h a s o c i e d a d e s t á 
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L a i n t e l i g e n c i a q u e p r e v a l e c e e n 
l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s h a s i d o q u e t o -
d a c u e s t i ó n d e l a s d e l a s d e u d a s í n -
t e r - a l i a d a s s u r g i r á e n b r e v e , p o r i n i -
c i a t i v a d e l a G r a n B r e t a ñ a c o m o r e -
s u l t a d o d e l p r o y e c t o d e l e y d e c o n -
s o l i d a c i ó n a m e r i c a n o q u e e x i g e e l 
p a g o d e l o s i n t e r e s e s s o b r e l a s d e u -
d a s d e l o s a l i a d o s a l o s E s t a d o s U n i -
d o s . 
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j s o s t i é n e s e e n l o s c í r c u l o s f r a n c e s e s 
q u e u n a l i q u i d a c i ó n e n t r e c u a l e s q u i e 
r a d o s p a í s e s e x i g e u n a j u s t e g e n e -
r a l . 
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a l e m b a j a d o r f r a n c é s e n L o n d r e s 
. que e l g o b i e r n o i n g l é s s u s c i t a r á l a 
c u e s t i ó n ; p e r o l a F o r e i n g O f f i c e d e -
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s e n t a d o n i n g u n a n o t a o f i c i a l s o b r e 
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p o t e n c i a s d e l a E n t e n t e e n e s t a c l u 
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m e s e s . S e p r o r r o g a r á e l a r m i s t i c i o 
t r e s m e s e s m a s de n o h a b e r t e r m i n a 
d o l a s n e g o c i a c i o n e s d e p a z a l e x p i 
r a r e l c o n v e n i o " . 
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c u a c i ó n d e l r e s t o d e A n a t o l i a c o n t i 
n u a r á b a j o l a s u p e r v i s i ó n d e o f i c i a 
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L o s S e c r e t a r i o s d e A g r i c u l t u r a y 
d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , d o c t o r e s J o s é 
M . C o l l a n t e s y F r a n c i s c o Z a y a s , d i e -
r o n p u b l i c i d a d r e c i e n t e m e n t e a u n n o -
t a b l e p r o y e c t o q u e h a d e ser ú t i l í s i -
m o a l p a í s . T r á t a s e d e u n c o n c u r s o 
p a r a f o m e n t a r e n l a R e p ú b l i c a e l c u l -
t i v o d e l m a í z , p r o d u c t o a l i m e n t i c i o 
d e t a n t a i m p o r t a n c i a c o m o e l t a b a c o 
y e l a z ú c a r , y q u e n u e s t r a g e n e r o s a 
t i e r r a p u e d e p r o d u c i r c o n r e l a t i v a f a -
c i l i d a d y a b u n d a n c i a . E l m a í z es u n 
a r t í c u l o d e p r i m e r a n e c e s i d a d e n e l 
m u n d o e n t e r o , t a n i m p o r t a n t e c o m o e l 
t r i g o ; p u e s se h a c e n c o n l a h a r i n a d e 
m a í z los m á s s a l u d a b l e s y y n u t r i t i v o s 
a l i m e n t o s . R e c o r d a m o s t o d a v í a q u e e l 
a ñ o d e l b l o q u e o , c u a n d o a p e n a s h a b í a 
p a n o h a r i n a d e t r i g o e n C u b a , e l m a í z 
f u é e l m e j o r y e l m á s s u c u l e n t o p l a -
t o q u e e n m i l f o r m a s a l i m e n t a b a a l 
p u e b l o d e C u b a ; y t a m b i é n r e c o r d a -
m o s q u e e l e s t a d o s a n i t a r i o d e l p a í s 
m e j o r ó n o t a b l e m e n t e e n a q u e l l o s d í a s . 
L a i d e a , p u e s , d e l o s s e ñ o r e s S e c r e -
t a r i o s d e A g r i c u l t u r a y d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , n o p u e d e ser m á s f e l i z , n i d e 
m a y o r t r a s c e n d e n c i a ; p o r q u e c o n l a 
p e r f e c c i ó n y e l c u l t i v o i n t e r n o d e l 
m a í z se r e s u e l v e n d o s p r o b l e m a s i m -
p o r t a n t í s i m o s : e l d e f a c i l i t a r u n a a l i -
m e n t a c i ó n s a n a , y e l d e u n n u e v o 
p r o d u c t o d e e x p o r t a c i ó n . 
E l p l a n d e n u e s t r o s a m i g o s , l o s se-
ñ o r e s Z a y a s y C o l l a n t e s , es e s t i m u l a r 
e n C u b a e l c u l t i v o d e l m a í z p o r m e d i o 
d e u n c o n c u r s o d e n i ñ o s e n l a s e scue -
l a s r u r a l e s d e l a p r o v i n c i a d e l a H a -
b a n a , q u e s u p o n e m o s p o d r á l u e g o 
a m p l i a r s e , e x t e n d i é n d o l o a o t r a s p r o -
v i n c i a s . E s c o g e r p a r c e l a s d e t e r r e n o s 
e n l a s q u e l o s a l u m n o s s i e m b r e n m a í z 
y a t i e n d a n s u c u l t i v o c o n e l m a y o r es-
m e r o b a j o l a d i r e c c i ó n d e p r o f e s o r e s 
e n t e n d i d o s y p r e m i a r a l o s n i ñ o s y n i -
ñ a s q u e o b t c a i g a n " m e j o r r e s u l t a d o e n 
l o s r e s p e c t i v o s l o t e s d e t i e r r a q u e se 
l e s s e ñ a l e n . D e s d e l u e g o , h a l l a m o s 
m u y c o r r e c t a s y a c e r t a d a s l a s d i s p o s i -
c i o n e s d e l g o b i e r n o , p o r q u e s i e n d o e l 
c u l t i v o d e l m a í z m u y f á c i l e n C u b a p o r 
l a f e r t i l i d a d d e n u e s t r o s c a m p o s , e l 
é x i t o h a d e s e r s e g u r o , n o s ó l o e n l a 
o b t e n c i ó n d e l f r u t o , s i n o t a m b i é n e n 
s u m e j o r a y p e r f e c c i ó n , e s t a n d o y a 
d e s i g n a d a l a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a 
d e l C o n c u r s o . 
C u b a es u n p a í s e m i n e n t e m e n t e 
a g r í c o l a , y su t o t a l p r o s p e r i d a d h a d e 
c o n s i s t i r e n e l m a y o r n ú m e r o p o s i b l e 
d e f r u t o s c o s e c h a d o s . E l a z ú c a r y e l 
t a b a c o s o n e n c i r c u n s t a n c i a s n o r m a l e s 
d o s g r a n d e s v e n e r o s d e r i q u e z a ; y e l l o 
n o se o p o n e a q u e esa r i q u e z a a u m e n -
t e c o n n u e v o s c u l t i v o s d e f á c i l l o g r o , 
y d e n o m e n o r u t i l i d a d . L a s z o n a s 
a z u c a r e r a s , l a s d e l t a b a c o , n o o c u p a n 
n i l a m i t a d d e l p a í s y h a y t o d a v í a m u -
c h a t i e r r a l a b o r a b l e p a r a i n t e n s i f i c a r 
l o s d e m á s c u l t i v o s . L a s f r u t a s j u g o -
sas , l a s v i a n d a s , e l a r r o z , e l m a í z , l o s 
c o c o s , l o s p l á t a n o s , e t c . , e t c . h a n d e 
r e n d i r m u y b u e n a g a n a n c i a a l o s q u e 
e n g r a n e s c a l a l o s c o s e c h e n , p o r q u e 
l o s p a í s e s n o t r o p i c a l e s a p r e c i a n a l o 
s u m o es tos a r t í c u l o s . T o d o c o n s i s t e e n 
a p r o v e c h a r y p e r f e c c i o n a r e s to s n u e -
v o s a l i m e n t o s d e riqueza p ú b l i c a . H t y j 
m u c h o s a g r i c u l t o r e s p o b r e s e n C u b a , , 
y n o es p o r c u l p a d e l a n a t u r a l e z a d e l 
p a í s , p r ó v i d a y g e n e r o s a , s i n o p o r l a 
f a l t a d e i n i c i a t i v a y d e n o b l e a m b i -
c i ó n . E l g u a j i r o , e n g e n e r a l , se c o n -
f o r m a c o n sus v i a n d a s , s u g a n a d o , y 
sus h á b i t o s s e n c i l l o s . E l d í a e n q u e 
p i e n s e e n m e j o r a r s u e x i s t e n c i a , c o n s -
t r u y e n d o s u c a s a p a r a d e j a r e l b o h í o 
d e g u a n o , e l d í a e n q u e p i e n s e e n a d -
q u i r i r a p a r a t o s a g r í c o l a s m o d e r n o s p a -
r a l a s f a e n a s d e l c a m p o ; p e n s a r á e n 
l a o p o r t u n i d a d d e a m p l i a r sus c u l t i -
v o s y e s t a b l e c e r l a s r e f o r m a s i n d i s -
p e n s a b l e s a l p r o g r e s o ; y l a v i d a r u -
r a l e n C u b a e n t r a r á e r i u n a n u e v a 
e t a p a d e a d e l a n t o y p e r f e c c i ó n . 
P a r a e l l o , h a y q u e d e c i r l o t o d o , es 
i n d i s p e n s a b l e q u e e l E s t a d o Ies a y u d e . 
Y a e l p r ó x i m o c o n c u r s o s o b r e e l c u l -
t i v o d e l m a í z es u n b u e n p a s o d e 
a v a n c e . P e r o se h a d i c h o m i l v e c e s 
q u e e l a l m a d e l p r o g r e s o a g r í c o l a es-
t á e n l a s v í a s d e c o m u n i c a c i ó n . A h o -
r a m á s q u e n u n c a es n e c e s a r i o l a c o n s -
t r u c c i ó n d e c a r r e t e r a s y c a m i n o s p a -
r a e l . m e j o r t r a s l a d o d e l o s p r o d u c t o s . 
E l g u a j i r o t i e n e sus c a b a l l o s y sus c a -
r r e t a s p a r a l l e v a r a l o s p u e b l o s sus 
m e r c a n c í a s , y t a n t o m a y o r s e r í a s u 
e s t í m u l o p a r a e l t r a b a j o e l d í a q u e 
c u e n t e c o n c a m i o n e s y b u e n a s r u t a s 
p a r a e l t r á f i c o d e sus p r o d u c t o s . T o -
d o , e s t á e n q u e se p r o s i g a p o r e l c a -
m i n o i n i c i a d o p o r l o s s e ñ o r e s C o l l a n -
tes y Z a y a s . 
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L o s p r o d u c t o s , q u e a c t u a l m e n t e s e a n u n c i a n y v e n d e n e n e s 
t e m e r c a d o b a j o d i c h a s m a r c a s , n o s o n c o m o a n t e s d e n u e s t r a f á 
b r i c a e n A l e m a n i a , s i n o f a b r i c a d o s p o r T h e B a y e r C o . I n c 
N u e v a Y o r k , u n a c a s a i n d e p e n d i e n t e , q u e r e c i e n t e m e n t e o b t u v o l o s 
r e g i s t r o s e n C u b a . 
E l p ú b l i c o q u e t i e n e d e r e c h o a r e c i b i r l o s p r o d u c t o s O R I G I -
N A L E S a l e m a n e s , t r a t á n d o s e d e t a n i m p o r t a n t e s m e d i c i n a s c o m o 
l a A S P I R I N A , s e r á a v i s a d o p o r n o s o t r o s e n q u é f o r m a p u e d e o b -
t e n e r l o s . 
F a r b e n f a b r i k e n V o r m . F r i e d r . B a y e r & C o . 
L e v e r k u s e n ( A l e m a n i a . ) 
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s e g u r o y l l a n o , a u n q u e l a r g o , p a r a l I n d i c i o s m u y r a c i o n a l e s 
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a s u i m a g e n y s e m e j a n z a . 6308 a l e j a d o s s o l e s , y p o r Con8i 
P o r eso y o c r e o q u e c u a n t o s es-! t e e l p e r i o d o e n q u e se e n c u e S 6 1 1 
e r z o s h a c e n u e s t r o e n t e n d i m i e n t o d e s u c i e l o d e v i d a , e s t á I n t i m a , : ^ 
r e g i o n e s t e r e l a c i o n a d o c o n l a c l a s e ¿ e i 
q u e n o s e n v í a n , p o r t a l m o d o i 
que 
f u e r z o s 
p a r a e l e v a r s e a l a s a l t a s 
d e l a C i e n c i a , a ú n e l i g i e n d o c a m i 
n o s e x t r a v i a d o s , s i e m p r e q u e se h a - , l a s e s t r e l l a s a z u l a d a s s o n ias 
g a e l r e c o r r i d o c o n b u e n a f e y á n i - j c a l i e n t e s , y l o s q u e c u e n t a u p 0 i r * 8 
m o l e v a n t a d o , n o s o n p e r d i d o s . j t a n t o m e n o s s i g l o s d e e x i s t e n c i a - i 0 
S i d i r e c t a m e n t e n o , s i n o s e q u i v o - g u e n a é s t a s l a s b l a n c a s ; d e s p u é s i 
c a m o s , cas i , s i e m p r e se p r o v e c h a e l a m a r i l l a s y a d e e d a d avanzado8 
e s f u e r z o . M u c h a s v e c e s e l s e n d e r o M i e n t r a s l a s r o j a s s o n s o l e s decré r . -
n o c o n d u c e a p a r t e n i n g u n a , m á s t o s , p r ó x i m o s a t r a n s f o r m a r s e 
a p o c o q u e se e x t i e n d a l a v i s t a d e s -
c ú b r e s e o t r o e n e l c u a l y a n o s h a -
l l a m o s a c i e r t a a l t u r a p o r l o c a m i -
n a d o h a s t a e n t o n c e s . 
c u e h r p o s i n v i ^ Por e n f r i a m i e n t o e n 
o a l e j a d o s p l a n e t a s . 
A s í c o m o L a p l a c e s u p o n e que 
l a m a s a s o l a r n a c i e r o n l o s p i a n t 9 
S u g i é r e m e e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s p o r s e g m e n t a c i ó n q u e c o m o 
l o o c u r r i d o c o n l a t e o r í a d e l a e v o - p o s m á s p e q u e ñ o s se e n f r i a r o n 0 1 1 ^ ' 
l u c i ó n , q u e f u n d a d a e n l o i n o r g á - t e s , y e n J o s a n i l l o s ^ d e S a t u r n o v( 
D E L A S E C R E T A 
R o b o . 
N o l e a b o n a e l s u e l d o . 
L A S E M A N A S A N T A E N L A 
I S L A D E P I N O S 
E l c e l o s o C u r a P á r r o c o d e l a I s l a 
d e P i n o s , R . P . C e l e s t i n o C o r b a l , 
a c o r d ó c e l e b r a r c o n g r a n e s p l e n d o r , 
l o s O f i c i o s d e S e m a n a S a n t a , h a -
b i e n d o e n c a r g a d o l o s E j e r c i c i o s d e 
l a m i s m a , a l e m i n e n t e f i s i ó l o g o R . 
P . F r a n g a n i l l o B a l b o a , S. G . D i r e c -
t o r d e l L a b o r a t o r i o B i o l ó g i c o d e l 
C o l e g i o d e B e l é n , q u i e n r e ú n e l a 
c i r c u n s t a n c i a d e p o s e e r a l a p e r f e c 
c i ó n e l i d i o m a i n g l é s . " 
L o s r e f e r i d o s e j e r c i c i o s s e r á n e n 
l o s i d i o m a s c a s t e l l a n o s e i n g l é s , a 
f i n d e q u e p u e d a a n p r a c t i c a r l o s 
c a t ó l i c o s a m e r i c a n o s , q u e r e s i d e n e n 
l a I s l a d e P i n o s . 
E l D o m i n g o d e P a s c u a d a r á u n a s 
C o n f e r e n c i a s a l o s c a t ó l i c o s d e a m -
b a s l e n g u a s . 
E l P . F r a n g a n i l l o B a l b o a , S. G . , 
s a l d r á e l p r ó x i m o s á b a d o p a r a e l i n -
d i c a d o l u g a r . 
E l P á r r o c o i n v i t a a t e n t a m e n t e a 
l o s c a t ó l i c o s c u b a n o s y a m e r i c a n o s 
a l o s E j e r c i c i o s d e l a S e m a n a M a -
y o r . 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
H a c e d í a s f u é o p e r a d a e n l a C l í 
n i c a N ú ñ e z - B u s t a m a n t e , l a s e ñ o r a 
C a r m e l a P i c h a r d o d e E s c a r p e n t e r , 
p o r e l e m i n e n t e c i r u j a n o d o c t o r E n 
r i q u e F e r n á n d e z S o t o , d e B a c e a i n l o n 
t o P e t r o - M a s t o i d e o d e l o í d o d e r e c h o . 
C A M A R A M U N I C I P A L 
D o s s e s i o n e s . 
L a C á m a r a M u n i c i p a l h a b a n e r a 
c e l e b r ó a y e r d o s s e s i o n e s e x t r a o r d i -
n a r i a s . 
E n l a p r i m e r a se a p r o b ó e l a c t a 
d e l a ú l t i m a s e s i ó n y se c e r r ó e l p a -
s a d o p e r í o d o l e g i s l a t i v o . 
E n l a s e g u n d a , q u e f u é l a I n a u -
g u r a l d e l n u e v o p e r í o d o d e l i b e r a t i -
v o , se l e y ó e l m e n s a j e d e l A l c a l d e , 
a c o r d á n d o s e r e p a r t i r c o p i a d e l m i s -
m o a l o s s e ñ o r e s c o n c e j a l e s , a s í c o -
m o e n v i a r e l b a l a n c e d e c a j a q u e 
se a c o m p a ñ a c o n d i c h o m e n s a j e . 
T a m b i é n se a c o r d ó q u e e l p e r í o -
d o d e l i b e r a t i v o i n a u g u r a d o . c o n s t e 
d e v e i n t e y c i n c o d í a s , c e l e b r á n d o s e 
s e s i o n e s l o s l u n e s y v i e r n e s d e 4 a 
7 d e l a t a r d e . 
D E H A C I E N D A 
R e c a u d a c i ó n d e l d í a 3 . 
A d u a n a s . 
R e n t a s $ 6 0 . 2 2 5 . 8 4 
I m p u e s t o s " 4 . 1 0 9 . 8 9 
O b r a s d e P u e r t o s . . " 3 . 6 0 8 . 7 1 
Z o n a s y D i s t r i t o s F i s c a l e s . 
R e n t a s $ 5 6 . 7 5 6 . 9 2 
I m p u e s t o s " 9 . 1 1 5 . 7 8 
E n d i c h a o p e r a c i ó n , p o r l o d i f í -
c i l y c o m p l i c a d a , h a a l c a n z a d o u n 
g r a n é x i t o e l d o c t o r F e r n á n d e z S o -
t o p u e s l a S r a . P i c h a r d o E s c a r -
p e n t e r v a m e j o r a n d o r á p i d a m e n t e . 
D e s d e e l d o m i n g o ú l t i m o s e e n -
c u e n t r a e n s u d o m i c i l i o l a p a c i e n -
t e a l a q u e f e l i c i t a m o s , a s í c o m o a l 
d o c t o r F e r n á n d e z S o t o . 
T o t a l $ 1 3 3 . 8 1 7 . 1 4 
E x t e n s a e n t r e v i s t a . 
E n l a t a r d e d e a y e r c e l e b r a r o n 
u n a e x t e n s a y r e s e r v a d a e n t r e v i s t a 
l o s s e ñ o r e s G e l a b e r t y P ó r t e l a , S e -
c r e t a r i o y S u b s e c r e t a r i o d e H a c i e n -
d a . 
L e l l e v a r o n l a c a r t e r a . 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a S e c r e t a A n 
t o n i o G a r c í a F e r n á n d e z , q u e v i v e e n ¡ $ 4 0 0 . 
S a n M a r i a n o 2 7 , q u e e n u n t r a n v í a | 
d e l a l í n e a d e , J e s ú s d e l M o n t e , l e 
s u s t r a j e r o n u n a c a r t e r a C o n t e n i e n - D e n u n c i ó e n l a J e f a t u r a d e l a P o -
d o $ 6 0 . ' l i c í a S e c r e t a H e n r y " W a p p , a l e m á n , 
P O R S U P R O P I O B I E N , S E Ñ O R A 
d e b e u s t e d c o n s t i t u i r s e e n f i s c a l 
e n é r g i c o d e l o s a l i m e n t o s q u e e n -
t r a n e n s u c a s a . H a y p r o d u c t o s 
c u y o s i n g r e d i e n t e s p u e d e n p o n e r 
e n p e l i g r o s u v i d a . L a s p a s t a s 
v e c i n o d e D o l o r e s 8, q u e f u é a t r a -
b a j a r a l a s o b r a s d e c a n a l i z a c i ó n d e l 
A F e m a d o H a m e l , v e c i n o d e A v e - R o q u e s i t a s e n e l T é r m i n o d e E l 
n i d a d e l a R e p ú b l i c a 2 0 7 , l e s u s t r a - ^ J ^ f 1 d e . M a t a n z a s , c o n -
j e r o n d e u n e s c a p a r a t e l k s u m a d e t ^ á o _ . ^ e l R e m e r o s e ñ o r J o s é 
n i c o s o b r e l a s c o s m o g o n í a s d e H e r s - e l c a s o ú n i c o . 
c h e l l y L a p l a c e , e x t e n d i e r o n L a r - , m e n z a d o d e s p r e n d i m i e n t o , parece 
v a r c k y D a r v i n a l o a r g á n i c o . i t a m b i é n q u e e n e l m u n d o e s t e l a r 8R 
S i n d u d a q u e l o s d i s c í p u l o s d e e n f r í a n p o r r a d i c a c i ó n a l e s p a c b 
é s t o s , y c u a n t o s e n e l d í a h a n e x a - d o s i n v i s i b l e s h a s t a q u e e l e spec t ro^ 
g e r a d o s u d o c t r i n a t r o p e z a r o n c o n l a s e s t r e l l a s y d e e l l a s n a c e n mmj, 
s i m a s i m p o s i b l e s d e r e l l e n a r y s a l - , c u p i o h a r e v e i a a o s u e x i s c e u c m . 
v a r p a r a d e l a m a t e r i a c ó s m i c a a n i - | P e r o e l g r a n a s t r ó n o m o i n g i é » 
' m a d a p o r e l p u n t o d e a g i t a c i ó n H e - L o c k e y e r o p i n a q u e ese e n f r i a m i e n 
g a r a l h o m b r e , s e r t a n p e r f e c t o a ú n t o e s t e l a r n o es c o n t i n u o e n las pr," 
e n e l o r d e n o r g á n i c o y s i n t e n e r e n m e r a s e d a d e s d e l a e s t r e l l a : eu su 
c u e n t a e s a p a r t e q u e G a l l n o p u d o j u v e n t u d , p u d i é r a m o s d e c i r , m 
l o c a l i z a r e n r e g i ó n n i n g u n a d e l c e - ; a g l o m e r a r s e p o r a t r a c c i ó n h a c i a un 
r e b r o . ¡ c e n t r o p o d e r o s o l a m a t e r i a estelar 
P e r o e n l o i n o r g á n i c o , c u a n t o se ^ ^ . ^ u e ] a t e m p e r a t u r a c r e c e r á 
t r a b a j ó p a r a c o n c r e t a r e n u n a g r a n a l r e d u c i r s e d e v o l u m e n , o p o r cho« 
q u e d e l a e s p a r c i d a s o b r e e l centro 
d e a t r a c c i ó n q u e p r e t d o m i n e . 
M a s c o m o 
P r a n q u i , e l c u a l n i e g a a a b o n a r l e 
s u s h a b e r e s q u e i m p o r t a n $ 6 4 7 , 
C O N S U L T A E L E C T O R A L 
" L A F L O R D E L D I A 
s o n l a s m e j o r e s q u e s e c o n o c e n 
p o r q u e e n s u e l a b o r a c i ó n s e e m - ^ 
p l e a n e x c l u s i v a m e n t e h a r i n a s d e 
t r i g o d e p r i m e r a c l a s e . 
F i d e o s , M a c a r r o n s , T a l l a r i n e s , 
s u r t i d a s y c o r t a d a s . E s p e c i a l i d a d 
e n S E M O L A S Y T A P I O C A S . 
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s í n t e s i s l a e v o l u c i ó n d e l a m a t e r i a , 
q u e d a c o m o p r e c i a d a c o n q u i s t a . I 
E l e s p e c t r o s c o p i o , a p a r a t o e n e l ! f fs c o o a l p r o p i o t i e m p o se 
c u a l d e s p u é s d e d e s c o m p u e s t a l a e n f r f a P 0 ^ i l a c i ó n a l e s p a c i o e l na-
l u z , se a n a l i z a , n o s r e v e l ó q u e e n l a s c i e n t e S o 1 ' s i g u i e s e d e a q u í que el 
e s t r e l a s l a c o m p o s i c i ó n d e l a s a l e - a s t r o p a s a r á d o s v e c e s p o r las inis , 
j a d o s e n t r a n l o s m i s m o s m a t e r i a l e s ^ t e m p e r a t u r a s ^ y a u n q u i z á eil 
q u e c o m p o n e n e l s o l , y m u c h o s d e a l g u n a o t r a o c a s i ó n , y a e n edad 
l o s q u e f o r m a n e l p l a n e t a q u e h a b i - , P r ° Y e c t a ' c u a n d o l a d é b i l cor teza 
t a m o g j s ó l i d a q u e p o r e n f r i a m i e n t o se pro-
„ . ' , . , , „ 1 d u z c a , se r o m p a p o r e l b a t a l l a r dpi 
E s t o d e m o s t r ó q u e l a s e s t r e l l a s f c e n t r a l r e p e n t i n a m e n t e s 
s o n o t r o s t a n t o s s o l e s a n á l o g o s a l e n c i e n d e p a r a l u c i r m u c h o e ü 
n u e s t r o . j t } e m p 0 y a p a g a r s e a l c a b o , c o m o su 
E s e m i s m o e s p e c t r o s c o p i o a p l i c a - c e d e e n l a s e s t r e l l a s l l a m a d a s mie-
d o a l m u n d o m á s a l e j a d o h i z o v e z v a s , q u e d e t a r d e e n t a r d e n o s es 
U n s u s c r i p t o s n o s h a p e d i d o l e i n -
f o r m e m o s s o b r e l o q u e t i e n e q u e h a -
c e r p a r a i n s c r i b i r s e c o m o e l e c t o r y 
e j e r c e r e l d e r e c h o d e s u f r a g i o e n l a s e n l o s e s p e c t r o s d e l a l u z e s t e l a r , p o r d a d o T o ^ n t e m n í a r , 
l a d e s v i a c i ó n d e l a s e l e c c i o n e s d e l p r i m e r o d e n o v i e m -
b r e d e e s t e a ñ o . P a r a s a t i s f a c e r l o s 
d e s e o s d e l p e t i c i o n a r i o h e m o s t r a s -
l a d o l a c o n s u l t a a u n a m i g o n u e s -
t r o c o n o c e d o r d e l a v i g e n t e l e g i s -
l e c i ó n e l e c t o r a l , y e s t e n o s d i c e : 
T o d o e l e c t o r q u e e n l a s e l e c c i o n e s 
n a c i o n a l e s d e p r i m e r o d e n o v i e m b r e 
d e 1 9 2 0 , n i e n l a s e s p e c i a l e s d e 1 9 2 1 , 
n o v o t ó , f j i é e x c l u i d o d e l R e g i s t r o m o v i m i e n t o s r e n e l V i s t e m a " " q ü e c o - f r e r T a T ' e s t r e l a s 
E l e c t o r a l y p a r a p o d e r v o t a r e n l a s 
d e l p r e s e n t e a ñ o t i e n e q u e p e d i r 
s u n u e v a i n s c r i p c i ó n a n t e s d e l d í a 
c i n c o d e J u l i o . 
L o s q u e e s t é n e n ese c a s o p a r a 
i n s c r i b i r s e se p r e s e n t a r á n e n l a J u n -
t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l c o n s u c é -
d u l a c o r r e s p o n d i e n t e , l a q u e s i r v e d é 
i d e n t i f i c a c i ó n , f i r m a r y j u r a r c o n -
f o r m e a u n m o d e l o o f i c i a l , q u e l e d a -
r á n g r a t i s , y q u e d a r á n i n s c r i p t o s c o -
m o e l e c t o r e s q u e , p o r n o h a b e r v o -
t a d o se v o l v i e r o n a i n s c r i b i r , s i es 
r a y a s q u e co -1 E n e l e m p e ñ o , p u e s , de r e u n i r 
r r e s p o n d e n a r a d i a c i o n e s l u m i n o s a s p o r u n a g r a n s í n t e s i s d e e v o l u c i ó n 
e l e m e n t a l e s , q u e h a y e s t r e l l a s q u e g e n e r a l d e l o i n o r g á n i c o , se h a n lo-
g i r a n u n a s a l r e d e d o r d e o t r a s o b e - g r a d o c o n q u i s t a s i n a p r e c i a b l e s , y la 
d e c i e n d o a l a s m i s m a s l e y e s p o r i n t e l i g e n c i a h u m a n a h a n c o n s e g u i d o 
l a s c u a l e s se r i g e e l m u n d o d e p í a - p e n e t r a r e n l o s a l e j a d o s y m i s t e r i o -
n e t a s d e q u e f o r m a m o s p a r t e . | s o s s i s t e m a s e s t e l a r e s . 
L a m a t e r i a p u e s , es l a m i s m a , ! P r e c i s a m e n t e l a s r á p i d a s t r ans -
í . 0 . b ? d ? c e x a i g u a l e s , p i ! l n c i p i o s e n s u s f o r m a c i o n e s q u e e n p o c o s d i a s su-
l l a m a d a s nuevas 
n o c e m o s m e j o r p o r h a l l a r s e m á s a q u e a n t e s n o s r e f e r i m o s , r emedo 
c e r c a , q u e e n l a a p a r t a d a r e g i ó n d e d e l a g r a n e v o l u c i ó n e s t e l a r , parece 
l a s e s t r e l l a s . ¡ q u e d e j a e n t r e v e r l a t r a n s f o r m a c i ó n 
P e r o n o es e s t o s o l o . L a v i d a es- d é l a m a t e r i a , d e u n o s c u e r p o s en 
t e l a r p a r a c e s u j e t a t a m b i é n a d e c o - o t r o s , c o m o l o m u e s t r a l a m u t a c i ó n 
n o c e r u n c i e l o a n á l o g o e l p l a n e t a - d e l a s r a d i a c i o n e s , q u e n o s e n v í a n 
r i 0 - e n e l f u g a z i n t e r v a l o d e s u luc i -
E s a s a g r u p a c i o n e s e s t e l a r e s d e ' m i e n t o , 
c u e r p o s r e l a t i v a m e n t e c e r c a n o s y c u - H a y " q u i e n v e e n e l l o u n a d is i -
y o s c o m p o n e n t e s t i e n e n m á s e s t r e - p a c i ó n d e l a m a t e r i a e n e n e r g í a , al-
c h a r e l a c i ó n e n t r e s í q u e c o n e l r e s - g o d e l o q u e s u c e d e c o n e l r a d i o . Si 
t o d e l a s e s t r e l l a s , p a r e c e q u e se e s t o f u e s e a s í , e n e l l o p o d í a verse 
h a n f o r m a d o p o r r e g i m e n t a c í ó n d e e l f i n d e l o c r e a d o , o m e j o r d i cho . 
2 d - 6 
t i r a n t e s 
e s i 
p e n s a d o s 
L o s p o l í t i c o s . 
N u m e r o s o s p o l í t i c o s y a m i g o s d e l 
d o c t o r C a r l o s P ó r t e l a l o v i s i t a r o n 
a y e r e n s u d e s p a c h o p a r a f e l i c i t a r -
l o p o r s u n o m b r a m i e n t o d e S u b -
s e c r e t a r i o d e H a c i e n d a . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s d e t o d o s l o s 
B a n c o s . H o y p a g a m o s a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
B a n c o N a c i o n a l . 2 6 0 0 v a l o r 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . . . . . I O J / 2 0 0 v a l o r 
B a n c o D i g o n 6 0 0 0 v a l o r 
C a j a d e A h o r r o s C e n t r o A s t u r i a n o 7 0 0 , 0 v a l o r 
H a c e m o s o p e r a c i o n e s d i r e c t a m e n t e p o r C o r r e o . 
C A C H E I R O Y H N 0 . V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a . 
O B I S P O Y A G U I A R . T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . C a b l e : C a c h e i r o . 
c o m o n n a b a l a n z a 
L o s t i r a n t e s S H I R L E Y e s t á n f a b r i c a d o s p a r a a d a p -
t a r s e a l c o n t o r n o d e l c u e r p o , d e s d e e l h i l o e n b r u t o 
q u e v a a l o s t e l a r e s , c o m o p r i m e r a m a t e r i a , h a s t a e l 
c o s i d o y g u a r n i c i ó n , e s t á t o d o a r r e g l a d o , t e n i e n d o 
s i e m p r e p r e s e n t e l a c o r r e c t a s u s p e n s i ó n d e l o s p a n -
t a l o n e s s i n q u e a p r i e t e n o p e r j u d i q u e n a l a e l e g a n c i a 
d e l c o n j u n t o . 
M i r e s u s t i r a n t e s y c o m p r e S H I R L E Y P R E S I D E N T . 
C o n e l l o s s u r o p a l e s e n t a r á m e j o r y s e r á V . m á s 
e l e g a n t e . j 
L o s v e n d e n l o s b u e n o s c o m e r c i a n t e s d e t o d o e l m u n d o 
B u s q u e e l n o m b r e e n las h e b i l l a s y l a e t i q u e t a i m p r e s a , d e 
g a r a n t í a : 
" S H I R L E Y P R E S I D E N T " 
S h i r l e y , M a s s a c h u s e t t s , E . U . d é A . 
Establecida en 1870 D i r e c c i ó n t e l eg rá f i cas Prealdent 
q u e n o h a y q u i e n a e l l o se o p o n g a , ' u n c o n g l o m e r a d o p r i m i t i v o , c o m o e l f i n n a t u r a l d e l U n i v e r s o , q u e se 
e n c u y o c a s o , se e j e r c e e l d e r e c h o ¡ l o s p l a n e t a s n a c i e r o n d e l s o l , se- a c a b a r í a l e n t a m e n t e 
q u e e l C ó d i g o o t o r g a . | p a r a d o s 
L a J u n t a M u n i c i p a l r e c o g e e s a 
c é d u l a , q u e y a n o t i e n e v a l i d e z y 
l a r e m i t e a l a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l 
p a r a a r c h i v a r l a . 
S i e l e l e c t o r q u e n o v o t ó h u b i e s e 
p e r d i d o , r b t o o e x t r a v i a d o s u c é d u -
l a , se p r e s e n t a r á e n l a J u n t a M u n i -
c i p a l E l e c t o r a l , j u r a r á q u e es c i e r t o 
ese e x t r e m o , e i d e n t i f i c a r á s u p e r -
s o n a , y l a J u n t a l o i n s c r i b i r á d e 
n u e v o . 
S i e l e l e c t o r h u b i e s e c a m b i a d o d e 
T é r m i n o M u n i c i p a l n o t i e n e q u e h a -
c e r n a d a e n l a J u n t a M u n i c i p a l q u e 
a n t e s e s t a b a i n s c r i p t o p u e s t o q u e p o r 
e l h e c h o d e n o h a b e r v o t a d o , a l l í 
q u e d ó e x c l u i d o d e l R e g i s t r o . 
L o s q u e p i d a n u n a i n s c r i p c i ó n p o r 
n o h a b e r v o t a d o n o t i e n e n q u e d e -
c i r s u f i l i a c i ó n p o l í t i c a . 
L o a n t e r i o r e s e n c u a n t o a l o s q u e 
n o v o t a r o n . 
E n c u a n t o a l o s q u e s i v o t a r o n . 
d i s i p a d o , si 
p o r l a f u e r z a c e n t r í f u g a Q u i e n l o c r e ó n o t i e n e d e t e r m i n a d o 
o r i g i n a d a d e l a r o t a c i ó n r e l o q u e u n a c a b a m i e n t o d e o t r o o r d e n , 
l l a m a m o s l a n e b u l o s o p r i m i t i v a , h o y L o r d K e l v i n v e í a e n e l p r i n c i p i a . . 
l̂ . d e C a r n o t ( T e r m o d i n á m i c a ) l a con-
Y e l e s p e c t r o s c o p i o a p l i c a d o a l a s c l u s i ó n d e l o e x i s t e n t e . N o s o t r o s pre-
e s t r e l l a s h a r e v e l a d o t a m b i é n l a f e r i m o s n o f i a r t a n t o d e l o s vuelos 
e x i s t e n c i a d e a s t r o s f r í o s y p o r l o d e l a i m a g i n a c i ó n y c o n f i a r m á s en 
t a n t o i n v i s i b l e s , d e d u c i e n d o s u e x i s - q u e D i o s q u e t o d o l o c r e ó , l o des-
t e n c i a y h a s t a c a l c u l a n d o e n m a s a , t r u y a c u a n d o q u i e r a , s i a s í p l ace a 
p o r l a s p e r t u r b a c i o n e s q u e e x p e r i - s u d i v i n a v o l u n t a d , 
m e n t a n l o s v i s i b l e s o b r i l l a n t e s . | G o n z a l o R E I G , 
A q u e í l l a s r e p r e s e n t a n l o s p l ^ n e - ' M a d r i d , 5 d e M a r z o . 
h a y a n c a m b i a d o d e M u n i c i p i o y b u - E s d e r e c o m e n d a r a e l e c t o r e s y 
b i e r e n p e r d i d o s u s c é d u l a s , p e d i r á n | p o l í t i c o s l a l e c t u r a d e l a J u r i s p r u -
D r . C a l v e z G u i l l e n ) 
X M P O T Z i r C Z A . P Z m S X S A S 
S U M I VAXt'Ba, B S T B l t r & I -
3) A S , V E N E R B O , BITXLSM 
T K B B N Z A S O Q V B B A S V -
B A S , C O N S U E T A S 3>B 1 A 4 
M 0 N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S : 
D E 3 r M E D I A A 4 
O 1 7 1 6 8 0 d - l 
d u p l i c a d o s c o n f o r m e a l o d i s p u e s t o 
e n e l a r t í c u l o 8 6 , M o d e l o 2 3 y a c u e r -
d o d e l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l t o -
m a d o e n s e s i ó n d e 3 0 d e M a r z o d e 
1 9 2 0 , a v i r t u d d e C o n s u l t a s q u e l e 
h i z o l a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l 
d e R i a n c h u e l o ; p o r ese a c u e r d o q u e 
e l e l e c t o r h u b i e r a p e r d i d o s u c é -
d u l a t i e n e - q u e p e d i r u n d u p l i c a d o 
e n l a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l e n 
q u e e s t a b a i n s c r i p t o ; y c o n ese d u -
p l i c a d o ( t r i p l i c a d o , o c u a d r u p l i c a d o , 
e t c é t e r a ) p e d i r s u i n s c r i p c i ó n e n l a 
J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l d e l T é r -
m i n o e n q u e e s t á e l B a r r i o q u e h a b i -
t a . L a J u n t a q u e h a c e l a i n s c r i p -
c i ó n , c a n c e l a e l d u p l i c a d o y l o e n v í a 
a l a M u n i c i p a l d e o r i g e n , y é s t a a s u 
v e z a l a P r o v i n c i a l c o r r e s p o n d i e n t e 
d e n c i a E l e c t o r a l , p o r e l d o c t o r D á v a -
l o s , y e l A l m a n a q u e E l e c t o r a l pa ra 
1 9 2 2 , p o r e l d o c t o r T r é m o l s . 
U N A O B R A D E 
P A L A C I O V A L D E S 
C 2 7 3 0 5 d - 5 
a m i a d e o j o s , o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 a 1 2 d e l e m & B a n e y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i ¡ & , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F - 1 0 1 2 
A U T O M O V I L E S 
N u e v o s y d e u s o 
D e t o d o s l o s p r e c i o s y p a r a t o -
dos l o s g u s t o s . 
V e n g a a v e m o s a n t e s d e c o m 
p r a r m á q u i n a . 
A d m i t i m o s c a r r o s « n s t o m j e p a -
r a v e n t a en c o m i s i ó n o p a r a s u 
g u a r d a y l i m p i e z a . 
S a n t a m a r í a y C o . 
M a r i n a -2 . T e l é f . 10-4199. 
C 1 6 9 6 I n d . l o . M z o . 
H o t e l M a n h a t t a n 
P a r q u e d e M a c e o . P a s e o M a l e c ó n 
F r e n t e a l M a r . 
P K E C I O S D E V E R A N O 
1 0 0 h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p r i v a -
d o , t e l é f o n o , a g u a f r í a y c a l i e n t e , e t c . 
e t c . d e s d e $ 1 . 2 5 p o r p e r s o n a e n a d e -
l a n t e . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a f a m i l i a s 
T a m b i é n a l q u i l o h a b i t a c i o n e s p o r 
m e s e s d e s d e $ 4 0 . 0 0 e n a d e l a n t e , c o n 
o s i n c o m i d a . 
L a n o v e l a d e u n n o v e l i s t a 
A d m i r a b l e m e n t e e d i t a d a a c a b a de 
l l e g a r a l a H a b a n a u n a h e r m o s í s i m a 
n o v e l a d e l c é l e b r e e s c r i t o r e s p a ñ o l 
D o n A r m a n d o P a l a c i o V a l d é s , una 
(Te l a s f i g u r a s l i t e r a r i a s m á s g r a n -
d e s d e E s p a ñ a . 
D e d i c a e l i n s i g n e n o v e l a d o r bu 
o b r a " a l o s n i ñ o s d e h o y " , y dice 
q u e q u i e r e t e r m i n a r s u v i d a h a c i e n d o 
p a r a s u a r c h i v o p e g á n d o l a e n e l t a - j r e c o r d a r u n p o c o a l o s g r a n d e s y 
l o n a r i o d e c o p i a s e n c a r b ó n . ¡ d i V f r t i e n d o a l o s p e q u e ñ o s . 
S i e n l a s c é d u l a s o r i g i n a r i a s h u - 1 E s l a n o v e l a (Te P a l a c i o V a l d é s , 
b i e r a h a b i d o a l g ú n e r r o r d e n o m b r e , ! q u e se t i t u l a L a n o v e l a d e u n nove -
a p e l l i d o , c f o m i c i l i o o e n l a s s e ñ a s l i s t a , u n a o b r a i n t e r e s a n t e y a m e n » 
p a r t i c u l a r e s d e l e l e c t o r é s t e p r e s e n - , y g u s t a r á e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
t a r á c u a n t a s p r u e b a s p u e d a n a c l a - | E n l a M o d e r n a P o e s í a se h a l l a 6tt 
r a r y s u b s a n a r e l e r r o r , l a s m i s m a s r e n t a l a n u e v a o b r a d e P a l a c i o v a l -
p r u e b a s t e n d r á n q u e p r e s e n t a r l o s d é s . 
q u e p o r p r i m e i - a v e z se v a y a n a i n s - ] • 
c r i b i r . 
L o s q u e n u n c a f u e r o n i n s c r i p t o s ! 
p u e d e n s o l i c i t a r s u i n s c r i p c i ó n ( s i e n a , 
p r e a n t e e d e l c i n c o d e J u l i o d e e s t e ' r> r - J u s t i n o V a l d é s C a s t r o , méw 
a ñ o ) d e a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o 8 3 l a F a c u l t a d d e F í l a d e l f i a y v i 
d e l C ó d i g o E l e c t o r a l , y l o s q u e a r r i - t a s d e l H o s p i t a l S a n t a I s a b e l y ^ 
b e n a l a m a y o r í a d e e d a d d e s p u é s N i c o l á s d e M a t a n z a s , 
d e l 5 d e J u l i o , a u n e l m i s m o d í a 1 r o . C e r t i f i c a : „aanáo 
d e n o v i e m b r e , d e b e n , a c o m p a ñ a n d o 1 Q u e h a c e t i e m p o v i e n e usanu 
l a c e r t i f i c a c i ó n d e l R e g i s t r o C i v i l , e n l a s a f e c i o n e s e n l a s v í a s r03?1 
p e d i r s u i n c l u s i ó n e n e l R e g i s t r o t o r i a s , g r i p p e , b r o n q u i t i s t u b e r o 
E l e c t o r a l p a r a e j e r c e r e l d e r e c h o d e l o s i o s p u l m o n a r , e l G K 1 ^ ^o t a -
s u f r a g i o e l d í a d e l a s e l e c c i o n e s . L a d e l D r . A r t u r o C . B o s q u e c o n n o 
i n s c r i p c i ó n d e u n e l e c t o r s ó l o l a , b l e é x i t o , r e c o m e n d á n d o l o c o n p r o 
p u e d e p e d i r e l m i s m o . r e n c i a a c u a l q u i e r P t r o P r e p a r a a • 
L o s q u e h a y a n a d q u i r i d o l a c i u d a - D r . J a s t m o V a l d é s i 0 . 
d a n í a c u b a n a l o a c r e d i t a r á n c o n l a N o t a — C u i d a d o c o n l a s j ^ t a , 
c e r t i f i c a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e e i d e n - n e s , e x í j a s e e l n o m b r e 
t i f i c a n d o s u p e r s o n a . I q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
I N T E R E S A N T E 
E x c e l e n t e - R e s t a u r a n t , 
d i c o s . 
P r e c i o s M ó 
E s t e h o t e l b i e n c o n o c i d o e n t o d a 
l a I s l a h a t e n i d o a b i e n r e d u c i r s u s 
p r e c i o s p a r a e l v e r a n o , a f i n de o b t e -
1 n e r n u e v o s c l i e n t e s . j 
T r a n v í a s e l é c t r i c o s p a r a t o d o s l o s 
' p u n t o s de l a c i u d a d p a s a n p o r l a 
i p u e r t a d e l H o t e l . 
T e l é g r a f o M A X H A T T A X 
T e l é f o n o M - 7 9 a 4 . 
P r o p i e t a r i o : A . V U E L A N L E V A I 
D I G E S T I V O C L I N 
E l i p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
T o d o s a q u e l l o s q u e s u f r e n d e l e s t ó m a g o ; c u a n t o s , p o r e f e c t o 
d e u n a d i g e s t i ó n d i f í c i l , v i v e n e x p u e s t o s á c o n t r a e r a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s , t a l e s c o m o Gastralgias , Dispepsia, e t c . , y 
a s i m i s m o l o s a n é m i c o s , l o s a n c i a n o s , l o d o s a a u e l l o s q u e se 
e n c u e n t r a n d e b i l i t a d o s p o r u n a l a r g a e n f e r m e d a d y e n q u i e n e s 
l a s f u n c i o n e s d e l e s t ó m a g o se h a l l a n r e t a r d a d a s , d e b e r á n t o m a r 
e l D I G E S T I V O C L I N . 
E n e f e c t o , l a e f i c a c i a d e l D I G E S T I V O C L I N e s t á r e c o n o c i d a 
p o r l a s c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e l m u n d o e n t e r o . B a j o l a i n f l u e n c i a 
d e l m e d i c a m e n t o , l a s f u n c i o n e s d e l e s t ó m a g o n o t a r d a n e n r e c u -
p e r a r s u r e g u l a r i d a d , a u m e n t á n d o s e p o c o á p o c o e l a p e t i t o , y 
r e s t a b l e c i é n d o s e , e n u n a p a l a b r a , e l á n i m o y l a s f u e r z a s . 
E l D I G E S T I V O C L I N s e t o m a á l a d o s i s d e u n a c e p i t a d e l a » 
d e l i c o r d e s p u é s d e c a d a c o m i d a . 
G o n a a r A. d e , 2 0 , R u é d e s F o s s é s - S a i n t - J a c q u e s , P A R I S . 
Exíjase e n i a s Farmacias el Verdadero DIGESTIVO CLIN 
A S O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 6 d e 1 9 2 2 . 
E D I T O R I A L P O L I T I C O 
S P I M C I 0 1 S A L A A L C A L D I A 
L e y C r o w d e r , q u e l a t o r a l y m á s d i f í c i l v a t i c i n a r sus r e s u l -
os c e r t i f i c a - i t a d o s . 
I m p i d e n las p r e s c r i p c i o n e s d e l C o - . r i v a c i ó n d e l a s n o m i n a c i o n e s h e c h a s 
E l e c t o r a l , m á s c o n o c i d o y m e - ¡ p r e í c i n d i e n d o d e l v o t o d e l o s a f i h a -
•"C' d e n o m i n a d o e n l a s r e u n i o n e s p o - ' d o s , h a r á m á s r e ñ i d a l a l u c h a e l c c -
p u l a r e s c o m o 
p r e s e n t a c i ó n 
- s d e c a n d i d a t u r a s p a r a c a r g o s | D e n t r o d e l P a r t i d o L i b e r a l s u e n a n 
l e c t i v o s , se v e r i f i q u e a n t e s d e n o - \ l o s n o m b r e s d e l a c t u a l A l c a l d e D o n 
/ d i a s d e l s e ñ a l a d o p a r a l a s e l e c M a r c e l i n o D í a z d e V i l l e g a s , e m p e ñ a -
e n t a o » " 3 i i * i t i 
i d o , s e g ú n se a s e g u r a e n o b t e n e r p o r j 
V a u n q u e d e s p u é s d e l a t r a n s g r e - j l a r e e l e c c i ó n , l a s a n c i ó n d e sus ges- j 
d e l e s p í r i t u d e a q u e l l a L e y p o r ¡ t i o n e s y l a p r o t e s t a c o n t r a s u p r o c e s a - 1 
d e l a " N o - r e o r g a n i z a - 1 m i e n t o ; d e l s e ñ o r J o s é M a r í a d e l a j 
c o m b a t i d a c o n m e r e c i d a d u - C u e s t a , h e r e d e r o , a l o q u e p a r e c e d e l 
dos 
e 
] a f u n e s t a 
c i o n 
yeza p o r l a p r e n s a d e t o d o s l o s m a -
t ices y c o n s e n t i d a c o n d e b i l i d a d 
^ e x p l i c a b l e p o r e l P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a ; d e s p u é s d e l a s d e f o r m i -
dades a n t i - d e m o c r á t i c ^ i s y a n t i - j ! u r í -
ü i c a s a q u e s i n s i t u a c i o n e s a n o r m a -
les que l a s i m p u s i e r a n , n i n e c e s i d a -
des n a c i o n a l e s q u e l a s d i s c u l p a r a n , 
c o m e t i ó e l C o n g r e s o a l s i s t e m a e l ec -
to r a l y a e s t a b l e c i d o ; d e s p u é s d e l o s 
^ t o r c i m i e n t o s q u e h a s u f r i d o e l t e x -
t o y las d e s g a r r a d u r a s c o n q u e s e ' l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , l o p r e -
W c a s t i g a d o l o s p r i n c i p i o s , p u d i e r a n s e n t a n c o m o a c r e e d o r a a l t a s d i s t i n -
resu l ta r i m p r u d e n t e s l a s e s p e c u l a d o - j c l o n e s . 
l a s p o d e r o s a s i n f l u e n c i a s p o l í t i c a s d e | 
s u í a t i m o a m i g o e l s e ñ o r R a f a e l M a r - , 
t í n e z A l o n s o y d e l s e ñ o r M i g u e l M a - j 
r i a n o G ó m e z , s e ñ a l a d o p o r m u c h o s c o j 
m o u n c a n d i d a t o d e t r a n s a c c i ó n c o n 
e l a r r a s t r e i n d i s c u t i b l e d e l a m e m o r i a j 
d e s u i l u s t r e p a d r e . 
E n e l E j e c u t i v o C o n s e r v a d o r se des -
t a c a , e n t r e o t r a s f i g u r a s , l a d e l D r . 
C a r l o s M a n u e l d e l a C r u z , c u y o s s e r -
v i c i o s a l P a r t i d o , d e n t r o y f u e r a d e 
Bes f a b r i c a d a s s o b r e l a v i g e n c i a d e 
^al l e g i s l a c i ó n , c r e e m o s , s i n e m b a r g o , 
que nos s e r á l í c i t o p r e s u m i r q u e e l a r 
E l P a r t i d o P o p u l a r , s i l l e v a c a n d i -
d a t o p r o p i o , n o p u e d e t e n e r o t r o q u e 
e l s e ñ o r B e n i t o L a g u e r u e l a , i n ú t i l -
tículo 112 l l e g a r á s i n a l t e r a c i ó n a l m e n t e s a c r i f i c a d o en e l c o n v e n i o d e 
h-es de A g o s t o d e l c o r r i e n t e a ñ o y 
¡que, p o r l o t a n t o , h a s t a ese d í a n o r e -
V e s t i r á n c a r á c t e r d e a d m i s i b l e s p o r l a s 
¡ J u n t a s E l e c t o r a l e s l a s c a n d i d a t u r a s 
l a L i g a N a c i o n a l . 
L a A s o c i a c i ó n d e B u e n G o b i e r n o , 
e n c u y a o r g a n i z a c i ó n d e f i n i t i v a se t r a 
b a j a c o n i n m e n s o e n t u s i a s m o y p o c o 
c o m ú n a c t i v i d a d , b u s c a e n t r e sus i n i -
c ? a d o r e s u n a d e l a s p e r s o n a l i d a d e s d e 
m a y o r r e l i e v e p a r a l a l u c h a e l e c t o r a l . 
Y p o r ú l t i m o a t r a v é s d e l o s , s i m p a 
t i z a d o r e s d e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o , 
c i r c u l a u n n o m b r e d e c o n o c i d a h i s -
t o r i a p o l í t i c a . 
T a l e s s o n , e n s í n t e s i s , l o s a s p e c t o s 
q u e o f r e c e l a p r o x i m i d a d d e l a s 
n o m i n a c i o n e s . I m p o s i b l e a l a h o r a 
¡ j q u e a c u e r d e n l o s P a r t i d o s ? n o ; e s t a 
yez, d e s g r a c i a d a m e n t e , s i n o q u e c o n -
fecc ionen los C o m i t é s E j e c u t i v o s e n 
que a q u e l l a l e y d e l a " n o - r e o r g a n i z a -
fcion", c u y a s t r e m e n d a s r e p e r c u s i o n e s 
acaso sie i n i c i a r o n t r á g i c a m e n t e e n l a 
h a b i t a c i ó n d e u n h o t e l d e e s t a c i u d a d , 
¡ acumula y c o n d e n s a t o d a l a r e p r e s e n -
t a c i ó n de los a f i l i a d o s y t o d o s l o s d e -
rechos y p r e r r o g a t i v a s d e l e l e c t o r p e r -
o n e c i e n t e a u n a a g r u p a c i ó n p o l í t i c a , j p r e s e n t e , p r e d e c i r q u i é n e s s e r á n e n 
Pe ro a u n q u e d e l a s c a n d i d a t u r a s n o d e f i n i t i v a l o s t r i u n f a d o r e s d e n t r o d e 
Idebam c o n o c e r l a s J u n t a s a n t e s d e l 
tres de A g o s t o , p u e d e n l e g í t i m a m e n -
te p r o c l a m a r s e d e n t r o d e e s t e a ñ o . 
A s í p a r a o b t e n e r l a s n o m i n a c i o n e s se 
p iueven a h o r a l o s a s p i r a n t e s , se p o n e n 
l o s E j e c u t i v o s C o n s e r v a d o r y L i b e -
r a l y a q u i é n e s f a v o r e c e r á l a d e s i g n a -
c i ó n e n e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o y l a 
A s o c i a c i ó n d e B u e n G o b i e r n o . N i s i -
q u i e r a p u d i é r a m o s a v e n t u r a r n o s a 
en j u e g o l a s i n f l u e n c i a s , se u t i l i z a n l o s ' c r e e r q u e n o h a d e s u r g i r n i n g ú n o t r o ; 
Recursos, se r e ú n e n l o s a m i g o s , se o r - 1 c a n d i d a t o c o n c a r á c t e r d e i n d e p e n - [ 
g a n i z a n c o m i t é s y h a s t a se f i j a n p a s - d i e n t e y , m u c h o m e n o s , a a f i r m a r q u e 
qu ine s . E s t á p o r c o n s i g u i e n t e , c o m - i e n e l s e n o d e a l g u n o d e los c i t a d o s i 
p l e t a m e n t e a b i e r t a , l a c a m p a ñ a p r o - j o r g a n i s m o s n o se h a y a i n i c i a d o y a 
p o s t u l a c i ó n . S o n l a s h o r a s o p o r t u n a s i c i e r t a v a g a t e n d e n c i a a u n w h i t e i 
para c o n s e g u i r l a ; e l p e r í o d o c u l m i - , h o r s e u 
nante e n q u e h a n d e r e s o l v e r s e . ( Y c o m o a n t e s h e m o s i n d i c a d o , n o s 
A l g u n a s se h a n e f e c t u a d o y a . E l ¡ p a r e c e q u e c e d e r í a p o r s u b a s e t o d o 
E j e c u t i v o P r o v i n c i a l C o n s e r v a d o r h a c á l c u l o d e p r o b a b i l i d a d e s s o b r e f u e r -
t e c h o sus d e s i g n a c i o n e s p a r a l o s c a r - z a s p a r t i d a r i s t a s . P o c o s s o n l o s q u e 
feos de l a H a b a n a , s o m e t i d a s , s e g ú n e n l a a c t u a l i d a d se s i e n t e n o b l i g a d o s 
parece, a u n p r o c e s o d e r e c t i f i c a c i ó n ! p o r l a d i s c i p l i n a d e l o s p a r t i d o s , d e 
p a n u l a c i ó n . Y e l E j e c u t i v o N a c i o n a l c u y a s d e l i b e r a c i o n e s l o s e x c l u y e y d e 
P o p u l a r h a l l e n a í d o s u c a n d i d a t u r a ¡ c u y a s a s a m b l e a s l o s a r r o j a l a l e y d e 
pa ra l a A l c a l d í a d e ' l a c a p i t a l , e x p u e s 1 l a N o - r e o r g a n i z a c i ó n . Y e l n ú m e r o e x -
b a l o q u e se d i c e , a l o s r i e s g o s d e ¡ c e p c i o n a l d e c a n d i d a t o s d e t e r m i n a r á | 
íin p a c t o . l a d i s t r i b u c i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e los 
Es a es te c a r g o a l q u e d e s e a m o s j v o t o s . E l e l e c t o r , m á s q u e e l embl'e^-
!fcoy r e f e r i m o s e s p e c i a l m e n t e , y a q u e j m a d e l p a r t i d o , t e n d e r á a b u s c a r e l 
Í>or su e l e v a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , t i e n e i n o m b r e d e l c a n d i d a t o . D e a h í q u e l a 
ftue d e s p e r t a r e l m á s v i v o i n t e r é s l a 
persona l l a m a d a a o c u p a r l o . 
v i c t o r i a h a y a q u e c o n f i a r l a a los m é -
r i t o s p e r s o n a l e s d e é s t e , m á s q u e a l 
N o s o n p o c o s , c i e r t a m e n t e , l o s a 5 - ¡ n ú m e r o d e a f i l i a d o s d e a q u é l . C o n v i e -
Í H r a n t e s , d e n t r o d e c a d a o r g a n i s m o , n i ¡ n e p o r l o t a n t o , m á s q u e e n n i n g ú n 
fe Juzgar p o r e l n ú m e r o d e a g r u p a d o ' o t r o m o m e n t o a l o s o r g a n i s m o s p o l i -
nes has t a h o y c o n s t i t u i d a s , h a b r á d e 
« r p e q u e ñ o e l n ú m e r o d e c a n d i d a t o s . 
no l l e v a r s e a c a b o e n t r e e l l a s a l -
^ " l a c o n c e n t r a c i ó n , p u e d e c o n t a r s e 
t i c o s e s m e r a r s e e n e s c o g e r sus c a n -
d i d a t o s p a r a l a A l c a l d í a d e l a H a b a -
n a . H a s t a a h o r a e l c u e r p o e l e c t o r a l 
d e e s t a c i u d a d se i n c l i n ó d e o r d i n a r i o 
que l a S e g u n d a M a g i s t r a t u r a d e i a l c a n d i d a t o m e j o r p a r a ese c a r g o . 
R e p ú b l i c a h a b r á d e se r d i s p u t a d a ¡ E l p r i m e r o d e N o v i e n í b i t e p r ó x i m o , 
l501 no m e n o s d e c i n c o — y p o s i b l e m e n I c o n l o s f a c t o r e s y l a s c i r c u n s t a n c i a s 
^ s e i s — c a n d i d a t o s . E l l o r e p r e s e n t a - 1 q u e c o n c u r r e n s e r á m u c h o m á s f á -
^ a s in d u d a u n a n e c e s a r i a d i v i s i ó n c i l q u e g a n e l a A l c a l d í a q u i e n m e -
^e ^as f u e r z a s e l e c t o r a l e s , q u e a c e n - 1 j o r e s a p o r t a c i o n e s o f r e z c a p a r a 
^ada p o r l a i n d i s c i p l i n a , f o r z o s a d e - 1 d e s e m p e ñ o . 
l u 
¡ ^ 0 * o \ Í a d ^ ^ ^ ^ A L M O R R A N A S S E C U R A N E N 
»a, nern + „ j "- ' /-«inzan e l b i e n de g o z a r - , , ^ , t t i - i t t - ^ t-, » -yr̂  i 
^ fioctor v l a s t o m a n p i l d o r a s 6 A 1 4 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O la s 
bl68 P n r W ^ e r n ^ z o b r e ' se h a c e n s a l u d a - . • . 
¿ A d o r a s V e r n e z o b r e . l l e v a n e n s í ¡ c u r a , y a s e a n s i m p l e s , s a n g r a n t e s , c x -
dll0,8 , v i v i í i c a n t e 8 , f o r t a l e c i e n t e s . , t e r n a s o c o n p i c a z ó n . L a p r i m e r a a p l i -
m i z a s . S a n g r e n u e v a , p u r a y b u e n a , p r o -
d u c e n l a s P i l d o r a s d e l d o c t o r V e m c z o -
b r e . Se v e n d e en t odas l a s b o t i c a s y en 
s u d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o y M a n -
r i q u e . T o m a r l a s P i l d o r a s d e l d o c t o r 
V e r n e z o b r e , s e ñ o r a s , es e n g r u e s a r . T ó -
m e l a s u s t e d y v e r á . 
C / 2 7 3 4 a l t 10d-6 
*ama3 r , !?Jven l a s a l u ( i P e r d i d a a l a s J a ai;v1-A 
w Z a 3 l a q u e d d a s , a n é m i c a s y e n f e r - > c a c i o n d a a l i v i o . 
A Z U C A R 
T e n e m o s S A C O S S T A N D A R D p a r a e n t r e g a r a m e d i a d o s y 
f i n e s d e A b r i l 
U ñ e m o s t a m b i é n S A C O S N U E V O S e n e x i s t e n c i a p a r a e n -
t r e g a r e n s e g u i d a . 
S a c o s u s a d o s S t a n d a r d l a v a d o s , d e p r i m e r a 
S a c o s d e c a c a o , n u e v o s y d e u s o , s i n l a v a r , t a m a ñ o 2 9 x 4 8 
G . R O D R I G U E Z G a 
O B R A P I A , 1 6 , E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
T E L E F O N O S A - 2 2 6 0 A - 5 2 6 8 
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T 
I 6 ü N A L E S 
H a y q u e h a c e r s e s u p e r i o r 
a l a s d i f i c u l t a d e s y d o m i -
n a r l a s c o n m a n o f i r m e . 
E l d o l o r fisíco e s u n o b s t á c u l o q u e s u e l e o p o n e r s e a n u e s t r a f e l i c i -
d a d y a n u e s t r o p r o g r e s o . P o r e s o l a c i e n c i a v i e n e l u c h a n d o , d e s d e 
h a c e m u c h o , p o r v e n c e r l o . P r i m e r o s e d e s c u b r i e r o n l o s s a l i c i l a t o s . 
L u e g o l a A s p i r i n a , q u e r e p r e s e n t ó u n a v a n c e d e g r a n i m p o r t a n c i a . 
A h o r a , s e h a l l e g a d o a l á p i c e d e l a [ p e r f e c c i ó n c o n l a 
C a f i a s p i r í n a , o s e a n l a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y 
C a f e í n a , ( i d e n t i f i c a d a s p o r l a C r u z B a y e r ) l a s c u a l e s p o n & i e n 
n u e s t r a s m a n o s e l m e d i o m á s r á p i d o , s e g u r o e i n o f e n s i v o d e d o m i -
n a r l o s d o l o r e s d e c a b e z a , e s p e c i a l m e n t e l o s c a u s a d o s p o r e x c e s o 
d e t r a b a j o m e n t a l b a b u s o s a l c o h ó l i c o s ; l o s d o l o r e s d e 
m u e l a , o í d o y g a r g a n t a ; l a s n e u r a l g i a s ; l a s j a q u e c a s ; l o s 
r e s f r i a d o s ; l a g r i p e ; l a i n f l u e n z a , e t c . 
^ E N H I í S U P R E M O 
A B S O L U C I O N D E U N C A J E R O 
E l T r i b u n a l S u p r e m o de J u s t i c i a , p o r 
s e n t e n c i a q u e a c a b a de d i c t a r c a sa y 
a n u l a l a s e n t e n c i a d i c t a d a p o r l a A u -
d i e n c i a de l a H a b a n a , en l a c a u s a n ú -
m e r o 1113 de 1920, J u z g a d o d é l a P r i -
m e r a becc iOn, s e g u i d a c o n t r a e l s e ñ o r 
A n g e l F e r n á n d e z d e B u l n e s , y d o n d e f i 
g u r a b a c o m o a c u s a d o r e l d o c t o r E n r i -
q u e L a v e d á n , en r e p r e s e n t a c i ó n de l o s 
s e ñ o r e s I g n a c i o d e l V a l l e y L u i s d e l V a 
l i e , de l a S o c i e d a d " F r a n c i s c o d e l V a -
l l e I z n a g a " y c o m o d e f e n s o r d e l s e ñ o r 
B u l n e s , e l L e d o E m i l i o A . d e l M á r m o l . 
L a S a l a p r i m e r a de l a A u d i e n c i a de 
l a H a b a n a , p o r s e n t e n c i a de 15 de n o -
v i e m b r e d e l a ñ o p p d o , c o n d e n ó a l s e ñ o r 
i e d n á n d e z d e B u l n e s a l a p e n a de s i e -
t e a ñ o s , c u a t r o m e s e s y u n d i a de. p r e s i 
a l o c o r r e c c i o n a l e i n d e m n i z a r a d i c h a 
s o c i e d a d en l a c a n t i d a d de dos m i l pe -
ses. I n t e r p u e s t o r e c u r s o p o r e l L e d o , 
l ^ m i l i o A . d e l M á r m o l , c o n t r a d i c h o f a -
l l o , y s o s t e n i d o p o r é l a n t e e l T r i b u n a l 
S u p r e m o , é s t e , p o r l a m e n c i o n a d a s en -
t e n c i a a b s u e l v e a l s e ñ o r F e r n á n d e z d© 
B u l n e s de t o d a r e s p o n s a b i l i d a d , d e c l a -
r a n d o de a c u e r d o c o n l a t e s i s s u s t e n -
t a d a p o r e l L i c e n c i a d o M á r m o l , q u e l o s 
e r r o r e s c o m e t i d o s p o r e l s i e ñ o r B u l n e s 
corno C a j e r o q u e f u é de l a S o c i e d a d 
F r a n c i s c o d e l V a l l e I z n a g a " n o f u e -
r o n d o l o s o s , s i n o s i m p l e m e n t e e r r o r e s 
m a t e r i a l e s , q u e n o p u e d e n n u n c a t r a e r 
c o r t o c o n s e c u e n c i a de l o s m i s m o s u n a 
p e n a l i d a d . 
O T R O S R E C U R S O S R E S U E L T O S P O R 
E L S U P R E M O 
Se d e c l a r a s i n l u g a r e l r e c u r s o de ca -
s a c i ó n i n t e r p u e s t o p o r J o s é N a s s a , c o n 
t r a s e n t e n c i a de l a S a l a P r i m e r a de l o 
C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a de l a H a b a -
n a que / l o c o n d e n ó p o r u s u r p a c i ó n de 
t í t u l o p r o f e s i o n a l y e s t a f a a u n a ñ o u n 
d í a de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l y c u a t r o m e 
ses u n d í a c e a r r e s t o m a y o r . 
Se t i e n e p o r d e s i s t i d o a l M i n i s t e r i o 
F i s c a l d e l r e c u r s o de c a s a c i ó n e s t a b l e -
c i d o en c a u s a &eg || da c o n t r a L u i s M e -
d i n a D e l g a d o , p o r el d e l i t o de p e r j u r i o , 
e l c u a l r e c u r s o se i n t e r p u s o c o n t r a sen 
t e n c l a d i c t a d a p o r l a A u d i e n c i a de M a -
t a n z a s . 
Se d e c l a r a I n s u s t a n c i a b l e e l r e c u r s o 
e s t a b l e c i d o p o r T o m á s D í a z L i n a r e s , 
c o n t r a s e n t e n c i a de l a A u d i e n c i a de l a 
H a b a n a An c a u s a p o r p r e v a r i c a c i ó n y 
> d e t e n c i ó n a . - h i l r a r i a 
E N L A A U D I E N C I A 
L e t r a d o D r . G o n z á l e z E t c h c g o y e n . 
J u z g a d o E s t e — B a r t o l o m é T o m á s c o n 
t r a J o s é F e r n á n d e z y o t r o , sob re pesos . 
P o n e n t e : F i g u e r o a . L e t r a d o : D r . M á r 
k m o l . L e t r a d o R o d r í g u e z M a n d a t a r i o l í o 
c V g u e z . 
N O T I F I C A C I O N E S 
: r ^ í ^ F t I Í £ í D E L A S p e r s o n a s Q U E 
T I E N E N N O T I F I C A C I O N E S E N E L 
P ' ^ P J E H O Y . E N L A A U D I E N C I A 
t ^ C í ^ T A R I A D E LC> C I V I L Y D E 
L O C O N T E N C I O S O - A D M I N I S T R A T I 
L E T R A D O S 
M a n n c l D o r t a D u q u e — E m i l i o Núií f t j ! 
D c r t u E r . d o — C é s a r M a n r e s — E . V i i k 
l i o — O / i a m o n t e s - O G i b e r g a — ] • c r -
mf -n j = - u i r r e . — I s i d r o V . C h i n c - r . — A n -
g e l i - e r n á n d e z L a r r l n a g a — E n r . ' j u o 
i j l a n s ó — R . N o g u e i n - . — S i l v i o F . - r n á n -
f J c z — s . G a r c í a K a m o s . — C ; D o m í n g u e z . 
— O ' - n z á l e z . M o n t e s — A n t o n i o C u b a 
I U v r o . - - C . A . M e c i a s . — J o r g e S . G a i a r r a 
: e a — - J o s é R . C o s t a . — C a y e t a n o Soca 
r r a s — P e d r o R e n a t e . — ' f l u v i q u e C a s t a ñ e 
1 d a . — J o s é G. S á n c h e z . — A g u s t í n de Má-
r r a g a . — R a ú l C o l ó n . - A l f r e d o C a s u H . i -
r a ? ; — R i c a r d o V i u r r u n — O s c a r M i ñ o z o . 
— R o d o l f o F e r n á n d e z C r i a d o . — C. A n -
a u x - — P a u l i n o A l v a r e z . — F r a n c i s c o F a -
b r é . — R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s . — M a -
n u e l R S a i n z . — F e d e r i c o C a s t a ñ e d a . — 
¡ F r a n c i s c o O. de l o s R e y e s . 
P R O C U R A D O R E S 
T o m á s S. G r a n a d o s . — S p í n o l a — P e r e i 
S t e r l m g — L e a n é s — R o c a — O ' R e i l l y — 
A . R u y ; — C á r d e n a s , — C a r r a s c o — H u r t a -
d o — U J o a — H e r n á n d e z ^ — M . P é r e z T r u -
j i l l o — Y a r i n z — P u z o — L l a n u z a — R a d i -
U o — C b i n e r — P e p i n o s — P e r d o m o — C 
de V i c e n t a 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
R a m ó n I l l a s — P v a n c i s c o G. Q u i r ó s . — 
J o s é M e n e s e s , — J o s é O r t e g a — J o s é V e n 
c e — O s v a l d o C á r d e n a s , — É v e l i o F . de 
C á r d e n a s . — R i c a r d o R . L u z u r i a g a , — F e 
l i b e r t o F e r n á n d e z , — U r b a n a C e d i n a — 
A n t o n i o R . Q u i n t a n a , — E n r i q u e P é r e z , 
— M a r í a L u i s a B a r r i o s . — G e v m á n L ó p e z 
— J o a q u í n G, Saenz — E d u a r d o V a l d é s 
R o d r í g u e z — F e r n a n d o G. T a r i c h e . — E m i 
l i o R . P o r t u a n d o . — I s a a c R e g a l a d o . — 
M a r g a r i t a G o v í n — E n r i q u e V a l l e . — I s -
m a e l G o n z á l e z . 
C L I N I C O S 
S E N T E N C I A A B S O L U T O R I A 
L a S a l a S e g u n d a de l o C r i m i n a l de 
e s t a A u d i e n c i a h a a b s u e U o , l i b r e m e n t e , 
d f l d e l i t o de r o b o q u e l o a t r i b u y e r a Á 
M i n i s t e r i o F i s c a l , a l p r o c e s a d o J c s é 
V a l b u e n a , a q u i e n d e f e n d i ó e l L d o . J o 
s é R o s a d o L l a m b í . 
V 
CAr tA fttQAUE 
£S/Víl TABA DE BLANCO 
OAM SOLA P/EZA fíVt WARDAK CVAAOO 
/fO Sf A£C£S1TA O NO S£ QVIE'Rí TKHgñ 
A IA VISTA. SOL* HSA SO UtRAS. 
t9 V*A UVE NA C A / M NO ES COLVAtatm. 
- S I C M D O X l F E - L O N G * E S UNA GAKAMTJA-
T e n e m o s e r l s t e n d a d o c í v r a l t a s y ca i -
m a s , i n c l u y e n d o p a r a C o l e g i o , H o s -
p i t a l y H o t e l . A c a b a d o e s m e r a d í s i -
m o y b u e n o s p r e c i o s . 
T . R U E S G A Y C a . , C o m p o s t e l a 1 2 0 . 
T e l f . M - 3 7 9 0 . ( E n t r e J e s ú s M a r í a y M e r c e d ) . 
H U E C A S O L U C I O N A D A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
S a g u a l a G r a n d e , A b r i l 5 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , d o c t o r E n -
r i q u e C a n u t , l o g r ó s o l u c i o n a r l a 
h u e l g a d e l P u e r t o d e l a I s a b e l a , r e a -
n u d a n d o s u t r a b a j o l o s o b r e r o s a 
l a s s e i s d e l a m a ñ a n a d e h o y . 
E l C O R R E S P O N S A I j . 
P L E I T O E N C O B R O D E $2.000 
, V i s t o s l o s a u t o s d e l . i n i c i o c j e c u i v o 
q u e en c o b r o de l a c a n t i d a d de 2.000 pe 
sos. p r o m o v i e r a l a S o c i e d a d " A M W e s 
c í i e l e r y C o m p a ñ í a ' " c o n t r a l a s o c i e d a d 
" L e v y a n d B e h a r " a m b a s d e l c o m e r c i o 
de e s t a p l a z a ; c u y o s a u t o s se e n c o n t r a -
b a n p e n d i e n t e s de a p e l a c i ó n o i d a a l a 
p a r t e e j e c u t a d a i m p u g n a n d o «1 f a l l o d e l 
J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l Oeste 
que, d e s e s t i m a n d o l a s e x c e n c i o n e s 
o p u e s t a s a . l a d e m a n d a , m a n d ó s e g u i r 
a d e l a n t e la. e j e c u c i ó n d e s p a c h a d a , l a 3a 
l a de l o C i v i l y de l o C o n t e n c i o s o - A d m i 
n i s t r a t i v o - H A F A L L A D O r e v o c a n d o e l 
a l u d i d o f a l l o y d e c l a r a n d o n u l o t o d o e l 
j u i c i o de r e f e r e n c i a . 
i n c o n f o r m e c o n l a o p i n i ó n de l a m a -
y o r í a , e l M a g i s t r a d o D r . F e d e r i c o G a r 
c í a R a m i s f o r m u l a v o t o p a r t i c u l a r , -^n 
el s e n t i d o de que d e b i ó c o n f i r m a r s e l a 
r e s o l u c i ó n d e l Juez . 
E s t a c o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á s e s i ó n 
C i e n t í f i c a e x t r a o r d i n a r i a , e l j u e v e s 
6 d e l a c t u a l a l a s 8 y 3 0 p . m . e n l a 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s . 
H é a q u í l a o r d e n d e l d i a : 
I r i f o r m e d e l a C o m i s i ó n d e s i g n a -
d a p a r a e l e s t u d i o d e l p r o b l e m a d e 
l a p r o f i l a x i s v e n é r e o . 
S e s i ó n d e G o b i e r n o . 
T A S U á T A f c 
S E N T E N C I A C O N F I R M A D A 
P L E I T O E S T A B L E C I D O P O R U N A SO 
G I E D A D M E R C A N T I L D E M A T A N -
Z A S 
C o n s e r v a m o s s u A u t o m ó v i l 
P o r u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n -
s u a l n o s h a c e m o s c a r g o d e l a 
i n s p e c c i ó n d e s u m á q u i n a . 
E m p i e z a d e l m o t o r , e n g r a s e 
g e n e r a l y a r r e g l o d e , c á m a r a s 
y g o m a s . > 
P í d a n o s i n f a m e s 
E n n u e s t r o s t a l l e r e s r e a l i z a m o s 
t o d a c lase de t r a b a j o s y r e p a r a -
c iones . 
Garagre, v e n t a de g a s o l i n a , a l c o -
h o l , ace i t e s , g r a s a s , g o m a s y 
acceso r io s . 
V i c e n t e y G ó m e z , S . e n C . 
M a r i n a ^ 2 . . T e l é f M - 6 3 6 5 . 
L a c i t a d a Sal?, de l o C i v i l y de l o C o n 
t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o , v i s t o s l o s a u -
t o s d e l j u i c i o e j e c u t i v o p r o m o v i d o p o r 
l a s o c i e d a d m e r c a n t i l de " H e r r e v a y 
C o m p a ñ í a " , d o m i c i l i a d a en l a c i u d a d de 
M a t a n z a s , c o n t r a F a u s t i n o M e n é n d e z 
y G a r c í a , d e l c o m e r c i o d é l a H a b a n a ; 
a u t o s q u e se e n c u e n t r a n p e n d i e n t e s de 
a p e l a c i ó n o i d a e l e j e c u t a d o t a c h a n d o ú e 
i n j u s t o e l f a l l o d e l J u e z de P r i m e r a I n s 
t a n c i a d e l Oes te q u e , d e s e s t i m a n d o l a s 
e x c e p c i o n e s y m o t i v o s de n u l i d a d a l e -
gados p o r e l m i s m o , m a n d ó s e g u i r ade-
l a n t e , l a e j e c u c i ó n , h a s t a h a c e r t r a n c e 
y r e f n a t e en los b i e n e s d e l d e u d o r y , 
c o n s u p r o d u c t o , e n t e r o y c u m p l i d o p a -
g ó a l a c r e e d o r de l a s u m a d e 16 86 pe-
sos, H A P A L L A D O c o n f i r m a n d o en t o -
das s u s p a r t e s l a s e n t e n c i a de r e f e r e n -
c i a 
R O Ü E S U S O L A R 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
^ a * r w . G A R C I A , M A D U R O y C a . 
E l A g u i L t A d e O r o ' 0 
C A L L E C U B A N o . 8 1 
ESQUINA A SOL 
J f a r U t 2237..TelifmA-S5M. 
H A B A N A 
CAMAS Y CUNAS DE 
HIERRO Y BRONCE 
P I D A N E N 
T O D A S P A R T E S 
N U E S T R O F I L T R O 
P A R A A G U A 
F U L P E R 
Es una G a r a n t í a 
C o n t r a Enfermedades. 
Hospi ta les y Escuelas 
d e l mundo en te ro 
l o han r e c o n o c i d o . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
G o n z a l o P e d r o i 
^ l a X r . í A K O D E L H O S P T T A I . D a 
yj E m e r g e n c i a » y d e l H o s p i t a l N a -
m e r o l i n o . 
I 7 S P E C I A I . X S T A E H T I A S T T K I I Í A -
ili r í a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s -
t o s c o p l a y c a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s 
| S n n S C C I O N E 8 D E w e o s a e v a e s a h . 
CO N S U E T A S : O B 10 A 12 M . 7 D E ¿ * O ' t A f P. i n ~ « n 1« c a l i s do Cuba . D i / 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a A l e j a n d r o L . M o n e l l a . p o r 
f a l s e d a d . P o n e n t e , M o n t e r o , D e f e n s o v , 
P o l a 
C o n t r a M e b r i l l e M e . L a n g h l e n , p o r 
a s e s i n a t o . P o n e n t e : V . F a u l i , D e f e n s o r . 
D r . G i l 
C o n t r a A . B e h a r p o r m a l v e r s a c i ó n . 
P o n e n t e : B e t a n c o u r t . D e f e n s o r , D e h o -
gues . 
S A L A S E G U N D A . 
C o n t r a M a n u e l A v e l l a n e d a , p o r R a p -
t o . P o n e n t e , C a t u r l a . D e f e n s o r , A d e l 
K e n . 
C o n t r a L u i s M a r q u e t t i , p o r a t e n t a d o . 
P o n e n t e . L l a c a . D e f e n s o r M á r m o l . 
C o n t r a E m i l i o S u á r e z p o r a t e n t a d o 
P o n e n t e , C a t u r l a . D e f e n s o r , B a r r e r a . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a S a b i n o M e n é n d e z y o t r o , p o r 
r o b o . P o n e n t e B o r d e n a v e . D e f e n s o r : 
L o m b a r . 
C o n t r a J o s é C o n s t e l a C a s t r o p o r r a p -
to , P o n e n t e , A r a n g o , D e f e n s o r : L o m -
b a r d . 
C o n t r a Jos-? V . R u s s i , p o r h o m i c i d i o 
P o n e n t e : A r ó s t e g u i . D e f e n s o r : A l f o n -
so. 
S A L A D E L O C I V I L 
J u z g a d o E s t e — C o m p a ñ í a U n i v e r s a l 
de M ú s i c a y C o m e r c i o c o n t r a G o n z á l o 
F o r c a d e s o b r e r e s c i s i ó n de c o n t r a t o . 
P o n e n t e : F i g u e r o a . L e t r a d o : D o c t o r 
A r a n a . 
d e f C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
M0NSERRATE No. 4 1 . C O N S U L T A S D E 1 A 4 
Especial para los p o b r e s de 3 y media a 4 
N a t u r a l e z a s g a s t a d a s O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
A N U N C I E S E E N É L " D Í A R Í O D E L A M A R I N A " 
H I P Ü F Ü 5 F I T 0 S 
D I E L D r J . G / V n D A N D 
A p r o b a d o s p o r 1a T a o t t U a a de M s a l c i ñ a 7 ¡ T u n t a S u p e r i o r As S a n i d a d 
P r o d i g i o s a m e d i c a c i ó n . I n s u s t i t u i b l e pa<aT d a r v i d a « i o r g a n i s m o en n l f l o o 
E N C L E N Q U E S , R A Q U I T I C O S o E S C R O F U L O S O S ; t e n g a n a p e t i t o , se f o r t a l o s -
mn y d e s a r r o l l e n f u e r t e s y v i g o r o s o s . P a r a n o r m a l i z a r los D E S A R R E G L O S 
P E R I O D I C O S de l a s C L O R O - A N E M I C A S , y d e s a p a r e z c a e l e n f l a q u e c l m l e n t s , 
flemacraelón, p a l i d e z , e tc . Q u e e l D E S G A S T E o D E C A I M I E N T O S E X U A L RE"» 
C O N Q U Í S T B J l a p u j a n z a y v i r i l i d a d j u v e n i l y s u p r i m e n l a s p é r d i d a s , o o m b a t s n 
l a f o g f a t u r i a , i n s o m n i o , v é r t i g o s , p r e c u r s o r a de N e u r a s t e n i a . 
, s i n D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e c r é d i t o , B e l a s o s a i n . 74, 
u s c r i k s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
V A P O R E S 
L A F A Y E T T £ 
s a l d r á e l d í a 1 2 
A L F O N S O X I I I 
g a l d r á e l d í a 2 0 p a r a l a 
C J o r u ñ a y S a n t a n d e r . 
R e c u e r d e q u e d e b e d e 
c o m p r a r s u e q u i p a j e a 
t i e m p o y d e l a m e j o r c l a -
se . 
V e a e s t o s p r e c i o s : 
B a ú l e s p a r a b o d e g a s , 
d e s d e $ 7 . 5 0 . 
B a ú l e s e s c a p a r a t e p a r a 
c a m a r o t e s $ 2 5 . 0 0 
B a ú l e s e s c a p a r a t e g r a n 
d e s $ 3 5 . 0 0 . 
M a l e t a s d e s d e $ 2 . 0 0 . 
A d e m á s t e n e m o s l o a 
m á s l u j o s o s b a ú l e s d e l 
m u n d o . ¡ 
P o r e l m i s m o p r e c i o 
a d q u i r i r á u s t e d e n es ta ! 
c a s a b a ú l e s n u e v o s 7 m o - i 
flernos. 
L A G R A N A D A j 
M e r c a d a l y C o . 
O b i s p o y C u b a 
Juzg-ado E s t e — G a b r i e l G a r c í a c o n t r a 
J o a q u í n C u z c o s o b r e pesos . 
P o n e n t e : F i g u e r o a L e t r a d o s . C a r g a n 
ta . P r o c u r a d o r S i e r r a . 
L e t r a d o s C o n s u l t o r e s P r o c u r a d o r L o s 
eos. 
1 3 5 m o d e l o s d e C e r c a s , 
P u e r t a s , P o s t e s y C o l u m n a s , 
D e v e n t a e n F e r r e t e r í a s . . 
I n e t a l a c i o n e s E c o n ó m i c a s . 
F A B R I C A Y E X P O S I C I O N 
m m S T E E L W f l H I O 
( C r i s t i n a f r e n t e a l M e r c a d o 
" L a P u r í s i m a ' * . ) 
T ^ A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 1 9 1 7 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , a n á l i s i s d e l 
u g o g á r t r i c o . 
C o n s u l t a n d e 8 a 1 0 a . m . y d e 13 
a 3 p . m . 
R e f u g i o n ú m e r o i B . T e l . A - 8 3 8 5 . 
J u z g a d o S u r — T e s t i m o n i o de l u g a r e s 
S a n t i a g o c o n t r a l a h e r e n c i a de C e l e s t i 
d e l m a y o r c u a n t í a p o r A r m a n d o de 
n a Ce jas . 
P o n e n t e : F i g u e r o a . L e t r a d o : C. Sa-
r r a í n . P r o c u r a d o r C á r d e n a s 
P R E N S A P A K A fc.Mí'ACAR 
S e v e n d e u n a , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a , s i n u s o . E s t á a ú n e n l a c a -
j a , s e g ú n l l e g ó d e l a f á b r i c a . P a r a 
: m á s i n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a * 
I c i ó n d e e s t e p e r i ó d i c o . 
I M P O R T A N T E P A R A P R O -
P I E T A R I O S D E C A M I O N E S 
D i r í j a n s e a l a E s t a c i ó n d e S e r v i -
c i o " G o d d y e a r " d e M . G ó m e z p a r a 
c o m p r a r s u s G o m a s M a c i z a s . 
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N O T A S A L M A R G E N 
I X ) S R E F O R M I S T A S P I D E N E L P O D E R 
D o n M e l q u í a d e s A i v a r e z se f u é a 
C á d i z . L l e v a b a l a c a j a d e s o r p r e s a s 
q u e t e n í a p r e p a r a d a e l b l o q u e l i b e -
r a l . Y a l a b r i r l a a l l í , a n t e l o s g a d i -
t a n o s , s a l i ó d e e l l a u n a f r a s e . D i g o 
m a l ; s a l i e r o n v a r i a s f r a s e s , q u e e n 
e s t o d e f r a s e s es l a r g o d o n M e l q u í a -
d e s . 
P e r o e n t r e t o d a s a q u e l l a s f r a s e s 
h a y u n a q u e m e r e c e u n c o m e n t a r i o . 
L a f r a s e e s c o m o s i g u e : " E l p a r t i d o 
r e f o r m i s t a e s t á c a p a c i t a d o p a r a a s u -
m i r e l P o d e r y p a r a r e g e n e r a r a 
E s p a ñ a . " 
D e m o d o , q u e d o n M e l q u í a d e s 
v u e l v e a s a c a r eso d e l a r e g e n e r a c i ó n 
d e E s p a ñ a . A l l á p o r e l a ñ o 1 9 0 0 
e s t a b a d e m o d a l a p a l a b r i t a r e g e -
n e r a c i ó n . Se l a l l e v ó y se l a t r a j o , se 
l a m a n o s e ó d e l o l i n d o , e n m í t i n e s , 
p e r i ó d i c o s y l i b r o s . E l t ó p i c o c o r r i ó 
d e b o c a e n p l u m a , e n t r ó e n l a s r e -
d a c c i o n e s y se c o l ó e n t r i b u n a s y t a -
b l a d o s . Y t a n t o y t a n t o se l e j a l e ó 
q u e t e r m i n ó e n u n d e s g a s t e c o m p l e -
t o . Y a h o r a , p a s a d o d e m o d a , d e s -
l u c i d o y h u e c o , l o r e c o g e d o n M e l -
q u í a d e s A l v a r e z y v i s t e c o n é l s u d i s -
c u r s o d e C á d i z , q u e es t a n t o c o m o 
v e s t i r l o c o n t r a j e d e s t e ñ i d o y m a n -
d a d o a r e t i r a r . 
¡ R e g e n e r a r a E s p a ñ a ! ¿ P e V o es 
q u e E s p a ñ a n e c e s i t a r e g e n e r a r s e ? 
L o s ú n i c o s q u e n e c e s i t a n d e r e g e n e -
r a c i ó n e n E s p a ñ a s o n a l g u n o s d e s u s 
p o l í t i c o s . S o b r e t o d o a q u e l l o s q u e 
a h o r a v i e n e n c o n t ó p i c o s m a n i d o s , 
q u e e s t a b a n y a e n u s o h a c e v e i n t e 
a ñ o s ; l o s q u e h a n i d o d e f i a c a s o e n 
f r a c a s o ; a q u e l l o s q u e a b o g a b a n p o r 
l a c o n t i n u a c i ó n d e l a s J u n t a s d e D e -
f e n s a , c u a n d o e s t a s J u n t a s se d e s -
h a c í a n a n t e l a h o s t i l i d a d m a r c a d a 
d e l p a í s . 
E s p a ñ a , a f o r t u n a d a m e n t e , n o es 
l a E s p a ñ a p o l í t i c a . H a y o t r a E s p a -
ñ a , l a q u e d á s a b i o s c o m o R a m ó n y 
C a j a l , C a r r a c i d o y F e r r á n i n g e n i e r o s 
c o m o T o r r e s Q u e v e d o , l a q u e p r o d u -
c e a r t i s t a s q u e n o l o s s u p e r a n n i 
q u i z á l o s i g u a l a n e n o t r o s p a í s e s , l a 
q u e e n e l t a l l e r y e n e l l a b o r a t o r i o 
t r a b a j a s i n d e s c a n s o p o r e l e n g r a n d e 
c i m i e n t o n a c i o n a l . Y e s t a E s p a ñ a , 
q u e es l a v e r d a d e r a , n o n e c e s i t a d e 
r e g e n e r a c i ó n . 
D o n M e l q u í a d e s A l v a r e z h a c o n -
f u n d i d o l a s t i m o s a m e n t e a u n a E s -
p a ñ a c o n o t r a . E l l o d e p e n d e d e q u e , 
d e s g r a c i a d a m e n t e , l o s p o l í t i c o s p a r e -
c e n d e s c o n o c e r t o d o o t r o s e c t o r n a -
c i o n a l q u e n o s e a a q u e l e n q u e e l l o s 
se m u e v e n . 
L a c a j a d e s o r p r e s a s p r e p a r a d a 
p o r e l b l o q u e l i b e r a l , h a d e b i d o p r o -
d u c i r e n C á d i z u n l i g e r o d e s e n c a n -
t o . P o r q u e e n e l l a n o e x i s t í a m á s 
s o r p r e s a q u e l a d e v e r c o m o d o n M e l 
q u í a d e s p i d e e l P o d e r . Y e s t a p e t i -
c i ó n es t a n a n t i g u a e n é l q u e n o p u e 
d e s o r p r é n d e i " a n a d i e . O t r a c o s a f u e -
r a s i e l P o d e r se l e e n t r e g a r a , 
E d u a r d o A . Q u i ñ o n e s . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O 
E L D E L S A B A D O . — A L A 
E N T R A D A 
M a d r i d , 1 3 d e m a r z o . 
E l s á b a d o , a l a s c u a t r o , se r e u n i e - | 
r o n e l C o n s e j o l o s m i n i s t r o s , p a r a | 
c o n t i n u a r l a d e l i b e r a c i ó n s o b r e l o s 
a s u n t o s q u e q u e d a r o n p e n d i e n t e s e l 
v i e r n e s . 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a c o n f i r m ó 
l a s c o n f e r e n c i a s q u e h a b í a c e l e b r a -
d o c o n l o s s e ñ o r e s m a r q u é s d e A l -
h u c e m a s y c o n d e d e R o m a n o n e s , 
a ñ a d i e n d o q u e e s t a t a r d e , a n t e s d e l 
C o n s e j o , h a b í a v i s i t a d o t a m b i é n a 
d o n M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
— T o d o s e l l o s — d i j o — se m u e s -
t r a n m u y b i e n d i s p u e s t o s a d a r t o -
d o g é n e r o d e f a c i l i d a d e s a l G o b i e r -
n o p a r a r e a l i z a r l a o b r a q u e a é s t e 
c o r r e s p o n d e e n e l P a r l a m e n t o . N o 
h e v i s i t a d o a l s e ñ o r A l b a t o d a v í a , 
p o r q u e i g n o r a b a q u e se e n c o n t r a s e 
e n M a d r i d p e r o e n t e r a d o d e e l l o , i r é 
a v i s i t a r l e , y c o n f í o o b t e n e r d e é l l a s 
m i s m a s f a c i l i d a d e s . 
D e l a c u e s t i ó n r e l a t i v a a l A l t o 
C o m i s a r i o d i j o q u e n a d a s a b í a , p o r -
q u e a l a c o n f e r e n c i a d e a n o c h e n o 
a s i s t i ó e l g e n e r a l O l a g u e r , q u e se 
e n c o n t r a b a e n e l C o n s e j o . 
E l m i n i s t r o d e M a r i n a d i j o q u e 
e l j e f e d e l a E s c u a d r a , g e n e r a l A z -
n a r , s a l d r á e l l u n e s d e M a d r i d ; y 
e l d e E s t a d o , r e f i r i é n d o s e a l a s c o n -
v e r s a c i o n e s d e n u e s t r o s d e l e g a d o s 
c o n M . S e r r u y s , m a n i f e s t ó q u e é s -
t a s c o n t i n u a b a n c o n e l d e s e o d e l l e -
g a r c u a n d o a n t e s a u n a s o l u c i ó n , c o -
sa d e l a c u a l e s t a b a p l e n a m e n t e c o n -
v e n c i d o e l r e p r e s e n t a n t e f r a n c é s . 
E l g e n e r a l O l a g u e r l l e v a b a v a -
r i o s a s u n t o s d e s u d e p a r t a m e n t o . 
R e s p e c t o a M a r r u e c o s , d i j o q u e 
n o t e n í a n u e v a s n o t i c i a s . 
E l m i n i s t r o d e l T r a b a j o se p r o -
p o n í a d a r c u e n t a d e v a r i o s e x p e d i e n -
t e s y , s o b r e t o d o , d e l r e l a t i v o a l 
a r r i e n d o d e l l o c a l d e l G r a n T e a t r o 
p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e l M i n i s t e r i o , 
e x p e d i e n t e y a i n f o r m a d o p o r e l C o n -
s e j o d e E s t a d o , y q u e p r e c i s a r e -
s o l v e r c o n u r g e n c i a , p u e s e l l o c a l d e 
q u e a c t u a l m e n t e se d i s p o n e e n l a 
P r e s i d e n c i a es i n s u f i c i e n t e , d e s d e 
l u e g o . 
A L A S A L I D A . — N O T A O F I C I O S A 
E l C o n s e j o d e m i n i s t r o c e l e b r a d o 
e l s á b a d o t e r m i n ó a l a s o c h o d e l a 
n o c h e , d á n d o s e d e l m i s m o l a s i g u i e n 
t e r e f e r e n c i a o f i c i o s a : 
" E l C o n s e j o c o n t i n u ó e l e x a m e n , 
a y e r c o m e n z a d o , d e l e s t a d o d e l o s 
a s u n t o s p e n d i e n t e s d e c a d a d e p a r -
t a m e n t o . 
S e d e l i b e r ó s o b r e l a c o n v e n i e n c i a 
d e e x p r e s a r e n u n a n o t a o f i c i o s a l a 
s i g n i f i c a c i ó n y p r o g r a m a d e l G o -
b i e r n o ; p e r o h a b i e n d o d e p r e s e n t a r -
se é s t e a l a s C o r t e s e n u n p l a z o t a n 
I n m e d i a t o , a c o r d ó r e s e r v a r t o d a d e -
c l a r a c i ó n p a r a l o s d i s c u r s o s d e p r e -
s e n t a c i ó n a n t e l a s C á m a r a s , p o r e s -
t i m a r q u e e l p r o c e d i m i e n t o es m á s 
r e s p e t u o s o s p a r a e l P a r l a m e n t o . 
C o n s i d e r ó a s i m i s m o e l G o b i e r n o 
l a s r a z o n e s a l e g a d a s c o n r e l a c i ó n a l 
A r a n c e l y a l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a 
p o r r e p r e s e n t a n t e s e n C o r t e s d e l a s 
r e g i o n e s c e r e a l i s t a s , y a c o r d ó l a r e s -
p u e s t a , a j u i c i o d e l G o b i e r n o s a t i s -
f a c t o r i a , q u e h a b r á d e d a r s e a l a s 
r e c l a m a c i o n e s p a r l a m e n t a r i a s q u e se 
a n u n c i a n . « 
T a m b i é n c a m b i ó i m p r e s i o n e s e l 
C o n s e j o r e s p e c t o a o t r o s d e b a t e s c u -
y o p l a n t e a m i e n t o se h a n o t i f i c a d o . 
F i n a l m e n t e , se e s t u d i a r o n y r e s o l -
v i e r o n v a r i o s e x p e d i e n t e s d e l o s M i -
n i s t e r i o s d e G u e r r a , I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y F o m e n t o , e n t r e e l l o s u n o 
e n q u e se a c o r d ó a c o n s e j a r a S u M a -
j e s t a d e l e j e r c i c i o d e l a g r a c i a d e 
i n d u l t o e n f a v o r d e u n c o n d e n a d o a 
m u e r t e p o r e l f u e r o d e G u e r r a " . 
A M P L I A C I O N 
E l j e f e d e l G o b i e r n o d i ó d e t a l l a -
d a c u e n t a d e l a s c o n f e r e n c i a s q u e 
h a b í a c e l e b r a d o c o n l o s s e ñ o r e s c o n -
d e s d e R o m a n o n e s , m a r q u é s d e A l -
h u c e m a s y A l a v r e z ( d o n M e l q u í a -
d e s ) . C o n s i d e r ó o b l i g a d a s e s t a s c o n -
v e r s a c i o n e s , n o s ó l o p o r n a t u r a l c o r -
t e s í a , s i n o c o n e l f i n d e i n f o r m a r a 
l o s j e f e s l i b e r a l e s d e l o s p r o p ó s i t o s 
d e l G o b i e r n o e n o r d e n a . p r o b l e m a s 
q u e n o s o n d e p a r t i d o , s i n o d e í n -
d o l e n a c i o n a l . E l s e ñ o r S á n c h e z 
G u e r r a se m a n i f e s t ó s a t i s f a c h o d e l 
t o n o y e l s e n t i d o d e l a s e n t r e v i s t a s , 
y c o n f i a d o e n l a a y u d a p a r l a m e n t a -
r i a d e t a n v a l i o s o s e l e m e n t o s . A n u n -
c i ó q u e , u n a v e z t e r m i n a d o e l C o n -
s e j o , c o n v e r s a r í a c o n e l s e ñ o r A l b a , 
c o m o l o h i z o . 
L o s m i n i s t r o s d e l i b e r a r o n a c e r c a 
d e l a s i n t e r p e l a c i o n e s a n u n c i a d a s 
s o b r e e l A r a n c e l , y c a m b i a r o n I m -
p r e s i o n e s s o b r e l a p r o p o s i c i ó n d e l o s 
a g r a r i o s . 
Q u e d ó e n c a r g a d o e l s e ñ o r B e r g a -
m i n d e m a n t e n e r e l d e b a t e c o n a r r e -
g l o a p u n t o s d e v i s t a q u e f u e r o n 
a c o r d a d o s . 
T r a t a r o n l o s m i n i s t r o s d e l p r o y e c -
t o d e l o s t r a n s p o r t e s f e r r o v i a r i o s . 
P a r e c e q u e e l G o b i e r n o l l e v a r á a l a s 
C o r t e s e l p r o y e c t o d e l s e ñ o r M a u r a , 
c o n l i g e r a s m o d i f i c a c i o n e s , e s t u d i a -
d a s e n u n a c o n f e r e n c i a s o s t e n i d a 
p o r e l m i n i s t r o d e F o m e n t o c o n l o s 
s e ñ o r e s O r t u ñ o y C a s t e l . 
Se h a b l ó d e l a s f ó r m u l a s p a r a l l e -
g a r a l a l e g a l i z a c i ó n e c o n ó m i c a . E l 
p r o p ó s i t o d e l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a 
d e p e d i r l a s u s p e n s i ó n d e l a s s e s i o -
n e s d e C o r t e s p a r a d a r t i e m p o a l m i -
n i s t r o d e H a c i e n d a d e p r e p a r a r p r o -
y e c t o s t r i b u t a r i o s , n o es c o s a d e c i -
d i d a . A l a p e t i c i ó n l l e g a r í a e l p r e s i -
d e n t e s ó l o e n e l c a s o e x t r e m o d e 
q u e l a s a u t o r i z a c i o n e s d e l a l e y n o 
d i e r a n e l r e n d i m i e n t o n e c e s a r i o p a -
r a c u b r i r l o s g a s t o s q u e i m p o n e l a 
g u e r r a y l o s q u e p r o v i e n e n d e l r é -
g i m e n d e a n t i c i p o s . P u d o e l G o b i e r -
n o t o m a r e l t i e m p o n e c e s a r i o a n t e s 
d e i r a l a s C o r t e s , y n o l o h i z o p o r -
I q u e c r e y ó d e s u d e b e r c o m p a r e c e r l o 
: m á s p r o n t o p o s i b l e a n t e l a s C o r t e s . 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a t i e n e b i e n 
• d e m o s t r a d o s u a m o r a l P a r l a m e n -
\ t o , p a r a q u e n a d i e c r e a e n h a b i l i d a -
¡ d e s o s u b t e r f u g i o s ; d e m o d o q u e , a 
s u e n t e n d e r , n o e n c o n t r a r í a d i f i c u l -
t a d e s s i l a s c i r c u n s t a n c i a s l e i m p u -
s i e r a n u n a d e t e r m i n a c i ó n e n e l s e n -
t i d o i n d i c a d o . 
j E l g e n e r a l O l a g u e r e x p u s o , c o n 
: d e t e n i m i e n t o , s u s ' o r i e n t a c i o n e s , 
' p u n t o s d e v i s t a y p r o p ó s i t o s s o b r e 
| e l p r o b l e m a d e M a r r u e c o s , q u e l o s 
i m i n i s t r o s r e s e r v a n p o r l a í n d o l e es r 
i p e c i a l d e l a s u n t o . 
L A S F I E S T A S D E 
S A N T A T E R E S A 
¡ L A S C E R E M O N I A S D E L D O M I N G O 
' E L I N F A N T E D O N F E R N A N D O Y 
E L N U N C I O D E S U S A N T I D A D 
A S I S T E N A E L L A S . R E G R E S O D E 
S U A L T E Z A Y D E L O S P R E L A D O S 
V A R I O S A C T O S B R I L L A N T E S . 
U N C O N C I E R T O . 
A V I L E S 1 3 d e M a r z o d e 1 9 2 2 . 
L o s f e s t e j o s c e l e b r a d o s e l d o m i n -
g o e n e s t a c i u d a d , c o n m o t i v o d e 
c u m p l i r s e e l t e r c e r c e n t e n a r i o d e l a 
c a n o n i z a c i ó n d e S a n t a T e r e s a , f u e -
r o n b r i l l a n t e s y s o l e m n e s . 
E l I n f a n t e D o n F e r n a n d o , q u e o s -
t e n t a b a l a r e p r e s e n t a c i ó n d e S. M . e l 
R e y , v i s i t ó a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , 
l a i g l e s i a d o n d e se v e n e r a l a i m a g e n 
d e l a S a n t a , y c o m u l g ó e n l a m i s a , 
e n q u e o f i c i ó e l a r z o b i s p o d e V a l l a d o -
l i d . 
A l a s d i e z a c u d i ó S u A l t e z a a l a 
c a t e d r a l , d o n d e f u é r e c i b i d o i > o r e l 
m a r q u é s d e S a n J u a n d e P i e d r a s A l -
b a s , e l N u n c i o A p o s t ó l i c o s , g r a n n ú -
m e r o d e p r e l a d o s , G r a n d e s ^ d e E s p a -
ñ a y n u m e r o s o p ú b l i c o . 
E n e l t e m p l o se c a n t ó s o l e m n e m i -
s a p o n t i f i c a l , y d e s p u é s u n T e D e u m . 
S u S a n t i d a d e l P a p a h a b í a d i r i g i d o 
U n t e l e g r a m a b e n d i c i e n d o e n e s t e d í a 
a l o s R e y e s e I n f a n t e s y a l p u e b l o d e 
A v i l a . 
E n e l A y u n t a m i e n t o se c e l e b r ó l u e -
g o u n a r e c e p c i ó n e n h o n o r d e l I n -
f a n t e , r i n d i e n d o h o n o r e s u n a c o m p a -
ñ í a d e a l u m n o s d e I n t e n d e n c i a . 
S u A l t e z a f u é c u m p l i m e n t a d o p o r 
n u m e r o s a s C o r p o r a c i o n e s , e i n v i t a d o 
a u n l u c h . 
E n e l p a l a c i o e p i s c o p a l se c e l e b r ó 
u n b a n q u e t e d e g a l a e n s u h o n o r , a l 
q u e a s i s t i e r o n l a s a u t o r i d a d e s . 
P o r l a t a r d e se v e r i f i c ó e l t r a s l a d o 
d e l a I m a g e n d e l a S a n t a , y l a p r o c e -
s i ó n f u é p r e s i d i d a p o r e l I n f a n t e , e l 
N u n c i o y e l a r z o b i s p o d e V a l l a d o l i d . 
T a m b i é n a s i s t i ó e l A y u n t a m i e n t o , 
b a j o m a z a s . 
T o d a l a c i u d a d d e A v i l a a c u d i ó a 
p r e s e n c i a r e l p a s o d e l a p r o c e s i ó n , y 
se d i e r o n e n t u s i a s t a s v i v a s a S a n t a 
T e r e s a y a E s p a ñ a . 
, P o r l a n o c h e , e l I n f a n t e e m p r e n -
d i ó e l r e g r e s o a M a d r i d . F u é o b j e t o 
d e u n a c a r i ñ o s í s i m a d e s p e d i d a . 
H o y l u n e s , e l N u n c i o d e S u S a n t i -
d a d c e l e b r ó m i s a e n e l c o n v e n t o , p r i -
m e r a f u n d a c i ó n d e S a n t a T e r e s a , e n -
t r a n d o l u e g o e n l a c l a u s u r a . 
D e s p u é s a s i s t i ó a l a f i e s t a l i t e r a r i o 
m u s i c a l q u e o r g a n i z a r o n e n s u h o n o r 
e l r e c t o r , p r o f e s o r e s y a l u m n o s d e l 
S e m i n a r i o , r e s u l t a n d o e l á c t o b r i l l a n -
t í s i m o . 
E l a r z o b i s p o d e V a l l a d d o l i d v i s i t ó 
l o s C e n t r o s d e e n s e ñ a n z a d e l a c a p í -
t a l . 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e m a r c h ó a 
M a d r i d e l U u n c i o d e S u S a n t i d a d , 
q u i e n f u é d e s p e d i d o p o r l a s a u t o r i -
d a d e s c i v i l e s y m i l i a r e s . 
T a m b i é n s a l i e r o n e n a u t o m ó v i l p a -
r a s u s r e s p e c t i v a s d i ó c e s i s e l a r z o -
b i s p o d e V a l l a d o l i d y l o s o b i s p o s d e 
V i c t o r i a y Z a m o r a . 
E n e l C o l i s e o se c e l e b r ó u n c o n c i e r t o 
v o c a l i n s t r u m e n t a l , q u e r e s u l t ó u n a c -
t o m u y b r i l l a n t e . 
S i e t e c o r o s i n t e r p r e t a r o n m a g i s -
t r a l m e n t e v a r i a s c o m p o s i c i o n e s m u s í -
I c a l e s , y e l a d r e c a r m e l i t a d e s c a l z o , 
d o n R i c a r d o A l z ó l a , e j e c u t ó a l p i a n o , 
n o t a b l e m e n t e t r e s c o m p o s i c i o n e s d e 
! G r a n a d o s , C h o p í n y L i s z t . F u é o v a -
j c i o n a d o . 
A l f i n a l , u n c o r o , a c u a t r o v o c e s , 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l P a d r e I z n a r r í -
z a g a , c a n t ó e n t r e o t r a s c o m p o s i c i o -
n e s , e l h i m n o a S a n t a T e r e s a , q u e 
a r r a n c ó e n t u s i a s t a s a p l a u s o s . 
E N O T R A S P R O V I N C I A S 
H U E S C A 1 3 . — S e h a n c e l e b r a d o 
s o l e m n e s c u l t o s p a r a c o n m e m o r a r e l 
c e n t e n a r i o d e S a n t a T e r e s a . 
P o r l a t a r d e r e c o r r i ó l a s c a l l e s p r i n -
c i p a l e s u n a p r o c e s i ó n , p r e s i d i d a p o r 
e l g o b e r n a d o r , y c o n a s i s t e n c i a d e l 
a l c a l d e y l a B a n d a m u n i c i p a l . 
S E V I L L A 1 3 . — E n l a i g l e s i a d e l a s 
T e r e s a s se h a c e l e b r a d o u n a f u n c i ó n 
r e l i g i o s a p a r a c o n m e m o r a r e l t e r c e r 
c e n t e n a r i o d e l a c a n o n i z a c i ó n d e S a n -
t a T e r e s a . 
O f i c i ó e l o b i s p o d e m e d i o p o n t i f i -
c a l , a s i s t i e n d o e l I n f a n t e D o n C a r l o s 
y s u h i j a , q u e es p r e s i d e n t a d e l a J u n -
t a d e d a m a s d e l c e n t e n a r i o . 
M U R C I A 1 3 . — E l t e r c e r c e n t e n a r i o 
d e S a n t a T e r e s a se c e i e b r . ó e n l a I g l e -
s i a d e S a n t o D o m i n g o , o f i c i a n d o d e 
p o n t i f i c l e l o b i s p o . 
P r e d i c ó e l d e á n d e l a c a t e d r a l , d o n 
J u l i o L ó p e z M a y m ó n . 
Z A R A G O Z A 1 3 . — E n l a i g l e s i a d e 
S a n C a r l o s s e h a n c e l e b r a d o h o y s o -
l e m n e s f i e s t a s r e l i g i o s a s e n c o n m e -
m o r a c i ó n d e l c e n t e n a r i o d e S a n t a T e -
r e s . 
r í a e s p a ñ o l a , y e n e l m o m e n t o e n ^ 
q u e se e x t e r i o r i c e e l a f e c t o y r e s p e - ; 
t o h a c í a é l d e t o d a l a n a c i ó n , d e b e n 
u n i r s e l o s p o d e r e s , m á x i m e s i a d e -
m á s t i e n e n l a o b l i g a c i ó n d e b o r r a r 
p a s a d o s d e s a c i e r t o s e i n j u s t i c i a s . Y 
n a d a m á s g r a t o p a r a e l m a e s t r o , n a -
d a q u e m á s p l e n a m e n t e l l e n a s e s u 
a l m a d e a l e g r í a , q u e l a i n s t a l a c i ó n 
d e f i n i t i v a y e n g r a n d e d e l " I n s t i t u -
t o C a j a l " . D e b e a c a b a r s e c o n e l e x -
p e d i e n t e o r i d í c u l o ; d e b e n b u s c a r s e 
e l e m e n t o s e c o n ó m i c o s e n c u a l q u i e r 
p a r t e , p u e s h a y r i n c o n e s s o b r a d o s e n 
l o s p r e s u p u e s t o s p a r a h a l l a r l o s , s i j 
se t i e n e b u e n a v o l u n t a d , y e l m i s m o | 
d í a d e l a j u b i l a c i ó n d e l q u e r i d o ; 
m a e s t r o a p a r e z c a l a d i s p o s i c i ó n o f i -
c i a l q u e d é v i d a h o l g a d a a u n a i n s -
t i t u c i ó n p e r p e t u a d o r a d e l a g r a n 
o b r a d e C a j a l , c o n t i n u a d a p o r s u s 
d i s c í p u l o s b a j o l a p a u t a e n l a s i n -
v e s t i g a c i o n e s e x p e r i m e n t a l e s d e j a 
t r a z a d a e l g e n i o e s p a ñ o l m á s g r a n -
d e d e n u e s t r o s t i e m p o s . 
A l a v e z h a y q u e a s o c i a r a l a f i e s -
t a d e l h o m e n a j e a l a s e s c u e l a s y c o -
l e g i o s . ¿ P o r q u é ? P u e s p o r q u e l a 
v i d a d e C a j a l es m o d e l o d e v o l u n t a d 
y c o n s t a n c i a ; p o r q u e es e j e m p l o d e 
e n e r g í a , l l e g a d o a r r i b a , m u y a r r i b a , 
s i n o t r o a p o y o q u e e l t r a b a j o , ú n i -
c o p e d e s t a l e n q u e a s e n t ó s u p r i v i -
l e g i a d a i n t e l i g e n c i a . Y e s t a s v i d a s , 
p r e s e n t a d a s e n l o s c h i c o s c c m o m o -
d e l o s , c u a l s í f o r m a s e n e l a ñ o c r i s -
t i a n o d e l a s e s c u e l a s , s o n e s t í m u l o s 
q u e d e s p i e r t a n d e s e o s , y a c i c a t e s . 
q u e d e s c u b r e n v o c a c i o n e s . 
C a j a l , q u e d e d i c ó s u v i d a a e n - j 
s a n c h a r l o s d o m i n i o s d e l a C i e n c i a / 
o f r e c e t a m b i é n s u v i d a c o m o e j e m -
p l o p e r d u r a b l e d e u n p r o f e s o r d e 
e n e r g í a s . E s m a e s t r o e n t o d o y i 
p o r t o d o . 
D o c t o r E l e l z e g u l . 
( D e l " H e r a l d o d e M a d r i d " ) 
X X X X J L X X X X 
£ N 
^ l A L U C H A " 
D E 
Z A P A T O S 
P A R A S E f ( O R A 3 
H O R M A S t A R Q ^ g 
A £ 2 . 5 0 , $ 3 . 0 0 , $ 3 . 5 0 
A $ 4 . 0 0 , $ 4 . 5 0 , $ 5 . 0 0 
D E L H O M E N A J E A C A J A L 
C J L S A G I R O N 
Q U I N C A L L E R I A 
M u c h o n o s s a t i s f a c e q u e l a i n v i -
t a c i ó n d i r i g í a p o r n o s o t r o s e n e s t a s 
c o l u m n a s a i v e r s a s e n t i d a d e s c i e n -
t í f i c a s , c o n o b j e t o e o r g a n i z a r u n 
h o m e n a j e a l m a e s t r o C a j a l e l d í a d e 
s u j u b i l a c i ó n , h a y a s i d o r e c o g i d o j 
I p o r t a n p r e s t i g i o s a p e r s o n a l i d a d j 
c o m o é l s a b i o d e c a n o d e F a c u l t a d ! 
| d e M e d i c i n a , D r . R e c a s e n s , e l c u a l 
I p r o m o v i ó u n a r e u n i ó n e n l a R e a l 
' A c a d e m i a , a l a q u e a c u d i e r o n d i s -
t i n g u i d o s m é d i c o s , e l i g i e n d o u n a c o -
m i s i ó n y t r a z a n d o , e n l í n e a s g e n e -
r a l e s , e l p l a n a q u e h a d e c e ñ i r s e l a 
p r o y e c t a d a f i e s t a d e a d m i r a c i ó n y 
c a r i ñ o a l i n v e s t i g a d o r i n s i g n e . 
L a r e i m p r e s i ó n d e l a s o b r a s a g o -
t a d a s ; l a e r e c c i ó n d e u n m o n u m e n -
t o ; l a c e l e b r a c i ó n d e u n a v e l a d a e l 
m i s m o d í a e n q u e s e a j u b i l a d o C a -
j a l , s o n a c t o s q u e l l e v a r á a f e c t o l a 
C o m i s i ó n c o n b r i l l a n t e z y a c i e r t o . 
P e r o a e s t a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r 
t i e n e q n e u n i r s e l a o b r a d e l G o -
b i e r n o . C a j a l n o es u n p r e s t i g i o e n 
d e t e r m i n a d o s e c t o r d e l a s d i s c i p l i -
n a s c i e n t í f i c a s . . C a j a l es u n a g l o -
P a r a o a n e á p i n t a d o s a l ó l e o , d e s d e 
$ 6 . 0 0 . P i d a e l c a t á l o g o , g r a t i s . 
H a b a n a 7 1 , e n t r e O b i s p o y O b r a -
p í a . 
A l o s m u e b l i s t a s d e l i n t e r i o r e s -
p e c i a l e s d e s c u e n t o s . 
C 2 7 7 8 1 d - 6 
C O N S E R V E S E S i 
A l cabello prematuramente « r u , desteñi-
do y ain color, se le devuelre fácilmente 
jrcon prontitud cualquier tinte castaSo u 
negro. No deje de pedirle a «u Boticario 
L a T i n t u r a d e M i l i p a r a e l 
C a b e l l o y B i g o t e 
c 
A b a d i n y C i a . 
V e n u s P a r í s 
A b a d i n y C i a . 
" L A L U C H A " 
A g u i l a y E s t r e l l a 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
A n u n c i o T U D Ü R I 
X T T T Z T T T T T Y T T T T T Y T T Y Y T ^ X I 
C X S O I O O O 
G R A N D E S 
A S 
H E M O S I N A U G U R A D O L A T E M P O R A D A D E V E R A N O 
í 
E X Q U I S I T O G U S T O 
i • 
i i V E R D A D E R O A R T E 
i i 
• i 
T r a j e s b l a n c o s , d r i l i n s u p e r a b l e a $ 3 0 . 0 0 , $ 3 5 . 0 0 y $ 4 0 . 0 0 . 
G e n u i n o s P a l m B e a c h d e s d e $ 1 6 . 0 0 a $ 2 5 . 0 0 . 
M u s e l i n a s i n g l e s a s a $ 4 0 . 0 0 y l a v a b l e s a $ 3 0 . 0 0 . 
G a b a r d i n a s l e g í t i m a s , s e d a s k h a k i - k o o l y s h a n t u n g . 
P a n t a l o n e s d e f r a n e l a , b l a n c o s y a r a y a s a $ 1 0 . 0 0 y $ 1 5 . 0 0 . 
A R T I C U L O S D E F A N T A S I A P A R A C A B A L L E R O S 
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S A N R A F A E L 3 6 
O O O I C X ^ Q ! Q ¿ & 0 í 
o ^ l p o o i o o o 
0 1 A K I O D E L A M A R I N A A b r i l 6 d e i 9 2 
? Á G í N Á c i n c o 
A N O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
t o s H E R M A N O S 
A L V A R E Z Q U I N T E R O , 
D I C E N . 
« A Y Q U E C O M P R E N D E R Y 
^ A M A R E L T E A T R O 
p o d r í a m o s e s c r i b i r c o n m á ^ 
S a c c i ó n Q u e e s t a s l í n e a s . D e b e -
í sa « l o s h e r m a n o s A l v a r e z Q u m t e -
IIl0Sm;icha8 e m o c i o n e s . Q u i z á l a s m e -
r o ^ d e n u e s t r a v i d a . T a n t o n o s 
i j 0 h e c h o p e n s a r , y l l o r a r , y r e i r , 
l ia.Dfl+n h a n I n f l u i d o e n n u e s t r a s i n -
7nn*cioneB 7 n u e s t r o s g u s t o s , q u e 
C ^ e x p r e s a r l a a d m i r a c i ó n q u e n o s 
pa f r * v l a g r a t i t u d q.ue l e s g u a r -
? m o s h a s t a e l m i s m o l e n g u a j e se 
¡ a n t o j a p o b r e . 
^ " L d a p o d r í a m o s e s c r i b i r , r e p e t i -
a c o n m á s c a r i ñ o q u e e s t a s 11-
1 a n i t a m p o c o n a d a p o d r í a s u g e -
K ó s m a y o r i n q u i e t u d . S a b e m o s , d e 
ri £ m a n o , q u e d e t o d a s m a n e r a s , 
' a «i a u e sea n u e s t r o d e s e o , e l t r a -
l S o n o s d e j a r á i n s a t i s f e c h o s « U n a 
' m á s s e n t i m o s I n t e n s a m e n t e e l 
I m r de n o p o d e r s e p a r a r n o s . E n t r e 
i i f u e r z a e m o t i v a q u e n o s d o m i n a , 
;a loS m e d i o s d e e x p r e s i ó n , n o e x i s t í . 
J á a h o r a , d e s e g u r o , l a n e c e s a r i a a r -
| m o n í a . 
S E R A F I N Y J O A Q U I N 
U n a s a l a p u l c r a y c o q u e t o n a , e n 
P U R I F I Q U E 
Usted puede p u r i f i c a r s u sangre , d e v o l -
i r saiuci y v i g o r a su s i s tema, e l i m i n a r l a 
- labi l idad nerv iosa , f o r t a l e c e r sus ó r g a n o s 
Miirestjvos. r e g u l a r i z a r sus r i ñ o n e s y e l h í -
cado si t o m a d Elixir de Leonardi para 
la Sangre. E l m e j o r e s p e c í f i c o c o n o c i d o 
cara l impia r el cuerpo h u m a n o de m a t e r i a á 
venenosas y poner en sus venas sangre r o -
ja y sana. Es t e r e m e d i o a u m e n t a l a 
ción de todos los ó r g a n o s , d a n d o a l c 
u n l i n d o p i s o d e l a c a l l e d e V e l á z -
q u e z . E s p e r a m o s . E n l a s p a r e d e s , 
m ú l t i p l e s r e t r a t o s d e a r t i s t a s , d e 
a u t o r e s . C u r i o s e a m o s . L e í m o s c i e r t a 
d e d i c a t o r i a a f e c t u o s a , c u a n d o u n a 
v o z n o s i n t e r r u m p i ó : 
— ¿ C ó m o e s t á u s t e d ? 
E r a n e l l o s . L o s d o s . T i t u b e a m o s . 
T e n d i m o s , t í m i d a m e n t e , n u e s t r a m a -
n o . 
- - S i é n t e s e . . . a q u í . . . 
Y s i n s a b e r q u é d e c i r , c o m o l o s 
p á r v u l o s a z o r a d o s e l p r i m e r d í a d e 
E L S I N D I C A T O D E A C T O R E S . 
R E L A C I O N E S E N T R E A U T O -
R E S Y A C T O R E S 
9 — M i r a m o s c o n s i m p a t í a — d i c e Se-
r a f í n — a l S i n d i c a t o d e a c t o r e s . L o s 
a c t o r e s e s p a ñ o l e s h a n r e s p o n d i d o a 
l a s n u e v a s e v o l u c i o n e s s o c i a d e s , y 
es p l a u s i b l e s u a c t u a c i ó n . 
— ¿ H a n l o g r a d o p u r i f i c a r e l a m -
b i e n t e t e a t r a l ? 
- i — P o r l o m e n o s c o n esa n o b l e i n -
t e n c i ó n , se h a n a s o c i a d o , y b a s t a n t e 
c l a s e , p r e g u n t a m o s c u a l q u i e r c o s a , h a n h e c h o . Q u e e n l a a c t u a c i ó n d e l 
u n a t o n t e r í a , l o q u e p r i m e r o á e n o s , s i n d i c a t o d e a c t o r e s p u e d e n s e ñ a -
v i n o a l o s l a b i o s . i l a r s e e r r o r e s , es i n d u d a b l e ; p e r o 
— ¿ C u a l d e l o s d o s e s c r i b e ? ' a c a s o s e a n l o s e r r o r e s p r o p i o s d e 
— Y o — d i j o S e r a f í n — . E l a c t o m a ] 0 g q U e a n h e l a n , r e p a r a r e n p o c o 
t e r i a l d e e s c r i b i r , y o . D e s d e q u e é r a - t i e m p o l a s i n j u s t i c i a s s u f r i d a s d u -
m o s m u y j ó v e n e s . A h o r a q u e e n l a s r a n t e m u c h o s a ñ o s , 
o b r a s n o se s a b e c u a l d e l o s d o s . — ¿ y l a s r e l a c i o n e s e n t r e a u t o - ! 
p o n e m á s . I r e s y a c t o r e s ? 
— ¿ P r e p a r a n a l g u n a o b r a ? ¿ T r a - . — C o r d i a l e s — d i c e J o a q u í n . 
b a : ' a n ? . I — N i p o d r í a n s e r h o s t i l e s — a ñ a d e 
— N o p r e p a r a m o s n a d a ; p e r o t r a - S e r a f í n — L a g o b r a g se e s c r i b e n p a -
b a j a r , t r a b a j a m o s s i e m p r e , a u n s i n r a q u e ge l l l t e r p r e t e n y a u t o v e s y 
q u e r e r , o b s e r v a n d o . H a c e m o s a ñ o r a a c t o r e g n.0 p o d r í a n v i v i r a i s t a n c i a -
e n t r e m e s e s , c o s a s l i g e r a s , p a r a i o s d o s ¿ C ó m o s e r í a p 0 S i b i e ? S o n p a r t e s , 
b e n e f i c i o s d e l a s a r t i s t a s ; p e r o n a - d e u n t o d o 
d a s e r i o . 
J o a q u í n a s e n t í a . S e r a f í n h a b l a b a . 
H u b o u n m o m e n t o , s i n e m b a r g o , e n 
q u e n o s o t r o s , q u e h e m o s , s i d o s i n c e -
L O S E M P R E S A R I O S 
- C o n o c e m o s - c o n t i n ú a S e r a -
r a m e n t e d e v o t o s d e l o s Q u i n t e r o s , j f f n — i a s d e c l a r a c i o n e s d e A r t u r o Se 
n o o í a m o s n a d a . E s t á b a m o s d e s c o n - | r r a n o , y l a s d e M i g u e l M u ñ o z , q u e 
c e r t a d o s — y n o l o o c u l t e m o s — c a n - j r e p r o d u j e r o n d e l " H e r a l d o " a l g u n o s 
t i v a d o s p o r l a m o d e s t i a , p o r l a e f u - | p e r i ó d i c o s . A l h a b l a r d e l o s e m p r e -
s i v i d a d , p o r l a s i m p a t í a d o m i n a d o r a i B a r i o s , c r e e m o s n o s o t r o s q u e l o p r i -
d e S e r a f í n y J o a q u í n . i m e r o q u e d e b e e x i g i r s e a l e m p r e -
— H e d e r o g a r l e s q u e p e r - i o n e . » 
l a s m o l e s t i a s . . . . 
P o r q u é ? — d i c e S e r a f í n . 
s a r i o , e s a m o r a l t e a t r o , m á s amor11 
a l a e s c e n a , q u e a l a t a q u i l l a . Y c o n ! 
f r e c u e n c i a s u c e d e l o c o n t r a r i o . A l 
ac -
u t i s 
un color sa ludab le ; a l i v i a e l cansanc io f í s i -
co y mental causado p o r e l t r a b a j o £ 
decaimiento y pone 
S U 
íistema en pe r f ec to estado. E s i g u a l m e n t e , 
efectivo para a l i v i a r l as afecciones r e u m a * 
ticas de las c o y u n t u r a s y m ú s c u l o s . M i l e s 
de personas que h a n e n c o n t r a d o s a t i s f a c -
ción en e l Elixir de Leonardi para la 
Sangre l o r ecomiendan c o m o u n r e m e d i o 
eficaz en casos de s i f i l i s , ú l c e r a s , e s c r ó f u -
las, anemia, t u m o r e s y todas las e n f e r m e -
dades que p r o v i e n e n de l a sangre . C o m p r e 
inmediatamente de su d r o g u i s t a u n a b o t e -
lla de Elixir de Leonardi para h 
S A N G R E 
y pruebe este g r a n r e m e d i o q u e l e d e v o l -
verá el placer de v i v i r , v e n t a e n t o d a » 
las d r o g u e r í a s . 
S. B. LEONARDI & CQ. 
Fabricantes 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
— E s t a m o s a c o s t u m b r a d o s — % ñ a d e ; n 0 g 0 t r o s n o s o c u r r e u n c a s o . . . . V e r á ! 
J o a q u í n — . P r e g u n t e u s t e d l o q u e j u s t e d . Se e n s a y a b a u n a c o m e d i a , e n ' 
q u i e r a . . . . l a q u e t e n í í a m o s d e p o s i t a d a s m u c h a s . 
' e s p e r a n z a s . E l e m p r e s a r i o q u e r í a e s - i 
L A C R I S I S A O T U A L D E L T E A T R O ' t r e n a r l a e n s e g u i d a , r á p i d a m e n t e , y j 
¡ n o s o t r o s l e h i c i m o s v e r q u e e l é x i t o | 
¿ C r e n u s t e d e s q u e e l t e a t r o e n ' n o s ó l o d e p e n d í a d e l a b o n d a d d e l a ' 
E s p a ñ a a t r a v i e s a p o r u n p e r i o d o d e o b r a , s i a l g o e s t i m a b l e h a b í a e n e l l a , l 
c r i s i s ? • i s i n o d e l a c i e r t o e n l a i n t e r p r e t a c i ó n . 
* . . „ c. „ „ f { „ „ ' H a b l a m o s . D i s c u t i m o s . , Y e n e l c a - i 
- N o s o t r o s - c o n t e s t a S e r a f í n - n o l o r d e l a i m p r o v i s a c i ó n t e-1 e m p r e - ! 
c r e e m o s q u e e l t e a t r o ^ t e a h ^ e x c l a m ó , d e s n u d a n d o , i n v o l u n -
¡ p e o r q u e a n t e s . E l a n o ^ ^ 1 , c o n t a r i a m é n t s ; g l n t e n c i o n e s : . < D i g a n 
p e q u e ñ a s d i f e r e n c i a s , h a s i d o c o m o u s t e l o ^ * 
l o s a n o s ^ t e r i o r e s S! a c a s o ^ t a n l o s ^ ^ £ • 
g a n a l t e a t r o r e f l e j o s d e u u a c r i s i s v e u s t e d 
I s T e ^ r o ^ ^ ^ ^ f - p r e s a r l o s s í h a y q u e l u c h a r . 
u a ^ a i «.o Q f T , o v l - * ' A c a s o p a r e c e r á u n i d e a l i s m o , p e r o 
n o c r e e m o s q u e e l f ^ . ^ i f ^ e l a s p e c t o e c o n ó m i c o e n e l t e a t r o , 
p o r u n a c r i s i s d i g n a d e p r o d u c i r a l a r eg l o s e c u n d a r i o L o i m p o r t a n t e e ¡ 
m a ' c „ u v Q t - Q i n a - . Q 1 1 6 l a o l b r a s e a b u e n a y se h a g a — C l a r o , c l a r o . . . . — s u b r a y a j o a f - ' , . T , , _ _ r . 
îniKj, ^ b i e n . ¿ L o d e m á s ? R e p e t i m o s q u e 
(lnín- | e sa a f i r m a c i ó n p o d r á p a r e c e r u n 
— ¿ C r e e n - u s t e d e s — e x c l a m a m o s — i d e a l i s m o ; p e r o a l f i n n o s o t r o s ' 
q u e l a p r o d u c c i ó n s a t i s f a c e l a s n e - n o s c r e e m o s c o n d e r e c h o a h a c e r l a , ' 
c e s i d a d e s t e a t r a l e s ? p o r q u e n u e s t r a c a r r e r a a r t í s t i c a , s i 
J o a q u í n h a c e u n g e s t o , lül m i s - es a l g o , es d e s i n t e r é s . . . . , 
m o g e s t o se r e f l e j a e n e l s e m b l a n t e _ Y s i e l e m p r e s a r i o h a d e a m a r | 
d e S e r a f í n . D u d a n u n p o c o . D e s - a ] t e a t r 0 ) ¿ q u i e n e s p o d r í a n a m a r l o 
P u e s " " m á s n i m e j o r q u e l o s a u t o r e s y a c -
— ¡ H o m b r e ! — d i c e J o a q u í n . t o r e s 7 ! 
— P a r e c e — c o n t i n ú a S e r a f í n — q u e _ _ Ñ 0 C a b e d u d a . L a d i f i c u l t a d es-! 
e sas c o s a s d e l o s a u t o r e s , l o q u e a t a - t r i b a e n q u e l o s a u t o r e s e s t á n d e 
ñ e a l a p r o d u c c i ó n , e s t á m a s d e n t r o o r d i n a r i o , o c u p a d o s , d i s t r a í d o s . . . . 
d e n u e s t r a p a r r o q u i a , y , s m e m b a r - ^ ^ O S O I J - Q S ^ ^ Q j o a q i U Í I l _ e n 
I g o , a c e r c a d e e s a p a r r o q u i a , p o r d e - l a s m u c h a s o c a s i o n e s q u e se n o s h a n 
p r e s e n t a d o , n o h e m o s q u e r i d o s e r 
e m p r e s a r i o s . Y y a s a b e m o s q u e e) 
P r o t e j a s u D i n e r o y V a l o r e s 
D I E B O L D 
C O N U N A 
C A J A 
f a b r i c a n h a c e 6 0 a ñ o s y c a d a m o d e l o e s e l f r u t o 
^ d e t a n l a r g a e x p e r i e n c i a . A m p l i a s , s u m a m e n t e c ó m o -
d a s , a l t a m e n t e s e g u r a s . D i v i d i d a s d e m a n e r a q u e l l e n a n 
t o d a s l a s n e c e s i d a d e s . R e s i s t e n e l f u e g o , l o s l a d r o n e s n o 
l a s a t a c a n s e g u r o s d e s u f r a c a s o . L a D I E B O L D , e s l a 
m e j o r g a r a n t í a p a r a s u d i n e r o , v a l o r e s y d o c u m e n t o s . 
UNICOS AGENTES PARA UA HABANA: 
E N R I Q U E R E N T E R I A y C a . 
MERCADERES 15 (entre Obispo j Obrapfa) . Teléfonos A.1728 j A-4274. 
-ANUNCIO DE VADIA. 
L E C H E P A R A D I A B E T I C O S 
F O R M U L A E S P E C I A L 
L A B O R A T O R I O S B L Ü H M E - R A M O S 
y a l a s d o s r e p r e s e n t a c i o n e s , t a n m a l o t r o s ? — I n t e r r o g ó S e r a f í n . 
s e h a a c o s t u m b r a d o a l p ú b l i c o , q u e — S í — c o n t e s t a m o s , r e c o r d a n -
I n m e d i a t a m e n t e p i d e e S t r e n o s . Y eso d o ^ — . A c a s o p a r e c e r á u n a i n g e n u l -
t a m p o c o . H a y q u e a m a r y r e s p e t a r Sud; p e r o e x i s t e e n u n a c i u d a d d e 
l a t r a d i c i ó n , p o r q u e e l l a e n g e n d r a l o , C a n a r i a s u n c u a d r o a r t í s t i c o q u e , e n 
n u e v o , p o r q u e es e l p a s a d o , g u í a y ¡ f u n c i o n e s d e a f i c i o n a d o s , e j e c u t a 
p a u t a d e l p o r v e n i r . o o r a s d e u s t e d e s . . . . P r e s i d e e se c u a -
— ¿ Y a c e r c a d e l a s t r a d u c c i o n e s ? ' d r o a r t í s t i c o u n h o m b r e , e s p í r i t u r e c -
— C r e e m o s q u e d e b e t r a d u c i r s e ; t o y d e l i c a d o , q u e s a b e d e m e m o r i a 
t o d o l o q u e m e r e z c a l a p e n a d e s e r í " L a s f l o r e s " . E n a q u e l c u a d r o a r t í s -
t r a d u c i d o , s e l e c c i o n a n d o c u i d a d o s a -
m e n t e . 
— Y e l t e a t r o e s p a ñ o l , ¿ s e t r a d u -
c e a o t r o s i d i o m a s ? 
t i c o y e n l a b i b l i o t e c a d e s u d i r e c t o r 
a p r e n d i m o s a s e n t i r y a a d m i r a r l a 
o b r a d e u s t e d e s . H a c e d e e s t o a l g u -
n o s a ñ o s , ¡ p o c o s ! ; p e r o a l f i n , e n -
— M u c h o . A l i t a l i a n o e s t á n t r a d u - t o n c e e , n o s o ñ á b a m o s s i q u i e r a e n 
c l d a s c a s i t o d a s n u e s t r a s o b r a s , y q u e e s t a o c a s i ó n h a b r í a d e p r e s e n t a r -
t e n e m o s e n a q u e l l a n a c i ó n l a p o - i s e e n l a v i d a . Y o l e s r u e g o e n v í e n a l 
p u l a r i d a d s u f i c i e n t e p a r a i n t e r e s a r 1 c u a d r o a r t í s t i c o d o a q u e l p u e b l o 
a l p ú b l i c o c u a n d o se a n u n c i a a l g o i n o l v i d a b l e , u n r e c u e r d o , u n r e t r a -
n u e s t r o . A d e m á s , a n u e s t r o s a m i g o s t o . . . . 
d e I t a l i a , h e m o s r e c o m e n d a d o , y s e ¡ — L o e n v i a r e m o s — d i j o S e r a f í n — 
h a n t r a d u c i d o , o b r a s d e o t r o s a u t o - n o s o t r o s m i e m o s , d i r e c t a m e n t e , c o n 
r e s e s p a ñ o l e s , q u e , a n u e s t r o j u i c i o , 
m e r e c í a n t a l h o n o r . 
E L P O R V E N I R D E L T E A T R O 
E S P A Ñ O L 
— ¿ C u á l s e r á e l p o r r e n l r d e l t e a -
t r o e s p a ñ o l ? 
— E n v i d i a b l e — d i c e J o a q u í n — . 
T e n e m o s f e e n e l p o r v e n i r d e l t e a -
t r o e n E s p a ñ a . 
— N a t u r a l m e n t e — a ñ a d e S e r a f í n — 
h o n o r y c o n g u s t o . 
A l d e s p e d i r n o s , a g r a d e c i d o s , s a l i -
m o s u n p o c o d e c o n c e r t a d o s . T r a t a n -
d o a l o s Q u i n t e r o s , l o s s e n t i m i e n t o s 
q u e i n s p i r a n se a g u d i z a n m á s . C o m o 
h a c e a ñ o s , l o m i s m o q u e c u a n d o l e s 
l e í a m o s , c o n m o v i d o s , e n l a c i u d a d 
l e j a n a , a h o r a , a n t e s u s n o m b r e s g l o -
r i o s o s , s e n t i m o s l a e m o c i ó n d e q u i e n 
a d m i r a . . . . 
J O S E D E L A S C A S A S P E R E Z . 
(tii pipete De Ta cstft 
— ¿ Y d e l o s a c t o r e s ? ¿ T e n e m o s 
a c t o r e s ? e m p r e s a r i o p u e d e g a n a r e n u n a ñ o 
— B u e n o s a c t o r e s — d i c e ' S e r a f í n . l o q u e e l a u t o r n o g a n a e n t o d a s u 
- - Y . . , b u e n a s a c t r i c e s , a ñ a d e v i d a p e r o 
J o a q u í n . - P a r e c e — e x c i l a m a S e r a f í n — q u e 
l a l ó g i c a a c o n s e j a q u e e l e m p r e s a -
r i o s e a e l a c t o r . 
— E s e l q u e e s t á m á s e n c o n t a c -
t o c o n e l t e a t r o — a ñ a d e J o a q u í n — , 
e l q u e s i g u e s u s i n c i d e n c i a s d í a p o r , 
d í a , , e l q u e l e d a a t o d a s h o r a s s u i 
e s f u e r z o s s u s a n g r e . . . . i 
— P e r o , e n r e s ú m e n — c o n c l u y e S e - ' 
r a f í n — , l o q u e h a d e e x i g i r s e e s l 
q u e e l e m p r e s a r i o c o m p r e n d a y a m a 
a l t e a t r o . 
L O S N O V E L E S . D E B E N F A C I L I -
T A R S E L O S E S T R E N O S , 
R E S P E T A N D O L A T R A D Í C T O N 
— ¿ D e b e n a b r i r s e l a s p u e r t a s d e l 
t e a t r o a l o s n o v e l e s ? 
— D e s d e l u e g o — c o n t e s t a J o a q u l l n . 
— S i e m p r e — d i c e S e r a f í n — . S i n o 
h u b i é r a m o s s u f r i d o eso q u e h a d a d o 
e n l l a m a r s e " e l c a l v a r i o d e l o s n o -
v e l e s " , q u e y a c a s i n o e x i s t e , p o r q u e 
d e t a l f o r m a se h a n m u l t i p l i c a d o l o s 
t e a t r o s , y es t a n t a l a n e c e s i d a d d e 
o b r a s n u e v a s , q u e d e s d e q u e u n a 
e s t á m e d i a n a m e n t e h e c h a , l o g r a s e r 
e s t r e n a d a ; s i n o c o n o c i é r a m o s , r e -
p e t i m o s , e l c a l v a r i o d e l o s n o v e l e s , 
p e n s a r í a m o s l o m i s m o , ¿ C ó m o n o h a 
d e a c o g e r s e c o n c a r i ñ o u n d e s e o t a n 
e l e v a d o , u n a n h e l o j u s t o y l e g í t i m o ? 
S o b r e t o d o , ¡ q u i é n s a b e ! E n t r e l o s 
n o v e l e s p u e d e n e x i s t i r v a l o r e s i n a -
p r e c i a b l e s . A h o r a b i e n ; p r e c i s a i m -
p o n e r r e s p e t o a l a t r a d i c i ó n , a l c a u -
d a l a r t í s t i c o , a t o d o l o q u e c o n s t i t u -
y e e l t e s o r o y e l o r g u l l o d e l a e s -
c e n a e s p a ñ o l a . V e m o s c o n f r e c u e n -
c i a , q u e se i n a u g u r a u n a t e m p o r a d a 
c o n u n a o b r a d e r e p e r t o r i o , d e l a s d o 
m á s n o m b r e , d e l a s d e m á s m é r i t o , 
C o r a d e I a 5 d í a * t a s 
e n r e r m é d d d e s s e c r e ^ 
t o s o o r a n t i g u a s Q u e 
s e a n s i n m o l « ' s c i a 
« t g u n a 
emumi . 
C u a n d o se m u l t i p l i c a n : l o s t e a t r o s y > c r m r r n r k a m a d t t t Í \ r r u u r t 
s e m u l t i p l i c a n l a s c o m p a ñ í a - i , n o se1 Q U t D U A M A K I L L Ü t ü M O 
L A C E R A 
p u e d e p e n s a r e n q u e e l t e a t r o d e c a e , 
s i n o e n q u e f l o r e c e y se d e s a r r o l l a . 
E M O C I O N T G R A T I T U D 
— N a d a m á s — m u r m u r a m o s l e v a n -
t á n d o n o s . 
— ¿ N a d a m á s ? — p r e g u n t ó J o a q u í n 
F í j e s e en l o a m a r i l l o q u e u s t e d e s t á . ; 
p a r e c e do c e r a . E s q u e l a a n e m i a l o h a I 
h e c h o s u p r e s a y u s t e d n e c e s i t a t o m a r 
c u a n t o a n t e a F l l n t ( r e g e n e r a d o r de v i - 1 
d a ) q u e d a s a n g r e p u r a y a b u n d a n t e , 
f o t l a c l e n d o a l d é b i l , e m b e l l e c i e n d o a l a 
m u j e r , d á n d o l e s a l u d a t o d o s . Se v e n -
i x r a i í o mAm , de F l l n t ( r e g e n e r a d o r de l a v i d a ) en 
— ¿ N a d a m á s d e s e a u s t e d d e n o s - t o d a a l a s f a r m a c i a s . D e p ó s i t o s : s a r r á . 
P A R A R E G A L O S 
A L A S D O L O R E S 
f L O S R E Y E S M A G O S " 
7 3 G A L I A N O 7 3 
C 2 7 8 3 2 d - 6 
G R A N C O N C U R S O 
C O M E R C I A L , I N D U S T R I A L , P R O F E S I O N A L . 
D E A R T E S Y O F I C I O S 
E s t e C o n c u r s o e n c i e r r a t o d o c u a n t o r e p r e s e n t a l a a c t i v i d a d h u -
m a n a , y p o r m e d i o d e l m i s m o s e s a b r á q u i é n e s e l a c r e e d o r a m e -
r e c e r l a m a y o r c o n f i a n z a d e l p ú b l i c o , m e d i a n t e e l s u f r a g i o p o p u -
l a r , q u e s e r á e l q u e d e t e r m i n e e n i a s d i s t i n t a s r a m a s q u e a b a r c a , 
q u i é n e s e l q u e m á s a t e n c i ó n p r e s t a a s u s c l i e n t e s y q u e c o m e r c i a n -
t e , i n d u s t r i a l , p r o f e s i o n a l , e t c . g o z a d e m a y o r p o p u l a r i d a d . 
E s t e C o n c u r s o q u e s e i n i c i a h o y , o f r e c e l a v e n t a j a d e i n t e r e -
s a r a l p ú b l i c o , c o n p r e m i o s e s p e c i a l e s , p a r a q u e é s t e , c o n s u g r a n 
e x p e r i e n c i a , c l a s i f i q u e a l o s q u e m e r e c e n t a l d i s t i n c i ó n . 
S e h a r á l a v o t a c i ó n p o r m e d i o d e u n a b o l e t a i m p r e s a , q u e se 
r e p a r t i r á p r o f u s a m e n t e a l a e n t r a d a d e l o s e s p e c t á c u l o s t e a t r a l e s y 
e n a l g u n a s e d i c i o n e s d e l o s p e r i ó d i c o s , d u r a n t e e l t é r m i n o d e m e s 
y m e d i o q u e d u r a r á e l m i s m o . 
D o s v e c e s p o r s e m a n a s e h a r á n l o s e s c r u t i n i o s p a r c i a l e s , p u b l i -
c á n d o s e l o s m i s m o s e n l o s p e r i ó d i c o s d e m a y o r c i r c u l a c i ó n . L a v o -
t a c i ó n s e c e r r a r á e l d í a 2 0 d e M a y o c o n e l e s c r u t i n i o g e n e r a l , a n t e 
e l J u r a d o q u e s e d e s i g n e . 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
P R I M E R A : S ó l o p o d r á n f i g u r a r l o s c o m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s , 
p r o f e s i o n a l e s , a r t i s t a s , q u e r a d i q u e n e n l a H a b a n a . 
S E G U N D A : N o se p u b l i c a r á n o m b r e d e n i n g ú n c o n c u r s a n t e 
q u e t e n g a m e n o s d e 5 0 v o t o s . 
T E R C E R A : L o s e s c r u t i n i o s p a r c i a l e s s e v e r i f i c a r á n a n t e e l J u -
r a d o q u e s e r á d e s i g n a d o p r e v i a m e n t e , p u b l i c á n d o s e a l d í a s i g u i e n -
t e e l r e s u l t a d o , e n e l p e r i ó d i c o q u e s e a e s c o g i d o p o r e l e c c i ó n . 
C U A R T A : L a s b o l e t a s q u e n o v e n g a n f i r m a d a s y c o n s u d i -
r e c c i ó n s e c o n s i d e r a r á n n u l a s . 
Q U I N T A : C a d a p e r s o n a n o t i e n e d e r e c h o m á s q u e a l l e n a r 
u n a s o l a b o l e t a . 
S E X T A : L o s v o t o s se r e m i t i r á n d i r e c t a m e n t e a l a s o f i c i n a s d e 
l a D i r e c c i ó n . 
S E P T I M A : E l e s c r u t i n i o f i n a l s e r á p ú b l i c o , e n d í a y h o r a q u e 
se d e s i g n e , d a n d o f e d e l a c t o u n N o t a r i o P ú b l i c o . 
P R E M I O S 
T o d o c o n c u r s a n t e q u e o b t e n g a e l p r i m e r l u g a r t e n d r á d e r e c h o 
a f i g u r a r e n l a G R A N E X P O S I C I O N q u e se p r e p a r a p a r a p r i n c i p i o s 
d e J u l i o , e n u n o d e l o s l u g a r e s m á s p i n t o r e s c o s d e l a H a b a n a , y 
q u e s e r á u n o d e l o s m a y o r e s a c o n t e c i m i e n t o s d e l a ñ o . 
E l l o c a l q u e h a d e o c u p a r e n l a G r a n E x p o s i c i ó n l e s e r á o f r e -
c i d o g r a t u i t a m e n t e . 
R e c i b i r á a d e m á s e l b e n e f i c i o d e u n a n u n c i o p o r e s p a d o d e u n 
m e s , e n t r e s d e l o s S a l o n e s d e C i n e m a t ó g r a f o m á s p o p u l a r e s d e l a 
H a b a n a . 
Y s e l e p r o v e e r á d e u n D i p l o m a d e l u j o q u e a c r e d i t e e l h a b e r 
o b t e n i d o e l p r i m e r l u g a r e n e l C o n c u r s o . 
E n i n t e r é s d e l p ú b l i c o q u e h a d e e m i t i r s u s v o t o s , s e e s t a b l e -
c e n t a m b i é n d o s p r e m i o s m u y v a l i o s o s . 
C o n s i s t i r á e l p r i m e r o e n u n v i a j e c o m p l e t a m e n t e g r a t i s a N e w 
Y o r k c o n e s t a n c i a d e d i e z d í a s e n l a c a p i t a l n e o y o r k i n a , a l a p e r s o -
n a q u e e n s u b o l e t a d e v o t a c i ó n h a y a a c e r t a d o m a y o r n ú m e r o d e 
t r i u n f a d o r e s e n e l C o n c u r s o . 
E l s e g u n d o p r e m i o e s u n e q u i p o c o m p l e t o p a r a c a b a l l e r o o 
t > a r a s e ñ o r a , d e s d e e l t r a j e h a s t a l o s z a p a t o s . 
A m b o s p r e m i o s s e p u e d e n c o m p u t a r p o r m e t á l i c o , o b t e n i e n -
d o e l p r i m e r o $ 2 5 0 y $ 1 0 0 e l s e g u n d o . 
O t r o s p r e m i o s y e n n ú m e r o d e v e i n t e s e r á n o f r e c i d o s e n l a s 
m i s m a s c o n d i c i o n e s y c o n s i s t i r á n e n o b j e t o s c u y a l i s t a s e p u b l i c a r á 
o p o r t u n a m e n t e . 
E s t e C o n c u r s o , a u n q u e e s p u r a m e n t e l o c a l , a c c p t u r á l o s v o t o s 
q u e v e n g a n d e c u a l q u i e r l u g a r d e l a R e p ú b l k a , 
O F I C I N A S G E N E R A L E S : 
M a n z a n a d e G ó m e z , 4 5 6 
T E L E F O N O M - 1 5 8 2 , 
L U Y A N O , 8 6 
T E L E F O N O 1 - 4 1 4 9 . 
P A G I N A S E í S D I A R I O O E ÍA flUARIM A b r i l 6 d e 1 9 2 2 . 3 9 
H A B A N E R A S 
T E A T R O O A P I T O U O . 
U F I E S T A D E L S A I N E T E 
L o d e l d í a . 
E l a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l . 
E s l a F i e s t a d e l S a í n e t e e n e l l i n d o 
¡ c o l i s e o d e S a n R a f a e l e I n d u s t r i a , 
F i e s t a d e l a n o c h e , d e s d e l a s p r l -
I m e r a s h o r a s , q u e se p r o l o n g a r á h a s t a 
[ d e s p u é s d e l a s 1 2 s e g u r a m e n t e . 
T e n g o a l a v i s t a e l p r o g r a m a . 
M u y i n t e r e s a n t e . 
E l p r i m e r n ú m e r o es u n p o u p o u r r i t 
¡ c o m b i n a d o c o n m ú s i c a d e l o s s a i n e 
I t e s m á s f a m o s o s p o r l a o r q u e s t a q u e 
I d i r i g e e l p r o f e s o r E m i l i o R e i n ó s e . 
I E l a c t o r c ó m i c o M a n o l o N o r i e g a , 
d e l a c o m p a ñ í a d e M a r t í , d a r á a c o -
( n o c e r d e s p u é s e l P r ó l o g o d e l a F i e s t a 
I d e l S a í n e t e , o r i g i n a l d e u n q u e r i d o 
¡ c o m p a ñ e r o , e l c o m p e t e n t e c r í t i c o t e a 
j t r a l d e L a L u c h a , s e ñ o r G ó m e z N a -
I v a r r o . 
L u e g o l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l s e g u n -
I d o c u a d r o d e L a R e v o l t o s a , c a s t i z o 
I s a i n e t e m a d r i l e ñ o , p o r E n r i q u e t a S o -
l l e r , M a r í a S i l v e s t r e , J u a n i t o M a r t í -
I n e z , A n t o n i o P a l a c i o s , d e l t e a t r o M a r 
I t í . 
F i n a l i z a r á l a p r i m e r a p a r t e , d e s -
I p u é s d e u n a f a n t a s í a p o r l a o r q u e s t a , 
I c ó n e l t e r c e r c u a d r o d e L o s t e r r i b . e s 
¡ t a p a t l o s , p r e c i o s o s a í n e t e m e j i c a n o , 
I p o r l o s h e r m a n o s S o l e r , a r t i s t a s d e 
I C a p i t o l i o . 
E m p i e z a l a s e g u n d a p a r t e c o n u n 
s a í n e t e e n q u e m e v e o a l u d i d o d i r e c -
t a m e n t e . 
Se t i t u l a U n c h i s t © d e F o n t a y 
l o i n t e r p r e t a r á c o n s u a u t o r , G u s t a v o 
R o b r e ñ o , c a r a c t e r i z a d o s e l e m e n t o s d e 
l a C o m p a ñ í a d e A l h a m b r a . 
A r e n g l ó n s e g u i d o e j e c u t a r á l a o r -
q u e s t a u n a f a n t a s í a d e a i r e s p o p u l a 
r e s . D e s p u é s o t r o s a í n e t e c u b a n o . D e 
l i r i o d e A r r o y i t o , p o r l a C o m -
p a ñ í a d e A r q u i m e d e s P o u s , d e l t e a t r o 
A c t u a l i d a e s . 
I n t e r m e d i o . 
A m e n i z a d o c o n m ú s i c a . 
Y l a ú l t i m a p a r t e d e l a f i e s t a , e n -
c o m e n d a d a a V i l c h e s e I r e n e L ó p e z 
H e r e d l a c o n l a b r i l l a n t e h u e s t e d e l 
P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a , r e p r e s e n -
t á n d o s e e l m e j o r s a í n e t e d e l o s h e r -
m a n o s Q u i n t e r o . 
S a n t o s y A r t i g a s , o r g a n i z a d o r e s d e 
l a F i e s t a d e l S a í n e t e , r u e g a n a l a s d a -
m a s q u e l l e v e n e n s u i n d u m e n t a r i a 
a l g o t í p i c o . 
Y a d e E s p a ñ a . 
Y a d e C u b a o d e M é j j í c o . 
E n g a l a n a d o v i s t o s a m e n t e y c o n u n a 
i l u m i n a c i ó n v e n e c i a n a e n s u e x t e r i o r 
a p a r e c e r á e l t e a t r o . 
E n l a s a l a se v e r á n m a n t o n e s , 
b a n d e r a s y c o l g a d u r a s . 
U n a g r a n n o c h e e n C a p i t o l i o . 
A s i s t i r é . 
Ya ¡legó el vapor " L a f a y c f f c " , 
d e n f r o de breves días ten-
dremos nuestros 
SOMBREROS DE VERAN® 
í ^ l l l e Q u m o n i 
L o s d e l C l e a r i n g H o u s e 
CJna c o m i s i ó n d e l C l e a r i n g H o u s e , 
p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r N a r c i s o G e -
l a t s y d e l a q u e * t a m b i é n f o r m a n 
p a r t e d e l e g a d o s d e l B a n c o de ) C o -
m e r c i o y d e l B a n c o d e l C a n a d á , c e -
l e b r ó a y e r u n a e n t r e v i s t a c o n e l J e -
f e d e l E s t a d o . L a a u d i e n c i a e s t a b a 
c o n c e d i d a p a r a t r a t a r d e l p r o y e c t a d o 
i m p u e s t o s o b r e l a v e n t a b r u t a . N o 
o b s t a n t e , e l . s e ñ o r G e l a t s a s e g u r ó a l 
r e t i r a r s e q u e n o se h a b í a t r a t a d o n a -
d a d e esa c u e s t i ó n , s i n o s i m p l e m e n -
t e a s u n t o s p r i v a t i v o s s i n i n t e r é s a l -
g u n o p a r a e l p ú b l i c o . 
O t r o d e l o s c o m i s i o n a d o s f u é u n 
p o c o m á s e x p l í c i t o y m a n i f e s t ó q u e 
l a e n t r e v i s t a h a b l a g i r a d o a l r e d e d o r 
d e á ' e t e r m i n a d ^ i s a p l i c a c i o n e s d e l a 
L e y d e l T i m b r e . 
C í a r e n c e M a r i n e 
A n t e s q u e l o s m i e m b r o s d e l C l e a -
r i n g H o u s e , c e l e b r ó t a m b i é n u n a b r e -
v e e n t r e v i s t a c o n e l d o c t o r Z a y a s e l 
s e ñ o r C l a r e n c e M a r i n e , d é l a C o m i -
s i ó n T e m p o r a l d e L i q u i d a c i ó n S a n -
i a . Se m o s t r ó r e s e r v a d o c o n l o s 
r e p o r t e r s . 
D e p o l í t i c a 
P a r a t r a t a r d e a s u n t o s p o l í t i c o s , 
e n g e n e r a l , v i s i t a r o n a y e r a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e e l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a 
d o c t o r R e g ü e i f e r o s ; e l s e n a d o r J u a n 
G u a l b e r t o G ó m e z y e l J e f e d e l o s 
P o p u l a r e s e n l a H a b a n a , D r . T i n i t o 
C r u z . 
p a r a t r a t a r d e a s T - V a e r b b s q d í e t a o i n 
T a m b i é n e s t u v i e r o n e n P a l a c i o p a -
r a t r a t a r d e p o l í t i c a , e l r e p r e s e n t a n -
t e E l p i d i o P é r e z y e l s e n a d o r . C o l l a -
z o . E s t e ú l t i m o m a n i f e s t ó q u e c o n -
s e r v a d o r e s y p o p u l a r e s d e b e n i r u n i -
d o s a l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s . 
A d a r l a s g r a c i a s 
A c o m p a ñ a d o p o r e l S u b s e c r e t a r i o 
d e J u s t i c i a d o c t o r G u t i é r r e z , e s t u v o 
e n P a l a c i o e l d o c t o r J e r ó n i m o L o b é , 
p a r a d a r l a s g r a c i a s a l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e p o r h a b e r l o n o m b r a d o I n s p e c -
t o r G e n e r a l d e F a r m a c i a . 
R e t i r o s e n l a p o l i c í a 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n p u -
so a y e r a l a f i r m a d e l J e f e d e l E s t a -
d o v a r i o s d e c r e t o s s o b r e r e t i r o s e n l a 
P o l i c í a N a c i o n á l . 
P O R L O S J U Z G A D O S 
fcáAÁÜAiáiliiiD 
M A G N I F I C A R E B A J A D E R O P A B L A N C A 
V e n d i ó l o q u e n o e r a s u y o 
A l a p o l i c í a p a r t i c i p ó a y e r e l s e -
ñ o r G e r a r d o P í a y G r a n a d o s , v e c i n o 
d e l a c a l l e d e A n t ó n R e c i o n ú m e r o 
7 , q u e m e d i a n t e c o n t r a t o t r a s p a s ó a I 
P a b l o B l a n c o , c u y a s d e m á s g e n e r a - 1 
l e s i g n o r a , u n a p a r a t o d e c i n e m a t ó - < 
g r a f o . , Q u e se h a e n t e r a d o q u e B l a n - i 
c o h a d i s p u e s t o d e u n a p a r t e d e ese ; 
a p a r a t o , q u e se e s t á u t i l i z a n d o e n 
e l c i n e O f e l i a , d e l p u e b l o d e L o s P a - { 
l a c i o s , y o t r a p a r t e l a v e n d i ó , s i n | 
t e n e r d e r e c h o a l g u n o p a r a h a c e r 
e s o . 
E l d e n u n c i a n t e se c o n s i d e r a p e r -
j u d i c a d o e n 4 0 0 p e s o s , v a l o r d e l a p a -
r a t o . E l s e ñ o r P í a a f i r m a q u e B l a n -
co se h a a l z a d o , p u e s n o l e h a s i d o 
p o s i b l e d a r c o n é l p a r a p e d i r l e c u e n -
t a s d e s u p r o c e d e r . 
C a m i s a s d í a , d e l i n ó n , b o r d a d a s , c a l a d a s y f e s t o n e a d a s a . . 
C a m i s a s d í a , d e l i n ó n , b o r d a d a s , c o n e n c a j e y p a s a - c i n t a á . 
C a m i s a s d í a , d e l i n ó n , b o r d a d a s y f e s t o n e a d a s , c o n p a s a - c i n t a á 
C a m i s a s d í a , d e b a t i s t a , b o r d a d a s y f e s t o n e a d a s , c o n p a s a - c i n -
t a á * ' * 
C a m i s a s d í a , d e l i n ó n , b o r d a d a s , c o n e n c a j e y p a s a - c i n t a á . . 
C a m i s a s d í a , d é l i n ó n b o r d a d a s y f e s t o n e a d a s , c o n p a s a - c i n t a á 
C a m i s a s d í a , d e l i n ó n , c o n e n c a j e , b o r d a d o s y p a s a - c i n t a á . . 
C a m i s a s d í a , d e l i n ó n , c o n b o r d a d o s e n c a j e y p a s a - c i n t a á . . 
C a m i s a s d í a , d e l i n ó n , b o r d a d a s , c a l a d a s y f e s t o n e a d a s á . . . 
C a m i s a s d í a , d e l i n ó n , b o r d a d a s y f e s t o n e a d a s , c o n p a s a - c i n -
t a á 
C a m i s a s d í a , d e l i n ó n , c o n e n c a j e s , b o r d a d o s y p a s a - c i n t a á . . 
C a m i s a s d í a , d e l i n ó n , b o r d a d a s y f e s t o n e a d a s , c o n a p l i c a -
c i o n e s y p a s a - c i n t a á 
C a m i s a s d í a , d e l i n ó n , b o r d a d a s y c a l a d a s , c o n p a s a - c i n t a á . 
C a m i s a s d í a , l e l i n ó n , f r a n c é s , b o r d a d a s , a d o r n a d a s c o n t u l y 
e n c a j e v a l e n c i é n a . . . 
C a m i s a s d í a , d e U ñ ó n , f r a n c é s , b o r d a d a s y c a l a d a s a m a n o a 
C a m i s a s d í a , d e l i n ó n , c o n b o r d a d o s , e n c a j e s d e v a l e n c i é n y p a -
s a - c i n t a á 
C a m i s a s n o c h e , d e l i n ó n , b l a n c a s , c o n c a l a d o s r o s a á . . . 
C a m i s a s n o c h e , d e l i n ó n , b l a n c a s , c o n c a d e n e t a r o s a d a á . , . 
C a m i s a s n o c h e , d e l i n ó n , b o r d a d a s , f e s t o n e a d a s y c a l a d a s , c o n 
a l f o r z a s h e c h a s a m a n o á 
C a m i s a s n o c h e , d e l i n ó n , b o r d a d a s , f e s t o n e a d a s y c a l a d a s , 
c o n a l f o r z a s h e c h a s a m a n o á 
C a m i s a s n o c h e , d e l i n ó n , b l a n c a s , c o n e n t r e d ó s v a l e n c i é n , 
a p l i c a c i o n e s y t i r a b o r d a d a d e p a s a r á 
C a m i s a s n o c h e , d e l i n ó n , c o n b o r d a d o s y e n t r e d ó s p a s a - c i n t a 
m u y f i n a s á 
C u b r e c o r s é s d e U ñ ó n , c o n e n c a j e , b o r d a d o s y p a s a - c i n t a a . 
C u b r e c o r s é s d e l i n ó n , b o r d a d o s y f e s t o n e a d o s , c o n p a s a c i n -
t a a 
C u b r e c o r s é s d e U ñ ó n , b o r d a d o s y f e s t o n e a d o s , c o n p a s a c i n t a 
y a p l i c a c i o n e s f i l e t a v 
C u b r e c o r s é s d e l i n ó n , c o n e n c a j e , b o r d a d o s y a p U c a c i o n e s f i -
l e t a 
C u b r e c o r s é s e l l i n ó n , c o n e n c a j e d e h i l o b o r d a d o s a . . . 
C u b r e c o r s é s d e l i n ó n , b l a n c o s , b o r d a d o s y c a l a d o s , c o n e n c a -
j e d e h i l o y p a s a - c i n t a a . . . . . . 
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<íe 4 2 a ñ o s v e e t e o a e S a n t a T e r e s a y 
P . P e ñ ó n , t e n í a s a c a d o s u p a s a j e p a -
r a e m b a r c a r s e p a r a E s p a ñ a e n u n o 
d e . l o s v a p o r e s d e P í n i l l o s , y d e n u n -
c i ó a l a p o l i c í a q u e n o s a b e q u i e n l e 
s u s t r a j o e l p a s a j e p e r j u d i c á n d o l o e n 
7 5 p e s o s . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
L D . J O S E L O P E Z P E R E Z 
E n e l v a p o r " L a f a y e t t e " e m b a r c a 
r á p r ó x i m a m e n t e p a r a E s p a ñ a , e n S B , D a f a C O R O C C r ¡ O S 
c o m p a ñ í a d e s u f a m i l i a , n u e s t r o d i s -
t i n g u i d o a m i g o e l L i c e n c i a d o J o s é 
L ó p e z P é r e z , e n b u s c a d e r e p a r a d o r 
r e p o s o e n s u s o c u p a c i o n e s . 
L e s d e s e a m o s f e l i z v i a j e y g r a t a 
e s t a n c i a e n E s p a ñ a . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n 
s u r t i d o d e e l e g a n t e s e s t u c h e s 
d e b o m b o n e s . N o se o l v i d e d e 
l l e v a r l e u n o a " L o l i t a " e l 
v i e r n e s , q u e e s s u s a n t o . 
O b i s p o 5 5 
H A B A N A . 
E D I C I O N P A R A L A R E P I í d m 
D E C U B A ^ 
P a r a s e r e l e g a n t e y d i s t i n g a 
s e c r e t o s 
d e l a m o d a : l e a a ^ O G U E » 
' e d i c i ó n p a r a l a R e p ú b l i c a \ 
C u b a . 
O f i c i n a s d e s u s c r i p c i ó n -
P A L A C I O D E L " D I A R í o DE 
L A M A R I N A S 
T e l é f o n o M - 6 8 4 4 . 
G 2 7 7 7 2 d - 6 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Z>e l a Soc l e f l ad P r a n o e a a de S a r m a t o l o g l a 
r da S l f l U o f f r a f i a 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S 
V A R I C E S 
E s p e c i a l i s t a e n P I E L y S I F I L I S 
D E 1 1 A 4 P R A D O 2 7 
C 5 5 7 I N D . 1 7 « . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
S a n R a f a e l , 2 5 , a l t o s . 
r i n d i s 
E L Y K . M . o e L A E ) F \ A 
E l c o b r o d e f a l q u i l e r 
E n l a e s t a c i ó n d e p o l i c í a d e c l a r ó 
a y e r B a r t o l o m é C o n a l y C r e s p o , q u e 
a c a b a b a d e p r e s e n t a r s e e n e l H o t e l 
C a m a g ü e y , s i t o e n P a u l a y B é l g i c a , 
c o n o b j e t o d e c o b r a r a l l í a M a n u e l 
A r i a s y V l l a e l a l q u i l e r d e l a c a s a 
L a b r a n ú m e r o 2 2 2 , a s c e n o f e n t e a 6 0 
p e s o s . E n t r e g ó C a n a l e l r e c i b o a 
A r i a s , y é s t e , d e s p u é s d e t e n e r l o e n 
l a m a n o , l e d i j o : " a n d a , v e t e c o n 
D i o s " , s i n d a r l e d i n e r o a l g u n o . 
E l a c u s a d o d i c e s e r c i e r t o l o q u e 
a f i r m a C a n a l , p e r o q u e l o h i z o p o r -
q u e e l r e c i b o q u e l e p r e s e n t a b a e r a 
f a l s o . 
M e d i o . E n p a g o d e e sa s m e r c a n c í a s 
P é r e z B a r r o r e c i b i ó u n c h e c k c o n t r a 
e l B a n c o F e d e r a l d e C l e n f u e g o s , p o r 
l a c a n t i d a d e x p r e s a d a , p e r o e s a I n s -
t i t u c i ó n b a n c a r i a d i c e q u e Q u i n t a n a 
n o s o l a m e n t e n o t i e n e f o n d o s , s i n o 
q u e t i e n e c e r r a d a s u c u e n t a . 
2 f r e n t e a l a q u i n t a B a t e r í a A v e l l n o 
D e l g a d o D í a z v e c i n o de S. B e n i g n o 
2 2 , s e c a u s ó u n a g r a v e c o n t u s i ó n e n 
l a p i e r n a I z q u i e r d a c o n f r a c t u r a d e l 
m a l e ó l o e x t e r n o . 
C a r g a n d o c a ñ a 
E n e l c h u c h o " R í o P i e d r a " d e l a 
N o t e n e m o s m e r c a n -
c í a s 
D i a r i a m e n t e n o s l l e g a n l o s ú l t i -
m o s m o d e l o s e n V e s t i d o s , B a t a s R o p a 
i n t e r i o r , T r a j e c i t o s d e n i ñ o e t c . . . 
T e n e m o s l o m e j o r a 
P R E C I O S d e A L M A C E N 
A l m a c é n d e I n c l á n , T e n i e n t e R e y 
n ú m . 1 9 E s q . a C u b á . 
C 2 7 1 1 8 d - 4 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a 
o r i n a 
C r e a d o r c o n e l d o c t o r A l b a a r f t n d e l 
m a t e r i s m o p e r m a n e n t e de l o s u r é t e r e s , 1 
s i s t e m a c o m u n i c a d o a l a S o c i e d a d B i o -
l ó g i c a de a P r í s en 1891 . 
C o n s u l t a s de 3 a 5. L u n e s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s . O b r a p í a , 5 1 . 
b a r . 
1970 a l t . i n d . 7 m z o . 
{ L u c i r á t i s t e d j o v e n 
a l o s 5 0 ? 
LO c o n s e g u i r á s i comienza a h o r a a u s a r l a Crema 
M i l k w e e d d e I n g r a m , que 
c o r r i g e l o s d e f e c t o s d e l cutis 
y n u t r e l a e p i d e r m i s . 
P o r m á s d e t r e i n t a a ñ o s , m i -
l l o n e s d e d a m a s h a n conser . 
v a d o s a n a y f r e s c a s u tez, l i . 
b r ^ d e b a r r o s , e s p i n i l l a s y pe. 
c a s , u s a n d o C r e m a M i l k w e e d 
d e I n g r a m . A p r o v é c h e s e do 
e s a e n s e ñ a n z a y c o n s e r v e su 
' c u t i s s a n o y b e l l o u s á n d o l a . 
E s m á s q u e u n a p r o t e c c i ó n , 
p o r q u e e s t i m u l a l o s p o r o s y 
m a n t i e n e e l c u t i s l o z a n o , en 
p e r p e t u a j u v e n t u d . 
C o m p r e h o y s u p r i m e r f ras -
c o e n c u a l q u i e r f a r m a c i a o 
p í d a l o p o r c o r r e o r e m i t i e n d o 
u n p e s o a l o s r ep r e sen t an t e s 
e n C u b a . 
E S P I N O y C é u 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 K 
H a b a n a . 
C o l o n i a " U r u m e a " t é r m i n o d e C o l ó n , 
s e f r a c t u r ó e l r a q u i s e s t a n d o c a r - 1 
g a n d o c a ñ a J o s é J o a q u í n G r i l l o . F u é 
a s i s t i d o e n e l H o s p i t a l M e r c e d e s . 
P a s a j e q u e se e s f u m a 
S e v e r i n o A l v a r e z V a l d é s , e s p a ñ o l 
D a n d o l e c h a d a 
J o s é F e r n á n d e z y C h a o , v e c i n o d e 
O f i c i o s n ú m e r o 1 9 , f u é a s i s t i d o e n e l 
P r i m e r C e n t r o dte S o c o r r o p o r e l 
d o c t o r V a l i e n t e d e l e s i o n e s g r a b e s 
e n d i s t i n t a s p a r t e s d e l c u e r p o , l a s 
q u e se c a u s ó a y e r e n l a c a s a O f i c i o s 
y S o l , d o n d e se c a y ó d a n d o l e c h a d a 
d e u n a e s c a l e r a . 
P r o c e s o 
P o r e l J u e z (fe I n s t r u c c i ó n d é l a 
S e c c i ó n T e r c e r a f u é p r o c e s a d o a y e r 
C o n s t a n t i n o P a r r i ñ o y C a b a r c o s , 
a c u s a d o d e a t e n t a d o , f i j á n d o l e d o s -
c i e n t o s p e s o s de f i a n z a p a r a p o d e r 
g o z a r d e l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
Se c a y ó 
E l d o c t o r V a l i e n t e , e n e l p r i m e r 
C e n t r o d é S o c o r r o s , a s i s t i ó a y e r a 
P e d r o A l e m á n y S a g a r ó , v e c i n o d e 
S u á r e z 5, d e l a f r a c t u r a d e l r a d i o 
i z q u i e r d o , l e s i ó n q u e se c a u s ó t r a -
b a j a n d o e n l a c a s a S u á r e z 9 , a l c a e r -
se d e u n a e s c a l e r a : 
L e p a s ó p o r e n c i m a cH c a r r e t ó n 
A l c a r r e t o n e r o d e O b r a s P ú b l i c a s 
J u a n M a r t í n e z G o n z á l e z v e c i n o d e 
M i l a g r o s 1 3 6 , l e p a s ó p o r e n c i m a d e l 
p i e i z q u i e r d o u n a d e l a s r u e d a s d e l 
c a r r e t ó n q u e g u i a b a , c a u s á n d o l e l a 
f r a c t u r a d e l o s a r t e j o s p r i m e r o , s e -
g u n d o y t e r c e r o . E l h e c h o o c u r r i ó e n 
E n n a y R o s a E n r í q u e z , s i e n d o a s i s -
t i d o e n l a C a s a d e S o c o r r o d e J . d e l 
M o n t e . 
J u g a n d o a l a p e l o t a 
A l c a e r e é j u g a n d o a l a p e l o t a e n 
M i m e » J P r a n c i n e , 
b z I p a r í s 
3 f a l U s a 6 o c o n u t t s u r t i d o e s p U i t M d o 6 * 
X 3 r a | e s 6 e V e r a n o 
Y S o m b r e r o s 6 e ^ p a | a 
a p r e c i o s b a r a t o s ^ a p r o f o s i t o p a r a e l t i e m p o 5 e r e a j u s t e 
3 f o t e l Ip laza n o . 2 2 1 . 6 e 9 a . t u . 7 p . t i t * 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú 
A b o g a d o 
I g a i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
D r . J . L Y O N 
D E L A P A C Ü I i T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a * 
e l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 p . m . , d i a r i a s . 
C o r r e » , e s q u i n a • S a n I n d a l e c i o 
I n g r á m ' s 
M ü K w é e d 
C t é a m 
C u a n t o a m á s s m e r g a s e l a vida 
i ? á s b a r a t o s e p o n e c í d a í c e . 
D u l c e s e n a l m í b a r 
G r a n v a r i e d a d d e f r u t a s d e l paft 
a 2 0 c e n t a v o s l a t a ( m a r c a P i t J 
R e a l ) . 
C r e m a d e G u a y a b a m e c h a d a 41 V 
c e n t a v o s b l o q u e . 
G a H é t i c a s f i n a s i n g l e s a s , m a r í a J 
e s p o n r r u s 4 0 c e n t a v o s l a t a . 
V í v e r e s f i n o s , p r e c i o s l o s m á s 
j o s d e p l a z a . 
I í A C O N S T A N C I A , E g i d o N o . 17 
T e l é f o n o : A - 1 2 8 2 
S e r v i c i o r á p i d o a d o m i c i l i o 
1 3 8 8 4 S-ab. 
3 d - 5 
E s m a l o p a s a r l a n o c h e en v e l a , t o -
s iendo , a g o t á n d o s e p r e s a de u n c a t a r r a -
Jso. D e A n t i c a t a r r a l Q U E B R A C H O L de l 
d o c t o r C a p a r ó , s ó l o anas c u c h a r a d a s , 
a l i v i a n r á p i d a m e n t e l a t o s m á s m o l e s -
tíi y p e r s i s t e n t e . 
T o d o el que s u f r e c a t a r r o , debe t e n e r 
r R A C I I O L f r a s c o de - A - n ^ c a t a r r a l Q U E -
C u a n d o a c o m e t e u n c a t a r r o , c u a n d o 
l a t o s m o l e s t a y q u i t a el s u e ñ o . A n t i c a -
t f . r r a l Q U E B R A C H O L d e l d o c t o r C a p a r f i 
a l i v i a l a i n t e n s i d a d d e l c a t a r r o , q u i t a -
| r á l a t o s . L o s q u e s u f r e n c a t a r r e a o r ó -
i n l c o s , se c u r a n t a m b i é n c o n A n t i c a t a -
r r a l Q U E B R A C H O L , . 
L o s e n f e r m o s d e l o a b r o n q u i o s , los 
a s m á t i c o s , los t í s i c o s , c u y a r e s p i r a c i ó n 
fea d i f í c i l , p o r s u a f e c c i ó n ' t i e n e n u n g r a n 
a l i v i o t o m a n d o A n t i c a t a r r a l Q U E B R A -
C H O L . T o d a s l a s b o t i c a s l o v e n d e n . 
C9991 a l t . 4a.-12 
R o b a r o n eíl m o t o r 
J o a q u í n G u i d e t y B o y e r , d e p e n -
d i e n t e d e l a c a s a B e r n a z a 1 4 , d i ó 
c u e n t a a l a p o l i c í a q u e a y e r f u é r o -
b a d o d e l a m i s m a e l m o t o r n ú m e r o 
1 2 7 1 7 , q u e se u t i l i z a b a e n e l a p a r a -
t o d e s u b i r a g u a a l p i s o a l t o . L o s 
l a d r o n e s r o m p i e r o n l o s c a b l e s a q u e 
e s t a b a s u j e t o e l m o t o r , u t i l i z a n d o 
u n a l l a v e f a l s a p a r a a b r i r e l y a l e q u e 
c e r r a b a l a p u e r t a d e l d e p a r t a m e n t o 
d o n d e e s t á e n c e r r a d o e l a p a r a t o . 
E l v a l o r d e l o r o b a d o se e s t i m a e n 
l a c a n t i d a d d e 7 0 p e s o s . 
T i e n e c e r r a d a s u c u e n t a 
E l d o c t o r V i v a n c o , a n o m b r e d e I 
c l i e n t e s e ñ o r A n t o n i o P é r e z y B a r r o , i 
c o m e r c i a n t e , v e c i n o d e P a d r e V a r e - ' 
l a n ú m e r o 1 1 5 , p r e s e n t ó a y e r u n e s - ! 
c r i t o e n e l J u z g a d o d e I n s t r u c i ó n ^ d e ! 
l a S e c c i ó n T e r c e r a , d e n u n c i a n d o u n i 
c a s o d e e s t a f a . E l s e ñ o r P é r e z B a r r o | 
v e n d i ó m e r c a n c í a s p o r v a l o r d e 3 0 8 
p e s o s 7 2 c e n t a v o s a C r i s t ó b a l Q u i n -
t a n a , q u e d i j o s e r d u e ñ o d e u n r e s -
t a u r a n t e n e l p u e b l o d e Z a z a d e l 
L A M A G N O L I A 
A G U A C A T E 5 8 e n t r e O b i s p o y O ' R e i U y 
A v i s a p o r e s t e m e d i o a s u n u m e r o 
s a c l i e n t e l a h a b e r p u e s t o a l a v e n t a 
l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e s o m b r e r o s 
d e v e r a n o r e c i b i d o s d e l a s m e j o r e s 
c a s a s f r a n c e s a s . 
E x t e n s o s u r t i d o e n s o m b r e r o s d e L u t o 
P o r l a p r i m e r a v e z l a 
Q R m C A S A C A P D E V Í L L E 
d e P a r í s , a n t e s d e r e g r e s a r a E u r o p a s u r e p r e s e n t a n t e , h a c e 
u n a v e n t a d e P R E C I O S R E D U C I D O S d e t o d o s l o s m o d e l o s d e 
v e s t i d o s I m g e r i e y d e t u l , y v e s t i d o s p a r a n i ñ a s -
E s t a v e n t a e x c e p c i o n a l t e r m i n a r á e l s á b a d o . 8 d e A b r i l . 
M m e , G a b r i e l l e M o r i s s o n , H o t e l R o y a l 
C a l l e 17 , no, 5 5 , V e d a d o 
M O D E L O S D E E S T A C I O N 
m m m 
? m m u m i 
YENÍUS R A I A I S 
P I E L B L A N C A : 
B L A N C O Y V . R D E , B L A N C O Y N E G R O , B L A N C O Y G R I S 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
L A A P L A N A D O R A 
R E I N A 
Y B E L A S C O A Í N 
S H O E 
H O R M A 
A D M I R A ! , 
T e r m i n a c o m o e m p i e z a . " A s i p u e d e d e c i r s e d e l 
C a l z a d o T h o p s o n , e l q u e d e s p u é s de p r o l o n g a d o u so 
s i e m p r e c o n s e r v a s u b u e n a f o r m a y d a l a s e n s a c i ó n 
de l o q u e es: u n caJzado s u p e r i o r . 
O E g 
J L - m e n ' s f i n e s h o e m a k e r s 
B R O C K T O N 
M A S S . , 
1 . R i b a s & C o . 
L O N J A 5 4 1 . A P A R T A D O J 3 I Ó H A B A N A 
A Í Í O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 6 d e 1 9 2 2 . P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
V O G U B 
t t « * e d i c i ó n m á s , f E l d i r e c t o r i o d e N u e v a Y o r k , i n s -
? r í a e d S í ó n p a r a C u b a , I t a l a d o e n 4 4 W e s t S t r e e t , l o í o r m a u ' 
r r e a V o g u e a l e s t i l o d e l a s q u e e l C o n d e N a a t s , p r e s i d e n t e , F r a n c i a 
, Í f t a e n l a s m á s i m p o r t a n t e s c a p i t a - L . W a r z b u r g , v i c e p r e s i d e n t e . % . E . , 
f d i m u n d o , c o m o L o n d r e s , P a r í s , i B e c k e r l e . t e s o r e r o , y O c t a v i o E l i a s 
i ^ L v a . Y o r k , M a d r i d y B u e n o s A i - , M o s c o s o , r e d a c t o r . 
K u e v a i " L a e d i c i ó n c u b a n a d e V o g u e d e - i 
TeSXTA p a s o d e s e ñ a l a d a t r a s c o n d e n - ' d i c a r á s u s m e j o r e s p á g i n a s a n u e s -
í a e n l a h i s t o r i a d e l p e r i o d i s m o i t r o m o v i m i e n t o s o c i a l b a j o t o d o s | 
Í V n ^ t r a d o d e n u e s t r a r e p ú b l i c a . ! a s p e c t o s . 
E n c o m b i n a c i ó n c o n T h o V o g u e i A p a r e c e r á e n c a d a n ú m e r o u n a 
UI>al ,T se p u b l i c a r á m e n s u a l m e n - I n f o r m a c i ó n g r á f i c a d e l a v i d a n a 
t e e ¡ m a « a « ü i G c u b a n o a p a r t i r d e 
A g o s t o ^ 
L a s e d i c i o n e s p a s a r á n , s e g ú n c o n 
t r a t o h e c h o o f i c i a l m e n t e , p o r l a s u -
p e r i t e n d e n c i a d e d o s d i r e c t o r i o s . 
U n o e a N u e v a Y o r k . 
T e l o t r o e n l a H a b a n a , 
¿ ^ t e ú l t i m o b a q u e d a d o c o n s t l 
R o p a D e c a m a 
C o n s t a n t e m e n t e n o s l l e g a n n u e -
v a s r e m e s a s d e e s t e r e n g l ó n . 
P o d e m o s d e c i r q u e s e m a n a l -
c i o n a l e n m a n i f e s t a c i o n e s d i v e r s a s . 
Y s u s d i b u j o s y b u s f o t o g r a f í a s c o 
r r e s p o n d e r á n a l a e n v i d i a b l e f a m a 
d e q u e g o z a l a r e v i s t a , e n s u p a r t e 
a r t í s t i c a , e n t r e l a s p u b l i c a c i o n e s , m e n t e s e r e n u e v a e l s u r t i d o . 
I l u s t r a d a s d e l u n i v e r s o . ' r j L L J 1 J 
L a d i r e c c i ó n d e V o g u e , a s u m i d a i M e m o s h e c h o d e l a r o p a d e c a -
e n t o d o e l m u n d o p o r e l C o n d e N a s t z m a — d e d i c á n d o l e m u c h o t i e m p o e 
e n f i r m e d e l m o d o q u e d o y a n o v e r á d e f r a u d a d a s l a s e s p e r a n z a s 
c o n t i n u a c i ó n 
P r e s i d e n t e 
E l C o n d e d e l R l v e r o . 
V i c e p r e s i d e n t e 
D r . J o s ó L R l v e r o , 
D i r e c t o r 
I g n a c i o R i v e r o . 
A d m i n i s t r a d o r 
D r . B e n i g n o F e r u á n d e s . 
C r o n i s t a 
E n r i q u e F o n t a n i l l s , 
E n l a c a s a d e l D I A R I O DJE L A 
j ^ l K l N A ^ P r a d o I O S , d e j a e s t a b l e -
c i d a V o g i K i t l a o f i c i n a d e s u d i r e c -
t o r i o d e l a H a b a n a . 
e n l a e d i c i ó n p r o n t a a i n a u g u r a r s e . 
Q u i e n e s t á a s u f r e n t e , e l s e ñ o r 
I g n a c i o R i v e r o ^ h e r m a n o d e l P r e s i -
d e n t e d e l a E m p r e s a d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A y t a m b i é n d e n u e s -
t r o D i r e c t o r , s a b r á h a c e r s e d i g n o d e 
l a d e s i g n a c i ó n d e q u e h a s i d o o b -
j e t o -
B a s t a n a a b o n a r l o l a s c o n d i c i o -
n e s q u e p e r s o n a l y p r o f e s i o n a l m e n -
t e c o n c u r r e n e n e l c o m p a ñ e r o q u e -
r í d f e i m o . 
A l a e d i c i ó n e s p e c i a l d e V o ^ i i e 
e s p e r a n é x i t o s r e p e t i d o s e n C u b a . 
T o d o l o g a r a n t i z a . 
l ^ f t M T T i A Q U I R O G A 
Y a e n l a H a b a n a , . p o d e s u e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s , 
-nesde l a m a ñ a n a d e a y e r , ' E l d e b u t se a n u n c i a p a r a e l s á b a -
A n r i m e r a h o r a t o m ó p u e r t o e l d o c o n L a S e r p i e n t e , o b r a d e A r m a n 
o r M o m í s e a r a t , c o n d u c i e n d o d e s - d o M o o c k , c o m o p r i m e r a f u n c i ó n d e 
I ! i P V e r a c r u z , e n í e l i a t r a v e s í a , a C a - . a b o n o . 
^ . ^ ^ e ! n B J o . ^ t i ¿ U r r v I c e ñ t e L \ » , , c i u d a d - e x t r a n j e r a s , y e l s a b e r 
C o n l a ^ 1 ^ e * c ^ p ^ n f i í n * _ c u i t i f i o , p a r a l a s e g u n d a n o c h e d e ' i o q u e , d e s p u é s d e u n a e s m e r a d a y 
p t o s o p e r s o n a l d e l a ü o m p a m a a t f Q T T 1 T , „ ^ ^ 0 i . . . . ^ i 
i n v i r t i e n d o e n e l l a m u c h í s i m o d i ñ e 
r o — u n a d e l a s e s p e c i a l i d a d e s d e 
l a c a s a m á s c o m p l e t a s . 
H o y p u e d e c u a l q u i e r a v e n i r a 
E l E n c a n t o a c o m p r a r e l a j u a r d e 
l a c a s a e n l a s e g u r i d a d d e q u e e n -
c u e n t r a t a n t o , s i n o m á s , c o m o 
p u e d a o f r e c e r l a m e j o r t i e n d a d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , d e H i s p a n o -
A m é r i c a o d e E u r o p a . 
N o s e t o m e e s t o c o m o u n a a r r o -
g a n c i a d e l a s q u e h u i m o s s i e m -
p r e . 
H a b l a m o s c o n l a c o n v i c c i ó n q u e 
n o s d a e l s a b e r l o q u e h a y ¿ h l a s 
p r i n c i p a l e s c a s a s d e l a s g r a n d e s 
C U A D R A N T E S 
D e a l g o d ó n , finos, e n v a r i a s c a -
l i d a d e s , d e s d e $ 9 . 0 0 l a d o c e n a ; 
u n o d e s d e 8 5 c e n t a v o s . 
D e U n i ó n , h e c h o s a m a n o , d e s -
d e $ 1 8 . 0 0 l a d o c e n a ; u n o d e s d e 
$ 1 . 6 5 . 
D e l i n o p u r o , m u y f i n o s , h e c h o s 
a m a n o , d e s d e $ 3 . 5 0 u n o . 
J U E G O S D E C A M A 
P a r a c a m a m e d i o c a m e r a , b o r -
d a d o s y c a l a d o s , m u y f i n o s , d e s d e 
$ 1 0 . 0 0 e l j u e g o . 
P a r a c a m a c a m e r a , d e s d e $ 1 4 . 
P a r a c a m a c a m e r a , c a l a d o s , 
b o r d a d o s y c o n p a s a c i n t a , y o t r o s 
g u a r n e c i d o s d e e n c a j e s f i n o s , a 
p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
J u e g o s d e m a l l a , m u y f i n o s , p a -
r a c a m a m e d i o c a m e r a , d e s d e 
$ 4 . 7 5 e l j u e g o . 
c a m a c a m e r a . 
a m a n o s d e l a i l u s t r e a r t i s t a u n 
c a b l e d e l M i n e r o d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a d e l g a b i n e t e m e j i c a n o , d o c -
t r o j í a c i o n a L 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a l e y c u a 
r e n t e n a r i a p a s a r o n t o d o s a l o s d o - 1 t o r V a s c o n c e l o s , e n v i á n d o l e u n s a 
m i n i o s de T i s c o r n i a . l u d o . 
B e a l l í v e n d r á C a m i l a Q u i r o g a a ! I g u a l m e n s a j e r e c i b i ó , a l d e s e m -
I n s t a l a r s e e n e l l u j o s o a p p a r t e m e n t b a r c a r , d e l o s a b o n a d o s d e A r b e u . 
que se l e t i e n e r e s e r v a d o e n e l g r a n i V i e n e d e e s t e t e a t r o , 
h o t e l I n g l a t e r r a p a r a t o d o e l t i e m - i D e s p u é s d e t r e s t e m p o r a d a s . 
R O S I T A L O P E Z C O M U N I O N 
p e r s e v e r a n t e a t e n c i ó n d e m u c h o s 
a ñ o s , b r i n d a h o y E l E n c a n t o . 
P a r a 
$ 6 . 0 0 . 
d e s d e 
D e p i q u e 
S O B R E C A M A S 
b l a n c a s y e n t o d o s 
t r n r e c i t a l d e p i a n o . . g r a m a l a S o n a t a e n f a m e n o r ^ d e B e e 
Se lec to , i n t e r e s a n t í s i m o . t h o v e n . 
L o o f r e c e R o s i t a L ó p e r C o m u n i ó n , L a . t e r c e r a y ú l t i m a p a r t e e m -
d i s t l n g u i d a s e ñ o r i t a , g r a d u a d a d e l p i e z a c o n u n E s t u d i o d e s a i n t - S a e n s , 
K e a l C o n s e r v a t o r i o d e M a d r i d va> l u e g 0 l a D a n z a B s p a ñ o l a d e 
Se c e l e b r a r á a l a s 5 d e l a t a r d e G r a n a d o s , a c o n t i n u a c i ó n 
e n e l T e a t r o P r i n c i p a l d e l a C o m e -
d i a . 
D e l a s t r e s p a r t e s d e l p r o g r a m a , 
e s t á d e d i c a d a l a p r i m e r a , p o r c o m -
p l e t o , a C h o p i n . 
C o n s t a d e s e i s n ú m e r o s . 
E n es te o r d e n : 
L — P o l o n e s a , 
I I . — V a l s . 
I I I . — N o c t u r n o , 
I V . — B e r c e u s e . 
V . — B a l a d a . 
L l e n a l a s e g u n d a p a r t e d e l p r o -
l a P a v a -
c e n a ; u n a d e s d e 7 0 c e n t a v o s . 
C a m e r a s . D e s d e $ 9 . 5 0 l a d o c e -
n a ; u n a d e s d e 9 0 c e n t a v o s . 
D e U n i ó n , m e d i o c a m e r a s , h e -
n a , d e A l b é n i z . \ c^as a m a n o . 
P o n d r á t é r m i n o a l r e c i t a l N o u v e - j D e s d e $ 2 5 . 0 0 l a d o c e n a ; u n a 
l i e C h a i n e d e L a n d l e r e t V a l s e s , se-• d e s d e $ 2 . 7 5 . 
C a m e r a s , d e s d e $ 3 0 . 0 0 l a d o c e -
n a ; u n a d e s d e $ 2 . 7 5 . 
D e l i n o p u r o , m e d i o c a m e r a s . 
g u i d a d e u n a M a r c h a M i l i t a r , c o m -
p o s i c i o n e s a m b a s d e S c h u b e r t . 
Se h a d i c h o p o r u n e m i n e n t e c r í -
t i c o m a d r i l e ñ o q u e R o s i t a L ó p e z C o -
m u n i ó n a s o c i a a u n s e n t i m i e n t o 
C o m o e s i m p o s i b l e d e t a l l a r t o d o 
e l s u r t i d o d e r o p a d e c a m a , v a m o s l o s c o l o r e s , c a m e r a s y m e d i o c a 
a e n u m e r a r l o m u y s u c i n t a m e n t e : i m e r a s , a p r e c i o s m u y b a j o s . 
S A B A N A S I D e p u n t o s p r i t y l i s o , c o n v o -
M e d i o c a m e r a s . P r e c i o s m u y r e - l i a n t e s , d e s d e $ 1 0 . 0 0 ( c a m e r a s . ) 
d u c i d o s . H a y d e s d e $ 7 . 2 5 l a d o - ¡ D e m u s e l i n a b o r d a d a , m u y f i -
! ñ a s , d e s d e $ 1 7 . 0 0 . 
D e f i l e t , f i n a s , h e c h a s a m a n o ; 
¡ d e w a r a n d o l , b o r d a d a s ; d e t u s s o r , 
' c o m b i n a d a s c o n e n c a j e s y a p l i c a -
' c i o n e s m u y f i n a s ; y d e s e d a e n t o -
d o s l o s c o l o r e s . T o d a s a p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s . 
W A R A N D O L E S 
U n g r a n s u r t i d o e n a I g o d ó n , 
p r o f u n d o u n a a s o m b r o s a e j e c u c i ó n y ; h e c h a s a m a n o , m u y f i n a s , d e s d e U n i ó n y l i n o , e n t o d o s l o s a n c h o s 
4 4 
L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
S o m b r e r o s 
u n d o m i n i o r a r o d e l p e d a l 
L o d e m o s t r a r á e s t a t a r d e . 
S e g u r a m e n t e . 
E L C L U B S M A R T 
F i e s t a I n a u g u r a l . 
L a d e l C l u b S m a r t h o y . 
S e r á a l a s 9 d e l a n o c h e c o n u t t 
A l f o n s o A r t u r o R o s e -
! $ 5 0 . 0 0 l a c t o c e n a ; u n a 
$ 4 . 7 5 . \ 
C a m e r a s , d e s d e $ 8 . 0 0 l a 
I n a ; u n a d e s d e $ 7 . 2 5 . 
d e s d e y a t o d o s l o s p r e c i o s . C o m p r a n d o 
p o r p i e z a , d a m o s p r e c i o s e s p e c i a -
d o c e - l e s . 
i r e a d o b a r d o 
| Ü ó . 
E l d o c t o r M i g u e l d e M a r c o s , n o - ¡ F U N D A S 
e s c o g i d o y a t r a y e n t e p r o g r a m a e n ' t a b l e e s t i l i s t a y o r a d o r e l o c u e n t e , i 
p r o n u n c i a r á u n a c o n f e r e n c i a . 
— ¿ Q u é es e l a m o r ? 
T e m a d e l c o n f e r e n c i s t a . ; d e s á e § 3 5 Q l a d o c e n a . u n a ¿ e s ¿ 
U n t r í o d e v i o l í n , p i a n o y v i o l o n c e o c . 
J J ' c e n t a v o s . * 
D e a l g o d ó n , m e d i o 
C a m e r a s , d e s d e $ 5 . 5 0 l a d o c e 
D e U n i ó n 
c h a s a m a n o . 
m e d i o c a m e r a s , 
f i n a s , d e s d e $ 
h e -
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l o s s a l o n e s d e l a A s o c i a c i ó n d e P r o ' 
p i e t a r i o s d e l V e d a d o . 
H a b r á u n a p a r t e d e c o n c i e r t o c u -
y o p r i m e r n ú m e r o l l e n a n l o s p r o f e -
sores C a s i m i r o Z e r t u c h a y V i c e n t e | " o , c o m p u e s t o d e l o s p r o f e s o r e s J o a 
L a n z , q u i e n e s e j e c u t a r á n l a R o m á n - Q u í n M o l i n a , V i c e n t e L a n z y V i c e n t e 
Z " d í z ^ c T r 6 ' 7 C ^ ^ % S ^ % e ^ C l Ó Q ^ - a d e s d e 5 0 c e n t a v o s . 
D e s p u é s , R e c ó n d i t a A r m o n í a y í t C a n t a r á d e s p u é s e l a p l a u d i d o b a r í -
A d i ó s a l a V i d a , d e l a ó p e r a T o s c a , t011? N A é s t ° r Tde ^ ^ r r f e e \ & T i a ^ 
p o r e l t e n o r J o s é O j e d a c o n a c o m - ^ f 0 ^ ' ^ L e o C é l i b e s y l a m e l ó -
p a ñ a m i e n t o d e p i a n o p o r l a s e ñ o - • d í a F l l r t ? < l 0 n ' + de, T i n n d e l l i c o n u n a . 
r i t a M a r í a d e l C a r m e n V á z q u e z . | a c o m p a ñ a m i e n t o d e p i a n o p o r l a s e - ¡ C a m e r a s , d e s d e $ 1 8 . 0 0 
v i TT , ^ ^ . . . ^ . l c o r i t a L o h t a d e l a T o r r e . • , . ¿ 7 Ám 
Y e l V a l s d e C o n c i e r t o , d e W i e n i a - A m e n i z a r á l o s i n t e r m e d i o s c o n 1 c e n a ; u n a d e s d e $ 1 . 6 5 . 
to F a S P ^ e r - b a i l e s c l á s i c o s y e x ó t i c o s ] a p a r e ; i a ; D e l i n o m e d ; o c a m e r 
w u a i c o n . S a c h a G o u d i n e y E n r i q u e t a P e r e - ! , , i - i i 
N ú m e r o s l o s q u e a n t e c e d e n q u e d a . h e c h a s a m a n o , c a l i d a d s u p e r i o r . 
I n t e g r a n l a p r i m e r a p a r t e d e l a f i e s - ; Y c o m p l e t a n d o l a a m e n i d a d d e l a d e s d e $ 1 . 5 5 u n a . 
t a c o n e l j u g u e t e E l C h i q u i l l o , d e f i e s t a c o n e s c o g i d a s a u d i c i o n e s d e s u n Y c r\ 7 í í 
los Q u i n t e r o , p o r e l a c t o r M a n o l o i r e p e r t o r i o l a B a n d a d e l E s t a d o M a - i W ^ ^ ^ ^ J - ^ ^ ^ 3 Í J ^ ^ I ^ ^ ^ 
N o r i e g a y l a s e ñ o r a V i v e r o . ! y o r . x 
C o m i e n z a l a s e g u n d a p a r t e c o n F i e s t a d e i n v i t a c i ó n . 
D u ^ i ó i i t a r d í a r e c i t a d a p o r e l l a u - | - Q u e r e s u l t a r á m u y l u c i d a . 
L a r o p a d e c a m a y l o s w a r a n -
d o l e s e s t á n — c o n l a m a n t e l e r í a , l a 
r o p a d e a l c o b a y l o s a r t í c u l o s d e -
c a m e r a s , c o r a t i v c s — é n l a p l a n t a b a j a d e 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
V i s í t e n l a u s t e d e s . 
N o s ó l o p o d r á n a d m i r a r u n a 
p r o d i g i o s a v a r i e d a d d e t o d o , s i n o 
q u e , a d e m á s , se c e r c i o r a r á n d e l a 
g r a n e c o n o m í a d e l o s p r e c i o s . 
H o y q u e d a i n a u g u r a d a l a e x p o s i c i ó n d e m o d e l o s d e 
v e r a n o e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s . S i u s t e d 
v i s t e c o n d i s t i n c i ó n y e l e g a n c i a y d e s e a q u e e l s o m b r e r o 
a r m o n i c e c o n s u " t o i l e t t e " , e s c ó j a l o e n L A C A S A G R A N -
D E . L o s q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r s o n a l t a m e n t e f a v o r e -
c e d o r e s . N o o l v i d e q u e u n a e l e c c i ó n d e s a c e r t a d a p u e d e 
h a c e r l e p e r d e r a s u r o s t r o t o d o e l a t r a c t i v o . P a r a e v i t a r 
e s t o , l e c o n v i e n e a s e s o r á a r s e d e l a s a f a b l e s y s i m p á t i c a s 
s e ñ o r i t a s d i r e c t o r a s d e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S o m -
b r e r o s . E l l a s t e n d r á n e l m a y o r a g r a d o e n p r o p o r c i o n a r l e 
e l m o d e l o q u e m e j o r l e " s i e n t e ' * a s u c a r a . 
V e s t i d o s 
C o n e l m i s m o d i n e r o q u e h a s t a h a c e p o c o s d í a s n e -
c e s i t a b a p a r a u n v e s t i d o , p o d r á a d q u i r i r d e s d e h o y e l v e s -
t i d o y u n s o m b r e r o i e f e c t u a n d o l a c o m p r a e n L A C A S A 
G R A N D E . D e c i m o s e s t o p o r q u e h e m o s r e b a j a d o c o n s i d e -
r a b l e m e n t e l o s p r e c i o s d e l o s v e s t i d o s d e v e r a n o , a c a u s a 
d e l a p r o x i m i d a d d e n u e s t r o B a l a n c e G e n e r a l . A c o n t i -
n u a c i ó n d e t a l l a m o s l o s p r e c i o s d e l o s v e s t i d o s c o m p r e n d i -
d o s e n e s t a V E N T A - B A L A N C E . 
V e s t i d o s d e g i n g h a m , c o m b i n a d o s c o n o r g a n d í , 
c o l o r e s firmes, a $ 5 . 5 0 
V e s t i d o s d e g i n g h a m i n g l é s , p r e c i o s o s e s t i l o s a 
V e s t i d o s f r a n c e s e s d e v o i l e , a 
V e s t i d o s f r a n c e s e s d e v o i l e f i n í s i m o , b o r d a d o s 
y c a l a d o s a m a n o , a 
Y e s t i d o s d e g e o r g e t t e , c r e p é d e C h i n a y t a f e -
t á n . C o l o r e s d e v e r a n o , a . y . . . . . w w h>i 
8 . 0 0 
' 1 0 . 0 0 
7 3 . 0 0 
' 2 5 . 0 0 
e r í a " L A M O D A " 
d o -
E N I í A SALA E S P A D E R O 
U n a a u d i c i ó n s e l e c t a . i r a r e n l a S a r a b a n d a d e B o h m . 
E s v o c a l , M a r í a E l e n a N ú ñ e z , d o t a d a d e b r i 
Y d e p i a n o y d e v i o l í n . ' l i a n t e s f a c u l t a d e s , e j e c u t a r á a l p i a -
, L a o f r e c e e n l a n o c h e d e h o y , a n o e l N o c t u r n o n ú m e r o 2 , d e H u -
Jas 9, u n g r u p o d e a l u m n o s d e l C o n - b e r t d e B l a n c k , y U n V a l s d e C h o -
s e r r a t o r i o N a c i o n a l . ; p i n . 
G r u p o q u e f o r m a n l a s s e ñ o r i t a s i A s u v e z L a l a M u n d a l t i e n e a ^ 
^ ! e f Í ^ a ? a b a l a , M a r í a E l e n a N ú ñ e z , s u c a r g o e l L i b r o S a n t o , d e P i n s u t i , ^ 
c o n o b l i g a d o d e v i o l í n p o r J u a n V á 2 i í 
q u e z . 
C o m o a c o m p a ñ a n t e s f i g u r a n l a se ^ 
fiorita N a t a l i a T o r r o e l l a y e l m a e s - j 5 
t r o A r t u r o B ó v i . 
N o c h e d e l i c i o s a . 
L a d e h o y e n l a S a l a E s p a d e r o 
R i t a M a r í a L o z a n o , D u l c e M a r í a R o 
jas , M a r í a E m m a B o t e t , C a r m e n 
C o m d o m y L a l a M u n d a l . 
Dos a l u m n o s m á s , J u a n V á z q u e z 
7 J o s é F e r n á n d e z , c o m p l e t a n d o d i -
<*<> g r u p o . 
R i t a M a r í a L o z a n o s e h a r á a d m l -
M M E . F R A N d N E 
A c a b o d e s a l u d a r l a . 
Y d e p a r t i r c o n e l l a u n r a t o . 
M m e . F r a n c i n e , m e d i s t e p a r i s i e n -
se, m u y c o n o c e d o r a d e l g u s t o d e , a r t í c u l o s , 
muest ras d a m a s , v u e l v e a s u q u e r i -
da H a b a n á . 
¡y, iei le ^ p a s a r s e i s m e s e s c o n s a -
e r a c u a l a r e c o n s t r u c c i ó n d e s u a t © 
ü e r de P a r í s . 
T r a e p r i m o r e s . 
Y a e n t r a j e s , y a e n s o m b r e r o s , 
un r i C O l e c c i ó n m á ' s n u e v a l a n z a d a 
-i3 e l e g a n t e s p a r i s l e t n n o s p a r a l a 
e s t a c i ó n q u e se a v e c i n a . 
m t Í T e n to< io i m p r e s o é l s e l l o d e 
una" n o v e d a d a b s o l u t a . 
E n e l h o t e l P l a z a , d o n d e t o m ó a l o Jj 
j a m i e n t o d e s d e s u l l e g a d a , h a m o n - ! ^ 
t a d o u n a e x h i b i c i ó n d e t o d o s e sos 
S A L E S P A R A A D E L G A Z A R " C L A R K S " 
Sa adelgraza c o n t o d a s e j f u r l a a d , « i n r é g i m e n y B l n p e l i g r o a l g u n o 
L o s b a f i o s de S a l E n m a g r e c o d o r a C l a r k s e j e r c e n u n a a c c i ó n e m i n e n t e m e n t e 
f u n d e n t e y d i s o l v e n t e en l a s g r a s a s y t e j i d o s a d i p o s o s . 
R e d u c e n e l v i e n t r e , l as c i n t u r a y l a s cade ra s y h a c e n d e s a p a r e c e r r á p i d a -
m e n t e t o d o s l o s s i g n o s de g o r d u r a . 
S'.n r é g i m e n y s i n m e d i c a m e n t o s n o c i v o s , e l i m i n a n t o d o s l o s d e p ó s i t o s c r a -
sos, t o n i f i c a n l a s c a r n e s y h a c e n e l c u e r p o e sbe l to , f l e x i b l e y g r a c i o s o . 
L o s b a ñ o s de S a l E n m a g r e c e d o r a C l a r k s u n e n a su e x c e l e n t e a c c i ó n c o n t r a 
l a o b e s i d a d l a s m á s p e r f e c t a s v i r t u d e s a n t i s é p t i c a s . 
A B S O I i t J T A M E N T E I N O F E N S I V O S 
P e r f u m a n y s u a v i z a n l a p i e l , i m p r i m i é n d o l e a l c u t i s u n a sedos idad y 
f r e s c u r a I n c o m p a r a b l e s . 
U n b a ñ o de 15 a 20 m i n u t o s t o d o s l o s d í a s o c a d a dos d í a s , d u r a n t e e l p e -
r í o d o de u n m e s o m e s y m e d i o , b a s i a a l á c u r a c i ó n c o m p l e t a . 
C l a m a b a u n h i j o a s u p a d r e . . • y l e d e c í a : 
— P a p á : ¿ P o r q u é * s e r á q u e l o s z a p a t o s q u e t ó u s a s d e e l e -
g a n c i a s u m a , t e d u r a n t a n t o ? . « n r ^ o c 
— H i j o m í o . . . e s p o r q u e c l e s ^ e n i 5 0 u s o e» z a P a t 0 r L O R S -
H E I M " , e l q u e u s a m o s t o d o s l o s e n t e n d i d o s e n c a l i d a d , g u s t o y e c o -
n o m í a . 
" L A M O D A " l o s r e c i b e y a c a b a n d e l l e g a r d e P I E L B L A N C A 
y G A M U Z A . D E C O M B I N A C I O N . 
" L A M O D A " S a n R a f a e l y G a l i a n o 
A b i e r t a q u e d ó a y e r y a s í c o n t i -
n u a r á p o r t o d o e l m é s e n l a s h o -
r a s d e l a s 9 d e l a m a ñ a n a a l a s 7 
d e l a t a r d e . 
M m e . F r a n c i n e t a s p e r a q u e s u 
c l i e n t e l a , q u e h a s i d o s i e m p r e l a d e 
n u e s t r o m e l l i e u r m o n d e , d e s f i l e p o r 
l a e x p o s i c i ó n . 
L o r e p i t o . 
T r a e p r i m o r e s . 
^ e l m u n d o e l e g a n t e . 
L o s r e c i b o á . 
V i e í n ^ ' e n 1 4 f e s t i v i d a d d e l 
t i n e i T i / * i3 D o l o r e s , r e c i b i r á l a d i s -
en laL t daD:xa L o 1 0 G- d e L e b r e d o 
las h o r a s d e l a t a r d e . 
c 4 a d ^uhRS ^ ^ t a d e s d e l a s o -
^ su r í Í 5 a i l e r a l r á n a s a l u d a r l a 
t i z n a s I1Cla d e l H o s p i t a l d e l a s 
^J0 r e c i b i r á M a r í a O j e a . 
J u e e s t á d e d í a s . 
8 e ñ o a í P T 0 ^ ° r e c i b i r á l a j o v e n y b e l l a 
a L o h t a M o n t a l v o d e C a a t i l l o . 
P a s a r á e l d í a e s e l c a m p o . 
E n r i q u e F O N T A N I I / L S . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
P O R C E L A N A S D E L A R E A L F A -
B R I C A D E C O P E N H A G U E 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a p r e c i o s a c o -
l e c c i ó n d e o b j e t o s a r t í s t i c o s p r o c e -
d e n t e s d e e s t a f a m o s a F á b r i c a 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
^ roe/or c a f é d e P a e r f o R i c o e s A L T U R A S 
c J ^ y U Y A y ¡ o y e n d a e x c l u s i v a m e n t e 
" L a F l o r d e T i b e s " 
^ l r i y A R 3 7 T E L E F O N O S A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
C X A S K S , l e b l s , r u é V l v i e a n © , (Amo. P a l a i s - » o y a l ) F A S I S ( F r » n e « ) . 
"Se s o l i c i t a n d e p o s i t a r i o s " : M a n í a n » , de G ó m e z 453. H a b a n a . 
D e v e n t a e n : E l E n c a n t o . D u b i c , Casa W i l s o n , H a r r i s B r o s , P a l a i s R o y a l , 
L a F r a n c i a . B e r n a b e u , M a r í a T e u t ó n , L a F i l o s o f í a , F a r m a c i a s y d e m á s 
t i e n d a s de ' p r i m e r a c a t e g o r í a d é l a H a b a n a . 
L E P R I N T E M P S 
E n c a j e s d e \ú\ot catalanes, hechos a mano, a 5, ÍO, 
1 5 . y 2 0 centavos vara, llegaron en gran cantidad a 
" L E PRINTEMPS", Obispo eaquina a Compostela. 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O P P E O 
O B I S P O E S q U I N A A C O M P O S T E L A 
E L V E S T I D O R O S A 
C I N T U R O N E S ú l t i m a m o d a y e n g r a n 
v a r i e d a d d e e s t i l o s l o s v e n d e " E L V E S -
T I D O R O S A " , M u r a l l a y C o m p o s t e l a , 
d e s d e V E I N T E C E N T A V O S e n a d e l a n t e . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A e s e l p e r i ó d i c o d e m á s c i r 
d i l a c i ó n d e l a R e p ú b l i c a 
*«• NU33A 
" L A F R A N C I A " 
A W s a p o r e s f e medio a sus distinguidas 
dientas, que ha recibido y puesto a la 
venta la SEGUNDA remesa de Vestidos y 
Sombreros franceses para la temporada. 
" L A F R A N C I A " 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
C 2 7 6 7 l d - 6 2 t - 6 . 
. A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r í ! 6 d e 1 9 2 2 . 
A Ñ O X C 
T e a t r o C A P I T O L I O 
S a n t o s y A r t i g a s , p r o p i e t a r i o s . 
H O Y , J U E V E S 6, H O Y , 
G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O 
L a F i e s t a d e l S a í n e t e 
T a n d a s d e 1 . 1 ] 2 y 4 p . m . : i 
R e p r i s e d e l e m o c i o n a n t e d r a m a , 
p o r F r a n c k K e e n a n : 
E l G r a n C a c i q u e 
P r e c i o d e l a l u n e t a : 3 0 C E N T A V O S 
T a n d a s d e 3 y 3 | 4 y 7 .112 j 
L a s p r i m o r o s a s c i n e - c o m e d i a s t i -
t u l a d a s : 
D E S E U S T E D P R E S O . 
D A N D Y T I E N E V I S I O N E S 
L A G R I P P E D E F R l T Z I G L Y 
P r e d o d e l a l u n e t a : 2 0 C E N T A V O S 
A l a s 8 y m e d i a : 
TJA F I E S T A D E L . S A I N E T E 
C o n u n p r ó l o g o d e G ó m e z N a v a -
r r o , p o r M a n o l o N o r i e g a , d e M a r t í ; 
e l m e j o r s a í n e t e d e l o s Q u i n t e r o , 
p o r E r n e s t o V i l c h e s y l a g e n i a l I r e -
n e L ó p e z d e H e r e d i a ; " L a R e v o l -
P r e c i o d© l a l u n e t a : 4 0 C E N T A V O S t o s a " , p o r E n r i q u e S o l e r , M a r í a S i l -
T a n d a e l e g a i f t e d e l a s 5 . 1 | 4 : 
E l I n t e r e s a n t í s i m o d r a m a , p o r B e t 
t y B r i c e : 
M e n d i g o e n P ú r p u r a 
v e s t r e . J u a n i t o M a r t í n e z y A n t o n i o , y V i g i l , p o r F e r n a n d o , A n r W 
p a l a c i o s d e M a r t í ; " U n c h i s m e d e m i n g o y J u l i á n S o l e r . Anclré8) 
F o n t a " ' . o r i g i n a l d e G u s t a v o R o b r e - c i a P r ^ ) 0 s d p e F i a o s l u i l e t a de p r e I 
ñ o , p o r e l a u t o r y B l a n c a B e c e r r a ; ? 
D e l i r i o d e A r r o y i t o " , p o r A r q u i 
m i d e s P o u s y s u c o m p a ñ í a , d e l t e a -
t r o A c t u a l i d a d e s ; " L o s t e r r i b l e s t a -
p a t í o s " , o r i g i n a l d e P e ñ a A r g u d í n 
P i d a s u l o c a l i d a d p0T. 
M - 5 5 0 0 a l a C o n t a d u r í a . 
t r o " C a p i t o l i o " a ^ 1 
c 2 7 6 5 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A F I E S T A D E L S A I N E T E 
Se c e l e b r a n o y , en e l T e a t r o C a p i t o -
l i o , l a F i e s t a d e l S a í n e t e o r g a n i z a d a 
p o r l o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s S a n t o s y 
A r t í g r a s -
E l e s p e c t á c u l o r e s u l t a r á , b r i l l a n t í s i -
WÍO* p o r q u e t o m a n p a r t e en é l ios a r -
t i s t a s m a s n o t a b l e s q u e se h a l l a n en l a 
H a b a n a . 
S e r á u n v e r d a d e r o t o r n e o d e l s a í n e t e , 
p o r q u e I r e n e L ó p e z H e r e d i a , l a b e l l a y 
SvxaXbo V u t f a e x , n o t a b l e p r i m e r a c t o r 
« n o b a z á , u n o d a l o s p r i n c i p a l e s p á p e -
l a s « a X a J t e r b l t o s a , « a l a T i e s t a d e l 
« i e s a n t © a c t r i z d e l P r i n c i p a l , y E r n e s -
t o V i l c h e s , e l g r a n a c t o r e s p a ñ o l , i n -
terpretará n e l s a í n e t e a n d a l u z : E n r i -
q u e t a S o l e r , M a r í a S i l v e s t r e , J u a n i t o 
M a r t í n e a ; y A n t o n i o P a l a c i o s , p o p u l a r e s 
a r t i s t a s d e l a C o m p a ñ í a de M a r t í , h a -
r á n L a R e v o l t o s a : G u s t a v o R o b r e ñ o , e l 
n o t a b i l í s t m o a u t o r c ó m i c o , y B l a n c a 
B e c e r r a , l a g r a c i o s a t i p l e d e A l h a m -
b r a , e s t r e n a r á n u n s a í n e t e t i t u l a d o U n 
c b i s m e d e F o n t a : l o s h e r m a n o s S o l e r 
r e p r e s e n t a r á n u n s a í n e t e m e j i c a n o , y 
A r q u l m e d e s P o u s y s u c o m p a ñ í a e s t r e -
n a r á n u n s a í n e t e d e a c t u a l i d a d p a l p i -
t a n t e t i t u l a d o D e l i r i o d e A r r o y i t o , o b r a 
d o n d e s e p r e s e n t a a l g o d e l a v i d a d e l 
b a n d o l e r o q u e t a n t o h a d a d o q u e h a -
b l a r U l t i m a n i e n t e . 
P o d r á , d a r s e e l p ú b l i c o c u e n t a de l o 
q u e s e r á , l a F i e s t a d e l S a í n e t e l e y e n d o 
e l e s p l é n d i d o p r o g r a m a : 
1 - — P o n t p o u r r i d e m ú s i c a d e s a í n e t e s 
l a m o s o s , p o r l a o r q u e s t a , b a j o l a d i r e c -
c i ó n d e l m a e s t r o E m i l i o R e t n o s o . 
í - — ¿ P r ó l o g o p o r e l n o t a b l e a c t o r c ó -
n a c o M a n o l o N o r i e g a , d e l t e a t r o M a r t i . 
3 . — R e p r e s e n t a c i ó n p o r E n r i q u e t a 
So le r , M a r í a S i l v e s t r e , J u a n i t o M a r t í -
nez y A n t o n i o P a l a c i o s , d e l s e c u n d o 
c u a d r o d e l c a s t i z o s a í n e t e m a d r i l e ñ o , 
l e t r a de • F e r n á n d e z S h a w , m ú s i c a d e l 
m a e s t r o R u p e r t o C h a p í , t i t u l a d o L a 
R e v o l t o s a . 
4 . — F a n t a s í a p o r l a o r q u e s t a . 
5 . — T e r c e r c u a d r o d e l p r e c i o s o s a ine -
t e m e j i c a n o , l e t r a de P e ñ a A r g u d i n , 
m ú s i c a d e l m a e s t r o V i g i l , t i t u l a d o L o s 
T e r r i b l e s T a p a t í o s , p o r l o s c é l e b r e s ac-
t o r e s h e r m a n o s So le r , d e l C a p i t o l i o . 
6 . — E l s a í n e t e c u b a n o , o r i g i n a l d e l 
c e l e b r a d o a u t o r G u s t a v o R o b r e ñ o , t i t u -
l a d o U n c h i s m e de F o n t a , p o r s u a u t o r 
y B l a n c a B e c e r r a , d e l T e a t r o A l h a r a -
b r a . 
7 . — M ú s i c a p o p u l a r , p o r l a o r q u e s t a . 
8 . — E l p r e c i o s o s a í n e t e c u b a n o , o r i g i -
n a l d e l n o t a b l e a u t o r y a c t o r , A r q u í -
medes. P o u s , t i t u l a d o D e l i r i o de A r r o -
y i t o , p o r l a c o m p a ñ í a de A r q u í m e d e s 
P o u s , d e l t e a t r o A c t u a l i d a d e s . 
9 . — E l m e j o r s a í n e t e de l o s i l u s t r e s 
a u t o r e s a n d a l u c e s , S e r a f í n y J o a q u í n 
A l v a r e z Q u i n t e r o , p o r l o s e m i n e n t e s a r -
t i s t a s E r n e s t o V i l c h e s e I r e n e L ó p e z de 
H e r e d i a , d e l T e a t r o P r i n c i p a l de l a 
C o m e d i a . 
S e g ú n n o s c o m u n i c a l a E m p r e s a , 
m m m m 
A n t o n i o P a l a c i o s , c e l e b r a d o a c t o r c ó -
m i c o , q u e f i g u r a « a e l p r o g r a m a de l a 
P l e s t a d e l S a í n e t e . 
¿ q u e d a n n ^ u y p o c a s l o c a l i d a d e s , y l a s 
s e p a r a d a s se r e s e r v a r á n s ó l o h a s t a l a s 
n u e v e d e l a m a ñ a n a de h o y . 
L o s s e ñ o r e s S a n t o s y A r t i g a » p i d i e -
r o n a l a s d a m a s 1 q u e c o n c u r r i s r a n c o n 
t r a j e s t í p i c o s e s p a ñ o l e s , c u b a n o s y m e -
j i c a n o s , y a l g u n a s s e ñ o r a s a s i s t i r á n 
a s f v e s t i d a s . 
L a F i e s t a d e l S a í n e t e s e r á u n m a g -
n o a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l . 
L A O B R A M A E S T R A D E L A A D M I R A B L E A C T R I Z A M E R I C A N A M A -
B E L N O R M A D : 
" M I C K E Y , L A C E N I C I E N T A " 
S E R A E S T R E N A D A E L S A B A D O 8, D I A D E M O D A ; Y E X H I B I D A E L 
D O M I N G O 9 , E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 y 14 y 9 E N E L 
T E A T R O C A P I T O L I O 
M I C K E Y , L A C E N I C I E N T A , es u n a 
b e l l í s i m a y e m o c i o n a n t e n o v e l a d e 
a m o r e s y d e i n t é r e s e s . 
M A B E L N O R M A N O , l a g e n i a l a c -
t r i z , s e h a c o n q u i s t a d o l a g l o r i a y l a 
f o r + u n a c o n l a l a b o r p r i m o r o s a q u e 
h a r e a l i z a d o e n e s a p e l í c u l a , c o n s i d e -
r a d a c o m o l a o b r a m a e s t r a d e l a p e r -
s e g u i d a a m i g a d e T a y l o r . 
L a s e s c e n a s d e l a g r a n d i o s a p e l í -
c u l a , s o n a d m i r a b l e s e x p o n e n t e s d e 
l o s a d e l a n t o s a q u e se h a l l e g a d o p o r 
e l C i n e m a t ó g r a f o . 
D e s d e e l p u n t o d e v i g t a a r t í s t i c o , 
n o t i e n e q u e e n v i d i a r n a d a ^ l a s d e 
o t r a s f a m o s a s g r a n d e s " f i l m " . 
L u j o s a p r e s e n t a c i ó n , i n t e r p r e t a -
c i ó n g e n i a l , p r o p i e d a d e n t o d o s l o s 
d e t a l l e s , e m o t i v i d a d e n l a c o m p o s i -
c i ó n , h a b i l i d a d e n l a t r a m a y o p o r -
t u n i d a d e n l a s a c c i o n e s . 
T o d o e l l o , es c a r a c t e r í s t i c o e n 
M I C K E Y , L A C E N I C I E N T A . 
M A B E L N O R M A N O , a r t i s t a d e m a -
r a v i l l o s a s f a c u l t a d e s o f i c i a e n e s a 
o b r a u n a c o m p l e j a l a b o r q u e c u l m i n a 
e n u n o d e l o s m á s r o t u n d o s é x i t o s 
d e l a g r a n " e s t r e l l a " . 
A D Q U I E R A H O Y M I S M O S U L O -
C A L I D A D P A R A E L E S T R E N O D E 
[ Y , l a m m u 
Y t e n d r á o p o r t u n i d a d d e c o n o c e r a M A B E L N O R M A N O e n l a s m á s 
a d m i r a b l e s c r e a c i o n e s d e s u g e n i o a r t í s t i c o . 
P R E C I O D E L A L U N E T A 6 0 C E N T A V O S . 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 5 5 0 0 Y L E S E R A N S E P A R A D A S L A S L O -
C A L I D A D E S Q U E D E S E E . 
C 2 7 6 4 1 d - 6 
C A B U L A Q X J I R O G A 
L l e g ó a y e r a e s t a c a p i t a l l a b e l l a ac -
t r i ¿ a r g e n t i n a C a m i l a Q u l r o g a , q u e t a n -
t o s t r i u n f o s h a o b t e n i d o r e l i e n t e m e n t e 
e n M é j i c o . . _ . . 
L a e l e g a n t e a r t i s t a p o r t e ñ a a c t u ó 
a n t e s c o n e l m á s b r i l l a n t e de l o s é x i t o s 
en P a r í s y en M a d r i d . , , . . , 
E l p r ó x i m o s á b a d o d e b u t a r á en e l 
T e a t r o N a c i o n a l . , . , . 
¡ B i e n v e n i d a sea l a g r a n a c t n i í b o n a e -
r e n s e ! 
zada p o r l o s e s t u d i a n t e s a b e n e f i c i o d e l 
S t a d i u m . 
E l p r o g r a m a , q u e e r a a t r a y e n t e , f u é 
c u m p l i d o a s a t i s f a c c i ó n d e l p ú b l i c o q u e 
l l e n a b a e l t e a t r o . 
L a f u n c i ó n d i ó u n e s p l é n d i d o r e s u l -
t a d o e c o n ó m i c o . 
L A F U N C I O N D E I i O S E S T U D I A N -
T E S 
Se c e l e b r ó anoche , en e l r o j o c o l i s e o , 
l a g r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a o r g a m -
H O Y - M A Ñ A N A - Y - P A S A D O 
T A R D E Y N O C H E 
I N G L A T E R R A Y W I L S O N 
A G U A N T E N . . . Q U E V E N G O 
P o r T O M M I X 
D e c i r T O M M I X e n p e l í c u l a s , e s l o m i s m o q u e d e c i r , R A F A E L , e n p i n t u r a ; N U Ñ E Z D E A R C E , e n p o e -
s í a c a s t e l l a n a ; S H A K E S P E A R E , e n d r a m a ; l o s H E R M A N O S Q U I N T E R O e n c o m e d i a s ; F I D I A S , e n 
e s c u l t u r a , ; B E B T H O V E N e n m ú s i c a ; B L A S C O I B A Ñ E Z , e n n o v e l a ; y U N A M U J E R C U B A N A , e n s e n -
t i m e n t a l i s m o y a m o r . . . . p o r e s o , 
L O M E J O R D E L O M E J O R , E S 
T O M M I X 
¿ H a e s t a d o u s t e d e n a l g ú n C i n e a l g u n a v e z , c u a n d o h a y a a p a r e c i d o e n l a p a n t a l l a e s t e l e t r e r o . . . 
H o y T O M M I X ? 
L a s e n s a c i ó n y e l e n t u s i a s m o c o n q u e se h a r e c i b i d o ese n o m b r e , h a s i d o I g u a l q u o c u a n d o e n u n g r a n 
T e a t r o f r a n c é s s e e x h i b í a e s t e l e t r e r o . . . 
H o y S A R A H B E R N A R D T 
O « n a n d o e n e l M e t r o p o l i t a n O p e r a H o u s e d e N e w - Y o r k a p a r e c í a e s t e a n u n c i o . . . 
H o y C A R U S O 
P o r q u e T O M M I X es a l a p e l í c u l a d e l O o s t e , l o q u e c a d a u n a d e e s a s c e l e b r i d a d e s m e n c i o n a d a s a s u s 
r e s p e c t i v a s a r t e s . ' 
I ^ I B K M X Y F I L M C O M P A N Y - - A g u i l a y T r o c a d e r o - - H a b a n a . 
E L G R A N B E C Z T A Z i S E H O Y 
A l a s c i n c o de l a t a r d e de ' i o y se ce-
l e b r a r á en e l T e a t r o P r i n c i p a l d u l a 
C o m e d i a e l a n u n c i a d o r e c i t a l p o r l a 
g r a n p i a n i s t a c u b a n a R o s i t a L ó p e z Co-
m u n i ó n , de q u i e n t a n t o s e l o g i o s h a h e -
c h o l a p r e n s a e u r o p e a y a m e r i c a n a . 
E x i s t e v e r d a d e r o i n t e r é s p o r c o n o c e r 
a e s t a e s t r e l l a d e l t e c l a d o . 
E l i n t e r e s a n t e p r o f r a m a es e l s i -
g u i e n t e : 
P r i m e r a p a r t e 
P o l o n e s a ; V a l s ; N o c t u r n o ; B e r c e n s e ; 
B a l a d a . — C h o p i n . 
S e g u n d a p a r t e 
S o n a t a en P a M e n o r , B e e t h o v e n . 
T e r c e r a p a r t e 
E s t u d i o , S a i n t S a e n s . 
D a n z a E s p a ñ o l a , G r a n a d o s . 
P a v a n a , A l b é n i z . 
N o u v e l l e C h a i n e de L a n d l e r e t V a l -
ses . 
M a r c h a M i l i t a r , S c h u b e r t . 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
E S P E C T A C U L O S 
p a n r c x P A L u s i » a c o k x b x a 
J u v e n t u d de P r í n c i p e o E l P r í n c i p e 
C a r l o s E n r i q u e , u n a de l a s m e j o r e s d e l 
e x t e n s o r e p e r t o r i o de l a C o m p a ñ í a de 
V i l c h e s , se p o n d r á en e s cena e s t a n o c h e 
en e l P r i n c i p a l de l a C o m e d i a . 
M a ñ a n a , v i e r n e s , f u n c i ó n de g a l a en 
h o n o r d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a y de s u d i s t i n g u i l a e s p o s a . 
Se p o n d r á en escena l a c o m e d i a i n -
g l e s a " W u - L i - C h a n g . 
E l s á b a d o , p o r l a t a r d e , E l c o r a z ó n 
m a n d a . 
• • • 
P A T B E T 
P a r a l a f u n c i ó n de e s t a n o c h e se 
a n u n c i a l a s e g u n d a r e p r e s e n t a c i ó n de 
S e r v i c i o de e s p i o n a j e . 
• • • 
K A B T Z 
L a f u n c i ó n de e s t a n o c h e es e x t r a -
o r d i n a r i a , a b e n e f i c i o da l a r e v i s t a V a -
r i e d a d e s . 
Se p o n d r á n en e scena l a z a r z u e l a e n 
t r e s a c t o s L a B r u j a y l a r e v i s t a L a a 
M u s a s L a t i n a s . ' 
C I N E L I R A 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
H O Y 6 D E A B R I L H O Y 
T R E S E S T R E N O S T R E S : 
B U S C A N D O L E N O V I O A L U I S A 
P o r M a r i ó n D a v i e s . 
E L S I G N O D E L A M U E R T E . — 
P o r e l e l e g a n t e a c t o r E A R L B W I 
L L I A M S . 
L O S T R E P A D O R E S . — L a o b r a 
m a e s t r a de l a b e l l a C O R I N N E 
G R I F F I T H . 
P r e c i o s : m a t i n é e c o r r i d a , 0 . 3 0 . 
N o c h e c o r r i d a 0 . 4 0 . 
P r o n t o e s t r e n o en C u b a E L S E W O 
R I T O D E B R O A D W A Y , p o r H a -
r o l d L o c k w o o d . 
C 2 7 3 8 1 d -
H O Y M A X I M H O Y 
E s t r e n o e n C u b a ( E n g l i s h t i t l e s ) 
L a S o m b r a V i v i e n t e 
p o r e l i n t r é p i d o M A X L A N D A 
( E l . R E Y D E L O S D E T E C T I V E S ) 
í í í f í í f ^ h QLFan dfte^ü^ ha- e n c o n t r a d o e n s u c a r r e r a , u n b a n d i d o q u e es s u m i s m a p e r s o n a . H e 
a q n l l o m á s i n t e r e s a n t e d e l a t r a m a d e e s t a g r a n d i o s a o b r a . — V é a l a e n e s t e t e a t r o . 
f • T L O m E N ^ E N E Q U E ^ S G A R - - Z ^ K I ^ ^ ^ ^ ^ ^ Reld 
-^.-.ujaía 
^ ra _ _ _ R e p e r t o r i o s e n s a c i o n a l . 
C A R R E R A Y M E D I N A A G U I L A 5 Í . . - - . H A B A N A 
" R I A L T O " 
H o y , J u e v e s , 6 , H o y 
T a n d a s d e 5 - 1 ¡ 4 y 9 - 3 4 
E S T R E N O d e l a g r a n d i o s a c i n t a 
i n t e r p r e t a d a p o r T o m M o o r e 
P A R E N L O S 
C A B A L L O S 
R e a p a r i c i ó n d e l a g e n t i l 
S a g r a d e l R í o 
i n t e r p r e t a n d o u n e s c o g i d o n ú m e r o 
d e c a n c i o n e s d e s u f i n o r e p e r t o r i o . 
P r e c i o : 5 - 1 1 4 : 4 0 c e n t a v o s . 
9 - 3 1 4 : 5 0 c e n t a v o s . 
O A P I T O i a O 
L a P l e s t a d e l S a í n e t e 
L a F i e s t a d e l S a í n e t e , l l a m a d a a se r 
u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o , se ce -
l e b r a r á , h o y , j u e v e s , en e l T e a t r o C a p i -
t o l i o . 
E m p e z a r á a l a s o c h o y m e d i a . 
E l T e a t r o C a p i t o l i o s e r á e n g a l a n a d o 
y e s p l é n d i d a m e n t e i l u m i n a d o e x t e r i o r 
e i n t e r i o r m e n t e . 
P u e d e n s o l i c i t a r s e l o c a l i d a d e s a l a 
p r e s e n t a r á e l d r a m a s a c r o t i t u l a d o L a 
M - 5 5 0 0 . 
L a l u n e t a c u e s t a d o s p e s o s . 
L a s l o c a l i d a d e s ' se r e s e r v a r á n h a s t a 
l a s n u e v e de l a m a ñ a n a de h o y . 
E l r e s t o d e l p r o g r a m a en C a p i t o l i o es 
e l s i g u i e n t e : 
T a n d a s de l a u n a y m e d i a y de l a s 
c u a t r o : E l g r a n c a c i q u e , p o r F r a n k 
K e e n a n . 
T a n d a s de l a s dos y t r e s c u a r t o s y 
l a s s i e t e y m e d i a : l a s c o m e d i a s D é s e 
u s t e d reso , D a n d y t i e n e v i s i o n e s y L a 
g r i p p e de F r i t z i g l y . 
T a n d a e l e g a n t e de l a s c i n c o y c u a r -
t o : E l m e n d i g o en p ú r p u r a , c i n t a e s t r e -
n a d a a y e r c o n g r a n é x i t o . 
P r e c i o de l a l u n e t a p a r a e s ta t a n d a : 
c u a r e n t a c e n t a v o s . 
• * * 
C A M P O A M O » 
E s t r e n o de " C o n f l i c t o " , p o r l a g r a n a c -
t r i z P r i s c l l l a D e a n . 
Se e s t r e n a h o y en C a m p o a m o r , en l a s 
t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s de l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a , l a i n -
t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a C o n l i c t o , c r e a -
c i ó n de l a g e n i a l a c t r i z P r i s c i l l a D e a n . 
L a a c t u a c i ó n de e s t a a c t r i z en e l p a -
p e l de l a p r o t a g o n i s t a p u e d e c a l i f i c a r s e 
de e x t r a o r d i n a r i a . 
C o n f l i c t o es u n a c i n t a p l e t ó r i c a de 
escenas i n t e r e s a n t e s y de m a g n i f i c o a r -
g u m e n t o . 
A d e m á s , e s t á p r e s e n t a d a c o n v e r d a -
d e r a r t e y l u j o . 
C o í r P r i s c i l l a D e a n f i g u r a en l a i n -
t e r p r e t a c i ó n de C o n f l i c t o e l g r a n a c t o r 
H e r b e r t R a w l i n s o n . 
C o n f l i c t o se e x h i b i r á en C a m p o a m o r 
h a s t a e l d í a 9 d e l a c t u a l , en l a s t a n d a s 
e l e g a n t e s de l a s c i n c o y c u a r t o y de ' l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s . 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y m e d i a , de 
l a s c u a t r o , de l a s se is y m e d i a y de l a s 
o c h o y m e d i a . P e l i g r o s a p a r a l o s h o m -
b re s , p o r V i o l a D a n a y M i l t o n S i l l s . 
E n l a s d e m á s t a n d a s , c i n t a s c ó m i c a s 
d r a m a s d e l Oes te a m e r i c a n o y N o v e d a -
des i n t e r n a c i o n a l e s . 
• • • 
( S A G R A D E I i B X O 
R e p u e s t a y a de l a e n f e r m e d a d q u e l a 
t u v o a l e j a d a de l a escena, r e a p a r e c e r á 
h o y en R i a l t o , en l a s t a n d a s de l a s c i n -
co y c u a r t o v de l a s n u e v e y m e d i a , l a 
g e n t i l c a n z o n e t i s t a e s p a ñ o l a S a g r a d e l 
R í o 
S a g r a d e l R í o a c t u a r á d i a r i a m e n t e , 
en l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y 
de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s . • 
L a l u n e t a "cuesta, p a r a l a t a n d a ce 
l a s c i n c o y c u a r t o , 40 c e n t a v o s ; y p a -
r a l a de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , .)0 
c e n t a v o s . 
^ * 
A C T X T A I i I D A D E S 
L a c a n c i ó n d e l m e n d i g o v a a escena 
en l a p r i m e r a t a n d a s e n c i l l a de e s t a n o -
c h e . 
E n l a s e g u n d a d o b l e se r e p r e s e n t a r á n 
L a caas de l o s m i s t e r i o s y L o s G u a -
p o s . 
E n I d p r ó x i m a s e m a n a : L a c i e n c i a de 
l a b r u j e r í a y E l d e l i r i o de A r r o y i t o . 
Se p r e p a r a e l e s t r e n o de l a o b r a L o 
que p r o m e t i ó e l A l c a l d e , o r i g i n a l de 
A r q u í m e d e s P o u s . 
• • ¥ 
A L H A M E R A 
Se p r e p a r a e l e s t r e n o de l a o b r a de 
a c t u a l i d a d t i t u l a d a L o s m i s t e r i o s de l a 
H a b a n a , o b r a p o l i c i a c a c u b a n a , l e t r a de 
F e d e r i c o V i l l o c h y m ú s i c a d e l m a e s t r o 
A n c e r m a n n , c o n d e c o r a d o de G o m i s . 
P r i m e r a t a n d a : L a v e n g a n z a d e l M a -
y o r a l . 
S e g u n d a : R e g l h o en e l C o n v e n t o . 
T e r c e r a : E s e es m i h o m b r e . 
• • • 
P A X T S T O 
N o c h e de m o d a . 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o i 
y de l a s n u e v e y c u a r t o se e s t r e n a r á 
C 2 7 6 9 l d - 6 
1 d - 8 | 
P A S T O R A I M P E R I O 
R E A P A R E C E R A P R O N T O E N 
C A M P O A M O R 
C2741 <dv-< 
l a i n t e r e s a n t e c i n t a en s e i « 
c o n y u g a l , p o r l a b e l l a actriacTt0!3 l * . 
M e D o n a l d . K p . t h * ' » 
T a n d a de l a s o c h o y 
T a n d a de l a s s i e t e y mp / i . 
t r o , c u c h i l l a d a . ^ m e d l A l 
E n l o s c o m i e n z o s de laa f„ * 
h i b i r á n dos I n t e r e s a n t A » ^ ^ a s t e resan te 
: reno d 
L o s T r e s M o s q u e t e r o s l a 
A N l l " L I B E R T A ? 
i n s u p e r a b l e C a U d a j 
B l a n q u e a y H e r m o s a 
A I p o r m a y o r 
D U o s é l W . P i t a l u y a 
D E N T I S T A 
O p e r a c i o n e s a b s o l u t a m e n t e s i n d o l o r , 
e m p l e a n d o p a r a e l l o a n e s t é s i c o s i n o f e n -
s i v o s . C o n s u l t a s : de 1 y m e d i a a 7 
p . m . D o m n g o s , de 8 a 11 a. m . N e p -
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7-3 
y ^ S D ^ * mco p r o g r a m a d o h o y 
CSo f̂ X n u e v o t í l u n f o en V e r d ú n 
^ V a ^ d f d e ' l a s s i e t e se e x h i b i r á . * 
^ n t a a ^ c h o ! ' e s t r e n o de l a g r a c i o s a 
A en c i n c o a c t o s , i n t e r p r e t a d a 
co&^tn S o t h e r n , L a m u c h a c h a d e l 
p o r Je*"1 
m a r . a „u&Ve, A l m o n e d a do a l m a s , en 
e/s ^ Por l a g r a n a c t r i z D o r o t h y 
P h i l l i p s s t r e n o de l a d e l i c i o s a co -
^ f 3 S ^ o á ^ Joselin'por BeS8ie 
B e r r i s c a i e . l ^ 20 c e n t a v o s ; f u n -
DoScor r idk c011 c u a t r o t a n d a s , t r e i n t a 
^ S t a v o s . i l m s t i e n e ^ e x c l u s i v a 
L a ^ - T s e l z n i c k , a u e es l a q u e | a -
de l a ^ m e j o r e s p e l í c u l a s d e l m u n d o . 
b r i c a l a s ^ 
^ t i n é e s de u n a a c u a t r o y do c u a -
t r o a s?lspr^n c l n t ¿ 3 c ó m i c a s y se es-
ge p a s a r a n b j p r o d u c c i o n e 3 t i -
t r e n w á ? a c a b a ñ a f l o t a n t e , p o r F l o r e n -
t u l V i S d o ^ V Q ^ é t i e m p o s a q u e l l o s ! , p o r 
Char les R a y - d é c i m 0 e p i s o d i o d© l a se-
rie^rhombre p o d e r o s o ^ y 
^ d t c l m o 0 e r o d i o de E l h o m b r o p o -
deroso. . l a s o c h o y m e d i a y de l a s 
T a I l d a , ^ d i a - Q u é t i e m p o s a q u e l l o s ! 
^ ^ a de l ¿ s n u e v e y m e d i a : L a ca -
^ - ^ o t í ^ t e p o r P l o r e n c e V i d o r , y e l 
t a ^ í ^ ^ de l a s e r i e E l h o m b r e p o -
episodlo J-w 
deroso, * • • 
p ú b l i c o , e n ©1 t e a -H o y se d e s p m © oe » d i d o t r I o C u b a . 
S é j i S ? ^ 1 ^ u e f o r ^ a p a r t 6 l a a p l a u d l -
da t i p i e L - ^ ^ ^ j g j j c o ac tnax¿, ©n l a 
L Ae l a s n u e v e y m e d i a . 
^ rtoa y m e d i a a c u a t r o , e n f u n c i ó n 
,^0 L o s a l q u i m i s t a s m o n e t a r i o s , 
cor r S o v S t e w a r t ; y M e n t i r a s de u n 
p o r J n ? a d o p o r W i l l i a m K a r r e g a n . 
^ T a n d a de l a s s i e t e y m e d i a , c i n t a s 
^ T a n d a de l a s o c h o y m e d i a : M e n t i r a s 
d V , Í d e a s a d ^ c í n c o y c u a r t o y de l a s 
^ d y m e d i a : H a r o l d L l o y d , p r e s l -
nU / v L o s a l q u i m i s t a s m o n e t a r i o s , 
dente, y • • • 
Tandas de l a s c i n c o y c u a r t o y d e l a s 
R o s e a D e l g a d ® ; A u m e n t e s u s 
C a r n e s ; C a l m e s u s N e r v i o s y 
D e s a r r o l l e s u C o n s t i t u c i ó n 
G a n e d e 3 a 8 K i l o s d e p e s o 
e n c o r t a s s e m a n a s 
S i desea u s t e d d e j a r d e p e r t e n e c e f 
a l n ú m e r o d e l o s flacos, a u m e n t a r s u s 
carnes, c a l m a r s u s n e r v i o s y d e s a r r o -
l l a r su c o n s t i t u c i ó n , v a y a a l a b o t i c a 
y c o m p r e u n f r a s c o d e C A R N O L 
( p a s t i l l a s ) y e m p i e c e a t o m a r 4 a l d i a , 
u n a d e s p u é s d e c a d a c o m i d a . A l a s 
pocas s e m a n a s u s t e d m i s m o se s o r -
p r e n d e r á d e l o s r e s u l t a d o s , p u e s h a -
b r á u s t e d g a n a d o e n p e s o p o r l o m e -
noe t r e s k i l o s y c o n t i n u a n d o e l t r a t a -
m i e n t o a l c a n z a r á u s t e d s u p e s o n o r -
m a l , e n p r í í p o r c i ó n a s u e s t a t u r a . L a s 
pe r sonas d e l g a d a s c a s i i n s p i r a n l á s -
t i m a p o r s u d e l g a d e z y se c o n t a g i a n 
y e n f e r m a n c o n m a y o r f a c i l i d a d q u Q 
las g r u e s a s , y r o b u s t a s ; d e a h i e l d e -
seo d e t o d a o e r s o n a d e l g a d a d e e n g o r -
d a r y f o r t a l e c e r s e . N o b a s t a a u m e n -
t a r l a a l i m e n t a c i ó n p a r a c o n s e g u i r e l 
a u m e n t o d e c a r n e s , s i n o q u e es i n d i s -
p e n s a b l e a s i m i l a r l o q u e se c o m e . . E » 
b i e n s a b i d o q u e l a m a y o r í a d e l o s d e l -
g a d o s c o m e n m á s q u e l a s p e r s o n a s 
g ruesa s , p e r o , s i n p r o v e c h o , p o r q u e s u 
o r g a n i s m o n o e s t á e n c o n d i c i ó n d e a s i -
m i l a r l o s a l i m e n t o s q u e r e c i b e . C A R -
N O L , u n a p a s t i l l a c o n c a d a c o m i d a , 
s i r v e d e a g e n t e a s i m i l a t i v o y f o r m a 
e l l a z o d e u n i ó n e n t r e e l c o m e r y e l 
t c g o p d a r . H o m b r e s y m u j e r e s d e l g a -
d o s q u e t o m a n C A R N O L c o n c a d a 
c o m i d a , p r o n t o e m p i e z a n s a n o t a r 
sus b u e n o s r e s u l t a d o s y a m e n u d o 
a u m e n t a n d e u n o a d o s k i l o s c a d a s e -
m a n a . S i d e s e a s e r u s t e d u n o de^ é s t o s 
h o m b r e s o m u j e r e s , n o p i e r d a t i e m p o 
e n t o m a r e l C A R N O L . C ó m p r e l o ^ e n 
c u a l q u i e r a d e l a s s i g u i e n t e s d r o g u e r í a ^ 
D r o g u e r í a S a r r á , J o h n s o n , M a j ó 
T C o l o m e r , T a q u e c h e l , B a r r e r a s y 
t o d a s l a s d e l a H a b a n a . 
n u e v e y c u a r t o : R o s a de F a n g o , p o r . 
P r i s c i l l a D e a n , y l a g r a c i o s a c o m e d i a [ 
L a l o c u r a d e l s p o r t . 
T a n d a de l a s o c h o : A m e r c e d d© l o s 
h o m b r e s , p o r A l i c e B r a d y . * * * 
B I A I . T O 
T a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s : p r e s e n t a c i ó n ele j 
l a g e n t i l d l v e t t e S a g r a d e l R í o , c o n u n a : 
e r a n v a r i e d a d de c o u p l e t s y c a n c i o n e s . 
A d e m á s s é e s t r e n a r á l a c i n t a t i t u l a d a | 
P a r e l o s c a b a l l o s , p o r e l g r a n a c t o r 
T o m M i r . . _ . 
T a n d a s de l a s dos, de l a s c u a t r o y cío 
l a s o c h o y m e d i a . L a F l o r S a n g r h m - a , 
p o r O w e n M o o r e . , ^ „ 
T a n d a s de l a s t r e s y de l a s s i e t e y 
m e d i a : P a r e l o s c a b a l l o s . * • • 
F O B N O S 
T n d a s de l a s t r e s , de l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s s i e t e y m e d i a : l a I n t e -
r e s a n t e c i n t a V e t e a l Oes te , p o r T o m 
• M o o r e . . , , ^ ^ „ 
T a n d a s de l a s dos, de l a s c u a t r o , de 
l a s s e i s y m e d i a y de l a s o c h o y m e d i a : 
T e r r e n o p e l i g r o s o , p o r l a c e l e b r a d * ac -
t r i z M a y A l l e n s o n . . 
T a n d a de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o o . 
e s t r e n o de l o s s u p l e m e n t o s de a c t u a l i -
d a d de l a g u e r r a da E s p a ñ a en M a r r u e -
cos, d o n d e se v e a l o s L e g i o n a r i o s c u -
b a n o s en o p e r a c i o n e s . . 
• * * 
M A T C T M 
T n d a de l a s s i e t e y m e d i a . E l p r o b l e -
m a d ' t o d a r r i j e r , en c i n c o ac to s , p o r 
D o r o t h y D a v e n p o r t 
T a n d a de l a s o c h o y m e d i a : l a sensa -
c i o n a l c i n t a en se i s a c t o s L a sombra , 
v i v i e n t e , p o r M a x L a n d a . 
T a n d a de l a s n u e v e y m e d i a : L a m a -
d r e y l a l e y . 
• • * 
X K F E K X O 
T a n d a s de l a s dos y m e d i a y de l a s 
o c h o : E l p r o b l e m a de t o d a m u j e r , p o r 
D o r o t h y D a v e n p o r t . 
T a n d a s de l a s t r e s y m e d i a y de l a s 
n u e v e : L a s o m b r a v i v i e n t e , p o r M a x 
L a n d a . 
T a n d a s de l a s c u a t r o y m e d i a y de 
l a s d i e z : e s t r e n o de l a m a g n í f i c a c i n t a 
L a m a d r e y l a l e y , p o r E l e n a M a r t i n . 
3Í, 1C )f 
O L I M P I O 
F u n c i ó n de m o d a . 
T a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s 
n u e v e y c u a r t o ; M a d a m e P a v o R e a l , 
p o r A l i a N a z i m o v a . 
T a n d a de l a s o c h o : e p i s o d i o s s é p t i m o 
y o c t a v o de l a s e r i e E l v e n g a d o r s i l e n -
c i o s o . 
* ^ * 
WílxSOTS 
T a n d a s de l a s dos, de l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e : e s t r e n o de l a 
m a g n í f i c a c i n t a de T o m M i x , t i t u l a d a 
A g u a n t e n , q u e v e n g o . 
T a n d a s de l a s t r e s y c u a r t o , d© l a s 
s i e t e y t r e s c u a r t o s y de l a s d i e z y 
c u a r t o : e s t r e n o de L a l í n e a de l a m u e r -
t e , p o r P r a n k M a y o . 
T a n d a de l a s se i s y t r e s c u a r t o s : r e -
p r i s e de l a c i n t a L a n i ñ a de m i s sue -
ñ o s , p o r B i l l i e R h o d e s . 
• • • 
H T G I i A T E R R A 
T a n d a s de l a s dos, de l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e : e s t r e n o de E l 
t o n t o b a i l a r í n , p o r "Wa l l ace R e i d . 
T a n d a s de l a s t r e s y c u a r t o , de l a s 
s i e t e y t r e s c u a r t o s y de l a s d i e z y 
c u a r t o : A g u a n t e n , q u o v e n g o , p o r T o m 
M i x . 
T a n d a de l a s se i s y t r e s c u a r t o s : E l 
á r b o l d e l m a l , p o r R o b e r t W a r w i c k . 
E n e l r o g r a m a de h o y f i g u r a n l a s s i -
g u i e n t e s c i n t a s : 
B u s c á n d o l e n o v i o a L u i s a , o r M a r i ó n 
D a v l e s . 
E l s i g n o de l a m u e r t e , p o r B a r l e W i -
l l i a m s . 
L o s T r e p a d o r e s , p o r C o r i n n e G r i f f l t h . 
L a m a t l n é e c o r r i d a c u e s t a t r e i n t a 
c e n t a v o s ; l a f u n c i ó n c o r r i d a n o c t u r n a , 
c u a r e n t a . 
P E L I C U L A S X>B B L A N C O T M A R T I -
N E Z 
E l m i é r c o l e s 12 d e l a c t u a l , B l a n c o y 
M a r t í n e z p r e s e n t a r á n en e l t e a t r o C a m -
p o a m o r l a g r a n d i o s a c i n t a t i t u l a d a P o r 
l a r a z ó n o p o r l a f u e r z a d r a m a s o c i a l 
e n s i e t e a c t o s d e l que es p r o t a g o n i s t a 
l a g e n i a l a c t r i z C o r i n n e G r i f f l t h , c o n -
s i d e r a d a e n l a a c t u a l i d a d c o m o l a m á s 
n o t a b l e en s u g é n e r o . 
C o r i n n e G r i f f l t h , q u e g o z a de s ó l i d a 
r e p u t a c i ó n en e l p ú b l i c o h a b a n e r o , h a 
d a d o , en P o r l a r a z ó n o p o r l a f u e r z a , 
u n a d e m o s t r a c i ó n m á s de su g r a n t a -
l e n t o a r t í s t i c o . 
P o r l a r a z ó n o p o r l a f u e r z a es u n a 
p e l í c u l a en l a q u e a b u n d a n l a s escenas 
e m o c i o n a n t e s y c u y o e s t r e n o s e r á s i n 
d u d a u n m a g n í f i c o s u c c é s . 
B l a n c o y M a r t í n e z e s t r e n a r á n t a m -
b i é n en f e c h a p r ó x i m a l a i n t e r e s a n t e 
s e r l e en q u i n c e e p i s o d i o s t i t u l a d a E l 
e n i g m a d e l v e l o m i s t e r i o s o , ú l t i m a 
c r e a c i ó n d e l n o t a b l e a c t o r A n t o n i o M o -
r e n o . 
E s t a n o t a b l e s e r i e e s t á l l a m a d a a 
p r o d u c i r h o n d a s e n s a c i ó n en e l p ú b l i c o , 
p o r l a s a v e n t u r a s r a r í s i m a s q u e h a y 
en e l l a . 
D e m a s i a d o c o n o c i d o es A n t o n i o M o -
r e n o p a r a q u e t e n g a m o s q u e h a c e r e l o -
g i o s de é l . 
L a a l t a c r í t i c a c i n e m a t o g r á f i c a de 
l o s E s t a d o s U n i d o s , r e c o n o c e q u e 
A n t o n i o M o r e n o , en E l e n i g m a d e l v e l o 
m i s t e r i o s o , r e a l i z a u n a l a b o r e x t r a o r -
d i n a r i a . 
T E A T R O F A U S T O 
P R A D O Y C O L O N T E L E F O N O A - 4 3 2 1 
H O Y J U E V E S D E M O D A H O Y 
M A Ñ A N A V I E R N E S 7 M A Ñ A N A 
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e n p r e c i o s a s e s c e n a s d e l a v i d a r e a l , t i t u l a d a : > 
L a F e C o n y u g a l 
( T r u s t Y o u r W l f e ) 
D e s t a c á n d o s e e n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l p a p e l p r i n c i p a l , e l t a l e n t o ar-3 
t i s t i c o d e l a c o n o c i d a e s t r e l l a : 
K a t h e r i n e M e . D o n a l d 
G R A N O R Q U E S T A se i s a c t o s E N G L I S T I T L E S 
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V I V I A N M A R T I N 
P R O N T O G R A N A C O N T E C I M I E N T O P R O N T O 
E S T R E N O e n í o r n a d a s d e l a v i s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a m á s e x a c t a 
d e l a c é l e b r e N o v e l a d e A l e j a n d r o D u m a s , ( p a d r e ) 
L o s T r e s M o s q u e t e r o s 
P o r u n m a g n i f i c o c o n j u n t o d e e s t r e l l a s 
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U m v e r s a l m e n t e 
P r e f e r i d a s 
L a p e r s o n a e x i g e n t e y a c o m o -
d a d a p a r a q u i e n e l b u e n g u s t o 
es l a ú n i c a c o n s i d e r a c i ó n , s i n I m -
p o r t a r l e e l p r e c i o , y e l h o m b r e 
p a r a q u i e n l a e c o n o m í a y d u -
r a c i ó n s o n l a s c u a l i d a d e s m á - s 
i m p o r t a n t e s , h a n e n c o n t r a d o en 
l a s 
L I G A S 
P R £ N S 
s a t i s f a c c i ó n c o m p l e t a . L a s L i g a s 
P a r í s s o n I n i m i t a b l e s p o r s u 
a s p e c t o , e s t i l o , c a l i d a d , c o m o d i d a d , 
d u r a c i ó n y v e r d a d e r a e c p n o m í a . 
P o r eso n o c a u s a s o r p r e s a q u e 
l a a c e p t a c i ó n de l a s L i g a s P a r í s 
se h a y a e x t e n d i d o a t o d o e l m u n d o 
y q u e sea m á s i n s i s t e n t e c a d a 
d í a . C l a r o e s t á , q u e U d . se e n -
g a ñ a r á s i a c e p t a u n s u b s t i t u t o . 
N o a c e p t e s i n o l a s l e g í t i m a s 
L i g a s P a r í s . Se v e n d e n e n t o d a s 
l a s b u e n a s t i e n d a s de r o p a y 
c a m i s e r í a s de t o d a s p a r t e s . 
P í d a l a s . 
A S T E I N & C O M P / Í N Y 
F a b r i c a n t e s - C h i c a g o , E . U . A . 
f r i e n d o l e s i o n e s en v a r i a s p a r t e s de s u 
t i e r n o c u e r p e c i t o , . p u e s s o l o c u e n t a c o n i 
se i s a ñ o s de e d a d . L a m a d r e es u n a i 
v í c t i m a , m á r t i r d e l d e b e r : s u esposo p r i - j 
v a d o de l i b e r t a d , f a l t a de r e c u r s o s y | 
s i n t e n e r c o n q u é a l i m e n t a r y m e d i c i - j 
n a r a l o s n i ñ o s . V e a s i u s t e d desde s u : 
l e í d a c r ó n i c a p u e d e h a c e r a l g o p o r esos | 
i n f e l i c e s p u d i é n d o l e r e m i t i r l o que g u s - | 
t e a l a s e ñ o r a M e r c e d e s R a m í r e z . 
S i n o t r o p a r t i c u l a r m e o f r e z c o de u s 
t e d r e c o n o c i d o y a t e n t o s. s . , 
A b e l a r d o I r l a n e s . 
S l c , M i r a m a r , 1 4 . " 
C R O N I C A C A T O L I C A 
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M á s de C I E N U S O S p u e d e n h a c e r s e c o n e s t e m a r a v i -
l l o s o p r o d u c t o , o b t E n i é n d a s © e n t o d o s l o s casos u n 
r e s u l t a d o e f i c a z , 
C U R A A n g i n a s , C a t a r r o s . Q u e m a d u r a s , H e r p e s , 
L l a g a s , C o r t a d u r a s , A l m o r r a n a s , G r a n o s y B a r r o s , 
E r u p c i o n e s de l a p i e l . U l c e r a s , D u r e z a s y E s c o -
r i a c i o n e s en l o s p i e s , P l a c a s e n l a g a r g a n t a , e l 
F l u j o y o t r o s m a l e s d e s e ñ o r a s , y h e r i d a s e n 
g e n e r a l „ „ 
E V I T A l a I n f l u e n z a o G r i p p e , V i r u e l a , C ó l e r a , P e s t e B u -
b ó n i c a , T u b e r c u l o s i s , T i f u s y o t r a s m u c h a s e n f e r m e d a d e s . 
D E S T R U Y E , e l m a l a l i e n t o y h a c e d e s a p a r e c e r e l o l o r d e l 
t a b a c o en l a b o c a . Seca l a s B e r r u g a s y o b r a de u n a m a n e r a 
c o n c l u y e n t e en i n f i n i d a d de c a s o s q u e s e r í a i n t e r m i n a b l e e l 
e n u m e r a r . 
P R I M E S V I E R N E S D E S I E S 
R e c o r d a m o s a l o s f i e l e s q u e m a ñ a n a 
es e l P r i m e r V i e r n e s de m e s , d í a c o n -
s a g r a d o a^ C o r a z ó n S a c r a t í s i m o de J e -
s ú s . 
E s d í a p a r a t o d o a m a n t e d e l C o r a -
z ó n de J e s ú s , de c o n f e s a r y c o m u l g a r . 
V I E R N E S D E D O I i O R E S . E s a s í m i s -
m o N u e s t r a S e ñ o r a de l a P i e d a d y de 
l o s D o l o r e s , o t r o m o t i v o p a r a q u e e l 
c a t ó l i c o , o f r e z c a a l a M a d r e d e l R e -
d e n t o r d e l a h u m a n i d a d , e l c o r a z ó n p u -
r i f i c a d o p o r l a c o n f e s i ó n y s a n t i f i c a d o 
p o r l a C o m u n i ó n . 
P a r a e l c u l t o c a t ó l i c o , v é a s e l a Sec-
c i ó n de A v i s o s R e l i g i o s o s . 
A S O C I A C I O N A N T I G U O S A D U I M N O S 
H E R M A N O S ESCTTEZiAS C R I S T I A -
N A S D E I . A H A B A N A 
R e t i r o y C o m u n i ó n P a s c u a l 
E l B o l e t í n a n t i c i p a p a r a a n u n c i a r a 
sus q u e r i d o s l e c t o r e s e l r e t i r o p r e p a r a -
t o r i o a l a C o m u n i ó n P a s c u a l de l a A . 
A . A . q u e D . M . se v e r i f i c a r á l o s d í a s 
6, 7 y 8 d e l m e s de A b r i l e n e l l o c a l 
s o c i a l A g u i a r , 108-1|2. 
E l s á b a d o a l a s 9, c o n f e s i ó n en S a n 
F r a n c i s c o ' y e l d o m i n g o a l a s 7 y m e d i a 
c o m u n i ó n e n S a n F e l i p e ; se r e s e r v a r á 
u n l u g a r p a r a l o s A n t i g u o s . 
L a d i r e c t i v a r u e g a a l o s s o c i o s t e n e r 
esos d í a s l i b r e a , a f i n de a s i s t i r n u m e -
r o s o s a e s t o s t r e s d í a s de r e t i r o y s a c a r 
de e l l o s e l p r o v e c h o c o r r e s p o n d i e n t e . 
( D e l B o l e t í n de l a A s o c i a c i ó n ) 
A R C H I C O F R A D I A D E L A A S U N C I O N 
E N S U F R A G I O D E L A S B E N D I T A S 
A I » M A S D E L P U R G A T O R I O D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
C e l e b r ó e l p a s a d o l u n e s s u s c u l t o s 
m e n s u a l e s . 
A l a s s i e t e y m e d i a a . , m . se r e z ó e l 
S a n t o R o s a r i o , y se t u v o m e d i t a c i ó n 
s o b r e l a s p e n d s que en e l P u r g a t o r i o s u -
f r e n l a s a l m a s q u e a l l í se p u r i f i c a n . 
A l a s o c h o e l R . P . R a m ó n D í a z , 
S . J . , D i r e c t o r de l a A r c h i c o f r a d í a , 
d i s t r i b u y ó l a S a g r a d a C o m u n i ó n a l o s 
a s o c i a d o s y d e m á s f i e l e s . A c o n t i n u a -
c i ó n c e l e b r ó M i s a s o l e m n e de R é q u i e m 
p o r e l e t e r n o descanso de l a s b e n d i t a s 
a l m a s . ; 
D e s p u é s d e l S a n t o E v a n g e l i o , d i r i g i ó 
s u a u t o r i z a d a p a l a b r a a l o s f i e l e s . 
C o n c l u i d a l a M i s a , se c a n t ó s o l e m -
n e m e n t e e l R e s p o n s o . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é d e s e m p e ñ a d a 
p o r l a c a p i l l a m u s i c a l , d e l t e m p l o . 
L O S T R E C E M A R T E S E N H O N O R A 
S A N A N T O N I O D E P A D U A 
C o n g r a n s o l e m n i d a d v i e n e n c e l e b r á n -
dose l o s T r e c e M a r t e s en h o n o r a S a n 
A n t o n i o de P a d u a en l o s t e m p l o s de 
S a n F r a n c i s c o y B e l é n . 
A s i s t e g r a n c o n c u r r e n c i a de f i e l e s a 
l o s c u l t o s a n t o n i a n o s , q u e en a m b o s 
t e m p l o s c o m p r e n d e n . M i s a de C o m u n i ó n 
y s o l e m n e , s e r m ó n , y r e z o de l a s p r e -
ces c o r r e s p o n d i e n t e s a c a d a u n o de l o s 
m a r t e s . 
U N A C A R T A 
" S e ñ o r C r o n i s t a de l a S e c c i ó n R e l i g i o -
s a d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E n G l o r i a , n ú m e r o 153, v i v e u n a p o -
b r e s e ñ o r a , q u e t i e n e dos n i ñ o s : u n 
v a r ó n de o c h o a ñ o s p a d e c i e n d o d e t u -
m o r e s b l a n c o s , y a i m p o s i b i l i t a d o de a n -
d a r de l a p i e r n a d e r e c h a , y u n a n i ñ a 
q u e c o m o u s t e d h a b r á l e í d o en l a sec-
c i ó n de p o l i c í a de ese p e r i ó d i c o d e l 
m i é r c o l e s d e l a c t u a l , t u v o l a d e s g r a c i a 
d e se r a l c a n z a d a p o r u n c a m i ó n , s u -
D E L A O R D E N S E R A F I C A 
E n e l C a p í t u l o de l a O r d e n S e r á f i c a | 
en E s p ñ a a , f u é d e s i g n a d o P r o v i n c i a l de | 
l a P r o v i n c i a d e - C a n t a b r i a , e l M . R . P . ; 
F r a y J o s é A n t o n i o U r q u i o l a , C o m i s a r i o 
P r o v i n c i a l de l a m i s m a O r d e n en C u b a . 
P a r a es te p u e s t o , f u é e l e c t o e l M . R . 
P . G u e r r a . 
P a r a g u a r d i á n d e l C o n v e n t o de P a -
d r e s F r a n c i s c a n o s de l a H a b a n a , f u é 
e l e g i d o e l R . P . F r a y V i c e n t e U r d a p i -
l l e t a . 
P a r a e l m i s m o c a r g o q u e es te d e j a 
v a c a n t e en G u a n a b a c o a , f u é e l e c t o e l 
R . P . F r a y J u l i o A r r i l u c e a . 
¡ E n h o r a b u e n a , y a c i e r t o en sus c a r -
gos , a l o s n u e v o s P r e l a d o s de l a O r -
d e n S e r á f i c a en C u b a y E s p a ñ a ! 
E l P a r t i d o P o p u l a r t i e n e u n c a n -
d i d a t o a l a A l c a l d í a , d i c e E l C o m e r -
c í o . Y c o m o r e g o c i j á n d o s e d e l a n o 
t i c i a e s c r i b e e l e s t i m a d o c o l e g a : 
E l P a r t i d o P o p u l a r t i e n e u n c a n -
d i d a t o a l a A l c a l d í a . S e t r a t a d e B e -
n i t o L a g u e r u e l a , q u o t i e n e a s u f a -
v o r , a d e m á s d e s u p o p u l a r i d a d , s u 
c o n o c i m i e n t o d e l o s a s u n t o s a d m i -
n i s t r a t i v o s y m u n i c i p a l e s . L a g u e r u e -
Jla h a s i d o S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú -
b l i c a s ; h a p a s a d o t a m b i é n p o r l a C á -
m a r a ; s e h a f o r m a d o e n t r e e l e m e n -
t o s d e i p u e b l o y s e h a c o n s a g r a d o , 
d e s d e h a c e t i e m p o , a l e s t u d i o d e l o s 
a s u n t o s q u e a f e c t a n a l a c i u d a d . H a n 
t e n i d o m u c h o a c i e r t o , p u e s , l o s P o -
pu l l j u - e s a l d e s i g n a r l o c o m o s u c a n d i -
d a t o . N o p o d í a r e c a e r s u d e s i g n a c i ó n 
e n h o m b r e m á s c a p a c i t a d o , m á s I d ó -
n e o , m á s a p t o . Y s i h e m o s d e j u z g a r 
p o r e l i n t e r é s q u e h a d e s p l e g a d o ú l -
t i m a m e n t e e n d e f e n s a d e l o s e m p l e a -
d o s , t a m p o c o p o d í a n e l e g i r a h o m -
b r e q u e se c u i d a r a m á s d e l o s m o d e s -
t o s , d e l o s h u m i l d e s q u e l i b r a n e l 
s u s t e n t o e n l a s d e p e n d e n c i a s o f i c i a -
l e s . 
I n d u d a b l e m e n t e q u e D o n B e n i t o 
es u n p o l í t i c o q u e t i e n e a e u f a v o r 
i n n u m e r a b l e s c u a l i d a d e s q u e l e v i e -
n e n m u y b i e n p a r a c a p t a r s e l a s 
s i m p a t í a s d e s u p u e b l o y p o r e n d e 
p a r a c a p t a r s e l a A l c a l d í a . I n d i s c u t i -
b l e m e n t e q u e D o n B e n i t o t i e n e c o -
n o c i m i e n t o s d e l o s a s u n t o s a d m i n i s -
t r a t i v o s y m u n i c i p a l e s e i n d i s c u t i -
b l e m e n t e q u e p o s e e t a m b i é n c o n o -
c i m i e n t o s d e o t r a s c o s a s m á s q u e e l 
c o l e g a se c a l l a q u i e n s a b e p o r q u é 
c a u s a . 
S a b i d o es q u e c o n s t i t u y e g r a n 
f u e r z a e n p o l í t i c a p a r a t r i u n f a r e n 
l a m i s m a , e l h a b e r o c u p a d o c o n a n -
t e r i o r i d a d a l g ú n c a r g o d e i m p o r t a n -
c i a e n o t r a s a d m i n i s t r a c i o n e s . 
T o d o e s t a s c u a l i d a d e s q u e a b o n a n 
e n s u f a v o r l a c a n d i d a t u r a d e L a -
g u e r u e l a , u n o d e l o s ^ . I m a m a -
t e r d e l t r i u n f a n t e l i g u i s m o , l a s p o -
see e n d e m a s í a , ( s e g ú n l e e m o s e n u n 
p e r i ó d i c o s e r i o ) e l p o p u l a r D o n 
M a r c e l i n o , e l o t r o c a n d i d a t o d e 
q u i e n s o n p o c o s e n l a H a b a n a a d u -
d a r d e s u p r ó x i m a v i c t o r i a r e e l e c -
c i o n i s t a . 
D i c e e l c o l e g a a l u d i d o r e f i r i é n d o -
se a l a c a n d i d a t u r a d e l e n é r g i c o y 
m u y p o p u l a r h o m b r e p ú b l i c o q u e e n 
l a a c t u a l i d a d p o s e e e l b á c u l o h a b a -
n e r o : 
L a H a b a n a , q u e n u n c a s e h a d o r -
m i d o , e s t á t a m b i é n " d e p i e " . D í g a -
l o eft f o r m i d a b l e m o v i m i e n t o d e o p i -
n i ó n q u e a p o y a y s o s t i e n e l a c a n d i -
d a t u r a d e s u p r e s t i g i o s o A l c a l d e 
d o n M a r c e l i n o D í a z d e V i U e g a s , c o n -
t r a e l c u a l s e e m b o t a n , c o m o f l e c h a s 
d e m i m b r e s c o n t r a a c e r a d o m u r o , 
l o s f e l o n e s a r d i d e s d e s u s e n e m i g o s 
f r a n c o s y e m b o z a d o s . E n t o d o s l o s 
b a r r i o s d e l a c i u d a d , p o r d o n d e q u i e -
r a q u e v a n l o s s o s t e n e d o r e s d e l a 
c a n d i d a t u r a d e d o n M a r c e l i n o , n o s 
s e n t i m o s r e c o n f o r t n d o s y e n t u s i a s -
m a d o s p o r e l d i v i n o c a i o r d e m u -
c h e d u m b r e , q u e e s e l s u e ñ o d o r a d o 
d e l o s p o l í t i c o s r e f l e x i v o s d e v a l o r 
i n t r í n s e c o . D e l o q u e o c u r r e c o n d o n 
M a r r e l i n o y s u f i e l p u e b ' . o d e l a H a -
A Y U N O C O N A B S T I N E N C I A D E C A R -
N E 
b a ñ a s í s o m o s t e s t i g o s , y e n c i e r t o 
e x t r e m o , a c t o r e s m o d e s t í s i m o s . V a -
m o s v i e n d o , c o m p l a c i d o s y o r g u l l o -
sos, en . n u e s t r a c o n d i c i ó n d e c u b a n o s , 
c ó m o l a s m a s a s d e l a p r i m e r a d u -
d a d d e l a R e p ú b l i c a , c o n l a m a r a v i -
l l o s a I n t u i c i ó n d e ,185 c o s a s , a l a s 
p e r f i d i a s l e g u l e y a s y l a b a b a d e l o s 
r e p t i l e s q u e e n v a n o i n t e n t a s o c a v a r 
l a f o r t a l e z a d e d o n M a r c e l i n o , o p o -
n e l a e s p o n t á n e a o f r e n d a d e s u i n -
d e s t r u c t i b l e a d h e s i ó n a l i n s i g n e p a -
t r i c i o . ¡ T e n e m o s p u e b l o s y t o n e m o s 
v o t o s ! Y c o m o n o s s o b r a " t o d o l o 
d e m á s " p o d e m o s a s e g u r a r q u e e l 
t r i u n f o d e d o n M a r c e l i n o os c o s a 
o l v i d a d a d e p u r o s a b i d a . 
C o m o se v e , y a h a y d o s m a g n í f i -
c o s e x p o n e n t e s d e l a p o l í t i c a c u b a -
n a a p r e s t a d o s a l a l u c h a , p a r a l a s 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s p a r c i a l e s . 
A m b o s p o s e e n g r a n d e s s i m p a t í a s . 
P o r l o q u e f á c i l es d e d u c i r q u e l a 
l u c h a s e r á r e ñ i d a c o m o p o c a s . 
¿ Q u i é n d e l o s d o s o b t e n d r á e l 
t r i u n f o ? 
1 N o se l o p r e g u n t é i s . . . a E l T r i u n -
f o ( p e r i ó d i c o ) p o r q u e e l c o l e g a o p i -
n a r á q u e l a s u e r t e y a e s t á e c h a d a d e 
u n l a d o . 
D e u n l a d o d e f u e r z a c a s i i n c o s -
t r a s t a b l e . 
A p r o p ó s i t o : 
E l í s e o C a r t a y a , E d u a l d o R o m a g o -
I s a , C a r l o s A l z u g a r a y , A l b e r t o C r u -
| p e l l a s , R i c a r d o U r i b a r r i , P o r f i r i o 
F r a n c a , C h a r l e s M o r a l e s , A n d r é s T e 
i r r y , L u i s M o r a l e s , A l b e r t o R e c i o , O s 
¡ c a r B a r c e l ó , I g n a c i o M e l é n d e z , J u a n 
' C a r l o s A n d r e u , M i g u e l V a r o n a , L e o 
' n a r d o S o r z a n o J o r r í n y J u a n R a n -
' t o s F e r n á n d e z s o n . p e r s o n a s h a r t o 
i 
¡ c o n o c i d a s d e n u e s t r o s l e c t o r e s p a r a 
i q u e v a y a m o s e n e s t a s l í n e a s a d e s -
c u b r i r l a s a s u s o j o s c o m o p e r s o n a s 
h o n r a d a s y d e r e l i e v e e n n u e s t r o 
m u n d o s o c i a l . 
P u e s b i e n , t o d a s e l l a s p e r t e n e c e n 
a l n u e v o P a r t i d o d e l B u e n G o b i e r -
n o q u e t a n a d m i r a b l e y a c e r t a d í s i -
' m á m e n t e c o m a n d a e l b a t a l l a d o r d o c 
j t o r A l z u g a r a y . 
| ¡ S u p ó n g a n s e l o s l e c t o r e s q u é c a n 
\ d i d a t o a l a A l c a l d í a t a n a r r o l l a d o r 
1 n o s a l d r í a d e ese b l o q u e s i e f e c t i v a 
i m e n t e s a l i e s e ! 
I O q u e c a n d i d a t o c o n m á s p r o b a 
' b i l i d a d e s d e t r i u n f o s e r í a a q u e l q u e 
i f u e r a e l e g i d o p a r a ese p u e s t o p o r 
' p o r esos t a n p o p u l a r e s " g o b i e r n i s — 
t a s " . 
H E R M A N O C E L E S T I N O D U R A N -
T E Z , S. J . 
C e l e b r a h o y sus d í a s e l h e r m a n o Ce-
l e s t i n o D u r a n t e z , S a c r i s t á n d e l t e m p l o 
de B e l é n , t a n • a p r e c i a d o p o r s u v i r t u d 
y a c t i v i d a d en e l f i e l c u m p l i m i e n t o de 
s u i m p o r t a n t e c a r g o . 
L l e g u e h a s t a e l b o n d a d o s o H e r m a n o 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
¡ A d m u í t o s a n u o s H e r m a n o Duran^ -
t e z ! 
M a ñ a n a , es d í a de a y u n o c o n a b s t i - ; 
n e n c i a de c a r n e . 
U N C A T O L I C V C ! 
H i s s í s s í p p í S U p p i n g 
C o m p a n y 
B á M a * 1 " ^ 0 i n e n s u a l v a p o r e s d e c a r g a y p a s a j e r o s e n t r e H A -
y p u e r t o s S U D - A M E R I C A N O S . 
V A P O R 
" G e o r g e P i e r c e " 
s * á d e l a H a b a n a e l l o . d e A b r i l 
N A l V i D T C T ^ a r á c a r g a y P a s a j e r o s p a r a l o s p u e r t o s d e P A R A , P E R -
^ M B U C O . M O N T E V I D E O , y B U E N O S A I R E S . L l e v a p a s a j e r o s d e 
^ n e r a ú n i c a m e n t e . 
í W r ? 6 1 6 5 y P a s a j e s e m f o m i e s : 
T e U í , B R 0 S ' I N C - — A g e n t e s G e n e r a l e s . — L o n j a . 4 0 4 - 4 0 8 . — 
• C ! ! Í 2 ^ A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 . M - 4 4 2 7 . 
r 
E S T A M O S E M E L T I E M P O 
D E L A S V A C A S F L A C A S . 
T R A J E S D E P A L l i - B E A C l i Y D R I L B L A N C O A % 1 5 . 
B A Z A R I N G L E S 
A G U I A R 9 A . S . R A F A E L 1 6 . 
ÍSTv/TX. 
D I A 6 D E A B R I L 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a R e -
s u r r e c c i ó n d e l S e ñ o r . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
jos t acT e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a I g l e -
s i a d e S a n N i c o l á s . 
S a n t o s S i x t o I , y C e l e s t i n o I , p a -
p a s ; C e l s o , G u i l l e r m o y U r b a n o , c o n -
f e s o r e s , y M a r c e l i n o , m á r t i r , s a n t a 
C a t a l i n a d e < F a l e n c i a , v i r g e n . 
S a n C e l e s t i n o I , p a p a y c o n f e s o r . 
L a c u n a d e S a n C e l e s t i n o , f u é l a c i u -
d a d d e R o m a , q u e t a n t o s y t a n e x -
c e l s o s j u s t o s h a p r o d u c i d o . T u v o l a 
i n e f a b l e d i c h a d e n a c e r e n e l s e n o 
d e l a d i v i n a r e l i g i ó n d e l C r u c i f i c a -
d o , y a l a s o m b r a d o s u s i n m o r t a l e s 
p r e c e p t o s , c r e c i ó , e n v i r t u d e s e v a n -
g é l i c a s . E s t u d i ó c o n s i n i g u a l a p l i -
c a c i ó n l a s S a g r a d a s L e t r a s , y r e c o -
r r i e n d o s u c e s i v a m e n t e t o d o s l o s g r a -
d o s d e l a g e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a , , l l e -
g ó a l a l t o p u e s t o d e s u c e s o r d e S a n 
D i c e u n c o l e g a e n s u p r i m e r a p í a 
n a : " e l P a r t i d o L i b e r a l n o p u e d e 
g o b e r n a r " . 
N o p o d r á g o b e r n a r e n e s t o s - m o -
m e n t o s , p o r q u e e n e s t o s m o m e n t o s 
n o es p o d e r . P o r q u e s i l o f u e s e q u i e n 
s a b e s i l o l i a r í a t a n b i e n c o m o e l c o n 
s e r v a d o r o c u a l q u i e r a o t r o . 
Y q u e n o s p e r d o n e n l o s l i g u i s t a s , 
s i d e e l l o s n o s h e m o s o l v i d a d o . 
D e e l l o s n o h a y q u e h a b l a r r e s -
p e c t o a e s t e a s u n t o . 
E l l o s s o l o se c o m e n t a n . 
P o d r o , y V i c a r i o d e J e s u c r i s t o , e n l a 
t i e r r a . 
C o l o c a d o e n e l t r o n o a p o s t ó l i c o 
d e s e m p e ñ ó e l a l t o c o n c e p t o q u e t e -
n í a f o r m a d o l a i g l e s i a d e R o m a d e 
d u r í a . S u v i d a e r a v e r d a d e r a m e n t e 
s u e m i n e n t e v i r t u c T , y g r a n d e s a b i -
y s u s r e n t a s d e l o s p o b r e s , d e q u i e n 
a u s t e r a , s u s p e n i t e n c i a s c o n t i n u a s , 
f u é e l m á s c a r i ñ o s o p a d r e . 
S i e n a l g ú n t i e m p o t u v o l a I g l e -
s i a n e c e s i d a d d e u n p a s t o r t a n c e -
l o s o y v i g i l a n t e , d e u n p a p a t a n s a n -
••o y t a n s a b i o , y d e u n a c a b e z a v i -
s i b l e , q u e f u e s e c a p a z d e o p o n e r s e 
a l o s e s f u e r z o s d e l a h e r e g í a , f u é d e 
S a n C e l e s t i n o . 
C o n l a a u t o r i d a d d e e s t e s a n t o 
p a p a f u é c e l e b r a d o e l c o n c i l i o g e n e -
r a l d e E f e s o . 
F i n a l m e n t e , c o l m a d o d e m é r i t o s 
y d e g l o r i a , m u r i ó e n e l S e ñ o r , e n e l 
a ñ o 4 3 2 . 
S a n C e l e s t i n o , e d i f i c ó y e n r i q u e -
c i ó l o s t e m p l o s de R - o m a c o n p r o d i -
g i o s a m a g n i f i c e n c i a . 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
h l a I p i i m . 
ü ^ c x / n / t o ^ H o ^ d i l a t a d . 
I I C I I O E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X d U S Í V O S 
E N L A R E P U B L I C A . 
P R A S S E & , C o . 
T c L A - I é 9 4 . - 0 ! ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 6 d e 1 9 2 2 . A J L P x c 
E 0 H a 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
( C a í b l e r e c i b i f l o p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , a b r i l 5 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . ' 
L o s v a l o r e a en e l m e r c a d o b u r s á t i l ) 
de h o y , e s t u v i e r o n a l g a m a s s o s t e n l - j 
dos a l p r i n c i p i a r l a s e s i ó n , f i r m e s p e r o ] 
t a r d í o s en e l p e r l ó d o i n t e r m e d i a r i o , y i 
f u e r t e s en l a h o r a f i n a l , g r a c i a s a l I m - j 
p e t u l e u n a e x t e n s a d e m a n d a p o r l o s j 
f e r r o c a r r i l e s y e q u i p o s , " t i p o s " c u b r i é n -
dose , l o s c o r t o s a p r e s u r a d a m e n t e . 
L a s u l t e r i o r e s l i q u i d a c i o n e s p a r a r e a -
l i z a r b e n e f i c i o s c o n t r i b u y e r o n a l t o n o 
I n c i e r t o de l a m a ñ a n a , a u n q u e v a r i o s 
de l o s f a v o r i t o s de c a r á c t e r e s p e c u l a t i -
v o r e g i s t r a r o n e n t o n c e s n u e v o s m á -
x i m o s d u r a n t e e l a ñ o , e s p e c i a l m e n t e l o s 
p e t r ó l e o s , m o t o r e s y e m i s i o n e s n a v i e -
r a s . 
L o s c a r b o n e r o s e n c a b e z a r o n l a d e m a n -
d a de ú l t i m a h o r a , de f e r r o c a r r i l e s r e -
g i s t r a n d o g a n a n c i a s de 1 a 3 p u n t o s , 
N e w Y o r k O n t a r i o a n d W e s t e r n , L e h i g h 
V a l l e y R e a d i n g y C h e s a p e a k e a n d O h i o . 
E l a l z a en es tas e m i s i o n e s f u é d i g n a de 
n o t a d e b i d o a h a b e r c i r c u l a d o r u m o r e s a 
p r i m e r a h o r a en e l d i s t r i t o f i n a n c i e r o , 
a c e r c a de u n a p o s i b l e s u s p e n s i ó n de o p e -
r a c i o n e s en l o s c e n t r o s p r o d u c t o r e s d e l 
ace ro , a c a u s a de l a h u e l g a c a r b o n e -
r a . L o s p e t r ó l e o s f u e r o n l o s r a s g o s d o -
m i n a n t e s de l a s p r i m e r a s o p e r a c i o n e s en 
p a r t i c u l a r l a s e m i s o n e s s e c u n d a r i a s , p e r o 
l o s m o t r o r e s , a z ú c a r e s , g o m a s y e m i s i o -
nes n a v i e r a s c o n t i n u a r o n r e f l e j a n d o c o n -
s i d e r a b l e a p o y o p r o s e s i o n a l . 
L o s e q u i p o s t o m a r o n l a d e l a n t e r a j u n -
t o c o n l o s f e r r o c a r r i l e s y l o s a c e r o s e x -
p e r i e m n t a r o n u n a l z a o b e d e c i e n d o a l m o -
v i m i e n t o e s p e c i a l m e n t e " U n i t e d S t a t e s 
S t ee l y C r u c i b l e S t e e l . E s t o s ú l t i m o s 
a s í c o m o A m e r i c a n L o c o m o t l v e , B a l d w l n 
L o c o m o t i v e , C a s t I r o n P i p e , W e s t i n g 
H o u s e , G e n e r a l E l e c t r i c , S t u d e b a c k e r , 
C h a n d l e r , U t a h C o p p e r a n d A m e r i c a n 
S m e l t i g , c o n s t i t u y e r o n l a s p r i n s l p a l e s 
e m i s i o n e s que d e s p l e g a r o n f o r t a l e z a ce-
r r a n d o c o n g a n a n c i a s de 1 a c a s i 3 p u n -
tos . 
L a s v e n t a s f u e r o n de 1 .150 .000 a c c i o -
nes. 
L o s t i p o s d e l d i n e r o a f l o j a r o n y l o s 
p r é s t a m o s a l a v i s t a se e f e c t u a r o n a l 
4 1|2 p o r c i e n t o d u r a n t e t o d a l a s e s i ó n 
s i e n d o m a s a b u n d a n t e l a o f e r t a de f o n d o 
a 30 y '90 d í a s . L o s c o r r e d o r e s a n u n c i a -
r o n m e n o s o p e r a c i o n e s a l a r g o p l a z o , 
p a r a l a s c u a l e s p r e v a l e c i ó de n u e v o e l 
r e c i e n t e t i p o de 4 . 3 | 4 p o r c i e n t o . 
A u n q u e se p r o n o s t i c ó u n a n u e v a r e b a -
j a en e l t i p o d e l d e s c u e n t o d e l B a n c o de 
I n g l a t e r r a , l a s e s t e r l i n a s r e a c c i o n a r o n 
a l a b a j a d e l a l z a de a y e r , y t o d a s l a s 
r m e s e s a s a l a s n a c i o n e s a l i a d a s e s t u -
v i e r o n m á s b a j a s . L o s m a r c o s a l e m a n e s 
d e s p l e g a r o n f i r m e z a y e l t i p o s o b r e H o -
l a n d a se f o r t a l e c i ó , p e r o l o s g i r o s espa-
ñ o l e s e x p e r i m e n t a r o n a c e n t u a d a d e b i l i -
d a d . 
L a s e m i s i o n e s de l a L i b e r t a d , f u e r o n 
de n u e v o l o s q u e m á s m o v i m i e n t o t u -
v i e r o n en e l m e r c a d o de b o n o s . L o s 3 112S 
a 9 9 . 2 8 , y l o s s e g u n d o s 4 1|2 a 99 .08 
e s t a b l e c i e n r o n n u e v o s r e c o r d s m á x i m o s 
c e r r a n d o l o á d e m á s b o n o s de l a s e r i e 
c o n g a n a n c i a s . 
L a s o p e r a c i o n e s g e n e r a l e s , en o f e r t a s 
d e l g o b i e r n o , a s í c o m o en b o n o s f e r r o -
v i a r i o s e i n d u s t r i a l e s , a f l o j a r o n , excep -
t u á n d o s e de e s t a r e g l a , Sea B o a r d A i r 
L i n a , S t . L o u i s a n d S t F r a n c i s c o , S o u -
t h e r n P a c i f i c , y M i n n e a p o l i a a n d S t 
L o u i s q u e d e m o s t r a r o n f o r t a l e z a . 
L a r e a c c i ó n a l a b a j a de l o s b o n o s m e -
j i c a n o s c o n t r i b u y ó en g r a n p a r t e a l t o n o 
i n c i e r t o d e l g r u p o e x t r a n j e r o , a u n q u e 
l o s d e l R e i n o U n i d o , l o s m u n i c i p a l e s 
f a r n c e s e s y l o s d e l g o b i e r o n de S u i z a y 
el J a p ó n e s t u v i e r o n de f i r m e s a f u e r t e s . 
L o s m e j i c a n o s r e c o b r a r o n s u s p é r d i d a s 
p o s t e r i o r m e n t e y l o s 8S d e l B r a s i l s u -
b i e r o n 1 l | 2 p u n t o 3 . L o s b o n o s de a z ú -
ca re s y cob re s r e f l e j a r o n l a m e j o r a en 
l o s p r e c i o s e x p e r i m e n t a d a p o r l o s v a l o -
res de l o s g r u p o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
E l t o t a l de l a s v e n t a s v a l o r a l a p a r 
f u é de SI 5 . 0 3 1 . 0 0 0 . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w \ o r k 
( O a M * r e o i b i f l o p o r n n e c t r o k i l o O l r o o t o ) 
N E W Y O R K , a b r i l 5 , — ( P o r T h e A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . 
C I E R R E ; P r e c i o s , f l o j o s . 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
C o m e r c i a l 60 d í a s 4 . 3 5 ^ 
C o m e r c i a l 60 d i a s b a n c o s . . . . 4 . S 7 v 
A l a v i s t a 4 .38 
C a b l e , 4 . 3 7 
F r a n c o s 
A l a v i s t a 9 . 1 1 
C a b l e , ,, 9 . 1 i y ¿ 
F r a n c o s b e l g a s 
A l a v i s t a 8 44 
C a b l e . . . 8 . 4 4 % 
F r a n c o s s u i z o s 
A l a v i s t a 1 9 . 4 5 
F l o r i n e s 
A l a v i s t a 8 7 . 7 5 
C a b l e 3 7 . 7 ! 
A l a v i s t a 
C a b l e 
L i r a s 
M a r c o s 
A l a v i s t a 
C a b l e 
P l a t a e n b a r r a s 
B . 2 1 % 
0 . 3 1 % 
. F O R C A D E 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e 
E x t r a n j e r o s . . . . 
Pesos m e j i c a n o s 
65% 
50 
B e > o n o s 
T>el g o b i e r n o F u e r t e s 
F e r r o v i a r i o s F l o j o s 
P r é s t a m o s 
S o s t e n i d o s . 
60, 90 d i a s , 6 m e s e s a 4 % 
M o n t r e a l 97 
S u e c i a 26 .08 
G r e c i a , . . , 4 .23 
N o r u e g a , 18 .10 
D i n a m a r c a , d e s c u e n t o 21 .10 
B r a s i l , 13 .60 
A r g e n t i n a m¡ . 35 .50 
P o l o n i a 2 % 
Checo E s l o v a k i a 1.82 
O f e r t a s d e d i n e r o 
M A S F L O J A S 
L a m a s a l t a . . . 
L a m a s b a j a . . . 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t a m o 
O f r e c i d o 
C i e r r e 







C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
d í a 5, p o r e l C l e a r i n g H o u s e de l a H a -
b a n a , a s c e n d i e r o n a $ 1 . 9 0 9 . 1 0 0 . 1 6 . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
C a s a B l a n c a , A b r i l 5 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a 
P r o n ó s t i c o d e l t i e m p o . I s l a : b u e n 
t i e m p o e s t a n o c h e y e l j u e v e s , c o n -
t i n u a r á n l a s t e m p e r a t u r a s a l t a s ; 
v i e n t o s d e l p r i m e r y s e g u n d o c u a -
d r a n t e s a l c a n z a n d o f u e r z a d e b r i -
s a s f r e s c a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
C o m p r o y v e n d o b o n o s 
R e p . C u b a 6 ^ , a l r e d e d o r d e l 8 1 
p r o d u c e n \ 0 % 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l m e r c a d o l o c a l d e v a l o r e s r lg rW a y w 
f i r m e en a c c i o n e s de H a v a n a E l e c t r i c , 
C u b a n T e l e p h o n e , T e l é f o n o I n t e r n a c i o -
n a l y F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a n a 
en v a r i o s de l o s v a l o r e s a n t e s m e n c i o -
n a d o s . 
L o s v a l o r e s I n d u s t r i a l e s , S e r n r o » , N a -
v i e r a s y a z u c a r e r a s , p e r m a n e c i e r o n I n -
a c t v l o s . 
E n c a l m a d o s l o s b o n o s y o b l l g a d o n e s . 
M E R C A D O D E N E W Y O R K i M E R C A D O P E C U A R I O 
C u b a E x t e r n a l de 1904 . . . . 90 % , 
C u b a E x t e r i o r 41/2 s de 1 9 4 9 . 78 Vi 
C u b a E x t e r i o r 5s. 1949 o f e d o . . 87 I 
H . . E l e c t r i c Cons . 1952 o f e d o . . 88 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . . . . 22% 
C i u d a d de B u r d e o s , 1919 . ., .. 8 7 % 
C i u d a d de L y o n s , 1919 . . . . . 8 7 % 
C i u d a d de M a r s e l l a , 1919 , . . 8 7 % 
C u b a R . R . 5s. 1952, . . ,., . . 8 1 % 
• a n t a s Ala re O i o r r t 
A m e r i c a n S u g a r . , 
C u b a n A m e r S u g a r . 
C u b a C a ñ e S u g a r , 
I d , I d , p r e f . , . . 







2 0 % 
1 6 % 
3 6 % 
4 1 % 
7 2 % 
2 3 % 
1 6 % 
3 6 % 
4 1 % 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , a b r i l 5 . ( P o r l a P r e n s a A s o -
c i a a a ) . 
P r e c i o s , s o s t e n i d o s . 
R e n t a f r a n c e s a d e l 3 p o r 100 a 5 6 . 4 5 . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s a 4 8 . 0 3 , 
E m p r é s t i t o d e l 5 p o r 100 a 7 6 . 6 5 . 
E l d o l l a r a 1 0 . 9 0 % 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , a b r i l 4, 
A s o c i a d a ) . 
( P o r l a P r e n s a 
E s t e r l i n a s 2 8 . 5 5 
F r a n c o s 59 .15 
B A R C E L O N A a b r i l 5, 
D O L L A R 6 .85 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , a b r i l 5 , — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l m e r c a d o a c t i v o y l o s p r e c i o s f i r m e s 
C o n s o l i d a d o s , 5 7 % 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o d e l 5 p o r 100 a 
9 9 % 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o d e l 4 p o r 100, a 
9 3 % 
A B R I L 5 
L a v e n t a . : ! p i e 
E l m e r c a d o c o t l z » l o s s i g u i e n t e s p r * 
<5los: 
V a c u n o , de 5 1|4 a 5 112. 
C e r d a , de 13 a 13 112 e l a m e r i c a n o . 
D e l p a í s n o h a y e x i s t e n c i a en p l a z a . 
L a n a r , de 7 a 8 c e n t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s r e s f t t b e n e f i c i a d a s en es te m a t a f l e » 
de ro se c o t i n a n a los s i g u i e n t e s p r e c i o s 
V a c u n o , de 28 a 30 c e n t a v o s . 
Ce rda , de 45 a 55 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 45 a 65 c e n t a v o s , 
KetüNs i s a c n f i c a O , . * Ú vtuo t m . t a d e r * : 
M a t a d e r o i n d u s t r i a l 
L a s r e se s b e n e f i c i a d a s en e s t e M a t a d » 
ro c o t i i a n ,1 l o s s i g u i e n t e s p r e c i e s : 
V a c u n o , de 28 a 30 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 45 a 55 c e n t a v o s . 
L a n r de 45 a 65 c e n t a v o s . 
Reses s a c r i f i c a d a s en es te m a t a d e r o : 
V a c u n o , 230, 
Ce rda , 110 , 
L a n a r , 6 8 . 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
H o y l l e g a r o n l o s s i g u i e n t e s l o t e s de 
g a n a d o v a c u n o p a r a l a m a t a n z a : de C a -
m a g ü e y , se is c a r r o s p a r a S e r a f í n P é r e z ; 
de l a m i s m a p r o c e d e n c i a , s i e t e p a r a 
G o d o f r e d o P e r d o m o , p a r a q u i e n l l e g a -
r o n t a m b i é n o t r o s dos de l a s V i l l a s . 
F i n a l m e n t e , c o n s i g n a d o s a l a c a sa L y -
kes B r o s , l l e g a r o n ocho c a r r o s m á s de 
C a m a g ü e y , T o d o s e s to s g a n a d o s f u e r o n 
v e n d i d o s a p r e c i o s q u e f l u c t u a r o n e n t r e 
5 1|4 y 5 1(2 c e n t a v o s . 
F , C . U n i d o s de l a H a b a n a , 5 6 , 
O r o en b a r r a s , 94 c h e l i n e s 9 p e n i q u e s . 
P l a t a e n b a r r a s , 3 3 % 
D i n e r o a 2 % 
A c o r t o p l a z o , 2 % a 2 13|19 
A n o v e n t a d í a s , 2 % a 3 p o r 1 0 0 . 
N E W Y O R K , a b r i l 5 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l m e r c a d o de z a t l c a r e s c r u d o s es-
t u v o a l g o m á s a c t i v o , , , y l o s p r e c i o s 
m á s f i r m e s c o t i z á n d o s e l o s de C u b a do 
e n t r e g a i n m e d i a t a a 2 1|2 cos to y f l e t e 
e q u i v a l e n t e a 4 . 1 1 p o r e l c e n t r í f u g a , y 
l o s de e m b a r q u e e n l a s e g u n d a q u i n c e n a 
de A b r i l a 2 . 9 ¡ 1 6 c o s t o y f l e t e , o esa 
i g u a l a 4 .17 p o r a q u e 1 p r o d u c t o . Se 
v e n d i e r o n 75 .000 pacos de a z ú a c r e s c u -
b a n o s p r o n t o e m b a r q u e a l o s p r e c i o s 
c o t i z a d o s y 25 .000 sacos de i g u a l p r o -
c e d e n c i a p a r a e m b a r c a r en l a s e g u n d a 
q u i n c e n a de A b r i l , a 2 1|2 c o s t o y f l e t e , 
c i r c u l a n d o r u m o r e s de c o r r e d o r e s q u e 
h a b í a n p a g a d o a 2 .9 |16 c o s t o y f l e t e 
p o r l a s e n t r e g a s de l a s e g u n d a q u i n c e n a 
de d i c h o mes . 
E l m o r c a d o de z a ú c a r e s c r u d o s de j 
e n t r e g a f u t u r a e s t u v o f i r m e , p e r o l o s ! 
p r e c i o s se v i e r o n r e p a r t i d o s c o n bas- I 
t a n t e I g u a l d a d y n o h u b o m á s que 11- ¡ 
g e r a s v a r i a c i o n e s en l o s p r e c i o s , s i endo I 
l a s c o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e i g u a l e s q u e i 
l a s de l a n o c h e a n t e r i o r . M a y o a 2 . 6 1 ; 
J u l i o 2 . 7 9 ; S e p t i e m b r e , 2 .97 y D i c i e m -
b r e 3 . 0 1 . 
N o h u b o c a m b i o s en l o s a z ú c a r e s r e - j 
f i n a d o s , c o t i z á n d o s e e l f i n o g r a n u l a d o ! 
de 5 .25 a 5 . 5 0 . L a d e m a n d a c o n t i n u ó ! 
s i endo de p r o p o r c i o n e s b a s t a n t e c o n s i -
d e r a b l e s p r i n c i p a l m e n t e a l m á s I n f e r i o r 
de e s to s dos p r e c i o s . 
N o s é e f e c t u a r o n t r a n s a c c i o n e s en l o s 
f u t u r o s r e f i n a d o s q u e c e r r a r o n : / M a y o , 
5 . 8 5 ; J u l i o a 6 .00 y S e p t i e m b r e a 6 . 1 0 . 
A N U E S T R O S 
F A V O R E C E D O R E S 
Y A L C O M E R C Í O 
C A S A A . S I I Z 
Z U L U E T A 1 5 . 
d e s e a p o n e r e n c o n o c i m i e n t o g e n e -
r a l , u n c a m b i o h a b i d o e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n - de s u S u c u r s a l , 
E l s e ñ o r G a b r i e l K a h n y a n o es -
t á c o n e c t a d o c o n l a S u c u r s a l de l a 
H a b a n a , y a g r a d e c e r e m o s qufe t o d a s 
l a s c o m u n i c a c i o n e s se d i r i j a n a l a 
C a s a , d o n d e e l s e ñ o r E . B i a g g i l e s 
d a r á l a d e b i d a a t e n c i ó n . 
S e r v i c i o m e j o r a d a s e r á n u e s t r a 
e s p e c i a l i d a d . L a c a l i d a d d e n u e s t r o s 
a r t í c u l o s s e r á n s i e m p r e d e l o m e j o r 
y l o s p r e c i o s e s t a r á n d e a c u e r d o c o n 
l a s f l u c t u a c i o n e s d e l m e r c a d o . 
L O S M A E S T R O S 
D E A J E D R E Z 
Se l ec t a c o l e c c i ó n de l i b r o s de A j e d r e z , 
en l a q u e s u c e s i v a m e n t e I r á n a p a r e c i e n -
do l a s C I E N M E J O R E S j u g a d a s de ca -
d a u n o de l o s g r a n d e s M a e s t r o s . 
A c a b a de p e n e r s e a l a v e n t a e l V O -
L U M E N I de e s t a i n t e r e s a n t e c o l e c -
c i ó n , d e d i c a d a a R U B I N S T E I N , 
E n es te p r i m e r v o l u m e n e s t á n des-
c r i t a s l a s C I E N M E J O R E S P A R T I D A S 
j u g a d a s p o r R U B I N S T E I N desde 1908 
h a s t a 1922, r e c o p i l a d a s p o r l o s a f i c i o n a -
dos J a i m e B a c a - A r u s y J o s é R i c a r d o L 6 
pez, c o n u n a n o t i c i a b i o g r á f i c a d e l g r a n 
M a e s t r o . 
A d e m á s de l a d e s c r i p c i ó n de c a d a u n a 
de l a s p a r t i d a s , l a s j u g a d a s q u e l o a m e -
r i t a n l l e v a n s u s n o t a s a c l a r a t o r i a s , p a -
r a m e j o r i n t e l i g e n c i a de l a s m i s m a s . 
P r e c i o de es te P R I M E R V O L U -
M E N en l a H a b a n a $ 2 ,00 
E n los d e m á s l u g a r e s de l a I s l a , 
f r a n c o de p o r t e s y c e r t i f i c a -
d o . . . 2 ,20 
E H S E S A N Z A P R A C T I C A S E & A G E O 
M E T R I A 
C o l e c c i ó n de 23 f i g u r a s g e o m é t r i c a ' 
3 á n g u l o s , en c a r t ó n p i e d r a , p a r a q u e 
p u e d a n s e r v i r p a r a l a e n s e ñ a n z a de l a 
G e o m e t r í a l o m i s m o en l a s escue las , que 
p a r t i c u l a r m e n t e . 
T o d a s l a s f i g u r a s e s t á n c o n t e n i d a s 
en u n a e l e g a n t e c a j a de m a d e r a . 
P r e c i o ed c a d a c a j a en l a H a -
b a n a $ 3 .50 
E n l o s d e m á s l u g a r e s de l a I s -
l a , f r a n c o de p o r t e s y c e r t i -
f i c a d o -4.00 
M E T O D O P A L M E R D E C A L I G R A F I A 
C O M E R C I A L 
Se r i e de f á c i l e s l e c c i o n e s do e s c r i t u -
r a c o r r i d a p o r m o v i m i e n t o m u s c u l a r , 
c o n l e t r a c u r s i v a , s e n c i l l a y s i n s o m -
b r e a r , p a r a u so de l a s e scue las p ú b l i -
cas o p a r t i c u l a r e s en q u e se r e q u i e r a u n 
m é t o d o de e s c r i t u r a c o r r i e n t e b i e n c l a -
r a . 
E s t a s l e c c i o n e s s o n t a m b i é n m u y ade-
c u a d a s p a r a q u i e n e s deseen a p r e n d e r en 
su casa s i n m a e s t r o . 
E l M é t o d o P a l m e r r e s u l t a se r e l m á s 
p r á c t i c o p a r a a d q u i r i r en p o c o t i e m -
po u n a c o m p l e t a r e f o r m a de l e t r a , t a l 
c o m o se r e q u i e r e en l o s e s c r i t o r i o s 
m e r c a n t i l e s . 
P r e c i o d e l e j e m p l a r en l a H a b a -
n a j 0 .75 
E n l o s d e m á s lugar^vs de l a I s l a , 
f r a n c o de p o r t e s y c e r t i f i c a d o . 0 .85 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
G E O G R A F I A D E E U R O P A Y 
O C B A N I A , ( N A T U R A L Y H U -
M A N A . — C u r s o de G e o g r a f í a 
p a r a l a e n s e ñ a n z a s e c u n d a r l a , 
n o r m a l y e spec i a l , c o n l o s r e -
s u l t a d o s t e r r i t o r i a l e s de l a ú l -
t i m a g u e r r a , p o r e l D r . J u a n 
B e l t r á n . 
1 g r u e s o t o m o de 667 p á g i n a s , 
h o l a n d e s a , c o n m a p a s y g r a -
b a d o s 
G E O G R A F I A D E A M E R I C A F l ' -
STCA, P O L I T I C A Y E C O N O -
M I C A . — C u r s o de g e o g r a f í a p a -
r a " á e n s e ñ a n z a s e c u n d a r l a , 
n o r m a l y e spec i a l , p o r e l D r . 
J u a n G . B e l t r á n . 
1 t o m o d e 447 p á g i n a s , c o n m a 
p a s y g r a b a d o s , h o l a n d e s a . 
N O C I O N B S D E G E O G R A F I A 
G E N E R A L Y D E A S I A , A F R I -
C A Y O C E A N 1 A . p o r e l D o c -
t o r J u a n G . B e l t r á n . 
1 t o m o de 309 p á g i n a s , c o n 
m a p a s y g r a b a d o s , h o l a n d e s a . 
H I S T O R I A F I S I C A , E C O N O M I -
C A , P O L I T I C A , I N T E L E C -
T U A L Y M O R A L D E L A I S -
L A D E C U B A , p o r D . R a m ó n 
de l a S a g r a . R e l a c i ó n d e l ú l -
t i m o v i a j e d e l a u t o r . O b r a r a -
r a y de d i f í c i l a d q u i s i c i ó n . 
P a r í s . 1861. 1 t o m o en 4o. h o -
l a n d e s a 
E L M I C R O S C O P I O Y S U S A P L I 
C A C I O N E S — M a n u a l de M i c r o s 
c o p l a p r á c t i c a e I n t r o d u c c i ó n 
a l a s I n v e s t i g a c i o n e s m i c r o s c ó -
p i c a s , p o r e l D r . H . H a g e r . 
1 t o m o e n 4o I l u s t r a d o p r o f u ^ 
s á m e n t e y e l e g a n t e m e n t e e n -
c u a d e r n a d o 5.50 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
A v e n i d a de I t a l i a , 62, e s q u i n a a K e p t n -
n o . A p a r t a d o 1116. T e l . A - 4 9 5 8 . HaTsano. 
I n d . 29 m . I 
" B a n c o R a c i o n a l d e C u b a " 
A v i s o a l o s A c r e e d o r e s 
D e a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o e n e l 
A r t í c u l o V I I d e l a L e y d e 3 1 d e E n e -
r o 1 9 2 1 y c o n m o t i v o d e l a c u e r d o d e 
l a C o m i s i ó n T e m p o r a l d e L i q u i d a c i ó n 
B a n c a r i a d e f e c h a 2 9 d e M a r z o ú l -
t i m o se c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s S r e s , 
D e p o s i t a n t e s y a c r e e d o r e s p o r o t r o s 
c o n c e p t o s d e e s t a I n s t i t u c i ó n p a r a 
q u e a c u d a n a l a s O f i c i n a s d e e s t e 
B A N C O c o n l o s d o c u m e n t o s q u e j u s -
t i f i q u e n s u s c r é d i t o s y d e s i g n e n l a s 
p e r s o n a s q u e h a n d e r e p r e s e n t a r l o s 
a n t e l a J U N T A L I Q U I D A D O R A . 
. L o s d e p o s i t a n t e s p o r c u e n t a c o -
I r r i e n t e y d e a h o r r o s a c u d i r á n a l a s 
| O f i c i n a s d o n d e r a d i q u e s u c u e n t a e n 
j l a a c t u a l i d a d y l o s a c r e e d o r e s p o r 
i o t r o s c o n c e p t o s p o d r á n p r e s e n t a r s e 
1 e n c u a l q u i e r a d e l a s O f i c i n a s d e e s t a 
I n s t i t u c i ó n , • 
V i r g i l i o V i d a l , E d u a r d o D u r r u t h y . 
R e p r e s e n t a n t e d e l a C o m i s i ó n 
T e m p o r a l d e L i q , B r l a . 
E n l a s e s i ó n de l a t a r d e e s t u v o algo 
m á s a c t i v o e l p a p e l de T e l é f o n o I n t e r -
n a c i o n a l y c o n a l g ú n a f i r m e z a en r e g u -
l a r n ú m e r o de l o t e s de d i c h o v a l o r a 
54 1|2 y 54 3|4, 
D e s p u é s de es tas v e n t a s se e f e c t u a -
r o n o t r a s en l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l a 66 
y 55 814. 
C e r r ó e l m e r c a d o c o n l a s s lg ru len tea 
v a r i a c i o n e s : 
A l z a en C u b a C a ñ e , f i r m e en H a v a n a 
E l e c t r i c y T e l é f o n o s ; s o s t e n i d o e n F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s y f l o j o en B o n o s de 
l a R e p ú b l i c a , 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a de a c c i d e n t e s , 
a c o r d ó r e p a r t i r u n d i v i d e n d o de 8 p o r 
c i e n t o q u e e m p e z a r á a p a g a r s e e l d í a 
15 d e l m e s a c t u a l . 
E n e l B o l s í n de a p e r t u r a se c o t i z ó 
a y e r c o m o s i g u e : 
C o m p . V e n . 
P . C. U n i d o s 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m , . , 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s , . 
T e l é f o n o , c o m u n e s . , . . . 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . . . 
N a v i e r a , p r e f 
N a v i e r a , c o m u n e s 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f e r i d a s . . . 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , c o m u n e s , . . . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
p r e f e r i d a s 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
c o m u n e s 
C o m p a ñ í a d ^ J a r c i a de M a -
t a n z a s , p r e f 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
t a n z a s , s i n d i c a d a s . . . , 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
t a n z a s , c o m u n e s 
C o m p a ñ í a de J a r c i a d e M a -
t a n z a s , s i n d i c a d a s . . . . 
55 69 
9 8 % 101 
84 8 5 % 
84 90 
66 70 
5 3 % 65 
25 60 
N o m i n a l 
8% 12 










B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
A B R I L 5 
O B U C G A C I C H E S 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r l a s 7 
b o n o a 
C o m p . Tf tB&. 
T h e R o y a l B a n k o f C e n a d a 
M O N T R J E A l i C A N A D A F U N D A D O E N 1 8 6 9 
7 2 0 S U C U R S A L E S D E E L L A S E N C U B A 5 4 
O A B I , B D I R E C T O T F A & T X C U J b A A E Z T T S E L A X A B A K A V W E W Y O B X 
A C T I V O E N N O V I E M B R E 1 9 2 1 . . $ 6 0 0 . 6 4 9 , 4 2 9 
C A P I T A L P A G A D O Y R E S E R V A S . . . . . . . 4 1 . 7 0 5 , 0 4 5 
P R E S T A M O S F U E R A D E L C A N A D A . . . . . . 1 1 4 . 0 8 7 , 2 5 9 
E X P I D E C A R T A S D E C R E D I T O E N D O L L A R S . L I B R A S E S T E R L I -
N A S , F R A N C O S Y P E S E T A S . V A L I D A S S I N D I S S C U E N T O Y H N T O -
1DA.S P A R T E S , 
E L D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S A D M I T E D E P O S I -
T O S A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
E N L O N D R E S : 
E N N E W "i" O R K : 
P A R I S : 
B A R C E L O N A : 
H A B A N A : 
M O N T R E A L , ' C A N A D A . 
2 B A N K B L D Q . P R I N C B S T R E E T , 
« 8 W I L L I A M S T R E E T . 
28 R U E Q U A T R E S E P T E M B E R 
« P L A Z A D E C A T A L U Ñ A . 6. 




I n s t a l a c i o n e s i n d u s t r i a l e s e n l a " F e r i a d e S e v i l l a " 
C O N V O C A T O R I A D E S U B A S T A 
L a C o m i s i ó n d e I n t e r e s e s M o r a l e s y M a t e r i a l e s d e l " C e n t r o A n -
d a l u z " , c o n v o c a a s u b a s t a p a r a e l d e r e c h o a i n s t a l a r e n l a " F e r i a d e Se-
v i l l a " q u e se c e l e b r a r á e n e l P a r q u e M u n d i a l l a s n o c h e s d e l s á b a d o 2 2 y 
d o m i n g o 2 3 , e s t a b l e c i m i e n t o s d e c a n t i n a s , d u l c e s , l u n c h , c a f é , h e l a d o s 
c h u r r o s , b u ñ o l e r í a , y o t r o s . 
T a m b i é n se s a c a r á a . s u b a s t a l a i n s t a l a c i ó n d e l T í o V i v o , O l a R u e -
d a G i r a t o r i a , C a r r o u s e l , e t c . 
E l p l a z o d e a d m i s i ó n d e l a s p r o p o s i c i o n e s se c i e r r a e l p r ó x i m o d í a 
d o c e a l a s o c h o d e l a n o c h e , y l a s o f e r t a s q u e d e b e n p r e s e n t a r s e e n s o -
b r e c e r r a d o , se a d m i t e n p o r d i c h a C o m i s i ó n e n l a S e c r e t a r í a d e l " C e n -
t r o A n d a l u z " B e r n a z a r ^ a l t o s , t o d a s l a s n o c h e s d e o c h o a d i e z . 
E n l a m i s m a se f a c i l i t a n c u a n t o s d e t a l l a s s o l i c i t e n l o s c o n c u i * 
s a n t e s . 
H a b a n a , 4 A b r i l 1 9 2 2 , 
D r . F r a n c i s c o B a r r o e t a . 
P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e I n t e r e s e s M o r a l e s y M a t e r i a l e s d e l C e n 
• t r o A n d a l u z . 
3 d - 5 C 2 7 6 0 
B.00 
T H E G R E Ñ A S C o . 
A g u i a r 7 1 . — T e l é f . A - 7 8 7 1 
P I G N O R A C I O N E S . A Z U C A R E S 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a d « 
C u b a ( S p e y e r ) 90 9 1 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a do C u -
ba , d e u d a i n t e r i o r . . . 67 75 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
C u b a ( 4 % p o r 100 d e u d a 
I n t e r i o r 78 83 
R e p ú b l i c a de Cuba , 1914. 
6 p o r 100 M o r g a n 86 95 
R e p ú b l i c a de Cuba , 1917, 
6 p o r 100 d e u d a i n t e r i o r , 8 0 % 84 
R e p ú b l i c a de Cuba , 1917, 
5 p o r 100, d e u d a i n t e r i o r 
a m p l i a c i ó n 82 90 
O b l i g a c i o n e s l a . H l p t , A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a 8 1 95 
Obl ig rac iones 2a. H i p . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a , . . . 80 95 
O b l i g a c i o n e s l a . F e r r o c a r r i l 
G i b a r a H o l g u l n N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s g l e s . ( p e r p é -
t u a ) c o n s o l i d a d a ? de l o s F . 
C. U . de l a H a b a n a . . . N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r l a s 
Se r i e A . d e l B a n c o T e r r i -
t o r i a l de C u b a (20,000.000 
c i r c u l a c i ó n ) N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s 
Se r i e B . d e l B a n c o T e r r i -
t o r i a l de C u b a ( e n c i r c u -
l a c i ó n 2.000.000) N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s F o m e n t o A g r a -
r i o , g a r a n t i z a d a s N o m i n a l 
B o n o s de l a C o m p a ñ í a de 
Gas y E l e c t r i c i d a d d e l a 
H a b a n a 98 108 
H a v a n a E l e c t r i c 8 6 % 95 
B o n o s H . E . R . y Co. H i j t , 
G. ( 6 0 0 0 , 0 0 0 en c i r c u l a -
c i ó n 7 1 82 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a , , . 25 100 
B o n o s l a . H i p o t e c a M a t a d e -
r o I n d u s t r i a l 50 95 
C u b a n T e l e p h o n e 74 80 
B o n o s C i e g o de A v i l a , C o m -
p a ñ í a A z u c a r e r a N o m i n a l 
B o n o s H i p o t e c a r i o s , C e r v e -
c e r a I n t e r n a c i o n a l , . . . 55 80 
B o n o s F . d e l N o r o e s t e de 
B a h í a H o n d a a G u a n o ( e n 
c i r c u l a c i ó n 1 .000 .000) . . N o m i n a l 
B o n o s de l a Ca . A c u e d u c t o 
de C i e n f u e g o s N o m i n a l 
O b l i g a c i o n t s Ca . M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l 2 0 % 50 
B o n o s C o n v e r t i b l e s C o l a t e -
r a l de l a C u b a n T e l e p h o n e N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s Ca. U r b a n l z a -
d o r a de1. P a r q u e y P l a y a 
de M a r i a n a o . . . . . ... . 10 80 
B a n c o A g r í c o l a de P u e r t o 
P r í n c i p e , , N o m i n a l 
B a n c o F o m e n t o A g r a r i o , . N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l d e C u b a . N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a , 
B e n e f i c i a r l a s N o m i n a l 
B a n c o T h e T r u s t C o m p a n y 
o f C u b a ( e n c i r c u l a c i ó n 
? 5 0 . ú 0 0 ) N o m i n a l 
B a n c o de P r é s t a m o s s o b r e 
J o y e r í a ( $ 5 0 0 . 0 0 0 en c i r -
c u l a c i ó n ) N o m i n a l 
B a n c o i m e r n a c i o n a l de C u -
ba ( S e r l e A ) N o m i n a l 
Ca. F . C. U . H . y A l m a c e -
n e s de R e g l a 57 69 
F . C. Oes te _ . . N o m i n a l 
Ca. C u b a n C e n t r a l R , y i ^ t d , 
( p r e f e r i d a s ) N o m i n a l 
Ca . C u b a n C e n t r a l R ' y L t d , 
( c o m u n e s ) N o m i n a l 
Ca . F e r r o c a r r i l G i b a r a y 
H o l g u í n N o m i n a l 
T h e C u b a n R a l l r o a d Co . 
p r e f e r i d a s ) N o m i n a l 
Ca . E l é c t r i c a da S a n t i a g o 
de C u b a N o m i n a l 
6 % H v . E l e c t r i c R a l l w a y 
L i g h t P o w e r Co., p r e f , . 9 8 % 101 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y 
L i g h t P o w e r Co., c o m . . S4% 87 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de M a -
r i a n a o N o m i n a l 
P l a n t a E l é c t r i c a de S a n c t l 
S p l r i t u s N o m i n a l 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . . 152 200 
Ca. C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
Ca. C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , 
¡ c o m u n é s N o m i n a l 
j Ca. L o n j a d e l C o m e r c i o de 
| l a H a b a n a , p r e f N o m i n a l 
i Ca. L o n j a d e l C o m e r c i o d e 
l a H a b a n a , c o m u n e s , , . N o m i n a l 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a , 
( p r e f e r i d a s ) en c i r c u l a -
c i ó n $400.000.00 N o m i n a l 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a , 
( c o m u n e s ) en c i r c u l a c i ó n 
$ 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 N o m i n a l 
C u b a n T e l e p h o n e Co. , p r o -
f e r i d a s , , , , 84 96 
C u b a n T e i e p n o n e C o „ c o -
m u n e s 66 6 9 % 
I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e a n d 
T e l e g r a p h C o r p o r a t i o n , 5 5 % 5 6 % 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l ( f u n -
d a d o r a s ) N o m i n a l 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l de C u b a N o m i n a l 
7 % E m o r e s a N a v i e r a de C u -
ba , p r e f e r i d a s 30 50 
E m p r e s a N a v i e r a fie C u b a , 
( c o m u n e s ) N o m i n a l 
C u b a C a ñ e S u g a r C o r p o r a -
t i o n , p e f e r i d a s 3 5 % 
C u b a Cane S u g a r C o r p o r a -
t i o n , c o m u n e s N o m i n a l 
C i e g o do A v i l a , C o m i » a f t l a 
A z u c a r e r a N o m i n a l 
7% C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
Pesca ( p r e f e r i d a s ) *n c i r -
c u l a c i ó n ( $ 5 5 0 0 0 0 ) , . . . 60 
C o m p a ñ í a C u o a n a de P e s c a 
( c o m u n e s ) en c i r c u l a c i ó n 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 4 % 25 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s , :,. . M .. 50 100 
U n i ó n Wsp. A m e r i c a n a 
B e n e f i c i a r l a s 
U n i ó n O H Co., ( e n c i r c u l a -
c i ó n . $ 6 5 0 , 0 0 0 ) 
7 % C u b a n T i r e a n d R u b b e r 
Co., p r e f e r i d a s , . ., ;, 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co , 
( c o m u n e s ) 
i % Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C r p . 
( p r e f e r i d a s ) , . . . . . . . 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p . 
( c o m u n e s ) 
Ca. M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
p r e f e r i d a s 
Ca. M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
( c o m u n e s ) . . » . ,. ... 
C o n s t a n c i a C o p p o r O o . . . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
p r e f e r i d a s 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
( c o m u n e s ) 
7% C o m p a ñ í a N a c i o n a l de 
P e r f u m e r í a ( $ 1 . 0 0 0 . 0 0 » 
en c i r c u l a c i ó n , p r e f , , . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a ( c o m u n e s ) ( e n 
c l ó n ( $ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 ) . . . . 
8% Ca. N a c i o n a l de P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s ( p r e f ) . . . 
Ca. N a c i o n a l de P l a n o s y 
F o n ó g r a f o s ( c o m u n e s ) . . 
8% Ca. I n t e r n a c i o n a l de Se-
g u r o s ( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Ca. I n t e r n a c i o n a l de S e g u -
r o s ( c o m u n e s ) 
7% Ca. N a c i o n a l de C a l z a d o 
p r o f e r i d a s 
Ca. N a c i o n a l de C a l z a d o , 
( c o m u n e s ) 
Ca. A c u e d u c t o C l e n f u e g o » . . 
7% Ca. de J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f e r i d a s 
7 % Ca. de J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f . s i n d s , , , , 
C a de J a r c i a de M a t a n z a s , 
( c o m u n e s ) , 
Ca. do J a r c i a de M a t a n z a s 
c o m s i n d i c a d a s 
Ca. C u b de A c c i d e n t e s . , , 
8% " L a U n i ó n N a c i o n a l " , 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s , p r e -
f e r i d a s 
I d . I d . b e n e f i c i a r l a s 
Ca. V i n a g r e r a " P o r t i l l o " , ( e n 
c i r c u l a c i ó n $ 6 0 0 0 0 ) . . . . 
7 % Ca, U r b a n i z a d o r a d e l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
2 % 10 
% * 
N o m i n a l 
N o m i n a d 
12 
10 
N o m i n a l 
1 6 % 20 
4 6 
40 100 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 








N o m i n a l 
36 69 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N E W Y O R K , 
A s o c i a d a ) . 
P E S E T A S , a l a 
a b r i l 5. 
v i s t a 
(Po: 
C O T I Z A C I O N D E L 0 S B 
D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , a b r i l 5 -~.(r> 
A s o c i a d a ) , la p . 
L o a ú l t i m o s íIai 91 / _ * \ L o s ú l t i m o s d e l 3% p o r ^ 
L o s p r i m e r o s d e l 4 p o r !00 98-O? 
L o a s e g u n d o s d e l 4 p o r l o : l n 
L o s p r i m e r o s de l 4 % p o r , a- 9 8 . ^ 
L o s s e g u n d o s d e l 4 VI p o r * a **4 
L o s t e r c e r o s d e l 4 % p o r 100 a 
L o s c u a r t o s d e l 414 p 0 r 10 a ^.So' 
9d.28; ' /* i>vr ion n 
L o s de l a V i c t o r i a d e l 33/ 
1 0 0 , 0 4 , '* p0r 10o 
L o s de l a V i c t o r i a d e l 
1 0 0 , 9 0 , * p0r 
100, 
V E N T A S D E A Z O C A R 
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a p o r ] * la St% 
d o r e s do l a R e p ú b l i c a fueron^'iCOrre-'. 
g u l e n t e s : 
L a s v e n t a s r e p o r t a d a s aye r a la 
P r l 
í e r o i 
H A B A N A 
5.000 sacos a 2 l i l e l i b r e a bord 1 
b a ñ a s . 0' Ca. 
8 .000 sacos a 2 .20 l i b r e n 1, . 
C á r d e n a s , bor<l0 «1 
16 .000 sacos a 2 . 1 2 Ubre a 
S a g u a . 
S A G U A 
1.064 sacos a 2 . 0 4 a l m a c é n , 
2 . 100 sacos a 2 . 10 a l m a c é n . 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e A c c i d e n t e s , S . i 
A V I S O 
Se p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e -
ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a , 
q u e e n J u n t a D i r e c t i v a c e l e b r a d a 
c o n f e c h a l o . d e l c o r r i e n t e , se t o m ó 
e l a c u e r d o d e r e p a r t i r un d i v i d e n d o 
a c u e t n a d e l a s u t i l i d a d e s d e l a ñ o , 
d e 3 p e s o s p o r c a d a a c c i ó n ; c u y o d i -
v i d e n d o e m p e z a r á a p a g a r s e e n l a 
C a j a d e l a S o c i e d a d a p a r t i r d e l d í a 
1 5 p r e s e n t e m e s d e A b r i l , d e 9 a 1 1 
a . m . 
Se r u e g a a l o i s e ñ o r e s tenedor* 
d e a c c i o n e s a l p o r t a d o r , pasen n».' 
v i a m e n t e p o r l a O f i c i n a C e n t r a l are! 
c o g e r l o s m o d e l o s , q u e h a n de prese»1 
t a r c o n j u n t a m e n a t e c o n e l Cupoj: 
N o , 1 1 , a q u e c o r r e s p o n d e e l exnre. 
s a d o d i v i d e n d o . 
H a b a n a , A b r i l 4 d e 1 9 2 2 . 
L u i s d e Z U Ñ I G A . 
S e c r e t a r l o , 
C 2 7 5 9 3 d-S 
" L A U N I O N N A C I O N A L " 
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U N A O P I N I O N S O B R E C O M P E N S A C I O N E S 
( C o n c l u s i ó n . ) 
M a r o q u e c o n l a s c o m p e n s a c i o 
E n o t e r m ? n a l a l i q u i d a c i ó n , y e l l o 
» e S P r u e b a d e q u e , a u n c o m p e n -
« ^ V d o s l o s d e u d o r e s , q u e d a r á 
a u e r e a l i z a r p a r a r e s p o n d e r 
act!Va c r é d i t o s n o s u s c e p t i b l e s d e 
cuui-r— n a s i v o 
r a n c o m o y I i e g a r s e ) s i n e m b a r g o , 
N o P o u A _ ^ ^ Tac P n m n e n s a c i o n e s 
. a c e p t a n d o l a s c o m p e n s a c i o n e s 
aU i S f i c a m u c h o l a l i q u i d a c i ó n , 
86 n í r e t o d o , se e v i t a n P a i t o s q u e 
J ' p l i n c so o c t a v o d i c e e l d o c t o r 
^ n n u e a ú n a d m i t i e n d o l a c o m -
G Ó m S ó n q u e d a r í a n e n e l a c t i v o y 
p e n ü f S v o c r é d i t o s y d e u d a s , q u e , 
e n e i r c o m p e n s a b l e s , n o h u b i e r a n 
• ^ n h i e t o d e d i c h a o p e r a c i ó n , p o r 
c u a l h a b r í a q u e c o n t i n u a r l a l i -
Q U c f n a r U m o s d e q u e l a c o m p e n s a -
. - u n a c t o v o l u n t a r i o , y q u e 
fcTta 1* n e g a t i v a d e u n a d e 
? n a r t e s p a r a q u e n o se p r o d u z 
laS S n e r a z ó n e l p r e o p i n a n t e , p o r -
ca, n n d r í a h a b e r d e u d o r e s - a c r e e d o -
QUen, ,P n o l a q u i s i e r a n ; p e r o s i se 
r e S , p r d a q u e n o h a y n e c e s i d a d d e 
r e c u e r d a ^ , „ „ í „ f a r 0 a í . f i r . s p s t á 
^ v o l u n t a d d e l o s i n t e r e s a d o s e s t á 
E n f i l a e x i s t e p o r m i n i s t e r i o d e l a 
f l r o n t o d o s s u s e f e c t o s , c a e p o r 
l ey fcaofl l a a r g u m e n t a c i ó n d e l d o c -
l \ Gómez, p o r q u e t o d o s k ) s c r é d i -
tos c o m p e n s a b l e s s e r í a n c o m p e n s a -
á0i* p r e o c u p a t a m b i é n l a e x i s t e n -
de c r é d i t o s y d e u d a s e n f a v o r y 
c o n t r a d e f a l l e c i d o s q u e n o t i e -
h e r e d e r o s c o n o c i d o s , d i c i e n d o 
ñSfl e n es te c a s o n o se p u e d e t a m -
c o m p e n s a r , p o r q u e f a l t a r í a l a 
S u t a d de u n o d e l o s i n t e r e s a d o s , 
n e p i t a m o s q u e l a c o m p e n s a c i ó n t i e -
l u s a r de p l e n o d e r e c h o , y q u e 
ÍL v o l u n t a d d e l o s i n t e r e s a d o s s s t á 
i n s t i t u i d a e n e s t a i n s t i t u c i ó n p o r l a 
v í l u n t a d de l a l e y . L a c o m p e n s a c i ó n 
p r o d u c e a u t o m á t i c a m e n t e e n es -
te y en t o d o s l o s c a s o s . 
De m a n e r a q u e s i es é s t a l a r a -
z ó n po r l a c u a l e l d o c t o r G ó m e z se 
ooone a l a c o m p e n s a c i ó n , a l d e c i r 
aue c o n e l l a n o se l o g r a t a m p o c o 
e l f i n de l a l i q u i d a c i ó n , p i e r d a c u i -
dado" n o p u e d e q u e d a r n a d a c o m -
pensable q u e n o sea c o m p e n s a d o , y a 
p o r v o l u n t a d d e l B a n c o , y a p o r i m -
p o s i c i ó n de l a l e y . 
Pe ro , o b s e r v a a d e m á s e l d o c t o r 
G ó m e z , ' q u e e n a l g u n o d e l o s B a n -
cos a ú n a d m i t i é n d o s e l a s c o m p e n -
saciones , q u e d a r í a p e n d i e n t e h a s -
ta e l o c h e n t a p o r c i e n t o d e l p a s i v o , 
a f i r m a n d o q u e l a s d e u d a s c o m p e n -
sables n o e x c e d e n d e l v e i n t e p o r 
c i e n t o . E n t o n c e s , s i es d e t a n p o c a 
i m p o r t a n c i a l o c o m p e n s a b l e ¿ p o r q u é 
nos h a b l a d e l g r a n p e r j u i c i o q u e s u 
f r i r í a n l o s a c r e e d o r e s n o d e u d o r e s 
del B a n c o ? Y ¿ e n q u é se f u n d a p a -
ra d e c i r q u e a d m i t i e n d o l a c o m p e n -
s a c i ó n l a l i q u i d a c i ó n t a r d a r í a p o c o 
m á s o m e n o s e l m i s m o t i e m p o q u e 
de n o h a b e r s e h e c h o l a s c o m p e n s a -
ciones? E s u n e r r o r : l a o p o s i c i ó n a 
l a c o m p e n s a c i ó n h a d e p r o d u c i r m u 
chas d e m o r a s y g r a v e s d i f i c u l t a d e s , 
que r e q u e r i r á n l a r g o t i e m p o p a r a 
la l i q u i d a c i ó n d e f i n i t i v a . 
V a m o s á p o n e r u n c a s o , e l m á s 
f a v o r a b l e p a r a e l B a n c o . A c r e e d o r 
p o r u n c r é d i t o h i p o t e c a r i o d e u n 
a c r e e d o r p o r c u e n t a c o r r i e n t e , se n i e 
g a a a d m i t i r q u e se h a y a p r o d u c i d o 
l a c o m p e n s a c i ó n y se a c o g e a l p r o -
c e d i m i e n t o p r i v i l e g i a d o d e l a L e y 
H i p o t e c a r i a p a r a h a c e r e f e c t i v o e l 
c r é d i t o . E l d e u d o r n a d a p o d r á h a c e r 
p a r a i m p e d i r q u e s i g a e l p r o c e d i -
m i e n t o s u m a r i o y se l l e g u e a l r e m a -
te de los b i e n e s . E l B a n c o c o b r a í n -
t e g r a m e n t e s u c r é d i t o s i h a y p o s -
t o r q u e o f r e z c a p o r l o s b i e n e s u n a 
s u m a m a y o r q u e e l m o n t a n t e d e l 
c r é d i t o y d e l o s g r a v á m e n e s a n t e -
r i o r e s , o se q u e d a l o s b i e n e s p i d i e n -
d o l a a d j u d i c a c i ó n . 
E n e s t e ú l t i m o c a s o n o se h a h e -
c h o n a d a : e l c o n f l i c t o p e r s i s t e p a -
r a e l B a n c o , p u e s t o q u e h a c o n v e r -
t i d o u n c r é d i t o e n u n i n m u e b l e , p e -
r o n o h a p e r c i b i d o d i n e r o , q u e es 
l o q u e n e c e s i t a p a r a l i q u i d a r . 
A d m i t a m o s l o m á s f a v o r a b l e , a d -
m i t a m o s q u e h a y p o s t o r , y q u e c o -
b r a e n d i n e r o í n t e g r a m e n t e s u c r é -
d i t o . P e r o e l d e u d o r n o v a a q u e -
d a r s e c o n l o s b r a z o s c r u z a d o s . E s 
h u m a n o s u p o n e r q u e p r o c u r a r é d e -
f e n d e r s e , y c o m o n o p o d r á ( s u p o n 
g a m o s q u e n o p u e d a ) i m p e d i r e l r e -
m a t e , n o f a l t a r á a b o g a d o q u e l e 
a c o n s e j e l a i n t e r p o s i c i ó n d e u n a d e -
m a n d a p a r a c o n s e g u i r l a n u l i d a d 
d e l p r o c e d i m i e n t o , f u n d á n d o l a e n 
q u e e l B a n c o p r o c e d i ó p o r u n c r é d i -
t o y a e x t i n g u i d o p o r l a c o m p e n s a -
c i ó n l e g a l , y , p o r t a n t o , i n e x i s t e n -
t e . 
E s t a d e m a n d a ' se s u s t a n c i a r á p o r 
l o s t r á m i t e s d e l j u i c i o d e c l a r a t i v o , 
y , m i e n t r a s d u r e e l j u i c i o , e l B a n -
c o n o p o d r á d i s p o n e r d e l a s u m a 
q u e h a y a p e r c i b i d o p o r e l r e m a t e , 
l a c u a l d e b e r á r e t e n e r a l a s r e s u l t a s 
d e l j u i c i o ( A r t í c u l o 17 5 d e l R e g l a -
m e n t o p a r a l a e j e c u c i ó n d e l a L e y 
H i p o t e c a r i a . S i l o p i e r d e , h a b r á d e 
d e v o l v e r l o q u e h a y a r e c i b i d o , c o n 
l a s c o s t a s y l a i n d e m n i z a c i ó n d e d a -
ñ o s y p e r j u i c i o s . P e r o a u n q u e l o g a -
n e e l B a n c o , n o p o d r á l i q u i d a r p a -
g a n d o a l o s a c r e e d o r e s h a s t a o b t e -
n e r s e n t e n c i a , Y y a s a b e m o s l o s q u e 
c o n o c e m o s a l g o d e l f o r o , q u e u n j u i 
c í o d e c l a r a t i v o d u r a n o r m a l m e n t e , 
p o r l o m e n o s , u n o s t r e s a ñ o s s i l l e g a 
a l S u p r e m o , o d o s s i n o p a s a d e l a 
A u d i e n c i a . A l g u n o s p l e i t o s h a y q u e 
h a n d u r a d o s e i s y o c h o y m á s a ñ o s . 
E n t r e t a n t o , l o s a c r e e d o r e s d e l B a n 
c o e n e s p e r a d e l a l i q u i d a c i ó n . 
E s v e r d a d q u e , a c a m b i o d e e s t a 
e s p e r a , l o s e m p l e a d o s d e l B a n c o y 
I l o s m i e m b r o s d e l a C o m i s i ó n T e m -
; p o r a l y d e l a J u n t a L i q u i d a d o r a 
, h a b r á n p e r c i b i d o o d e v e n g a d o p o r 
s u e l d o s y d i e t a s a l g u n a s d o c e n a s d e 
¡ m i l e s d e p e s o s , q u e r e s t a r á n a l o s 
a c r e e d o r e s ; p e r o ¿ e s o q u é i m p o r t a ? 
D i c e e l d o c t o r G ó m e z q u e s i l o 
j q u e se p r e t e n d e es t e r m i n a r l a s 11-
! q u i d a c i o n e s c u a n t o a n t e s , n o s ó l o 
I d e b e r á n a d m i t i r s e l a s c o m p e n s a c i o -
j n e s s i n o r e a l i z a r e l a c t i v o s i n p é r d i 
I d a d e t i e m p o . C l a r o q u e s í ; p a r a es -
I t o f u é n o m b r a d a l a C o m i s i ó n T e m -
I p o r a l d e L u i q u i d a c i ó n , p o r q u e e s p e -
! r a n d o n o se l i q u i d a . T e m e e l d o c -
, t o r G ó m e z q u e é s t o s e r í a u n d e s a s -
j t r e . 
¡ S e r í a l o q u e h a d e s e r , d a d o s l o s 
¡ t i e m p o s a c t u a l e s . ¿ Q u é p i e n s a h a c e r 
i p u é s , e l d o c t o r G ó m e z ? ¿ G u a r d a r e l 
I a c t i v o p a r a c u a n d o v u e l v a e l t i e m -
, p o q u e h e m o s d a d o e n l l a m a r d e 
! l a s v a c a s g o r d a s p a r a r e a l i z a r l o v e n 
| t a j o s a m e n t e ? P a r a é s t o n o se h a b r í a 
i n o m b r a d o u n a C o m i s i ó n L i q u i d a d o -
' r a ; h u b i e r a b a s t a d o c o n c e d e r u n a 
l m o r a t o r i a p o r t i e m p o i n d e f i n i d o 
h a s t a e s p e r a r q u e a q u e l l a s f a m o s a s 
v a c a s t o m a r a n e l c a m i n o d e e s t a 
d e s d i c h a d a R e p ú b l i c a . Y c o m o p a r e -
ce q u e , p o r a h o r a , e s t á n l e j o s t o -
| d a v í a , e l C o n g r e s o n o q u i s o e s p e r a r 
j y se d e c i d i ó p o r i n s t i t u i r l a C o m i -
I s i ó n d e L i q u i d a c i ó n R a n e a r a , q u e 
¡ q u i s o l l a m a r t e m p o r a l , q u e e s t a m o s 
e n t r a n c e d e v e r c o n v e r t i d a e n p e r -
p é t u a . 
O t r o g r a n i n c o n v e n i e n t e v é e l D r . 
G ó m e z e n . l a s c o m p e n s a c i o n e s . D i -
ce q u e , d e a d m i t i r s e , se c o m p e n s a -
V A P O R B A C A R D I P 
S a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a S a n t i a g o d e C u b a s o b r e e l d í a 
6 d e A b r i l , a d m i t i e n d o c a r g a g e n e r a l . 
" C o m p a ñ í a R o n B a c a r d í S . A . " 
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S e c o m p r a n l o t e s , s a l d o s y d e -
j e s d e c u e n t a d e t e j i d o s y s e d e r í a , 
p a g a n d o l o s m e j o r e s p r e c i o s y a l 
c o n t a d o . 
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r í a n m e d i a n t e c h e q u e s , n o s ó l o l o s 
c a p i t a l e s , s i n o t a m b i é n l o s i n t e r e -
ses . 
P e r o ¿ e s q u e n o s h e m o s c a í d o d e 
u n n i d o ? N o s ó l o se c o m p e n s a r í a n 
l o s i n t e r e s e s , s i n o q u e é s t o s c o n p r e j 
f e r e n c i a a l c a p i t a l . 
¿ I g n o r a e l d o c t o r G ó m e z ( n o l o 
i g n o r a , p e r o l o h a o l v i d a d o ) q u e p a - . 
r a l a c o m p e n s a c i ó n se s i g u e n , h a s t a I 
l a c a n t i d a d c o n c u r r e n t e , l a s m i s m a s 
r e g l a s q u e p a r a l a i m p u t a c i ó n d e 
p a g o s ? ¿ Y n o se l é e e n e l a r t í c u l o 
1 1 7 3 d e l C ó d i g o C i v i l q u e c u a n d o 
•se p a g a u n a c a n t i d a d p o r c u e n t a 
d e u n c r é d i t o q u e p r o d u c e i n t e r e - 1 
ses , n o se p o d r á i m p u t a r a l c a p i t a l i 
s i n o e n c u a n t o se h a y a n c u b i e r t o l o s • 
i n t e r e s e s ? i 
E n t o n c e s ¿ p o r q u é se a l a r m a t a n - i 
t o e l d o c t o r G ó m e z a n t e l a i d e a d e 
q u e l o s i n t e r e s e s se p a g u e n t a m -
| b i e n e n c h e q u e s ? 
| ¡ A h , y a se v é ! N a c e s u a z o r a m i e n 
t o d e l a t r i s t e c o n s i d e r a c i ó n d e q u e j 
i s i se p a g a n c o n c h e q u e s , se p u e d e 
1 d a r e l c a s o d e q u e l o s g a s t o s d e l a 
i l i q u i d a c i ó n n o p u e d a n c u b r i r s e c o n 
I l o s p r o d u c t o s y t u v i e r e q u e m e r m a r -
• se e l c a p i t a l . 1 
E s c l a r o ; s i e l c a p i t a l n o se r e a -
l i z a p o r q u e h a y q u e e s p e r a r t i e m -
p o s d e a b u n d a n c i a , y l o s i n t e r e s e s n o 
|se c o b r a n e n e f e c t i v o ¿ d e d ó n d e 
, v a n a c o b r a r s u s e m o l u m e n t o s l o s 
• m i e m b r o s d e l a C o m i s i ó n y d e l a s 
J u n t a s L i q u i d a d o r a s ? C o n v e n g a m o s 
1 e n q u e h a y r a z ó n p a r a a l a r m a r s e , 
j L a C o m i s i ó n t i e n e e l p r o p ó s i t o d e 
q u e l o s g a s t o s se c u b r a n c o n l o s 
i p r o d u c t o s ( i n t e r e s e s , a l q u i l e r e s , e t c , 
; e t c . , ) . P e r o s i se r e a l i z a n l o s b i e -
; n e s , se v e n d e n l a s f i n c a s y se c a n -
i c e l a n l o s c r é d i t o s p a r a l i q u i d a r , r á -
p i d a m e n t e , n o h a b r á p r o d u c t o s , y 
e n t o n c e s ¿ d e d ó n d e se c o b r a n l o s g a s 
t o s d e l i q u i d a c i ó n ? N a d a , n a d a : l a 
1 ú n i c a s o l u c i ó n es n o v e n d e r , n i c o -
1 b r a r c r é d i t o s , n i a d m i t i r c o m p e n s a -
i c i e n e s , p o r q u e l a s f i n c a s p r o d u c e n 
! a l q u i l e r e s y l o s c r é d i t o s i n t e r e s e s , y 
i c o n l o s i n t e r e s e s y l o s a l q u i l e r e s p u e 
| d e i r s e p a g a n d o s u e l d o s a e m p l e a -
d o s , d i e t a s a l o s m i e m b r o s d e l a C o -
m i s i ó n y d e l a J u n t a , e t c . , e t c . ¿ Q u e 
a s í n o se l i q u i d a ? E s t á b i e n : p e r o 
se c o b r a n l o s g a s t o s d e l a l i q u i d a -
c i ó n . . . q u e se h a r á c u a n d o e l s o l 
d é m á s c a l o r . 
A s í l o d i c e e l d o c t o r G ó m e z : l a l i -
q u i d a c i ó n a h o r a , e n e l p e r í o d o d e 
c r i s i s q u e a t r a v e s a m o s , s e r í a u n d e -
s a s t r e : p e r o h a y q u e e s p e r a r . 
E s p e r a r , p e r o n o e n t o d o s l o s c a -
s o s . E n a q u e l l o s B a n c o s e n q u e se 
d á e l d e q u e n o p u e d a n c u b r i r s e l o s 
g a s t o s d e l i q u i d a c i ó n , e n l o s q u e n o 
p u e d a n n i p a g a r s e l o s j u s t o s h o n o -
r a r i o s d e l o s m i e m b r o s d e l a C o m i -
s i ó n , e n é s t o s s i , e n é s t o s h a y q u e 
l i q u i d a r r á p i d a m e n t e s i n e s p e r a r v a 
c a s d e n i n g u n a c l a s e . E s v e r d a d q u e 
e l a c t i v o es m a l o , q u e l o s t i e m p o s 
s o n p e o r e s , q u e l a L i q u i d a c i ó n s e r á 
u n d e s a s t r e ¿ p e r o é s o q u é i m p o r t a ? 
N o p u d i é n d o s e c o b r a r l o s g a s t o s d e 
l i q u i d a c i ó n , q u e a c a b e d e h u n d i r s e 
d e u n a v e z . 
¿ Q u e o b r a n d o a s í h a y d u a l i d a d 
d e c r i t e r i o ? E s v e r d a d ; p e r o e l l o o b e 
d e c e a q u e e n u n o s c a s o s l o s l i q u i -
d a d o r e s n o l i q u i d a n p o r q u e p u e d e n 
c o b r a r s u s l e g í t i m o s e m o l u m e n t o s , y 
e n l o s o t r o s l i q u i d a n p o r q u e n o p o -
d r í a n c o b r a r . Y n o se l e s p u e d e e x i -
g i r q u e p r e s t e n u n s e r v i c i o d e b a l -
d e , n i s e r í a b i e n v i s t o q u e r e n u n -
c i a r a n p o r q u e n o c o b r a n . 
Y a s a b e m o s q u e e l d o c t o r G ó m e z 
n o h a q u e r i d o d e c i r é s t o : s u h o n o -
r a b i l i d a d b i e n r e c o n o c i d a l e p o n e a 
c u b i e r t o d e s u s p i c a c i a s ; p e r o , v a y a , 
q u e se l e f u é l a m a n o , e n s u d e s e o 
d e b u s c a r a r g u m e n t o s c o n t r a l a s 
c o m p e n s a c i o n e s . 
F á l t a n o s o c u p a r n o s d e l o s t r e s i n 
c i s o s " ú l t i m o s d e l t r a b a j o d e l d o c -
t o r G ó m e z , e n q u e e x a m i n a l a s v e n -
t a j a s y d e s v e n t a j a s d e l a s c o m p e n -
s a c i o n e s . 
A u n q u e c o n l o e x p u e s t o q u e d a n 
y a e s b o z a d a s u n a s y o t r a s , q u i z á 
n o s d e c i d a m o s a d i l u i r y c o m e n t a r 
l o s r a 7 o n a m i e n t o s d e l a u t o r d e 
a q u e l t r a b a j o . 
S e r á , e n t o d o c a s o , o t r o d í a . 
P . B A R B E . 
H a b a n a , A b r i l 4 d e 1 9 2 2 . 
U N A S A L T O 
N o s l l e g a l a n o t i c i a d e u n a s a l t o 
i y a n t e l a p e r s p e c t i v a , d e u n a f i e s t a 
d e e s a í n d o l e , r e c o m e n d a m o s a l a s 
d u e ñ a s d e c a s a s , b a r r a n c o n p u l v i c i -
d a e u r e k a , q u e n o l e v a n t a p o l v o , d e -
s i n f e c t a y d á b r i l l o a l o s p i s o s , — d e 
j v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
I A l t . i Q d - l 
C o n s e j o U t i l 
N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
C O N F E R E N C I A M I S T E R I O S A 
L o s c o m p a ñ e r o s q u e r e c o g e n y a p ó r t e r s n o t u v i e r o n v a l o r p a r a i n -
v e c e s h a c e n l a i n f o r m a c i ó n d e l a Se - t e r r o g a r l e s . 
c r e t a r í a d e H a c i e n d a , p a s a r o n a y e r ! U n o d e e l l o s , c o n v e n c i d o d e l a 
u n a h o r a s u d a n d o t i n t a , p a r a d e s c i - 1 g r a v e d a d d e l c a s o , p r o p u s o a s u s 
f r a r l a i n c ó g n i t a d e u n a m i s t e r i o s a c o m p a ñ e r o s s o b o r n a r a l u j i e r q u e 
r e u n i ó n . j h a b í a e s t a d o p r e s e n t e a l a e n t r e v i s -
L a c o s a n o f u é p a r a m e n o s . P r i - j t a . F u é e n t o n c e s , c u a n d o s e d e s -
m e r o l l e g ó e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e i c i f r ó e l s e n c i l l o e n i g m a . 
O b r a s P ú b l i c a s , S r . O r l a n d o F r e y r e 1 — N a d a d e o f e r t a s , s e ñ o r e s — d i -
— f a z i m p e n e t r a b l e , p r e s e n c i a d e es ¡ j o e l m o d e s t o f u n c i o n a r i o — L o s e n -
f i n g e , p a r c o e n p a l a b r a s y g e s t o s . ' g a ñ a r í a a c e p t a n d o l o s t r e s p e s o s y 
Y e n t r ó e n e l d e s p a c h o d e l s e ñ o r 1 m e d i o q u e m e o f r e c e n p o r d e c i r l a 
G e l a b e r t . A c o n t i n u a c i ó n d e l s e ñ o r i v e r d a d . L a v e r d a d , e n e s t e c a s o , es 
F r e y r e , h i z o s u e n t r a d a e n l a o f i c i i u n a t o n t e r í a . Se t r a t a d e l p a l o d e 
n a • d e l p r i m e r f i n a n c i e r o n a c i o n a l , 
e l d o c t o r J u a n C u l t e r a s , c a l l a d o , 
m u d o , e n s i m i s m a d o c o m o d e c o s -
t u m b r e . 
l a M a c h i n a , q u e e s t á n d e r r i b a n d o 
p a r a h a c e r u n E s p i g ó n , y e l l o s d i s -
c u t í a n s o b r e e l l u g a r d o n d e d e b e c o 
l o c a r s e a h o r a . P o r c i e r t o q u e n o l o -
B r e v e s m i n u t o s d e s p u é s , p o r s o - g r a r o n p o n e r s e d e a c u e r d o , s i n e m -
b r e l a s m a m p a r a s , l a s o n d a s s o n ó - b a r g o d e q u e y o m e p e r m i t í i n d i c a r -
r a s c o m e n z a r o n a t r a e r a l o s o í d o s 
r e p o r t e r i l e s , f r a s e s a l t a m e n t e d e s -
c o n c e r t a d o r a s . 
U n a s v e c e s , e r a l a v o z g r a v e y 
p a u s a d a d e C u l t e r a s : 
— ¡ I m p o s i b l e ! — d e c í a — ¡ Y o n o 
l e s u n a s o l u c i ó n . 
— ¿ C u á l ? — p r e g u n t a r o n | i c o r o 
l o s n o t i c i e r o s h a c e n d o s o s . 
— P u e s q u e , c o m o s o n t r e s l o s 
p a l o s q u e i n t e g r a n l a M a c h i n a y s o n 
t r e s l a s o p i n a n t e s q u e c a d a u n o se 
p u e d o c o n s e n t i r q u e se p o n g a ese j h a g a c a r g o d e u n p a l o y l o c o l o q u e 
p a l o a h í ! H a y q u e t e n e r e n c u e n t a . e n e l l u g a r q u e m á s l e g u s t e . . . . 
q u e l o s h u e c o s o b s c u r o s , a l m a c e n a n I H i c i e r o n b i e n l o s r e p ó ^ t e r p )en 
m i l l o n e s y m i l l o n e s d e m i c r o b i o s . . . d a r l e d e t o d o s m o d o s l o s t r e s p e s o s 
B a s t a n t e es e l n ú m e r o d e p e r s o n a s 
q u e p o r s u s o c u p a c i o n e s s e d e n t a r i a s , 
v i v e n e n u n c o n s t a n t e s u f r i m i e n t o , y 
e s to p u e d e d e c i r s e q u e es c a s i p o r q u e E s e p a l o a h í , es u n p e l i g r o . y m e d i o a l u j u i e r y e n a c o r d a r r e c o 
l o q u i e r e n , p u e s d a d o e l a d e l a n t o q u e ' Y a é s t o o b j e t a b a , l a v o z m o n o - m o n d a r l o a l s e ñ o r P r e s i d e n t e , p a r a 
h a a l c a n z a d o l a t e r a p é u t i c a , h o y e n c o r d e d e l d o c t o r F r e y r e : c u a n d o se c r e e l a S e c r e t a r í a d e P r o 
d í a , n o o c u r r i r a c a s a d e u n m é d i c o i — P u e s , j u n t o a l a c a r r e t e r a , i m - . b l e m a s d e c o m p e t e n c i a . 
o d e j a r d e t o m a r c u a l q u i e r a de l a s ! p o s i b l e . Se v e r í a d e s d e l a c a r r e t e r a j 
m e d i c i n a s q u e s o n r e c o m e n d a b a s p o r ; V s e r í a d e u n e f e c t o d e s a s t r o s o . B a s ; L A C A Z A D E L T I G R 1 
s u b o n d a d , es q u e r e r d e j a r s e a p o c a r I t a n t e s e s p e c t á c u l o s a n t i e s t é t i c o s e s -
p o r l a s e n f e r m e d a d e s . t a m o s o b l i g a d o s a p r e s e n c i a r t o d o s 
U n o d e l o s b u o n o s m e d i c a m e n t o s ' l o s d í a s . . . 
a c t u a l e s , es l a S a l v i t a e , p u e s s u s m a - ' — ¡ C a l m a , s e ñ o r , c a l m a ! — s e l e 
r a v í l l o s a s p r o p i e d a d e h a n d a d o í u ' o í a d e c i r a l s e ñ o r G e l a b e r t . — L o 
é x i t o e & p l é n d i d o e n t o d o s l o s c a s o s ; m e j o r es , d o n d e y o l e s d i g o . A d e -
e n q u e h a s i d o u s a d a . j m á s , s a l d r á m á s b a r a t o . . . 
E s c o n v e n i e n t e p r o v e e r s e de u n 
E s t a n o t i c i a s í q u e p e r t e n e c e a 
m i N e g o c i a d o , p o r s u c a r á c t e r p u r a -
m e n t e c i n e g é t i c o . 
L a d á a y e r K . M i l o , e n s u " V i d a 
D e p o r t i v a " y se r e f i e r e a l a f o r m a 
J U N T A N A C I O N A L D E P E S C A 
R E L A C I O N d e l p e s c a d o , c r u s t á c e o s y m o l u s c o s q u e h a c o n s u m i d o e l 
p ú b l i c o d e e s t a c a p i t a l , c o n e x p r e s i ó n d e s u v a l o r e n v e n t a , d u r a n -
t e e l m e s d e f e b r e r o d e l a ñ o a c t u a l . 
C lases de pescado V a l o r de l a l i b r a I m p o r t e . 
a b a n a á N e w Y o r k a 
E l l u j o s o v a p o r i n g l é i 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o q u e d i s p o n e e l a r t í c u l o 3 5 d e l o s E s t a t u t o s , 
c i t o a l o s s e ñ o r e s A s o c i a d o s a e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a p r i m e r a s e s i ó n d e 
l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e t e n d r á e f e c t o a l a u n a d e l a t a r d e d e l 
d í a s e i s d e l e n t r a n t e m e s d e M a y o , e n l a s O f i c i n a s , E m p e d r a d o , n ú m e -
r o 3 4 , e n e s t a C a p " ! t a l . 
E n d i c h a s e s i ó n se d a r á l e c t u r a a l a M e m o r i a de l a s o p e r a c i o n e s 
e f e c t u a d a s e n e l s e x a g é s i m o s é p t i m o a ñ o s o c i a l t e r m i n a d o e l 3 1 d e D i -
c i e m p r e d e 1 9 2 1 , se n o m b r a r á l a C o m i s i ó n d e g l o s a d e l a s c u e n t a s 
d e d i c h o a ñ o , y se e l i g i r á n t r e s v o c a l e s p r o p i e t a r i o s y d o s S u p l e n t e s p a r a 
s u s t i t u i r a l o s q u e h a n c u m p l i d o e l t i e m p o r e g l a m e n t a r i o ; a d v i r t i é n d o -
l e s q u e s e g ú n d i s p o n e é l a r t í c u l o 3 6 d e l o s c i t a d o s E s t a t u t o s , l a s e s i ó n 
t e n d r á e f e c t o y s e r á n v a l i d o s y o b l i g a t o r i o s l o s a c u e r d o s q u e e n e l l a se 
a d o p t e n , c u a l q u i e r a q u e s e a e l n ú m e r o d e l o s c o n c u r r e n t e s . 
H a b a n a , 5 d e A b r i l d e 1 9 2 2 . 
E l P r e s i d e n t e . 
A n t o n i o G o n z á l e z C u r q u e j o . 
C 2 7 1 3 . a l t . 6 d - 5 
E S S E Q U I B O 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e e l d í a 2 8 d e A b r i l , a d m i t i e n d o p a s a -
jeros p a r a N e w Y o r k . 
Es e l v a p o r m á s l u j o s o q u e h a c e l a t r a v e s í a e n t r e l o s p u e r t o s cl-
t ^ o s , e s t a n d o d o t a d o d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s , e l e v a d o r e s , s a l o n e s d e 
©ran r e f i n a m i e n t o , e s p a c i o s a s c u b i e r t a s , c a f é v e r a n d a t , e t c . 
P A C I F I C L I N E 
( T h e P a c i f i c S t e a m N a v e g a t l o n C o . ) 
P a r a m á s i n f o r m e s 
D u s s a q y C o . 
F A B R I C A D £ C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
L A 1 S A B E L Í T A 
9 t 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú y d e a l t e a y d e g o m a . D e v e n t a e n S a r r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
C r i s t i n a n ú m . 5 4 T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 
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R a b i r u b i a s . . . . . , 
C a b r i l l a s , , 2 5 „ 
M o j a r r a s „ 20 „ 
S a l m o n e t e s ' . . „ 30 „ 
S e r r u c h o s , 3 0 „ 
P i c u i l l a s „ 20 „ 
Guag-uanchos „ 20 „ 
B i a j a i b a s . . , , 2 0 ,, 
C h e m a s , , 2 0 „ 
A n g u i l a s , , 5 0 „ 
\ ' a r i a s , , 1 5 ,, 
D o r a d o s , , 1 5 „ 
S a r d i n a s 10 „ 
I n f e r i o r c lase , , 1 0 ,, 
C h i c h a r r o s , , 2 0 „ 
T i b u r ó n ;. . „ 15 „ 
L i b r a s de pescado , c o n u n v a l o n de 
M O L U S C O S 
L i b r a s de a l m e j a s , a 25 c e n t a v o s . 
L i b r a s de c a l a m a r e s , a 30 c e n t a v o s . 
L i b r a s de p u l p o s a 30 c e n t a v o s . . 
( P o r 100) O s t i o n e s a $ 1 . 0 0 e l 100 . 
a 35 c e n t a v o s % 
„ 27' .. . . . . . . . 
3 9 . 0 2 0 . 1 0 
2 . 8 1 1 . 6 1 
2 . 1 9 0 . 7 5 
423 .20 
290 .40 
8 9 . 2 6 5 . 5 0 
583 .40 
3 7 9 . 0 0 
3 4 . 0 1 3 . 0 0 
1 1 3 . 2 3 5 . 0 0 
36 . 50 
2 . 5 5 0 . 4 5 
15 .45 
1 . 6 7 0 . 0 0 
7 . 4 5 8 . 2 0 
940 .00 
326 .40 
% 2 4 5 . 2 0 8 . 1 
1 . 8 9 4 . 0 0 
362 .40 
113 .10 
• 706 .00 
s i b a r í t i c a e n q u e se d e d i c a n a c a -
T o d o t i e n e f i n e n e s t e m u n d o y i z a r t i g r e s y p a n t e r a s l o s " m a h a r a -
f r a s c o e n l a s e g u r i d a d d e q u e s e r á e n l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a . Y l a ¡ j a h e s " d e l a I n d i a , 
m u y ú t i l , p u e s d a d o s u p r e c i o t a n , r e u n i ó n l o t u v o t a m b i é n . A l t e r m i - E l l o s — s e g ú n e l c r o n i s t a — " h a n 
b a j o c u a l q u i e r a p e r s o n a p u e d e o b t e - I n a r , l o s t r e s M i n i s t r o s s a l i e i - o n p r e - ¡ e n c o n t r a d o e l m e d i o d e c o n c i l i a r e s a s 
n e r l o . 1 s u r o s o s y t a n a b s t r a í d o s , q u e l o s r e - i n c l i n a c i o n e s ( a l a c a z a y a l a c o -
m o d i d a d ) a l p a r e c e r t a n a n t a g ó n i -
c o s , h a c i e n d o c o n s t r u i r u n a e s p e c i e 
d e v a g ó n d e l u j o , d o t a d o d e j u e g o s 
d e r u e d a s d e s m o n t a b l e s , q u e l o h a -
c e n a p t o p a r a a c o p l a r s e a u n t r e n , 
a u n p o d e r o s o a u t o m ó v i l o p a r a s e r 
a r r a s t r a d o p o r t r a c c i ó n a n i m a l , h a -
c i a los p a r a j e s d e a n t e m a n o e l e g i -
d o s , d o n d e se u b i c a , h a s t a q u e l o s 
d e s c o n f i a d o s f e l i n o s se h a y a n f a m i -
l i a r i z a d o c o n s u a s p e c t o " . 
H a s t a a q u í , e s t e s e r v i d o r d e u s -
t e d e s , a u n q u e n o es f e l i n o , d e s e e n 
f i a b a t a m b i é n d e q u e e l s e ñ o r K . 
M i l o h u b i e r a e s c r i t o e se t r a b a j o , 
p u e s n o l e c o n o z c o c o m o c a z a d o r 
d e t i g r e s d e B e n g a l a . 
P e r o , d e s p u é s d e l e e r l o q u e s i -
g u e , y a n o m e c a b e d u d a . N o m e c a 
b e d u d a d e q u e e l r e f e r i d o a m i g o 
" s e f u é d e t i j e r a " : 
" H E M O S V I S T O u n o d e l m a h a r a -
j á d e l a I n d i a , P r í n c i p e R a n t j i t s i n -
h j i " 
¿ D ó n d e , c o m o n o h a y a s i d o e n e l 
c i n e m a t ó g r a f o , v i ó n u n c a e l s e ñ o r 
C a m i l o P é r e z , e l v a g ó n d e l u j o d e 
c a z a r t i g r e s d e l P r í n c i p e R a n t j i t s i n -
h j í , m a h a r a j á d e l a I n d i a ? 
C o n f i e s e q u e e n n i n g u n a p a r t e . 
P e r o , s i se e m p e ñ a e n a d j u d i c a r s e 
l a p a t e r n i d a d d e l a r t í c u l o , r e c o n o z -
c a , e n t o n c e s q u e n o t i e n e e x p e r i e n -
c i a n i n g u n a d e c a z a r , n o y a t i g r e s , 
n i s i q u i e r a g a t o s . P o r q u e é s t o q u e 
d i c e e l f i n a l d e ese a r t í c u l o a q u e 
m e r e f i e r o , t i t u l a d o " C o m o se c a z a 
c ó m o d a m e n t e e n l a I n d i a " , n o es 
v e r d a d y s i es v e r d a d , n o l o p a r e -
c e : 
" A d e m á s se e l i g e n l o s m o m e n t o s 
e n q u e s e a n v a r i o s t i g r e s l o s q u e 
s e e n c u e n t í r e n a t i r o y c o m o l o s 
I l e s o s S E S O B R E S A L T A N , P E R O ' 
N O D I S P A R A N I N M E D I A T A M E N -
T E , e l c a z a d o r e t c " . . . 
C o n q u e l o s t i g r e s i l e s o s , se s o b r e -
s a l t a n , p e r o n o d i s p a r a n i n m e d i a t a -
m e n t e ? ¡ Q u é h a n d e d i s p a r a r , h o m -
b r e d e D i o s ! . . . . N i i n m e d i a t a m e n -
t e , n i d e s p u é s q u e l o h a n p e n s a d o 
m u c h o se d e c i d e n n u n c a a c o g e r u n 
f u s i l ! 
P e r d ó n e m e q u e se l o r e p i t a , s e ñ o r 
K . M i l o , p e r o u s t e d , n u n c a h a c a -
z a d o t i g r e s . . . 

















4 . 7 0 0 
2 .176 
C R U S T A C E O S 
C a j a s de l a n g o s t a s a $ 5 . 0 0 l a c a j a . . . . m 
L i b r a s de l a n g o s t i n o s , a 60 c e n t a v o s l i b r a . , 
L i b r a s de c a m a r o n e s , a 23 c e n t a v o s l i b r a . . . 
L i b r a s de j a i b a s b l a n d a s a 60 c e n t a v o s l i b r a . 
C a n g r e j o s m o r o s , a 20 c e n t a v o s u n o . . .. . . 
1 1 . 0 6 5 . 0 0 
265 .20 
6 . 0 2 1 . 1 7 
223 .80 
2 . 9 8 6 . 0 0 
I M P O R T E G E N E R A L , . . $ 2 6 8 . 8 4 5 . 6 3 
A V I S 
L a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e r f u - a c r e d i t a d a M a r c a H I E L D E V A C A 
\ m e r í a S. A . l l a m a l a a t e n c i ó n p o r 
é s t e m e d i o a t o d o s l o s f a b r i c a n t e s 
d e j a b o n e s p a r a t o c a d o r , q u e p o r m e -
d i o d e s u L e t r a d o e l D r . C a r l o s G á -
•, r a t e B r ú , h a e s t a b l e c i d o q u e r e l l a c r i -
: m i n a l c o n t r a u n o s f a b r i c a n t e s d e 
! é s t a p l a z a q u e h a n p u e s t o a l a v e n -
I t a j a b o n e s i m i t a n d o a s u f a m o s a y 
l e g í t i m o d e C R U S E L L A S y h a t o m a -
d o e l a c e u r d o de p e r s e g u i r j u d i c i a l -
m e n t e a t o d o s c u a n t o s t r a t e n d e i m i -
t a r s u s a c r e d i t a d a s M a r c a s r e g i s t r a -
d a s . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d o P e r f u m e r í a 
S A 
C 2 7 5 4 2 d - 5 
T a r t a í r í n d e T A R A S C O N . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 a l 4 1 3 
T e l e f o n o A - 6 5 4 0 . H a b a n a 
C 2 7 8 6 a l t . 4 d - 6 
N G E L A T S & C o . 
A Q U l A R . E 0 6 - I 0 S . B J & P I Q U B R O S . H A S B A H A 
T e i í c m o i C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g i d t r » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n » 
— p a g a n d o i n t e r e s e s » « 1 3 % a n u a l — 
T o d a s es tas o p e r a c i o n e s p u e d e r « f e : t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G á ¡ r o « « o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o s 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n i n t e * 
r é s . i n v e r s i o n e s » n c g o c i a c i o n e e d e l e t r a s , d e p a g a r é s y s o b r e 
V o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 
H i n c h a z ó n e I n f l a m a c i ó n 
F r ó t e s e suavemente e l O m e g a G i l sobre 
l a pa r t e h inchada . L u e g o e m p á p e s e u n a 
f r a n e l a con e l ace i te , c o l ó q n e s e sobre l a 
p a r t e d o l o r i d a y c ú b r a s e c o n u n a f ranela 
seca. E ^ e s e n c i l l o t r a t a m i e n t o gene ra l -
m e n t e p r o p o r c i o n a p r o n t o a l i v i o . 
O r n e a r a O i l 
E l G r a n J L i m m e n t o 
F O L L E T I N 2 0 
j E A N N E D E C O U L O M B 
C E T R O D E O R O 
T R A D U C C I O N P O R 
F R A N C I S C O L O M B A R D L A 
venta «n l a s l i b r e r í a s de J . A-Ibo* 
^ a s c o a l n . 32 ; y en l a fie 
s e r v a n t e s " . G a l l a n o , 62) 
L a ( C o n t i n ú a . ) 
^ s t a ei^f11 l e e s c u c h a b a , t u r b a d a ' 
ros i n d i c i l ° d e s u a l m a - L i S e - ; 
E r e t e a d e r ] ° s a d v e r t i d o s p o r e l l a s i n 
« U y , iog. * ° ' e l a s p e c t o s o m b r í o d e 
eila. la ( w ! S e n r o j e c i d o s d e M a g d a -
e l b a r ó n ln ? S t r a b a n c l a r a m e n t e q u e 
Y . sin e n g a ñ a b a . . . . 
^ e 3 - J o S ^ 1 " 6 0 ' p o c o s m o m e n t o s 1 
S a c i a r S í 1 , e s t u v o a P u n t 0 d e 
b i n a b a ^ a l a b r a s c u y o s e n t i d o e l l a 
l e e r l o . ' a u n ( i u e s i n a t r e v e r s e a ¡ 
e s ta r n o . q u e r í a o i r m á s : d e 
Sin S0 la , a l e 3 a r s e d e a q u e l 
í ^ c i d n 0 r n f s e l 0 f l u i z á > h a b í a i 
640 d o r a d o b r u t a l m e n t e s u b e l 1 0 ! 
^ d 0 0 b r e 
W ' ^ o su n ; ^ e c l t a m í a ! . . . . — d i c e 
^ eSas , ^ s o b r e s u ^ e n t e — . 
dS t r i s t e z a s , s u m a d a s a l a s 
m í a s , l a a t o r m e n t a n u n p o c o m á s . . . 
N o m e e n c o n t r a r é b i e n h a s t a q u e d e s - , 
c a n s e . . . . 
— U n a p a l a b r a . . . . U s t e d e s t á t r i s - ' 
t e . . . . ¿ P o r q u é ? . . . . Q u i z á s o y i n d i s -
c r e t o , p e r o n o p u e d o v e r c o n i n d i f e - ! 
r e n c i a c u a n t o a f e c t a a u s t e d . 
— T e m o q u e m i h e r m a n a e s t é p e o r ; 
d e s u e n f e r m e d a d . . . . M a ñ a n a , s i n o 
r e c i b o c a r t a , p a r t i r é . . . . 
— ¿ Q u e s e r á d e n o s o t r o s s i n u s -
t e d ? 
Y , e n v o z m á s b a j a , é l a ñ a d e : 
— ¿ M e a u t o r i z a u s t e d a v i s i t a r a 
l o s s e ñ o r e s d e K e r s a g u e l d u r a n t e 
m i p r ó x i m o v i a j e a P a r í s ? . . , . 
L a j o v e n l e m i r a a l g o s o r p r e n d i -
d a . 
— ¡ C i e r t a m e n t e ! — r e s p o n d e — . M i s 
p a d r e s se a l e g r a r í a n d e c o n o c e r a 
u s t e d . . . . 
N o s a b í a l o q u e h a b l a b a , b a l b u - ' 
c i e n d o i n s t i n t i v a m e n t e p a l a b r a s d e 
c o r t e s í a . 
— ¡ G r a c i a s ! — m u r m u r a J o r g e L e ! 
G o f f — : e s a s e g u r i d a d m e es g r a t í - ; 
s i m a . 
E s t a v e z y a n o d e t u v o a s u i n t e r -
l o c u t o r a . 
x 
S i b i l a d e s e a b a e s t a r s o l a , d e s p u é s 
de l a s e m o c i o n e s q u e a c a b a b a d e 
s u f r i r ; s u p r i m e r i m p u l s o , a l e n c o n -
t r a r s e d e n u e v o e n s u h a b i t a c i ó n , 
f u é q u i t a r s e , c a s i a r r a n c a r s e s u d i s -
f r a z . ¡ A q u e l l o s o r o p e l e s l a r e s u l t a - , 
b a n o d i o s o s ! 
C u a n d o v o l v i ó a v e s t i r s u m o d e s - ! 
t o t r a j e g r i s , l e p a r e c i ó q u e h a b í a ' 
r e c u p e r a d o s u q u e r i d o y o , y q u e 
c u a n t o l a h i c i e r a s u f r i r r e c i e n t e m e n -
t e n o e r a m á s q u e u n s u e ñ o . 
N o o b s t a n t e , c r e í a o i r t o d a v í a l a ] 
v o z d e L e G o f f : 
— ¡ S e a c e r c a l a h o r a de l a r u i n a . . . . ! 
U n i c a m e n t e J o s s e l i n p u e d e s a l v a r a1 
l o s s u y o s . . . . E l c o n t r a e r á u n m a t r i -
m o n i o v e n t a j o s í s i m o ! . . . . 
P r e s e n t í a t o d o e s t o , n o l o h a b í a ¡ 
i n v e n t a d o : e r a l a t r i s t e r e a l i d a d . . . . ¡ 
¡ C a e r d e s d e t a n a l t o , d e s p u é s d e 
h a b e r g o z a d o a q u e l l o s d e l i c i o s o s m i - l 
ñ u t o s d e e s p e r a n z a ! ¡ H u b i e r a 
q u e r i d o h a l l a r s e m u y l e j o s , n o h a b e r , 
i d o j a m á s a B r e t a ñ a ! . . . . 
P e n s ó e n e l c u a r t i t o d e l a c a l l e de 
l o s S a n t o s P a d r e s , c o m o s i a q u é l f u e -
r a e l p u e r t o d e s a l v a c i ó n p a r a s u ¡ 
p o b r e a l m a d e s a m p a r a d a . 
¿ P o r q u é n o l a h a b í a n e s c r i t o d e s - ( 
d e h a c í a v a r i o s d í a s ? 
I n c o n s c i e n t e m e n t e l a n z ó u n a m i r a ^ i 
d a s o b r e l a m e s i t a d o n d e l a d o ñ e e - : 
l i a , d e s i g n a d a p a r a s e r v i r l a , a cos -1 
t u m b r a b a a d e j a r b u c o r r e o d u r a n t e I 
s u s a u s e n c i a s . 
A l l í h a b í a u n a c a r t a , q u e se a p r e -
s u r ó a c o g e r . 
L a l e t r a d e l s o b r e e r a d e s u m a - ! 
d r e ; p e r o t a n t e m b l o n a , t a n i r r e - l 
g u i a r , q u e n o p r e c i s a b a s e r g r a f ó l o g o ' 
p a r a a d i v i n a r l a a g i t a c i ó n d e l a m a -
n o q u e h a b í a g u i a d o l a p l u m a . 
S i b i l a r o m p i ó e l s o b r e : l a m i s i v a 
e r a b r e v e . . . . a l g u n a s l í n e a s . . . . 
" H i j a m í a , r e g r e s a y a — d e c í a l a 
s e ñ o r a d e K e r s a g u e l — ; s i n t í e s t a -
m o s c o m o l o s m a r i n o s s i n t i m ó n . . . 
G e r m a n a se a g r a v ó . . . . ; u n a c c e s o d e 
f i e b r e m u y v i o l e n t o q u e n e c e s i t ó u n a 
v i s i t a d e l d o c t o r . . . . D e s d e e n t o n c e s 
e s t á m u y d é b i l y n o c e s a d e l l o r a r . . . . 
L o c i e r t o es q u e se a b u r r o . . . . T a m -
b i é n A l a i n r e c l a m a t u p r e s e n c i a a q u í . . . 
S o l a m e n t e t ú t i e n e s i n f l u e n c i a s o b r e 
é l . . . . D e s d e q u e t e m a r c h a s t e h a c a m -
b i a d o t r e s v e c e s d e c o l o c a c i ó n . . . . 
" E n c u a n t o a t u q u e r i d o p a d r e , 
c o n t i n ú a p e r s i g u i é n d o l e l a m a l a s u e r -
t e . . . . E l c a j e r o d e l a N u e v a S o c i e d a d 
h a h u i d o c o n l o s f o n d o s c o n i u n , e s . . . . 
¡ U n v e r d a d e r o d e s a s t r e ! T u p a -
d r e c o n s i n t i ó q u e t o m a r a n s u n o m -
b r e : e r a a c c i o n i s t a p o r c i e i t a s u m a 
q u e n o d e b í a p a g a r , p e r o q u e a h o r a 
d e b e a b o n a r . ¿ C ó m o ? ¡ S ó l o D i o s l o 
s a b e ! " 
L a c a r t a f i n a b a c o n u n ú l t i m o y 
a p r e m i a n t e l l a m a m i e n t o . . . . ¿ o b r e e l 
p a p e l c a y e r o n , a r d i e n t e s , l a s l á g r i m a s 
d e S i b i l a . 
U n a v e z m á s se e n c o n t r a b a n t o d o s 
e n u n a s i t u a c i ó n c r í t i c a p o r U i m p r u -
d e n t e i n g e n u i d a d d e a q u e l q u e , p o r 
e l c o n t r a r i o , h u b i e r a d e b i d o l i b r a r l e s 
d e t o d o p e r c a n c e 
— ¿ P o r q u é h e v e n i d o a q u í ? — s e 
r e p e t í a l a s e ñ o r i t a d e K e r s a g u e l — . 
S i h u b i e r a e s t a d o e u P a r í s , q u i z á m i 
p a d r e h a b r í a r e n u n c i a d o a f i g u r a r d i s c r e c i ó n d e l l a m a r . . . . ¿ Q u i e r e s a c o m 
e n e s a S o c i e d a d d e M a d a g a s c a r 
¿ C ó m o p a g a r e m o s esa s ü m a ? . . . . S e -
g u r a m e n t e n o s s e r á i m p o s i b l e h a c e r -
l o c o n n u e s t r o t r a b a j o d i a r i o . 
E n j u g ó s e l o s o j o s y , s i n a t r e v e r s e 
a m i r a r m e n t a l m e n t e h a c i a a t r á s , 
a v a n z ó h a c i a l a m e s a p a r a r e s p o n d e r 
a s u m a d r e . 
A c a b a b a d e t r a z a r l a s u l t i m a s l í -
n e a s , c u a n d o l l a m a r o n a l a p u e r t a . 
— ¡ A d e l a n t e ! — d i c e S i b i l a , c r e y e n -
d o q u e se t r a t a b a d e a l g u n a d o n c e l l a . 
— ¡ D a r l i n g ! — e x c l a m a d e s d e e l u m -
b r a l u n a v o z b i e n c o n o c i d a — ; ¡ v e n g o 
a p e d i r t e u n f a v o r , s i t u i n d i s p o s i c i ó n 
l o p e r m i t e ! 
S i b i l a se v o l v i ó v i v a m e n t e : e n p i e , 
d e l a n t e d e e l l a h a l l á b a s e D i a n a , c o n 
s u e s p l é n d i d o t r a j e d e r e i n a . 
H a b í a s e d e s p o j a d o s o l a m e n t e d e l 
m a n t o b o r d a d o d e l i r i o s de o r o , h a r -
t o p e s a d o p a r a s u s h o m b r o s e n l o s 
s a l o n e s d e t a n a l t a t e m p e r a u t r a . 
L a l u z r o s a d e l a s f l o r e s e l é c t r i c a s , 
i n s t a l a d a s e n e l t e c h o , a r r a n c a b a d é -
b i l e s f u l g o r e s a l o s b o r d a d o s d e b l a n -
c o a z a b a c h e , a l a c o r o n i t a d e d i a -
m a n t e s y a l c e t r o d e o r o q u e l a j o v e n 
c o n s e r v a b a e n l a m a n o . 
— M e h e e s c a p a d o d e l s a l ó n d u r a n -
t e l a s d a n z a s — e x p l i c a e l l a — : p o r -
q u e m e h a n a v i s a d o q u e m i v i e j a N a -
n i a e s t á m u y e n f e r m a A l p a s a r p o r 
d e l a n t e d e t u p u e r t a , p e n s é q u e a c a -
so s ea s m á s e x p e r t a q u e y o p a r a c u i -
d a r e n f e r m o s . . . . y h e c o m e t i d o l a i n -
p a ñ a r m e ? 
— C o n m u c h o g u s t o — r e s p o n d e S i -
b i l a — ; i n d í c a m e e l c a m i n o . 
D i a n a s e h a l l a b a d e m a s i a d o a b -
s o r b i d a p o r l a i d e a q u e l e p r e o c u p a b a 
p a r a a d v e r t i r l a a l t e r a c i ó n d e l r o s t r o 
d e s u p r i m a . P o r l o d e m á s , u n a s i m -
p l e j a q u e c a l a e x p l i c a b a s u f i c i e n t e -
m e n t e . 
R e c o g i e n d o s u c o l a d e b l a n c o d a -
m a s c o , c o m e n z ó a s u b i r l a e s c a l e r a 
q u e c o n d u c í a a l p i s o s u p e r i o r , o c u p a -
d o p o r l o s c r i a d o s . 
N o s é c u á l es l a h a b i t a c i ó n d e N a -
n i a — d i c e — , p o r q u e n u n c a h e l l e g a -
d o t a n a r r i b a . 
U n d é b i l l a d r i d o l a g u i ó : P u c k es-
t a b a a c o s t a d o s o b r e e l l e c h o d e l a 
a n t i g u a n i ñ e r a y , a t r a v é é s d e l a p u e r 
t a , h a b í a a d i v i n a d o a s u a m a . 
N a n i a a p a r e c í a m u y r o j a y g e m í a 
s o r d a m e n t e . . . . J o h n , s u m a r i d o , l a m i -
r a b a , d e s o l a d o , s i n i n t e n t a r a l i v i a r l a . 
A l v e r a D i a n a , se a n i m ó e l r o s t r o 
d e l a a n c i a n a , q u e g r i t ó e n i n g l é s : 
— ¡ C ó m o ! . . . . a b a n d o n a u s t e d a s u s 
i n v i t a d o s p a r a v e n i r a v e r m e . . . . v e r -
d a d e r a m e n t e n o l o m e r e c e n m i s v i e -
j o s h u e s o s . 
— ¿ P o r q u é ? — r e p l i c a l a j o v e n , d e -
j a n d o s o b r e u n a m e s a e l c e t r o d e o r o , 
o b r a m a e s t r a d e T i f f a n y , q u e P u c k se 
a p r e s u r ó a o l f a t e a r - c o n i n t e r é s — ; 
¿ n o s a b e s , q u e N a n i a , q u e t e e s t i m o 
s i n c e r a m e n t e ? . . . . C u a n d o e r a n i ñ a , m e 
m i m a s t e , m e a c a r i c i a s t e y m e c u i d a s -
t e . . . . ¿ n o d e b o h a c e r a h o r a l o m i s m o 
c o n t i g o ? . 
— ¡ A h ! , l a m u y q u e r i d a so a c u e r -
d a d e e n t o n c e s — m u r m u r a l a a n c i a -
n a 
H u b i é r a s e d i c h o q u e se s e n t í a m e -
j o r d e s p u é s d e v e r a s u j o v e n a m a . 
C o n a d m i r a c i ó n , s u s m a n o s a r r u -
g a d a s se p a s e a b a n s o b r e l a r i c a s e d a , 
s o b r e l a s p e r l a s d e l c o l l a r . . . , 
— L i n d a m í a — b a l b u c e — , s i n d u d a 
e s u s t e d r e i n a p o r q u e l l e v a s o b r e l a 
c a b e z a u n a c o r o n a s e m e j a n t e a l a d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s V i c t o r i a s . . , 
• — S í , s í ; s o y r e i n a e s t a n o c h e , y 
se m e d e b e o b e d e c e r . , , , t e d e s a r r o p a s 
y e s o es u n a i m p r u d e n c i a . . . . ¡ G u a r d a 
l a s m a n o s d e b a j o d e l a r o p a ! 
— D e b e s u f r i r u n e n f r i a m i e n t o — d i -
c e S i b i l a , q u e , m i e n t r a s t a n t o , h a b í a 
t o c a d o l a f r e n t e y p u l s a d o a N a n i a — ; 
p e r o b e b a a l g o m u y c a l i e n t e y c a l m a n -
t e a l m i s m o t i e m p o , p o n e r u n a b o -
t e l l a d e a g u a c a l i e n t e e n l a c a m a y 
p r o c u r a r q u e se d u e r m a . , , . 
— ¿ Q u é l a d a r e m o s ? 
— T i l a , c o n a l g u n a s g o t a s d e f l o r 
d e n a r a n j j o . . , , D i a n a , v u e l v e a l s a l ó n , . . 
Y o p e r m a n e c e r é a q u í h a s t a q u e e l 
s u e ñ o c i e r r e s u s o j o s . , . . 
— D é j a m e o t r o p o c o . . , . ¡ M e q u e d a 
b a s t a n t e t i e m p o q u e p a s a r a l l á a b a -
j o ! C o m i e n z a a p a r e c e r m e r i d i c u l a 
e s a m a s c a r a d a y , n o s é s i m e e q u i -
v o c o , p e r o p i e n s o q u e n o a t o d o s l e s 
g u s t a . . . . 
D i a n a b a j ó l a c a b e z a p a r a o c u l t a r 
A b r i l 6 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o 
C A S O S Y C O S A S 
P O L V O R A E N S A L V A S 
U n a m a e s t r a d e e s c u e l a 
( c u y o n o m b r e n o h a c e a l c a s o ) 
m e d i c e e n u n a s q u i n t i l l a s , 
" q u e n o c o b r a s u t r a b a j o 
y q u e p o r ese m o t i v o 
e s t á n sus h i j o s d e s c a l z o s . 
D e b e ser m u y d o l o r o s o 
e l t r a b a j a r t o d o e l a ñ o 
( ¡ y n a d a m e n o s , D i o s m í o , 
q u e l i d i a r c o n l o s m u c h a c h o s ! ) , 
p a r a n o t e n e r s i q u i e r a 
n i c o n q u é c o m p r a r z a p a t o s . 
H a c e d i e z o d o c e d í a s 
h i c e u n o s v e r s o s ( m u y m a l o s ) 
d i c i e n d o q u e l o s m a e s t r o s 
e s t a b a n d e s e n c a n t a d o s , 
p o r q u e n o se les p a g a b a , 
y si s e g u í a e l r e l a j o 
d e j a r í a n l o s c o l e g i o s 
y c jue , e n t o n c e s , p o r l o t a n t o , 
e n e l d í a d e m a ñ a n a 
n u e s t r o s p o b r e c t o s v a s t a g o s 
s e r í a n a n a l f a b e t o s ; 
p e r o c o m o m i s t r a b a j o s 
c a s i s i e m p r e s o n e n b r o m a , 
n a d i e , d ' e l l o s h a c e c a s o , 
m e l o s t i r a n a c h o t e o ; 
y a q u e l l o s q u e e s t á n l l a m a d o s 
a v e l a r p o r e l p r e s t i g i o 
d p i p a í s , e s t á n p e n s a n d o 
e t i o t r a s c o s a s m á s s e r í a s 
q u e . . . ¡ m á s v a l e n o m e n e a l l o l 
E s t u d i e u s t é u n a c a r r e r a ; 
m é t a s e e n l a c h o l l a t a n t o s 
y t a n t o s l i b r o s y l u e g o 
e n s e ñ e u s t é a l o s m u c h a c h o s , 
a ser h o m b r e s d e p r o v e c h o , 
p a r a n o c o b r a r , a l c a b o , 
y q u e sus h i j o s n o p u e d a n 
l l e v a r , ¡ o h D i o s ! n i z a p a t o s . 
S e r g i o A c e b a l . 
N O T I C I A S 
E L C A S O D E L P . S A T R U S T E G U I . 
C o n f o r m e p u b l i c a m o s e n l a e d i -
c i ó n d e a y e r t a r d e , l a c o m i s i ó n d e e n -
f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s se c o n s t i t u y ó 
a b o r d o d e l v a p o r e s p a ñ o l " P . d e Sa— 
t r u e t e g u i " p a r a r e c o n o c e r e l c a s o s o s 
p e c h o s o d e v i r u e l a s a u e h a b í a d a d o a 
c o n o c e r e l C a p i t á n d e l b a r c o p o r m e -
d i o d e s u a e r o g r a m a a l a J e f a t u r a 
d e c u a r e n t e n a s . 
L a C o m i s i ó n c o n f i r m ó e l c a s o c o -
m o p o s i t i v o d e v i r u e l a s p o r l o c u a l se 
p r o c e d i ó a l a s e l e c c i ó n d e l p a s a j e e n -
t r e i n m u n e s y n o i n m u n e s s e l e c c i ó n 
q u e v e r i f i c a r o n l o s m é d i c o s d e l p u e r -
t o . 
L a e n f e r m a e s l a m e n o r d e 1 1 a ñ o s 
d e e d a d M a r í a A . F e l i p e q u e e m b a r -
c ó e n S a n t a C r u z d e l a s P a l m a s y s e -
g ú n l o s m é d i c o s y a l l e v a 1 1 d í a s d e 
e n f e r m e d a d . 
D i c h a m e n o r f u é m a n d a d a a y e r m i s 
m o a l L a z a r e t o d e l M a r l e l y d e s u a s i s 
t e n c i a a s i c o m o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
se h a h e c h o c a r g o e l d o c t o r L e ó n . 
P a r a e l c l u i d a d o d e l o s c u a r e n t e n a 
r í o s h a s i d o d e s i g n a d o e l d o c t o r P o n c e 
d e L e ó n . 
D e l o s 1 3 0 p a s a j e r o s q u e t r a j o e l P 
d e S a t r u e t e g u i p a r a l a H a b a n a v a n 
a l M a r i e l l o s s i g u i e n t e s F r a n c i s c o R a i 
m o s y f a m i l i a , P i l a r A r t e a g a , B e l l a i 
M a r t i n B o a n e r g u e s M a r t i n , P i l a r M a r i 
t i n M a n u e l A b r a h a m , E l i s a T u m e r o . i 
A m p a r o G o n z á l e z , M a r í a L ó p e z , J o s ó j 
L u i s G u i l l e r m o , S a l v a d o r D e l g a d o , ! 
J o s é P u m a r , M a t í a s L e d e s m a S a t u r n r 
n o L i n a r e s A n t o n i o J o r g e L o r e t o , C a s I 
t i l l o J u a n T o r r e s M a r t i n S i l v e i r a , M a ; 
r í a N i c o l a s a ; A n t o n i o e I s i d o r o A m a - j 
d o r ; J u a n a M a r t a , L u i s a R o s a F a r i -
ñ a s , A n t o n i a y C e l e s t i n a P é r e z G a - ! 
b r i e l G e n é r o n i m o G o n z á l e z , J u a n A . 
P a i s , T e l e s f o r a P e r e d a , y D o m i n g o A l 
v a r e z ; A n t o n i o C e l e d o n i o C i c i l i o , J u a j 
n a M a r t i n ; M a r í a d e l o s D o l o r e s d e 
l a C o n c e p c i ó n , F é l i x y M a r í a R o d r í -
g u e z L e o c a d i o M a r t i n y l a m i l l a J e 
s ú s S a b i n a s J . J . J i m é n e z , J o s é C a b a 
R . C . T o i n e M a u e d e l a V e g a , G u s 
t a v o d e A r v e l a e z y s e ñ o r a , A r m a n d o 
S e r r a t , e h i j o s , J o s é V i v e s C o n c e p -
c i ó n S e g o b i a M a r í a C o r d e r o A r n o l d 
D u r n e r , y s e ñ o r a y R a m ó n M é n d e z . 
P o r e s t a r e n f e r m o e l p a s a p e r o J o s é 
L ó p e z r e m i t i d o a l M a r i e l . 
• A l p r o c u r a d o r s e ñ o r J u M o C. M o l i 
n a l o g a r a n t i z ó c o m o i n m u n e a l a v i 
r u e l a p o r h a b e r l o v a c u n a d o c o n é x i t o 
h a c e m e n o s d e t r e s a ñ o s e l c o m a n d a n 
t e m é d i c o d e l a M a r i n a D r . J u a n 
F . F i g u e r o a . 
E l n ú m e r o d e p a s a j e r o s m a n d a d o s 
a l M a r i e l s u m a 2 2 d e c á m a r a y 4 6 d e 
p r o a y e l r e s t o h a s t a 1 3 0 q u e d a l i b r e 
d e d e s e m b a r c a r . 
V a n a l M a r i e l t r e s i n m u n e s a c o m 
p a f i a n d o a f a m i l i a r e s c u a r e n t e n a r l o s . 
A d e m á s l l e g a r o n l o s s e ñ o r e s I s i d r o 
S a n J u a n P í a , e l s a c e r d o t e G r e g o r i o 
G a r c í a S a n z , e l a r q u i t e c t o G r e g o r i o 
V i d a l y s e ñ o r a , A n t o n i o M a c l a s , y l o s 
d e m á s d e t e r c e r a . 
R a m ó n M a r i m o n e n B a r a c o a e l J u l i á n 
A l o n s o l l e g ó a y e r d e C i e n f u e g o s e l 
R e i n a d e l o s A n g e l e s s a l i ó p a r a l a eos 
t a s u r e l H a b a n a e s t á e n H a i t i , e l 
C a r i d a d P a d i l l a l l e g a r á d e G i b a r a e l 
G i b a r a , e s t á c a r g a n d o p a r a l a c o s t a 
n o r t e e l G u a n t á n a m o e s t á e n S a n t i a 
g o d e C u b a e l P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
e s t á e n N i q u e r o , e l C a m p e c h e e s t á 
c a r g a n d o p a r a C a i b a r i e n , y e l A n t o -
l í n d e C o l l a d o c a r g a n d o p a r a V u e l t a 
A b a j o . 
O b r a s e n C a y o L o c o . 
H a r e g r e s a d o d e C i e n f u e g o s n u e s -
t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l C o m a n d a n t e 
M é d i c o d e l a M a r i n a d e G u e r r a N a c i ó 
n a l D r . J u a n F . F i g u e r o a q u i e n f u é a 
l a h e r m o s a c i u d a d p a r a v i s i t a r C a y o 
L o c o d o n d e se h a i n s t a l a d o e l D i s t r i 
t o S u r , . 
E l C o m a n d a n t e F i g u e r o a d e j ó a r r e 
g l a d o t o d o p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e u n 
D i s p e n s a r i o p a r a l a M a r i n a e n a q u e l 
D i s t r i t o N a v a l . . 
M u y i m p o r t a n t e s o b r a s d e a d a p t a 
c i ó n se h a n h e c h o e n C a y o L o c o p a r a 
l a I n s t a l a c i ó n d e l a s o f i c i n a s y d e m á s 
d e p e n d e n c i a s d e l D i s t r i t o S u r . 
P a r a e l t r a s l a d o d e u n a s o f i c i n a s . 
H a c e d í a s d i m o s c u e n t a d e l c o m l e n 
z o d e l a s o b r a s d e l e s p i g ó n d e S a n t a 
C l a r a y d e l a s o b r a s p a r a d e s m o n -
t a r e l a n t i g u o t r i p o l e d e l a M a c h i n a . 
Y a d i j l m p o s I g u a l m e n t e q u e t o d a s 
l a s d e p e n d e n c i a s d e l E s t a d o e n c l a -
v a d a s e n a q u e l l o s l u g a r e s o s e a n e l 
D e p a r t a m e n t o d e L a n c h a s d e l a A d u a 
n a y l a j e f a t u r a d e C u a r e n t e n a s c o n 
s u p l a n t a d e d e s i n f e c c i ó n t e n d r í a q u e 
¡ N o S u f r á i s 
M á s ! 
D D D 
P a r a 
A f e c c i o n e s d e l a p i e 
S i p a d e c e ü d . d e a l g u n a e n f e r -
m e d a d d e l a p i e l , p o d r á c o n s e g u i r 
a l i v i o i n s t a n t á n e o c o n l a p r e p a r a -
I c i ó n , D . D . D . 
i A p l í q u e s e l a e s t a m i s m a n o c h e a l 
I fccostarse. O b s e r v é c ó m o l e p r o p o r -
¡ o i o n a i n m e d i a t o a l i v i o d e l e s c o z o r 
j m á s a r d i e n t e y d e l d o l o r . L u e g o , a l 
( l e v a n t a r s e p o r l a m a ñ a n a , o b s e r v e l a 
m e j o r í a c a s i i n c r e í b l e q u e h a H a b i d o 
e n e l e s t a d o d e s u p i e l . 
A p l i q u e e s t a l o c i ó n p e n e t r a n t e a u n 
b a r r i l l o , p o s t i l l a , c o s t r a o e r u p c i ó n 
e n c o n a d a . A u u a l l a g a a b i e r t a , y a l 
e c z e m a e n c u a l q u i e r a d e s u s f o r m a s . 
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¿ Q u i e r e c o m p r a r l a ? N o se v e n d e n i 
se a l q u i l a , p e r o se e n s e ñ a c o n m u c h o 
gus to y h a s t a se r e g a l a u n a c h i r i m o y a 
m i e n t r a s v e n g a n l o s a g u a c a t e s . . . ' 
— ¡ N o h o m b r e ! j J e s ú s ! ¡ M i r e q u e 
us ted h a b l a I . . . 
— E s q u e t e n g o r a b i a ! . . . 
B u e n o ; d í g a m e í Q u e c o l o r es e se 
' " r u b i o " q u e e s t á d e m o d a ? 
— ¿ E l r u b i o n o es a m a r i l l o ? 
• — S i 
— ¡ P u e s s u é n e m e l o p i n t ó n ! 
P o r este e s t i l o h a b í a d i á l o g o s m u y 
in te resan tes , c o n d a m i t a s , c o n c o s t u -
reras y c o n c r o n i s t a s d e s a l o n e s . L a s 
car tas h a n s i d o u n t a n t o s e v e r a s , p o r -
que n i y o e s t o y c h o c a n d o n i i n v e n t o 
a m i g u s t o e l c o l o r d e m o d a . 
L a h i s t o r i a d e l " r u b i o " es l a s i -
g u i e n t e : 
Se m e o c u r r i ó d e c i r q u e e l c o l o r d e 
m o d a e r a r u b i o , p o r q u e a c a b a b a d o 
leer u n a r t í c u l o d e u n e m i n e n t e s o -
c i ó l o g o q u e c o m e n z a b a d i c i e n d o : " B a -
j o e l r u b r o d e M o r a l i d a d , e t c . e t c . . . " 
E l e s c r i t o r t o m ó a " r u b r o " p o r " t í t u -
l o " c u a n d o s e n c i l l a m e n t e s i g n i f i c a r o -
j o " s i n q u e p u e d a u s a r s e e n n i n g u n a 
o t r a a c e p c i ó n " d i c e e l D i c c i o n a r i o . 
Pues y o p o r d i s c r e p a r m a l i g n a m e n t e 
c o n e l q u e t a l d e c í a , e s c r i b í a m i v e z 
q u e el r u b r o e r a e l c o l o r d e m o d a ; y 
n o m i e n t o p o r q u e h a b í a m u c h a s d a -
m a s a s í v e s t i d a s , q u e l u c í a n m u y b i e n , 
y l a S e ñ o r a d e l M i n i s t r o d e E s p a ñ a es-
t a b a e x t r a g u a p o . 
C o m o c o n o z c o a m i g e n t e , d í j e m e 
en u n m o n ó l o g o i n é d i t o : " M á s v a l e 
que v a y a s a c o r r e g i r l a p r u e b a d e l 
a r t í c u l o , n o sea q u e e n y e z d e r u b r o 
te p o n g a n a l g u n a p a l a b r a q u e t e d i s -
gus te c o n e l p i a n i s t a o c o n eJ s e ñ o r 
G i b e r g a , q u e l o p u e d e t o m a r c o m o u n 
a t a q u e a l a S o c i e d a d , s i n t e n e r e n 
c u e n t a q u e y o s o y p r o - a r t e m u s i c a l i s -
t a desde q u e n a c í , es d e c i r , d e s d e q u e 
n a c i ó l a i n s t i t u c i ó n . 
L l e g u é a l p e r i ó d i c o e n h o r a i n u s i -
t a d a , p e d í u n a " p r u e b a ; " m e l a d i e -
r o n , p o r q u e , eso s í , c o m o a m a b l e s n a -
d ie les g a n a a t o d o s esos a m i g o s d ? l a 
i m p r e n t a , y l e í e l a r t í c u l o . 
I M e n o s m a l ! E n v e z d e r u b r o h a -
h í a a p u e s t o " r u b i o . * * E r a a l g o es-
t r a ñ o p e r o n o u n d e s p r o p ó s i t o , p o r q u e 
al f i n e l rabio es d o r a d o y p u e d e es-
ta r de m o d a , t o d a v e z q u e e l o r o e s t u -
v o n o d e m o d a , s i n o c o m o a r t í c u l o d e 
p r i m e r a n e c e s i d a d p a r a p o d e r f i g u -
r a r d i g n a m e n t e e n t r e l a s p e r s o n a s d o -
centes. P e o r h u b i e r a s i d o q u e m e h u -
b i e s e n p u e s t o q u e e l c o l o r d e m o d a 
« r a el d e " r u c i o . " q u e se d i c e a l a s -
no , y es b e s t i a d e s d e S a n c h o P a n z a y 
aun a n t e s . 
C o n t é l o o c u r r i d o a l s e ñ o r " C a r - , 
l o s , " q u e e s el a r t i s t a q u e e n e l D I A R I O 
Pone a t o d o e l m u n d o e n c a r i c a t u r a l 
y el a m a b l e t a c i t u r n o c o m p a ñ e r o m e 
po: N o se f í e . 
P e r o d e j é l a " p r u e b a " c o r r e g i d a y 
a c o m e n d a d a y m e m a r c h é c o n l a c o n -
c i a t r a n q u i l a y f e l i z p o r q u e n i n -
^ n m a l m e i b a a o c u r r i r 
Par te . 
e l t e - 1 es m o n e d a r u s a , p e r o c o n " e l e . " N o 
¡ h a b r á q u e r i d o p o n e r : " r ú b r i c a , " n i 
! " r u i b a r b o , " q u e es c o s a d e b o t i c a . R u -
b i o es l o m e j o r . 
Y e l a m a b l e l i n o t i p i s t a e x c l a m a r í a 
a s u v e z : 
— E s t o s e s c r i t o r e s n o s a b e n y a q u e 
i n v e n t a r . ¡ M i r e u s t e d q u e a l r u b i o l l a -
m a r l e r u b r o . . . 
L a c o s a , e n e l f o n d o , n o t e n d t í a 
i m p o r t a n c i a , p o r q u e l o m i s m o es J u a -
n a q u e s u p r i m a h e r m a n a , p e r o es e l 
c a s o q u e c o n q u i e n l a e m p r e n d e n l o s 
l e c t o r e s es c o n m i g o . ¿ P o r q u é n o v a n 
1 U S 1 C A 
P e r i c o P é r e z n o e r a n i I n t e l i g e n -
t e , n i t o r p e , n i i r a c u n d o n i m a n s o 
n i h a b l a d o r n i t a c i t u r n o , n i p o b r e 
n i r i c o . N a d a n o v e l e s c o , n a d a q u e 
r o m p i e s e l a m o n o t o n í a d i s c r e t a d e l a 
v i d a c u o t i d i a n a se p o d í a a n o t a r e n 
s u h i s t o r i a . 
S i n e m b a r g o a l g u n a v e z , c u a n d o 
c e l e b r a b a s u S a n t o , c u a n d o e r a p a -
d r i n o e n a l g ú n b a u t i z o o t e s t i g o e n 
t i l l a : " c u ñ a d o d e l D r . E r l b e r t o S á n -
c h e z , e x - D i r e c t o r d e A g r i c u l t u r a ! " 
— ¿ Q u i é n es e s a m u c h a c h a d e o j o s 
a z u l e s q u e l l e v a u n a r o s a c r e m a e n 
e l p e c h o ? — p r e g u n t ó P é r e z u n d í a 
e n u n s a l ó n d e b a i l e a s u a m i g o D o -
m í n g u e z . 
— E s C u c a V e l a r d e , h i j a d e l p e r i o -
d i s t a M a u r i c i o V e l a r d e . 
Je a c u a l q u i e r p o l í t i c o , a r t i s t a o l i -
t e r a t o s a l í a s u n o m b r e e n l a s c r ó -
í n i c a s d e l a p r e n s a . E n t o n c e s t r a s e l 
« ,7 . ' „ ' a p e l l i d o d e P é r e z n o f a l t a b a n u n c a e l 
a l D I A R I O y se " f a j a n " c o n t o d o s loS j e p í t e t o c o r r e s p o n d i e n t e e i n v a r i a b l e : 
q u e a l l í e s t á n ? " C u f i a d o d e l D r . E r i b e r t o S á n c h e z , 
A s í e s l a v i d a , , y s i h e c o n s i g n a d o | e x - D i r e c t o r d e A g r i c u l t u r a , 
e s t e s u c e s o es p a r a q u e se v e a u n a v e z | P e r i c o P é r e z c o n s i d e r a b a c o m o d e -
m á s q u e c u a n t o s u c e d e a n u e s t r o a l - ¡ l i t o i m p e r d o n a b l e d e u r b a n i d a d , c o -
r e d e d o r e s t á m u y l e j o s d e se r p o r ! m o g r o s e r í a i n d i s c u l p a b l e e l q u e 
, , , e n u n a v i s i t a , e n u n a r e u n i ó n n o 
c u l p a n u e s t r a y q u e l o m a l o q u e p a s a | l e p r e s e n t a s e n a t o d o s y c a d o u n o d e 
e s , q u i z á s , o b r a d e u n a s i m p l e e r r a - i i o s c i r c u n s t a n t e s . P e r o ¡ a y ! d e l q u e 
t a . . . e n l a p r e s e n t a c i ó n o l v i d a s e l a c o i e -
a l g u n a b o d a o c u a n d o se a d h e r í a a — i Q u é U n d a e s ! N o m e c a n s o d e 
a l g ú n b a n q u e t e d a d o c o m o h o m e n a - j m i r a r l a - Y e l l a l o s a b e y se s o n r í e . . . 
¿ Q u i e r e s q u e t e l a p r e s e n t e ? 
— T e l o i b a a i n d i c a r . 
A c é r c a s e D o m í n g u e z a C u c a V e -
l a r d e y , d e s p u é s d e s a l u d a r l a c o r -
t é s y a f e c t u o s a m e n t e , d i c e s e ñ a l a n -
d o a s u a m i g o : 
— T e n g o e l g u s t o d e p r e s e n t a r l e 
a l s e ñ o r P e r i c o P é r e z . . . 
— C u f i a d o — i n t e r r u m p e e l l a — d e l 
D r . E r i b e r t o S á n c h e z , e x - D i r e c t o r d e 
A g r i c u l t u r a . 
L E O N I C H A S O . 
T o d o e l a r t e d e s e r f e l i z e n e s t a 
v i d a se r e d u c e a s a b e r c o n c i l l a r l a s 
c o s a s . P a r t i e n d o d e e s t e p r i n c i p i o , 
u n I n v e n t o r a m e r i c a n o h a i d e a d o u n 
a p a r a t o d e s t i n a d o a h a c e r a l e g r e e l 
p e n o s o t r a b a j o d e l a c o s t u r e r a . L a 
n u e v a i n v e n c i ó n , q u e t a l v e z r e v o l u -
c i o n a r á l o s o b r a d o r e s e n f e c h a n o 
l e j a n a , es l a m á q u i n a d e c o s e r m u -
s i c a l . 
E l a p a r a t o es s e n c i l l í s i m o . C o n s l s 
t e e n u n p e q u e ñ o o r g a n i l l o a c o p l a d o 
a l a m á q u i n a , q u e se p o n e e n m o v i -
m i e n t o a l m i s m o t i e m p o q u e l a a g u 
j a , d e t a l s u e r t e , q u e a l a v e z q u e l a 
m á q u i n a h a c e p e s p u n t e s , e l o r g a n i 
l i o e j e c u t a l o s a i r e s d e m o d a , 
j E l i n v e n t o , e n s a y a d o e n M i l w o k e e , 
i d e d o n d e es e l i n v e n t o r , e s t á d a n d o 
! r e s u l t a d o s e x c e l e n t e s , p o r q u e l a o b r a 
j r a , d i s t r a í d a c o n l a m ú s i c a , c u y o s a l -
i r e s p u e d e v a r i a r a v o l u n t a d , t r a b a 
¡ j a c o n m á s a h i n c o y c o n m á s g u s 
t o a c o m p a ñ a d a p o r l o s a c o r d e s m u -
s i c a l e s . 
U n g r i e g o d e m a l a c o n d u c t a t u v o 
l a i n s o l e n c i a d e l l a m a r b á r b a r o a l 
f i l ó s o f o A n a c a r s i s , q u e , c o m o es s a b i -
d o , h a b í a n a c i d o e n l a E s c i l i a . 
— E f e c t i v a m e n t e , d i j o e l f i l ó s o -
f o : y o m e a v e r g e n z o d e m i p a t r i a , p e 
r o l a t u y a se a v e r g ü e n z a d e t í . 
d R M T T d D A L ( D y r o f f l J M ) 
L A C I U D A D . 
W A S H I N G T O N , A b r i l 2 . . n o c i d a s d e s a p a r e c e r á n c o n t i n u a m e n 
A y e r m u r i ó e n N u e v a Y o r k M r . t e d e i g u a l m a n e r a , t o d o s l o s a ñ o s . . ! 
F r a n c i s R . A r n o l d , o p u l e n t o c o m e r j E s e l h o r r o r d e l a s g r a n d e s c i u — 
c l a n t e i m p o r t a d o r , c u y a ú n i c a h i j a , j d a d e s t a n a l e g r e s y a m a b l e s , q u e e n 
D o r o t h y , d e s a p a r e c i ó m i s t e r i o s a m e n ¡ t r e e l b u l l i c i o d e s u s m u l t i t u d e s y e l 
t e h a c e d o c e a ñ o s , s i n q u e v o l v i e r a • r e g o c i j o d e s u a l e g r e v i d a , n o p e r -
m i t e d e s c u b r i r a l a f i e r a h u m a n a 
q u e a c e c h a , c o m o e l c h a c a l e n e l b o s 
q u e , p a r a l a n z a r s e s o b r e s u v í c t i -
m a . 
Y , s i n e m b a r g o , n u e s t r o c o r a z ó n 
p a l p i t a p r e c i p i t a d a m e n t e , p r e s a d e 
l a e m o c ó n d e l m i e d o , e n l a s o l e m n e 
p l a c i d e z d e l b o s q u e y n o s p a r e c e s e n 
a s a b e r s e d e e l l a . 
E l p o b r e a n c i a n o A r n o l d h a v i s t o 
a m a r g a d o s l o s ú l t i m o s a ñ o s d e s u 
v i d a p o r l a b u s c a i n ú t i l d e l a h i j a 
d e s a p a r e c i d a , q u e u n a m a ñ a n a , l a 
d e l 1 2 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 0 , s a l i ó 
d e s u c a s a p a r a h a c e r u n a s c o m p r a s , 
f u é v i s t a p r i m e r o e n l a c a s a d e P a r k 
a n d F l l f o r d , d e l a c a l l e 5 9 , c o m p r a n u n a a m e n a z a e n c a d a r u m o r y e n 
D i s p u t a n d o u n g e n t i l h o m b r e c o n 
o t r o e n l a C o r t e d e L u í s X I V , d i j o : 
d o b o m b o n e s y l u e g o e n l a l i b r e r í a 
d e B r e n t a n o d o n d e e n c a r g ó u n a n o 
v e l a ; q u e m i n u t o s d e s p u é s f u é v i s -
t a p o r u n a a m i g a e n l a e s q u i n a d e 
l a Q u i n t a A v e n i d a y l a c a l l e 3 3 y 
q u e , d e s p u é s , n o v o l v i ó a a p a r e c e r 
p o r n i n g u n a p a r t e , c o m o s i se l a h u 
b i e s e t r a g a d o l a t i e r r a , a p e s a r d e 
l a s p e s q u i s a s d e l a p o l i c í a y d e l a 
g r a t i f i c a c i ó n q u e o f r e c i ó e l p a d r e , 
p r i m e r o , p a r a q u e l e d i j e s e n d o n -
d e e s t a b a y l u e g o , p a r a s a b e r d o n d e 
d e b í a r e c o g e r s u c a d á v e r . 
C u a n d o n o s e n t e r a m o s d e h e c h o s 
c o m o ese d e l a d e s a p a r i c i ó n d e u n a 
m u j e r d e 2 6 a ñ o s , p e n s a m o s e n e l 
n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o d e s u c e s o s 
c a d a r u i d o . E s q u e n o a c a b a m o s d e 
d a r n o s c u e n t a d e q u e e l m a y o r y 
m á s t e r r i b l e e n e m i g o d e l h o m b r e , 
es e l h o m b r e m i s m o . 
A T T A C H E . 
C é í s s ® l i 
— L e r e c u e r d o a u s t e d q u e h a e l i d e l g u a l í n d o l e q u e d e b n W**™ i S " 
d o m i c r i a d o . ¡ n o r a d o s e n l a s g r a n d e s c i u d a d e s . 
— E f e c t i v a m e n t e , c o n t e s t ó e l D o r o t h y A r n o l d , e r a u n a m u c h a -
o r t o ; p e r o s i u s t e d h u b i e r a s i d o c r i a ' c h a r i c a , n e o y o r q u i n a . P o r e so , s u 
d o m í o , p r o b a b l e m e n t e l o s e r í a t o - • d e s a p a r i c i ó n f u é c o n o c i d a . ¡ C u á n t a s 
¿ a v í a . [ i n f e l i c e s e x t r a n j e r a s , p o b r e s d e s e o -
U M P 1 0 1 E C T © 
p o r esa 
A l m a n a q u e d e " G o f l u T 
T) ld^T1a!aA1, Íbre r ía" R o m a " se h a r e c í -
Renp / iA m a n a q u e " G o t h a " , a n u a r i o 
o o ^ í g I C ° ' d i P l o m á t i c o y e e t a d í s t i o o 
e ^ c w 1 6 1 1 . 1 6 a l á r l e n t e a ñ o , q u e 
P u b l í c S 0 c i ? c u e n t a y n u e v e d e s u 
en o f ^ n ' 1 E l l i b r 0 ' i n d i s p e n s a b l e 
c e n t r é A c i o n e s , c o n s u l a d o s y 
m e r c i J i c u a l q u i e r a c t i v i d a d c o -
« l e m u r * ^ a d m i n i s t r a t l v a , e s , c o m o 
l n 0 6 t i m ¿ b l e g r a Q V a l 0 r 7 d 9 u t i l l d a < 1 
^tt^eitto1s a l nQÍÍOT C a r b ó n , 
m a - ftr l a / " h i t a d a l i b r e r í a " R o -
o a q ú f t L e n v í o d e l i n t e r e s a n t e a l r a a -
4U8 y a n u a r i o . 
S i e m p r e a s í , t i e r n a m e n t e , q u e m e d i g a t u v e r s o 
l a s p a l a b r a s m á s d u l c e s , l a s p a l a b r a s m á s b e l l a s , 
t a n s e n c i l l a s y c l a r a s , c o m o e l l í m p i d o y t e r s o 
e s p e j o d e l o s l a g o s , q u e c o p i a n l a s e s t r e l l a s . 
E s a s r i c a s p a l a b r a s q u e m i r á n d o m e l l e v a s 
p r e n d i d a s a t u n ú m e n d e a l a s p r o d i g i o s a s . 
D e t o d o s c o n o c i d a s y q u e s o n s i e m p r e n u e v a s , 
c o m o s o n d e u n r o s a ] , s i e m p r e n u e v a s l a s r o s a s . 
P a l a b r a s d i v i n a l e e q u e t e n g a n a l l e e r l a s 
c l a r i d a d d e m a ñ a n a , u n c i ó n d e r e l i c a r i o . 
E s a s b e l l a s p a l a b r a s q u e p a r a c o m p r e n d e r l a s , 
n o t e n g a m o s q u e e s t a r q u e e s t a r l e y e n d o e l d i c c i o n a r i o . 
S i e r e s s a b i o l o g u a r d a s p a r a t u s v a n i d a d e s , 
c u a n d b e s t é s e n t r e s a b i o s , h e n c h i d o e n l a t r i b u n a . 
P a r a h a b l a r d e m i s g r a c i a s , q u i e r o s o l o v e r d a d e s 
d e t u a l m a , t a n p u r a c o m o u n r a y o d e l u n a . 
Q u e t e d i g a n l a s o t r a s ; ¡ c u á n t o l i b r o h a l e í d o , 
c u á n t o n o m b r e h a g l o s a d o , c o n c u á n t o i n g e n i o c i t a ! 
M i e n t r a s y o s o l o a d v i e r t o ; ¡ q u é b i e n h a s c o m p r e n d i d o 
e s t e s u e ñ o d o r a d o d e m i c a r a b o n i t a . 
Q u e t e a d v i e r t a n l a s o t r a s ; ¡ o h , p s i c ó l o g o h o n r o s o , 
q u e c u l t u r a m á s v a s t a , q u e p r e c l a r o t a l e n t o ! 
M i e n t r a » y o s o l o d i g o ; ¡ p o e t a v e n t u r o s o , 
q u e b i e n d i c e s l a s c o s a s s e n c i l l a s q u e y o s i e n t o ! 
¡ O h ! l a s b e l l a s p a l a b r a s q u e c a n t a n y v e n e r a n 
c o n f u l g e n c i a s d e s o l e s , c o n c a d e n c i a s d e p i a n o s . 
Q u e t i e n e n l a f r a g a n c i a d e c o n t a c t o d e m a n o s , 
y l a s a n t a t e r n u r a d e l o s l a b i o s q u e e s p e r a n . 
Q u e e n e l t i m b r e a r m o n i o s o d e s u g r a t o s o n i d o , 
n o s l l e g a n c o m o e l e c o d e l o s s u e ñ o s m e j o r e s . 
Q u e n a c e n d e l p e n t á g r a m a , r o m á n t i c o y f l o r i d o , 
q u e v i v e e n l o s j a r d i n e s , e n t r o l o s s u r t i d o r e s . 
Q u e a r m o n i o s a s e s c a l a n l o s v e r d e s l i m o n e r o s 
s a l p i c a d o s d e b l a n c o , p r o t e c t o r e s d e n i d o s , 
p o r d e j a r t i e r n a m e n t e l o s e c o s h e c h i c e r o s 
d e l a l m a d e l o s á r b o l e s , p o r t o d o s l o s OÍÍÍOS. 
Q u e m e d i g a t u v e r s o l a s p a l a b r a s s e n c i l l a s 
q u e se d i c e n a s o l a s , s i n v a n a o s t e n t i d a d . 
L a s p a l a b r a s d e a m o r , c o m o l a s m a r a v i l l a s 
d e l a m p l i o f i r m a m e n t o , s o n s i e m p r e n o v e d a d . 
Q u e d e s p u é s q u e m e c a n t a s a m i s p u r o s a n t o j o s , 
e n e l s a b i o l e n g u a j e , s i n a l a r d e d e s a b i o s , 
¿ B u s c a r á s o t r a g l o r i a , m i r á n d o t e e n m i s o j o s ? 
¿ b u s c a r á s o t r a v i d a s o ñ a n d o e r í t r e m i s l a b i o s ? 
D e l a u r e l t u c a b e z a , s a n t a m e n t e c i r c u n d o , 
y t e b e s e l a f r e n t e . E s t a v o z q u e t e i n q u i e t a . 
es p o r q u e s i g a s s i e m p r e s o ñ a n d o p o r e l m u n d o , 
c o n l a l u z d e m i s o j o s , h a b l á n d o m e e n p o e t a . 
A n s e l m o V E G A . 
A S E L O S S I N V A C I L A C I O N 
^ « a r P l o t e c L d e f ^ o ^ a n a s no v a c i l e ei 
« ^ n t r a t a n ?. q u e amJ lo m e j o r q u e h a y 
^ ^ e s d f t P 6 ? 0 ^ d o l e n c i a , • y 
^ t r e i n t a Y a P l i c a « í * n a l i v l a f t , j 
í * 0 ^ " i c J ^ ™>shoraÉÍ c u r a n r a d l c a ú 
r l e t a a , f i -
ene laa B l -
t a m b i é n c o n t r a g 
^ i l a r U " 1 ^ 1 0 1 1 y d e m á s d o l 
t i < S l . V e f i t a ^ laí9 f a r m a c i a s b i e n e u r -
^ t e ^ L é * « " h i t a d a s d r o g u e -
R e p a r t i e n d o i n d u l g e n c i a s d e l o s c i e l o s 
v a e l a z u l d e s u s o j o s p o r l a v i d a 
y a l c r u z a r ese a z u l p o r m i s d e s v e l o s 
m i a l m a r e z a d e t o d o a r r e p e n t i d a ! 
E s t a m u j e r m e h a c e p e n s a r e n u n a 
p o e t i z a c i ó n d e b l o n d a s c e l e s t i a l e s , 
m a r a v i l l o s a s b l o n d a s d e l a l u n a 
p a r a t e j e r u n c u e n t o d e e s p o n s a l e s : 
¡ B i e n a v e n t u r a d o e l a a u l q u e r e e a 
e n s u s o j o » , a z u l d e s a n t i d a d , 
a z u l d e p a r a í s o d e b e l l e z a , 
q u e d e s c i e n d e c u a l l l u v i a d e p a r d e n e i 
a r e p a r t i r t e s e r o s d a h u m i l d a d 
a l e » a t r i b u l a d o s e o r a a o n e s l 
O s v a l d o B A Z J L L , 
o m i u m 
0 H a c e t i e m p o v i e n e t r a t á n d o s e e n 
l a p r e n s a h a b a n e r a y , n a t u r a l m e n t e , 
p o r e l R o t a r y C l u b , (Te l a n e c e s i d a d 
y u r g e n t e d e q u e c i r c u l e n l o s t r e n e s 
d e l o s f e r r o c a r r i l e s U n i d o s , d e s d e q . 
e n t r a n e n e l e n s a n c h e d e l a c i u d a d , 
s o b r e u n a e s t r u c t u r a e l e v a d a o p o r 
l o m e n o s , q u e s e a e l e v a d o c r u c e 
p o r C o n c h a y P u e n t e d e A g u a D u l -
ce . S i e n d o S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a e l 
s e ñ o r I r i b a r r e n , a u n q u e e l a s u n t o 
e r a u'e O b r a s P ú b l i c a s , d i c h o s e ñ o r 
t a m b i é n a b o g ó e n p r o d e ese p r o -
¡ y e c t o y l a E m p r e s a d e I s U n i d o s 
h i z o u n e s t u d i o d e l a o b r a , p o r l o 
m e n o s u n a n t e - p r o y e c t o . E l s e ñ o r V I 
H a l ó n p a r e c e q u e n o s é d e c i d í a a p e 
d i r a l o s U n i d o s e s a o b r a . . . . p e r o 
e l s e ñ o r V i l l a l ó n es u n i n g e n i e r o 
c o m p e t e n t e y e l s e ñ o r I r i b a r r e n s o l o 
e r a S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a y e s t o 
l o e x p l i c a t o d o . 
L a c o n s t r u c c i ó n d e u n e l e v a d o p a 
r a u n a l í n e a d e g r a n t r á f i c o e s t á 
m u y b i e n e n C h i c a g o o e n P í l a d e l f i a , 
q u e t e n í a n l a p r i m e r a 1 0 9 . 0 0 0 h a b i -
t a n t e s e n 1 8 6 0 , 1 . 6 9 8 . 0 0 0 e n 1 9 0 0 
j y 2 . 7 0 0 . 0 0 0 a h o r a , y l a s e g u n d a 
5 0 5 . 0 t ) 0 e n 1 8 6 0 ; 1 . 3 0 0 . 0 0 0 e n 
1 9 0 0 y 2 . 0 0 0 . 0 0 0 a h o r a . N o u n e l e -
v a d o s o l o ; t a m b i é n u n s u b t e r r á n e o 
0 s u b w a y , c o m o N e w Y o r k , c o m o 
P a r í s , c o m o L o n d r e s . P e r o e n l a 
H a b a n a , q u e d e 2 4 3 . 0 0 0 h a b i t a n t e s 
e n 1 8 9 9 s o l o h a s u b i d o a 3 7 0 . 0 0 0 
e n 2 0 a ñ o s y n e c e s i t a r á 1 5 a f i o s m á s 
p a r a l l e g a r a l m e d i o m i l l ó n , p e d i r 
u n e l e v a d o p a r a q u e p o r e l c i r c u l e n 
u n p a r d e d o c e n a s d e t r e n e s a l d í a 
e s p e d i r m u c h o . 
L a c o n s t r u c c i ó n d e u n e l e v a d o p a 
r a s a l v a r d o s p a s o s a n i v e l — C o n c h a 
y M o n t e — p o r s u o o s t o y s u f e a l -
j d a d n o c o m p e n s a r í a l a p e q u e ñ a u t i -
¡ l i d a d q u e p r o d u c i r í a e l t r á f i c o u r b a -
n o . E s e e l e v a d o — q u e a p e n a s t e n -
d r í a 3 0 0 m e t r o s d e l o n g i t u d y a 6 
. m e t r o s d e a l t u r a d e l a c a l l e , e x i g i -
' r í a v a n a s y l a r g a s r a m p a s . D e s d e L u 
i y a n ó , H a c e n d a d o s , C r i s t i n a p o r u n a 
b a n d a , y o t r a r a m p a ( p e n d i e n t e ) p a 
' r a l a b a r r i a d a d e S a n t o s S u á r e z , d e 
| 5 0 0 a 6 0 0 m e t r o s c a d a u n a , q . i n t e -
1 r r u m p i r í a n l a c i r c u l a c i ó n e n t r e a m -
I b o s l a d o s d e l e l e v a d o y e x i g i r í a n l a 
' c o n s t r u c c i ó n d e u n a e s t r u c t u d e a c e -
r o y c o n c r e t o , d e d o s a t r e s k i l ó m e -
t r o s d e e x t e n s i ó n , c o n u n c o s t o q u e , 
t a l v e z , p a s a r í a d e d o s m i l l o n e s d e 
p e s o s . 
¿ Y p o r q u é n o h u b i e r a m á s b a -
r r e r a s e n C o n c h a y M o n t e se r e d u c i 
r í a e l t r á f i c o o se e n s a n c h a n r í a n l a s 
c a l l e s p a r a q u e d e s a p a r e c i e r a l a c o n 
g e s t i ó n a c t u a l y s i e m p r e c r e c i e n t e ? 
¿ S e a r r e g l a r í a n l a s c a l l e s , se a b r i 
r í a n n u e v a s a r t e r i a s u r b a n a s c o n l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l f a m o s o e l e v a d o ? 
E l p r o b l e m a n o se s o l u c i o n a p i -
' d i e n d o c o s a s a b s u r d a s — c u y o c o s t o 
¡ n o e s t á e n r e l a c i ó n c o n s u u t i l i d a d 
1 E l p r o b l e m a se s o l u c i o n a d e m a -
¡ n e r a m u y d i s t i n t a . 
¡ E n p r i m e r l u g a r q u e e l A y u n t a -
i m i e n t o y e l E s t a d o p r o c e d a n a r e -
c o n s t r u i r l a s c a l l e s d e s a l i d a n a t u -
r a l a l o s b a r r i o s n u e v o s , q u e e s t á n 
i n t r a n s i t a b l e s ( l a s c a l l e a y l o s b a -
A l 
l o * * ! 
Mítttde 
H i e r e e l c i e r z o l a s m a n o s d e l o s 
á r b o l e s — t a l s u s v á s t a g o s t e n d i d o s 
h a c i a t o d o s l o s p u n t o s d e l e s p a -
c i o — y l e s a r r a n c a s u s h o j u e l a s , 
l o z a n a s t o d a v í a . . . C a e n l a s d e s v e n -
t u r a d a s e n t a n r á p i e f a c o n t i n u i d a d 
q u e n o d a n t r e g u a a l l e v í s i m o g e -
m i r c o n q u e l a s d e s p i d e e l á r b o l m a -
t e r n o . . . 
H a n b a s t a d o d o s h o r a s d e l a m a -
ñ a n a p a r a q u e l a s f e b l e s h o j i t a s c u -
b r a n l a s a n c h a s a v e n i d a s d e l o s p a -
s eos p u l c r o s y p a r a q u e , l l e v a d a s 
p o r e l a i r e , h ^ y a n i d o a p o n e r u n a 
a l f o m b r a s u s u r r a n t e e n l o s c a l l i z o s 
d e l o s s u b u r b i o s c o r t e s a n o s . . . 
P a r a l a s a l m a s a m a d o r a s d e l o s 
d í a s d e s o l c o m i e n z a n a l l e g a r l o s 
p r i m e r o s m e n s a j e s d e e s a d a m a g r i s , 
c o n s e c u e n t e , e i n s p i r a d o r a d e p r o -
f u n d o s d e s a l i e n t o s , d e n u e s t r a s e ñ o -
r a l a M e l a n c o l í a . . . g r a n d e a m i g a 
d e • e n f e r m o s y p o e t a s . . . 
R e m o n t a n c o n e l á b r e g o l a s h o r a s 
p r i m e r a s d e l a t a r d é , h o r a s d e t r i s -
t e s e n c u e n t r o s p a r a l o s q u e r e c o r r e -
m o s l a s r ú a s m a d r i l e ñ a s , l l e v a d o s 
p o r l o s a f a n e s d e l a v i d a ; d e e s t a 
v i d a d e c u y a c a d u c i d a d n o s h a b l a n 
c o n m á s e l o c u e n c i á q u e d e o r d i n a -
r i o , e s t o s c o c h e s e m p e n a c h a (Toe d e 
b l a n c o s y n e g r o s a i r o n e s q u e c o n -
d u c e n c a j a s b l a n c a s y c h i q u i t a s , c a -
j a s n e g r a s y l a r g a s . . . D e e s t a v i -
d a q u e l l o r a , c o m o n u n c a , e n e l 
c h i c h e a r d e l a s h o j a s s ecas q u e t r i -
t u r a n n u e s t r o s p i e s . . . 
M i s e n c u e n t r o s d e h o y c o n l a a m i -
g a M u e r t e , t i e n e n m u c h o d e s o l e m -
n e e i n u s i t a d o . B a j a p o r e l p a s e o d e 
R e c o l e t o s , p a r a b u s c a r l a E s t a c i ó n 
d e A t o c h a , u n i m p o n e n t e c o r t e j o d e 
c l é r i g o s , d e h o m b r e s u n i f o r m a d o s , 
d e o t r o s h o m b r e s q u e se t o c a n c o n 
l a o l v i d a d a b o m b a y c u y a s m a n o s 
se h u n d e n e n l a s p r o f u n d i d a d e s d e l 
b o l s i l l o p r o t e c t o r d e s u s a b r i g o s . C a -
j s i t o d o s e s t o s h o m b r e s g o z a n d e l o s 
l o o r e s d e l a f a m a ; s u d e d i c a c i ó n a l 
a r t e h a g r a n j e a d o a s u s n o m b r e s a d -
m i r a c i o n e s y r e s p e t o s . . . M a r c h e n 
s i l e n c i o s o s , (Tando e s c o l t a y r e s g u a r -
d a n d o a u n f é r e t r o d e c a o b a v e l a d o 
c a s i t o d o p o r u n l u c t u o s o p a ñ o . Y 
e n a q u e l f é r e t r o r i n d e s u ú l t i m a 
j o r n a d a p o r l o s c a m i n o s q u e p i s a r a 
a d i a r i o e n s u v i d a e l g l o r i o s o y 
v i e j e c i t o d o n J o s é V i l l e g a s ; e l p i n -
t o r m a r a v i l l o s o q u e se e n o r g u l l e c í a 
l l a m á n d o s e e l " d i s c í p u l o p r e d i l e c t o 
d e F o r t u n y " , e l q u e l l e n ó c o n l a s o -
b e r a n í a d e s u a r t e c o d i c i a d o s p u e s -
t o s e n l a E u r o p a e n t e r a . . . e l m a n -
so c i e g u e c l t o q u e h a c í a y a t i e m p o 
n o a p a c e n t a b a s u s p u p i l a s e n e l r e -
g a l o d e l m a t i z n i e l d e l a l u z , y q u e 
n o o b s t a n t e s e g u í a d e j a n d o q u e l o s 
p a j a r i t o s d e s u s s u e ñ o s c a n t a r a n a 
l a s e r e n a e i n m o r t a l b e l l e z a ! . . . 
P L A N O D E P A R T E D E L A H A B A N A P A R A D E M O S T R A R L O S P A S O S 
E L E V A D O S Q U E D E B I E R A N C O N S T R U I R S E P A R A D E S C O N G E S T I O -
N A R E L T R A F I C O D E L P U E N T E D E A{WA D U L C E 
i A - B - C — - C R U C E E N F O R M A D E Y E N T R E C R I S T I N A Y M O N T E . 
I D - E — P A R A L E L A P A R A C R U Z A R L A S L I N E A S D E C O N C H A 
F - G - H - I — C R U C E S E N S A N I N D A L E C I O Y S E R R A N O S O B R E E L F . C . 
D E L O E S T E P A R A E L T R A F I C O D E L O S N U E V O S B A R R I O S D E 
S A N T O S S U A R E Z , M E N D O Z A V I B O R A , E T C . , E T C . 
L - M — F U E N T E P A R A L O S T R A N V I A S D E S A N T O S U A R E Z , E N P A Z , ! z a b a n s o b r e sus h o m b r o s c o m o u n a 
S O B R E E L F . C . D E L O E S T E . 
J - K — A R R E G L O D E L A C A L L E D E N U E V A D E L P I L A R P A R A 
D E S C O N G E S T I O N A R C U A T R O C A M I N O S . 
I P r a d o a r r i b a a v a n z a o t r o f ú n e -
¡ b r e c o n v o y q u e o b l i g a a l a s g e n t e s 
1 a d e t e n e r s e y a ú n a d e j a r c a e r u n a 
l á g r i m a . . . H a s t a h o y n o c o n t e m p l ó 
e n M a d r i d a g u a - f u e r t e d e m á s r o -
t u n d o s y v i r i l e s t r a z o s ; l á s t i m a q u e 
i e l a s u n t o f u e r a t a n d o l i e n t e . . . E n -
! c a b e z a b a n l a t r i s t e c a r a v a n a o c h o 
I m o z a s r o b u s t a s q u e r e s g u a r d a b a n 
j s u s t e s t a s y s u s c u e r p o s c o n l o s c l á -
j s i c o s m a n t o n e s a l f o m b r a d o s y l o s 
p a ñ u e l o s d e s e d a . E r a n o c h o y a l z a -
L a c a l l e N u e v a d e l P i l a r d e b e , o t r a ; e n S a n I n d a l e c i o y e n Se-
p r o t e s t a c o n t r a l a h o s c a I n d i f e r e n c i a 
d e l o s c i e l o s , e l a t a ú d q u e g u a r d a b a 
l a f i g u r a d e u n m o z o q u e f u e r a r o -
b u s t o y a l e g r e a y e r , q u e l a s r e q u e -
u n i r s e c o n l a c a l z a d a d e l C e r r r o , j r r a n o se p o d r í a n c o n s t r u i r d o s m á s b r a r a d e a m o r e s , a l s a l i r d a l a f á b r i 
f r e n t e a C a s t i l l l o : I n f a n t a d e b e e n - 1 p a r a u n i r l o s b a r r i o s n u e v o s d e l a c a , q u e h i c i e r a p a s a r s o b r e s u s c o -
s a n c h a r s e e n u n a n g o s t o y c o r t o t r a \ V í b o r a c o n l a H a b a n a , p o r e l C e r r o , 
m o p r ó x i m o a T e j a s ; G a l i a n o d e b l e 
r a p r o l o n g a r s e c o r t a n d o M o n t e y 
V i v e s y p a s a n d o p o r l a f a l d a o e s t e 
d e A t a r á s a e n c o n t r a r s e c o n F o m e n 
t o y c o r t a r L u y a n ó . 
y a u n l a " H a v a n a E l e t r i c " p o d r í a 
l l e v a r s u l í n e a d e S a n t o s S u á r e z , p r o 
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t o m a r p a r t i c i p a c i ó n a l g u n a e n ese 
p r e c i o s o s p o r t e n e l c u a l se l e r e c o -
n o c e u n a a u t o r i d a d , p o r h a b e r t e -
n i d o l a d e s g r a c i a d e c o n s e n t i r e n 
q u e se l e p u s i e s e c o n u n b o x e a d o r . 
Y a t o d o é s t o h a v a r i a d o . N o s o t r o s 
s i e m p r e l e h e m o s c r e í d o u n v e r d a -
d e r o a r t i s t a , u n m a e s t r o y n o s a p e -
n a m o s d e q u e h u b i e s e c o n s e n t i d o 
a c e p t a r u n e n c u e n t r o t a n d i f í c i l d e 
s a t i s f a c e r a n a d i e y e n e l c u a l n o h a y 
p e r i t o s q u e p u e d a n d e c i d i r q u i é n es a n o c h e en e l p a l a c i o de lc)s G r i t o g ( p e r . 
A^At-o OT, l o o t-.̂ v J., J i d i e r o n E r d o z a M e n o r y N a v a r r e t e , en 
í í a S s P o r t i v a s d e l r o p a s m e n o r e s , a m a n o s de C a z a l i s M a -
s á b a d o p o r l a N o c h e e n l a A r e n a y o r . T e o d o r o y p r i n c i p a l . 
C o l ó n , l o t e n e m o s e n t r a n d o d e n u e - m e n t e a c a u s a d e l e m p e ñ o de E r d o z a 
v o c o n Y o u n g S t r a n g l e r L e w i s , e l en e n g a r z a r y t r i t u r a r l o s s a q u e s de 
m a r a v i l l o s o l u c h a d o r y q u e d u r a n t e C a z a l i s , e m e ñ o q u e l l e v ó l a l a p r á c t i c a 
^ m u c h o s a n o s f u e d i s c í p u l o d e l a c - do m a n e r a t a n e r a g e r a d a q u e r e c o r d ó 
h a n t e n i d o u n e x c e l e n t e a c i e r t o e n . ^ u a l c a p e ó n , , m u n d i a l . A m b o s s o n a q u e l c u e n t o d e l b a t u r r o q u e c a m i n a b a 
c o o r d i n a r e s t e p r o g r a m a q u e t e n d r á f u e r t e s , a g r e s i v o s y v e r d a d e r o s m a e s p o r l a v í a f é r r e a y a l s e n t i r l o s p i t a z o s 
l u g a r e l D o m i n g o a l a s d o s d e l a t r o s y 110 c a b e d u d a d e q u e h a r á n de l a l o c o m o t o r a p a r a q u e se a p a r t a s e , 
t a r d e e n e l S t a d i u m d e I n f a n t a y m a s n m c o p a p e l y d e q u e e l p ú - d i j o : " ¡ C h u f l a , c h u f l a , q u e . c o m o t ú n o 
M a r i n a , 
C A Z A L I S M A Y O R Y T E O D O R O D E R R O T A R O N 
A N O C H E A E R D O Z A M E N O R Y N A V A R R E T E 
L o s g a n a d o r e s e s t a b a n a c o m p a ñ a d o s p o r L i z a r r a g a , , q u i é n r e s u l t o u n e s p e c t a d o r u n i f o r -
m a d o d e l p a r t i d o . - E n e l p r i m e r o E l o l a M a y o r y A b a n d o d e j a r o n e n 1 3 a H i g í n i o y J á u -
r e g u i , d e s p u é s d e u n e m p a t e e n 1 1 . 
F R O N T O N J A I A L A I 
E n e l s e g u n d o p a r t i d o de l o s j u g a d o s 
aue 
t r e r 
m e l o d i g a n p a r a m u d a r e l c a -
Y e s t a m i s m a m á s q u e s e q u e d a d , 
e e r i e d a d d e ese h o m b r e l o h a c e n 
a t r a c t i v o p o r q u e e l p ú b l i c o s i e n t e 
d e s p r e c i o p o r l o s j a c t a n c i o s o s y a d -
m i r a l a s c o s a s s e r i a s . P e r o n o es 
s i e m p r e e l c a r á c t e r d e l e s p a ñ o l t a n 
seco. C u a n d o se h a b l a d e o t r o s a s u n 
tos , de t o r o s , d e v i a j e s , p o r q u e h a y 
t r a t a d e d o s m a g n í f i c o s b o x e a d o r e s , D e i U p S e y p e l e a r a O U E u r O p a 
d e d o s h o m b r e s q u e c o n o c e n p e r f e c - _ _ 
" , C a r p e n t i e r y 
t a m e n t e e l a r t e d e l r i n g y q u e s i e m 
p r e e s t á n h a c i e n d o a l g o . 
L A O T R A P A R T E D E L P R O G R A -
M A 
E l p r i m e r p r e l i m i n a r e n t r e O s c a r 
G a r c í a y M i k e R o j o , es d e l o m e j o r -
c o n 
B e c k e 
b l i c o l e t r i b u t a r á e l h o m e n a j e q u e 
fie m e r e c e n . 
A n t e s d e q u e c o m i e n c e e l e n c u e n -
t r o s i n l í m i t e s e n t r e é s t o s d o s p r o -
f e s o r e s , i r á n a l r i n g y n o a l c o l -
c h ó n , B a b e Q u i n t e r o s e n u n a s e s i ó n 
de- b o x e o a o c h o r o u n d s c o n R e n c u -
t e a p a r t e s , i l o q u e es y o . . . I " 
C A Z A L I Z Y T E O JTTGAKON 
P e r o , d e s p u é s do c o n s i g n a r esa t o s u -
dez d e l B a j á , q u e i n f l u y ó b a s t a n t e e n 
e l r e s u l t a d o f i n a l d e l p a r t i d o , j u s t o es 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
J U E V E S 6 D E A B R I L A L A S O C H O Y 
M E D I A D E L A N O C H E 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s 
P e t i t Pasiegro y A r i s t o n d o , b l a n c o s , 
c o n t r a 
M i l l á n y O d r i o z o l a , a z l e s . 
A s a c a r d e l c u a d r o n u e v e y m e d i o , c o n 
o c h o p e l o t a s f i n a s . 
r r e l . Y a e r a h o r a d e q u e t a n t o B a - i d e c I r t a m b i é n q u e t a n t o C a z a l i z c o m o 
C H I C A G O A b r i l 5. 
b e c o m o R e n c u r r e l f u e s e n c o n t r a t a ' 
d o s . A d e m á s , e n e l s e m i f i n a l t e n d r é 
m o s a J a c k C o u l l i m b e r c o n t r a C a r -
b o n e l l . 
P a r a n o s o t r o s e s t o s d o s m u c h a -
J a c k D e m p s e y , c a m p e ó n d e b o x e o c h o s s i e m p r e h a n t r a b a j a d o a d m i r a -
q u e s a b e r q u e h a v i a j a d o m u c h o y ; c i t o q u e a q u í t e n e m o s . O s c a r e s t á d e p e s o c o m p l e t o d e l m u n d o , m a n i f e s b t e m e n t e ; S o n d o s v e r d a d e r o s p e l e a 
es u n h o m b r e d e e d u c a c i ó n e s m e r a - ; a h o r a m e j o r q u e c u a n d o p e l e ó c o n t ó h o y a l l l e g a r a e s t a c i u d a d q u e d01"68» n a c i d o s p a r a e s a c l a s e d e 
da e n t o n c e s d e j a d e s e r e l b o x e a d o r M i k e C a s t r o . E s v e l o z , f u e r t e y a g r e d u r a n t e s u v i a j e p o r E u r o p a e s p e r a b a t r a b a j o , y s i e m p r e h a n r e c i b i d o e l 
y y a n o se l e v é t a c i t u r n o . A l c o n - s i v o y s i e m p r e e s t á e n c i m a d e s u p e l e a r c o n W i l l s C a r p e n t i e r y B e c k e t j u s t o h o m e n a j e . ¿ Q u i é n se a t r e v e -
t r a r i o . S u a l e g r í a se d i b u j a e n s u c o n t r a r i o . R o j o es p o r e l e s t i l o y l o E l c a m p e ó n p a s ó u n a s h o r a e n C h i - r í a a d e c i r l e a n i n g u n o d e e l l o s q u e 
s i m p á t i c a c a r a . E s l o q u e l o s a m e - h a p r o b a d o c o n B l a c k B i l l y c o n t o - c a g o a n t e s d e r e s u m i r s u v i a j e h a c i a ^ hecho a l g o f e o ? N o s e r á n c a m -
r i c a n o s l l a m a n " a n a t u r a l f i g h t i n g d o s l o s q u e se h a p e g a d o . E s t a p e - N u e v a Y o r k . ¡ p e o n e s d e l m u n d o , p e r o ¿ a c a s o e n 
| n i n g u n a p a r t e d e l m u n d o l o s c a m -
p e o n e s a b u n d a n t a n t o q u e s i e m p r e 
se l e s p u e d a c o n t r a t a r ? S o n d o s d e 
l o s b u e n o s d e l p a t i o y é s t o s o l o b a s -
t a p a r a q u e e l p ú b l i c o q u e l o q u e 
q u i e r e v e r es l a p a r t e b u e n a d e l 
s p o r t h o y f a v o r i t o se p r e p a r e e l s á -
b a d o p a r a p r e s e n c i a r u n p r o g r a m a 
i t a n e x c e l e n t e . 
j L a H a v a n a B o x i n g C o m i t e e h a h e 
| c h o m u y b i e n e n t r a e r a t o d o s es -
S e d i e r o n m u c h a s y m u y f r e n é t i c a s i g u a l a d a s . E l p r i m e r o l o g a n a r o n 1 C a r l o s C a s a l á n o t u v o c o n t r a r i o e n ; ^ s ™ ^ J p C h o s p a r a l a s r a n n o c l i e 
P i e d r a y O r n e . Y e l s e g u n d o , Z u b e l d i a y O s o r i o . Y M e n é n d e z , 
e n a m o r a d o y d o m i n a d o . 
S P A R T I D O S D E A Y E R 
F U E R O N B I E N P E L O T E O S 
i g v v a u a c e n o q u i s o 
n o c k e a r a B o b y L y o n s 
i g a n a n d o p o r p u n t o s 
T e o d o r o j u g a r o n p a r a grana r y m e r e 
c l e r o n g a n a r . 
E l p r i m e r o , es d e c i r , C a z a l i z , g a n ó 12 
t a n t o s p o r l a v í a d e l saque , t r e s de h i t 
a l a p a r e d p r e s i d e n c i a l y d o s p o r r e m a -
t o . D e l o s d o c e s aques g a n a d o s p o r C a -
z a l i z , once f u e r o n p i f i a d o s p o r E r d o z a , 
y u n o d e v u e l t o d e b a j o de l a l í n e a de 
f l o t a c i ó n p o r e l m i s m o E r d o z a , a l p r e -
t e n d e r c o n v e r t i r l o en u n r e m a t e . 
E l p a r t i d o e m p e z ó e n l a s m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s p a r a l a p a r e j a , q u e se a n o -
t ó 7 p o r 3, 9 p o r 5, 11 p o r 7, 14 p o r 1 1 , 
E n 14 f u e r o n a l c a n z a d o s E r d o z a y N a -
v a r r e t e , y a u n q u e i n m e d i a t a m e n t e o b -
t u v i e r o n l i g e r a v e n t a j a , 16 p o r 14, v o l -
v i e r o n a se r a l c a n z a d o s en 1 6 . 
A a q u e l l a a l t u r a e l p a r t i d o , l a I n s e -
g u r i d a d de E r d o z a y l a f a l t a de c o h e -
s i ó n en l a d e f e n s a de l a p a r e j a , q u e l e 
P r i m e r a q u i n i e l a a s e i s t a n t o s 
I r l g o y e n M e n o r ; C a z a l i s M a y o r ; E c h e -
v e r r í a ; M a c h i n ; I i t i c i o ; T e o d o r o . 
S e g u n d o p a r t i d o a SO t a n t o s 
G a b r i e l y ü i z á r r a g a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
l i n d o y E r d o z a M e n o r , a z u l e s . 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 9 y 
l o s s e g u n d o s d e l 9 1-2 c o n o c h o p e -
l o t a s f i n a s . 
S e g u n d a q u i n i e l a a s e i s t a n t o s . 
A m o r o t o ; E l o l a M e n o r ; A l b e r d i ; S a l -
s a m e n d i ; F e r m í n ; A m e d i l l o M e n o r . 
D e s d e e l p r i n c i p i o se d e s a r r o l l a r o n 
l o s a c o n t e c i m i e n t o s , t a l y c o m o e l P r o -
t o m e d i c a t o l o h a b í a v a t i c i n a d o , es d e -
c i r , m u y en f a v o r de E l o l a y A b a n d o , 
q u i e n e s se a n o t a r o n s e i s p o r u n o y s i e -
t e p o r d o s . P e r o l o s a z u l e s t u v i e r o n u n 
m o m e n t o f e l i z , q u e c o i n c i d i ó c o n u n 
p a r p a d e o de sus c o n t r a r i o s y de a m b a s 
cosas r e s u l t a r o n d o s e m p a t e s a 10 y a 
11, q u e d i e r o n l a s e n s a c i ó n d a u n a v l o -
t o r i a a z u l . 
P e r o , i n m e d i a t a m e n t e l o s d o s b l a n c o s 
se p u s i e r o n a m o v e r c a r t o n e s y l o l o -
g r a r o n c o n t a l r a p i d e z , q u e a u t r d i e r o n 
a sus do s r i v a l e s , q u i e n e s ú n i c a m e n t e 
l o g r a r o n h a c e r dos t a n t o s m á s d e s p u é s 
d e l e m p a t e de d e s p e d i d a , q u e f u é e l d e 
1 1 . T u v o e l p a r t i d o l a v e n t a j a d e q u e 
se d e c i d i ó p r o n t o y n o m o r t i f i c ó m á » 
de l o n e c e s a r i o a l o s a p o s t a d o r e s . 
U N T A L M U Ñ O Z . . 
j l e s a b r i ó u n s a q u e c o r t o de C a z a l i z , l o -
j g r a r o n m o v e r d o s c a r t o n e s m á s y p r o -
I d u c i r u n n u e v o e m p a t e , a 19, q u e f u é e l 
de d e s p e d i d a , p o r q u e T e o d o r o g a n ó u n 
t a n t o , e l 20 de s u c o l o r , c o n u n a d m i r a -
b l e h i t q u e s o r r e n d i ó a l a o p o s i c i ó n , y 
e n s e g u i d a c r i s t a l i z ó l a r i s t r a de s a -
q u e s e n l o s q u e C a z a l i z se a p r o v e c h ó 
M e n é n d e 2 , a s o m a l a c o r n e t a p o r , D e s p u é s d e l o s 1 5 , v u e l o a z u l 
l a c o r n e t a d e l t e l é f a n o , y d e s p u é s ¡ h a s t a e l a l e r o d e l a c a s a n ú m e r o 2 3 . 
d e d e c l a r a r q u e u n a m o l a t a , c u a s i L o s b l a n c o s , q u e t a m b i é n v o l a a , t a m 
c l a r a y r i z o s a , l e t r a e d o m i n a d o e n b i é n v o l a r o n , 
t o d o s los c u a d r o s , i n c l u y e n d o e l r e - j ¡ A 2 3 i g u a l e s ! 
L o t e y q u e t e m e q u e l e m a t e d e u n j L o s d o s v u e l o s f u e r o n p e l o t e a / -
i e m a t e d e d o s p a r e d e s y t a n t o c o n - i d o s c o n v u e l o d e á g u i l a s . D o s p a r a -
t r a s u c a b e z a , m e d i c e s i n c e r a m e n - \ g u a z o s a l a a t m ó s f e r a d e U n a m u n o 
y a o t r a c o s a . 
G a n a r o n l o s b l a n c o s . 
L o s c u a t r o m e t i e r o n e l m ú s c u l o 
a d m i r a b l e m e n t e . 
P a l m a s d e l c o n c u r s o . 
O t r o s c u a t r o h o m b r e s c o n o t r a s 
c u a t r o p a l a s se r e p a r t i e r o n l o s 2 5 
t e : 
— Q u e e l p r i m e r p a r t i d o , d e 2 5 
t a n t o s s a l i e r o n a d i s p u t a r l o l o s 
b l a n c o s P i e d r a y O r ú e , c o n t r a l o s 
a z u l e s , L e j o n a y U n a m u n o . 
Q u e s a l i e r o n l o s c u a t r o c o m o c u a 
t r o a f i l a d o r e s , e c h a n d o c h i s p a s y 
j u g a n d o v e r d á a l a p e l o t a d e c a d a t a n t o s d e l s e g u n d o . D e b l a n c o , Z u 
c u a l y d e c a d a u n o , l o s n ú m e r o s b e l d i a y O s o r i o , c o n t r a l o s d e a z u l , 
n o se d i v o r c i a r o n c u a s i n a d a ; s a - ! A r r i g o r r i a g a y S e g u n d o . B r a v o , v i -
l i e r o n p a r e j o s y p a r e j o s e n t r a n e n v o y v i b r a n t e e l p e l o t e o . L a s a l i d a 
l o s q u i n c e a b r i l e s d e l a n i ñ a b o n i - es a z u l y l a a t a j a d a b l a n c a , a t a j a d a 
t a . M e n é n d e z n o a l u d e c o n e s t a b o - b r i l l a n t e q u e c u l m i n ó e n l a i g u a l a d a 
n i t a a l a m o l a t a l i n d a , a i r o s a y r i - i a s e i s . 
P e ñ a l v e r . B l a c k B i l l v e n c i ó a 
A l b e a r e n e l p r i m e r o d e l a 
n o c h e . E l p ú b l i c o s a l i ó m u y 
c o m p l a c i d o d e l H a v a n a B o -
x i n g . F u é t a n g r a n d e e l l l e -
n o q u e n o c a b í a u n e s p e c t a -
d o r m á s . 
g a n a p o r p u n t o s 
G o o d r i c h , p o r u n m a r g e n 
r e d u c i d í s i m o 
de l a t o z u d e z de E r d o z a . F u e r o n c u a -
h i z o p e r d e r d o s t a n t o s , d i e r o n v e n t a j a ¡ t r o c n n s e c u t i v o s , l o s s a q u e s q u e en ese 
de t r e s c a r t o n e s , 19 p o r 16, a l t r í o . ¡ m o m e n t o c r í t i c o p i f i ó E r d o z a , c o n l o s 
T o d a v a E r d o z a y N a v a r r e t e se d e f e n - I c u a l e s y c o n l a ú n i c a p i f i a c o m e t i d a 
d i e r o n , y a p r o v e c h a n d o l a b r e c h a q u e j p o r N a v a r r e t e en t o d o e l p a r t i d o , p r o -
d u j e r o n u n d e s n i v e l d i f í c i l d e r e d u c i r . 
L o s " W h i t e S o x ' ' d e r r o t a n a 
l o s " G ¡ g a n i e s , , 
A n o c h e d e m o s t r ó e l p ú b l i c o q u e g u s t a mn-pn-M-rp^. * 
en g r a n m a n e r a d e l b o x e o a l l l e n a r de •«• W-^MÍNiu, a o r i i 4 . 
m a n e r a a b s o l u t a e l m a g n i f i c o s t a d i u m J o n n y D u n d y , de N u e v a Y o r k , c a m -
d e l H a v a n a B o x i n g o C t J m m i t t e E s t a b a p e ó n J ú n i o r de peso l i g e r o , g a n ó l a 
a q u e l l o q u e n o " c a b í a u n a l f i l e r . N o i f & , & i a 
h a b i a u n a s i e n t o d i s p o n i b l e p a r a u n a d e c i s i ó n d e s p u é s de u n a l e ñ i ó l s i m a pe -
p e r s o n a m a s . l e a q u e t o v o h u y c o n J i m m y G o o c l r i c h , 
B I A C K S H a 1 A Ü B E A » d f B u " a l 0 ' m o s t r á n d o s e l o s j u e c e s en 
• p l e n o d e s a c u e r d o s o b r a e l r e s u l t a d o y 
E l p r i m e r e p i s o d i o de l a n o c h e f u é d a n d o e l f a l l o e l r e f e r e e a f a v o r d e l b o -
I n t e g r a d o p o r d o s p e l e a d o r e s de u n m i s - x e a d o r n e o y o r q u i n o . 
zosa q u e l e p e l o t e a s i n c o n s u e l o . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 2 . 7 2 
m o c o l o r o s c u r o , d o s m u c h a c h o s q u e 
saben s u o f i c i o y n u n c a q u e d a n m a l . 
E s t o s e r a n B l a c k B i l l y A l b e a r , l o s q u e 
se e n c o n t r a r o n en u n a p e l e a a o c h o 
r o u n d s . D e s d e q u e s a l i e r o n a l t a b l a d o 
d i e r o n a c o n o c e r q u e no e s t a b a n a l l í de 
v i s i t a ; q u e l o s d o s q u e r í a n c u m p l i r c o n 
e l c a r t e l q u e c a d a u n o h a c o n q u i s t a d o y 
a s í f u é . 
A. lbear , c o n doce l i b r a s m á s de p e s o 
q u e B i l l , n o p u d o c o m é r s e l o p o r q u e B l a c k 
es m a l a c o m i d a p a r a c u a l q u i e r a de s u ¡ 
peso, y a u n c o n doce l i b r a s m á s que é l . 
P o r eso f u é q u e g a n ó l a p e l e a p o r p u n - J o c k H u t c h i s o n d e C b i c a g o , c a m -
l a v i v e r a d e l a s p e l o t a s p o r e l o l o r , tos . d e b i d o a q u e f u é e l q u e m e j o r m a r c ó p e ó n d e l a G r a n B r e t a ñ a g a n ó e l t o r 
^ g r e , S Ó _ , ? f ! f 0 J ° ™ I t a ^ ! lol l i Í P e S y 61 QUe meJOr y m á S SeSUld0 i n e o a b i e r t o d e g o l f d e l C o a l m b i a C l u b 
E l r e f e r e e , s e ñ o r F e r n a n d o R í o s , l e - 1 h a c i e n d o e l t o t a l d e 7 2 a g u j e r o s e n 
v a n t ó l a d i e s t r a de B l a c k B i l l d e c l a r a n -
d o l o v e n c e d o r c o n e l a g r a d o d e l p e l l i -
co q u e a p l a u d i ó g r a n d e m e n t e l a l a C o r 
de l o s m u c h a c h o s y l a d e l r e f e r e e . 
P a s a n l o s b l a n c o s d o m i n a n t e s y 
a l t a n e r o s : v a n p o r d e l a n t e ; p e r o 
p o c o p o r d e l a n t e ; t r e s , c u a t r o t a n -
t o s . P e r o A r r i g o r r i a g a , q u e s a l e d e 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
O S O R I O $ 4 . 5 9 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
e n e l c a j ó n , s a c ó u n a d e e s a s q u e 
s a l e n b o t a n d o s o l a s , y d á n d o l e c o n 
d u l z u r a , s e c u n d a d o c o n a r r o g a n c i a 
p o r S e g u n d o , se p u s i e r o n i g u a l e s a 
1 1 9 . 
j O t r a s d o s r a c h a s v i o l e n t a s y v i — 
¡ b r a n t e s , p e l o t e a d a s p o r l a s d o s p a -
j r e j a s c o n í m p e t u s o b e r a n o , y o t r a 
¡ i g u a l a d a e m o c i o n a n t e e n 2 2 . 
| Z u b e l d i a y O s o r i o d i e r o n l a a r r a n 
! c a d a f i n a l y se a c a b ó e l m u n d o a z u l . 
F u é u n g r a n p a r t i d o . 
L a s p a l m a s d e l c o n c u r s o s e r e p i -
t e n . 
O s o r i o , q u e e s t á m á s b u e n o q u e 
e l d u l c e d e g u a y a b a , q u e d i c e M e 
E l C a m p e ó n d e G o l f d e l a G r a n 
B r e t a ñ a g a n a e l T o r n e o d e l 
I C o l u m b i a C o n t r y C l u b 
W A S H H I N G T O N A b r i l 5 . 
2 9 5 g o l p e s . J o h n C a r r e l l d e Q u a k e r 
R i d g e f u é e l s e g u n d o y W a ' . t e r H a g e n 
d e N u e v a Y o r k t e r c e r o . 
S e g u n d a q u i n i e l a 
S E G U N D O $ 2 . 0 9 
C A S A I i A , S I N C O N T B A B I O 
E s t a b a a n u n c i a d o q u ee l m a g n í f i c o 
p u g i l i s t a e s p a ñ o l J u a n P a b l o C a s a l á , 
se l a s t e n d r í a q u e v e r c o n T o m m y L ó p e z , 
u n p u g i l i s t a d e m á s peso q u e é l y b a s -
t a n t e c o n o c e d o r de l a t é c n i c a d e l b o x e o . 
Cosa é s t a q u e de b u e n g r a d o h a b í a 
a c e p t a d o l a c o m i s i ó n n a c i o n a l de b o x e o 
y e l m i s m o p ú b l i c o . 
P e r o c o m o e l h o m b r e p r o p o n e . . . r e -
s u l t ó q u e T o m m y L ó p e z .se m a g u l l ó u n 
b r a z o y n o p u d o c o n c u r r i r a l r i n g e n 
en c o n d i c i o n e s de p e l e a r . 
C u a n d o e l c a t a l á n s u b i ó a l t a b l a d o 
n é n d e z , s e l l e v ó l a p r i m e r a q u i n i e - . y se m o s t r ó en s u e s q u i n a f u é r e c i b i d o 
l a . 
Y l a s e g u n d a , n a t u r a l m e n t e n a ^ 
i t u r a c a , S e g u n d o , 
i Y h o y a l a m i s m a h o r a . 
D . F . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
F R O N T O N J A I A L A I 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 o 3 3 
s e d e s c o m p u s o e l ; N u e v o s r e c o r d s p a r a e l k i l o -
tobillo y l a r o d i l l a d e r e c h a ^ m e t r o y l a s c i n c o y d i e z m i l l a s 
D E T R O I T . M i c h . A b . 5. 
L o s m é d i c o s d e A m e r i c u s G a . , p r o 
R Í * 1 ^ 1 1 h o y d e t e r m i n a r l a e x t e n -
f w l a 3 l e s i o n e s s u f r i d a s p o r T y 
^ o o b a l d e s l i z a r s e e n u n a b a s e d u — 
d n t e e l j u e g o d e a y e r c o n l o s I n t e r 
" ¿ c l ó n a l e s d e R o c h e s t e r . Se d e s c o m 
L o a t - 6 1 t o b i I l 0 y l a r o d i l l a d e r e c h a 
os t i g r e s g a n a r o n e l j u e g o p o r u n 
8 w r e de 10 a 3 . 
c o n u n a g r a n d e m o s t r a c i ó n de s i m p a - E ^ í ^ M E N O R y A B A N D O . L l e v a b a n 
t í a s p o r t o d o s ; se q u i t ó l a b a t a de b a ñ o 1 f;3'J b o l e t o s . 
y e s p e r ó l a l l e g a d a de s u c o n t r i n c a n t e . J-'OS a z u l e s e r a n H i g i n i o y J á u r e g u i , 
P e r o e n e s to se a p a r e c e Pepe , e l a m e r i - ! QU® se q u e d a r o n e n 13 t a n t o s . L l e v a b a n 
cano , a c o m p a ñ a n d o a L ó p e z , a q u i e n p r e - i l » 2 p01e tos , q u e se h u b i e r a n p a g a d o a 
. s e n t a a l p ú b l i c o y t r a t a de d i s c u l p a r l o , í 4 - 1 1 » . 
i d i c i e n d o q u e n o p u e d e b o x e a r c o n C a - j 
I s a l á p o r e f e c t o de u n a g r a n l a s t i m a d u r a ' D ; n n í n í ^ T o 
I en e l e l b r a z o d e r e c h o , l a c u a l m u e s t r a i r i n i e r a Q u i n i e l a 
e l m i s m o b o x e a d o r . P e r o q u e en s u l u - VV*M~ M a n n . 
g a r a p a r e c e r á P e ñ a l v e r , h a c i e n d o é s t e 1 I - I U O * » m e n o r 
a c t o i n m e d i a t o de p r e s e n c i a y s i e n d o , 
f u e r t e m e n t e c h i f l a d o p o r e l p ú b l i c o , q u e 
n o q u e r í a en m a n e r a a l g u n a a c e p t a r e l 1 G a b r i e l . 
c a m b i o t a n d e s v e n t a j o s o q u e se l e o f r e - i I r i g o y e n M a y o r . . . 
c í a . ¡ L u c i o . . . . * . . „ 
N o o b s t a n t e l a s r e p e t i d a s p r o t e s t a s 1 M i l l á n .., . 
d e l p ú b l i c o , se d a c o m i e n z o a l a p e l e a A l t a m i r a . . . ,, , 
e n t r e C a r l o s C a s a l á y e l n e g r i t o P e ñ a l - , E r d o z a M a y o r . . . 
v e r . T a n s e g u r o e s t a b a e l c a t a l á n da i 
$ 7 . 4 5 
T t o s . B l t o s . P a g o s 
D A Y T O N A A b r i l 5 
E l c o r r e d o r d e a u t o m ó v i l e s n o r u e - l a n u l i d a d q u e t e n í a d e l a n t e , q u e © m - i o ^ , , . , D ^ - ^ J 
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g o H a u g d a h l e n u n c a r r o d e c o n s t r u c - ! ^ ^ a - t en- I6n e 
c i ó n e s p e c i a l c o r r i ó e l k i l ó m e t r o e n A Z U L E S $ 4 , 2 0 
l o s b r a v o s d e B o s t o n d e r r o -
t a n a l o s S e n a d o r e s 
T U M B Í A , a b m 4 . 
C . H . E . 
fcf N a c i o n a l . . . . 
B a t l T 0 1 1 L l g a A m e r i c a n a . 4 15 1 
t i l l a n ^ n d e r s o n , P i l l l n g i m , M a c 
^ i c l n i p l 7 G l b s o n : E r i c k s o n , C o u r t n e y y 
en q u e C a s a l á v o l v i ó l a c a r a , P e ñ a l v e r 
D a y t o n a B e a c h e n 1 3 . 9 s e g u n d o s l a s | l e d a u n f u e r t e s w i n g c o n l a d e r e c h a ' 
p i n r - n m i l l a í j d « u n m i n n t n K f i 0 2 se en l a c a r a , c a s i en l a q u i j a d a , e s t a n d o C A Z A L I S M A Y O R , T E O D O R O v L I Z A -
c m c o m i l l a s d e u n m i n u t o b b . U ^ se en u n t r i s q u ee l n o y f u e r a n o c k e a d o . R R A G A . L l e v a b a n 479 bole to ' s 
g u n d o s y l a s d i e z m i l l a s e n 3 m i n u t o s E s t e d e s c u i d o , q u e p u d o c o s t a r l e m u y ¡ L o s b l a n c o s e r a n E r d o z a M e n o r y N a 
5 6 s e g u n d o s s i e n d o e l t o m a n d o e l c a r o a C a s a l á , n o v o l v i ó a t e n e r l o y j u - v a r r e t e , q u e se q u e d a r o n en 23 t a n t o s 
t i e m n o e n I n i t r p « ! c a s n ^ ñ o r a p a r a t o s e ó c o n P e ñ a l v e r l o n e c e s a r i o p a r a h a c e r - L l e v a b a n 620 b o l e t o s , q u e se h u b i e r a n 
t i e m p o e n i o s t r e s c a s o s p o r a p a r a t o s l o d u r a r h a s t a e l c o m i e n z o d e l s e g u n d o p a g a d o a ? 3 . 3 1 
e l é c t r i c o s o p e r a d o s p o r u n c o m i t é d e . r o u n d ( qUe f u é e l t i e m p o q u e t e n í a ; 
l a A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e c a r r e - i m a r c a d o p a r a a c a b a r c o n é l ; l o l l e v ó 1 
s o b r e l a s sogas y a p l i c á n d o l e u n o s c u a n - I o e g u n d a < ¿ m n i e ! a 
t o s b o o k s s o b r e l a cabeza , a c a b ó c o n J-I» M » 
i n t r u s o . U L U L A m e n o r . 
C a s a l á d e m u s e t r a c a d a d í a m á s q u e | 
es d e m a s i a d o b o x e a d o r p a r a t o d o s l o s 1 
q u e 1© h a n v e n i d o p o n i e n d o h a s t a a h o r a . 1 A r n e d i l l o M e n o r 
U n i c a m e n t e l e s e r á d i f í c i l v e n c e r a l q u e O d r i o z o l a ' * ' 
, l e p o n e n e l d o m i n g o en l a f i e s t a de b o - A r i s t o n d o ' 
l e s d e A m é r i c a , s o n d e ; 1 4 . 4 0 s e g ú n , x e o d e l S t a d i u m de M a r i n a e I n f a n t a , A m o r o t o 
el c o n o c i d o E s t a n i s l a o F r í a s . E n ese E l o l a M e n o r * . ' . * ' ' 
l a n c e se l e p u e d e cae r a l c a t a l á n l a b a - , S a l s a m e n d i . * .* .* .* \ 
r r e t i n a . í . 
r a s d e a u t o m ó v i l e s . 
L o s r e c o r d s d e l m u n d o o f i c i a l e s p a - ¡ el ^ o o o V i f 0 
r a l a s t r e s d i s t a n c i a e c i t a d a s h e c h o s 
b a j o s u s a u s p i c i o s d e l a j u n t a d e c a -
r r e r a s d e l a A s o c i a c i ó n d e A u t o m ó v l -
$ 5 . 9 7 
T t o s . B l t o s . P a g o s 
d o s p a r a e l k i l ó m e t r o , d e 2 . 0 0 . 0 4 p a -
l a s d i e z m i l l a s , p e r t e n e c i e n d o l o s d o s 
p r i m e r o s a T o m m y M i l t o n y e l ú l t i m o 







L o s a r t í c u l o s 
K R E M E N T Z 
L o s e n c u e n t r a U d . e n 
A B E L L O T A 
D A N I A Y C a . 
V i l l e g a s Í 8 - T e l f . A ~ 7 9 8 8 - A p a r t a d o 1 6 1 1 
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W A U i A C E N O Q U I S O A P L I C A R E L 
L a ú l t i m a p e l e a d e l a n o c h e , e l s t a r 
b o u t , f u é l o m á s e m o c i o n a n t e que se 
p r e s e n t ó en e l r i n g . E s t a b a s e ñ a l a d a a 
doce r o u n d s , c o n t e n i e n d o Y o u n g W a l l a -
W a l l a c e a c o m e t e c o n g o l p e s c o r t o s a 
l a c a r a y a l c u e r p o , l l e v á n d o l o v a r i a s 
veces s o b r e l a s s o g a s y d e m o s t r a n d o 
s u p u n c h m á s e f e c t i v o y su m á s s e g u r a 
a c o m e t i d a . D e s p u é s d e l c u a r t o r o u n d l o 
q u e h a c e e l i t a l i a n o es s o s t e n e r e l as ce, u n i t a l o - a m e r i c a n o y B o b b y L y o n s , n e c t o de u n a 
u n a m e r i c a n o de N e w O r l e a n s . E l p r i - n u e n e e a c o n e l d o r s n ^ ^ L ^ 6 " ? 0 
m e r o , c o n 142 l i b r a s de peso y e l s e g ú n - S r i n ^ u a n t l L v t i l v l / ^ 1 1 * 6 ' ! de Í a 
do c ¿ n 1 4 5 . E s t o s dos b o x e a d o r e s de - m u ñ e c a s ñ e r o s i ^ J n í H f 0 ^ ^ ? 0 d0 
^ i r e ^ u t n a l ^ T o ^ í ^ n ^ ^ ^ p ^ " ^ a ^ s ^ J u % S d l ^ o M ó n ^ s I n ^ 
Í S n g ' q u e ' s r d o l J r o T e S a T e s . E l S e e ^ R í o ^ t ^ l U a ^ f . ^ 0 1 1 8 - . E 1 
l l a n o W a l l a c e se hace n o t a r a n t e s de e l t o v e l U ^ J i a n n ^ \ ^ e ) n ^ n Sobre 
d a r c o m i e n z o a l a p e l e a p o r p e r s i n a r s e esa es u n a S a a u / n 1 , ^ ^ n d a S t ? , u e 8 
y r e z a r a n t e s de l e v a n t a r s e de l a s i l l a , f % f b o ^ e a d o ^ 
c o m o s i e s t u v i e r a en u n t e m p l o c a t ó l i c o r o u n d d n c * v n r m í n t a ,í ^ , g a , 
W a l l a c e c a m b i a s u s g o l p e s c o n g r í r e f e r e e l e v ^ 
c a l m a , a p l i c a a m b a s m a n o s a l a v e z y t i a n o W a l l a c í T m , » Ki f« ^ „ i f í i s ' 
c a m b i a l a d e f e n s a c o n p a s m o s a f a c i l l - m o s t r a d o ^ ^ ^ 
d a d . L y o n s p e l e a b i e n , c o n c a l m a r h a - W?co s a H Ó m , ^ ^ ^ ^ E I p ú -
c i a n d o j u g a r c o n su ¿ e r e c h a y m á s í u e n í f i c a f i e s t a aue « H e « S K I ^ ^ ? l a g -
n a d a l a i z q u i e r d a a l e s t ó m a g o d e l i t a - d a r n n r J i w i t o « o ^ C a b a b a J i e o f r e n -- - n g C o m m i t t e , 
a p l a u d i e n d o d u r a n t e t o d a l a n o c h e y 
H a s t a e l c u a r t o r o u n d l e d u r a l a e f ec - f r l n l i ™ » ^ J S i ^ ^ . í l 6 * 6 * p a r a 
U v i d a d a B o b b y L y o n s , t i e m p o i a £ i e p U i U ^ t ^ ^ a t a l á n 
l l a n o , a q u i e n p a r e c e s a c a r l e e l a i r e en 
el s e g u n d o r o u n d 
en-
C H I C A G O , A b r i l 5 . 
L o s f a n á t i c o s d e C h i c a g o e s t á n 
m u y r e g o c i j a d o s c o n m o t i v o d e l a 
q u i n t a v i c t o r i a d e l o s " W h i t e S o x " 
de 25 p o r 19 e n f a v o r d e l t e r c e t o , 
E L U L T I M O E S F U E R Z O 
E n e f e c t o , l a p a r e j a ú n i c a m e n t e p u d o 
d e s c o r r e r c u a t r o c a r t o n e s h a s t a e l f i n a l 
de l a b a t a l l a , en l a q u e e l t e r c e t o , o 
m e j o r , l a p a r e j a C a z a l i z - T e o d o r o , p u e s 
l i z á r r a g a f u é u n e s p e c t a d o r u n i f o r m a -
do, g a n ó , c o m o a n t e s t u v e e l h o n o r de 
" G i g a n t e s " , c a m p e o n e s r a n i / , e s t a r ' c o n a n o t a c i 6 n ^e t r e i n t a 1 p o r ¿2o. 
H> m u n d i a l e s , e n K n o x v i l l e . A l d e r r o t a r a i t e a m d e M e G r a v r , 
q u e p r e s e n t a b a u n l i n e u p d e f e c t u o 
so , U r b a n F a b e r g a n ó l o s n u e v e i n 
n i n g s c o m p l e t o s y s o s t u v o a l t e a m i H i g i n i o y J é u r e g u i 
d e N e w Y o r k e n u n s c o r e d e 6 p o r 2 . i f u é de 25 p o r 1 3 . 
E n e l p r i m e r p a r t i d o g a n a r o n E l o l a 
M a y o r y A b a n d o , en r o p a s m e n o r e s , a 
L a a n o t a c i ó n f i n a l 
T O R N E O D E B A S K E T B A L L 
C H I C A G O , A b r i l 6 . 
L o s j u e g o s d e l p r i m e r r o u n d e n e l 
t o r n e o c u a r t o d e l b a s k e t b a l l n a c i ó 
n a l I n t e r u n i v e r s i t a r i o e m p e z a r á n 
h o y e n l a U n i v e r s i d a d d e C h i c a g o . 
V e i n t e y s e i s d e l o s q u i n t e t o s p r o 
h a d o s d e l a s E s c u e l a s S u p e r i o r e s 
d e l p a í s e s t á n i n s c r i p t o s p a r a l a c o n 
t i e n d a . 
L a U n i v e r s i d a d c o m p e t i r á e n 
l a d e o c h o r e m o s 
S a b e m o s q u e l o s m u c h a c h o s u n i v e r s í 
t a r i o s se d i s p o n e n e s t e a ñ o a c o m p e -
t i r en l a r e g a t a d e c a n o a s - s h e l l s - d » 
ocbo r e m o s , q u e h a d e e f e c t u a r s e c o m o 
en a ñ o s a n t e r i o r e s e n a g u a s j u r l d i c i o n a 
le? d e l H a b a n a Y a c h t C l u b . 
Y a e s t e e f e c t o s o l i c i t a r o n d e l V e d a 
do T e n n i s c o m p r a r l e u n a d e l a s c a n o a s 
de o c h o r e m o s q u e posee d i c h a s o c i e -
dad , p a r a p o n e r s e c u a n t o a n t e s en pr¿<» 
t l ?a s . 
C o m o e l V e d a d o T e n n i s es u n c l u b 
donde l a a b u n d a n c i a es l a n o t a , s l e m -
p r e d e n t r o d e l o r d e n , es m u y p o s b l o , 
c a s i s e g u r o q u e d a d o l a s b u e n a s y f r a -
t e r n a l e s r e l a c i o n e s e x i s t e n t e s e n t r e v e -
d a d i s t a s y e s t u d i a n t e s , e l V . T . C. r e -
g a l e i a c a n o a de o c h o r e m o s , c o n s u s r e 
m o s r e s p e c t i v o s , a l o s s i m p á t i c o s m u -
c h a c h o s de n u e s t r a U n i v e r s i d a d . 
A c t o q u e s e r í a m u y b i e n r e c U j i d o p o j 
e l e m e n t o s n á u t i c o s c a p i t a l i n o s . 
j P O R T U M A D R E C A T A L I N A , T Í R A M E U N P R E 6 A 0 E N L A C A R A ! 
J A B O t l V I L L A V E 
E L J A B O H D E L P U E B L O . 5 A B A T E 5 S . E N C 
E 5 T V D 1 0 
« s e o * * » 7* * «oe>' 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 6 d e 1 9 2 2 . 
A R O 
3 & S 
D E L V U E L O D E 
L O S A V I A D O R E S 
P O R T U G U E S E S 
R E F O R M A S E N 
L O S E S T A T U T O S 
D E L R E I C H B A N K 
tjlJEQABOÜ F E L I Z M E N T E A L A S 
J S L A S D E C A B O V E R D E L O S 
A V L i T K ) K E S P O R T U G U E S E S 
Q U E S E P R O P O N E N H A -
C E R E L V I A J E D E S D E 
L I S B O A A R I O D E J A -
N E I R O 
P R O B L E M A 
D E L T R A N S P O R T E 
F E R R O V I A R I O 
L I S B O A , A b r i l 5.. 
L a l l e g a d a d e e s t a t a r d e d e l o a 
c a p i t a n e s C o u t l n h o S a c a d u r a , a 
S a n V i c e n t e , e n l a s I s l a s d e C a b o 
V e r d e , f u . é m o t i v o d e g r a n e n t u s i a s -
m o p o p u l a r e n L i s b o a . 
M a ñ a n a e l h i d r o p l a n o se d i r i g i r á 
a l a I s l a d e S a n Y a g o u n a d e l a s 
q u e f o r m a n e l g r u p o d e l a s I s l a s 
d e C a b o V e r d e , y s i l a s c o n d i c i o n e s 
d e l t i e m p o s o n s a t i s f a c t o r i a s , a l d í a 
s i g u i e n t e c o n t i n u a r á s u v u e l o b a s t a 
l a i s l a d e F e r n a n d o M o l i n a 
l a i s l a d e F e r n a n d o N o r o n b a , c e r c a 
d e l a c o s t a d e l B r a s i l , u n a d i s t a n -
c i a d e c a s i 1 . 4 0 0 m i l l a s d e n t r o d e l 
A t l á n t i c o . 
E s t a e s l a p a r t e m á s p e l i g r o s a 
d e l v u e l o y c o n s t i t u y e l a t e r c e r a j o r -
n a d a d e l v i a j e . D e s d e F e r n a n d o N o -
r c m l t a a P e r n a n b u c o l a d i s t a n c i a es 
d e t u n a s 2 7 8 m i l l a s . 
L O S A V I A D O R E S P O R T U G U E S E S 
L L E G A N D E L A S I S L A A D E C A -
B O V E R D E . 
S A N V I C E N T E , I s l a s d e C a b o V e r d e , 
A b r i l 5 , 
L o s a v l a d o T e s p o r t u g u e s e s q^ue 
h a n e m p r e n d i d o u n v u e l o a t r a v é s 
d e l A t l á n t i c o d e s d e L i s b o a b a s t a R í o 
J a n e i r o , l l e g a r o n a S a n V i c e n t e , a 
l a s 5 . 2 0 d e l a t a r d e d e b o y , p r o c e -
d e n t e s d e l a s P a l m a s e n l a G r a n C a 
r t a r i a . A s u l l e g a d a a n u n c i a r o n q u e 
h a b l a n s a l i d o d e l a B a b i a d e G a n d o , 
c e r c a d e l a s P a l m a s a l a s 8 . 3 0 d e l a 
L o s a v i a d o r e s p o r t u g u e s e s c a p i -
t a n e s S a c a d u r a y C o u t i n b o , s a l i e r o n 
d e L i s b o a a l a s 7 d e l a m a ñ a n a d e l 
p a s a d o j n e v e s , e n s u l i g e r o M d r o p i a 
n o , a t e r r i z a n d o f é l i a m e n t é e n l a m i s 
m a t a r d e e n L a s P a l m a s d e l a G r a n 
C a n a r i a , d e s p u é s d e h a b e r v o l a d o 
u n a d i s t a n c i a d e m á s d e m i l m i l l a s . 
L a s e g u n d a e t a p a d e s u v u e l o t r a -
e a t l á n t i c o q u e e r a d e l a s C a n a r i a s a 
l a s I s l a s d e C a b o V e r d e , l a H e v a r o n 
n c a b o c o n p l e n o é x i t o e s t a t a r d e 
B i e n d o e l r e c o r r i d o p o c o m a s o m e -
n o s i g u a l q u e e l a n t e i d o r -
E l t e r c e r o y ú l t i m o v u e l o d e l a r 
c b i p i é l a g o d e C a b o V e r d e a l a s eos 
t a s d e l B r a s i l e s c a s i d e 1 . 7 0 0 m i l l a s 
y l o s e n t e n d i d o s e n a v i a c i ó n , c o n s i d e 
r a n e s t a e t a p a l a m á s p e l i g r o s a y 
a r r i e s g a d a d e l v n e l o e m p r e n d i d o . 
P E O T E S T A D E Q U E L O S 
J A P O N E S E S E N T R E G U E N 
A R M A S A L O S R U S O S 
W A S H I N G T O N , A h r ü 5 . 
H o y h a n , p u b l i c a d o l o s r e p r e s e n -
t a n t e s d e l a R e p ú b l i c a d e C h i n a q u e 
« e e n c u e n t r a n a c t u a l m e n t e e n "Was -
' l i i n g t o n , u n a c a r t a q n e f u é d i r i g i d a 
p o r s u g o b i e r n o e n f e c h a 2 d e M a r -
i s o a l M i n i s t r o d e E s t a d o j a p o n é s . 
F l e s t a c a r t a e d g o b i e r n o d e S h l -
t a l l a m a d e n u e v o l a a t e n c i ó n a l o s 
¡ j a p o n e a s e s p o r - T m b e r a r m a d o r e p e n -
' < 3 n a n i f i n t e g r u p o s d e r u s o s q n e e s -
t á n e n l u c h a c o n t r a l a R e p ú b l i c a , 
' a ñ a d i e n d o q u e se s a b í a c o n c e r t e -
z a q u e l o s j a p o n e s e s h a b í a n d a d o 
a r m a s a l o s r e b e l d e s q n e m a n d a b a 
• C a p p l e y q u e n n n e a " h a b í a n h e c h o 
n a d a p o r e v i t a r l o s m o v i m i e n t o s d e 
^ a s p a r t i d a s r e b e l d e s , a p e s a r d e q u e 
la, é s t o v i e n e n o b l i g a d o s p o r e l c o n -
' v r e n i o d e l 2 9 d e A b r ü d e 1 9 2 0 . E n 
- v i s t a d e e s t a s c o n d i c i o n e s e l g o b i e r -
n a ) d e C i n t a , d e c l a r a q n e » y a n o r e -
e o n o c e l a c l á u s u l a d e l c o n v e n i o d e 
A J b r i l , p o r l a c u a l s e c r e a b a u n a z o -
n a n e u t r a l . 
S E P R E S E N T A E N E L R E I S C H T A G i 
U N A L E Y P A R A S E P A R A R A L - | 
B A N C O D E L I M P E R I O A L E M A N 
D E L G O B I E R N O , D E A C U E R D O 
C O N L A S D E M A N D A S D E L A 
C O M I S I O N D E R E P A R A C I O - ' 
N E S A L I A D A S I 
W a s h i u g t o n , A b r i l 5, 
B E R L I N , A b r i l 5 . 
H o y h a s i d o p r e s e n t a d a e n e l R e i s -
c h t a g u n a l e y p r o p o n i e n d o n u e v a s 
r e f o r m a s e n l o s e s t a t u t o s d e l R e i c h 
B a n k , d e a c u e r d o c o n l o s r e q u i s i t o s 
p e d i d o s p o r l o s a l i a d o s . L a m e d i d a 
e s t á r e d a c t a d a d e c o n f o r m i d a d c o n 
l a p e t i c i ó n c o n t e n i d a e n l a n o t a a l i a -
d a d e l 2 1 d e M a r z o , e n l a c u a l se 
p e d í a u n a c o m p l e t a i n d e p e n d e n c i a p a 
r a e l B a n c o y p a r a s u s e m i s i o n e s 
d e b i l l e t e s d e B a n c o . 
E l d o c t o r H e l f f e r i c b , e x - S e c r e t a r i o 
d e l T e s o r o I m p e r i a l , d e c l a r a q u e l a 
p r o p u e s t a i n n o v a c i ó n s e r á i n c a p a z d e 
p o n e r u n d i q u e a l a e m i s i ó n d e p a -
p e l m o n e d a , p o r q u e l a c a u s a d e t o -
d o m a l , o s e a , l a c a r g a e x c e s i v a p o r 
g a s t o s d e r e p a r a c i o n e s , n o . h a s i d o 
L a o p e r a c i ó n p o r e m p r e s a s p a r -
( t i c u l a r e s d e l o s f e r r o ' . ' , a r r ; l e s p r o m e -
| t e d a r l a s o l u c i ó n a l p r o b l e m a d e 
¡ t r a n s p o r t e s s i se d a n a l a C o m p a -
j f i í a l a s o p o r t u n i d a d e s j u s t a s y e q u l -
i t a t i v a s , d i j o h o y D a n i e l W i l l a r d , 
¡ P r e s i d e n t e d e l a C o m p a ñ í a d e B a l -
^ i m o r e & O h i o , a l d e c l a r a r h o y a n -
t e l a C o m i s i ó n d e l S e n a d o d e A s u n -
t o s d e l C o m e r c i o e n t r e l o s E s t a d o s , 
r e a n u d a n d o s u d e c l a r a c i ó n e m p e z a -
d a a y e r e n c o n t e s t a c i ó n a l o q u e d i -
j o W i l l i a m G . M c A d o o , q u e f u é d i r e c 
; t o r g e n e r a l d e f e r r o c a r r i l e s , M r . W i -
i l l a r d d e c l a r ó q u e n a d a se h a b í a p r e -
s e n t a d o o d e s a r r o l l a d o p a r a d e m o s -
t r a r q u e e l C o n g r e s o h a b í a c o m e t i d o 
i u n y e r r o a l d e v o l v e r l o s f e r r o c a r r l -
l l e s a s u s p r o p i e t a r i o s . 
1 " L o q u e l o s f e r r o c a r r i l e s n e c e s i -
; t a n m a s q u e n i n g u n a o t r a c o s a e n 
I l o s m o m e n t t s a c t u a l e s , d i j o , es l a 
o p o r t u n i d a d , a v i r t u d d e l o s p r e c e p -
. t o s d e l a l e y d e t r a n s p o r t e s , d e r e -
I s o l v e r s u s p r o b l e m a s s i n u n a i n t e r -
| v e n c i ó n I n n e c e s a r i a y o n e r o s a , y y o 
a b r i g o l a m a y o r c o n f i a n z a e n q u e 
S I G U E L A O L A 
C R I M I N A L E N 
N U E V A Y O R K 
L A S R A . V D A . D E M A C H A D O 
S E S O S P E C H A L A E X I S T E N C I A 
D E U N A C U A D R I L L A D E G R A N 
D E S C R I M I N A L E S E N N U E V A 
Y O R K 
N U E V A Y O R K , A b r i l 5 . 
L o s d e t e c t i v e s q u e se o c u p a n d e 
h a c e r p e s q u i s a s r e l a c i o n a d a s c o n e l 
r o b o d e j o y a s p o r v a l o r d e $ 6 0 . 0 0 0 , 
e n l a p l a z a W a s h i n g t o n e l d o m i n g o i t o a n t e s l a s e ñ o r a v i u d a d e M a c h a d o 
p a s a d o , m a n i f e s t a r o n h o y q u e l e s y f e l i c i t a m o s a l o s d o c t o r e s D í a z d e 
h a o h e c a d o , l a s e m e j a n z a e n e l m o - j A l b e r t i n i y F i n l a y p o r e l f e l i z é x i t o 
d o d e t r a b a j a r q u e c a r a c t e r i z a l o s ' d e l a o p e r a c i ó n . 
g o l p e s d e m a n o d e n a t u r a l e z a e s - ¡ _ _ — _ — , 
p e c t a c u l a r d a d o s e n r e s i d e n c i a s d é | 
g e n t e s a c a u d a l a d a , d e s d e h a c e a l g u - ¡ 
n o s m e s e s , y t r a t a r á n d e d e t e r m i n a » * ¡ 
A y e r f u é o p e r a d a d e l a v i s t a , e n 
l a c l í n i c a d e l d o c t o r F o r t ú n , l a d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r a I s a b e l B e n i t o a , v i u -
d a d e M a c h a d o . 
A s i s t i d a p o r s u m é d i c o e l i l u s t r e 
d o c t o r A n t o n i o D í a z d e A l b e r t i n i y 
p o r e l i n s i g n e e s p e c i a l i s t a d o c t o r 
C h a r l e s F i n l a y , es d e e s p e r a r q u e se 
v e a e n b r e v e c u r a d a p o r c o m p l e t o . 
A c o m p a ñ a n a l a e s t i m a d a d a m a 
s u s h i j o s M a r í a I s a b e l , E d e l m l r a y 
P a n t a l e ó n , y s u h i j o p o l í t i c o e l s e -
ñ o r R a ú l C a r r e r á , m u y q u e r i d o a m i -
g o n u e s t r o . 
D e s e a m o s q u e se r e s t a b l e z c a c u a n 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
s i N u e v a Y o r k , se e n c u e n t r a i n f e s - j 
t a d o c o n u n a c u a d r i l l a d e s u p e r - c r i ; 
m í n a l e s , r e c l u t a d o s d e e n t r e l o s m a l \ 
h e c h o r e s a p r o v e c h a d o s d e d i f e r e n t e s i 
p a i s e s . 
L a s a l t a s a u t o r i d a d e s d e p o l i c í a , j 
se i n c l i n a n a c r e e r q u e e n l a c u a - J 
( P o r t e l é g r a f o ) 
D e n u e s t r o C o r r e s p o n s a l 
S A N T I A G O D E C U B A , A b r i l 5 l a s 8 50 
a. m . 
ÍJJ A R I O . — H a b a n a . 
Mient ra1? e s t a b a n c a t o r c e o b r e r o s t c -
r r a p l e n a n d o u n t - ^ r e n o c e r c a de l a D I 
d r i l l a f i g u r a n i n d i v i d u o s q u e h a n e s , ^ ^ " ^ W j * » f u n t o c o n o c i d o 
p e c i a l i z a d o e n d i f e r e n t e s a s p e c t o s 
d e l c r i m e n b a j ó l a d i r e c c i ó n d e u n 
g e n i o d e l d e l i t o . E l a p a c h e d e P a r í s , 
p o r " B e p a r t o S o r i b e a " h u b o u n d e r r u m -
b a m i e n t o o c a s i o n a n d o l a m u e r t e p o r 
E m i l i o Cadencio So to . E u l o g i o a s f i x i a a 
t o c a d a . 
A d m i t e q u e e l a p a r t a r d e l c o n t r o l i ̂ '¿rán V e n c e r " s u s " " a c t u a l e s d i f i c u l -
d e l g o b i e r n o s o b r e e l B a n c o es n i u y | t a d e g ) g i se l e g d á l a o p o r t u n d a d . 
d e s e a b l e b a j o u n r é g i m e n r e p u b l i - i y o c o n f í o e n q u e s u m i n i s t r a r á n a l 
c a n o , a ñ a d i e n d o q u e s i n o h u b i e s e ; p U e b l 0 d e e s t e p a í s u n t r a n s p o r t e 
s i d o p o r l a f i r m e z a e i n t e g r i d a d d e : a d e c u a d o a t i p O S r a Z o n a b l e s y m a s 
R u d o l p h H a v e n s t e i n , p r e s i d e n t e d e l ^ a j o g q U e l o g q U e p r e v a l e c e n e n l o s 
B a n c o , l a i n t e r f e r e n c i a d e l g o b i e r n o s e r v i c i o s a n á l o g o s d e l o s d e m á s p a í -
h u b i e s e p o d i d o t r a e r e n u n t i e m p o ges d e i m u n d o . " 
e f e c t o s m u y d e s a g r a d a b l e s . S i g u i ó | C o n t i n u a n d o s u d e c l a r a c i ó n , M r . 
d e c l a r a n d o e l d o c t o r H e i l f f e r i c h q u e ' w i l í a r d d i j o q u e e l c o n t r o l f e d e r a l 
e l p a r a r n u e v a s i m p r e s i o n e s d e b i - ; d e l o s f e r r o c a r r i l e s n o t e n í a p o r o b -
l l e t e s t r a e c a c o n s i g o u n ce se e n e l ¡ j e t o p o n e r a p r u e b a l a s r e l a t i v a s 
p a g o d e l a s o b l a g i c o n e s c o r r i e n t e s ' v e n t a j a s d e l a s o p e r a c i o n e s p ú b l i c a s 
l o s c a r t e r i s t a s d e E s p a ñ a e I t a l i a , 1 S a n t i a g o , D i o n i s i o L í | 3 e z , D a n i e l Co 
y l o s b a n d i d o s d e l p r o p i o l a d o E s - / r r a l e s , y q u e d a n d o h e r i d o e l c o n r r a t l s 
e n t o d a l a n a c i ó n . 
A c a b ó a f i r m a n d o q u e l a d e p r e c i a -
c i ó n d e l m a r c o n o e r a u n a c o n s e -
c u é n c i a d e l a g r a n c a n t i d a d d e p a -
o p a r t i c u l a r e s , s i n o c o n t r i b u i r a g a -
n a r l a g ú f e r r a . 
" C u a l q u i e r p a s o q u e se h a y a d a -
d o e n e s t a d i r e c c i ó n d u r a n t e e l p e -
p e l m o n e d a , s i n o q u e a m b a s c o s a s ' r i o d o d e l C o n t r o l f e d e r a l y q u e h u -
s o n h i j o s g e m e l o s d e l a s d e m a n d a s ¡ b i e s e d a d o p o r r e s u l t a d o e n m o d o a l 
p o r r e p f a r a c i o n e s . T o d o l o d e m á s , • g u n o u n a c t o d e h o s t i l i d a d a l o s 
d i j o , e r a p u r a m e n t e c h a r l a t a n e r í a m e j o r e s i n t e r e s e s d e l p ú b l i c o o d e 
e c o n ó m i c a . l a s c o m p a ñ í a s , a g r e g ó , t i e n e q u e h a -
b e r s i d o i n j u s t o , a r b i t r a r i o e i l e g a l , 
p u e s t o q u e n i n g u n a l e y a u t o r i z a se -
m e j a n t e c o n d u c t a . " 
M r . W i l l a r d p r e s e n t ó p r u e b a s e n 
d e m o s t r a c i ó n d e q u e e l e s t a d o d e 
l o s c a r r o s , d e l a s l o c o m o t o r a s y d e 
Jas v í a s , n o e r a t a n s a t i s f a c t o r i o 
c u a n d o t e r m i n ó e l c o n t r o l f e d e r a l , 
' c o m o c u a n d o e l g o b i e r n o se h i z o c a r 
g o d e l o s f e r r o c a r r i l e s , p o r l o m e n o s 
e n l o r e f e r e n t e a l d e B a l t i m o r e & 
O h i o . 
d e b a t e e n e l 
p a r l a m e n t o i n g l é s 
t e d e N u e v a Y o r k , se h a l l a n r e p r e -
s e n t a d o s e n l a p e l i g r o s a b a n d a . S u 
j e f e , a l p a r e c e r d e s p r e c i a e m p r e s a s 
d e p o c a m o n t a y e n o c a s i o n e s e m -
p l e a v a r i a s s e m a n a s , p a r a p r e p a r a r 
s u s p l a n e s , s e g ú n l a o p i n i ó n e x p r e -
s a d a p o r v a r i o s d e t e c t i v e s . 
E l P r o c u r a d o r d e l d i s t r i t o B a n -
t o n , a n u n c i ó e s t a m a ñ a n a q u e M r s . 
A l b e r t R . S h a t t u c k , h a b í a i d e n t i f i -
c a d o d e f i n i t i v a m e n t e a l j e f e d e l a 
c u a d r i l l a q u e p e n e t r ó c o n e s c a l o e n 
s u c a s a e n l a p l a z a d é W a s h i n g o n , 
r e c o n o c i e n d o e n é l a H e n r y B o i l e t , 
m a y o r d o m o f r a n c é s , q u e d e s a p a r e c i ó 
d e s p u é s d e h a b e r s e c o m e t i d o u n r o -
b o d e $ 2 0 . 0 0 0 e n l a c a l l e d e l o s S h a -
t u c k s e n 1 9 1 7 . 
Se h a c e n m i n u c i o s a s p e s q u i s a s e n 
e s t o s d í a s p a r a d a r c o n e l p a r a d e r o 
d e B o i l e t , e n l a s c o l o n i a s f r a n c e s a s 
d e v a r i a s p o b l a c i o n e s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s ; 
t a R o g e l i o L a u r e l . T o d o s s o n e s p a ñ o l e s 
y L ó p e z es s o c i ^ o d e l C e n t r o G a l l e g o de 
l i i H a b a n a . H a n s i d o t e n d i d o s en l a ca -
sa de S a l u d d i l a D e l e g a c i ó n d e l C e n -
t r o G a l l e g o v e r i f i c á n d o s e e l e n t i e r r o 
m a ñ a n a ; D u r a n t é e l ú l t i m o t r i m a í 5 t r 6 
l a A d u a n a de es te P u e r t o h a r e c a u d a -
do 482426 p e s r s m e n o s q u e e l a ñ o p a s a -
d o E s f ^ t a r d a , f r e n t e a l p a r a d e r o u n 
r n t o m ó v i l a r r o l l ó a u n i n d i v i d u o Que-
d a n d o en g r a v o e s t a d o n o p u d i e n d o de-
c l a r a r , y h a b i é r . d o s - e f u g a d o e l c h o f í e r 
Ancche en e l t e a i j u " O r l e n t e " c e l e b r ó s e 
u n a f u n c i ó n en h o n o r d e l I l u s t r e p o e t a 
l a S e c c i ó n A r t í s t i c a d e l C e n t r o de l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a . H o y c e l e b r a e n e l 
t e a t r o " V i s t a A l e g r e " l a e f l s t a de l a c o -
l l a , c o m o d e s p e d i d a l a a p l a u d i d a c o u -
p l e t i s t a C a r m e n F l o r e s . 
C A S A Q t r i a r . 
P I C O y P U E R T O M E J I C O , s o b r e 
e l 3 0 d e A b r i l , a d m i t i e n d o c a r g a y 
p a s a j e r o s . 
P R E C I O S D B P A S A J E S B B B t T C I E O S 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
c o c i n a d o ^ o n ¿ - ^ X T B B A M E S I -
C A D A J U E V E S 
V a p o r e s d i r e c t o s de N e w . J 0 ¡ * _* 
H a m b u r g o ( u n a s o l a c l a se de C á m a -
r a ) $ 1 0 3 . 5 0 . 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
^ p í ¿ 8 a a ' B S r u a £ á ^ I r " ( & n c í i . r ^ 
H A M B U R G O ( A l e m a n i a . ) 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
H e ü b u t & C l a s i n g . 
A - o a r t a d o 729 .—San I g n a c i o , 64, a l t o s , 
« . p » ™ * TELÉFONO A -4878. 
C2193 a l t I n d . - 1 7 mx 
C h i c a g o . L a f a y e t t e . U o p o l d i n , 
g a r a , e t c . , e t c . ^ X l -
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i r i ^ 
E R N E S T G A Y P 
O f i c i o s N o . 9 0 . ; A * ' * 
l e l e f o n o A . 1 4 7 6 
H A B A N A 
a: 
L I N E A P I L L O 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A 
P A N I A T R A S A T L A N T I C A ^ 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a « u ka 
P a r a t o d o s los i n f o r m e s - i - • ' 
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r ^ ? 4 ' 
c o n s i g n a t a r i o , a SH 
P R U E B A S D E L 
T R A S A T L A N T I C O M A J E S T I C 
VN YIOUENTO D E B A T E E N E l i 
P A K L A M E N T O I Í Í G I Í E S . 
L O N D R E S A b r i l 5 . 
A p e s a r d e q i i e u n g r a n ' n ú m e r o d e 
l a b o r i s t a s l i b e r a l e c I n d e p e n d i e n t e s v o 
t a r b n c o n l o s I n t r a n s i g e n t e s l a m o -
c i ó n ' p e r e s e n t a d a p o r S i r W i l l i a m H i c 
k e s c e s x i r a n d o a l g o b i e r n o d i c h a m o -
c i ó n f n é d e r r o t a d a p o r u n n ú m e r o 
a p l a s t a n t e d e "vo tos . 
L a m o c i ó n que d e b a n p r e s e n t a r l o s 
i n t r a n s i g e n t e s l l e v a r o n a l a s g a l e -
r í a s y a l p a r l a m e n t o u n a g r a n m u c h e 
d u m b r e . T o d o c i d e b a t e f u é l l e v a d o | W A S H I N G T O N , A b r i l 5 
e n t o n o s m u y a g r i o s y se p o d í a e n t r e 
v e r f á c i l m e n t e l a t i r a n t e z q u e e x i s 
t e e n t r e l o s i n t r a n s i g e n t e s y s u s c o -
l e y p a r a 
d e p o r t a r a 
e x t r a n j e r o s 
C U X H A V A N , A b r i l 5. 
E l g r a n t r a s a t l á n t i c o M a g e s t í c , 
q u e a n t e s d e s e r c o m p r a d o p o r l a 
l í n e a i n g l e s a W h i t e S t a r , t e n í a e l 
n o m b r e d e B i s m a r k r e g r e s ó e n l a 
t a r d e d e h o y a e s t e p u e r t o d e s p u é s 
d e h a b e r h e c h o g r a n d e s p r u e b a s d u -
r a n t e s e i s h o r a s e n e l M a r d e l Ñ o r 
t e m a r c h a n d o a u n a v e l o c i d a d p r o 
m e d i o d e 2 3 n u d o s , y d e s a r r o l l a n d o 
m á q u i n a s 6 8 . 0 0 0 c a b a l l o s d e f u e r z a . 
E l t r a s a t l á n t i c o s e r á s u j e t o a h o r a 
a l a s ú l t i m a s t a r e a s d e s u d e c o r a -
c i ó n i n t e r i o r a n t e s d e e n t r e g a r l o a 
s u s p r o p i e t a r i o s i n g l e s e s . 
P o r u n a v o t a c i ó n e n q u e l a m a y o -
r í a f u é m a y o r d e 3 c o n t r a 1 , l a C á 
^ r ™ / ™ ; ^ " ; 1 " o T ^ w n H o V u J v a m a r á a p r o b ó y e n v i ó a l S e n a d o u n a l e g a s u n i o n i s t a s , S i r r W i l l i a m H i c f c s , : . , . , _ 4 . „ „ 4 x _ , i „ i . „ „ s „ _ , . , „ , . r r / • . l e y a u t o r i z a n d o l a d e p o r t a c i ó n d e 
h i z o u n a a p e l a c i ó n a l o s j e f e s c o n s e r J. . • . , . „ , „ . . 
v a d o r e s n i d i e n d o l e s o n p h i r i e s e n e x t r a n j e r o s , c o n v i c t o s a n t e l o s t n -
v a a o r e s p m i e n a o i e s q u e se _ ü i c i e s b n b n a l e s f e d e r a l e g o d e l E s t a d o , d e 
c a r g o d e l a n d o d e l P a r t i d o C o n s e r v a 1 a c t o g d e ^ t i . 
d o r q u e e r a e l i n s t r u m e n t o m a s p e r -
f e c t o q u e p o s e í a e l p a i s p a r a a l c a n z a r 
b f e n a P O ^ ^ f - l i a p r o h i b i c i ó n c o m o u n p a s o d a d o h a 
A u s t í n C h a m n e r l a l n e n n o m b r e d e l . ^ . . „ A „ •,„„ 
i eos d e V o l s t e a d . 
1 C a l i f i c a d a p o r l o s d e f e n s o r e s d e 
C O N D E N A D O P O R 
T R A I D O R Y E S P I A 
M O N S - , B E L G I C A , A b r i l 5 
A r m a n d J e a n n e s f u é c o n d e n a d o 
a m u e r t e a n o c h e en ' e l t r i b u n a l q u e 
l o j u z g a b a p o r t r a i c i ó n y e s p i o n a j e 
c o n t r a B é é l g i c a y l o a a l i a d o s d u r a n -
t e l a g u e r r a . 
S e h a b l a J a c t a d o d e h a b e r s e r v í -
d o d e i n s t r u m e n t o p a r a e l a r r e s t o 
y e j - e u d b ó n p o r l o s a l e m a n e s d e B d i t h 
C a v e l l , e n f e r m e r a i n g l e s a , q u e s i r -
v i ó d u r a n t e l a g u e r r a ; p e r o e s t e 
. c a r g o n o c o n s t a b a e n e l a c t a d e a c u -
s a c i ó n c o n t r a é l f o r m u l a d a , 
H u b o u n a e x p l o s i ó n d e a p l a u s o s 
e n l a s a l a d e l T r i b u n a l a l p r o n u n -
c i a r s e l a s e n t e n c i a y u n a m i u t i t u d 
í . u e r a d e l t r i b u n a l d i r i g i ó I m p r e c a 
c i e r n e s y r e c h i f l a s c o n t r a J e a u n e s 
m i e n t r a s l o c o n d u c í a n l o s a g e n t e s 
¡ d e l a a u t o r i d a d . 
g o b i e r n o t o m ó e n s e g u i d a p a r t e e n e l 
d e b a t e , dec la r<r ido q í i e e l g o b i e r n o es-
t a b a a n s i o s o d e q u e s e ü e g i S o a u n a ; 
v o t a c i ó n E x p r e s ó s u e x t r a ñ e s a d e ; 
q u e l o s i n t r a n s i g e n t e s h a b i e s e n t a r - i 
c i a u n a m e j o r o b s e r v a n c i a d e l a s l e 
y e s y c a r a c t e r i z a d a , p o r e l r e p r e s e n 
t a n t e G r a h a m d e P e n n s y l v a n i a , d e c a 
n o d e l o s r e p u b l i c a n o s e n e l C o m i t é 
j u d i c i a l , d e " m o n s t r u o s a m e d i d a l e 
g i s l a t l v a " , l a l e y p r o p u e s t a p o r l a 
d a d o U n t o e n p r e s e n t a r s u m o c i ó n , C o m i s l ó I 1 ' d e I n m l g r a c i ó n r e s i s t i ó a 
a s e g u r a n d o q u e e n l a r e s o l u c i ó n n o se. t o d o s l o g a t a q U e s d e q u e f u é o b j e -
c o n t e n l a n i u n s o l o p r i n c i p i o n i u n a ^0 
s o l a d e f i n i c i ó n d e f e . A ñ a d i ó q u e l o s 
B ú p A r H r T t j ? K ) l J d C j — r d i e n d o l e s p 
E l r e p r e s e n t a n t e r e p u b l i c a n o 
W a i s h m i e m b r o d e l C o m i t é j u d i c i a l 
i t r a n s i g e n t e s o b i e n e r a n i n c a p a c e s ^ r e d a c t ó e l a c t o o r i g i n a l V o l s t e a d 
d e d e f i n i r s u s p r o p i o s p r i n c i p i o s o s e . r ^ o f r e C i ó u n a p r o p o s i c i ó n p a r a 
a b t e n i a n d e h b o x a d a m e n t e d e h a c e r o l : g o m e t e r d e n n e y o l a l e y a l a c o n s i d e 
c o n e l ñ u d e e u g r o s a r l a p e q u e ñ a p a r ! r a c i ó n d e l c o m i t é , d e c l a r ó q u e c r e í a 
t e d e l P a r t i d o C o n s e r v a n o r q u e e s p e 
r a n s e p a r a r d e l m i s m o . 
D E G U A N A B A C O A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
G U A N A B A C O A , A b j . i l 5 l a s 7.40 p . m , 
D I A R I O M A K I N A . — H a b a n a 
H o y se c o n s t i t u y ó l a S a n i d a d l o c a l , 
en e s c u e l a s P í a g p o r t e n e r n o t i c i a s de 
l a S u p e r i o r i d a d de h a b e r r e s u l t a d o u n 
caso p o s i t v o de m e n i n g i t i s c e r e b r o es-
p . r i í i l e l n i ñ o V i c t o r i o H e r n á n d e z de t r e 
co c ñ o s i , v e n n o de G e r v a s i o 9 1 H a b a -
na , q u e se e d u c a b a en d i c h o p l a n t e l . D i 
c b o m e n o r yOj. e n c o n t r a r s e e n f e r m o f u é 
S E R M O N E S 
q u e h a n Se p r e d i c a r s e e n l a S . L 
C a t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e r s e -
m e s t r e d e 1 9 2 2 . 
A b r i l 7 , F e s t i v i d a d d e l a V i r g e n 
d e l o s D o l o r e s ; s e ñ o r P b r o . D . J . 
J . R o b o r e s . 
A b r i l 1 4 , V i e r n e s S a n t o ( L a S & -
l e d a d ) ; M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
A b r i l 1 6 , D o m i n g o d e R e s u r r e c -
c i ¿ h : M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
A b r i l 2 3 , D o m i n i c a " í n a l M s * ' ; M. 
I . s e ñ o r . P e n i t e n c i a r l o . 
M a y o 1 9 , V í s p e r a d e l a V . d e l a 
C a r i d a d ; I l t m o . s e ñ o r D e á n . 
M a y o 2 0 , F i e s t a d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l a C a r i d a d ; M . I . s e ñ o r A r -
c e d i a n o . 
M a y o 2 1 , D o m i n g o I I I d e m e s ; 
M . % s e ñ o r M a g i s t r a l , 
M a y o 2 5 , L a A s c e n s i ó n d e l S e -
ñ o r ; M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . 4 
J u n i o 4 , D o m i n g o d e P e n t e c o s -
t é s ; M . I . s e ñ o r M a e s t r e e s c u e l a . 
J u n i o 1 1 , D o m i n g o d e l a S a n t í s i -
m a T r i n i d a d ; s e ñ o r P b r o . D . J . J . 
R o b o r e s . 
J u n i o 1 5 , S m u m . C o r p u s C h r i s t í ; 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
J u n i o 1 8 , S . J u b i l e o C i r c u l a r ; M . 
I . s e ñ o r A r c e d a n o . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
M O T A . S a l d r á d e e s t e p u e r t o 
f i j a m e n t e e l d í a 9 d e A b r i l , a d m i -
t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
V I G O . L A C O R U Ñ A . G I J O N , 
S A N T A N D E R , C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
s u s A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A y C R 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o esn -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta C ^ 
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n n^' 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s presentar ^ 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o visados ^ 
e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a q a . Por 
H a b a n a , 2 de A b r i l de 1917 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 72, a l t o s . / T e l f . A - ? ^ 
S a l d r á n p a r a l o s p u e r t o s A* 
C O R U N A . e 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y ' c 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I Í T 
e l d í a 2 0 d e A b r i l . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
« r / x i m r i i T i r n i 7 i \ A " 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I " 
e l 2 0 d e M a y o . 
E L " V A P O R 
" A L F O N S O x n r 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d a y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 6 
N . B . — A d e m á s d e l o s s e r m o n e s 
d e T a b l a q u e c o n s t a n e n l a a n t e r i o r 
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M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o e n Curacao. 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e de u n cer-
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l S r . Médico 
A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l billete 
d e p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e so lo serán 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a « 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se firmaran 
p o r e l C o n s i n a t a r i o a n t e s d e correrlas, 
s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . : 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e sc r ib i r w« 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s i ¡ equipaje, 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , con 
1 t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r clan-
d a d . 
' L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á bulto? 
, a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l eve cía-
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y ape-
l l i d o d e s u d u e g o , a s í c o m o el w 
p u e r t o d e d e s t i n o - D e m á s p o r m e ü ó r é » 
i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A-7900. 
s o b r e e l 
2 5 D E A B R I L 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á s o -
b r e e l 15 M a y o . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e " s a l d r á s o -
b r e e l 1 5 ' d e J u n i o . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á s o -
b r e e l 1 6 J u l i o . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á s o -
b r e e l 15 A g o s t o . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á s o -
b r e e l 1 5 S e p t i e r f i b r e . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á s o -
b r e e l 1 5 O c t u b r e . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á s o -
b r e e l 1 5 N o v i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á 
b r e e l 1 5 D i c i e m b r e 
SO-
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P j R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
P o r l o s l u j o s o s y r á p i d o s v a p o r e s : 
" B o u r d o n n a i s " s a l d r á s o b r e e l 2 5 
l e M a y o . 
" R o u s i l l o n " s a l d r á s o b r e e l 1 5 d e 
í u n i o . 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B U R G - A M E R I K A L 1 N I E ) 
R e a n u d a c i ó n d e l s e r v i c i o d e v a p o -
r e s d e p a s a j e s d e l a H a b a n a a l 
N o r t e d e E s p a ñ a y H a m b u r g o 
S A N T A N D E R s i h a y a e m u n d a co l i a r * 
esca la en un p n e r t o da I n g r l í i t e r r » . 
V a p o r " H A M M O N J A " , e l 19 de M a y n 
i " H O L S A T I A " e l 19 de J u n i o ' 
p a a a s p o r l o s t e m b l o r e s d e t i e r r a , i r e t a s d e c l a r a n d o q u e n o r e g r e s a r í a n , » 
" H A R M O N I A " 
E s t e v a p o r s a l e d e l a H a b a n a 
p a r a M E J I C O . V E R A C R U Z . T A M -
N o t a : — E l e q u i p a j e d e b o d e g a se-
r á t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s d e l 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á n 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
c o , e n t r e l o s d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n t e 
h a s t a l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a d e l d í a d e 
l a s a l i d a d ^ l b u q u e . D e s p u é s d e e s t a 
h o r a n o se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i p a j e 
e n l a s l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
p o r su c u e n t a y r i e s g o se e n c a r g a r á n 
d e l l e v a r l o s a b o r d o . 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s . 4 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s , ( 4 h é l i c e s ) 
F r a n c c , 3 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s , 4 h é l i c e s ; 
L a S a v o i e , L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , 
v a p o r 
I D 
I C a p i t á n : M U S L E R A 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G , J 0 N y S A N T A N D E R 
s o b r e e l 
2 0 D E A B R I L . 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l evando * 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e *0 0 * 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
r r e o s . ^ 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s pa ra 
c h o p u e r t o . ^ 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á es ta r * . 
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a « 
e l b i l l e t e . , . s0. 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n esc r io i r J 
b r e t o d o s los b u l t o s d e su e q u i p ^ 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o . ^ 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o 
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y . A f j J j | 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A ' 1 Í 
L 
V a p o r e s a m e r i c a n o s <3e Dada la 
c a r ^ a . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e 
b a ñ a , p a r a - - . f C H 
N E W Y O R K , P R O G R E S a 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , 
d l r ig""36 
Clase: 
P R A D O , 1 1 8 . r a ' C i a j ^ 
O f i c i n a de S e g u n d a y / ^ c e r a 
B g l d o , c o n t i g u o a 1¿ B s í a o í i 8 . 
( M u e l l e s ) T e l é f o n o . A - ^ 
W . H . era' S M I T H 
V i c e p r e s i d e n t e y ^?on, tT A r v A N A . 
O F I C I O S , 2 4 Y 2 ó 1 H A B A l ^ 
A K O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 6 d e 1 9 2 2 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H 0 R A j 
M ^ M M I H I l M H B B W M B B M B í M M M M W l l M i r ' * * " " * ^ 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
I q u ü a . 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
V I B O R A . O C T A V A , N U M E R O 2, E N 
t r e D o l o r e s y T e j a r , se a l q u i l a c h a l e t j M - 9 0 9 6 . 
m o d e r n i s t a , p o r t a l , sa la , dos d o r m i t o - I 14376 
r i o s g r a n d e s , l u j o s o b a ñ o , a g u a f r í a y 
fcaliente, c o m e d o r a l f o n d o , c i e l o r a so , 
p i s o s f i n o s , i n c l u s o c o c i n a , c a ñ e r í a e l é c -
o i J o ? k ' t r i c a o c u l t a , s a n i d a d , p a t i o , t r a s p a t i o , 
l a c a s a S a l u d , J / , wa jOS»! c e m e n t a d o s , ace ra , b r i s a a c e r a b r i s a . 
- U ' J U . . f r p « ; T r a n v í a L a w t o n B a t i s t a , p o r f r e n t e 
« « t a d e s a l a , r e C l D m o r , p r o p i a p a r a v e r a n o . L l a v e i n f o r m e : 11, 
:0mP b a f i o i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o s n ú m e r 0 ^ 3 9 . V e d a d o , e n t r e L . y í 
. CAT.T iE B A S O S , E S Q U I N A A 19, A E -
I t o s , se s o l i c i t a u n a c r i a d a y t a m b i é n 
\ o t r a p a r a l a s h o r a s , de l a m a ñ a n a . 
0 i 14382 8 a b 
S E N E C E S I T A U N A C R I A B A P E N E N -
s u l a r de m e d i a n a edad a r a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s y c o s t u r a . H a de t e n e r 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m a r a l t e l é f o n o 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 
M u y b a r a t o s 
| A E O S H O M B R E S B E N E G O C I O S . T E N i A V I S O . S E V E N D E N V I D R I E R A S B B 
8 A b . 
E N S A E U B , 72, S E S O L I C I T A U N A E s -
p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o , q u e sepa 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o 20 
pesos y r o p a l i m p i a . 
14315 8 A b . 
d e ^ d o r i a U a v e * i n f o r m e s , e n 
p / I an r iqne , 1 3 8 10 a b _ 
— . ^ • " T . O S B I J O S T B ^ SAN 
^ S ^ T o c ^ a r s e S S í o t l ^ n a : 
•e i n f o r m a n en 
JIS ^ n t ^ e R o d r í g u e z 
jj0esúse de l M o n t e . 
14260 
San L e o n a r d o . 
10 A b . 
14333 9 A b . 
E n L u y a n ó 8 6 , Q u i n t a C a m p o A l e -
g r e , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n 
d o s e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s y e s p l é n -
d i d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , t a m b i é n o t r o 
a l t o , d e t r e s a p o s e n t o s , a m b o s i n d e -
p e n d i e n t e s . I n f o r m e s , e n l a m i s m a . 
14269 10 a b 
A V I S O . S E S O L I C I T A U N A C R I A B A 
d e l p a í s , q u e sea l i m p i a y m u y f o r m a l , 
q u e no t e n g a n o v i o p a r a a y u d a r a t o -
dos l o s q u e h a c e r e s de u n a casa . B e r -
naza , 18, s e g u n d o p i s o , i z q u i e r d a , 
14292 8 A b . 
C O C I N E R A S 
E N E L R E P A R T O MENDOZA, M I L A -
S O L I C I T O U N A C R I A B A P A R A C O C i -
l i a r y h a c e r l o s q u e h a c e r e s de u n m a -
t r i m o n i o . S u e l d o 30 pesos y r o p a l i m -
p i a , s i n o sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n q u e n o se p r e s e n t e , h a de d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s , s e ñ o r A l -
A l c o m e r c » . S e a l q u i l a i m e s p l ^ d l , ^ „ ^ ^ „ ^ ^ ^ O ' R e i l l y . 99, v i d r i e r a d e l c a f é 
j w a l n a r a e s t a b l e c i m i e n t o , , e n w u i » j h e r m o a a casa acaba ( i a c o n s t r u i r ; A l b f H " ¿ 
d o loe*" y f o r l i p i r n H e r - c o m p u e s t a de j a r d i n e s , p é r g o l a , s a l a , I 14¿ij6 13 ab 
A g u i a r . I n t o r m a n , v a t u c u u p o y 
m a n o s . 
142S0 
10 ab 
^ ¡ S T p H X H b , 68, S E P U E f E V E R 
^ ^ J n h « a ^ r 7 a a i a 1 1 p í e r f : 
I n f l e n f a l t a d , 82, de 9 a 11 de 
Ta m a ñ a n a . 9 A b . 
14305 
, T I 3 E N T R E A N G E L E S B 
i S o Ñ T E , ^ l i l a T r o s e s p l e n d i d o s a l t o s 
l n d i 0 ; ^ w - ^ ó n m o d e r n a , p r o p i o p a r a 
<le f / b r Has c o n sa la , r e c i b i d o r , c i n c o 
d0SnUa? a b í t a c r o n e s y d e m á s c o m o d ! -
>rdPes i n f o r m a n en l o s b a j o s . , ^ ^ 
0 14310 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 9 - A 
moderna. 10 a b _ 
— ^ T w c T s e S E A L Q U I L A E S T E E S -
l o c a l m a g n í f i c a m e n t e s i t u a d o ; 
p l é n f o P a r r c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o 
i n f o r m e s : A g u i a r . 97, N a v í o ^ 
14384 -•— 
T T T í n I I I A L A E S P A C I O S A V C O -
SE A L Q T J i J * ^ 7Í.ol6n 27, de u n a s o l a 
r ^ T c t b a d a de p i n t a r , c o n 450 m e -
P ^ ^ m e r f i c i e , c u e n t a con z a g u á n 
sa le t a . c u a t r o g r a n d e s 
p a t i o , co-
ser u n a casa 
t ros 
í S t o s . s e r v i c i o s , 1 
medor ^ ^ " ^ p a c ü i a d p a r a e l l o . s e 
i l m a c é n , u n a I n -
j i e r -
en l a 
de 8 
h a l l dos g a r a g e s , t r e s c u a r t o s p a r a i S I ¡ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
c r i a d o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , se d a e n 
u n c o r t o p r e c i o , puede v e r de 9 a 11 y 
de 3 a 5. I n f o r m a n : E n r i q u e Y á ñ i z . O b i s -
po. 50, a l t o s . 
14380 » 9 A b . 
S E A L Q U I L A 
L A C A S A S I T U A B A E N S A N T A I R E -
ne, n ú m e r o 5 2 - A . I n f o r m a n en M o n t e , 
377, f e r r e t e r í a de J o a r i s t I y L a n z a g o r -
t a . T e l é f o n o s A - 7 6 1 1 y A - 0 2 5 9 . 
14341 9 A b . 
S E A L Q U I L A E N E L M E J O R S I T I O 
de l a V í b o r a , en l a c a l l e de San L á z a -
r o , 12, dos h a b i t a c i o n e s a p e r s o n a r e s -
p e t a b l e . I n f o r m a n en el t e l é f o n o 1-3920. 
14379 11 A b . 
p ó s t e r a q u e sepa c o c i n a r b i e n 
sue ldo . A g u i a r , 2. 
14360 8 A b 
R E -
B u e n 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a q u e a y u d e a l g o en l a l i m p i e z a . S o n 
pocos de f a m i l i a . S u e l d o : $30 y r o p a 
l i m p i a . H a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n 
y t r a e r r e f e r e n c i a s . C a l l e G, n ú m e r o 66, 
a l t o s , e n t r e 7 y 9 . V e d a d o . 
14070 8 ab 
M U N I C I P I O , N U M E R O 137 V 139. S E 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a 10 
pesos . 
14271 9 A b . 
C E R R O 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A P A R A U N A 
c o r t a f a m i l i a y q u e . h a g a l a l i m p i e z a de 
u n a ca sa e l e g a n t e . San L á z a r o , 184, a l -
tos , e s q u i n a a G a l i a n o . 
_ 1 4 3 7 0 8 _ A b . _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y Q U E 
a y u d e l o s q u e h a c e r e s de l a casa . V i l l e -
gas , 111, a l t o s , 
14358 . 8 A b . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en l a c a sa y a y u d e a 1 a l i m p i e -
za. C a l l e H , n ú m e r o 229, e n t r e 23 y 25. 
V e d a d o . 
14361 8 A b . 
pranne 
14329 
Fe a lqu 
na a Bi 
ñ 6 n . A g u i a r 
143S5 
M O N T E , 2 0 8 
e s p l é n d i d o l o c a l c a s i e s q u i -
c o a í n . I n f o r m a : G a r c í a T u -
M u r a l l a . 
13 ab 
¿ O C A L H S P L E N B I B O . T E E S S A L O 
'5¡Vs co r r i dos p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o pe 
i n d u s t r i a . San I g n a c i o , 26. 
j S A b . t j i i f 
E N L I N E A V M E , A L T O S , C A S A 
g r a n d e , se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L Z A B A B E L ' r e p o s t e r a q u e h a g a p l a z a . 
C o r r o , , 458-A, e s c ^ ü n a a P a t r i a , l o s b o - : 1432'j 8 A b . 
n i t o s y e l e g a n t e s a l t o s , c o m p u e s t o de ¿ ¿ " s o i l C I T A C O C I N E R A : Q U E S E A 
S d ' r g S 0 ' ^ ^ sa" b l a n c - \ d u e r m a C e n l a casa ; y h a c e r a £ 
c m a ae gas c a l e n t a d o r y s e r v i c i o s sa- ^ q u e h a c e r , r o p a l i m p i a y r o p a de ca -
m i n o s d o b l e s y m o í . e r n o s , l a l l a v e e n ^ qSu6ldo ¿onvPencionPal y B a ñ o s , 244. 
l a f a r m a c i a de l o s b a j o s . I n f o r m e s . S o l , e n t r e 25 y 27 E s e c o r t a f ^ i U a . 
14345 9 ab 
$ 3 




50 l i t r o 
50 L b . 
. go u n a P a t e n t e p a r a u n a f o r m a de a n u n 
l e l o s en t o d a l e R e p ú b l i c a , S i s t e m a a b -
s o l u t a m e n t e n u e v o , l a v e n d o p o r f a l t a 
de d i n e r o p a r a e x p l o t a r l a . Con p o c o 
d i n e r o , g a n a r á u n c a p i t a l . V e n g a a v e r -
m e : San R a f a e l , 18. F o t o g r a f í a . 
14372 8_ A b . 
V E N B O U N A P O N B A B N ~ Í , 8 0 0 P l T 
sos, c o n c i n c o a ñ o s de c o n t r a t o ; t i e n e 
n o v e n t a a b o n a d o s d e l c o m e r c i o y e s t á 
e n í a m e j o r c a l z a d a de l a c i u d a d . J e -
s ú s , V i r t u d e s 163 . 
14393 8 a b . 
iffBtwiiitiHiwiMiii'iiiinwiiw'iiiwmiiiiiiiniiii himn mmIIIIHIUM 
S O L A R E S Y E R M O S 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . V e n -
d e m o s p a r c e l a s d e t e r r e n o a 
p l a z o s . 1 0 y a r d a s d e f r e n t e 
p o r 2 0 . 2 5 , 3 0 y 4 0 d e f o n -
d o . C o n $ 1 0 0 d e c o n t a d o y 
$ 2 0 a l m e s e n a d e l a n t e . U r -
b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . M e n d o -
z a y C o m p a ñ í a . O b i s p o , 6 3 . 
A - 2 4 1 6 y A - 5 9 3 7 . 
p l a t e r í a de p u e r t a c a l l e , c a j a s de c a u 
dales , m a m p a r a s , u n a d i v i s i ó n de p e r - \ 
s lanas , r e j a s p a r a e s c r i t o r i o , s i l l o n e s 
de l i m p i a b o t a s , m u e b l e s de t o d a s c l a -
ses, p u e d e n v e r s e en A p o d a c a , 58. 
14245 20 A b . 
M I S C E L A N E A 
E L L I R I O B E L P R A B O , B B R A P A B -
l a A l f o n s o , P r a d o n ú m e r o 45, H a b a n a . 
P a r a c o m e r l o s m e j o r e s d u l c e s y s e r 
m e j o r a t e n d i d o , pues es e t t e m í o de l o s 
Se d e s e a n c o m p r a r v a r i o s « i l í o n e s d e S * ^ * 8 , ^ « 0 ^ e s J f ^ , f a m l l i a s de l a 
. . , i i í mt o o H a b a n a : h a y que d i r i g i r s e a P r a d o , n ú -
b a r b e n a USadOS. I n i o r m C S , M o n t e , OO, m e r o 46 y c o n v e n c e r s e de l a v e r d a d , i 
-IÍW rv L O I I ' . t a m b i é n s e r v i m o s l e c h e f r í a p u r a y nec -
a i tOS. L t e U C n a , K O s e i l O . t a r y r e f r e s c o s de t o d a s c l a se s y m a n -
14250 10 a b J tecado, C o n q u e no o l v i d a r s e d e l c o n o c l -
¡ d o l u g a r de r e u n i ó n de t o d a s l a s m e j o -
i r e s f a m l i a s . K l L i r i o d e l P r a d o , de R a -O A N Q A . S E V E N B B N C A M A S B E H I B ;  r i í s . E l 
r r o m a d e r a desde dos pesos h a s t a 25 | f a e l a A l f o n s o . P r a d o , n ú m e r o 45. H a b a -
pesos, e s c a p a r a t e s de c e d r o y caoba c o n | n a . 
y s i n l u n a s , l a v a b o s , p e i n a d o r e s , u n 
b a n c o de j a r d í n o z a g u á n , p u e d e n v e r s e 
en A p o d a c a , 58. . 
14246 20 A b . 
C u b o s y p a l e t a s 
C u c h a r a s de l a t a . 
V a i n i l l a t r i p l e . ., 
G e l a t i n a E s t r e l l a . 
P i d a l a n u e v a l i s t a de p r e c i o s y p o n -
g a s u d i l e c c i ó n c o m p l e t a y b i e n c l a r a . 
T o d o s l o s d e s p a c h o s se h a c e n en e l d í a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a P a r í s - V e n e c i a , l a ú n i c a c a sa q u e 
azoga en C u b a c o n a z o g u e q u e r e c i b e 
d i r e c t á m e n t e de A l e m a n i a y g a r a n t i z a 
BUS e spe jos p o r d i e z a ñ o s . S e r v i c i o a 
d o m i c i l i o . P r e c i o s de r e a j u s t e . T e l é f o n o 
A - 5 6 0 0 . S a n N i c o l á s y T e n e r i f e . 
14381 . 5_my „ 
Í Ñ T ^ E S A N T E . S E V E N B E U N J U E -
go de c u a r t o m o d e r n o de ced ro , en 
150 pesos . P u e d e v e r s e en A p o d a c a , 58. 
14247 15 A b . 
14891 11 A b 
O F I C I A L 
C2775 25d-6 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . V e n d e -
m o s s o l a r e s a p l a z o s c o n 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . M e n -
d o z a y C a . O b i s p o , 6 3 . 
A - 2 4 1 6 y A - 5 9 5 7 . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
C o m p r o , desde u n a h a s t a c i n c u e n t a , p a -
r a e l g r a n c o l e g i o S a n A n t o n i o , p r ó x i -
m o a a b r i r s e . A v i s a n d o a l T e l é f o n o 
M-e237 , v o y a s u c a s a . M - 6 2 3 7 . 
14371 20 ab 
C R I A D O B E MANO S E S E A 
carse , es de m o r a l i d a d y o b e d i e n t e a 
t o d o l o q u e l e m a n d e n y v a p a r a c u a l -
q u i e r p a r t e q u e le s o l i c i t e n . L l e v a t l e m 
p o en e l p a í s y t i e n e r e f e r e n c i a s ; pocas 
p r e t e n s i o n e s . T e l é f o n o F - 5 2 6 2 . 
14406 8 a b 
19 a l t o s .•-
14346 11 ab 
H A B A N A 
T E N I E N T E R E Y , 8 1 , A L T O S , S E A L -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so los , 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
14 259 8 A b . 
E N O Q U E N B O , N U M E R O 7, A L T O S , 
| se a l q u i l a u n a a m p l i a y f r e s c a h a b i -
j t a c i ó n c o n s e r v i c i o s m o d e r n o s , i n d e p e n -
M u c h a s c o m o d i d a d e s . | d i e n t e , s i t u a d a a u n a c u a d r a d e l p a r q u e 
q u i n a a L e a l t a d . I n - ' d e M a c e o , es casa de m o r a l i d a d . Se i n -
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y se p r e s t e a 
a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s . S u e l d o . 25 pe -
sos . E s c o b a r 29, b a j o s . 
14397 8 a b . 
C O C I N E R A S 
B E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y a y u d a r , a l g o en 
l a l i m p i e z a , e n t i e n d e de du lce , n o d u e r -
m e en l a c o l o c a c i ó n , h a b i t a c i ó n n ú m e r o , 
1. S a n t a C a t a l i n a , 9. e n t r e L a w t o n y 
A r m a s . V í v o r a . 
14293 9 A b . 
H A Y U N A S R A . Q U E B E S E A C O L O -
c a r s e p a r a l a c o c i n a , n o d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n , sabe c o c i n a r a l a e s p a o l a y 
N e c e s i t a m o s U n a C d c m e r a e s p a ñ o l a t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . C e r r a d a d e l 
Paseo, 12. T é l é f o n o A - 6 3 7 8 . 
q u e q u i e r a i r a E s p a ñ a e n e l m e s d e l 14296 8 A b . 
í B E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S . 
i p a ñ o l a , p a r a h a b i t a c i o n e s o t r a b a j o s de 
; c o s t u r a ' a m a n o y a m á q u i n a ; sabe c o r -
í t a r . I n f o r m e s : J . d e l M o n t e , 258, a l f o n -
do, 1 a e n c a r g a d a . 
j 144285 10 A b ^ 
I V E N B O B O S A A Q U I N A S S I N O E R , 
I t i p o m a y o r , p r e p a r a d a s p a r a m o t o r c o n 
i s u s u t r a s m i s i ó n ; h a n c o s t a d o 350 p e -
sos ; l a s r e g a l o en 90, l o m i s m o cose t e -
. r h " q u e c u e r o ; en l a m i s m a se v e n d e u n a 
B U E N A O P O R T U N I B A B . V E N B O U N S'ran v i c t r o l a E d i s o n c o n m u c h o s d i s -
s o l a r r e p a r t o S a n t o s S u á r e z , en S a n t a c o s ; u r & e ^ v e n ^ p o r d e s o c u p a r a ca -
' s a . L e a l t a d 131, b a j o s , e n t r e S a l u d y 
D r a g o n e s . 
14402 8 a b . 
P O R E M B A R C A R M E V E N B O L O S 
m u e b l e s de u n a ca sa de f a m i l i a y son 
l o s s i g u i e n t e s : u n e s c a p a r a t e de l u n a , 
dos de ced ro , c a m a camera. , l á m p a r a de 
c r i s t a l , s i l l a s , s i l l o n e s , m e s a de c o m e r , 
c a m a de n i ñ o , m e s a de n o c h e y do c o n -
s o l a y e s p e j o . V i l l a n u e v a y P é r e z . J e -
s ú s d e l M o n t e . 
144414 8 a b . 
; E m i l i a y S e r r a n o , 10 p o r 5 6 ' v a r a s a 
{JQ^Q . • $6 .50 . I n f o r m a s u d u e ñ o F . M o n z ó n ; 
S a n I g n a c i o y J e s ú s M a r á , l e c h e r í a , de 
14411 8 a b . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A , S E T O M A N B O S P A R C E -
l a s c o m o de 30 m i l y u n a de 5 ) a 60 
m i ! , a I n t e r é s m o d e r a d o , d o b l e { ¿ a r a n -
t í a en p r o i e d a d e s y r e n t a s , en l a p r o -
p i a c i u d a d . Se t r a t a con l o s p r o p i o s I n -
t e r e sados , s i n i n t e r m e d i a r i o s n i c o r r e -
d o r e s . T e l é f o n o A - 4 7 2 9 . 
14341 9 A b . 
C O M P R O C H E Q U E S V L I B R E T A S B E 
t o d o s l o s B a n c o s y de l a C a j a de A h o -
r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o . L o s p a g o en 
e l a c t o . S e ñ o r D í a z , R e i n a 93, . p l a t e r í a , 
de o c h o a once y de u n a a c u a t r o . 
., 14367 8 A b . 
t o n ú m e r o 12. 
14311 8 A b . 
" A L Q U I L A E N 125 P E S O S , L A C A 
' m e r o 129, e n t r e C a m p a 
i l é f o n o 1-239G, 
Mí 8 A b , 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S B E V I R -
tudes S7, cerca de G a l i a n o , c o m p u e s t o s 
de sala, comedor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
ctinT-io dp l)Hño, c o c i n u , etc. L a l l a v e e 
a n o s . 9 A b . 
9 A b . 
s e n a . 
14413 
C A S A A M U E B L A B A , S E ' A L Q U I L A N 
[tos l u / o s a m e n t e a m u e b l a d o s , de 
esquina, nuevos, c o n g a r a g e , s i de-
sea, deade m a y o a d e i e m b r e p r i m e r o ; 
p r o p i a oa ra u ñ o n a s de g u s t o , c i n ^ o h a -
l-.iu:clones y t r e s s e r v i c i o s . Se p r e f i e r e 
f a m i l i a sin n i ñ o s o e x t r a n j e r o s . A l q u i -
l e r mensua l ;;00 p e s o s . Puede v e r s e de 
•una a c r . ; ¡ t r o . V i r t u d e s 70 . E n l a i n i s -
m a se vende u n a u t o m ó v i l J o r d á n de 
s ie lo p í ü a j c j uS. 
11394 11 a b . 
£ 3 ~ A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O E S -
<iuina de C á r d e n a s 3, capaz, v e n t i l a d o y 
m u y b o n i t a v i s t a . R a z ó n Z u l u c t a 36, 
<{.-, a l t o s . 
1 4401 11 ab^ 
A E S T A B L E C E R S E 
E n el l u g a r donde h a e x i s t i d o h a s t a e l 
momen to el g i r o de c a f é , se d a c o n t r a -
t o . P l a n t a , T e n i e n t e R e y 87, e n t r e 
Monse r ra t e y B e r n a z a , l u g a r i n m e j o r a -
ble, a dos c u a d r a s d e l P a r q u e C e n t r a l . 
Has ta a b r i l 10 r e c i b o p r o o s i c i o n e s . B u -
fete doc to r S á n c h e z C u r b e l o . 
14392 10 a b . 
A G U I A R N U M E R O 1 2 2 
•Se a l q u i l a n los ba jos en 110 p e s o s ; se 
componen de sala , sa le ta , c u a t r o c u a r -
tos y s e r v i c i o d o b l e . L a s l l a v e s en l a 
Impren t a de l l a d o . . M á s i n f o r m e s D a -
v i d P o u h a m u s . H a b a n a 95, a l t o s , t e l é -
fono A - 3 6 9 5 . 
f o r m a en l a m i s m a . 
14267 
S E " A L Q U I L A E N O B R A P I A , 73, E N -
t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s , u n a h e r m o s a 
s a l a , c o n b a l c ó n a l a c a l l e , m u y b a r a t a , 
en e l c a l l e j ó n de E s p a d a , 10, e n t r e C u a r -
t e l e s y C h a c ó n , u n a h e r m o s a a c c e s o r i a , 
en R e i n a , 14, a l t o s , h a b i t a c i o n e s c o n o ^ , - T c,,** 
s i n m u e b l e s , desde 10 pesos en a d e l a n - i e ' „ ; í ? n o •L-'á4Ub-
te . T e l e f o n o M - 2 3 1 3 . 114396 
14332 9 A b . 
« - l o ^ i o o „ „ „ « fQmn;<> c - J C O C I N E R A R E P O S T E R A ESPAÑOLA, I 
J u m o e n l a . Clase COn U n a t a m i b a L S - de m e d i a n a edad, desea c o l o c a r s e , hs í 
~ i , j I t r a b a j a d o en b u e n a s casas y n o se co -
p a n o l a , eStOS dOS m e s e s t i e n e q j e €S-; l o c a m e n o s de 40 pesos . M a l o j a , 53. c u a r 
t a r d e c o c i n e r a e n l a c a s a h a s t a e m -
b a r c a r b u e n t r a t o y s u e l d o . I n f o r m a n ! S E B E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
r a p e n i n s u l a r , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , l o m i s m o se co loca en e l V e -
d a d o que en J e s ú s d e l M o n t e . I n f o r m a n , 
en R e i n a , 8 5 . P r e g u n t e n en l a l o c e r í a . 
14165 8 ab 
V i l l a v e r d e y C a . O r r e i l l y 1 3 . A g e n c i a 
9 ab. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n ; 
s u e l d o 32 pesos y r o p a l i m p i a ; t i e n e 
que a y u d a r l a l i m p i e z a . S a n L á z a r o S5, 
V í b o r a , u n a > u a d r a a n t e s d e l p a r a d e r o ; 
8 a b . 
A M A R G U R A 5 6 
Be a l q u i l a en 180 pesos, d e ' p l a n t a b a -
ímn0011 una s u P e r f i c i e a p r o v e c h a b l e de 
-«O met ros c u a d r a d o s , p r o p i a p a r a é a f é , 
londa, e tc . L a s l l a v e s en H a b a n a 95, 
aitos, e i n f o r m e s en l a m i s m a . D a v i d 
• ro lhamus, 
j ^ l O 10 ab . 
V E D A D O 
SS A L Q U I L A , P O R 200 P E S O S M E S 
hermosa casa L í n e a . 88, altos,- e n t r e 
í,a.seo y 2, a dos casas d e l P a r q u e de 
t™feo 1con 10 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y 
c ase <ie c o m o d i d a d e s y c o n de-
i^n 81 el i n q u i l i n o t i e n e a u t o m ó v i l a 
icner uno en el g a r a g e en l a p l a n t a b a -
Jd donde e s t á l a l l a v e " 
I4¿D7 
i n f o r m a n 
20 A b , 
C O C I N E R A E S P A D O L A . S E S O L I C I -
' • - | t a en 23 n ú m e r o 269, e s q u i n a a B a ñ o s , 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N | b u e n s u e l d o . 
o s i n m u e b l e s a s e ñ o r a s o l a de m o r a l i - ; 14412 ^ 9_ab . 
da id ín s i0 r ?15" 62' altOS, a l o f 0 K d 0 : S E B E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A 
- -14^s L 8 ab ' para, c o r t a f a m i l i a en M i l a g r o s 120, e n -
t r e C o r t i n a y F i g u e r o a , R e p a r t o M e n -
doza, V í b o r a . 
14408 18 a b . 
E N C A S A P A R T I C U L A R , B O N B E N O 
h a y i n q u i l i n o s , se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n a m u e b l a d a p a r a u n a o dos p e r s o -
nas . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o n o A - 4 6 9 3 . 
14324 9 A b . 
S E A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S 
j u n t a s o s e p a r a d a s a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s en casa de f a m i l i a , ú n i c o i n q u i l i -
n o , se p i d e n r e f e r e n c i a s , en M a n r i q u e , 
13, b a j o s . 
14322 9 A b . ' 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
c o n m u e b l e s o s i n e l lo s , c a b a l l e r o s so -
l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . L u z , 8, a l -
t o s . • 
14325 9 A b . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m r a s 
S E B E S E A C O L O C A R U N A S R A . B E 
m e d i a n a e d a d p a r a m a n e j a r n i ñ o o c o n 
u n m a t r i m o n i o so lo , da r e f e r e n c i a s : 
G e r v a s i o , 60, a l t o s . T e l é f o n o M - 2 9 6 9 . 
14975 8 A b . 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s 
s o l o s , c o n b a l c ó n a l a c a l l e , m u y f r e s - _ 
i . A 1 r o 1 B E S E A C O L O C A R S E B E C R I A B A B E 
Ca y m,Uy b a r a t a , e n A n g e l e s , OO, a l - m a n o , c o n f a m i l i a d é m o r a l i d a d , u n a j o -
t o s , d e r e c h a . I n f o r m a n , d e 1 1 a 1 y 
d e 5 a 9 . 
10 ab 
v e n a s t u r i a n a s i n p r e t e n s i o n e s . J e s ú s 
M a r í a , n ú m e r o 45, e s q u i n a a D a m a s . 
14309 9̂  A b . 
B O S M U C E A C R A S A S T U R I A N A S R E . 
c i é n l l e g a d a s desean c o l o c a r s e de c r i a -
das de m a n o o m a n e j a d o r a s . D e s e m p a -
en l a azo tea , p r e g u n t a r p o r 
P R A B O , 93-A, E N T R A B A P O R L A 
s o m b r e r e r í a , u n d e p a r t a m e n t o a l P r a d o ¡ r a d o s , 5 4 
y u n a h a b i t a c i ó n , v i s t a a l p a r q u e y u n a G a r c í a , 
h a b i t a c i ó n i n t e r i o r c o n m u e b l e s o s i n ' 14317 11 A b 
c o n ^ o d o ^ l ^ s T r v i c i r 1 ^ ' ^ ^ (̂ U^ERE' | S E B E S E A C O L O C A R U N A _ M A N E J A 
1237 11 A b d o r a o c r i f d a de m a n o e s p a ñ o l a y u n a c o c i n e r a , n o i m p o r t a q u e a y u d e a l a 
~ i l i m p i e z a de l a casa , t i e n e n r e c o m e n d a -
E N O ' R E I L L T , 72, A L T O S , E N T R E V I - ! c i o n e s . S u e l d o de 25 pesos p a r a a r r i b a . 
l l e g a s y A g u a c a t e , h a y _ h a b i t a c i o n e s , ; y a n N i c o l á s 262 . 
desde 12 pesos s i n m u e b l e s y 18, 20, 
24. 30 pesos a m u e b l a d a s . B r i s a , l l a v í n , 
14377 9 A b . 
B E S E A C O L O C A R S E U N A I N G L E S A 
c o m o c o c i n e r a , m a n e j a d o r a o l a v a n d e r a . 
Sabe b i e n sus o b l i g a c i o n e s , es l i m p i a , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y v i a j a r á a l 
c a m p o . I n f o r m e s : P u e r t a C e r r a d a , 30, 
c u a r t o 6 . 
14347 8 ab 
nnnwiiiiT awi 
B E S E A C O L O C A R S E U N M A E S T R O 
de coc ina , h a t r a b a j a d o en l a s m e j o r e s 
casas . I n f o r m a r á n en l a a n t i g u a de 
M e n d y . T e l é f o n o s A - 8 4 6 2 , A - 2 8 3 4 . 
14286 8 A b . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O , P A S T E -
l e r o y r e p o s t e r o , p a r a casa p a r t i c u l a r 
s e r i a y de g u s t o ; t r a b a j a a l a e s p a ñ o -
l a , f r a n c e s a y c r i o l l a ; t i e n e q u i e n l e g a -
r a n t i c e de s u t r a b a j o y sus a c t o s . P a -
r a i n f o r m a r en San J o s é y G e r v a s i o , 
c a r n i c e r í a . 
14415 8 ab 
E N S E Ñ A N Z A S 
•̂ lpwBWIfWwap««wr»WMiw«»H»^ îagm»'̂ wii|iiitJtBiwiu||L>iii»i«i 
M A R G O T G O N Z A L E Z , P R O F E S O R A B S 
g u i t a r r a , d i s c í p u l a de P a s c u a l R o c h 
C la ses en su ca sa y a d o m i c i l i o . C a l l e , 
5a. n ú m e r o 73, e n t r e Paseo y A . V e d a -
do. 
10629 13 A b . 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c i e n t í -
f i c a l o s n u e v o s e s t i l o s : S c a n d a l -
W a l k , T h e C h i c a g o y e l C o l l e g e -
S t e p , a s í c o m o l o s d e m á s b a i l e s 
d e s a l ó n e n s e i s d í a s : $ 1 0 . 0 0 . 
C l a s e s p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a 
y n o c h e . I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y 
a m e r i c a n a s . E s t u d i o s d e l C o n s e r -
v a t o r i o " S i c a r d ó " . A p a r t a d o 1 0 3 3 . 
I n f o r m e s : A - 7 9 7 6 , n o c h e s ú n i c a -
m e n t e : d e 8 y m e d i a a 1 1 . 
P r o f . W I L L I A M S 
I n s t r u c t o r d e l o s C a d e t e s . 
14294 5 m y 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L " C O L E " P O R 1,600 P E -
SOS se v e n d e en B a r c e l o n a , n ú m e r o 13, 
c o n se i s r u e d a s de a l a m b r e , se is g o m a s 
c a s i n u e v a s , f u e l l e V i c t o r i a , m u c h o s 
e x t r a s . T e l é f o n o A - 5 5 1 0 . 
14251 10 A b . 
M U Y B A R A T O S E V E N B E U N C A B I -
l l a c p a r a s i e t e p a s a j e r o s , t i p o e s p e c i a l , 
f u e l l e V i c t o r i a , r a d i a d o r m e t a l ú r g i c o . 
K s t á en es ta i n m e j o r a b l e , c o n d i c i o n e s y 
se s o m e t e a c u a l q u i e r p r u e b a . P u e d e 
v e r s e e I n f o r m a n en G e n i o s , 4. G a r a -
ge. H a b a n a . 
14358 10 A b . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a C Í Ó D 
M u n i c i p a l 
S E C C I O N D E P E D I D O S 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e se c o n - ' 
v « q u e u n a S u b a s t i l l a p a r a l a a d q u l s i - ' 
c i ó n de u n D i p l o m a g r a b a d o en l á m i n a i 
de p l a t a , p a r a d a r c u m p l i m i e n t o a l 
a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o d e c l a r a n d o 
h i j o a d o p t i v o de l a H a b a n a a l s e ñ o r . 
H o r a c e R u b e n s y d i s p o n i e n d o se l e h i -
c i e r a e n t r e g a de u n d i p l o m a de h o n o r ; 1 
p o r este m e d i o se c i t a a l o s s e ñ o r e s g r a -
b a d o r e s p a r a que , en e l t é r m i n o de c i n -
co d í a s , r e m i t a n a e s t a S e c c i ó n p r o p o -
s i c i ó n de c o n f o r m i d a d c o n e l C r o q u i s 
q u e se les m o s t r a r á en d i c h a O f i c i n a , 
en l a s h o r a s de n u e v e a once de l a m a -
ñ a n a . 
H a b a n a , A b r i l 5 d é 1 9 2 2 . 
( f ) O , L o r e t de M o l a , 
J e f e de l a S e c c i ó n de P e d i d o s . 
C2753 3d.-5 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
R e p a r t o d e C u o t a s . — E j e r c i c i o d e 
1 9 2 2 a 1 9 2 3 . 
A V I S O 
Se a v i s a p o r este m e d i o a l o s s e ñ o r e a -
I n d u s t r i a l e s , p e r t e n e c i e n t e s a l g r u p o d » 
" T I E N D A S D E S E D E R I A Y Q U I N C A -
L L A " , en c u m p l i m i e n t o d e l A r t í c u l o 87 
d e l a L e y de I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , , 
p a r a que se s i r v a n c o n c u r r i r l o s q u e a s í 
l o deseen a l a s O f i c i n a s d e l D e p a r t a -
m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o s 
— S e c c i ó n d e l R e g i s t r o de C o n t r i b u y e n -
t e s — a f i n de q u e p u e d a n e x a m i n a r l a 
r e l a c i ó n de c u o t a s a s i g n a d a s p o r l a C o - i 
m i s i ó n d e l R e p a r t o a l o s c o n t r i b u y e n t e s ! 
p o r e l e x p r e s a d o e p í g r a f e , d u r a n t e u n í 
p l a z o de C I N C O D I A S c o s s e c u t i v o s a j 
p a r t i r de e s t a f e c h a , f o r m u l a n d o p o r 
e s c r i t o l o s q u e se c o n s i d e r e n p e r j u d i -
cados , l a s p r o t e s t a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , A b r i l 5 de 1922 . 
( F . ) M . V I L L E G A S , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C2755 5d-5 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
E P O R E M B A R C A R M E , BOS ! R e p a r t o d e C u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 2 2 a 1 9 2 3 . 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s u n 
V u i y t o n en 2,500 pesos y u n H u d s o n 
I c e r r a d o en 3,500 pesos , p i n t u r a de f á -
b r i c a , c o m p l e t a m e n t e n u e v a s . I n f o r m e : 
' P r i e t o . C o m p o s t e l a , 116. H a b a n a . 
14262 15 A b . 
C H A ü F F E ü R S 
S E C O L O C A U N C H O F E R P A R A 
casa de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , c o n 4 
a ñ o s de p r á c t i c a , en m á q u i n a s o c a m i o -
nes, c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n , 
M á x i m o G ó m e z , 397-A. T e l é f o n o A - 5 2 7 4 . 
13935 9 ab 
P R O P E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
d i u r n a s y n o c t u r n a s de G r a m á t i c a C a s -
t e l l a n a O r t o g r a f í a , R e d a c c i ó n y A r i t -
m é t i c a M e r c a n t i l . E n s e ñ a n z a c o m p l e t a 
y r á p i d a de M a t e m á t i c a s , s u p e r i o r e s en 
m i casa y a d o m i c i l i o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
I n f o r m e s : A b i l i o G a r c í a . V i r t u d e s , n ú -
m e r o 27, b a j o s . T e l é f o n o M - 5 4 2 8 . 
14330 13 A b . 
S E Ñ O R I T A B A C L A S E S B E P I A N O Y 
V E N B O C A R R O C E R I A S C E R R A B A S 
p a r a c h a s i s f o r d y o t r a m á q u i n a h e c h a s 
de m a j a g u a y c a o t í á a p r e c i o s b a r a t í -
s i m o s , v é a l a s y se c o n v e n c e r á . A r b o l 
Seco y B e n j u m e d a . T a l l e r de M é n d e z . 
14282 13 A b . 
S E V E N B E U N A M A Q U I N A B O R T 
d e l ú l t i m o m o d e l o , c a s i n u e v a , g o m a s 
n u e v a s , m a g n e t o o s c h . Se d a m u y b a r a -
to , t e n g o q u e e m b a r c a r , p u e d e v e r s e p o r 
l a s t a r d e s . P i q u e r a d e l p a r q u e C e n t r a l 
f r e n t e a l C e n t r o A s t u r i a n o . C h a p a . 5430. 
14320 8 A b . 
G A N G A . B O S A U T O M O V I L E S . U N O 
H u d s o n de s i e t e p a s a j e r o s en 800 pesos 
o t r o S t u t z de 16 v á l v u l a s , d o b l e encen-
d i d o c o n m a g n e t o B o c h en 1,500. E s 
u n a r e g a l í a p o r e m b a r c a r m e . S r . D i e z . 
R e i n a 93. 
14367 8 A b . 
G N G A E N A U T O M O V I L . V E N D O U N 
u n C h a n d l e r de s i e t e p a s a j e r o s en m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . G a r a n t i z o q u e es 
b u e n a o p o r t u n d a d . V i r t u d e s 1C3, Je-
s ú s . 
14393 8 ab . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C O M I D A S . E N C A S A B B F A M I L I A , S E 
a d m i t e n h o m b r e s s o l o s , c o m o abona -
dos a p r e c i o s m ó d i c o s . E n l a m i s m a , se 
A V I S O 
Se a v i s a p p r es te m e d i o a l o s s e ñ o - , 
r e s I n d u s t r i a l e s , p e r t e n e c i e n t e s a l o s 
g r u p o s de " D R O G U E R I A S " y " T I E N -
D A S D E P A P E L Y E F E C T O S D E E S - i 
C R I T O R I O S " , en c u m p l i m i e n t o d e l A r - i 
t í c u l o 87 de l a L e y de I m p u e s t o s M u n i -
c i p a l e s , p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r 
l o s que a s í l o deseen a l a s O f i c i n a s d e l 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n de I m - ; 
p u e s t o s — S e c c i ó n de l R e g i s t r o de C o n -
t r i b u y e n t e s — , a f i n de q u e p u e d a n e x a -
m i n a r l a r e l a c i ó n de c u o t a s a s i g n a d a s 
p o r l a C o m i s i ó n d e l R e p a r t o a l o s c o n -
t r i b u y e n t e s p o r l o s e x p r e s a d o s e p í g r a -
fes , d u r a n t e u n p l a z o de C I N C O D I A S 
c o n s e c u t i v o s a p a r t i r de e s t a f e c h a , 
f o r m u l a n d o p o r e s c r i t o , l o s q u e se c o n -
s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , l a s p r o t e s t a s c o -
r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , A b r i l l o . de 1 9 2 2 . 
( F . ) M . V I L L E G A S , 
A l c a l d e M u n i c i p a l , 
C2731 6d.-5 
M H C I A L 
S E B E S E A C O L O C A R C H A U F F E U R , \ l é f o n o M - 4 0 4 5 . 
m e c á n i c o , e s p a ñ o l , s i n - p r e t e n s i o n e s , ca - I 14383 
s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , t i e n e q u i e n " 
s o l f e o , en su c a s a y a d o m i c i l i o . E n s e - a l q u ü a u n a h a b i t a e j ó n a m u e b l a d a C o n 
fianza r á p i d a L e a l t a d , 44, m o d e r n o . T e -
8 a b 
l o g a r a n t i c e . I n f o r m e s , I n f a n t a 110. Te-
l é f o n o A - 4 8 1 1 . P r e e r u n t e n p o r A n t o n i o 
L ó p e z . 
14353 8 a b 
C H A U F F E U R ESPAÑOL B E S E A CO-
l o c q r s e en casa p a r t i c u l a r , t i e n e m u c h a 
p r á c t i c a y t e o r í a , h a b l a i n g l é s , u n p o -
co puede I r a N e w Y o r k , sabe e l t r á f i c o 
c o m o el de l a H a b a n a . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o P-3515. „ 
14289 8 A b . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
t a c o n b a l c ó n a l a c a l l e , a s e ñ o r a s s o -
l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Se p i d e n y 
d a n r e f e r e n c i a s . S a n M i g u e l , 55, e s q u i n a 
a S a n N i c o l á s , p i s o d e l m e d i o . 
14334 8 A b . 
B E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o p a r a 
l i m p i a r h a b i t a c i o n e s . T i e n e q u i e n l a r e - ( 
c o m i e n d o . I n f o r m a n , C a l z a d a d e l C e r r o , g E S O L I C I T A U N V E N B E B O R Q U E 
5 4 4 . sea e n t e n d i d o en e l g i r o de v í v e r e s f i 
14354 » ab | n o s y v i n o s , que t e n g a buenas r e f e r e n 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S i c i a s de l a s casas d o n d e h a t r a b a j a d o . £ 
J ^ o l f ^ c r i a d a de m a n o o de m a n e j a - n o as Q u ^ ^ 
d o r a , n o l e I m p o r t a i r a l c a m p o , s i e n d o t r t |V}il.ra'i a' ' 
b u e n a f a m i l i a , l a d i r e c c i ó n : M a n a n a o , 1 l l " 
t r^ ^ 1 , , Q ^ > I I , A N 1,03 A L T O S B E 23, E N 
^ e t k b a n j o ™ r 0 334- I n f o r m e s ^ l l a -
' 13 A b . 
S a 2 ? ! " ^ A B O . S E A L Q U I L A . U N A 
ctiartr,« r n a l c o m p u e s t a de s a l a , t r e s 
y ¿oo?»; comedaor , l i a l l , b a ñ o c o m p l e t o 
^ A m o £ o L L E T 3 / ' e n t r e 4 y 6- R e p a r t o 
14321 I n f o r m a n en l a m i s m a . 
la c ^ Q T T I ^ , A A C A B A B A B E P I N T A R 
quina a . 10' n ú m e r o 49, c a s i es-
' « t a on^V ada ' c o m p u e s t a de s a l a , sa-
««rv'icio* c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y 
dueño- AT COAn h e " n o s o p o r t a l y p a t i o , 
^ fono ' A KC:̂ ?15111"11' M e r c a d e r e s , 24. t e -
fiador T a i , ' en $90 m e n s u a l e s , c o n 
14344 a v e en ^ casa de a l l a d o . 
¡ ¿ ^ _ 10 ab 
^ f n ^ H ? ^ ^ A C A S A , C A L L E T ? . 
^ « • a rio e q u i n a 12. V e d a d o , c o m -
Coni<;dor r e c i W d o r , t r e s c u a r t o s , 
do con ¿ , „ i 0 , £ c , o c i n a ' y c u a r t o , d e c r i a -
* 0 r m ¿ 5 U B s e n i c l 0 - L a l l a v e a l la<io, I n -
^ ^ ^ . " f r a e r o 142, e s q u i n a a 15. 
I a m i s ^ / t a m b i é n se p l q u i l a n en 
fondo t r e í , 17' n ú m e r o 480-482. a l 
14387 8:araSe m u y b a r a t o s , 
r T 15 ab 
entre C A L L E 1 1 , N o . 3 5 
ci^a10^ V e d a d o ' 86 a l q u i l a e s t a h e r -
fua t ro c u ^ ^ m D U e s t a de sa la . c o m e d o r , 
í,res cua r to s C ^ í l r Í 0 de •baño ' e t c - ^ 
l lave en la L 1 f o n d o p a r a c r i a d o s , l a 
^ Mena ™ls i? la - I n f o r m e s ; P e d r o G 6 -
. 1 4 8 9 0 ^ 6 hlJO- O b i s p o y A g u i a r . 
C A S A B E H U E S P E D E S , A L T O S B E 
l a A p l a n a d o r a , B e l a s c o a í n y R e i n a , c o -
m i d a a l a e s p a ñ o l a , u n d e p a r t a m e n t o 
c o n dos c u a r t o s y c o n f o r t , i n d e p e n d i e n -
t e . 
14373 8 A b . 
E N C O R T A V H O N O R A B L E F A M I L I A 
se a l q u i l a u n a m u y f r e s c a h a b i t a c i ó n a 
u n o o dos h o m b r e s , t a m b i é n s o l i c i t a c o -
c i n e r a p a r a 3. L u z , 34, a l t o s . 
14284 8 A b . 
R e p a r t o de B u e n a V i s t a , P a s a j e B , e n -
t r e 5 y t í . 
13811 6 ab ^ 
S E ~ B E S E A N C O L O C A R B O S M U C H A -
chas de c r i a d a s de m a n o o de c u a r t o s . 
A p o d a c a , 17. „ , , 
14368 8 A b . 
L E A L T A B 1 3 1 , A L T O S , E N T R E S A -
l u d y D r a g o n e s , se a l q u i l a u n d e p a r t a -
m e n t o m u y v e n t i l a d o , c e r c a de l o s se r -
v i c i o s y t r a n v í a s , en casa de f a m i l i a , 
¿ n l a m i s m a u n a h a b i t a c i ó n . 
14398 15 b a . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s \ 
S E B E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , c a r i ñ o s a p a r a l o s n i ñ o s , 
e s p a ñ o l a . C a l l e , 19, n ú m e r o 227. V e d a d o . 
14295 8 A b . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
:le 
m a n 
a l t o s , ' de 6 a 7 p . rn . 
S Ab , 
I N S T I T U T O B E M A T A N Z A S . E X A M E -
nes de J u n i o y S e p t i e m b r e . M a t e m á t i -
cas, F í s i c a y Q u í m i c a , H i s t o r i a N a t u -
r a l , C l a s e s I n d i v i d u a l e s . R e i n a . 78, de 
8 a 11 a. m . A m i s t a d , 116, a l t o s , de 12 
a 4 y de 7 a 9 p . m . 
14389 10 a b . 
s "u íado , 52 
14298 
y 54, a l t o s . 
8 A b . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
C L A S E S B E D I B U J O A R T I S T I C O V 
p i n t u r a a l a a c u a r e l a p r o p i o p a r a se-
ñ o r i t a s de g u s t o . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
f o r m e s : G a r c í a . V i r t u d e s , 27, ba jos . 
14331 10 A b . 
, o m p r a y v e n í a m t i n c a s y 
P A R A L A S D A M A S 
I E L T E Z T 
S i desea t e n e r u n c u t i s l i n d o , de b l a n -
c u r a de l i r i o y l l a m a r p o d e r o s a m e n t e 
l a a t e n c i ó n p o r s u b e l l e z a y j u v e n t u d , 
u se " E l i z a b e t h " . 
R e m í t a n o s 50 c e n t l i v o s e n g i r o p o s -
t a l a l A p a r t a d o 2395, H a b a n a , a n o m b r e : 
R e p r e s e n t a n t e de l a c r e m a E l i z a b e t t y 
a v u e l t a de c o r r é o r e c i b i r á u n b o t e ^de 
l a m a r a v i l l o s a c r e m a , 
C2779 10d,-S 
C O C I N A D E G A S 
S e d e s e a c o m p r a r u n n o b i -
l i a r i o d e l o s R e i n o s y S e ñ o r í o s 
d e E s p a ñ a p o r d o n F r a n c i s c o 
P i f e r r e r . I l u s t r a d o c o n n n D i c -
c i o n a r i o d e H e r á l d i c a . S o n 6 
t o m o s . I n f o r m a : F i d e l P e r -
l a c e z u , A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A S U N T O S J U D I C I A L E S 
G e s t i o n o a n t e l o s T r i b u n a l e s t o d a c lase» 
de a s u n t o s . I n c l u s o d i v o r c i o s , m e d i a n t e 
c o n v e n i o ; p a g a n d o l o s g a s t o s y n o c o -
b r a n d o h a s t a l a t e r m i n a c i ó n d e l n e g o -
c i o . M a n z a n a de G ó m e z , 2 2 4 . A p a r t a d o 
de C o r r e o , 7 3 7 . H a b a n a . 
13311 29. a b 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l d í a 7, V i e r n e s de D o l o r e s , se t e n d r á 
l a f u n c i ó n , a l a s 5 p . m . se r e z a r á l a 
C o r o n a D o l o r o s a ; p r e d i c a r á de l o s D o -
l o r e s de l a V i r g e n e l R . P . A n t o n i o 
A r i a s , S. J . Se c a n t a r á e l S t a b a t M a -
t e r , y se t e r m i n a r á c o n l a r e s e r v a d e l 
S a n t í s i m o . 
14073 7 a b 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
F I E S T A A L A V I R G E N D E IÍOS 
D O L O R E S 
E l v i e r n e s , 7, a l a s 9, h a b r á m i s a 
s o l e m n e c o n . o r q u e s t a , a l a S a n t í s i m a 
V i r g e n de los D o l o r e s . 
A l a s 5 y m e d i a p . m . s e r á e l t r a d i - , 
c i o n a l S t a b a t M a t e r , q u e a n t e s s e , h a -
c í a e l D o m i n g o de R a m o s p o r l a n o c h e . i : 
P r e d i c a r á e l R . P . L . M a r t í n e z . 
E s t o s c u l t o s se deben a l a p i a d o s í s i -
m a d a m a , q u e en v i d a se l l a m ó d o ñ a 
C o n c e p c i ó n B a r ó de P e d r o , t r a d i c i ó n 
f i e l m e n t e s o s t e n i d a p o r s u s h e r e d e r o s 
d o n P e d r o B a r ó y s u h i j a N i n a , r e p r e -
s e n t a d a p o r l a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n E s - ' 
c a r d ó de F r e i r é . 
13810 7 a b 
L i m p i o o a r r e g l o su c o c i n a o c a l e n t a -
do r , e x t r a i g o e l ag'^a de l a s c a ñ e r í a s , 1 i . i uo «icouo ^ u n OAPUOH^UH u c i ioa.uuai.uii> 
q u i t o el t i z n e y e x p l o s i o n e s . I n s t a l a c i o - C o m p l e t a m e n t e n u e v a se V e n d e U B a ; S a c r a m e n t o . A l a s 9, y e n h o n o r d a 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l d í a s i e t e . V i e r n e s de D o l o r e s , se 
c e l e b r a r á n e n e s t a I g l e s i a l o s c u l t o s 
s i g u i e n t e s : 
A l a s 7 y m e d i a m i s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l . A l a s 8, M i s a c a n t a d a a l S . C , 
de J e s ú s c o e x p o s i c i ó n d e l S n t í s i m o
13822 
C O C I N E R O E N G E N E R A L B L A N C O 
c o n m u c h o s a ñ o s en es te r a m o , se o f r e -
ce p a r a é s t a o e l c a m p o , s i n p r e t e n s i o -
nes, p o r p o c o s u e l d o . I n f o r m a n : R a y o 
y M a l o j a . B o d e g a . 
9 A b . 
f h ' a ^ P n t u l ^ ^ a ^ a S f a t i o n ^ ^ e - P r o n t i t u d . S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a 89 
V E N T A S B E O C A S I O N . H E R M O S A 
casa de e s q u i n a c o n f r e n t e a S a n t o s 
S u á r e z , en 9.500 pesos ; dos ¿ a s a s de 
dos p l a n t a s , l e n l a n 150 pesos, u n ' 13.5U0 
pesos , m o d e r n a s ; San M a r i a n o , h e r m o s a 
casa m o d e r n a , c i e l o raso , t r a s p a t i o , e n w?&sxss!S!mm&smsai 
8.250 pesos ; t e r r e n o s c e r c a de C o r r e a , 
7 p o r 37 y 10 p o r 22, b a r a t í s i m o s ; San 
M a r i a n o , r e g a l a d o 7 pesos m e t r o c o n 7 
m e t r o s f r e n t e ; e s q u i n a S a n t a E m i l i a , 
16 p o r 25 v a r a s , a 9 pesos y p o r u r g e n -
I a b 
nes e l é c t r i c a s de t o d a s c lases . R . F é r - ' - r í - * - ^ - « « l ¿ i « i f t « . ^ . ^ M M Y I N u e s t r a S e ñ o r a de l o s o l o r e s . M i s a s o -
n á n d e z . T e l é f o n o 1-3472. VICITOia , g a D i n e t e n u m e r o A l , t o n i e m n e a t o d a o r q u e s t a , en l a q u e p r e -
t r e i n t a y o c h o d i s c o s . A g u a c a t e , 8 0 . T e 
' l é f o n o A - 8 8 2 6 . D . S c h m i d t . 
14005 11 a b 
P E R D I D A S 
d i c a r á e l M . I . S r . P r o t o n o t a r i o A p o s - 1 
t ó l i c o , M o n s e ñ o r A m i g o . 
13S55 8 a b 
F E R D I L A : S E K A E X T R A V I A L O E N 
u n f o r d d e j a d o en l a c a l l e de Z u l u e t a , 
u n a c a r t e r a c o n d i n e r o y u n d o c u m e n t o ; 
l a p e r s o n a q u e l a e n t r e g u e a F e r n á n d e z 
c í a , a n t e s d e p e r d e r l a , h e r m o s a c a s a a ^ v ^ v ^ n ^ ^ . ^ ' ^ I t ' 36 le Bra' o / i - o » /¿.i ^ o - o ^ ™ ^ lo ^ < K ^ ^ t i f i c a r á c o n d o s c i e n t o s p e s o s . t r e s c u a d r a s d e l p a r a d e r o de l a V í b o r a , 
c o n 900 m e t r o s , h a l l y t o d a s l a s c o m o -
d idades , en 14,000 pesos . S e r i e d a d y 
14340 9 a b 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , p a r a i n f o r m e s : 
T e l ó f o n o 1-1968. 
14,357 •> -A-D 
M A M P A R A S . E S V E N D E N S O S . M O - _ TT-KTA TVTOTI-ESSTA -RTT.-P A -
d e r n a s ; j u e g o c u a r t o , m a r q u e t e r / a , c o - S E C O L O C A TŜ K ttO^^S^Ch. B ^ B A n -
q u e t a o v a l a d a . Juego sa la , t a p i z a d o , c o n p.a e," * na T d o s h a b i t a c i o n e s T e l é 
e s p e j o ; j u e g o o f i c i n a , caoba . Juego c o - l i m p i a r u n a o dos h a b i t a c i o n e s . T e l é -
m e d o r , Juego caoba . S a n M i g u e l . 145. i i < ? " ? c F " 4 " 5 á 0 , o Qh 
14291 9 A b . 1 4 3 9 5 _ _ _ _ _ s aD-
• M ^ m n o B M t w » 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O L E 
u n a f o n d a , p r o p i a p a r a u n o o ( los s o c i o s 
q u e q u i e r a n g a n a r d i n e r o y se v e n d e n 
l o s enseres de c o c i n a y s a l a de l a m i s -
m a t o d a p o r dos c i e n t o s c i n c u e n t a po-
S E R E C O M P E N S A R A A P R O P I A S A -
m e n t e a q u i e n d e v u e l v a u n a c a r t e r a de 
p i e l n e g r a c o n d o c u m e n t o s en i n g l é s a 
nc f cnb ré do R o b e r t B r u c e . D i r i g i r s e D I A -
R I O D E L A M A R I N A . D e p a r t a m e n t o 
de C á b l é s , de 6 a 8 de l a noche . 
J.43G6 ; 8 A b . 
255, 
y 27, 
-Jos, siV,,.,*?* ^-a-BA N U M E R O 
^ e t r í c c i A " d *: d e s o c u p a r s e ; es de 
í , t rd in a l f ™ o d e r n a ' " e n e u n b o n i t o 
r ^ r t o s d o r m ? t ^ ' , UI1 g r a n p o r t a l , t r e s 
cf,1?4' c o c ' m ^ r t « r l o s ' Ba la y 8 a l e t a c o -
í ^ a r t o Para Z^** y p a r a c a r b ó n , u n 
fuede v e r j t , ^ r Í , ? d o s c o n su s e r v i c i o . 
& i n f o r m e s 0dlazAa- m 'e « a d e l a n t e . 
14408 o rmes en A c o s t a 19, a l m a c é n . 
10 a b , 
L S e a l q u ' i H ? X A CAÍ'1"B 2 N U M E R O 
gr6an ^ o d é n i "i108 a l t 0 8 de c o n s t r u c -
K 5 n sala x c o m p u e s t o s de o o r t a l 
fe0. com'plCe^tro. c u a r t o s d o ^ t o r i o s ! 
d ^ T ^ r a l f o n d o „ n r ^ a l a ^ 0 ' e s P a c i O B ¿ 
c,0n su « l n , ? ; 0 ' : _ u n . c u a r t 0 P a r a e r i a -
l a l e / v l e i o : " L r T ¿ v e en l 0 8 aT 
Á ? A l a i r f l f e „ c L a - p a r a i n f o r m e l e, 1439o ^ a l m a c é n s n 
10 a b . 
E N L I N E A Y M , A L T O S , C A S A O R A N - i S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , . 
de, se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a h a b i t a - i p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s 0 ( S o s p a r a m á s i n f o r m e s : San I s i d r o , es- 1 E T T O E E G U A S T A R O B A . S A N J O S E , 
c l o n e s c o n b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . c r i a d a d e m a n o s ^ T i e n e ^ " i 6 " . . a ^ f £ ? " i q u i n a H a b a n a , n ú m e r o 41 . | 80, t i ene u n g r a n s u r t i d o de a d o r n o s de 
S E V E N D E U N P I A N O M O D E R N O . 
de l a m a r c a E v e r a r d P a r í s , c a s i n u e v o , 
se d a b a r a t o . A g u i l a , 211, j o y e r í a . 
14156 12 ab 
" P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
I M P O R T A N T E . A L A P E R S O N A Q U E 
sea a m a n t e de l a m ú s i c a , l e v e n d o u n 
m a g n í f i c o a u t o - p i a n o , c o n a c c i ó n S t a n 
d a r d de l o m á s m o d e r n o , c o n m u y 
b u e n o s r e g i s t r o s d o n d e p u e d e e x p r e s a r 
a l a m a n e r a de sur s e n t i r c o m o s i es-
t u v i e s e e j e c u t a n d o l a o b r a m u s i c a l c o n 
sus p r o p i a s m a n o s . T i e n e u n o s meses 
de u so y j a d o y m u y b a r a t a . P u e d e v e r -
se a t o d a s h o r a s , en Z u l u e t a 36 1)2, p o r 
D r a g o n e s , en l a c a sa de M . D o m í n -
guez. 
14328 8 A b . 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A C o -
m e d o r , o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s . S u e l d o 
30" pesos . N e c e s i t o o t r a p a r a u n c a b a l l e -
r o s o l o ; o t r a p a r a c a m a r e r a de H o t e l ; 
d o s c a m a r e r a s p a r a c a f é en el c a m p o y 
u n m u c h a c h o p a r a c r i a d o . H a b a n a , 126. 
14363 9 A b . 
! m i e n d e y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
¡ c i ó n . I n f o r m a C a t a l i n a R o c a , O f i c i o s 
í 74, p r i m e r p i s o . 
14403 8 a b . 
14365 8 A b . 
C R I A D O S D E M A N O 
B O D E G A D E O C A S I O N , L A V S N I 2 0 
p o r t e n e r m e que e m b a r c a r en 3.300 pe -
sos, v e n d e 2.500 m e n s u a l e s de c o n t a d o . 
T i e n e b u e n c o n t r a t o y p a g a 10 p o s o s a l -
q u i l e r . V é a m e que h a r e m o s n e g o c i o . Sr . 
D i e z . R e i n a , 93, de 8 a 11 y ds 1 a 4. 
14367 R A b . 
p a s t a f i l e t e s de t odas c l a se s y p r e c i o y 
c h a p a s desde d o s c e n t a v o s p ie , t i e n e 
á d e x n & s Juegos c o m p l e t o s de c u a r t o y 
. c o m e d o r m a r q u e t e r í a f r a n c e s a que v e n -
ó o ba r a t í s i m a . 
14:03 23 J n . 
P A R R O Q U I A D E N T R A . S E Ñ O R A 
D E L P I L A R 
• F I E S T A E N H O N O R D E N U E S T R A 
SES O R A D E L O S D O L O R E S 
1 E l p r ó x i m o v i e r n e s d í a 7 se c e l e b r a r á 
en es ta I g l e s i a a l a s 8 1[2 M i s a s o l e m -
ne de M i n i s t r o s con o r q u e s t a y v o c e a 
P r e d i c a r á el H . P . C a r m e l o de l a S a n -
t í s i m a T r i n i d a d C. D . 
L a C a m a r e r a , 
A n g e l i t a de C á r d e n a s , V d a . da O l e a . 
14035 6 a b . 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
S a n t a M i s i ó n a c a r i c i a d a y b e n d e -
c i d a p o r n u e s t r o a m a n t í s i m o 
P r e l a d o y b a j o l a p r o t e c c i ó n d e 
l a S a g r a d a F a m i l i a , T i t u l a r e s y 
P a t r o n o s d e e s t a P a r r o q u i a . 
L a S a n t a M i s i ó n e s t á a c a r g o d e l M . , 
R . P . A r i a s . S a c e r d o t e J e s u í t a , y c o -
m e n z a r á e l V i e r n e s p r ó x i m o , d í a 3 1 , a 
' L Á E P O C A " 
14387 c h o p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o y u n a bue-
n a c r l i W l a . H a b a n a 126 . e l é f o n o A - 4 7 9 2 
14363 9 A b . S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F E N I N -s u l a r de c o m e d o r , Que sepa s u o b l i g a -
c i ó n y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l - J O V E N E S P A Ñ O L C O N B U E N A S R B -
do 25 pesos y r o p a . C a l l e N u e s t r a Se- f e r e n c t a s de casas donde h a t r a b a j a d o , 
ñ o r a de l o s A n g e l e s , n ú m e r o 2, e s q u i n a se desea c o l o c a r de c r i a d o de m a n o o 
a l a C a l z a d a d e l L u y a n ó . A l f o n d o d a s i r v i e n t o de c o m e d o r en ca sa p a r t í c u -
l a C l í n i c a d e l D r . O r t e g a . T e l é f o n o l a r . I n f o r m a n en B g l d o , 35. T e l é f o n o 
1-2399, I n f o r m a n , | M - 1 5 8 3 . 
14374 I A b . 14369 8 A b . 
D e S u á r e z y C o b i á n . San L á z a r o , 143, 
« í ? q u i n a a M a n r i q u e . A l m a c é n de m u e -
b l e s en g e n e r a l . T e n e m o p j u e g o s d e • í ¿ . . . — ll2 
c u a r t o , c o m e d o r y s a l a a p r e o i o s s u m a - S E V E N D E U N A U T O P I A N O C A S I 
d u l c e r í a y u n a p a n a o e r í a con v í v e r e s m e n t e b a r a t o s . P a r a el i n t e r i o r no se c o - n u e v o de o c h e n t a y ocho n o t a s con 
f i n o s . L o s m e j o r e s n e g o c i o s de l a ac - . b r a e m b a l a g e . i m u y b u e n o s v m o d e r n o s r o l l o s d é m ú -
t u a l i d a d . I n f o r m e s : F . L . C a s t i ñ e l r a s . 14248 3 m y . s i ca . I n f o r m a n en B e r n a z a , 6. T e l é f o n o 
S a n L á z a r o , D , V í b o r a e n t r e S a n F r a n - — - - I A - 6 3 6 3 
c i s c o y M i l a g r o s , de 11 a 2 y de 6 a 9. I O S B O D E G U E R O S , C A F E T E R O S "Jf ! 13532 s AK 
14388 9 A b . ! f o n d e r o s , a q u í se les f a c i l i t a n a r m a t o s - ' — - — _, 
• r i H a w w . W V ^ A * . * , ^ ^ . • - ^ # , ^ - v ^ w o . s « . w tes ' m o s t r a d o r e s , n e v e r a s , v i d r i e r a s y Ñ O R N O N E C E S I T A R L O S U D U B ^ f O 
V E N D O T I N T O R E R I A M U Y A G R E D I - m e s a s de m á r m o l y m a d e r a , s i l l a s de se v e n d e u n p i a n o cas i n u e v o m a r c a 
t a d a y m o n t a d a a l a m o d e r n a . N e g o c i o , V i e n a a p r e c i o de r e a j u s t e , p u e d e n v e r - C h a s a l g g n e , f r a n c é s , p u e d e v é r s e en 
T i e n e v e n t a j o s o c o n t r a t o , se en A p o d a c a , 58. 1 P r a d o 20 ba jos 
B e l a a c o a i n 18^ i 14244 
D i s c o s y f o n ó g r a f o s c a m b i a m o s y v e n -
d e m o s d e s d e 4 0 c e n t a v o s , ó p e r a , z a r -
z u e l a , d a n z o n e s , c a n t o s r e g i o n a l e s y 
g u a r a c h a s . P i d a l o s Ú l t i m o s d i s c o s nw> l a s 7 y m e d i a de l a n o c h e , p a r a t o d o s 
d n/i J J / " ! ' i l o 8 f i e l e s , con el rezo d e l S a n t o R o s a r l o , 
e r a o s . M e r c a d o d e C o l o n , t r e n t e a l C á n t i c o s de M i s i ó n y S e r m ó n , c u y o e j e r -
H o t e l S e v i l l a . T e l e f o n o A - 9 7 3 5 . M a - . g 0 1 ^ S i l c ¿ S a U a l t o d a s l a s n o c h e s a 
n u e l P i c o . 
i ? 8 7 9 
de o c a s i ó n 
F e r n á n d e z SO 4 k 1 i s g T o v ab 
L a S a n t a M i s i ó n se t e r m i n a r á e l V i e r -
n e s de D o l o r e s , d í a s i e t e de A b r i l , a l a s 
7 y m e d i a de l a m a ñ a n a , c o n m i s a d e 
C o m u n i ó n g e n e r a l , d á n d o s e a c o n t i n u a -
c i ó n l a B e n d i c i ó n P a p a l c o n I n d u l g e n -
c i a P l e n a r i a q u e p u e d e n l u c r a r t o d o s 
l o s f i e l e s q u e h a b i e n d o a s i s t i d o a l a 
S a n t a M i s i ó n c o n f i e s e y c o m u l g u e n e n 
es te d í a . 
A l a s 9 a . m . s o l e m n e f i e s t a c o n 
m i s a de m i n i s t r o s en h o n o r a l a S a n t í -
s i m a V i r g e n de los D o l o r e s . 
E l P á r r c o o , 
P r a n c l s c o G a r c í a V w f a . 
m u ^ » ^ 
P A G I N A D I E C I O C H O m m o P £ u m m m A b r i l 6 d e 1 9 2 2 . 
A Ñ O 
A R T E S Y O F I C I O S 
O J O 
D I E Z A Ñ O S G R A T I S , S O L O A L O S 
R E U M A T I C O S 
S . A . R o c a M a n d i l l o , M a s a j i s t a , c o n 
v e i n t e a ñ o s d e p r á c t i c a e n l a c u r a d e l 
r e u m a . G a r a n t i z a d e s a p a r e c e r e l d o -
l o r p o r a g u d o q u e s e a d e l p r i m e r m a -
s a j e . G r a t i s p o r d i e z a ñ o s , s i se r e p i -
t e e n l a p a r t e a f e c t a c u r a d a p o r m í -
d e s p u é s d e d a d o d e a l t a . Y o h e c u r a d o 1 
a a l t a s p e r s o n a l i d a d e s d e e s t a c a p i t a l 
s ó l o d e d o s m a s a j e s . Q u i e n e s p u e d e n ! 
d a r a u s t e d r e f e r e n c i a . S u d e s p a c h o ) 
C u b a 1 2 1 , e s q u i n a a M e r c e d . T e l é f o -
n o A - 4 4 7 9 . 
13245 1 M y o . 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! I 
C o m e j é n . E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a 1 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n -
s e c t o . C o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i -
m i e n t o y erran p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s : 
N e p t u n o , 2 8 . R a m ó n P i ñ o l , J e s ú s d e l 
M o n t e , 5 3 4 . _ , i 
13495 80 a b 
Hago pozos t u b u l a r e s , a r t e r l a n o s y ae-
m i s u r g e n t e s . P e r f o r a c i o n e s h a s t a 250 
p ies , a s e g u r o e l a g u a p a r a su f i n c a . P r e - , 
c í o e c o n ó m i c o . G u i l l e r m o M o n t e . E n I 
O ' R e l l l y , n ú m e r o 1. H a b a n a . 
12598 9 a b 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s I n s e c t o s a d e m á s de m o l e s t o s «o& 
p r o p a g a d o r e s de e n f e r m e d a d e s , s u t r a n - ¡ 
Q u i l i d a d e x i g e l a d e s t r u c c i ó n da e l los . ' 
[ N S E C T O L acaba c o n m o s c a s , cuca-
r achas , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . I n f o r m a c i ó n 
y f o l l e t o s g r a t i s . C A S A T U R R U L . U M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
C O M I D A S , A D O H n C I W O A B O N A -
dos, en e l c o m e d o r , desde 1| P e ^ a b ^ -
n a y a b u n d a n t e . B e r n a z a , 69, a l t o s , i z -
q u i e r d a . „ A h 
14312 • 
I . A I S I . E Í Í A _ G B A i r C A S A C O M * -
das o i e n c o n d i m e n t a d a s y 5 s ? ¡ e r ^ d * 
l i m p i e z a . Se c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a 
l a c r i o l l a . T a m b i é n se s i r v e n » d o m i -
c i l i o a p r e c i o s d e l ú l t i m o r e a j u s t e &e 
a d m i t e n a b o n a d o s . P u e b e u n a ^ l a v e z 
y se c o n v e n c e r á . C a l l e S o l N o . 20, b a j o s 
L l a m e a l T e l é f o n o M-64S0 y t n e l a c t o 
s e r á a t e n d i d o . 
í " ? , 8 9 A : l a : p W í T E B O S , O D U E f i O S 3JE 
e s t a b l e c i m i e n t o s , q u e t e n g a n q u e h a c e r 
r e f o r m a s Se v e n d e n c u a t r o h o j a s p u e r -
t a de c a l l e n u e v a s , c o n c r i s t a l e s dob les , 
m i d e n 2-90 m e t r o s de a l t o , p o r 60 c e n -
t í m e t r o s c ada h o j a , se d a n m u y b a r a -
tas- J e s ü s d e l M o n t e , 295. S o m b r e r e r í a . 
14265 13 A b . 
T O D O P O R $10.00. D O S P E S O S D B 
c o n t a d o , u n peso s e m a n a l . T r e s v e s t i d o s 
de m u | l i n a b o r d a d a , m u y f i n o s , p a r a 
n i ñ a s de doce a c a t a r c e a ñ o s . " L a E u -
r o p a " , N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y ; 
E s c o b a r . i 
P O R C H E K S D E I i B A N C O UACIOITAD. 
Se v e n d e n m e r c a n c í a s de f e r r e t e r í a , y 
u n c a m i ó n de 2 y m e d i o t o n e l a d a s , y 
c a j a s de cauda les , a d m i t i e n d o l o s c h e k s 
a b u e n p r e c i o , . I n f o r m a n a t o d a s h o - 1 
r a s , en S a n I g n a c i o , n ú m e r o 5 1 . T e l é - 1 
f o n o A - 1 5 6 4 . 
13914-15 13 A b . 
D O S P E S O S D E C O N T A D O . Tjüf P E S O 
s e m a n a l . Seis t r a j e c i t o s p a r a n i ñ o s , m o -
d e l o s m u y l i n d o s en edades de 2 a 6 
a ñ o s p o r $10.50 en " L a E u r o p a " , N e p _ i 
t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S I Q T T I E B E C O M E R S A B R O S O "ST B A - | 
r a t o , c i n c o p l a t o s p o r l a m a ñ a n a y 
c i n c o p o r l a t a r d e , v a y a a San N i c o l á s 
7 1 , e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l o l l a -
m e a l T e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
18990 6 a b . 
E N A G U A C A T E , 69 , A X T O S , E N T R E 
S o l y M u r a l l a , se a d m i t e n a b o n a d o s a 
l a mesa , p r e c i o de r e a j u s t e , u n e s m e r a -
do s e r v i c i o c o c i n a a l a e s p a ñ o l a . 
1S85S 11 a b 
V e d a d o . F a m i l i a p a r t i c u l a r s i r v e c o -
m i d a a d o m i c i l i o , e n t a b l e r o s y a b o - S E V E N D E N SEMX-NTTEVAS, U N A CO 
n a d o s a l a m e s a . P r e c i o s m ó d i c o s . C a - c i ñ a de gas , - E s t a t e " dos h o r n o s , se i i 
l i e , 6 , e s q u i n a a 1 9 . 
13961 _ 
HJ3 VJÜWDBÜI S E M 1 - N V E V A S , D N A w -
n " i s 
; m e c h e r o s , y u n a m á q u i n a de e s c r i b i r 
, " R e m i n g t o n " c o n p i e de h i e r r o . A g u a -
6 a b i c a t e 86, a l t o s . 
M I S C E L A N E A 
14218 14 ab . 
E l Q U E E N T R E G U E U N P A Q U E T E 
de l l a v e s p e r d i d a s en l a m a ñ a n a d e l 
M a r t e s 4 s e r á g r a ü f i c a d o . D i r í j a s e a 
E v a r i s t o P r a d o . D r o g u e r í a de J o h n s o n . 
14208 
S O M B R E R E R O S : S E V E N D E U N C O N -
f o r m a d o r c a s i n u e v o , se d á m u y D a r a -
I t o . ^ e s ú s d e l M o n t e . 295. fíombrerería. 
" L a F a m a " . .v . 
I Í 4 2 6 6 16 •AD• 
S B V E N D E N 23 T I R A N T E S D B P I N O 
T e a de 5 p o r 7 y u n a p r o x i m a d o de 5 
m e t r o s de l a r g o , q u e d a n u n t o t a l de 
m i l p i e s de m a d e r a y se d a n en 18.00 
P a r a v e r l o s en l a c a l l e C o n d e C a ñ e n g o 
N o . 2, a l t o s . 
14209 7 ab . 
S B V E N D E M O T O C I C L E T A " I N D 1 A N " 
de dos c i l i n d r o s en m u y b u e n p r e c i o . 
P u e d e v e r s e en " L a P a l m a " , A r r o y o 
A p o l o , h a s t a l a s 6 p . ra. 
13998 6 ab . 
1 R E C T 0 R I 0 P R I 0 N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
« n i . . . « . . « . y , - . ^ ^ 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
G A B I N O A L V A R E Z M E N E N D E Z 
A B O G A D O P R O C U R A D O S . 
Se h a c e c a r g o de l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
b i enes y de c o r r e r t e s t a m e n t a r l a s y 
a b i n t e s t a t o s c o m o t a m b i é n de l a b u s c a 
y l e g a l i z a c i ó n de d o c u m e n t o s en 
E S P A Ñ A . P l a z a de I s a b e l H . » © • * 
M A D R I D 
R e f e r e n c i a s : C a s t e l e i r o , V i z o s o y C í a . 
L a m p a r i l l a . 4. H a b a n a . . 
11347 21 ••^ 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s Secre tas . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a I n y e c c i o n e s . 
D e l a 8 p . m - T e l é f o n o A-6940 . P r a -
do , 38. 
D R . A N T O N I O P I T A 
M é d i c o C i r u j a n o . S e c r e c i o n e s I n t e r n a s , 
E n f e r m e d a d e s d i s c r á s l c a s y n e r v i o s a s . 
F i s i o t e r a p i a . H o r a s : 2 a 4 p . m . S a n 
L á z a r o , 4 5 . T e l é f o n o A - 5 9 6 5 . 
C2582 I n d . 2 a b 
D R . F R A N C I S C O S U A R E Z 
E s p e c i a l i s t a en a f e c c i o n e s de l a n a r i z , 
l a r i n g e y o í d o . H a t r a s l a d a d o s u c o n -
( s u l t a a G e n i o s , 1 3 . H o r a s de c o n s u l t a , 
de 3 a 5. T e l é f o n o M - 2 7 8 3 . 
13306 29 a b 
D r . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , d e l pe -
c h o y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4. Je -
s ú s M a r í a , 114, a l t o s . T e l é f o n o A-6488. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o d e l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y d e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a -
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . C l s t o c o p i a y c a t e t e r i s m o de 
l o s u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r -
Kán . C o n s u l t a s de 10 a 12 a. m . y d e 
3 a , « p . m . e n l a c a l l e de C u b a , n ú -
m e r o 69. 
1 D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . H o r a s , d e 8 « 
10 a. m , y de 1 a 8 p . m . 
L a m p a r i l l a , 74, a l t o s . T e l é f o n o M-4252. 
11502 17 a 
D R . A u r e l i o d e F l o r e s y M o l i n a 
E x - M é d l c o d e l H o s p i t a l d e Demencee , 
M i e m b r o de l a C r u z R o j a N a c i o n a l A m e -
r i c a n a M e d i c i n a en g e n e r a l . E s p e c i a l i -
d a d : N i ñ o s N e r v i o s o s y M e n t a l e s . U l -
t i m o t r a t a m i e n t o A l e m á n p a r a l a c u -
r a c i ó n de l a N e u r a s t e n i a . E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a , C o n s u l t a s : de 11 a 12 a. m . y 
de 1 a 3.50 p . m . V i s i t a s a d o m i c i l i o a 
t o d a s h o r a s . T e l é f o n o M - 6 8 5 0 . S a n L á -
z a r o , 130, e s q u i n a a A g u i l a . 
14061 • 5 M y o . 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r p o r o p o s i c i ó n , de e n -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . M é -
d i c o d e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . M e -
d i c l 1 ^ j n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
t e : E n f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n . C o n -
B U i í ^ Í » D e 1 a 3. ( J 2 0 . ) P r a d o , 20. a l t o s . 
C2533 So<L-l 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a b o c a e n g e n e r a l , Esrl-
do, n ú m e r o 8 1 . * 
D R . B . M A R I C H A L 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . U n i v e r s i d a d de C o -
l o m b i a . F a c u l t a d M é d i c a C o s t a R i c a y 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M é t o d o s 
m o d e r n o s O p e r a c i o n e s s i n d o l o r . T o -
o0?o10ATDÍ^S' de 8 a 8- D o m i n g o s : de 8 a 1 2 . M o n t e , n ú m e r o 4 0 . 
12124 22 a b 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
A b o g a d o . N o t a r l a d e l d o c t o r H . G i l . T e -
n i e n t e R e y , s e t e n t a y u n o . 
10630 11 JN 
D R . L U C I U S L A M A R " 
A b o g a d o de l o s T r i b u n a l e s de N u e v a 
Y o r k , W a s h i n g t o n y l a H a o a n a . L e t r a - i 
do C o n s u l t o r de l a C á m a r a de C o m e r - . 
c i ó A m e r i c a n a de C u b a . C o n s u l t a s : d o . 
10 a 12 a m . , d i a r i a s . C u b a . 68, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 3 4 9 . „ , ¡ 
3374 2* • * ! 
A N T O N i ü L . V A L V E R D f e 
A b o g a d o - N o t a r i o . M a n z a n a de G ó m e z , 
224 . T e l é f o n o A - 4 2 5 1 . C o r r e o : A p a r t a ' 
do 737 . 
11354 1« a 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l , s í f i l i s y s e c r e t a s . So l , 8 5 . T e l é f o -
n o s A - 6 3 9 1 y M - 4 2 3 5 . C o n s u l t a s de 8 a 
9 y de 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a d e l C e n t r o 
B a l e a r . H o r a s e spec i a l e s a q u i e n l o 
s o l i c i t e . 
13645 80 a b 
D R . J . D I A G O 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 72. 
D e 2 a 4 . 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
C u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s de l a p i e l 
en t o d a s s u s f o r m a s y m a n i f e s t a c i o n e s . 
T i s i s l a r í n g e a y p u l m o n a r , t r a t a m i e n t o 
e f i c a z , r á p i d o . H e m o r r o i d e s , p r o n t o a l i -
vicr y c u r a c i ó n . E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s 
de e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s p o r p r o c e d i -
m i e n t o e s p e c i a l . R a y o s X . M a n r i q u e , 
n ú m e r o 1 4 0 . 
13510 30 a b 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a san-
g r e . C o n s u l t a s de 2 a 6. C a m p a n a r i o , n ú -
m e r o 38-
C2577 3 0 d - l o . 
D r . M . G a r d a G a r ó f a l o M e s a 
A B O G A D O 
D e p a r t a m e n t o s 212 y 214 
XSDXPXCIO Q U I Ñ O N » » 
H A B A N A 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n a , 49, a l t o A 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n ¡ 
A B O G A D O , ! 
A g u i a r , 73, 4o. p i s o . B a n c o C o m e r c i a l 
de Cuba . T e l é f o n o M - 4 3 1 9 . • 
~ M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 123. C o n s u l t a s : de 9 a 
11 a. m . y de 3 a 6 p . m . T e l é f o n o ¡ 
A - 8 7 0 1 . 
D r . R I C A R D O G U T I E R R E Z L E E 
M é d i c o C i r u j a n o . C o n s u l t a s de 3 a &, en 
G e r v a s i o , 168. H a b a n a . T e l é f o n o s F - i ü 7 0 
y A - 3 6 8 4 . 
10142 « a 
E L D r . C E l i O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o su d o m i c i l i o y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, a l t o s . T e -
l é f o n o M - 2 6 7 1 . C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r -
na , e s p e c i a l m e n t e d e l c o r a z ó n y de l o s 
p u l m o n e s . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s do 
n i ñ o s . 
D r . R E G U E Y R A 
! T r a t a m i e n t o c u r a t i v o d e l a r t r í t l s m o , 
p i e l (eczema, b a r r o s , e t c . ) r e u m a t i s m o , 
d i abe t e s , d i s p e p s i a s h i p e r c l o r h l d r i a , en -
t e r e c o l l t l s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u r a s -
t e n i a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s en -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 3 
a 5. E s c o b a r , 162, a n t i g u o , b a j o s . N o 
¡ hace - i s i t a s a l o m i c i l i o . 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
M e d i c i n a en g e n e r a l , m á s e s p e c i a l m e n t e 
s í f i l i s y v e n é r e o . C o n s u l t a s de 9 a 11 
a . m . , en S a n t a C a t a l i n a , 12, e n t r e D e -
l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . T e l é -
f o n o 1-1040. 
13492 20 a b j 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a * . ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e -
d i o , a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e l é f o -
no 
D r . J o s é A , F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 
5, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d , 
n ú m e r o 84. T e l é f o n o A-4544. 
C9453 I n d . 23 n 
D R . R , M A R T I N E S P I N O ~ ~ 
D e l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d , B a r -
c e l o n a y H a b a n a . E x - l n t e r n o p o r e p o -
B i c i ó n d e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l de M a -
d r i d . M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a e n 
e n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n y p u l m o n e s . 
C o n s u l t a s : L a m p a r i l l a 78 d e 1 a 8. T e -
l é f o n o A .8454 . D o m i c i l i o : J . y 11. V e -
dado . T e l é f o n o F-1184. 
11841 20 A b r i l . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
TMP/-.ATVTJ?ISHÍANO D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D B ' L A B E N E F I C A * 
r w . . í ! e n , < T , S e i v l c l o s O d o n t o l ó g i c o s d e l 
c e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s , de 8 a 10 a. m . 
P a r a i o s s e ñ o r e s s o c i o s d e l C e n t r a 
H a t e n. L U 5 P - M - DI*A MBIIC8-
P- 20d.-X7 
D R . A D O L F O E . D E . A R A G O N 
D E N T I S T A T 
C o n s u l t a s d i a r i a s i n c l u s o d o m i n g o s . D e 
n o c h e : m i é r c o l e s y v i e r n e s . A g u i a r . 41 . 
a l t o s . T e l é f o n o M - 4 8 8 1 . 
C 2 1 * 27d.-4 e 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
w . C I R U J A N O D E N T I S T A 
•Espec i a l i dad en e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s l a l o c a l y g e n e r a l . C o n s u l t a s d « 9 a 11 
y de 2 a 4. R e i n a , 58, b a j o s . 
C8146 3 1 d . l o . 
B O S P E S O S D B C O N T A D O . TJIT P E S O 
s e m a n a l . P o r $10.50 t r e s v e s t i d o s de 
G i n G h a m en m o d e l o s m u y b o n i t o s p a r a 
n i ñ a s de 7 a 12 a ñ o s . " L a E u r o p a " . N e p - I 
t u n o 155, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . | 
C I K C O P E S O S D E C O N T A D O . U N P B - < 
so s e m a n a l . D o s m a g n í f i c o s t r a j e s de 
P a l m B e a c h p o r e l i n s i g n i f i c a n t e prre-
c i o de $25'.00 en " L a E u r o p a " , N e p t u n o 
156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
D O S P E S O S D B C O N T A D O , B N P E S O 
s e m a n a l . C u a t r o m a g n í f i c a s s á b a n a s y 
u n a s o b r e c a m a m u y f i n a p o r $14.00. ; 
H a y j u e g o s de p r e c i o s m á s a l t o s , s u p e -
r i o r c a l i d a d . " L a E u r o p a " , N e p t u n o 156, 
e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
A P I i A Z O S C O M O D O S , J U E G O S D B 
c o l c h o n e s f l o r seda, c o l c h o n e s s u e l t o s , 
c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s , j u e g o s n a r a 
n i ñ o s , t r a j e s p a r a c a b a l l e r o s , c a m i s a s , 
t r a j e s p a r a s e ñ o r a s , u c o t a s desde u n 
peso s e m a n a l . P l a z o s h a s t a de 25 s e m a -
n a s " L E u r o p a , " N e p t u n o 156, e n t r e 
G e r v a s i o y E s c o b a r . 
14237 7 a b . 
M A T A M O S Q U I T O S 
S a h u m e r i o p a r a m a t a r m o s q u i t o s , c o n o -
c i d o m u n d U l m e n t e ; es e l m é r i t o de es-
te m a r a v i l l o s o s a h u m e r i o . E s s o r p r e n -
d e n t e e l v e r l o s c a e r m u e r t o s a n t e e l f i -
no h u m o q u e e x p i d e n u n a s p o c a s v a r i -
l l a s . G a r a n t i z a m o s s u é x i t o . Si u s t e d 
q u i e r e d o r m i r t r a n q u i l o , ¡ p r o b a d l o ! U e 
v e n t a en E l So l N a c i e n t e . O ' R e i l l y . 8 0 . 
14335 L 5 m y , 
D E O C A S I O N . V E N D O B N A C O C I N A 
de gas m o d e r n a , g r a n d e de 4 h o r n i l l a s 
v u n b u e n h o r n o c o n su c a ñ e r í a p a r a 
i n s t a l a r l a , t o d o en 35 posos. T e l é f o n o 
M-9560> San M i g u e l 194. b a j o s . 
14040 g a ° - -
A E E N A S U J I C A , B I A N C A t ^ T ^ 5 5 5 5 ^ 
r á n ^ l O . v m a r r u e . . T J a ^ A í f e , r á . . . 
Jt™ r . - * 
S B V E N D E B N A P I . A Z A ~ D V r - ~ - - - ^ l 
m u y b a r a t a y de g r a n D o r v ^ 8 5 ^ » ? 
m a n S a n t o s S u á r e z y San lr- l ^ 
. Z a p a t e r í a . ' 0311 ^ d a w ? " 
13 725 ^ . 
1 ; — l a f c 
S e a m e n d a u n m u e l l e e n l a R T T ^ 
, l a H a b a n a . I n f o r m a e l S r V i l i ^ 
c u a r t o N o . 6 1 2 , E d i f i c i o R o y a l A 
A f u i a r N o . 7 5 . y a l B ^ 
13277 
B U E N N E G O C I O 
V e n d o u n a c a l d e r a v e r t i c a l 30 H . P . 
c o n s u m á - q u i n a y o t r a s m á s y u n m o t o r 
de p e t r ó l e o Fay M o r s e 10 H . P . f u n -
c i o n a n d o y d o n q u t s de 1 a 8. E s i g u a l 
que n u e v o y m u y b a r a t o . T e l é f o n o 
A - 9 2 7 8 . A p o d a c a 5 1 . C . F . 
13122 1? a b v 
S E V E N D E N 1 0 I N O D O R O S 
t a n q u e b a j o , y 10 l a v a m a n o s P o r c e l a -
r a a e u a c o r r i e n t e , n u e v o s . I n f a n t a y 
San M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
10680 f 1 * 
S E V E N D E E N S E B E S D B Z A P A T 3 -
r í a u n a u x i l i a r , u n a m á q u i n a , de r e m e n 
d a r u n a m á q u i n a de a b r i r ca rcas , u n a 
m á q u i n a de p o n e r o j e t e s , u n l a t e de 
h o r m a s de n i ñ o , de y H o r m a s de 
ñ o r a T o d o m o d e r n o . M o n t e , 364. 
12850 6 a b 
V I N A G R E R A N A C I O N A T ^ 
" P O R T I L L O " 
V i n a g r e de mesa , e x e n t o de 
q u í m i c o s n o c i v o s . E n v a s a m o s , , c t 0 í 
e s p e c i a l s u p e r i o r p a r a Ho te l e s v ^ ' í o 
de H u é s p e d e s . P a j a r i t o s N o 2 í r Vasaj 
T e l é f o n o A-5710 . £ - H a b V 
12347, 
I N D U S T R I A L E S 
V e n d o t n n q u e s c e r r a d o s y abier t 
r a i n d u s t r i a s , c a m i o n e s o ca'í^í>t, ^ 
t i c u l a r s s i y u n o p r o p i o p a r a un \ 1)â • 
, desde 2 a 50 p i p a s y u n t a n n L arco. 
h a c e r h i e l o 20 p o r 10 p ies con pafa ucouo a a ¡nijao y u n tanniio 
h a c e r h i e l o 20 p o r 10 p ies con 
des. Su t o t a l son 4 tone ladas T^V?01-
A - 9 2 7 8 . A p o d a c a 5 1 . C . P T « 6f0,»o 
m u y b a r a t o . " ^ vendo 
18123 " ab.. 
P A R A L A S D A M A S 
T I N T U R A A L E M A N A , L O C I O N 
V E G E T A L 
A T E N C I O N . S B X i Z U P X A N T A B B B -
g l a n c o c i n a s de g a s y c a l e n t a d o r e s y 
c o c i n a s e s t u f l n a s , c o n a b o n o y s i n a b o -
n o . C a l l e C a r m e n , 66. T e l . M - 3 4 2 8 . 
13097 28 a b 
" E L M O N T A Ñ E S * 
P e d r o G u t i é r r e z , v e r d a d e r o e x p e r t o en 
c o c i n a s de gas , e s t u f l n a s , c a l e n t a d o r e s , 
i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s y e l é c t r i c a s . N o 
I m p o r t a l a d i s t a n c i a - . L l a m e n a l T e l é -
f o n o M - 6 4 2 1 . _ . 
13554 7 a b 
G t T E R K A - — P B ü U Q I T B B O D B N I S O S , 
e x - o p e r a r i o de " J o s e f i n a ' » , c o r t e y r i z a -
do de pe lo a n i ñ o s , m e l e n a s de s e ñ o r a s . 
V a a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M-5804 i . . 
13273 29 a b -
S O M B R E R O S D E L U T O 
M a i s o n L o u r d e s . T o c a s y somUreroar de 
" L A P A R I S I E N " 
E s l a P o l u q u e r í a que m e j o r m 
c a b e / I ^ en e l m u n d o , p o r q u e na* , 4 «l 
r i v a l T t o t n r a M a r g o t , que devUV, f 8,11 
e l ac^o y de u n m o d o p e r m a n á ! , e D 
c o l o r n a t u r a l . L a T i n t u r a Mar*nle el 
c o n f a c i l i d a d e l c o l o r que n a r p y í , ^ 
d i f í c i l de o b t e n e r desde el rub io m4• 
c l a r o a l m á s o b s c u r o , l o s d i s t i n t o » 
n o s d e l c a s t a ñ o o e l n e g r o . to' 
Se U ñ e p o r $ 6 . 0 0 . E l c o l o r ner™, 
m á s b a r a t o . n e í r « M 
L a m a r a v i l l o s a T i n t a r a Manrn* 
v e n d e : U 
E l c o l o r n e g r o , > | i . o o , el es tuch . 
L o s d e m á s c o l o r e s , a $1.50, el egtu 
P u n t o s de v e n t a : D r o g u e r í a s de s. 
r r á , J o h n s o n , L a A m e r i c a n a y Tan?, 
c h e l . •ia<,Ue" 
D e p O s i t o en 1.a P a r i s i é n , PeluaiiA..» 
y P e r f u m e r í a , S a l u d , 47, t e l é f o n o M - í m 
H a b a n a , * 
, „ , E n e s t a P e l u q u e r í a se pe ina nn . . 
c r e p é , a 6 pesos ; c o n v e l o c o l g a n t e , a 10 ^ J ^ Q £ i g U r i n . ge d a masa je . Hav 
pesos, v a l e n 20. S o m b r e r o de t e r c i o p e l o j n } c u r e p a r a s e ñ o r a s . Se arreciar . 
f i n o , a $5.50, de paseo, en g e o r g e t t e , ¡ ce j aa s l n d o l o r y c o n p i n z a g 
c h a n t i l l y , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos, v a - l a c a b e z a . ^ ^ 
l e n 20 ; c a s i t o d o r e g a l a d o , r e f o r m a s de 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s C o n f e c -
c i o n a m e s v e s t i d o s c o n t e l a y a d o r n o s l i -
nos , a 12 pesos ; h a c e m o s f l o r e s de t e l a , 
p a r a v e s t i d o s , b o r d a m o s en . todos loa 
e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c a r g o s a l i n t e r i o r . 
C a m p a n a r i o , 72, e n t r e N e p t u n o y C o n -
23 a b 
A l o s n i ñ o s q u e se c o r t a n e l pelo «n , 
q u e n o se r i c e n y a l a s s e ñ o r a s 'o a¿ 
ñ o r l t a s q u e se p e i n a n o a r r e g l a n , BañZ 
o b s e q u i a c o n v a l e s p a r a r e t r a t o s y ¿dü 
m á s " t i q u e s " p a r a l o s c a b a l l i t o s 
C2561 30,3..! 
E S P E C I F I C O S D E E L Z A B E T H 
A R D E N 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o p a r a l a llmnlí. 
z a d e l c u t i s . 
C r e m a s p a r a h a c e r desaparecer 
D r $ . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C i r u j a n o s D e n t i s t a s . D e l a s U n i v e r s i -
dades de H a r w a r d , P e n s y l v a n l a y H a -
bana . H o r a s f i j a s p a r a c a d a c l i e n t e 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 y de 2 a 5. C o n -
s u l a d o , 19, ba jos . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . 
C E N T R O E L E C T R O 
D r . J O S E M . H E R R E R A 
M é d i c o C i r u j a n o . E n f e r m e d a d e s de n i -
ñ o s y f i e b r e s i n f e c c i o s a s . C o n s u l t a s , de 
1 a 4 . L a g u e r u e l a , e n t r e E s t r a d a P a l -
m a y L u i s E s t é v e z . T e l é f o n o 1-1669. 
10965 14 a b 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . R i n o c i t i s C r d n l -
ca d e l m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s -
t e p i a p o r e l gas . H o r a f i j a a l p a c i e n t e . 
C o n s u l a d o . 20. T e l é f o n o A - 4 0 2 1 . 
o c u í j s m 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
A b o g a d o s , A g u i a r , 7 1 , 5o. p i s o . T e l é f o n o 
A-2432 . D o 9 a 12 a. m . y de 2 a 6 p . m . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de Gómez. 22S y 229, T e l e f o -
no A-8816 . ammmBum'HmmMmmiMmnmmmmmmmmmmmm 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R , F E U X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A P S 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en g e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
de 2 y m e d i a a c u a t r o y m e d i a . V i r t u -
des. 1 4 4 - B T e l é f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i -
l i o Baf .os . 61 T e l é f o n o F-44S3, 
D r . M a n u e l V a l d é s B a n g o y L e ó n 
de r e g r e s o de su v i a j e a E u r o p a , se 
o f r e c e a l p ú b l i c o e n t o d o l o c o n c e r -
n i e n t e a su p r o f e s i ó n en l a C a l z a d a 
de A r r o y o N a r a n j o , 30, t o d o s l o s d í a s 
h á b i l e s , de 8 a 11 a . m . y de 2 a 4 p . m . 
13864 8 m y 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
M é d i c o C i r u j a n o . E x - J e f e de l a C l í n i c a 
de V í a s U r i n a r i a s y S í f i l i s d e l d o c t o r 
E m s o y ( A . S . M . ) E s p e c i a l i s t a en S í -
f i l i s , E n f e r m e d a d e s de l a s V í a s G é n l -
t o - U r i n a r i a s , H í g a d o y R e c t o . C o n s u l -
t a s : H í g a d o y R e c t o , de 9 a 10 a m . 
V í a s U r i n a r i a s y S í f i l i s , de 3 y m e -
d i a a 6 y m e d i a p . m . T e l é f o n o M-6850 
San L á z a r o , 130, e s q u i n a a A g u i l a . 
13853 3 m y 
C o r r a l e s , 120, a l t o s . T e l é f o n o M - 6 2 3 8 . ' 
C o n s u l t a s g r a t i s . L u n e s , m a r t e s , j u e v e s 
y s á b a d o . D e 1 a 5 p . m . E s p e c i a l i s t a s 
p a r a c a d a e n f e r m e d a d . M a s a g e s . a n á - 1 
l i s i s , a p l i c a c i o n e s de c o r r i e n t e s e l é c t r i -
c a s . R a y o s X . C i r u g í a . I n y e c c i o n e s I n -
t r a v e n o s a s p a r a S I f i l e a , A s m á t i c o s , e tc . 
H o r a s e x t r a o r d i n a r i a s , p r e c i o s m O d l -
c o s . D i r e c t o r : D r . J o s é P l a n a s , E x - 1 
I n t e r n o de l o s H o s p i t a l e s , Gasas de So- ¡ 
c o r r o s y D i s p e n s a r i o T a m a y o . 
12301 22 a b 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s de 
2 a 5 p . m . M o n t e , 2 3 0 . J u n t o a l C i t y 
B a n k . T e l é f o n o M - 7 2 8 5 . 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a » y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e . 
56. D e 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
D R . V I C T O R I A N O D . A G O S T I Ñ Í 
D e l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y . M E -
D I C I N A G E N E R A L Y D I A G N O S T I -
C O S . N o . 1 5 1 W E S T 7 7 S t . 
T e l é f o n o : S c h u y l e r 5 7 0 0 . C a b l e ; 
V i c t a g o s , N E W Y O R K . 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
U n a n u e v a i n s t a l a c i ó n de b a ñ o s de va -
p o r n o s p e r m i t e o f r e c e r a l p ú b l i c o u n 
s e r v i i e o p e r s o n a l y a p a r t a d o p a r a s e ñ o -
r a s y c a b a l l e r o s a s i s t i d o s p o r p e r s o n a l 
i d ó n e o . E l b a ñ o de v a p o r es r e c o m e n 
d a d o e s p e c i a l m e n t e e n l o s c a t a r r o s g r i -
p a l e s ; a l o s obesos y en e l r e u m a t i s m o 
en t o d a s sus f o r m a s . E n l a s n e u r a l -
g i a s ; e s t ados c o n g e s t i v o s . I n t o x i c a c i o -
nes , m a n c h a s de l a p i e l . M a n r i q u e , 140. 
11208 16 a 
D o c t o r a A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s d e l ! 
e s t ó m a g o . T r a t a p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e r a s d e l es-! 
t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u -
: r a n d o l a c u r a . C o n s u l t a s : de 1 a 3 , R e i - ; 
na , 9 0 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 . G r a t i s a loa* 
p o b r e s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
I D R . A N T O N I O C A S T E L L \ 
M é d i c o - C l m j a n o D e n t i s t a 
E s p e c i a l i s t a en M e d i c i n a y C i r u g í a 
B u c o - d e n t a r l a ; C u r a c i ó n de l a s e n c í a s 
y d i e n t e s c a r i a d o s en t o d o s sus g r a d o s 
p o r m é t o d o s s e g u r o s y r á p i d o s . E x t r a c -
c iones s i n d o l o r ; R a y o s X ; E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a . E s t r e l l a 45 C o n s u l t a s de 8 a 
I I y de 1 a 5. i 
11401 16 a b l . 
11346 80 a b 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d o s i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 80d.-30 oc 
D R . P A R D G C A S T E L L O 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de l a 
P i e l , S í f i l i s , S a n g r o y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 3 a 8. 
P r a d o , 98 . T e l é f o n o A - 9 9 6 6 . 
C2530 3 0 d . - l o . 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
d « pecho . M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n 
de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n -
s u l a d o , 128, e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
C2532 3 0 d . - l 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e de l a C l í n i c a d e l d o c t o r S a n t o s F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a d e l C e m r o G a l l e g a 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a d o , 105. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a p o b r e s , $2 a l mes , de 
12 a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. S a n N i -
c o l á s , 52. T e l é f o n o A - 8 8 2 7 . 
B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a l a s d a m a s 
de C u b a : l l e g ó e l f i n p a r a l a s c a -
n a s . 
R e c ó r t e s e es te a v i s i t o y c o n s u p r e - c o r d i a . T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . 
s e n t a c i ó n t e n d r á d e r e c h o p a r a p i n t a r s e ! 13909 
e l c a b e l l o g r a t i s p o r m e d i o a ñ o d e s u ¡ — , , . j r - r 
c o l o r n a t u r a l en r u b i o , c a s t a ñ o y n e g r o : G r a n l i q u i d a c i ó n d e e n c a j e Ü e DOIS* 
l o m á s f i n o y e f i c a z . E s t a l o c i ó n v e - } , . . • _ e - o w f 3 
g e t a l n o m a n c h a l a p i e l n i l a r o p a , n o , U o C a t a l á n . A p l i c a c i o n e s a O c e n i a ' 
es p r e c i s o l a v a r s e l a cabeza d e s p u é s de B l u s a s d e c a m i s ó n V U c l o d e e n a 
l a a p l i c a c i ó n . A l m i s m o t i e m p o se l e ; v o s ' *>"l5as a e c a n u s o a , y u w u « « « 
r i z a e l p e l o p e r m a n e n t e m e n t e c o m o s i | nrna v b o Q U l l I a s d e n a n t a l o n a p reClOS chas , ^ y d e s c o l o r a c i o n e s de l a p i e l , y 
f u e s e n a t u r a l . C o m o p r o p a g a n d a y p a - ; s ** ^ .** • ' j . 0 ^ j p a r a l a s p e c a s . 
r a a c r e d i t a r e l g r a n é x i t o o b t e n i d o de n u n c a VISIOS. C o n c o r d i a , o , e s q u i n a a C r e m a p a r a c u t i s s e n s i t i v o s y para 
es te p r o d u c t o a l e m á n i n o f e n s i v o se l e A,,,,;!-. T o l Á f n n n M IñM s o s t e n e r l o s p o l v o s en c u t i s secos. Cre-
a p l i c a r á g r a t i s d u r a n t e se is mese s a : < H , U " a . l e i c r o n o ÍU-IWOÍ. raa p a r a e i exceso de g r a s a y los poroi 
t o d o c l i e n t e q u e l o s o l i c i t e , en s u m i s - 13173 8 ab _ ¡ d e m a s i a d o s a b i e r t o s . 
m o d o m i c i l i o y en e l d e p ó s i t o , s a l ó n de • — — ~ — ~ . . , ĝ '' L o c i ó n s i n g r a s a p a r a c u t i s grasien-
p e i n a d o s , c a l l e San M i g u e l , n ú m e r o 5 1 , ! M a n t o n e s d e M a n i l a , a n t l g U O S l e g l u - t o s . en t o d o s l o s t o n o s y co lores . As-
e s q u i n a a A m i s t a d . I « . « J » _ « c . — - - ^ l U . í r n v » « r » « t i ; i n g e n t e e s p e c i a l p a r a v i g o r i z a r los 
P i d a n h o y m i s m o es te s e r v i c i o g r a - 1 HIOS y m o a e m o S , m a n t l l i a s g o y e s c a * ¡ u j - g s ^ j o g f a c { a i e s y e v i t a r l as arrugas, 
l i s a l T e l é f o n o " 
y P e i n a d o r a LLOU.^.V, I — ~ — -
c o r t o m e i e n i t a s a d o m i c i l i o , c i n c u e n t a C i o n . P i l a r . A g u i l a , e s q u i n a a C o n c o r 
c e n t a v o s ; P e i n a d o s u n p e s o . M . C a -
bezas 
> M - 2 2 9 0 . P e i n a d o r M a c e l DAmeta<s d e t e í a a o r e c i o s d e OCA-i A c e i t e y, c r e m a p a r a h a c e r desapare: M a n i c u r e , p e l o n i ñ o s y y_ p e m e i a s u e i e j d , a. p r e w u s u c « w * c e r l a s a r r u g a g y l a g t e m i d a s '.patas d6 
14338-89 10 a b 
d í a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
13417 9 a b 
g a l l o ' 
L o c i ó n y j a b ó n p a r a r e d u c i r el exc»* 
so de " g o r d u r a " . 
L o c i ó n , c r e m a , m i t o n e s y bandas p». 
^ S f a - ^ S ? ^ ^ ? . ' c S S S ; D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N S ? f ^ ' " ' " - — • ' -
p a s o I n m e d i a t a m e n t e a v e r l a s , t a m b i é n Se h a c e n y b o r d a n v e s t i d o s p o r f i g u - ^ ^ J f n ^ P 6 0 1 3 " 1 p a r a r e f r e s c a r y l i a . 
u n o o dos m o t o r e s de 114. R e c i b o I s f o r - r I n i Se f o r r a n b o t o n e s . Se r e c i b e n t r a - p i 7 í '°SQ 0 i ° ^ - x , ^ , . „ar .^ loa ^ ^ J 
m e s e l d o m i n g o t a m b i é n , p o r t e l é f o n o ba j0S d e i i n t e r i o r , y se e n v í a n p o r c o - ™ p i ^ a h a c e r , c r e c e r las pesta-
418. r r e o . J e s ú s d e l M o n t e , 4 6 0 . T e l é f o n o C o s m é t i c o p a r a h a c e r l a s sedosas-M - 6 
13725 5 A b . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
1-2158. 
10789 
t res tonos 
13 ab 
b r i l l a n t e s . S o m b r e a d o r en 
p a r á l o s o j o s . 
E s p e c í f i c o s c o n t r a l a c a l d a de l cabe-
l l o y l a p r o p a g a c i ó n de l a caspa . Arre-
b o l en p a s t a , l í q u i d o y c r e m a . Lápices 
p a r a l o s l a b i o s y l a s pejaáfe. 
D e p i l a t o r i o s . S a l p a r a e l b a ñ o . Tai-
t o d o s l o s co lo res y para 
D e v e n t a : E n E l E n c a n t o , l i a Caaa d» 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a 3 P r a -áo'^hJintre T e n i e n t e R e y y D r a g o n e s . 
1/10136 28 n g 
C A L L I S T A S 
U j i r T R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o e n Cuba , c o n t í t u l o u n i v e r s i t a r i o 
E n el d e s p a c h o , í 1. A d o m i c i l i o , p r e c i o 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o 98. T e ' é f o n o 
A-3817. M a n i c u r e . Masa je s , 
L A B O R A T O R I O S 
""nmiiiiiiiiiiiniinnmMOT 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . G a r g a n -
t a , n a r i z y o í d o s . P r a d o , 8 8 . D e 12 a 3 . 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a -
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e -
dades ae los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r -
g icas . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L i n e a en-
t r é F y G . V e d a d o . T e l é f o n o F-4233 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A-7418 . I n d u s t r i a , 37. •"UOQ 
C3261 I n d . - 2 8 a b 
D r a . M A R Í A G O V I N D E P E R E Z 
M é d i c a - C i r u j a n a de l a F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c a i l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a , de 9 
a 11 a. m . y de 1 a 3 p . m . R e f u g i o , 29, 
ba jos , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M-3422 . 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a A g r í c o l a e 
I n d u s t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de a b o n o s c o m p l e t o s , 12 pe -
sos. A n á l i s i s de o r i n a s , c o m p l e t o s , $2.50 
San L á z a r o , 2 9 4 . T e l é f o n o M - 1 5 5 8 . 
13698 i m y 
^ A D R ^ A T ^ C U L m í V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
p r o c e d i m i e n t o s . c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 23 n ú -
m e r o 381 , e n t r e 2 y 4. V e d a d o . T e l é f o n o 
F-1252 
12460 . 23 a b 
n i p t r -
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . L a c a s a p r e d i 
E l a r r e g í o y s e r v i c i o es m e j o r y l e c t a d e l a s f a m i l i a s . S h a m p o o , m a n i - 2?¿nf0}™*jn 
> • i i CUUOH IOS USOS. 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a c u r e , m a s a g e s , p e i n a d o s m a r c e l p o r D e V e n t a : E n 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e . . e x p e r t o s p e l u q u e r o s . S e c o n f e c c i o n a n S S d o ^ n T H a ^ n k ^ 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S , ¡ t o d a c l a s e d e p e l u c a s y p o s t i l o s i n v i -
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a s i b l e s . A p l i c a c i o n e s d e t i n t u r a H e n e e 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e eti t o ( j o s i o s c o l o r e s y t i n t u r a " P i l a r " 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s p a r a sns c a n a S ) t o d a s v e g e t a l e s e i n o -
a q u í . p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o q u e f e n á v a s . P e r f u m e r í a y p r o d u c t o s A r -
P R 0 D U C T 0 S D E B E H ^ A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
12887 21 ab . 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , e s t r echez de l a o r i n a , v e n é -
reo , h i d r o c e l e , s í f i l e s ; s u t r a t a m i e n t o 
p o r i n y e c c i o n e s s i n d o l o r . J e s ú s M a r í a 
3 3 . T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
13313 29 ab 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A | 
D r . A n t o n i o P i t a , D i r e c t o r . E s t a b l e c í - i 
m i e n t o m é c n c o , d e d i c a d o a l d i a g n ó s t i - 1 
co y t r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s 
p o r l o s agen te s f í s i c o s y b i o l ó g i c o s U n 
e s p e c i a l i s t a p a r a c a d a e n f e r m e d a d ' H i -
d r o t e r a p i a , E l e c t r o t e r a p i a , R a y o s X 
K i n e s l t e r a p l a , C u l t u r a F í s i c a , L a b o r a -
t o r i o , e t c . e t c . S a n L á z a r o , 45 T > I 4 
f o n o A - 5 9 6 5 . - t e i e - , 
C2582 I n d . 3 ab j 
D O C T O R E . D E L A C A L L E ^ 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y K e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
T e l é f o n o Pas sy 37-92. 6 A v e n u e de Ca 
m o e n s ( r u é F r a n k l i n . ) E l d o c t o r C a l i » 
n o se a u s e n t a d e P a r í s en e l v e r a n o 
13225 30 a b ' i 
D R . L A G E 
M e m e l a g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
go. D e b i l i d a d s e x u a l , A f e c c i o n e s de se 
ñ o r a s , de I r s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 a ¿ 
y a h o r a s espec ia les . T e l é f o n o A-ÍTRI 
( M o n t e , 126, e n t r a d a p o r A n g e l e s i ' 
i G9676 I n d . .28 a 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E í R A ' 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E e ™ ^ „ 
de M e d i c i n a , D i r e c t o r y C i r u j a n o de * 
Casa de S a l u d d e l C e n t r o Gal lec-o r-ía 
t r a s l a d a d o su g a b i n e t e a G e r v a a l o * lÜ* 
a l t o s , e n t r e S a n R a f a e l y S a n José f v f r i ' 
s u l t a s de 3 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 1 0 
13117 2 8 " a b . 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l , a v a r l o s i s y v e n a r e a s d e l H o s p i t a l 1 
San L o u l s , en P a r l a . C o n s u l t a s : de 11 
a 4. O t r a s h o r a s p o r c o n v e n i o . C a m p a -
n a r i o , 43. a l t o s . T e l é f o n o s 1-2588 • 
A - 2 2 0 8 . y 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
I C a t e d r á t i c o do C l í n i c a M é d i c a de l a 
¡ U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
¡ t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l co -
! razOn C o n s u l t a s de 1 a 4. G , e n t r e 15 
¡ y 17 V e d a d o T e l é f o n o F -2579 . 
C 2 5 3 1 SOd. - l 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n le-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w 
Y o r k , L o n d r e s . P a r í s y s o b r e t o d a s las 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s I 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a C o m -
p a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s " R o - i 
y a l " . 
^ e s t é n . se d i í e r e n c i a n . p o r su m i m i t a - d e n e h i q u e r í a t e a t r o s y C a r a a r a l . c u ^ 
b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n S e ^ y ^ n]&os a d o m k i ü o . C c ^ Q^^^^^^^^ 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n j n d u s t r j a J J ^ T e l é f o n o A-7034 . 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a d o s y t r e s , p u e -
d e l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r t a c a r a y b r a z o s 
$ 1 , c o n l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e e! 
m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a r í * ; 
e l g a b i n e t e de b e l l e z a d e es ta c a s a es 
e l m e j o r d e C u b a . E n su t o c a d o r , u se 
l o s p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e i o r s a l ó n d e 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r las a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e l í t u -
e s t a c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o las arru-
gas . V a l e 12.40. A l i n t e r i o r , l a mando pof 
$2.60. P í d a l a en b o t i c a s o m e j o r en su 
d e p o s i t o , que n u n c a f a l t a . Peluqüer l» 
de s e ñ o r a s , da J u a n M a r t í n A a - NA»"»-
n o . 8 1 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A i 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s t e j i d o s de l catift 
l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o en sus pri-
m e r o s a ñ o s . S u j e t a l o s p o l v o s , envasada 
en p o m o s de $2. D e v e n t a en sedería» 
y b o t i c a s . E s m a l t e " M i s t e r i o " para Av 
b r i l l o a l a s u ñ a s , de m e j o r cal idad J 
m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F ü E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a caspa , e v i t a r la c a í d a í61 
c a b e l l o y p i c a z ó n de l a cabeza. Garan-
t i z a d a c o n l a d e v o l u c i ó n de su dinero. 
S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d l fe ren» 
u e t o d o s l o s p r e p a r a d o s de su natura* 
l eza . E n E u r o p a l o u s a n l o s bospltaleJ 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20. 
D Í P Í L A T 0 R I 0 M I S T E R I O " 
N U E V A P E L U Q U E R I A *oTyeS¡%ll:*Ll^^ 
n ~ ' a l a s t r e s veces q u e es a ' " 
r a r a s e ñ o r a s y m n o s ' n a v a j a , p r e c i o , 2 pesos 
n i ñ o s c o n m á s e s m e r o y t r a t o ^ c a r l ñ o a o . 
i A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 . 
es l a de | ¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o cons igue fAdj' 
M A D A Í / ' P CXi m e n t e u s a n d o es te p r e p a r a d o . ¿Qu'e: auwttSiiU O l í * r e a c l a r a r s e e l p e l o ? T a n i n o f e n s i v a ? » 
( R e c i é n l l e g a d a do P a r í s ) ' e s t a a e u a . aue -ii»(»riA pmnlea r se en . ' l a r ^ - ; ^ . H a c e l a D e o o l o r a c l ó n y t i a t e de l o » o« i c a b e c l t a de sus n i ñ a s p a r a rebajarle -
l o t a C U l t a t l v o y es l a q u e m e j O f d a be l l o s c o n p r o d u c t o s v e g e t a l e s , v l r t u a i - i c o l o r d e l pe lo . ¿ P o r q u é no se 0™» 
U c » m a < : a i p « v «sp e a r a n h t ' a n i m e n t e i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s , c o n ' esos t i n t e s f eos q u e u s t e d se aplico 
^ , ^ A O K Í A X ^ O v ^ r M - T A o g a r a n t í a d e l b u e n r e s u l t a d o . BU p e l o p o n i é n d o s e l o c l a r o ? Es t a agua 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S » u s p e l u c a s y p o s t i z o s , c o n r a y a s n a - -
• . / • t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , s o n 
b o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m a s b a r a - i n c o m p a r a b l e s . 
n o m a n c h a . Es v e g e t a l . P r e c i f 
Q U I T A B A R R O S 
caso» 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de t o d o s e s t i l o s | M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i f l n a.?.tr)l^ 
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r se r l a s _ p a r a c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , " a o l r é e " e; g e n t e q u e l o s c u r a p o r c o m p l e t o -
m e i o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r - b a i s p o u d r é e " p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de usar lo , v 
* i • / i i • ' j i E x p e r t a s m a n i c u r a s . A r r e g l o de o j o » , $3, p a r a el c a m p o 1< m a n d o Pori.*!1pfl. 
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s y ce jas S h a m p o i n g s . s i s u b o t i c a r i o o sedero n o l o tiem-v 
a l a m o d a ; n o c o m p r e en n i n g u n a i p i ^ ^ 
p a r t e s i n a n t e s v e r Jos m o d e l o s y p r e - ^ - f ^ ^ C I E R R A P O R O S Y Q U I T A 
D R . J . B . R U I Z 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l 
cho . i n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E W f t i 
des sec re tas . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o í ' v 
c i s t o s c ó p i c o a . E x a m e n d e l r l ñ ó n p o r l o * 
R a y o s X . I n y e c c i o n e s d e l 606 y 914 R ", 
na . 103. D e 12 p . m . a | . T e l é f o -
no A - 9 0 5 1 . 
C2676 3 0 d . - l o 
D r . M I G U E V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o e 
I n t e s t i n o s . C a r l o s I I I , 209. D e 2 a 4. 
C2903 I n d . 8 a b . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S 0 T 0 ¡ D R A G C A S A R I E f O 
O í d o s . N a r l ü v r i n ^ n f , r. . tX' U ' W W A I U J C U U . i z , y G a r g a n t a . C o n s u l t a s ; 
L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , de 1 
a 2. L a g u n a s 46 e s q u i n a a P e r s e v e r a n -
cia- N o hace v i s i t a s . T e l é f o n o A-4465. 
D T T F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , P u l m o n e s 
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s secre -
tas . C o n s u l t a s : D e 12 a 2, l o s d í a s l a -
A°5418ES' EALUD• NÚMERO 24. T e l é f o n o 
I n d . 
. C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d : m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
g a ' . V í a s u r lna r ip /3 , e n f e r m e d a d e s de 
sec-rr*is y de la s a n g r e . C o n s u l t a s : do 
2 a 4. San L i z a r o , 340, ba jos . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n p a g o s p o r c a b l e , g i r a n l e t r a s » 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de 
c r é d i t o s o b r e L a n d r e s , P a r í s , M a d r i d 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r i e a n s , p u 
l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
de l o s E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o -
p a a s i c o m o s o b r e t o d o s i o s p u e b l o s 
de E s p a ñ a y sus p e r t e n e n c i a s . Se re -
c i b e n d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r i e n t u . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i ñ ó n , e t c . ) e n f e r 
m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en •>« 
r i e d e l 914 r a r a l a s í f l l l a 2 a 4 
E m p e d r a d o . 62. 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ Í A 
108, A g u i a r , 08, e s q u i n a a A m a r g u r a 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e ; f a c i l i t a n car -
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n p a g o s p o r c a b » e 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r ' 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m p o r -
t a n t e s de l o s E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o 
v E u r o p a , a s i c o m o sob re i o d o s l o s 
p u e b l o s de E s p a ñ a . D a n c a r t a s d e e r é 
d i t o s o b r e N e w Y o r k , F i l a d e l f i a , N e w 
O r i e a n s , San F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a , 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a b ó v e d a eons 
t r u l d a t o n todos los a d e l a n t o s n i o d e r -
noa y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a 
l o r e s de t o d a s c l a s e » b a j o l a p r o n l n 
c u s t o d i a do los I n t e r e s a d o s . E n e s t a o f " 
c i ñ a d a r e m o s t o d o s l o s d e t a l l e s que 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
c i o s d e es ta c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
s m a l t e M i s t e r i o p a r a c ia r b n u o i t m i m o m o d e l o p e r f e c c i o n a d o , 
a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s ! V I L L E G A S , 5 4 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . r _ . v ^ f l k í c n A w n d r a n í a 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . E n t r e ü b i S P 0 y ü b r a p i a 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o " . 151 
i l l o b t i e n e m a r a v i l l o s o s r e s u u a d o p . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa g a a r n t i z a l a o n d u l a c i ó n 
" M a r c e l ', ( h a s t a de 2 p u l g a d a i ; i n g l e - t e ^ q u e "co"!! t a n t a r a p i d e z T e a cierra v>° 
sas de a n c h o ) , c o n su a p a r a t o f r a n c é s ¡ 
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a r n a e s t a l o c i ó n a s t r t n g ^ 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
t e q u e c o n t a n t a r a p i a e z iea jo 
p o r o s y les q u i t a l a g r a s a ; vale . •tianí 
c a m p o l o m a n d o p o r $3.40; s i no 4^ 
s u b o t i c a r i o o « e d o r o , p í d a l o « " r jUí l 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e « " r a a u» 
M a r t í n e z . N e p t u n o , 81. 
Q U I T A P E C A S . 
P a l l o y raanchiiH de l a ca ra . M i s t e n ^ 
l l a m a « s t a - l o c i ó n a s t r i n g e n t e ae car ^ 
I n f a l i b l e y fcon r a p i d e z ^ ^ r o d u c i d ^ 
» m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 C ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n ta 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f resas . E s u n 
e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a 
los l a b i o s ; ú l t i i w a p r e p a r a c i ó n d e l a s « d i r e c c i ó n a l A p a r t a d o , 1915, H a -
c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e b a ñ a . 
6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s , , 
f a r m a c i a s . S e d e r í a s , y e n su d e p ó s i t o , : ¿ Q U I E N E S V A R E L A ? 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s d e J u a n ÍV?ar t í - L l a r n e f í - ! * 1 ^ ! ? 
r vT « i \ H • en s e g u i d a , v a i 
n e z , N e p t u n o 0 1 , e a t r e M a n r i q u e v t a l a d o r , p r e f e r í 
P E I N A D O R M . C A B E Z A S 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a f Í 9 s . H a y es- P e i n a s e ñ o r a s a d o m i c i l i o . U n peso. P e - c h a s y paf to de s u c a r a , é s t a s Pr0uuu . 
1 j * 1 » L - ' l a d o s de n i ñ o s , 50 c e n t a v o s ; i d . de se- p o r l o q u e sean dn m u c h o s a n o » / ^ 
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a r n b l f n t e - n e r i t a s a l a a m e r i c a n a . 50 c e n t a v o s fas c r e a I n c u r a b l u s Use u n p o m o J p8fj 
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n ios e s p í e n - ^ n ^ e r ^ o ^ ^ ^ e S d A n ^ s T p e Y o T i z a 6 ! r f a ^ o ' t a . ^ ^ ^ ^ ^ 
d i d o s g a b i n e t e s d e es ta casa . T a m - ^ ^ [ - ^ 8 2 2 ente• * * * " ^ L ^ u a n ^ a r t i í e z ^ N ^ u C ^ 
; ' B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O ^ 
U N C E N T A V O N A D A M A S N E C E - O n d u l a , s u a v i z o , e v i t a l a c a s P ^ o ^ p j , 
^ i v * J • • 1 ¿ : t i l l a s , d a b r i l l o y s o H u r a a l caoe^ 
C I T A : p a r a a d q u i r i r e l m á s m t e r e - n i é n d o i o sedoso, u s e u n v°™% 
s a n t e f o l l e t o e s c r i t o e n c a s t e l l a n o c o n P e ^ d e ^ í \ n s d orlmt]ornteen su W ó s i t o : 
i n s t r u c c i o n e s y r e c e t a s p a r a c o n s c r - N E P T U N 0 N U M E R O 8 l > 
v a r l a b e l l e z a . E n v í e u n a p o s t a l c o n ^ N ^ o I á s y 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
I n d 19 m a X L A m s i T í M n o ^ 
M á q u i n a s S inge r . A g t n t e cô  
CS381 i§ $ a 
t l r , p r e i n u o p o r t oaa s las t a m l - v a , s i n a u m c u ^ ñ . a d a s . - - ^ 
c M ; ^ » U . *« l¿ f />nr . A ^ f l ^ Q ' ' Has . V á r e l a le r e p a r a y l i m p i a BU co - o a p l a z o s . C o m p r o ias u * las i'so 
b a n N l C p i á s , t e l e t o n o A O U ^ V . c i n a ^ g&s y el c a l e n t a d o r y l e p o - g l anT a l q u i l a n y c a m b i a n p o ^ teiéío» 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T Í N E Z ne t o d a 8 ^ s p i e z a s que n e c e s i t e p a r a v a s . A v í s e m e p o r c o r r e o o a ^s t r 
N E P T U Í ^ í O , h e n t r e M a n v i q n e - í ? ^ . c l a ^ „ d e _ i í í 3 ^ a c l o n ^ . L l a m e a M-1994, A n g ^ e s ^ ^ l - ^ s a u i ^ ^ort 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
V á r e l a . A g u a gas , e l e c t r i c i d a d y ser - l i a , j o y e r í a . E l D i a m a n t e , 
i v i c i o s í s a n i t a r i o s . V á r e l a t i e n e p e r s o n a l , n a i r é a s u c a s a -
» e n t e n d i d o . i 12522 
P A G I N A D I L O N Ü E V E A b r i l 6 d e 1 9 2 2 . I r i A R i Ü i ) £ L A M A K Í W A 
A Ñ O X C 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T O R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
• ^ ' r t í ^ I T A 1 ^ ™ S I R V I E I Í T A I N -
SE S O W C i x ^ b u e n a s r e f e r e n -
t e l i s e ^ n a r a o c u p a r e l l u g a r de o t r a 
cias, eshQpr^a p a r a E s p a ñ a , d e s p u é s de 
' ITívr rcXTA TTNA C R I A D A , S B J .B 
S fgan 25 S f o s T e j a d l U o . n ú m e r o S2. 
Safos.^ 8 A b - -
^ í r r i T A U N A C R X A D A BZiAXTOA 
fnB S S n ^ . ^ t o s . T e l é f o n o A - ^ 1 6 . 
S E S O M C I T A U N A C R I A D A D S M A -
n o de m e d i a n a e d a d a p a r a t r e s p e r s o n a s 
m a y o r e s . Sue ldo , $20 y r o p a l i m p i a , p a -
r a u n p u e b l o d e l i n t e r i o r . L u z , 15, a l -
t o s . „ . 
13834 8 a-b 
S B S O I i I C I T A U N A C R I A D A E N 
O b r a p í a , 53, a l t o s , p a r a l i m p i a r y s e r v i r 
mesas , h a de se r f o r m a l y saben c u m -
p l l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , de l o c o n t r a r i o 
q u e n o se p r e s e n t e . 
13901 - 8 A b . 
C R I A D A , S B N E C E S I T A U N A P A R A 
e l c a m p o , p a r a a t e n d e r n i ñ o s q u e sea 
j o v e n . I n f o r m a n : P r a d o , 47, a l t o s . 
13898 6 A b . _ 
C R I A D A . S B N E C E S I T A U N A P A R A 
h a b i t a c i o n e s . B u e n s u e l d o y b u e n a c a -
sa. I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 88, ba jo s . 
13897 6 A b . 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E 
m e d i a n a e d a d p a r a c o c i n a r y a y u d a r a 
l a l i m p i e z a p a r a t r e s e r s o n a s . Se d a 
b u e n s u e l d o . R e i n a , 131, r l r a e r p i s o , de -
r e c h a . 
14323 9 A b . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
n i n s u l a r a c o s t u m b r a d a a t r a b a j a r p a r a 
u n a ca sa de c o m i d a s , 25 pesos a l mes . 
B e r n a z a ; 69, a l t o s . I z q u i e r d a . 
14313 8 A b . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa s u o b l i g a c i ó n y q u e sea l i m n i a 
O b r a p í a , 6 1 , a l t o s . ^ ' 
14008 6 a b 
S B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C 1 N B -
r a en M a l e c ó n 6, b a j o s . B u e n s u e l d o 
14040 6 a b . 
l o s l u g a r e s d o n d e l e d i g a n q u e se e n -
s e ñ a p e r o n o se d e l e e n g a ñ a r , n o d é 
• 1 u n c e n t a v o b a s U , \o v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m c o e s c r i b a p o r u n 
l i b r o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
8 A b . 
• - - ^ T C I T A , E N O ' P A R R I L L . 15, V I -
SS S0,ma c u l d r a d e s p u é s d e l p a r a d e r o , 
b o r a , . r i l , d a de m a n o q u e sepa s u o b l i -
^ci6Cnr Sue ldo 25 pesos . 
14129 — 
— r V r ^ A L L E K , N O . ^ I B O , B N T R B 15 
í ^ - T Vedado, se s o l i c i t a u n a c r i a d a de 
h ^ 2 8 _ _ _ 7 A b -
r T ^ O L l C I T A U N A P E N I N S U L A R » A 
r-ri^da de m a n o de m a t r i m o n i o so lo , 
^ «pa f o r m a l . I n f o r m a n en A c o s t a , 
1, aU03- , 7 A b . 
14144 
- - " ^ T v r T f l l T A U N A C R I A D A , J O V E N T 
SBninsular p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
pea sue ldo : v e i n t e y c i n c o pesos y r o -
n l i m p i a I n f o r m a n : c a l l e H . e s q u i n a 
Pal9. V e d a d o . 
14200 ! T 
S T N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A -
s . . n r - i i a j y d e m á s q u e h a c e r e s de l a 
^ a con buenas r e f e r e n c i a s . H N o . 164 
^ntre 15 y 17. V e d a d o . 
11214 L 8 , 0 : 
* T SOLICITA U N A P E N I N S U L A R QUB 
«roa s e r v i r a l a mesa . B u e n s u e l d o . 
I r a d o 123. a l t o s d e l B a n c o . 
Í4217 _ _ L _ a b - _ « 
S i r S O X - í c Í T A U N A C R I A D A D B MA-
?A<? $20 a l mes y r o p a l i m p i a . Se e x l -
een re ferenc ias . T u l i p á n . 1. C e r r o . 
6 14176 7 a b _ 
^ ' " S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
flc, comedor que sea l i m p i a , f i n a y sepa 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . D i r e c c i ó n : 
Campanario N o . 119. 
14207 ^ 7 ab-__ 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A , B » L A 
calle 23, ,entre P y B a ñ o s , V e d a d o . E s 
para coc inar y a y u d a r a l o s d e m á s q u e -
aceres. . 
14053 ' a b 
S B S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a l i m p i a r , d o s h a b i t a c i o n e s y q u e se-
p a c o s e r o u n a c r i a d a de m a n o q u e n o 
d u e r m a en l a casa, s i n o t r a e b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s q u e n o se p r e s e n t e . C a l 
zada , 59, e n t r e B a ñ o s y D . 
14093 7 ab 
S e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a p a r a l a s h a -
b i t a c i o n e s , q u e s e p a c o s e r y c o r t a r a l -
g o . L i n e a y F . V e d a d o , d e 9 d e l a 
m a ñ a n a a 1 d e l a t a r d e , i n f o r m a n . 
6 a b 
S B N E C E S I T A N D O S C R I A D A S , C o -
c i n e r a , y l a v a n d e r a , q u e t e n g a n r e f e -
r e n c i a s , b u e n s u e l d o . V i l l e g a s , 113, en -
t r e T e n i e n t e B e y y M u r a l l a , a l t o s . i 
14307 8 A b . / | 
S E S O L I C I T A E N 4, E S Q U I N A A 13, j 
en e l V e d a d o , u n a b u e n a c o c i n e r a q u e I 
sea e s p a ñ o l a y sepa c o c i n a r a l a c r i o - i 
l i a . S u e l d o 30 pesos , r o p a l i m p i a y u n i - ' 
f o r m e . Se p r e f i e r e q u e d u e r m a en l a i 
c o l o c a c i ó n . 
14131 7 A b . I 
S E S O L I C I T A U N S E Ñ O R A D B M B -
d i a n a edad , p a r a c o c i n a r y a y u d a r a 
l o s q u e h a c e r e s de l a casa, e n L u . 16, 
p r i m e r p i s o , a l t o , e s q u i n a a H a b a n a . j 
14101 7 ab I 
P A R A C O C I N A R A D O S P E R S O N A S 
y a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s se s o l i c i t a u n a 
c o c i n e r a , en A m a r g u r a , 88. p r i m e r p i s o . ' Ii0i8 g a b _ ¡ 
C A R D E N A S 3 , S E G - U N D O P I S O . 6 B 
s o l i c i t a » u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r q u e 
sepa c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n y q u e h a g a 
p l a z a . 
1 ^ 1 6 7 a b . i 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e sea l i m -
p i a , s e p a c o c i n a r b i e n y a y u d e a l g o 
e n l a l i m p i e z a . L í n e a y F . V e d a d o , d e 
9 d e l a m a ñ a n a a 1 d e l a t a r d e , i n -
f o r m a n . 
13919 e a b 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
T o d o s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o r 
F R E N T E A L P A R Q U E l'.S M A C E O 
S B S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D B 
c h a u f f e u r , , q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . 2 1 , e s q u i n a a 2. V e d a d o . Ca^a d e l 
s e ñ o r M o r a l e s . 
14081 T a b 
S O C I O P A R A B O D E G A 
n e c e s i t o c o n dos m i l p e s o s . H a de se r 
s o l t e r o y c o n o c e d o r d e l g i r o . E s u n 
g r a n n e g o c i o , v e n g a a v e r n o s y se c o n -
v e n c e r á . M a r í n y P i ñ ó n . C a f é , B e l a s -
c o a í n y S a n M i g u e l . D e 8 a 11 y de 
1 a 4 . 
13753 6 ab 
S e s o l i c i t a n c o s t u r e r a s q u e s e p a n t r a -
b a j a r e n m á q u i n a s e s p e c i a l e s y c o -
r r i e n t e s , s i n o s a b e n q u e n o s e p r e s e n -
t e n ; C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l d e c o n f e c -
c i o n e s . H a b a n a , 1 5 0 , a l t o s . 
18542 8 ab 
V A R I O S 
U N S E Ñ O R C U B A N O , B D A D R E S P E -
t a b l e , so lo , c a r i ñ o s o c o n l o s n i ñ o s , de -
s « a c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r ; p a -
r a m a e s t r o ; n o t i e n e v i c i o s , n i p r e t e n -
s i o n e s . S u e l d o m o d e r a d o . E s c r i b i r a J o -
s é O ' H a l l o r á n . T i e n d a " L a s N u e v a s . " 
I t a b o . * 
14086 12 a b 
S B S O L I C I T A N P O T O O R A P O S B X -
p e r t o ^ e n h a c e r r e t r a t o s a l m i n u t o , b u e n 
sueldqT o I n t e r e s a d o , posee v a r i o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s . I n f o r m a n en l a c a l l e do 
Cuba ,24 , a t o d a s h o r a s . E n l a m i s m a 
se s o l i c i t a n a g e n t e s . 
10686 11 A b r i l 
13918 
S B S O L I C I T A U N B U E N A C R I A D A ' 
de m a n o , a c o s t u m b r a d a a s e r v i c i o f i - ! 
no , p a r a a t e n d e r a u n a s e ñ o r a , h a de , 
s a b e r coser y t e n e r b u e n o s I n f o r m e s . 
C a l l e 2, n ú m e r o 3. V e d a d o , de 2 a 4. 
13956 6 A b . 
A V I S O . S B N E C E S I T A U N A C R I A D A ' 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad q u e sepa 
a l g o l a v a r r o p a . S u e l d o 20 pesos . I n f o r - | 
m a í i : P a u l a , 12. 
13928 7 A b . 
V e d a d o . S e s o l i c i t a c o c i n e r a p e n i n s u -
l a r , f o r m a l , q u e a y u d e e n l a l i m p i e z a 
y d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . S e d a 
b u e n s u e l d o . N o i m p o r t a q u e t e n g a 
p o c o t i e m p o e n e l p a í s , s i s a b e d e c o -
c i n a y v i e n e d e c i u d a d . L í n e a , 3 0 , a l -
t o s , e s q u i n a a G . C o r t a f a m i l i a . T e l é -
f o n o F - 4 4 4 2 . 
C O C I N E R O S 
S e s o l í c i t a u n b u e n c o c i n e r o p a r a i r 
a u n i n g e n i o . H a d e p r e s e n t a r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s d e c a s a d o n d e h a y a s e r -
v i d o . C a l l e , 1 7 , e n t r e 2 y 4 , a l t o s d e 
V i l l a C a r i d a d . V e d a d o . 
14130 7 a b 
S I U S T E D N O T I E N E T R A B A J O D i -
r í j a s e a C o m m e r c i a l P l a c e m e n t E x c h a n -
ge. M a n z a n a de G ó m e z , 456, q u i e n l e 
b r i n d a r á u n a o p o r t u n i d a d p a r a o b t e -
n e r l o . V é a n o s q u e l e c o n v i e n e . 
14264 12 A b . 
S B S O L I C I T A U N A S B S O R A P A R A 
l a v a r y en l a m i s m a u n a c r i a d a d e m a - ¡ 
nos y se l e s d a c u a r t o y b u e n s u e l d o . L 
n ú m e r o 172, e s q u i n a a 19 . 
13388 6 ab 
14060 7 a b 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A ! 
l i m p i a y q u i e r a t r a b a j a r . 25, n ú m e r o ¡ 
281 , e n t r e C y D . V e d a d o . 
13896 _ ? _ A b - i 
S l T ' D E S E A M A N E J A D O R A P E N I N -
s u l a r , t e n g a e x p e r i e n c i a en n i ñ o de m e -
ses, f a m i l i a a m e r i c a n a . C a l l e , 1S, n ú m e - ¡ 
r o . 7 1 , e n t r e 8 y 1 0 . V e d a d o . ! 
13889 6 a b i 
S B S O L I C I T A U N A J O V B I T ' E S P A J R O -
la , f o r m a l y t r a b a j a d o r a p a r a t o d o s l o s 
q u e h a c e r e s de u n a s e ñ o r a so la , q u e e n -
t i e n d a de c o c i n a y d u e r m a en l a c o l o -
c a c i ó n . S u e l d o $30 y r o p a l i m p i a , b u e n 
t r a t o . O q u e n d o , 3 6 - D , b a j o s , p a r a t r a -
t a r d e s p u é s de l a s 1 0 . 
13886 7 a b 
S e s o l i c i t a u ñ a m u c h a c h a p e n i n s u l a r 
q u e s e p a c o c i n a r b i e n , s ea m u y f o r m a l 
y a y u d e a l a c r i a d a d e m a n o . H a d e 
d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o c o n -
v e n c i o n a l . M o n t e , 1 5 , s e g u n d o p i s o , 
a l t o s d e l a l m a c é n d e T a b a c o . 
C H A Ü F F E Ü R S 
A P ^ D T T T H A U F F E Ü R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
14141 7 a b 
C O C I N E R A S 
PS S O i l O I T A U N A C R I A D A D E C U A R 
tos que sepa coser y q u e t e n g a r e f e -
rencias. Ca l lo M , e s q u i n a a 2 1 . 
14064 Z . . a b „ 
SE S O L I C I T A U N A S U E N A C R I A D A 
para cuar tos , que sepa coser b i e n . S u e l -
do 30 pesos, r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . 
Satná , n ú m e r o 21 . T e l é f o n o 1-7036. A n t i -
gua Q u i n t a de T o r r i e n t e . M a r i a n o . 
\ l3971 6 A b . 
E N B A í f O S 61, E N T R E 21 T 23, S B 
necesita u n a c r i a d a p a r a c u a r t o y eos-', 
t u r a ¿ . 
14037 6 a b . _ 
SE S E S E A C O L O C A R U N A ' J O V E N 
peninsular de c r i a d a de m a n o , sabe c u m -
pl i r con su o b l i g a c i ó n . S a n L á z a r o , 215, 
frente a P a l i s a d e s . 
13980 6 A b . 
E N P R A D O , 18, E N T R E S U E L O S S E 
n e c e s i t a j o v e n e s p a ñ o l a q u e s e p a , b a s -
t a n t e de c o c i n a y p a r a a y u d a r en l o s 
q u e h a c e r e s de u n a casa de m a t r i m o n i o 
c o r t o . B u e n s u e l d o . 
14258 8 A b . 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A Q U E . 
a y u d e a l g u n o s q u e h a c e r e s . O ' R e i l l y , 66. 
C o l c h o n e r í a . 
14297 8 A b . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r u n a ca -
sa p e q u e ñ a . H a de d o r m i r f u e r a . S u e l d o 
25 esos y r o a l i m i a . T r o c a d e r o , 25. 
_13982 6 A b . 
S E D E S E A C O C I N E R A P A R A M A T R I -
m o n i o s o l o . N o p u e d e d o r m i r e n l a c o l o -
c a c i ó n . B u e n s u e l d o . E g i d o 5 9 . 
__13798 _ 6 ab 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B U E -
n a q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e 
6 N o . 28 e s q u i n a a 15, V e d a d o . 
13785 T j l b . 
P A S A C O C I N A R Y L I M P I A R U N A 
casa p e q u e ñ a , se s o l i c i t a u n a m u j e r de 
m e d i a n a edad . T r o c a d e r o , 54, b a j o s . 
13910 6 A b . 
N E C E S I T O V E N D E D O R E S 
c o n e x p e r i e n c i a e n c a r a m e l o s y b o m b o -
n e s . A n i m a s y A r a m b u r o . D e p a r t a m e n -
t o n ú m e r o 6 . T e l é f o n o M - 7 3 9 4 . 
14299-300 10 a b 
B A R B E R O S . S E D E S E A U N SOCIO P A -
r a u n a b a r b e r í a , q u e sea d e l o f i c i o . 
S i l o desea t a m b i é n se l e v e n d e t o d a . 
D a n r a z ó n , en C u b a , 26, b a r b e r í a . 
14201 8 a b 
SB N E C E S I T A U N A O B N T B ' COMZ-
s l o n l s t a q u e sea I n t e l i g e n t e en e l g i r o 
de v í v e r e s . E l q u e se c r e a c o m p e t e n t e , 
p u e d e d i r i g i r s e a l a p a r t a d o 8 5 0 . 
14349 8 a b 
C o s t u r e r a . — S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o s -
t u r e r a q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . P e r s e v e -
r a n c i a 3 8 A e s q u i n a a V i r t u d e s . 
14198 7 a b . 
T E N D E D O R E S : N E C E S I T O D O S V E N -
d e d d r e s a c t i v o s p a r a t r a b a j a r u n a r -
t í c u l o ^ n u e v o , p e r o de f á c i l v e n t a . S u e l -
do y c o m i s i ó n . E x i j o r e f e r e n c i a s . E d i -
f i c i o A b r e u , 4 1 1 , de 8 a 10 a. m . 
14065 7 a b 
S U S A L V A C I O N 
I n s t i t u t o M é d i c o C i e n t í f i c o , q u e o f r ece 
a u s t e d i n f o r m e s g r a t i s a l r e c i b o de 
dos c e n t a v o s en s e l l o s de C o r r e o s . N u e -
v o p r o c e d i m i e n t o p o r c o r r e s p o n d e n c i a , 
p a r a e l t r a t a m i e n t o de t o d a c l a se de en-
f e r m e d a d e s . S o l i c i t e n u e s t r o e x c l u s i v o 
p r o c e d i m i e n t o que c o n s t i t u y e l a f e U c l -
d a d de s u p e r s o n a . T o d a l a c o r r e s p o n -
d e n c i a a l a d m i i n s t r a d o r s e o ñ r M a n u e l 
V á r e l a . E s t é v e z , 2 4 . H a b a n a . 
11813 20 ab 
S E NECESJTA» C O R R E S P O N S A L E S 
y R e p r e s e n t a n t e s , en cada c i u d a d y pue -
b lo . D i r i g i r s e a, I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e . 
5744 S o u t h M o z a r t S L C h i c a g o . E B . U U . 
P . 9 ü d - 8 m z 
S B S O L I C I T A N V A R I O S V E N D E D O -
r e s a c t i v o s y r e c o m e n d a d o s p a r a v e n d e r 
a r t í c u l o s de p r i m e r a n e c e s i d a d de f á c i l 
v e n t a . Se p a g a s u e l d o y c o m o i s i n . P u e -
d e n p r e s e n t a r s e de 9 a 12 a. m , e n B u e -
n a V e n t u r a 19, e n t r e C o n c e p c i ó n y ' D o -
l o r e s , V í b o r a . 
13731-32 1 1 a b . 
V E N D E D O R E S 
Se s o l i c i t a n v e n d e d o r e s a c o m i s i ó n , d « 
v i n o s y l i c o r e s , b i e n r e l a c i o n a d o s en 
b o d e g a s y c a f é s de e s t a p l a z a . D i r i g i r s e 
a l s e ñ o r P e r e l r a , en V l l l a n u e v a , n ú m e -
r o 4, e n t r e V e l á z q u e z y E m m a . J e s ú s 
d e l M o n t e . 
5209 29 ab 
G A B I N O A L V A R E Z M E N E N D E Z 
A b o g a d o - P r o c u r a d o r . Se h a c e c a r g o de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de b i e n e s y de c o r r e r 
t e s t a m e n t a r í a s y a b i n t e s t a t o s c o m o t a m -
b i é n de l a b u s c a y l e g a l i z a c i ó n de d o -
c u m e n t o s en E s p a ñ a . P l a z a de I s a b e l I I , 
n ú m e r o 1, M a d r i d . R e f e r e n c i a s : a C s t e -
l e i r o , V i z o s o y C í a . L a m p a r i l l a , 4, H a -
b a n a . 
11347 16 a 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s e n p o b l a c i o n e s | 
i m p o r t a n t e s d e l a I s l a p a r a l a v e n t a ! 
d e u n a i n m e j o r a b l e m a n c a d e V e r -
m o u t h . S o l i c i t u d e s a l a p a r t a d o 9 8 4 . 
12676 9 ab 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U B 
sea f o r m a l y a seada en C á r d e l a s 1, 
b a j o s . P u e d e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
14239 7 a b . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a t o d o e l s e r v i c i o de u n m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s . S u e l d o 30 pesos, en 
G u a n a b a c o a , M á x i m o G ó m e z , 4 1 . T e l é -
f o n o 1-5176. I 
14308 8 A b . 1 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
M o n t e 1 6 1 , s a s t r e r í a " L a V u e l t a A b a j o " 
de 4 a 8 p . m . 
14036 « a b . 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n -
s u l a r q u e s e a r e p o s t e r a . B u e n s u e l d o . 
B e l a s c o a í n , 1 2 0 , l a p u e r t a f r e n t e a l 
g a r a g e . 
13890 6 ab 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
r a c r i a d a y c o c i n e r a de u n a c o r t a f a -
m i l i a en S e r a n o y S a n B e r n a r d i n o . T e -
l é f o n o 1-2188., 
14020 f ab . 
8 e g a n a m e j o r sue l do , c o n m e n o s t r a -
ba jo , que en n i n g ú n o r t o o f i c i o . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
do e l m e c a n i s m o de l o s a u t o m ó v i l e s m o ÚQTncz. L n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d e ob-
1 t e n e r e l t í t u l o y u n a o u e n a c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a 
en s u c lase en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r do e s t a g r a n e scue la es e l ex-
p e r t o m á s c o n o c i d o en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba , y t i e n o t o d o s l o s d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a de c u a n t o s 
n o s v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sua 
m é r i t o s . » 
M R . K E L L Y 
l e a c o n s e j a a u s t e d q u s v a y a a t o a o s 
S B S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A L A I 
v e n t a de u n a r t í c u l o n u e v o de g r a n sa- 1 
l i d a , r e m i t i m o s m u e s t r a s e i n f o r m e s a l , 
r e c i b o de 25 s e l l o s r o j o s . C u b a n P h o t o -
g r a p h l c . A t a r é s , 22. J e s ú s d e l M o n t e , i 
H a b a n a . 
13924 13 A b . [ 
S E S O L I C I T A V E N D E D O R P A R A B o -
degas , q u e t e n g a c o m i s i o n e s de o t r a s 
casas y q u i e r a a g r e g a r o t r o r e n g l ó n 
p r o d u c t i v o y de f á c i l v e n t a . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 216. D e s p u é s de l a s 3 p . m . 
13951 7 A b . 
G R A N N E G O C I O 
Se s o l i c i t a u n s o c i o c o n v e i n t e m i l pe-
sos, p a r a a m p l i a r n e g o c i o s . Casa esta-
b l e c i d a , c o n $40 .000 v en b u e n a m a r -
c h a . I n f o r m a n : R e f u g i o , 3 0 . M . D o n o . 
H a b a n a . 
13364 29 ab 
" L A T E J A N A," Z A P A T E R I A T T A -
J a b a r t e r í a , de C a b r e r a y A r t i l e s , P a l o s , 
P r o v i n c i a H a b a n a . E n e s t a casa h a c e n 
f a l t a o p e r a r i o s z a p a t e r o s de c l a v a d o . D i 
d i r i g i r s e a l a m i s m a , 
13857 « a b ^ 
V E N D E D O R E S S E N E C E S I T A N P A R A 
v e n d e r el m a g n í f i c o l í q u i d o r e n o v a d o r 
de m u e b l e s m a r c a " W o n d e r m i s t " y 
b o m b a s p u l v e r i z a d o r a s p a r a a p l i c a r l o . 
L o m e j o r q u e h a y p a r a m u e b l e s y a u t o -
m ó v i l e s . B r i l l a y c o n s e r v a e l v a r n i z . E n 
l a t a s de t o d o s t a m a ñ o s . T h o m a s D . 
C r e w s . O ' R e i l l y 9 y m e d i o i a l t o s . P e p a r -
t a m e n t o , 5. 
1393.2 6 A b . 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A . 
r a l a l i m p i e z a de u n a f o n d a y c a f é . I n -
f o r m a n en L u z , 30. H a b a n a . 
13977 6 A b . 
S B S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A C o -
m i s i ó n , de v i n o s y l i c o r e s , b i e n r e l a -
c i o n a d o s en b o d e g a s y c a f é s de es ta 
p l aza . D i r i g i r s e a l s e ñ o r P e r e l r a , en V l -
l l a n u e v a , n ú m e r o 4 , e n t r e V e l á ^ z q u e z y 
E m m a , Je ¡ús d e l M o n t e . 
5309 18 ab 
S O M B R E R E R A S . S E S O L I C I T A N O P I 
c í a l a s . L a cas a de E n r i q u e . N e p t u n o , 
n ú m e r o 74. H a b a n a . 
13957 11 A b . 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
T r a t a m i e n t o s r á p i d o s c o n e s p e c i a l i s t a s 
p a r a s u c u r a c i ó n . C o n s u l t a s g r a t i s : 
l u n e s , m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o . D e l 
a 5. C o r r a l e s , 120^, a l t o s . T e l é f o n o 
M - 6 2 3 3 . I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s p a r a 
S í f i l i s , e tc . D r . J . P l a n a s . 
12300 22 a b 
M o d i s t a s , se s o l i c i t a n d o s b u e n a s o p e -
r a r í a s , e n O b i s p o , 7 0 , a l t o s . 
7 a b 13873 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A A L 
ser p o s i b l e q u e c o n o z c a e l g i r o e l é c t r i c o 
p a r a i n t e r e s a r l a en u n n e g o c i o de m u -
c h a u t i l i d a d . H a de d i s p o n e r de u n 
p e q u e ñ o c a p i t a l . I n f o r m a n T e l é f o n o 
M-7137 , Sr . C a r r a s c o , o D r a g o n e s f r e n -
te i a l a T e r c e r a E s t a c i ó n . 
14018 S a b . 
B O R D A D O R A S 
P a r a m á q u i n a s d e C o r n e l y q u e e s -
t é n p r á c t i c a s , s e s o l i c i t a n e n A g u i -
l a , 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e -
l o n a . 
14054 7 a b 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z . E s l a ú n i c a 
q u e en c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l 
p e r s o n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a 
d e n t r o y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a , 1 1 4 . 
14111 8 a b 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i a do C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y 13. 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d n e c e s i t e 
u n b u e n c o c i n e r o , c r i a d o , c a m a r e r o , de-
p e n d i e n t e , j a r d i n e r o , etc. , l l a m e a l t e l é -
f o n o A - 2 3 4 8 y se le f a c i l l t a t r á c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d a l a 
í s i a . A g e n c i a s e r i a . 
12417 7 a b . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . T U K E R A S , 
S I 
S E 0 F R E C T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O G N E R O S , J A R D I N E R O S 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
t r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Se o f r e c e u n m a t r i m o n i o p a r a c a s a 
r e s p s í a b k , p a r a c r i a d o s d e m a n o s . I n -
f o r m a , e l c o n s e r j e d e e s t e D i a r i o . 
6 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P B N 1 N -
sular de c r i a d a de m a n o s o de m a n e j a -
dora. E n t i e n d e de c o c i n a . N o l e i m p o r t a 
sal i r fue ra , s i endo c e r c a de l a H a b a n a . 
Babe l a v a r . T i e n e r e f e r e n c i a s . S a n t a 
Clara 3 . 
_14213 7 a b . 
UNA J O V E N P E N I N S U l i A R D E S E A 
colocaree en c u a l q u i e r t r a b a j o , de 7 a 
7 o por l a t a r d e , es l i m p i a y t r a b a j a -
dora. Pa ra i n f o r m e s . A m i s t a d , 136. h a -
b i t ac ión , 43 . 
14161 8 a b 
D B S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o de m a -
n e j a d o r a , no l e i m p o r t a s i e n d o poca f a -
m i l i a h a c e r de t o d o , t i e n e r e f e r e n c i a s 
de l a s casas d o n d e h a es tado . I n f o r m a n , 
en S a n J o s é , 115, e n t r e H o s p i t a l y 
A r a m b u r o . > 
13875 6 ab 
D B S B A C O L O C A R S E U N A J O V B N D E 
c o l o r de c r i a d a de m a n o o p a r a cose r 
en c a s a p a r t i c u l a r de t o d a c lase de c o s -
t u r a , es f r a n c e s a y desea g a n a r b u e n 
s u e l d o . C a l l e S a n B e r n a r d i n o , e n t r e 
F l o r e s y S a n B e n i g n o . P a s a j e L l a n e r a s , 
a c e s o r i a . L e t r a A . J e s ú s d e l M o n t e . 
13908 o A b . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A B S P A S O -
l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a c o n 
comendac ione . s , desea ca sa de m o r a l i -
dad . C a l l e , 2 y L í n e a . T e l é f o n o F - 1 3 3 1 . 
13832 6 a b 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
de m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , de c r i a d a 
de m a n o o de m a n e j a d o r a . San L á z a -
r o , 4 1 0 . 
13867 6 a b 
Bü S O L I C I T A . U N A C R I A D A P E N 1 N -
éular p a r a l i m p i e z a y coc ina , es c o r t a 
famil ia , ha de ser f o r m a l y d o r m i r á en 
la c o l o c a c i ó n . San R a f a e l , n ú m e r o 152-
% al tos , e n t r e O q u e n d o y M . G o n z á -
lez. 
14145 7 A b . 
BE D E S E A C O L O C A R U N A I E N I N S U -
lar de c r i a d a o m a n e j a d o r a , e n t i e n d e 
algo de c o s t u r a y sabe c u m p l i r c o n s u 
obl igac ión . M o n t e , 381 y 383, h a b i t a c i ó n 
Húmero 7. 
^ 14122 \ 7 A b . 
82 COLOCA P A R A C R I A D A D E M A -
no de u n m a t r i m o n i o , u n a s e ñ o r a pe -
ninsular, t a m b i é n e n t i e n d e de c o c i n a . 
Puede dar bue nos i n f o r m e s , en l a m i s -
jna, se co loca o t r a p a r a l a l i m p i e z a , en 
jas horas de l a m a ñ a n a . O f i c i o s , 7, a l -
tos. H a b i t a c i ó n , 7. 
^ 4 1 0 9 7 A b . _ _ 
SS B E S 3 A C O L O C A R " - U Ñ A " S Í U C H A -
cna pen insu la r de c r i a d a de m a n o o m a -
nejadora, l l e v a t i e m p o en e l p a í s , es c a -
r iñosa con l o s n i ñ o s , t i e n e f a m i l i a q u e 
ia recomiende. So l , 110, a l t o s , b a b i t a -
u6n, 35. 
14116 7 A b , 
BE DESEA C O L O C A R D E C R I A D A D B 
mano o de m a n e j a d o r a u n a m u c h a c h a 
española , de b u e n c a r á c t e r , p a r a l o s n l -
«os i i eva t i e m p o en e l p a í s . A v i s a r a l a 
«a le do Cor r a l e s , 129, a n t i g u o . 
- U l l i 7 ab__ 
^»A JOVEN E S P A D O L A D E S E A CO-
ínt i ! de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o 
«u ien - i e de coc ina , es t r a b a j a d o r a y f o r 
i;,1.^017119-11. D a m a s , 2 8 . 
' « ab 
t ^ v / O V : E N P E N I N S U L A R , MODBS-
UPÍL m i l d e de sea r l a c o l o c a r s e de n r n -
afin, 0ra 0 c r i a d a de m a n o . Y a l l e v a 2 
obiit ,e^< el p a í s - Sabe c u m p l i r c o n s u 
l i ^ , 1 0 1 1 , Su d i r e c c i ó n . C a s t i l l o . 6 3 . 
J ^ j 8 7 a b 
£ a E ^ C O I , O C A R S E U N A SEÑORA 
nio J i 0' e l s e r v i c i o , de u n m a t r i m o -
s u m a í ^ ? p ? r a h m p i a r h a b i t a c i o n e s , es 
en l;^®1116 l i m p i a y aseada . I n f o r m a n , 
14U9 ^ 41, 63 b u e n a c o c i n e r a . 
7 A b . 
•Jesfa ^CETÁCHCA R E C I E N L L E G A D A 
m a n p ^ 003X36 de c r i a d a de m a n o , o 
I n f o r m o 3 - e l l a n o t i e n e r e t e n s i o n e s . 
•Jo V R ^ V en N e p t u n o , 210, e n t r e O q u e n -
6 A b . 
cha Í f n i n ^ 7 COL,OCAB UNA W U C H A -
tlende dP i^1" p a r a c o r t a i m i l l a , e n -
modo T«Í C0cina, n o d u e r m e en e l a c o -
H • i n f o r m a : M o n t e , 881, h a b i t a c i ó n , 
13978 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o , sabe 
i t r a b a j a r y t i e n e f a m i l i a q u e r e s p o n d a ¡ 
! p o r e l l a . R e v i l l a g i g e d o , 141 , ba jos . 
¡ ^ 3 8 8 5 6 a b 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B _ 
n i n s u l á r de c r i a d ^ de m a n o p a r a c o r t a 
f a m i l i a , n o l e i m p o r t a i r a l c a m p o . I n -
f o r m a n , en L u z , 78, ba jo s , 
i 14078 _ 7 a b 
\ S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A . 
I c h a j o v e n e s p a ñ o l a , de c r i a d a o m a n e j a -
d o r a , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : e n 
E g i d o , 16. T e l é f o n o A - 2 3 0 8 . 
12725 6 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a 
I p e q u e ñ a f a m i l i a o p a r a h a b i t a c i o n e s y 
i coser . Q u e sea f a m i l i a de m o r a l i d a d y 
I b u e n t r a t o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n . Í M r e c c i ó n , H a b a n a , 47, a l t o s . 
13802 6 a b 
S B D E S E A C O L O C A R U N S E Ñ O R A P B 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
1 r a o c a m a r e r a , a s eada y l i m p i a . I n f o r -
I m a m E g i d o , 85, a l t o s . 
13 81S ? 
U N A V t V E N E S P A S O L A C O N C O N O -
c i m i e n t o en e l p a í s , desea u n a c o l o c a -
c i ó n en casa de f a m i l i a de m o r a l i d a d . 
T e l é f o n o s M - 5 1 6 9 y A _ 5 8 9 1 . T i e n e r o -
| f e r e n c i a s . 
j ^ ^ ^ ^ ^ 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
UNA E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a l a s h a b i t a c i o n e s o p a r a l a l i m p i e -
za de c o r t a f a m i l i a . Sabe de c o s t u r a 
a m a n o y a m á q u i n a ; es c a r i ñ o s a c o n 
l o s n i ñ o s y l l e v a t i e m p o en e l p a í s . I n -
f o r m a n e n e l T e l é f o n o A - 1 4 4 3 . 
I 14229 7 á b -
S E O P R E C E U N A J O V B N D E C O L O R 
p a r a h a c e r l i m p i e z a en h o r a s de p o r l a 
¡ m a ñ a n a y t a m b i é n c o c i n a r . S u á r e z , 9 1 , 
t a l l e r de l a v a d o , h a b i t a c i ó n a l t a . A r a c e -
,11. 
138S7 « ab 
¡SE O P R B C B U N A M U C H A C H A P A R A 
' l á l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , p r e f i e r e 
u n a f a m i l i a q u e v a y a a l n o r t e . A g u i l a , 
136. a l t o s , 
j 13986 6 A b . 
; UNA E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A BDAD 
i desea c o l o c a r s e p a r a h a b i t a c i ó n o c r i a -
da de m a n o , p a r a c o r t a f a m i l i a , l l e v a 
t i e m p o en e l p a í s y o f r e c e r e f e r e n c i a s . 
! I n f o r m a n en B e l a s c o a í n , 17, e n t r a d a p o r 
V i r t u d e s . 
13929 6 A b . 
S Í T D E S E A C O L O C A R P A R A LIMPIÍT. 
za de c u a r t o s , o c o m e d o r , m u c h a c h h a 
p e n i n s u l a r . O f i c i o s , 76, a l t o s . 
14014 6 ab 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse p a r a l i m p i e z a , e n t i e n d e a l g o de 
c o c i n a y coser , c o r t a f a m i l i a y de m o -
r a l i d a d . L a m p a r i l l a , 5 2 . 
13874 6 ab 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O 
de m a n o u n j o v e n l i m p i o y f o r m a l . I n - ' 
f o r m a n : T e l é f o n o M - 7 7 0 3 . 
14272 8 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
p e n i n s u l a r , p r á c t i c o en e l s e r v i c i o , t i e -
ne r e f e r e n c i a s , es de m e d i a n a edad . T e -
l é f o n o F - 1 4 8 2 . 
13848 6 ab _ | 
S B D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E . 
n i n s u l a r de c r i a d o de m a n o o p a r a p o r -
t e r o f i n o , de 20 a ñ o s y t i e n e r e f e r e n - • 
c i a s de l a s casas d o n d e h a t r a b a j a d o , i 
I n f o r m a n , en c a l l e H a b a n a , 38. T e l é f o - ! 
n o M - 4 2 1 3 . 
13851 6 ab I 
6 A b , 
de median? ^ C f R S I ! 1 
?, de c,7anJí edad- P a r a c r i a d a de m a n o 
-leva t i e n , " ° ' m e n o s p a r a c o c i n a r . Y a 
Monte , 
A ofrece £ M E D I A N A E D A D 
r r en i» £ L c o m P a ñ l a de s e ñ o r a y a y u -
£e h a b i t a n ^ men03 c o c i n a o l i m p i e z a 
^ o r . C o r l ^ 3 ' a t e n c i ó n a u n n i ñ o 
^13958 Uor ra l e s , 211 . T e l é f o n o M - 3 9 2 2 . 
B E ^ Q J - - — 6 A b . 
Ĉ AÑOLA S a SEÑORA J O V E N 
f ^ a chica a m n t d ? s lo.s q u e h a c e r e s de 
lerencias a " ^ " m o n i o so lo , t i e n e r e -
M ¿ S6rvlcioS ET„cVoser y c o c i n a r y de -
tal03^0 US m l ^ 0 1 " ^ 1 San R a f a e l , 
ÍT' h a b i t ¿ c Í 6 ^ ' - n r t l t r e E,sftpa¿a y H o s p i l 
l 3 9 ^ e ^ o r l n Ú m e r o 10- T a m b i é n ¿ a -
ISB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o m a -
t r i m o n i o so lo , t a m b i é n cose y c o r t a e l 
m o l d e ; en l a m i s m a u n a c o c i n e r a , s i n o 
es c a s a de m o r a l i d a d q u e n o se p r e s e n -
t e . I n f o r m a n : F , n ú m e r o 4. Vedado . 
14352 L _ A b ^ _ 
C O S T U R E R A ESPAÑOLA, S B C O L O -
o a r í a en ca sa de m o r a l i d a d , no l e i m -
p o r t a l i m p i a r a l g u n a h a b i t a c i ó n . C a l z a -
da , 159, e s q u i n a a 20. - * n . 
1 4 1 1 3 ^ _9 . Ah. 
S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V B N P B 
n i n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a o m a n e j a r . I n 
i f o r m a n , en R e v i l l a g i g e d o , 1 3 5 . 
14175 l _ a b 
\ S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
, e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o c o m e d o r . Sabe 
| s u o b l i g a c i ó n . P a r a I n f o r m e s : C a r d e -
n a s 46, T e l é f o n o A - 7 7 9 0 . i 
I D E S E A C O L O C A R S E U N A MÜCHA-
| c h a p e n i n s u l a r p a r a h a c e r a l g ú n c y a r -
l t o y coser , sabe coser a m a n e y a m á -
q u i n a , t i e n e q u i e n l e d é r e f e r e n c i a s . I n -
f a n t a , 4 1 , p o r U n i v e r s i d a d , l e t r a B . 
14056 7 ab _ 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C E A -
c h a p a r a c u a r t o s o c r i a d a de m a n o s . I n -
f o r m a n , en M o n t e , 3, a l t o s . T e l é f o n o 
A - 3 0 8 1 . 
13S69 « a b 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O -
| l a , l l e v a t i e m p o en e l p a í s , p a r a l a l i m -
p i e z a , es m u y f o r m a l , y educada , c o n 
( r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n , O ' R e i l l y . 23, azo -
tea- ^ ». 
13844 6 ab 
A Y U D A D E C A M A R A O MOZO D B C o -
m e d o r , p e r s o n a s e r i a , desea c o l o c a r s e 
en casa de p o c a f a m i l i a . L o m i s m o v a 
a E u r o p a q u e a p r o v i n c i a s . T i e n e t o d a 
c lase d© r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas 
q u e h a s e r v i d o . Sabe h a c e r de t o d o . 
P o r c a r t a , c a l l e B N o . 6. T e l . F - 2 5 1 8 . 
__14003í 6 a b . _ 
C R I A D O P R A C T I C O E N E L S E R V I -
c i ó de c o m e d o r o p a r a o f i c i n a s , desea 
c o l o c a c i ó n , es h o m b r e de 40 a ñ o s m u y 
c o n o c e d o r de l a H a b a n a , t i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o A - 7 é 6 2 . E l 
N u e v o M u n d o . 
13921 6 A b . 
WHWHMi 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a , en casa f o r m a l , 
se p r e f i e r e en casa de s e ñ o r a s s o l a s o 
m a t r i m o n i o . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e 
y no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r , i 
m e s : C o r r a l e s , n ú m e r o 84, c u a r t o 6 . 
13999 6 a b . ¡ 
S E D B S B A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a . Sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n R e i n a y M a n -
r i q u e , T e l é f o n o A - 5 9 1 4 . B o d e g a . 
14233 7 _ a b - _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de m a n o s e s p a ñ o l a . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f e r a n A p o d a c a 1 7 . 
__142to 7 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B B Í í O R A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a , b i e n sea p a r a 
casa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o , sa-
I be c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o -
¡ l i a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
i en C o l ó n , 1 1|2. 
14150 _» 7 a b | 
| S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
q u e e n t i e n d a de c o c i n a y r e p o s t e r í a . 
I T i e n e r e f e r e n c i a s . C a l l e 16, e n t r e 12 y i 
114, n ú m e r o 4 9 6 . 
14184 7 a b I 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
j de c o l o r en ca sa de m a t r i m o n i o s i n n i -
; ñ o s o de c a b a l l e r o s o l o o c o r t a f a m i l i a . 
V a f u e r a de l a c i u d a d y a y u d a a o t r o s 
q u e h a c e r e s d o n d e l e a d m i t a n u n h i j o 
de 6 a ñ o s . D u e r m e en 1 a c o l o c a c i ó n . ¡ 
E s b u e n a y h o n r a d a . L u z 47 e n t r e H a - i 
b a ñ a y C o m p o s t e l a . 
14204 7 a b . ! 
C O C I N E R A A S T U R I A N A D E M E D I A -
n a edad, se o f r e c e p a r a c o r t a f a m i l i a 
o m a t r i m o n i o so lo p a r a t o d o e l s e r v i a 
c i ó , deseando c o c i n a d é gas . D u e r m e en i 
l a c o l o c a c i ó n ; t i e n e q u e ser casa s e r i a 
y de b u e n t r a t o . D a y t o m a r e f e r e n c i a s . ' 
I n f o r m a n en l a c a l l e M e r c e d 86, a l t o s . : 
14231 7 a b 
S E O F R E C E P A R A C O C I N E R A O 
c r i a d a , u n a s e ñ o r a i n g l e s a , de edad , de 
c o l o r , l o m i s m o en l a H a b a n a q u e en e l 
c a m p o , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , 
pase p o r F l o r i d a , 26, a l t o s . 
14062. i 7 a b ; 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
s é de c o c i n e r a , c u m p l e c o n su debe r , y ; 
t i e n e b u e n o s i n f o r m e s , no d u e r m e en '' 
l a c o l o c a c i ó n . R e i n a , 69, a l t o s . 
13892 . 6 A b . j 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a en casa de m o r a l i d a d , co -
c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , n o l e 
I m p o r t a s i es c o r t a f a m i l i a h a c e r l a 
l i m p i e z a , , y en l a m i s m a u n a c r i a d a de 
m a n o , q u e l l e v a t i e m p o en e l p a í s y 
sabe su o b l i g a c i ó n . C y S: I n f o r m a n 
en C o n s u l a d o , 82, 
13907 6 A b . 
S E O P R E C E U N A C O C I N E R A P S N I N -
s u l a r p a r a casa de c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r , t r a b a j a n d o m u c h o s a ñ o s en M a d r i d 
y en l a H a b a n a , en l a s m e j o r e s c a s a s de 
e s t r a n j e r o s y p a í s , sabe t o d a c l a s e de 
c o c i n a . H a c e p o s t r e s , n o d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n , S a l u d , 6 6 . 
13861 6 a b 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D "ss"-
p a ñ o l a , s i n p r e t e n s i o n e s , se o f rece . Ca -
l l e San M i g u e l 85, m o d e r n o , a l t o s . 
13943 6 ab . 
D E S P A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
t i e n e r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n , c a l l e de 
A m a r g u r a , 16, h a b i t a c i ó n , 7 . 
13S2o 6 a b 
C O C I N E R O S 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S -
t e r o , p e n i n s u l a r , q u e t r a b a j ó en v a r i o s 
H o t e l e s , se o f r e c e p a r a c a sa de c o m e r -
c i o o p a r t i c u l a r . I n f o r m a n e n C o m p o s -
t e l a y L u z , c a f é . T e l é f o n o M - 5 1 2 7 . 
13945 ' 6 ab_ 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E S E A C A S A 
de h o m b r e s s o l o s p a r a c o c i n a r y h a c e r 
l a l im jp i eza . E l s o l o c o c i n a a l a e spa -
ñ o l a , c r i o l l a y f r a n c e s a . O b i e n casa de 
c o m e r c i o . I n f o r m a n P r o g r e s o 13. T e l é -
f o n o M - 6 4 S 6 . 
14233 a b . 
U N A S I A T I C O J O V E N , B U B l T M A F 3 -
t r t o c o c i n e r o , q u e sabe m u y b i e n c o c i -
n a r a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , f r a n c e s a e 
i t a l i a n a , 15 a ñ o s t t r a b a j a n d o , p r á c t i c o , 
se desea c o l o c a r p e r o q u i e r e b u e n s u e l -
do. I n f o r m a n R a y o N o . 24. b a j o s . P r e -
g u n t a r p o r J u a n A m é n . . 
14199 _8 ab.__ 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , J O V E N . E S -
p a ñ o l » m u y l i m p i o y c o n b u e n a s r e f e r e n 
c i a s de casa p a r t i c u l a r e s , desea c o l o -
carse , c o c i n a m u y b i e n . N e p t u n o , 243. 
T e l é f o n o A - 7 1 9 5 . A n t o n i o V e g a . 
13937 6 ab _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
n i o , é l de c o c i n e r o y e l l a de c r i a d a o de 
m a n e j a d o r a , e l l a sabe coser , n o le i m -
p o r t a s a l i r f u e r a . E g i d o , 120, t i e n d a . 
13846 6 a b 
U N M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R -
se en casa p a r t i c u l a r o c a s a de c a m p o . 
E l m a r i d o e n t i e n d e de c o c i n e r o . D i r i g i r -
se a B e r n a z a 4 2 . 
14032 ' 6 a b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
de c o l o r , i n f o r m e s , en S a n L á z a r o e I n -
d u s t r i a , bodega . 
1 3 8 0 » 6 a b 
S B D B S B A C O L O C A R U N E S P A Ñ O L 
de m e d i a n a e d a d p a r a c o c i n e r o . I n f o r -
me . C a s t i l l o 35, a l t o s , l e t r a E . 
13792 9 a b 
B E D B S B A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
y r e p o s t e r o p a r a casa p a r t i c u l a r , o p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o . P a s a j e de A g u s t í n A l -
v a r e z 16 . 
13824 6 a b 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E3-
p a ñ o l de v e i n t e y se i s a ñ o s de edad , de 
c h a u f f e u r , en casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o , t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
; de casas p a r t i c u l a r e s y sabe m a n e j a r 
j c u a l q u i e r c l ase de m á q u i n a . I n f o r m a n , 
i M a l e c ó n , 7 1 , b a j o s . T e l é f o n o A - 5 0 6 2 . E n 
l a m i s m a se c o l o c a u n j o v e n p a r a l i m -
p i e z a de o f i c i n a s , t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . 
13706 « ab 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , 27 A ñ O S , S E 
o f rece p a r a t r a b a j a r c u a l q u i e r m á q u i -
na , l o m i s m o en p a r t i c u l a r q u e de co-
m e r c i o , es c o n o c e d o r de l a c i u d a d , l l a -
m e n a l t e l é f o n o F - 2 2 6 3 . P r e g u n t e n p o r 
M a n o l o . 
ISS-jó 9 a b 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , D B 82 A ñ O S 
de edad, desea c o l o c a r s e en casa p a r -
t i c u l a r , c o n i n f o r m e de l a s casas que 
h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n , G a r a g e H i s p a -
no, V í b o r a . T e l é f o n o 1-3345. 
13803 .6 ab ^ 
C H A U P P E U R P R A C T I C O E N L A S ca-
l l e s de l a H a b a n a se o f r e c e p a r a m a -
n e j a r m á q u i n a p a r t i c u l a r o c a m i ó n , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de o t r a s d o n -
de h a t r a b a j a d o . I n f o r m a . A m a r g u r a , 
14. T e l é f o n o A - 4 8 8 4 . 
12906 11 m z o . 
S B O P R E C E U N M B C A N O O R A P O 
c o n b u e n a l e t r a y c o n t a b i l i d a d p a r a t r a -
b a j a r o r a s d i a r i a s . S u e l d o $30 00 m e n 
muf l e s I n f o r m a n , T e l é f o n o 1 1 1 18 en 
. 14044 11 a b 
E N D R A G O N E S , 10, S B O P R E C E U N 
p o r t e r o . 
l ^ m ñ 7 a b 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L O Q U E 
se p r e s e n t e , u n m u c h a c h o f u e r t e . E s t r e 
A a 7 5 1 2 Ú m e r 0 133' I n f o r l r i e n : T e l é f o n o 
'14120 8 A b . 
T E N E D O R D E L I B R O S , J O V B N Y A C -
t i v o , se o f r e c e p a r a l l e v a r c o n t a b i l i d a d 
i p o r h o r a s . D i r e c c i ó n : S e ñ o r V a l d é s . 
i C a m p a n a r i o , 154. T e l é f o n o A - 9 8 1 7 . 
i 1419G 7 a b 
J O V E N C U B A N O I N S T R U I D O , S A B B 
I i n g l é s , f r a n c é s , i t a l i a n o , m e c a n o g r a f í a , 
í n o c i o n e s de t e n e d u r í a de l i b r o s , desea 
I e m p l e o ; n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n í o r 
! m a n : B e r n a z a 36, r P i n c i p a l . T e l é f o n o 
M-4670 . 
12944 11 m z o . 
¡ E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : t e o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n -
t a b i i i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 75C I t I n d 10 
C R I A N D E R A S 
mmmBamBmn 
C R I A N D E R A . S E D E S E A C O L O C A R 
u n a j o v e n de 23 a ñ o s r e c i é n l l e g a d a de 
E s p a ñ a a l eche e n t e r a , t i e n e c e r t i f i c a -
do m é d i c o . I n f o r m e s : E g i d o , n ú m e r o 
99. V i d r i e r a de t a b a c o » . 
14133 7 A b . 
V A R I O S 
HMUBUI 
C H A Ü F F E Ü R S 
„ D E S E A C O L O C A R S E U N A B U B N A 
, m o D E B i t A x FBKSV/A. C A S A , s s V E N c o c i n e r a e s p a ñ o l a , en casa de c o m e r c i o 
I de en e l C e r r o , M o r e n o , 21 -B , c o n p o r - o p a r t i c u l a r , l l e v a t i e m p o en e l p a í s 
t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y h e r - p r á c t i c a en s u o f i c i o , n o d u e r m e e n l a 
m o s a c o c i n a . S u p r e c i o : 5.500. I n f o r - c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : B e l a s c o a í n , 17, 
e n t r a d a p o r V i r t u d e s . 
13930 6 A b . 
m a n , en l a m i s m a , de 1 a 6 p . m . 
14057 10 ab 
?a o u e E ? ? c t n a C ^ ? e ^ ñ 5 i f y a ™ 0 ™ * : ' 
r a q u e c o e m a a la. ac™- u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , g u i s a l a c r i o l l a ! 
, Q ? ; L r £ X > n I Í m i * ™ fr?* y a l a e s p a ñ o l a , n o d u e r m e en l a c o l o c a - ; 
l a r e c o m i e n d e E n l a m i s m a u n a c r i a d a c i 6 n n i ^ d a a l o s quehace re s , v a a l 
p a r a c u a r t o s o p a r a el c o m e d o r . I n f o r - V e d a d s f l e a n e l c a r r 0 I n f o r m a n : 
m í ^ o , e , n O f l c l 0 S 76' a l t o s - » . A g u i l a , 116, l e t r a A , c u a r t o , 93. i 14211 i a b . 13S&5 6 A b . 
C O C I N E R A C O N R E P E R E N C X A S , E s -
p a ñ o l a d e m e d i a n a edad, desea c o l o c a r -
^ . X Í ^ J L ^ I t L ' 0 ^ ^ e s p X i r t i e n e r e f e r e n c i a s , , p r e f i e r e 
S B D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
de m e d i a n a edad, c o c i n a a l a c r i o l l a y 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a I n f o r m e s , e n M , 133, 
e n t r e 13 y L í n e a . 
13797 6 ab 
« A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
r a l i m p i e z a de c u a r t o s , sabe coser a 
m á q u i n a y m a n o , y e n t i e n d e de l a b o r e s , 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r -
m a n : S a n M i g u e l , n ú m e r o 137. 
13985 6 A b . 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a , l i m p i a y sabe s u o b l i g a -
c i ó n , p u e d e o n o d o r m i r en e l a c o m o d o . 
A n g e l e s , 52. I n f o r m a n . 
13S80 6 ab 
c a sa de c o m e r c i o . I n f o r m a n : M o n t e , n ú -
m e r o 12, h a b i t a c i ó n 4 1 . 
13994 « A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V B N E S -
1 p a ñ o l p a r a a y u d a n t e de c h a u f f e u r o de -
p e n d i e n t e de r e s t a u r a n t o casa p a r t i c u -
l a r c o n i n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a c i o n e s . 
I n f o r m e s , C e r r o 5 8 7 . 
_J .4173 7 a b 
C H A U P P E U R M E C A N I C O , ESPAÑOL, 
se o f r ece p a r a u n a casa s e r i a y r e s p e -
t a b l e con v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a en 
t o d a c l a s e de m á q u i n a s e u r o p e a s y a m e -
r i c a n a s c o n r e f e r e n c i a s . P r e f i e r e d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n a t o d a s h o -
r a s . ' T e l é f o n o A-5998 . 
^ 1 4 2 2 7 ^ 7 ab . 
C H A U P P E U R ESPAÑOL, D E S E A CO-
locarse. en casa p a r t i c u l a r o d e l c o m e r -
c i o , x ^ e n o b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
casas donde h a t r a b a j a d o . E n t i e n d e t o -
da clase ' de m á q u i n a s . I n f o r m a n en H a 
b a ñ a N o . 28. T e l é f o n o M - 1 1 4 6 . J e s ú s 
L ó p e z . \ 
14228! 7 ab . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a de c o l o r en casa de f a m i l i a de I 
m o r a l i d a d , es m u y c u m p l i d o r a y f o r m a l , ' 
n o hace l i m p i e z a , e x c l u s i v a m e n t e p a -
r a l a c o c i n a , sabe h a c e r d u l c e s . I n f o r -
m a n , R i e l a , 97 112, p o r V i l l e g a , a l t o s 
d e l c a f é . , 
14053 7 ab ' 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad de c o c i n e r a 
o l i m p i e z a en casa de m o r a l i d a d ; e n -
t i e n d e de l a s dos cosas y t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en S u á r e z 72, b a -
j o s a t t o d a s h o r a s d e l d í a . 
13942 6 a b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E , 
r a . Sabe c o c i n a r a l a A m e r i c a n a , C r i o -
l l a y E s p a ñ o l a . D i r i g i r s e a I n d u s t r i a 
134, a l t o s ^ 
14027 í a b . 
S B O P R B C B U N C H A U P P E U R B L A N -
CO c o n v a r i o s a ñ o f i s de p r á c t i c a p a r a 
c a m i ó n o casa p a r t i c u l a r , b u e n a r e f e -
r e n c i a . I n f o r m a n P r i n c i p o 17, e s q u i n a 
a C a r n e r o , J o s é D u r á n . 
^ 14238 7 a b . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R * 
$100 a l raes y m á s g a n a u n Touen c h í t u í -
f e u r . E m p l e e » » a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o d© i n s t r u c c i ó n , ¡ f r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C K e l l y , San 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
mmmmsm 
M U C H A C H O D E 16 AÑOS S B O P R E -
ce p a r a t r a b a j a r en c o m e r c i o o casa 
p a r t i c u l a r p o r casa, c o m i d a , r o p a , r o p a 
l i m p i a , p r e f i e r e C i u a n a b a c o a . M a n r i -
que, 220, a l t o s , 8 a 10 A . M . L a enca r -
gada . S e ñ o r a R a m o n a . 
14138 10 A b . 
S E O P R E C E M A T R I M O N I O P A R A 
t r a b a j a r c o m o e n c a r g a d o de casas u 
o f i c i n a s de c u a l q u i e r c l a se , s o y c a r p i n -
t e r o h a g a n e g o c i o c o n m i g o y s u casa 
o f i n c a a n d a r á b i e n a r r e g l a d a , se d a n 
r e f e r e n c i a s . So l , 112, a l t o s , n ú m e r o 39, 
c u a r t o . 
14169 10 a b 
L A V A N D E R A D B R O P A P I N A SB 
of rece a l a s f a m i l i a s d e l V e d a d o , se en 
t r e g a l a r o p a c o n p u n t u a l i d a d y se d a n 
r e f e r e n c i a s , s i p u e d e ser p r e f i e r e de 
n u m e r o s a f a m i l i a , a l g ú n c o l e g i o . C a l l e 
I , n ú m e r o 204, e n t r e 2 1 y 23. V e d a d o . ' 
14140 8 a b 
I n g e n i o : e l a n u n c i a n t e e s t á d i s p u e s -
i t o a m o n t a r u n i n g e n i o p e q u e ñ o e n 
| b u e n a l o c a l i d a d d o n d e e l d u e ñ o d e 
l o s t e r r e n o s g a r a n t i c e p o r l o m e n o s 
u n m i l l ó n a r r o b a s d e c a ñ a , l a p r i m e r a 
z a f r a y m i l l ó n y m e d i o l a s e g u n d a . 
I U n a v e z p r o b a d o s l o s t e r r e n o s c o n r e -
; s a l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s , c o n e l i n g e n i o 
l p e q u e ñ o , se m o n t a r á u n i n g e n i o c o n 
j c a p a c i d a d p a r a ro.oler 1 , 5 0 0 t o n e l a d a s 
I d i a r i a s . D i r i g i r s e c o n t o d o s d e t a l l e s a 
D e p a r t a m e n t o d e i n g e n i o . A p a r t a d o 
1 6 4 3 . H a b a n a . 
14072 7 a b 
- •• - • - i | | 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de 13 a ñ o s , p e n i n s u l a r , p a r a c u a l q u i e r 
cosa. I n f o r m a n . T e j a d i l l o , 40, a zo t ea . 
1*242 8 A b . , 
S R T A . T A Q U I G R A P O - M E C A N O G R A -
f i s t a c o n t í t u l o o f i c i a l , s o l i c i t a e m p l e o 
N o t i e n e g r a n d e s p r e t e n s i o n e s . D i r i g i r -
se a San M i g u e l , n ú m e r o 184. an t ig -uo . 
de 8 a 10 a. m . 
J ¿ a 0 3 g A b . 
S E O P R B C B C O M I S I O N I S T A O R E ? 
p r e s e n t a n t e c o n b u e n a s p r o p o r c i o n e s e 
i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s p a r a v e n d e r 
a z ú c a r en u n a r i c a p r o v i n c i a de E s p a -
ñ a y m a n d a r desde a q u e l l a i n d u s t r i a s 
y p r o d u c c i o n e s . P a r a i n f o r m e s : S a n 
I g n a c i o . 136. 
13931 6 A b . 
S B O P R B C B U N E X P E R T O C A R P I N -
t e r o p a r a t r a b a j o s en ca sa s p a r t i c u l a -
r e s o d e l c o m e r c i o , t r a b a j a a s u e l d o o 
p o r a j u s t e s . P r e f i r i e n d o casas c o m e r -
c i a l . P a r a i n f o r m e s : A l a m b i q u e , 32. T e -
l é f o n o M - 2 4 8 9 . M . F o r j á n . 
.,,13803 e A b . ^ 
U Ñ A DAMA P R A N C E S A D E S E A P o -
s i c i ó n c o m o d a m a de c o m p a ñ í a o de 
L o b e r n e s s p a r a n i ñ o s . I n f o r m a n en P r a 
do, 19. S ra . F r a n c e s a . 
13947 y A b . 
J O V E N , B U E N A E S C R I T U R A , R E -
c i é n l l e g a d o y pocas p r e t e n s i o n e s , o f r é -
cese p a r a a u x i l i a r o f i c i n a o cosa a n á l o -
ga . D i r i j a n o f e r t a s s e r i a s X . X . " L a 
P e r l a " . S a n P e d r o , 6. 
13916 6 A b . 
M U Y P R A C T I C O E N E L A J U S T E , S B 
o f r e c e j o v e n m e c á n i c o e s p a ñ o l , sea pa-
r a . , o a y u d a n t e c h a u f f e r . t i e n e 
r e í e r enc i a s . M a l j a , 1, a l t o s . 
" 9 8 8 _6__Ab.__ 
S E O P R E C E U N MUCHACHO P A R A 
a y u d a n t e de m e c á n i c o , p a r a t r a b a j a r en 
t a l l e r , sabe m a n e j a r y t i e n e s u t í t u l o , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a . A m a r 
g u r a . 14. T e l é f o n o A - 4 8 8 4 . 
„ . 1 3 . 8 i 4 18 a b ^ 
E X P L O T A D O R E S D B I N V E N T O , 
e m p r e n d e d o r e s que deseen f o r m a r c o m -
p a ñ í a h o n r a d a , m e o f r e z c o c o n 4 i d e a s 
p a r a p a t e n t i z a r y e x p l o t a r . P r i m e r a , — 
A p a r a t o s p a r a c u a n d o l l u e v e no m o j a r -
se e l p a s a j e r o a l b a j a r s e d e l a u t o m ó v i l 
: S e g u n d a : — R e f r e s c a r e d i f i c i o s y t e a -
| t r o s s i n v e n t i l a d o r e s en pa redes , y s i n 
r u i d o de c o r r e a s c o m o a u t l m e n t e , y h a s 
: t a en l o s p a l c o s cada e s p e c t a d o r p u e d e 
( Q u i t a r , o p o n e r e l a i r e . T e r c e r a . — H a c e r 
j f u n c i o n a r b a r c o s g r a n d e s y p e q u e ñ o s , 
a g r a n v e l o c i d a d s i n é l i s i s en l a p o n a 
j i m p u l s á n d o s e t r i p l e . N o t a — S I n o es 
• p e r s o n a q u e y o conozca a f o n d o , t i e n e 
q u e d e p o s i t a r a n t e s de e x p l i c a c i o n e s de 
e l l o s , $20.000 c o m o g a r a n t í a c o n M r 
B r o w n t n B a n c o P e d r o s o a m i f a v o r E a 
c r i b i r , E . M . R o j a s . D o l o r e s , 48, J e s ú s 
i d e l M o n t e . H a b a n a . 
I 13804 6 a b 
! T A Q U I G R A F O - MBCANOORAPO, D E -
sea c o l o c a r s e en o f i c i n a o casa de co-
m e r c i o de m o r a l i d a d , o d a r c lases en 
casas p a r t i c u l a r e s a s e ñ o r i t a » . J . P a z 
A p a r t a d o 956 . 
¡ 13819 6 a b 
¡ U N S E Ñ O R D B M E D I A N A E D A D D E -
! sea co loca r se de p o r t e r o , s e reno o co-
b r a d o r , t i e n e q u i e n g a r a n t i c e en su c o m 
p o r t a m i e n l u ; en donde t r a b a j ó I n f o r -
m a n , c a l l e C o m p o s t e l a , 124. T e l é f o n o 
A-0109 , J o y e r í a y m u e b l e r í a , t a m b i é n l o 
r e c o m i e n d a e l d u e ñ o de es te e s t a b l e c i -
i m i e n t o . 
13827 9 a b 
S I U S T E D T I E N E 600 P E S O S E N 
; e f e c t i v o n o n e c e s i t a d e s t i n o n i c o l o c a r -
i se c o n nad ie . P o r esa s u m a se l e p o n -
: d r á . en p o s e s i ó n de u n n e g o c i o e s t a b l e -
I c i d o y a c r e d i t a d o que l e d e j a r á de u t i -
l i d a d m á s de 150 pesos m e n s u a l e s . SI 
i l e i n t e r e s a v e a a l s e ñ o r C a s t r o , M a n -
z a n a de G ó m e z . D e p a r t a m e n t o , 456. 
. 133446 6 _ A b . 
H O M B R E D B N E G O C I O S , A M E R I C A -
NO Que no h a b l a e s p a ñ o l , d e s e a r í a cone -
x i ó n en C u b a , H o t e l B l o o k l y n . H a b i t a -
c i ó n 11 . , 
13862 6 a b 
U N A ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a c o s t u r a , cose p o r f i g u r í n , e spec ia -
l i d a d p a r a n i ñ o s , desea d o r m i r en su ca-
sa, i n f o r m a n , en P r í n o i p e , 4 . P r e g u n t e n 
p o r l a e n c a r g a d a . 
13854 « a b 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O 
A R O 
ffrgTUliftltiíM 
P A S A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
C I N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
u ' H U E S P E D E S 
M A R I N A 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S n p T 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A 1 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
P e r s o n a s q u e i c n g a n ^ o t e r i u » en l o » t * . 
Jados o azo teas da sus c a « a a p a r a r » -
c o m e n d a j l e s e l u s o de S E L L A T U U O . 
N o M n e c i s í t a e x p e r i e n c i a t f f * aP1*-
¿ a r t o . P í d a n o s f o l í e t e ^ e x p l i c a t i v o s , l o » 
r e m l t i m o a g r a t i s . CASA T U K Ü L U M u ^ 
r a l l a . 2 y 4. H a b a n a . 
S E A I . Q t T l I . A N X O S B A J O S B E E S C O - A I , Q x n i . A M O S A X . T O S , P B E S O O S Y 
ba r , 38, e n t r e A n i m a s y ^ a g u n a s , y l o s v e n t i l a d o s , dos c u a d r a s de P r a d o e I n -
1 C o - d u s t r i a , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o 
AX. 
r í o s 
p i o s p a r a c o r t a f a m i l i a . J i c o n ó m i c o a l 
q u i l e r . I n f o r m a n , M o r r o , 44, c a f é . 
13970 7 ab 
m a n , E s t r e l l a 
13676 
1 2 . 
9 ab 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o s , y c o c i n a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
a l t o s de I n d u s t r i a , 34, e s q u i n a 
16n . L l a v e s en l a b o d e g a . 
14180 12 a b 
P R O X I M O AX. COTCERCZO 1 O T I C I -
ñ a s se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de A g u i a r 
47. Sala , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , 
d o b l e s e r v i c i o , en 150 pesos . I n f o r m a n 
en l o s a l t o s i z q u i e r d a . 
14021 _ 6 a b . 
P R O X I M O 
a l q u i l a e l s e g - . . 
Sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , e tc . e n t r e G a l a n o V S a n N i c o l á s , COmpUCS-1 H o t e l L o u v r e . C o n s u l a d o . 146. h a b í 
L a l l a v e en l a b o d e g a de I n d u s t r i a . . . , , , i j ICL6N' 18-
I n f o r m a n A g u l a r 47, a l t o s . I z q u i e r d a . t o s QC « a l a , s a l a - C O m e d o r , ÜOS CUar - . 13318 7 " A b . 
• 14031 ~ -b — I t o s b a ñ o y c o c i n a d e g a s . I n f o r m a n , S E AIQTJXLA B A CASA C A L Z A D A B B B 
A BOS C O M E R C I O N - T E S . — C E B O Uir i „„ , T * í o J í l l « VA a l f n . M o n t e 234' ca s i e s q u i n a a B e l a s c o a l n . 
c o n t r a t o p o r dos a ñ o s en N e p t u n o c a s i i e n l e j a a u i o o t , a l t o s . p r o p i a p a r a c o m e r c i o o i n d u s t r i a y es-
e s q u i n a a E s c o b a r a l l a d o de l a B o t i c a , 12903 * al) j p e c i a l m e n t e p a r a e l r a m o de t a b a c o . I n -
p r o p i o p a r a S a s t r e r í a , B a r b e r í a , C a s a l — - " i f o r r a n : C u b a n ú r e r o 52 de 2 a 4 PardO' 
de M o d a s -
C O M E R C I O : S E A B Q U I B A H V A - S E ABQTTZBA E B H E R M O S O C H A B E T E n $ 2 0 . 0 0 a l q u i l o a c c e s o r i a e n l a V i - b a r a t a / l a casa c a H ? T ^ , Q l r i l A w 
salo/ iea , a l t o s y b a i o s p a r a c u a l - i de dos p l a n t a s , s i t u a d o en l a c a l l e C. . 4 / » . K a h í t a c i o n e n c o c i n a b a - e s q u i n a a San J u a n n^LSa ^ u i j a - 1 1 ^ 
. r o - l q u l e r i n d u s t r i a , a l m L é n u o f i c i n a . M u y e s q u i n a a 29. en e l V e d a d o , . c o m p u e s t o . b o r a COD dOS ftaDliaCIOnes, COCina, U d c o m e ( l o r ^ ^ « ^ c o n p o r t ^ 3? 
parí' ZótaMoñiafc -tá t*' ño y p a t i o , t o d o i n d e p e n d i e n t e . A l q u i 
M A B E C O N 56. H A Y U N P I S O P R O P I O B U E N N E G O C I O P A R A B O S 
p a r a m a t r i m o n i o c o n o s i n m u e b l e s y | q u i e r a n e s t ab lece r se , se a l q u i l a u n l o -
l i m p i e z a , e l e v a d o r , c a l e n t a d o r , e l e c t n - 1 c a l p r o p i o p a r a c a f é o o t r o e s t a b l e c l -
c i d a d , e t c . [ m i e n t o a n á l o g o p o r q u e es de e s q u i n a y 
13782 5 a b . | en p u n t o m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a , 
~ , .. m i d e 300 m e t r o s y se p u e d e n c e d e r h a s -
A P R A B O Y M A L E C O N , S E | C a l a u Ü a n l o s a l tOS d e T r o c a d e r o , 78, t a 600 S i l o desea t i e n e l a r g o c o n t r a t o 
s e g u n d o p i s o de R e f u g i o 29. I 1,6 allíUI1«111 »u» *llW!> " c 'I y se da m u y b a r a t o P a r a i n f o r m e s : 
ad h-A fía i n  v  .   . n r l o . i t a -
l e t a , c o m e d o r , coc ina , h a l l , s e r v i c i o s s a - , — * ^ 
n i t a r i o s , c u a r t o p a r a c r i a d o y g a r a g e , \ i 0 ú n i c a m e n t e a p e r s o n a s q u e m e d e n 
en l o s a l t o s c i n c o h e r m o s a s h a b i t a d o - 1 , • * 
Q U E | nes, h a l l y c u a r t o de b a ñ o . I n f o r m a n : j f i a d o r c o m e r c i a n t e d e m u y feCODOCl-
i en H a b a n a , 5 1 , N o i a r í a de M u ñ o z . T e -
| l é f o n o s A - 5 6 5 7 y A - 1 4 6 9 . 
14004 . 6 a b 
d a s o l v e n c i a . S u p l i c o n o m e m o l e s t e n 
1 n i se m o l e s t e n d e n o r e u n i r esa c o n d i -
D u e ñ o : M . M o l i n a A r m e n d i , V E B A B O . - S E A B Q U I B A U N A E S P B E N -
d i d a y e l e g a n t e e casa en Paseo e n t r e C l o n . 
17 y 19. L a l l a v e a l l a d o e i n f o r m a n en i C o n c e o c i ó n , e s a u m a a A v e n i d a d e 
S a l u d 46, a l t o s . T e l é f o n o A - 6 1 0 1 ; i ^ ^ t r t . V j . -
14041 7_ab . A c o s t a , V í b o r a , c h a l e t d e e s q u i n a . H E R -
y 87,1 
13812 6 ab 
I n d 
o c u a l q u i e r o t r a i n d u s t r i a I c 1 •! J C A A ma4VAC « ín 
I a e s c e p e i ó n de t r e n de l a v a d o . A l q u i l e r S * ' ^ 1 1 " 3 u n a « 6 0 0 m e t T o S 8,11 
" i^smo8. y 36 d a b a r a t 0 " I n f o r . m e s en j c o l u m n a s , p r o p i o p a r a 
6 ab . p a r a i n d u s t r i a , S o l e d a d 
S e a l q u i l a u n m o d e r n o p i s o a l t o e n 
A r a m b u r o e s q u i n a a A n i m a s . T i e n e 
s a l a , c o m e d o r , d o s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
y c o c i n a . L a l l a v e e n l a e s q u i n a . I n -
f o r m a n M a n z a n a d e G ó m e z 2 6 0 . 
14210 8 a b . 
E N I N B U S T K I A , 73 , S E A B Q U I B A U N A 
casa, t e r c e r p i s o , de recha , c o n l o s de-
p a r t a m e n t o s s i g u i e n t e s : sa la , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o de se-
ñ o r e s , c o c i n a y b a ñ o de c r i a d o . L a l l a -
v e a l l a d o . I n f o r m a n , en L e a l t a d . 117 . 
T e l é f o n o A - 8 5 6 1 . 
14195 9 ab 
A U N A C U A B R A B E M O N T E Y B E 
A n g e l e s se a l q u i l a n u n o s m o d e r n o s b a -
j o s c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , a m p l í o p a t i o y d e m á s ser -
v i c i ó o s . Se e x i g e f i a d o r s o l v e n t e . P r e -
c io $65.00. I n f o r m a n H a b a n a 176, s e 
g u n d o p i s o de 11 a 2 a. m . 
14220 7 ab. 
S E A B Q U I B A N BOS E S P B E N B I B O S 
y l u j o s o s a l t o s de l a e s q u i n a de. M á z ó n 
y San J o s é s i n h a b e r s e a l q u i l a d o t o d a -
v í a , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r , u n l u j o s o b a ñ o , co -
c i n a de gas , c u n r t o y s e r v i c i o de c r i a -
do y g a r a g e s i q u i e r e n . . L a a l l v e en l a 
bodega . 
S E A B Q U I B A N , BOS A L T O S Y B A -
j o s de l a h e r m o s a y v e n t i l a d a casa, 
San R a f a e l . 100, c o m p u e s t o c a d a cada 
p i so de sa la , s a l e t a , c o m e d o r c o r r i d o 
a l f o n d o y 5 h a b i t a c i o n e s , c o n b u e n o s 
s e r v i c i o s y dob l e s y l u j o s o c u a r t o de 
b a ñ o on l o s a l t o s . L a l l a v e e i n f o r m e s 
en C a m p a n a r i o , 224. T e l é f o n o A - 1 8 8 2 . 




S E A B Q U I B A B A C A S A Ü . JOAQUÍN 
n ú m e r o 1, c o n sa la , c o m e d o r , dos h e r -
m o s o s c u a r t o s b a ñ o y d e m á s c o m o d i d a -
des. E s t e v e z , n ú m e r o 114. L a l l a v e . T e -
l é f o n o A-2054 , en l a c a l l e de M e r c e d , 98, 
A , u n a a c c e s o r i a m u y b a r a t a . 
13911 6 A b . 
S E A B Q U I B A , E S T R E B B A , 103, B A -
JOS, e n t r e C a m p a n a r i o y M a n r i q u e , t i e -
ne sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r 
a l f o n d o , b a ñ o m o d e r n o y s e r v i c i o s d e l c a r g a d o ; l a s 
V E B A B O . S E A B Q U I B A N BOS 
sos, f r e s c o s baj'os, B , n ú m e r o 85  01,  
e n t r e 9 y i i , c o n j a r d í n , sa la , c o m e d o r , : S e a l q u i l a l a c a s a a c a b a d a d e r a o n -
4 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , c u a r t o y b a ñ o I . i „ i J|;J_ J „ _ mnAor 
de c r i a d o ¿ y p a t i o , i n f o r m a n , f n l o s a l - c a r c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o f l e r -
to^3320 | 7 a b I ñ a s , s i t u a d a e n l a c a l l e d e D u r a j e , es-
a u i n a a E n a m o r a d o s , S a n t o s S u á r e z , 
P R E C I O M 
^ v , ^ . ^ ci «cu i j u a n , con ^ u l J a i 
c o m e d o r , 4 g r a n d e s c u a r t a Portal 
t r t y , c o c i n a , c u a r t o ^ W i r 
ge, d o b l e s e r v i c i o 8anUQCVados * J*»-
do. E l t r a n v í a le pasa p'^1-/0 ^ e 
l l a v e a l l ado . I n f o r m a n a ^n£% 
¿ e ^ j a . 23. E l Cano. ^ 
S E A B Q U I B A U N A ~ C A S A ~ í « t o ~ ^ ^ 
p a r t o A l m e n d a r e s para ,. ^ ^ fciT 
a dos c u a d r a s de l a l í n ^ 0ina í a n ^ " 
y u n a de l a P U i v a TnVa ú* 
_ 1 4 2 0 6 Ja- I n f o r m a n 
R E P A R T O A L M E N B A R E o T ^ - 8 * - ' 
en c l o n pesos l u j o s a casa o ^ Q t J í t l 
c o n s t r u i r , c o m p u e s t a á t t r ^ h ^ 7 
•sala, g a b i n e t e , t r e s Kri**Záín- Portf? 
h a l l , c u a r t o de c o s ' t u ^ o l L t C U ^ 1 
de b a ñ o c o m p l e t o , con ° l l e í t . C ü a 5 
1 f ̂  ^ 
C o n c o r d i a , 1 4 9 , G a r a g E u r e k a . 
13048 5 
12484 13 ab 
MOBICO 
casa, L í n e a 
2. I n f o r m e s ; 
m i s m a 12961 12181 
J i' ^ uc c o s t u r a , t n i i - t . u« 
de b a ñ o c o m p l e t o , c o n a ¿ u a ^ í í * CütógE 
c i ñ a a m p l i a , c o m e d o r a l f ondn en 
c i e l o s r a so s decorados . t0(lo co¿ 
ab 
c r i a d o s , i n s t a l a c i ó n de gaz y e l e c t r i c i 
dad , t o d a de c i e l o r a s o y m i d e 50 m e -
t r o s de f o n d o , a l q u i l e r m u y b a r a t o , a 
f a m i l i a p a r t i c u l a r . I n f o r m e s , en l o s a l -
tos , de 12 a 5 . 
13993 ^ a b 
B E S E O U N A ~ C Á S A E N C A B B B SOB, 
e n t r e A g u l a r y C o m p o s t e l a y en l a ca -
l l e H a b a n a , e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a -
l l a . I n f o r m a n , en D o m í g u e z , 33. C e r r o . 
13S50 6 a b 
S E ABQUIBA~~UN B O C A B P A R A A B -
m a c é n , en l a c a l l e de A m a r g u r a , e n t r e 
San I g n a c i o y M e r c a d e r e s . I n f o r m e s , 
B a r a t i l l o , 2. T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
13S47 7 a b ^ 
N E P T U N O , 106, E R E N T E A B C I N E 
s é a l q u i l a el p r i m e r p i s o , c o m p u e s t o de 
sa la , c o m e d o r , r e c i b i d o r , c i n c o h a b i t a -
c iones , dos b a ñ o s y c o c i n a . I n f o r m e s , 
F e r r e t e r í a L a L l a v e . T e l é f o n o A - 4 4 R 0 . 
13711 C a b 
S E A B Q U I B A P A R A B S T A B B E C I -
m i e n t o o i n d u s t r i a l a c a sa C l a v e l , 110, 
e s q u i n a a P a j a r i t o , u n a c u a d r a a n t e s 
de I n f a n t a ; 4 p u e r t a s de h i e r r o , y v i -
v i e n d a p a r a f a m i l i a . T a m b i é n se a l q u i -
l a l a í s l a v e C l a v e l , 104, 400 m e t r o s , l i -
b r e s de c o l u m n a s , c o n v i v i e n d a p a r a e n -
l l a v e s en e l n ú m e r o 108. 
C a r p i n t e r í a . D e m á s i n f o r m e s : S u d u e ñ o 
¡ O f i c i o s , 16. T e l é f o n o A - 6 5 6 7 . 
I 13255 13 A b . 
P R O P I O P A R A A B M A C E N » B T A B A -
CO u o t r a c lase de I n d u s t r i a o a l m a c é n , 
se a l q u i l a l a casa F i g u r a s , 3 1)2, e n -
t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . I n f o r i h a . s u 
d u e ñ o , en D e s a g ü e , 72, a l t o s . 
13223 6 ab 
C A S I T A Y H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a n c o n b a l c ó n a l a c a l l e , e I n -
t e r i o r e s , p a r a m a t r i m o n i o m o d e s t o . Su 
d u e ñ o : s e ñ o r V e r a n e s . M a l o j a , 98, es-
q u i n a a M a n r i q u e . 
13408 9 a b 
G a n g a . P e r e m b a r c a r c e d o l o s b o n i -
t o s , f r e s c o s y c é n t r i c o s a l t o s d e A g u i -
l a 2 7 , c o m p u e s t o s d e s a l a , r e c i b i d o r , 
d o s c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a d e 
gas y c a r b ó n y u n c u a r t o a l t o , a 
q u i e n c o m p r e l o s m u e b l e s q u e se d a n 
p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . 
14043 8 ab 
Se a l q u i l a e n $ 1 2 5 . 0 0 l a c a s a d e m o -
d e r n a c o n s t r u c c i ó n . P e r s e v e r a n c i a , 
1 0 , b a j o s e n t r e L a g u n a s y S a n L á z a -
r o , a c e r a d e l a s o m b r a , c o m p u e s t a d e 
s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o 
de b a ñ o c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o -
m e d o r a l f o n d o , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
i c r i a d o . L a l l a v e e n l a b o d e g a , i n f o r -
m a n . C o n s u l a d o , 1 0 1 , f e r r e t e r í a . 
13830 6 ab 
S E A B Q U I B A U N P I S O CON 4 IIAB~I-
t a c iones , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r a l f o n d o , 
c u a r t o de b a ñ o l u j o s o y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s a p a r t e . I n f o r m a n . San R a f a e l y 
M a r q u e s G o n z á l e z . 
13799 8 ab 
S E A B Q U I B A N BOS A L T O S B E B E -
s a g ü e . n ú m e r o 12. e n t r e M a r q u é s G o n -
z á l e z y O q u e n d o , c o m p u e s t o s de u n a 
g r a n t e r r a z a , sa l a , t r e s g r a n d e s c u a r -
tos , b a ñ o m o d e r n o , c o m e d o r , c o c i n a de 
gas . c u a r t o p a r a c r i a d o s a m e d i a c u a -
d r a d e l N u e v o F r o n t ó n . I n f o r m a n en 
D r a g o n e s , n ú m e r o 41 . T e l é f o n o A - 9 1 2 6 . 
13307 9 A b . 
S E A B Q U I B A N B O S P I S O S , U N O B A -
j o , y o t r o a l t o , en C o n c o r d i a , 193. Son 
e s p l é n d i d o s y e c o n ó m i c o s . I n f o r m e s y 
l l a v e s , en C o n c o r d i a y A r a m b u r o . f e r r e -
t e r í a . 
14066 9 ab ^ 
S E - A B Q U I B A N B O S "ABTOS B E M O N -
te, 214. L a l l a v e e i n f o r m e s , en l a f e -
r r e t e r í a de los b a j o s . 
14103 8 a b 
N a v e s . Se a l q u i l a n m . u y b a r a t a s t r e s 
n a v e s , d e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , c o n 
b u e n a l u z y b i e n v e n t i l a d a s , c o n u n a 
s u p e r f i c i e d e 8 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , 
e n l a s c a l l e L u g a r e ñ o y P o z o s D u l c e s , 
R e p a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a n a , C a r -
l o s I I I , d a r á n r a z ó n : B a l l e s t e r o s y C a . 
B e l a s c o a í n , 7 . 
14091 14 ab 
S E A B Q U I B A B A C A S A , O Q U E N B O 7, 
e s q u i n a a P a s a j e A g u s t í n A l v a r e z , c o m -
p u e s t a de sala , c o m e d o r , t r e s h a b i t a -
c lones y d e m á s s e r v i c i o s . A l q u i l e r , 
$70 .00 . I n f o r m a n . B , e s q u i n a a 23. Se-
ñ o r A l v a r e z . 
14098 7_ ab___ 
S E A B Q U I B A E N $100, M O B E R N O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s . E s c o b a r , 2 1 , sa la , sa-
l e t a , 3 c u a r t o s etc. , L l a v e en e l ba jo . 
14153__ H _ a b 
S E A B Q U I B A E B P R I N C I P A B B E 
C o n c o r d i a 94, casa m o d e r n a , c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s p a r a c o r t a f a m i l i a . L a 
l l a v e e n l a p l a n t a b a j a , i n f o r m e s en 
M a l e c ó n 326 . 
14022 7 a b . 
P R O X I M A A B E S O C U P A R S E , C A B B E 
S u á r e z . 112, sa la , s a l e t a , s i e t e c u a r t o s 
100 pesos o se v e n d e 10,500 pesos . Ce-
r r o , 609. A - 4 9 6 7 . 
14134 S A b . 
S Í T A B Q U I B A N B O S M A G N I P I C O S A B 
t o s de M a l e c ó n 295, e n t r e L e a l t a d y E s -
cobar , c o m p u e s t o de h e r m o s í s i m a sa-
la , r e c i b i d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 
c u a r t o de b a ñ o c o n a g u a c a l i e n t e , c o c i -
na, c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s . Se 
pueden ve r , de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 
p. m . I n f o r m a n , e n T r o c a d e r o , 89 a l 93. 
E d i f i c i o B o b e m i a . 
14157 7 ab _ 
S E A B Q U I B A B A A M P B I A Y V E N T I -
l a d a casa de a l t o s , Z e q u e i r a , 12-A, a l -
tos , c o n sala , c o m e d o r , 3 c u a r t o s . I n -
f o r m a n , R o m a y i , a l t o s . 
14166 7 ab 
A B Q U I B A E B A B T O B E M E R C E D : £ ^ A " • t r p i i A n o A-Ü-ETÍTUA DB 90. P a r a v e r l o de 9 a 10 de l a m a ñ a n a , i ?'0,IÍ.A P?11- V E B A B O , A V E N I D A D E 
I n f o r m a n C a m p a n a r i o 
A-6372 y A - 9 2 9 3 . 
13280 
164. T e l é f o n o s 
f a b . 
S E A B Q U I B A P A R A O F I C I N A S , U B -
t l m o p i s o e n t e r o en el E d i f i c i o d e l 
B a n c o C o m e r c i a l de C u b a . I n f o r m a n : 
B a n c o C a n a d á , A g u l a r N o . 75. c u a r t o 
N o . 6 1 2 . 
13277 18 a b . 
P A R A G A R A O B , A B M A C E N O I N D U S 
t r i a , se a l q u i l a n , v a r i a s n a v e s , en l a ca 
l i e d<} S u b i r a n a . e n t r e D e s a g ü e y P e ñ a l -
v e r . I n f o r m a s u d u e ñ o , en D e s a g ü e . 72, 
a l t o s . 
13223 6 ab 
l o s P r e s i d e n t e , G. e n t r e 15 y 17, h e r m o 
sa ca sa ; v e s t í b u l o , g r a n d e s a l a y co -
m e d o r , b a ñ o , c o c i n a , r e p o s t e r í a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s y b a ñ o p a r a c r i a d o s ; g a -
r a g e . E n e l a l t o , 7 h e r m o s o s c u a r t o s , 
b a ñ o , s a l e t a . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 5 0 2 7 
13195 6 A b . 
a l - 1 a u n a c u a d r a d e l o s t r a n v í a s , c o m p u e s 
a t a d e s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , d e s p e n s a , 
p a n t r y , c o c i n a c o n c a l e n t a d o r , g a r a -
g e , d o s p a t i o s y s e r v i c i o s o d e c r i a d o s . 
L a l l a v e e n E n a m o r a d o s , 1 2 . S u d u e -
ñ o , e n S a n L á z a r o , 1 1 7 . H a b a n a . 
13437 9 ab 
^mo, minjii ., uu ineoo r a l írmA~ 
c i e l o s r a s o s d e c o r a d o s nou 
p a r a dos m á q u i n a s , dos c u a r t o » „*ara« 
dos c o n sus s e r v i c i o s l ndenPn^de crrav 
c u a r e n t a m e t r o s de doble v f ^ e s a" 
t r a n v í a s de l a P l a y a de M a r * los 
l i e P r i m e r a , e n t r e 14 v 16 T anao. ca 
b i a , 12, n ú m e r o 193, e n t r e IQ" "^UanT 
l é f o n o A - 4 3 7 3 . 6 19 y 21. 
13817 . fi 
S E A L Q U I L A N 
L a e s p l é n d i d a r e s i d e n c i a a l a s a l i d a d e l 
A G U A M I N E R A L 
ab 
S E A B Q U I B A U N H E R M O S A E S Q U I -
n a p r ó x i m a a t e r m i n a r s e de f a b r i c a r , en 
l a C a l z a d a de L u y a n ó , e s q u i n a a G u a s a -
P u e n t e A l m e n d a r e s , en e l R e p a r t o K o h l y . I bacoa . I n f o r m a n , en l a m i s m a , de 3 a 
H e r m o s o p o r t a l , t e r r a z a , sa la , c u a t r o 5. 
h e r m o s o s c u a r t o s , d o s m a g n í f i c o s b a - ] 13153 6 ab 
ñ o s , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , despensa , | ^ — • • — — - — — . _ 
e tc . C u a r t o s y s e r v i c i o s de c r i a d o s , her- ' S E A B Q U I B A N BOS B O N I T O S A B T O S 
a n a l i z a d a , en l a f i n c a L o s M a » 
t u a d a en l a c a l z a d a de C o r r J i 5 0 ^ «• 
G u a n a b a c o a , a t r e i n t a m e t r o q i ,also 
r a d e r o d e l t r a n v í a . Se a r r i e n d a ^^Pa. 
p a r t i d o en e x p l o t a c i ó n , con 7 . A d a a 
i n c l u y e n d o u n c u a r t o de cahaii ;rato 
t e r r e n o , con m á s de 500 á r b o l e s 
v a p r o d u c c i ó n . A v e n i d a de la t> mi'-
r.c. 1AQ T ' n l / . í ^ . s A r, ron C 1<i «epúljlj. ca . 149 . T e l é f o n o A-9532 13877-78 
6 ab 
S E A B Q U I B A U N B O C A B P R O P I O P A -
r a I n d u s t r i a c o n m á s de m i l m e t r o s y 
420 c u b i e r t o s . Z a p a t a e s q u i n a a A . I n - ) 
f o r m a . D e d i o s y G a r c í a . O b r a p í a , 22 ' 
13015 30 ab 
M A R I A N A O . S E A i Q U l L A ^ r T r " 
m o s o s ó t a n o , g a r a j e p a r a dos m á q u i n a s de J e s ú s d e l M o n t e 543 c o m p u e s t o s de S a m á , 34, con c u a t r o c u a r t o s v , A 8 A 
- y do%le r a c r i a d o s , i n o d o r o , coc ina v ? ^ 
- Saiert^ 
J O ab 
y c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a e l c h o f e r . Se 
p u e d e v e r a t o d a s h o r a s | Su d u e ñ o : B e -
l a s c o a í n , 1 2 1 ; de 8 a 10 y de 2 a 3 . 
13501 6 ab. 
sa la , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s
s e r v i c i o s . I n f o r m a n a l l a d o . 
13743 6 a b . 
I n f o r m e s , en S a m á , ' 3 0 
13475 
S E S O B I C I T A U N A C A S A B E I N Q U I -
l i n a t o q u e t e n g a v e i n t e h a b i t a c i o n e s o 
m á s en A n g e l e s , 8 0 . 
13415 7 ab 
P A U L A , 9 8 
Se a l q u i l a e s t a c a sa de se i s p i s o s , son 
sa lones , p a r a i n d u s t r i a , c o m e r c i o o a l -
m a c é n , t o d a o p o r p i s o s , f r e n t e a l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l , e l e v a d o r , s e r v i c i o s 
en c a d a p i s o , c a l l e p r o p i a . S u d u e ñ o , 
C . J u a r r e r o . T e l é f o n o 1-7656, a t o d a s 
h o r a s . L a l l a v e en e l t r e n de l a v a d o . 
13317 9 ab 
S E A B Q U I B A N BOS H E R M O S O S A B -
t o s de C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . L a 11a-
e e i n f o r m e s en l o s b a j o s , c a s a de p r é s -
t a m o s . 
13431 7 ab S E S O B I C I T A P A R A E B M E S B E MA-y o en a l q u i l e r , u n a ca sa de u n a s o l a 
p l a n t a , o, u n o s a l t o s , en b u e n l u g a r de i 0 , . , 
l a C i u d a d , V e d a d o o V í b o r a , h a de t e - S e a l q u i l a n d o s Z piSOS d e l a c a s a , 
n e r sa la , c o m e d o r y c i n c o a m p l i a s h a -
b i t a c i o n e s , que su p r e c i o no e x c e d a de 
100 pesos m e n s u a l e s , se o f r e c e n c u a n t a s 
g a r a n t í a s se e x l g a n , ú n i c a m e n t e se t r a -
t a c o n e l p r o p i e t a r i o . I n f o r m e s , p o r 
c o r r e o a M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a . 30. 
13927 9 A b . 
S E A B Q U I B A N , E N V I R T U D E S , 1 7 1 , 
B , y 171 D , dos b o n i t o s y f r e s c o s a l t o s . 
L l a v e s e i n f o r m e s en S a n L á z a r o , 3 1 , 
ba jo s . T e l é f o n o A - 3 5 6 5 . 
13894 6 A b . 
S E A B Q U I B A N BOS M O D E R N O S 7 
v e n t i l a d o s a l t o s de l a casa c a l l e C a m p a -
n á r l o , n ú m e r o 6. con sa la , s a l e t a , co -
m e d o r c o r r i d o , se i s g r a n d e s h a b i t a c i o -
nes, c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o c o n d o b l e 
s e r v i c i o . I n s t a l a c i ó n de gas y e l e c t r i c i -
dad . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e -
r o 4, a l t o s . 
14119 14 A b . 
S E A B Q U I B A N C A B A B B E R I Z A S P A -
r a c a r r o s de m u e b l e s , y t a m b i é n t p a r a 
c a r r o s de p a n a d e r í a ' y d u l c e r í a , e s tos 
b a j o t e c h o , y t a m b i é n p a r a c a m i o n e s . 
C a l l e i n f a n t a 138 e n t r e P r í n c i p e y 25. 
I n f o r m a r á n a t o d a s h o r a s . 
14235 8 a b . _ 
S E A B Q U I B A CASA CON M U E B L E S , 
z a g u á n , c o c i n a de gas y c a r b ó n y co-
m o d i d a d e s p a r a r e g u l a r f a m i l i a . P u n t o 
c é n t r i c o . M á s I n f o r m e s en e l T e l é f o n o 
A - 4 2 6 9 . 
1 4 0 3 » 6 a b . 
A L C O M E R C I O 
Se a l q u i l a p l a n t a b a j a de e s q u i n a o c h o 
p u e r t a s a l a c a l l e , p r o p i a p a r a c u a l -
qu ie r í» i n d u s t r i a , a l m a c é n o c o m p a ñ í a 
de v a p o r e s . N a r c i s o L ó p e z 2, a n t e s E m -
m a . f r e n t e a l M u e l l e de C a b a l l e r í a . I n -
f o r m a e l e n c a r g a d o . 
14034 7 a b . 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a y e l p r i -
m e r p i s o , j u n t o s o s e p a r a d o s , d e 
l a c a s a O ' R e i l l y , 5 2 , e s q u i n a a H a -
b a n a . I n f o r m a r á n , d e 9 a 1 2 a . m . 
P e r s e v e r a n c i a , 3 8 - A . 
C2526 I n d . - l o . a b 
A O U I A R , 72, P O R S A N J U A N B E 
D i o s , a l l a d o de l a i m p r e n t a , se a l q u i -
l a u n g r a n l o c a l p r o p i o p a r a u n a g r a n -
de p a p e l e r í a u o t r o i n d u s t r i a a n á l o g a , 
l a l l a v e e i n f o r m e , en l a i m p r e n t a . P r e -
c i o de r e a j u s t e . 
13953 11 A b . 
S E A B Q U I B A E N U N A E S P B E N B I D A 
casa, dos c u a r t o s j u n t o s o s epa rados , 
c a s i r e g a l a d o s , b a l c ó n a l a c a l l e . T e -
n e r i f e , 74, e s q u i n a a C a r m e n . 
13948 6 A b . 
S E A B Q U I B A P A R T E B E U N A O F I -
c i n a en l a L o n j a d e l C o m e r c i o . 216. 
M ó d i c o p r e c i o . 
13952 7 A b . 
P A R A 
O F I C I O S , 4 0 
S E A L Q U I L A 
í O F I C I N A S 
t A L M A C E N E S 
C U A T R O P I S O S 
c a d a p i s o e s t á f a b r i c a d o p a r a o f i -
c i n a s y a l m a c e n e s e n u n a s u p e r f i -
c i e d e 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p a -
r a u n a r e s i s t e n c i a d e 3 0 0 l i b r a s p o r 
p i e c u a d r a d o . E l e v a d o r O t i s p a r a 
c u a t r o m i l l i b r a s y p a r a p a s a j e r o s . 
S e a l q u i l a n p i s o s i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e . 
I n f o r m a : 
M A C H I N . R I C L A , 8 , 
S A N L A Z A R O E S Q U I N A A 
I N D U S T R I A 
A c a b a d o d e t e r m i n a r se a l q u i l a 
H E R M O S O S S A L O N E S A L T O S t ' ^ J T . ^ " T ^ ^ 
13682 9 a b 
S a n L á z a r o , 3 4 1 , e s q u i n a a M a z ó n , 
s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , 
2 b a ñ o s , c u a r t o c r i a d o s y c o c i n a d e 
g a s . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e e n f r e n -
P a r a C a r r o u s e l l o p a r q u e p a r a n i ñ o s , 
se a l q u i l a e n b u e n a p r o p o r c i ó n e l s o -E S P L E N D I D O S Y F R E S C O S A L -
T O S , D E E S Q U I N A 
San J o a q u í n , 33 y m e d i o , e s q u i n a a 
O m o a . B a l c ó n c o r r i d o a dos c a l l e s . E s -
c a l e r a de m á r m o l m u y c ó m o d a . C e r r a -
d u r a e l é c t r i c a en l a r e j a de l a e s c a l e r a . 
I n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r i c i d a d en 
t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s . C i n c o c u a r -
tos , sa la , r e c i b i d o r , d e m á s s e r v i c i o s y 
c o c i n a de g a s . A l q u i l e r , 60 p e s o s a l m e s 
y c o n t r a t o p o r dos a ñ o s . P u e d e v e r s e 
de 10 a 12 y de 2 a 4 . M á s I n f o r m e s : I ¿ u p a r s e dos e s p l é n d i d a s casas de c o n s -
T e l é f o n o A - 9 0 2 7 . D e 8 a 12 a . m . y de t r u c c i ó n m o d e r n a , de s i e t e y c i n c o h a -
I n f o r m e s , 
L o m a d e l M a z o , c a l l e O ' F a r r i l N o . 49 
se a l q u i l a u n a n r e c i o s a casa m u y b a -
l a r s i t u a d o e n l a C a l l e L , e s q u i n a a r a t a . Sala , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a , 
i c u a r t o s g r a n d e s 
1 5 , e n e l V e d a d o . B u e n v e c i n d a r i o , 
c e r c a d e l o s t r a n w í a s y d e p a r q u e s . 
S u d u e ñ o : H a b a n a , 8 2 , t e l é f o n o 
A - 2 4 7 4 . 
12765 6 ab 
V E B A B O . C A B B E , 14, N U M E R O S 110 
y 114, e n t r e 11 y 13 p r ó x i m a s a aeso-
5 a 8 .p 
13488 8 ab 
S E A L Q U I L A 
L a a casa M o n t e , 211 , a l t o s , e n t r o A n -
t ó n R e c i o y F i g u r a s . T i e n e sa la , sa-
l e t a , c i n c o c u a r t o s de d o r m i r , c o m e -
dor , c o c i n a y s e r v i c i o s . L a l l a v e en l o s 
b a j o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 1 1 7 . 
13647 8 ab 
G R A N L O C A L E N N E P T U N O 
p r ó x i m o a desocupar se , s o n 400 m e t r o s , 
a t r e s c u a d r a s d e l P a r q u e C e n t r a l , se 
a l q u i l a . P r a d o , 64. d a n r a z ó n ; de 9 a 
11 y de 2 a B . J . M a r t í n e z . 
13872 9 ab 
V E D A D O 
V E B A B O . S E A B Q U I B A N B O S M o -
d e r n o s y f r e s c o s a l t o s de l a c a s a c a l l e 
19, e n t r e 4 y 6. E s t á n c o m p i i e s t o s 
b i t a c i o n e s r e s p e c t i v a m e n t e , 
en l a s m i s m a s . 
13*36 
S E A B Q U I B A B A C A S A , 
11 ab 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A i ^ ^ ^ M ^ - i ^ i i ^ 
c í e n t e c o n s t r u c c i ó n . T i e n e j a r d í n J!*" 
t a l , sa la , s a l e t a de comer , ginen P,?r' 
b i t a c i o n e s c o n l u j o s o b a ñ o pa ra f a ^ " 
l i a , dos c u a r t o s p a r a c r i a d o s con w 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o y ga rage ímn?"0 
c o c i n a e i n s t a l a c i ó n p a r a aeu'a fr?, y• 
c a l i e n t e . L a l l a v e a l l a d o e I n f n r ^ J 
p o r l o s t e l é f o n o s : F - 5 2 4 1 y M-371S 11 
' " 6 Ab. 
4 
Su d u e ñ o C r e s p o 26 
de 12 a 3 p . m . A l f o n d o se a l q u i l a n 3 
c u a r t o s m u y b a r a t o s . 
13617 6 ab.__ 
S E A B Q U I B A B A CASA NUEVÁT'CA-
l l e F l o r e s , n ú m e r o 76, c o n c u a t r o g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 
g r a n b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . G a r a j e . 
I n f o r m a , su d u e ñ o : c a l z a d a de l a V í b o -
r a , 607-112. 
13201 6 ab 
L O M A D E C H A P L E 
S a n F r a n c i s c o , e n t r e L a c r e t y C e n t u -
>, b a j o s 2 ^ a t - j r í ó n , c o n s a l a , a n t e s a l a , s a l o n c i t o y c o -
tos , j u n t o s o s epa rados , j u n t o s e n 380 
pesos , y s e p a r a d o s a 200 pesos, son m o -
d e r n o s , p r e c i o m u y r e b a j a d o . L a l l a v e 
en l a b o d e g a de l a e s q u i n a , p a r a t r a -
t a r , su d u e ñ o : 1 -4021 . 
13866 6 ab 
V E B A B O , S E A B Q U I B A , U N A C U A -
d r a de 23, l i n d a r e s i d e n c i a , c o m p u e s t a 
de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , h a l l , c u a r t o b a ñ o , c u a r t o 
c r i a d o , c u a r t o c o c i n a , t r a s p a t i o y de -
m á s . B a r a t a . S e ñ o r M a r r e r o , A - 0 5 6 5 . 
Z a n j a 120, a l t o s . 
13960 9 A b . 
m e d o r , 4 c u a r t o s y g a r a g e . I n f o r m , e 3 : 
S a n M a r i a n o y S a n L á z a r o , p o r l a s 
m a ñ a n a s . 
12792 6 ab 
sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r , h a l l . c u a t r o 
, ¡ h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , p a n t r y , c o c i n a , c u a r 
t e . I n f o r m a n , M a l e c ó n , O, a l t o s . T e l e - t o y b a ñ o p a r a c r i a d o s . Se p u e d e n v e r 
t o d o s l o s d í a s de 1 a 5 p . m . P a r a i n -
f o r m e s , l l a m e n a l t e l é f o n o F - 5 0 7 2 . 
S E A B Q U I B A U N P I S O A B T O , A B A 
b r i s a , en l a c a l l e , 27, e n t r e A y Paseo , 
sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o 
de c r i a d o s , dob l e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
b a ñ o m o d e r n o , c i e l o r a so , t r a n v í a s v í a 
d o b l e en l a e s q u i n a . P r e c i o $490. I ' n f o r -
de m e s A - 2 8 5 6 . L l a v e s *en l o s a l t o s de l a 
d e r e c h a . 
13705 
f o n o A - 6 8 1 6 . R e c i é n c o n s t r u i d o s . 
13499 10 ab 14177 8 ab 
^ P ™ * * d ^ l a .CaSa - ? A S S a n S f e f S ? S ¿ c ^ e T ^ 
S a n M i g u e l , 6 9 , e s q u i n a a M a n r i q u e , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a y c o m e d o r . 
I n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
8 ab 13541 
S E A B Q U I B A U N P R E C I O S O P I S O 
m u y " e n t i l a d o y f r e s c o , e s t i l o m o d e r -
no , c o n r e c i b i d o r , 3 h a b i t a c i o n e s g r a n -
des, c o m e d o r y b a ñ o l u j o s o , c u a r t o de 
c r i a d o y sus s e r v i c i o s . P o r su d i s t r i -
b u c i ó n y p o r e l p u n t o c é n t r i c o , se p r e s -
t a t a m b i é n p a r a b u f e t e . C o m p o s t e l a , 
60. I n f o r m a n y l l a v e , O b r a p í a 61 , a l -
tos . 
13575 .6 ab 
S E A B Q U I B A B A C A S A B E A B T A B 
N o . 80 a m e d i a c u a d r a de N e p t u n o c o n 
sa l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y 
c o c i n a . I n f o r m a n e n l o s a l t o s p o r C o n -
c o r d i a N o . 85 . 
13772 7 a b . 
9 ab 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S e a l q u i l a e n $ 9 0 . 0 0 l a c a s a E n a m o -
r a d o e n t r e D u r e g e y S e r r a n o c o m -
í a y 15. n ú m e r o 135. T i e n e n o c h o h a b i -
t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , c u a t r o p a r a c r i a -
dos, s e r v i c i o de a g u a f r í a y c a l i e n t e , es-
p a c i o s o g a r a g e . 
1 1 ) » 2 14 ab 
Se a l q u i l a n u n o s f r e s c o s a l t o s e n e l p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
V e d a d o , a c e r a d e l a b r i s a . P a s e o e n - , c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
t r e 2 3 y 2 1 , d e s d e e l 1 5 d e M a y o a l ' c o c i n a , g a r a g e y c u a r t o d e c r i a d o . L a 
3 1 d e O c t u b r e , a m u e b l a d o s y c o n t e - ¡ l l a v e y i n f o r m e s . D u r e g e y S a n t o s 
l é f o n o , a m a t r i m o n i o s i n h i j o s u h o m - ; S u á r e z . 
b r e s s o l o s ; c o m p u e s t o s d e T e r r a z a 
V I B O R A . S E A B Q U I B A B A CASA P R I 
R E P A R T O N A R A N J I T O . C A B B E J O -
s e f i n a , n ú m e r o 6, se a l q u i l a p o r so lo 
seis meses, u n a m a g n í f i c a c s i t a - c h a l e t 
de m a n i p o s t e r í a p a r a c o r t a f a m i l i a , p r e -
c i o m u y r e d u c i d o . I n f o r m a : E . C i m a . 
A g u i a r . 36. T e l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
12S22 6 ab 
S e a l q u i l a o v e n d e l a 
v i l l a " O d e l i n d a " , c o n a 
s i n m u e b l e s . P r e c i o d e 
r e a j u s t e . C a l l e 6 a . y l a . 
R e p a r t o L a S i e r r a . T e -
l é f o n o A - 9 5 9 1 . 
13413 6 ab 
S E A B Q U I B A . - S T E I N H A R T 5, M A S T 
nao , casa g r a n d e y c o n garage P r ^ 
r e a j u s t a d o . P u e d e v e r s e a todas h o r « 
L o s c a r r e f los d e j a n en l a p u e r t a 
13217 8 ab. 
P r o p i o p a r a s o c i e d a d e s d e recreo, » 
a l q u i l a 4 5 0 0 v a r a s , c o n f r e n t e al río 
A l m e n d a r e s , se h a c e c o n t r a t o largo. 
T r a n v í a 5 c t s . I n f o r m a n : L . 
P u e n t e A l m e n d a r e s . T e l é f o n o £. '6513 
10981 14 ab 
V A R I O S 
C O J I M A R 
E n l o m e j o r d e l R e p a r t o de L a Loma 
se a l q u i l a p o r l a t e m p o r a d a o por año 
u n l u j o s o c h a l e t de dos p isos , nuevo, 
c o n e l e c t r i c i d a d , a g u a y u n lu joso baño. 
A dos c u a d r a s de l a C a l z a d a y a dos del 
t r a n v í a e l é c t r i c o . I n f o r m e s : M-2091 
14105 13 ab' 
S E A B Q U I B A E N E B C A L A B A Z A S , 
u n a casa q u i n t a , c a l l e F u n d i c i ó n , ' es-
q u i n a a E s p a d a , s o l o su d u e ñ o . Iníor-
m a de s u p r e c i o , en M á r q u e z de la To-
r r e , 4 7, en J e s ú s d e l M o n t e . 
14063 7 ab 
c u b i e r t a a l f r e n t e . S a l a , C o m e d o r , ' m e r a , e n t r e A c o s t a y 
S E A B Q U I B A U N C H A B E T B E A B T O 
y ba jo , a cabado de f a b r i c a r , t o d o m o -
d e r n o , t i e n e g a r a g e y ^ c u a r t o p a r a c h a u -
f f e u r . R e p a r t o de l a S i e r r a . C a l l e . 3, 
e n t r e 4 y 6. Su d u e ñ o J u a n F i o l . T e j a s 
T o l e d o . L a l l a v e en e l m i s m o c h a l e t . 
T e l e f o n o 1-7375. 
13147 13 ab 
H a l l y c u a t r o c u a r t o s , d o s 
c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o d e b a ñ o s ; c o - j 
F - 4 2 0 1 . 
Se a l q u i l a u n a c a s a , e s q u i n a p r e p a -
r a d a p a r a u n a i n d u s t r i a o a l m a c é n o 
d e p ó s i t o o p a r a l a s d o s c o s a s q u e j 
s o n d o s s a l o n e s . C a l l e d e P u e r t a C e - ¡ S E ABQUXBA B A CASA 15 
. t , n • * r rtlGyH- f5eis c u a r t o s , dos b a ñ o s 
r r a d a y A n t ó n R e c i o . I n f o r m a n , d a n 
R a f a e l , 1 . L a E s m e r a l d a , d e 9 a 1 2 . 
13662 8 ab 
s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s y de_ 
m a s p a r a s e r v i c i o s , dos c u a d r a s d e l p a r a d e -
r o de l o s t r a n v í a s . Se puede v e r , de 
i 9 a 2 . 
c i ñ a d e g a s y c a r b ó n y c o n e n t r a d a | 1415';) .9_ .ab_ 
i n d e p e n d i e n t e d e l o s b a j o s . S « d a n y U N A B O N I T A HABITACIÓN B A J A , 
«J Í ' 1 e T i ' f c o n l u z , p a r a s e ñ o r a s so l a s , p r e c i o m ó -
p i a e n g a r a n t í a s , i n r o r m a n : l e l e r o n o d i c o . D o i o r e s , 3 a u n a c u a d r a de l a C a i -
ah. — 
zada de J e s ú d e l M o n t e . 
14077 7 ab" 
P A R A E S T A B B E C I M I E N T O S E A B -
q u i l a l a casa M i l a g r o s . 1S, e s q u i n a a 
D e l i c i a s , en l a V í b o r a . T a m b i é n se v e n -
de j u n t o c o n l a c o n t i g u a , D e l i c i a s , 78. 
S i a n d a n a caza de g a n s a s n o se p r e -
s e n t e n . I n f o r m e s , M . G a r c í a . P a l a t i -
no , 2 1 . 
13149 8 ab 
A V I S O I M P O R T A N T E , S E A B Q U X U 
o se v e n d e u n a g r a n casa de manipos-
t e r í a , m i d e 700 m e t r o s djp extensión, 
t i e n e u n h e r m o s o p a t i o , a g u a e Insta-
l a c i ó n e l é c t r i c a y G a r a g e , nuevo este 
casa e s t á , en e l C a l a v a z a r de l a Haba-
na , p a r a m á s i n f o r m e s e l propietario 
P o n d a l a P r i m e r a de l a M a c h i n a , Mu-
r a l l a y O f i c i o s . 
13991 10 Ab. 
S E A B Q U I B A P O R CINCO MESES A 
c o n t a r d e l 15 de m a y o , l a casa de uilí 
f i n c a , c e r c a de e s t a c a p i t a l . Es i» 
m a m p o s t e r í a y t i e n e s e r v i c i o sanita-
r i o c o n i n s t a l a c i ó n de a g u a f r í a y CÍf 
l í e n t e . P a r a m á s d e t a l l e s , p r e c i o y OMM 
d i c i o n e s , v é a s e a l s e ñ o r J . F . Noro* 
fia. O b r a p í a , 3 1 , a l t o s 
1382S $ ab 
E N T R E 
d o s c u a r 
t o s c r i a d o s , con s e r v i c i o y ga j rage , ' c o n 
c u a r t o y s e r v i c i o . A l q u i l e r , $180. I n -
f o r m a n , H , n ú m e r o 144 . 
14035 14 ab 
E S T R E L L A , 7 9 
E n M a n r i q u e y S a n N i c o l á s , se a l q u i -
l a e l c ó m o d o y f r e s c o p r i m e r p i s o : 
c o m p u e s t o de s a l a , g a b i n e t e , s a l e t a , 
c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i -
. • • j • j n i sa la , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , sa-
n a , CUar tO y s e r v i c i o d e c n a d O S , p a t l O ^ e t a de c o m e r a l f o n d o , c o c i n a , c u a r t o 
"WIBSON Y M A B T O S B U J O S O S . C U A -
t r o c l e n t o s pesos, v e s t í b u l o , s a l a , c o m e -
dor , once c u a r t o s , c u a t r o t o c a d o r e s , g a -
rage , d e m á s s e r v i c i o s . F -5027 . N u e v e a 
doce y dos a c u a t r o . 
141144 12 A b . 
E N BO A B T O B E B V E B A B O , C A B B E 
27, e n t r e D y E , se a l q u i l a n l o s m o ^ 
E N B A O R I E N T E , C A M P O A L E G R E , 
L u y a n ó , 86, se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n -
t o a l t o , de t r e s a p o s e n t o s c o n e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e y s e r v i c i o . P r e c i o $30. 
I n f o r m a n , e n l a m i s m a . 
14080 9 ab 
V I B O R A , — S E A B Q U I B A B A B O N I T A 
casa de dos p l a n t a s s i t u a d a en M i l a g r o s 
y M i g u e l F i g u e r o a , a u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z y P a r q u e C e n -
t r a l . Se c o m p o n e de r e c i b i d o r , s a l e t a 
sa ja , c o m e d o r , se is h a b i t a c i o n e s , t e r r a -
za, c o c i n a , j a r d í n m u y a m p l i o , s e r v i c i o s 
y c u a r t o de b a ñ o a l a m o d e r n a . L a l l a v e i 
en l a b o d e g a . I n f o r m a r á n en " L a s G a -
d e m o s a l t o s a l a b r i s a , c o m p u e s t o s ¿ ¿ 1 ^ ^ ; 6 ? 6 ' f e i l l y y C o m P o s t e l a . 1 
14212 12 ab . i S e a l q u i l a u n a n a v e , p r o p i a p a r a a l -
P A R A E B B I A , 15, S E A B Q U I B A B A 
casa, L u y a n ó , 157, e s q u i n a a B l a n q u i -
zar , o se v e n d e a 18 pesos l a v a r a , sa -
l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , p a t i o y se r -
v i c i o s c o m p l e t o s , i n f o r m a n , en l a m i s -
m a . 
13713 9 ab 
C E R R O 
E n S a n S a l v a d o r 4 , a d o s c u a d r a s d e l 
t r a n v í a , se a l q u i l a u n e s p a c i o s o d e p a r -
t a m e n t o y d o s h a b i t a c i o n e s . 
N u e v a c a s a d e h u é s p e d e s . H a y 
t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o pñ' 
v a d o , m u y f r e s c a s y a m p l i a s c o n y sin 
m u e b i / ; , s e r v i c i o e s m e r a d o , precioi 
e s p e c i a l e s p a r a f a m i l i a s es tab les . Nep-
t u n o 2 0 3 a u n a c u a d r a d e Belascoa ín , 
T e l é f o n o I V I - 5 6 6 2 . 
14203 7 ab. 
14197 9 a b . 
y t r a s p a t i o . L a l l a v e e n l o s b a j o s . P r e - I L S ü a v e 1 ^ 6 l o í ' f i f ' 
CÍO r e a j u s t a d o . A - 3 8 2 6 . i f o r m a , L ó ? e z M u ñ o z 
13913 8 ab N ú m e r o 14171 
1 1 , 
S E A B Q U I B A P A R A C O R T A P A M 3 -
l i a l o s b a j o s de R u b a l c a b a , 12, t i e n e ¡ V E I ) A 3 , 0 i Sy¡ A B Q U I B A 
sa l a , s a l e t a , dos c u a r t o s y c o c i n a , p a - ) fia]le 5a n ú m e r o 1 90, e n t r e 
G R A N E S Q U I N A . S E A B Q U I B A E N 75 
a l t o s , i z q u i e r d o s . I n - pesos, en l a A v e n i d a de S e r r a n o y R o -
19, e n t r e L y M . . d r í g u e z . T o d a c u b i e r t a de a z o i c a , so-
P r e c i o $ 1 0 0 . 0 0 . • b r e c o l u m n a s , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r i n -
7 ab . d u s t r i a o c o m e r c i o . I n f o r m a n , en l a 




8, c o n S E 
14190 10 ab 
.10 y s e r v i c i o s , i n s t a l a c i ó n , SU d u e ñ o é n ) « a l o a n i ^ t a c u a t r o ' r n n r t o ^ 'Wafín' í1n« o * T V ^ T I * ' r j ^ 
os a l t o s e n t r e A n t ó n R e c i o v San N I - < .saJeta. c u a t r o c u a r t o s , b a i l o , d o s . S a n t a E m i l i a y Z a p o t 
^ . „ o % 0 T c u a d r a s d e M o n t e . I ! ? T ^ Í O S ' Pat !0 y C0Clna- I n f o r r | a n - en i d r a d e l t r a n v í a casa c 6 a b 
u n 
el 1 0 1 . 
14074 ^ 8 ab 
E N B O A B T O B E B V E B A B O , S E A B -
q u l l a n l o s m o d e r n o s b a j o s , c o m p u e s t o s 
de j a r d í n , p o r t a l , sa la , t r e s c u a r t o s , b a -
ñ o c o m p l e t o , s a l e t a de c o m e r a l f o n -
do, c u a r t y s e r v i c i o de c r i a d o s , c o c i n a 
A B Q U I B A . E N P B O R E S , BINARE 
m e d i a c u a -
c o n sa la , t r e s h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
c o c i n a , s e r v i c i o de c r i a d o s , e tc . I n f o r -
r n a n en l a e s q u i n a p o r Z a p o t e s y en 
San I g n a c i o , 56. T e l é f o n o s 1-4081 y 
A - 5 4 0 9 . 
14124 8 A b . 
P r o p i o s p a r a soc iedades , a u n a c u a d r a 
P a r q u e C e n t r a l , e s q u i n a de f r a i l e . P r e -
c i o m ó d i c o . C o n o s i n c o n t r a t o . I n f o r -
m a n : P r a d o , 6 4 . D e 9 a 11 y de 2 a 5. 
J . M a r t í n e z . 
13690 1 1 a b 
S E A L Q U I L A N 
' D o s casas de a l t o s , u n a de e s q u i n a c o n 
sa la , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a sa-
l e t a y d e m á s s e r v i c i o c o m p l e t o respec_ 
t l v a m e n t e . N a r c i s o L ó p e 2, f r e n t e a l 
M u e l l e de C a b a l l e r í a . E s l a casa m í i s 
f r e ^ a de l a H a b a n a . I n f o r m a e l enca r -
g a d o . 
14034 • 7 a b . 
Se a l q u i l a n : u n d e p a r t a m e n t o a l t o d e 
u n g r a n s a l ó n y d o s h a b i t a c i o n e s , c o n 
s e r v i c i o s . U n o s e n t r e s u e l o s d e c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s . V a r i o s l o c a l e s e n l o s 
b a j o s , p r o p i o s p a r a o f i c i n a s o g a b i -
ne t e s . G a l i a n o e n t r e N e p t u n o y C o n -
c o r d i a . I n f o r m a n G a l i a n o 2 2 y m e d i o 
F a r m a c i a L a F é . 
^3039 < ab . 
S E A B Q U I L A E B P R I M E R P I S O B E 
l a c a sa O b i s p o , 9 7, p a r a c o r t a f a m i l i a 
o p r o f e s i o n a l e s . I n f o r m a n e n e l b a j o 
T i e n d a a l C a p r i c h o . 
13979 ^ 11 A h . 
A B C O M E R C I O . S E A L Q TJTTJ A N L O S 
espac iosos ba jos de l a casa San I g n a -
c i o 130. p r o p i o s p a r a a l m a c é n de v í -
veres . M i d e 39 m e t r o s de l a r g o p o r 12 
de a n c h o : d a r á n r a z ó n p i s o N o . 306 
E d i f i c i o de l B a n c o N a c i o n a l , T e l é f o n o 
A - 1 0 5 1 o F-5f i94. L a l l a v e en l a bodega 
de la e s q u i n a . 
14001 11 a b . 
S E A B Q U I B A U N E S P L E N D I D O BO-
c a l , p r o p i o p a r a o f i c i n a o p e q u e ñ o co-
m e r c i o , e tc . O b r a p í a , 5 6 . 
13871 9 _ a b _ 
S E A B Q U I B A B A N U E V A CASA, S A N 
L á z a r o 79, ba jos , c o n dos v e n t a n a s , sa-
l a y s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o -
d e r n o y dos p l a n t a s . L a l l a v e en el , 77. 
P r e c i o ú l t i m o , 100 pesos . Su d u e ñ o , Ce-
r r o , 43S-P . 
13816 7 a b 
P R O P I O P A R A R E S T A U R A N T Y ~ C A ^ 
f é de l u j o se a l q u i l a u n l o c a l p e r f e c t a -
m e n t e p r e p a r a d o , s i t u a d o a l l a d o de l 
t e a t r o " C a p i t o l i o " . L a l l a v e a l l a d o , e 
i n f o r m e s en E m p e d r a d o , 34 
j 13173 8 A b . 
i S E A B Q U I B A , CASA E N T E N I E N T E 
' R e y , 57. t e r c e r p i so , a m u e b l a d a con ' t e -
r r a z a , sa la , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s y ba -
ñ o con c a l e n t a d o r de gas , c o c i n a de gas 
• a . y t r a s p a t i o , a g u a a b u n d a n t e , se p u e d e ^ I l l a P r o í V e n V e Z a y a s y Caba l j 
i v e r , de 10 a 5. I n f o r m a n . L ó p e z M u ñ o z , dos c u a d r a s d e l P a r q u e M e n d o z a 
l a y c o m e d o r c o r r i d o s , t r e s C u a r t o s , M O , e n t r e L y M , n ú m e r o l l . P r e c i o 
l u j o s o c u a r t o d e b a ñ o , c o c i n a d e g a s , ! 5 8 ! ^ ? ' 7 a b 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , y a g u a c a l i e n t e . ; V E B A B O . — S E ABO.UIBAN 2 B E P A R I 
E n l a m i s m a i n f o r m a . i t a m e n t o s con a s i s t e n c i a h e r m o s a t e -
• r r a z a v a l a b r i s a , e n t r a d a p o r 8 e s q u í 
na a I T 
mes de 
14230 
S E A B f í U I B A . E B B O N I T O C H A B E T , 
a b a l l e r o , a 
en l a 
V í b o r a . T i e n e sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 
d o s t e r r a z a s , c i n c o c u a r t o s , g a r a g e y 
t r a s p a t i o . R e n t a 144 p e s o s m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n : C a l z a d a V e d a d o , 62, e n t r e E 
P . T e l é f o n o F - 1 3 2 1 . 
14137 12 A b . 
m a c e n o i n d u s t r i a . T i e n e 4 0 0 n v e t r o s 
y 2 p u e r t a s d e e n t r a d a . S e d a a p r e -
c i o d e s i t u a c i ó n . D i a n a , e n t r e B u e n o s 
A i r e s y C a r b a j a l 
14069 9 ab 
S A N S A B V A B O R , 28, U N A C U A B R A 
de l a C e r v e c e r í a P a l a t i n o , sa la , c i n c o 
c u a r t o s , g r a n p a t i o , p u n t o a l t o , 55 p e -
sos a d e l a n t a d o s , dos mese s e n f o n d o . 
C e r r o , 609. A - 4 9 6 7 . 
14135 8 A b . 
CINCO CASAS M O D E R N A S , B E $50 A 
$65, a u n a c u a d r a de c a r r o s , en c a l l e a s -
f a l t a d a a 30 m e t r o s s o b r e e l n i v e l d e l 
m a r , en C a p o n g o y A t o c h a , 8 1|2, e n -
t r e Z a r a g o s a y S a n t a T e r e s a , 2 con 3 
c u a r t o s , u n a c o n 4 y 2, c o n 2 c u a r t o s 
b a j o s y 3 a l t o s . L a s c i n c o c o n sa la , c o -
m e d o r , c o c i n a y b a ñ o , s i h a c e n c o n t r a t o 
l r e b a j o $60 p o r c a d a a ñ o de c o n t r a t o . 
I 14087 9 ab 
N E P T U N O 4, A B T O S , A B B A B O 
R i a l t o . H a b i t a c i o n e s g r a n d e s y ventl", 
l a d a s con m u e b l e s o no . S o l i c i t o compa-
ñ e r o de c u a r t o . Se c a m b i a n referencias. 
14215 S ab. 
S E A B Q U I B A - U N A HABITACION * 
u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o con balcW 
a l a c a l l e . B e l a s c o a í n , 6. 
14192 14 ab^ 
U N B E P A R T A M E N T O B E T R E S H í > 
m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o n luz , servicfo'i 
a z o t e a : s i n n i ñ o s , ú n i c o i n q u i l i n o . Pfe' 
c i ó m e d i c o . I n f a n t a , 40, b o t i c a . A-JOO'1 
14076 7 ab 
H O T E L V A N D E R B 1 L T . 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , e l pun to 
s a l u d a b l e de l a H a b a n a . Prec ios mou' 
eos, con o s i n c o m i d a . N e p t u n o , <w" 
E s q u i n a a M a z ó n . . „h 
11978 25 ab • 
13912 8 ab 
E N $70 S E A B Q U I B A B A C A S A C A B -
z a d a de C o n c h a , 236, c o m p u e s t a de t e -
r r a z a a l f r e n t e , sa l a , r e c i b i d o r , c i n c o 
c u a r t o s 
m a ; G 
19,_ a l t o s , d e p a r t a m e n t o B . I n f o r - i f = r ^ Q ™ ^ 0 S - - M A R I A I Í 0 ' 24 ' 
7 ab. 
t r e 
d r a s , 
1415 
y San A n a s t a s i o , 2 c u a 
r r o s . I n f o r m a n , en l a m i s m a . 
11 ab • 
m . 
13678 
s, a g u a y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r - V e d a d o E n l a n a r f o m a < f l r o u l » e*r. A B Q U I X J A 
^rove. M e r c a d e r e s 4, de 10 a 11 V € U f a " ' " P . , , e i e v a o a , c e r - sa |a , cuí-.rt 
c a d e l a U n i v e r s i d a d , se a l q u i l a d e s d e t*s, d |* t , i0 ' 
d e e l 1 5 d e M a y o h a s t a f i n e s d e D i - ' 14094' , 
c i e m b r e u n a m a g n i f i c a c a s a d e a l t o y S E ÁBQÜIBA B A H E R M O S A CASA 
'Cs t radn P a l m a 83, V í b o r a , c o n j a r d í n . 
7 ab 
S E A B Q U I B A , BBANCO, 3 1 , A B T O S , 
con c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r 
y e s p l é n d i d a t e r r a z a . I n f o r m e s , T r o c a -
dero , 9 7, e n t r e G a l i a n o y B l a n c o . 
13996 11 ab 
D E P A R T A M E N T O S , ' í J E 
c o c i n a . y l u z . i n d e p e n d i e n -
pesos . R o d r í g u e z , 57, e n -
San B e n i g n o , 
10 a b 
E N - i S E A B Q U I B A E N $35 B A C A S I T A B E 
m a m p o s t e r í a , c i e l o raso , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , c o n t o d o s los s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . F l o r e n c i a , n ú m e r o 6. R e p a r t o B e -
t a n c o u r t . C e r r o , c e r c a de l a c a l z a d a . I n 
f o r m a n , a! l a d o . A y a l a . 
14151 8 ab _ 
Á B -
b a j o l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a . S e c o m - S a l 
p o n e d e 7 g r a n d e s c u a r t o s , d o r m i t o -
S E A B Q U I B A E B P R I M E R P I S O D E riña v r n a t r n b a ñ o * « a l a rnmvrlnr 
l i a c a sa C o n c o r d i a , n ú m e r o 177, sa la , re-1 8 y . C y 3 1 ™ « « n o s . S a l a , C o m e d o r , 
i c i b i d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l , g r a n L l V X U g R o o n , h a l l . V D a n t l V . E t t ^ Í ^ X A ' E n l a . m i s m a i n f o r m a n 
c u a r t o s b a j o s con su b a ñ o c o m p l e t o , 
c o m e d o r , d o s c u a r t o s a l t o s con su b a ñ o , 
c u a r t o s do c r i a d o s con su s e r v i c i o i n d e -
CABZADA B E B C E R R O 582, S E 
q u i l a u n p a t i o de 600 m e t r o s que s i r -
v e p n r a I n d u s t r i a , el z a g u á n p a r a u n a 
m á q u i n a y u n a h a b i t a c i ó n n u e v a c o n 
l u z e l é c t r i c a , 
13673 5 ab 
H A B I T A C I O N A M P B I A . C O N 
e l é c t r i c a y c o c i n a i ndepend ien t e , se 
q u i l a en m ó d i c o p r e c i o a persona o 
t r i m o n i o de a b s o l u t a m o r a l i d a d . •L'u 
1 2 . H a b a n a . A h 
14095 c J L g U 
S E A B Q U I B A U N B E P A R T A M S * * . 
i n d e p e n d i e n t e m u y b a r a t o , servia10 la 
n i t a r i o . coc ina , a z o t e a con v i s ' f 
c a l l e , l u z y l l a v í n . N e p t u n o , l" '6-Ah I 
14126 8 A b ^ 
S E A B Q U I B A U N A H A B I T A 0 1 ^ 
a m u e b l a d a p a r a h o m b r e solo . Fueacg 
q u i l a r s c e n t r e dos c o m p a ñ e r o s . (-'<'" hten 
n a c o m i d a , l u z y l i m p i e z a . Se capei3s-
r e f e r e n c i a s . V i r t u d e s 161, en t r e t> 
c o a í n y G e r v a s i o . „ Ah 
14125 J J ^ S 
f o n d o , b a ñ o i n t e r c a l a d o , l a v a d o s de i 
a g u a c o r r i e n t e en t o d a s l a s h a b i t a c i o - t ">* SOtanOS COCma, C U a i t O d e C r i a d o s , S E AT.QTTTT.A I I N B A C A S I T A P A R A 
7 a b , 
nes, e n t r a d a y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s i n -
d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s y l l a v e : L a M o 
da " 
c o r t a f a m i l i a , 
e l é c t r i c a . 
c i e l o 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s i n d e p e n d i e n - ATENCION" AOTTT sn A - rnTr - r r a TT-KTA tes. I n f o r m a n , en l a m i s m a , p r e c i o eco 1 A T E . N C * o w - •a-Q.ui S E A B Q U I B A UNA 
n ó m i c o . 
138SÍ{ 
i c o n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , g a r a g e p a r a e ¡ í c t r j c s 
\ ^ t u n o v G a l i a n o . T e l é f o n o A - 4 4 5 4 . d o s m á q u i n a s y c u a r t o d e c h a u f f e u r , l ' l e t o . S t o r e s y S e r a f i n e s , 
1 3 9 7 Í i : 9. AB- I C; _ i j * , ki^zíi- J - _ . . m H . L a l l a v e eri j a b o d 
C E R E O S E A B Q U I B A U N A C A S I T A 
a c a b a d a de c o n s t r u i r c o m p u e s t a de s a -
l a , dos h a b i t a c i o n e s y b a ñ o i n t e r c a l a -
do, c o c i n a , y p a t i o m u y f r e s c a y b o n i t a 
en San Q u i n t í n , 8, e n t r e F l o r e n c i a y 
M H g n o l i a . I n f o r m a n en l a m i s m a . T a m -
r a s o , i n s t a l a c i ó n b i é ñ se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 
3ependi f tn tes c o m - i 13310 17 A b . 
a c c e s o r i a l e - C E R R O . 
E s p l é n d i d a c a s a p a r a f a m i l i a de ^ 
t r i c t a m o r a l i d a d , se a l q u i l a n ^ e n D . ^ 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a " ^ f f ^ ; 
m o s s i n m n o s , 
c a b a l l e ^ 
11 a b 
P A R A C A R N I C E R I A O B E C H E R I A 
se a l q u i l a u n i n m e j o r a b l e l o c a l en u n a 
de las m e j o r e s c a l z a d a s de l a H a b a n a , 
hace e s q u i n a y es a p e a d e r o de t r a n -
I v í a s , se d a c o n t r a t o p o r 6 a ñ o s p a r a 
i n f o r m e s : L l a m e a l t e l é f o n o 1-1503. E . 
F e r n á n d e z . 
13642 9 
S E A B Q U I B A N BOS 
m o d e r n o s b a j o s de 2 
sa le ta , c o m e d o r y 4 c u a r t o s de J e s ú s 
M a r í a , 73, e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a 
R e n t a 80 pesos. L o s de G l o r i a , 170 en 
50 pesos y los a l t o s de C o r r a l e s , 226 c^p 
3 c u a r t o s en 65 pesos . I n f o r m a n : K e v l -
l l a g i g e d o , 58, a l t o s , p o r M i s i ó n de 3 a 5 
13223 « ^ • 
c a r n i c e r í a en e l M e r c a d o U n i c o , p u n t o 
e s t á muy* c é n t r i c o poco d í a s q u e d e s o c u -
p a r p o r el i n q u i l i n o , v e n c e r e l c o n t r a t o , 
s i a l g u n o t i e n e s u g a n a d o p r o p i o , se 
h a c e d i n e r o s esos n e g o c i o s s o n m u y l u -
c r a t i v o s , s i a l g u n o no e n t i e n d e l a c a r -
n i c e r í a que a q u í u n o q u e e n t i e n d e y 
puede c o n s e g u i r l a m a r c h a n t e r í a de l a 
f o n d a . I n f o r m e : e n e l O q u e n d o , 34, h a -
b i t a c i ó n 9. H a b a n a 
13261 8 A b . 
H E R M O S O S Y 1 A B C O M E R C I O . C E D O U N B O C A B E N 
v e n t a n a s , s a l a , ! 1 0 m e j o r de B e r n a z a c o n b u e n c o n t r a -
to , p o c o a l q u i l e r y m ó d i c a r e g a l í a . T i e -
ne dos c i e n t o s y TTÍCO de m e t r o s y e s t á 
p r e p a r a d a p a r a c u a l q u i e r n e g o c i o o i n -
duBP<wisv. I n f o r m a n : F e r n á n d e z de B e r -
naza . 47. B o d e g a , d e s p u é s de l a s 11 a. 
m . N o t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
13926 s A b . 
A b . 
SE A B Q U H i A N B A J O S P A R A C O M E R -
c í o en l a c a l l e de m á s t r á n s i t o de la 
H a b a n a A l q u i l e r 250 pesos. D o v c o n -
t r a t o c o n r e g r a l í a . P a r a I n f o r m e s ¿ u d u e -
ñ o p o r e l t e l é f o n o M - 2 7 8 3 
13304 6 A h 
i A G B T B A , 238, E N T R E V I V E S Y E s -
p e r a n z a , se a l q u i l a n l o s ba jo s , c o m -
p u e s t o s de d o s s a l o n e s c o n p u e r t a s de 
h i e r r o . T n f n r m a : J u a n B a t a l l a n . O f i -
c i o s . 88-B, a l t o s . 
13449 14 a b 
S i se t r a t a d e f a m i l i a d e n i ñ o s se d a r á R 
e n p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F - 5 3 4 7 , d e s p u é s d e l a s 9 p . n v 
a y o y 
14013 
14059 ab 
E N 50 P E S O S S E A B Q U I B A N 
l l  n Ja ega . Su d u e ñ o l o s e x p l é n d i d o s a l t o s de I n f a n t a , n ú m e -
s t r e l l a , bodega . T e l . A - Ü 2 8 7 . r o 24 y m e d i o , e s q u i n a a S a n t a T e r e -
6 ab. | sa, p r o p i o s p a r a p e r s o n a de g u s t o , t i e -, ~ẑ :-Z .~~~'~7. •::v . : : r ' nen dos h a b i t a c i o n e s , sa l a , s a l e t a , c o -
• F n A r r o v n N a m n í n ««» a l n m l f l l a Itt-r C i ñ a de gas. a l u m b r a d o e l é c t r i c o , s e r v i -
, e n A r r o y o n a r a n j o , .se a i q u u a l a n e r - cí6b dQ l0 m 4 s moc5SÍ:rno; i n f o r m a n e n 
! m e s a c a s a , c a l ' s C a l z a d a , 2 6 y 2 9 , i J « Rodeara, e s t á n l a s n a v e s . 
c o n o s i n c o m i d a , se p i d e n y ^ j t f 
r e f e r e n c i a s . C a l z a d a , 4 9 . T e l f . F - ^ 
14139 
C A S A B E H U E S P E D E S " t A 8 bi. 
H a s " , P r a d o 119. T e l é f o n o - A - - ' 5 ' " ^ b»" 
t a c i ó n y c o m i d a , desde 30 p e - " ' 
ñ o s f r í o s y c a l i e n t e . ,< gh 
1 4082 _ _ _ - i - - - - r ^ 
E s t o c o n v i e n e . E n P r a d o 1 2 3 hay » 
b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s y P ^ 8 ^ 
b r e s s o l o s ; n w i y b a r a t a s , y c o n «» 
r a d o s e r v i c i o . 7 ¿ j v , 
13983 , ¿ r ^ t f j . 
A G U A C A T E , 47 , ABTOS, SE r " cue-
lan h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s < ^ i o S si» 
b l e s a h o m b r e s so lo s y m a t r i m o ' .c08, 
n i ñ o s a p r e c i o s s u m a m e n t e ei- ^ 
13925 ^ — - j - ^ j í 
C U B A , 38, SE A B Q U I B A ]a {o-
a p a r t a m e n t o b a r a t o , l a l l a v e 
t o g r a f í a . I n f o r m a n , N e p t u n o , ^ 
. S I G U E A L F R E N T E 
vi -
V E B A B O , A B Q U I B O E B E G A N T E C H A - . . . s i . . . . 
l e t de dos p l a n t a s c o n c o m o d i d a d e s , t i e - i c o n a m e r a s y v e i i t i í a c a s h a b i t a c i o n e s , 
ne g a r a g e , en l a m i s m a . I n f o r m a n : D , : U . . ^ - •! •„ „ " 
166, e n t r e 17 y 19. \ " U e n s e r v s c i o s a m t a r i í o y d e m á s c o -
13955 6 A b : _ . * m.o<Udades , l a c a s a e s t á r o d e a d a d e 
13523 10 A b . 
Se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s , f r e s c o s , c ó - j a r d í n y á r b o l e s f r u t a l e s . T o m á n d o l a 
m o d o s y v e n t i l a d o s b a j o s d e l a c a l l e p o r c i e r t o t i e m p o se h a c e u n a r e b a j a 
C y 1 7 , c o m p u e s t o s d e c u a t r o h e r m o - d e c o n s i d e r a c i ó n s o b r e s u a l q u i l e r . l u -
sas h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r a l f o n - f o r m a , G u m e r s i n d o S u á r e z . T e l é f o n o 
d o , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o p a r a c r i a A - 3 2 4 8 . 
d o . I n f o r m a n , e n M i l a g r o s , 1 2 0 . T e - 1 
l é f o n o 1 - 2 8 8 1 . 
13965 7 ab 
V é B A B O . — A B Q U I B O B O S E S P B E N I > I ^ 
dos a l t o s de once y M . I^a l l a v e en l o s 
ba jos . I n f o r m e s T e l é f o n o A - 3 1 9 4 . 
13563-6" « ab 
13635! 
S E A B Q U I B A N G R A N E E S B O C A B E S 
p a r a i n d u s t r i a s o a l m a c e n e s . C a l z a d a 
de C o n c h a L u c o , J u s t i c i a y l í n e a d e l f e -
r r o c a r r i l d e l N a v e s de A c e r o y C o n c r e -
j t o de 17 m e t r o s de f r e n t e p o r 50 de 
| f o n d o , r n f o r m a n , e n G a l i a n o , 32 . 
8 a b . i 13SS7 I S a b 
i a r i a n a e , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t l i 
S ü A B Q U I B A U N A C A S A ' ' ^ N " E i ! " K . E -
p a r t o B u e n a v i s t a , a t r e s c u a d r a s de l a 
l í n e a de l a p l a z a , a p e á n d o s e e n l a A v e -
n i d a , 7, en d o b l a d a n d o a l a i z q u i e r d a 
h a s t a l l e g a r a l a c a l l e 6 y P a s a j e se 
c o m p o n e , de sa la , 3 c u a r t o s , c o m e d o r 
c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a , p a s i l l o y p o r t a l ' 
t i e n e l u z e l é c t r i c a , a g u a c o r r i e n t e y 
b u e n a c o m o d i d a d y m u y f r e sca , p a r a 
i n f o r m e s , N e p t u n o , e s q u i n a a C a m p a -
n a r i o , 101. P r e g u n t e n p o r C e l e s t i n o A l -
v a r e z . L a s l l a v e s en f r e n t e 
13992 7 ab 
H A B I T A C I O N E S 
A í í O X C 
J)1AR10 B t LA MAKlfiÁ Abril 6 de 1922. PAGINA VEINTIUNA 
A L Q U I L E R E S 
D E L F R E N T E 
"EL CRISOL 
Departamentos y habitaciones coo 
servicio privado, para faniiMa8f 
agua caliente, gran comida, predos 
baratos. Teléfono A.9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co., 
10 a 
A H O M B R E S 80X.0S S E A L Q U I L A N 
dos espléndidas habitaciones en casa 
particular, es casa nueva, se da llavln. 
Rayo, 77. 
13596 7 Ab. 
V E D A D O 
MÓDICO i - B E c i o nuevos propietarios. 
¿ a S n t o en Concordia. 22. a l - j 10446 *-
"ô  J » - . ^ - | HOTEL "CUBA MODERNA 
r^rC¡¡i¡"un amplio salón, de 120¡En esta â creditada casa hay habita-
136 h- s de superficie susceptible de c¡01ie8 ccn todo servicio, agua conien-
f ) 0 n j i s capacidad, propio para co-:te> b a ñ o s fnos y caüentes, de $25 a 
• • „ n ; c t a depósito o cosa análoga. ¡ $ 5 0 p0r rae8. Cuatro Caminos. Telfs. aiisionnista, ^ v ^ c , w Mllra|iaj ^ o c ^ 0 M 
C o m p o s 
13042 
tela, 113, entre Sol y Muralla, i M.3569 y M 3259. 
Í ^ Ü S I Á S ^ S B A I Q T J I - Se alquilan dos habitaciones grandes] 
tifns y habitaciones con ; . . . praAn rmen ventanas VÍ d?con fo r t Moderno para mat r imo-
todo el eonior i e s t r ¡ c t a moralidad. 
"i03, y J s m a un buen departamento con 
^n lahormosa.s piezas y baño privado. 
S i l f ^ ^ T e l é ^ o n o A - h 7 1 . 
13264 
6 ab. 
105, E S Q U I N A A S A N MI-
uacc e^u ina r -muy fresco con « ] 
' oimi'ila un departamento que el, se a l l q u i i a ^ u n ^ ^ comlda> 
13049 
- j i o u r & A N T R E S G R A N D E S HA-muy frescas y ventiladas, 
^ ^ i m a s , 103, a cuadra y media de Ga-
en An 
Uano. 
13060 12 ab 
con vista a P ado, cinco yi
un gran lavabo, propias para gabinete 
médico o Dentista, servicio de eleva-
dor, también se alquilan otras habita-
ciones con baño, precios especiales, 
para el verano. Hotel Harrigan. Nep-
tuno 5. 
12883 21 MZ 
" -PTVTPEDH,AD0, 31, C A S I E S Q U I N A ' M-2783 
B » L B ^ e S Juan de Dios, se a lqui lan \ __13_305_ 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S C 
habitaciones a precios módicos . "Pala-
cio de la calle H . Calle H, . n ú m e r o s 46 
y 48, entre 7a. y 5a. Vedado. Te ié fono 
G Ab. 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
do de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a predos razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
HOTEL HOMA f HOTEL LOUVRE I 
•Este hermoso y antiguo edificio ha s i - ! San Rafael y Consulado. Este magn l f i -
, do completamente reformado. Hay en él co hotel se encuentra en lo m á s cén-"———-^aar-Tsy».-^..- ^onjj migwujü'w., JIKJHM—M» I 
¡ d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s ser- t r ico de la ciudad, a una cu'adra del V E D A D O . B, N U M E R O 20, E N T R E 11 
' v ic ios privados. Todas las habitaciones Parque Central, pasan t r a n v í a s de to- y 13, Te lé fono F-1491, situada en el me-
tienen lavabos de agua corriente. Su das las l í n e a s por su puer ta . Ofrece es- j o r punto, fresca y vent i lada casa de 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a pierjdidos departamentos y habitaciones todo orden a lqui la dos habitaciones pro-
las Zamllias estables, el hospedaje m á s frescas y ventiladas con todo servicio pias para dos personas excelentes, co 
serio módico y cómodo de la Habana, y buena cocina. Cuenta con dos sucur- mida, esmerado servicio y muebles. 
nn i t t0 . 0 A v ^ ñ ? L 8 r S e l ^0ií?a- A - M i s a l e s m á s . Precios económijbos para fa-Quinta Avenida. Cable y Te l ég ra fo "Ro- , miI ¡as e3tables y tu r i s tas : T e l é f o n o s : 
14281 Ab. 
lias estables y 
A-4556, M-3496. 
13987 18 ab HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4. esquina a, Agular . Te lé fono ' : E N c:HACON 26, F R E N T E A L F E R I O 
A-5032. Este gran hotel Se encuentra si- 1 (iico 
E N E L V E D A D O , C A L L E , 12, A L Q U I -
lo departamento in ter ior , cómodo y ba-
TUBERIA NEGRA 
De uso de todas medidas y tatmaftos, 
conexiones, v á l v u l a s , para las mismas. 
Motor Metz de uso de 25 H . P. 
CALDERAS DE USO 
Verticales de 5-15 H . P. Tipo Locomóvi l 
de 45-60 H . P. J. Bacaresas. Inquis idor 
35, altos. * 
14012 13 ab. 
I M P R E S O R E S : S E V E N D E U N A MA-
ra to ; consta de sala, un cuarto, come- qujna L iber ty , 2, de medio uso. I n f o r -
dor, servicios sanitarios y una terraza. •mea. Lampar i l la , ' 53, puede verse: Amar 
Mercurio", se a lqui la un depar- Prefiero mat r imonio sin n iños . R a z ó n : j y ' ¡,4^ 
- todas horas. -IOÍO, 
9 ab 1 láS81 tuado en lo m á s c é n t r i c o dé la ciudad 1 Amen to con vis tas a la calle a hon.- en 19 n ú m e r o 4U2, a . M u y cómodo para famil ias , cuenta cori bres 0 matr imonio . T a m b i é n hay una _ ^ « J » 
muy buenos departamentos a la calla y hab i t ac ión con ba lcón independiente. Se CASA A M U E B L A D A S E A L Q U I L A B N ! p r - m . C i f a . P I A N T A 
habitaciones, desdo $0.60. $0.75, $1.50 y1 desean personas perias. En la misma la parte baja del Vedado, tiene sala, b i - ! rE<v¿UC<nA r L A l l l r t 
6 ab 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. ; informan de al tos muy frescos con bl ió teca , comedor, an t ry , cocina, 4 cuar-
Precios especiales para los huéspedes l muebles o sin ellos. L l a v í n y Teléfono, tos, doble servicio, garage y j a r d í n . Tie- PARA HACER HIELO 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, C5, esquina a Obrapía . Casa 
alta y f r e s q u í s i m a . Todas las habita-
ciones con v is ta a la calle. Servicio 
completo e h ig ién ico . Precios modera-
Teléf ono almi8*3? abonados aI comedor. 
™ ™ 7 ab 
C10123 Ind . l . «L 
^ s ^ a b ^ ^ I i 
CASA D E H U E S P E D E S . E S L A M E J O R 
y e s t á si tuada en la mejor calle de la 
ciudad. Reina, 77, altos, entre San Nico-
l á s y Manrique, se a lqui lan habitacio-
nes. 
9944 5 A b r i l 
|C de moral 
^ p a / a el b a f l o . ^ 
- J ^ V s r ^ P S O U Í Ñ A A T E N I E N T E R E Y 
C W n \ b a d ? n acabado de construir , 
^ ^ ^ / n u i l a n m a g n í f i c o s departamentos 
Se a l a u i f " m I m e r ÍSOi Hay un de. 
habitaciones con o sin muebles. Hospe- E l r S A N R A F A E L , 144, P R O X I M O A 
11 ab da;le corai5let1OM-$4oi0n0oíP^„percfOnAa;- Co": Be lascoa ín , se a lqui la una h a b i t a c i ó n . 
I midas a domici l io $0.80 d iar ios . Abonos 1 con comida y iavabo de agua coorriente. 
a l comedor. $25.00. I Precio módico . 13074-18 7 ab 




para o1 ' ^ " " - 'independiente con hartamente ^^i aep^ 
P A R A P R O F E S I O N A L E S , S E A L Q U I -
o sin ¡ Ha para gavinete dental, o casa a n á l o -
ga, una buena sala a q metros de todas 
18 ab i las l í n e a s de los carritos, amueblada o 
sin amueblar. Según convenga, sino es 
12870 6 ab 
. •̂ ZT^Tño 35, E N T R E S O L Y M U - persona seria que no se presente. Para 
SAN ^ " • f h a h i t a c i o n e s altas con ba lcón ' m á s detalles: Tejadi l lo , 68, bajos. 
g ! e y un gran sa lón bajo_ con 
uertas a a calle propio para a l ; 
13535 8 Ab. 
SEÑORA O S R T A . H O N O R A B L E Y 
sola se a lqui la e sp l énd ida h a b i t a c i ó n 
dos P u e í ; f n r m a n en la misma casa, el ¡ A 
macen. *nIO„Y VnVido en los altos y t am- I l   l i l  s l i  i t i  
Encargado ai uina a c á r c e l . amueblada, frentte al Campo de Marte , 
bién en 1 r*1- > 6 Ab. en casa de matr imonio . E s t a r á en f a m i -
_ — _ _ . ^ l i a y s e r á ú n i c a inqui l ina . Se piden re-
C A S A E C O N O M I C A 
Si usted desea una h a b i t a c i ó n espaciosa. 
CASA DE HUESPEDES 
Galiano, 117, altos, esquina a Barcelo-
na, se a lqu i la una hermosa h a b i t a c i ó n 
amueblada, con v i s ta a la callo, y muy 
ventilada, a personas de mora l idad . 
T a m b i é n se da comida a l que quiera co-
mer . 
12877 21 ab 
14016 8 ab. 
CASA B U F F A L O , Z U L U E T A 32, E N -
tre Pasaje y Parque C o t r a l , situada 
a la brisa, buenas habitaciones con es-
merado servicio, para 
caliente, t imbres y te léfo 
13973 3 m y . 
ne te léfono. Calle B, n ú m e r o 4. e n t r é i s - - . . 
3a. y 5a. sr. Reai. ¡Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
HOTEL "BELMONT" 
Ant iguo Hote l I ndus t r i a . Hospedaje es-
pecial para fami l ias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
das con servicio de agua corriente y 
b a ñ o s de agua f r ía y caliente. Situado 
a una cuadra del Parque Centra l . E x - 1 r i _ „ ^ r . ^ mdicos San Nico l á s 71 
cé len te comida y precios m ó d i c o s . H a y . ^ a precios maicos. ban iNicoias ( i 
ascensor y se habla I n g l é s y Prcáncés ' ^ í1^ , ,8311 José y San Rafa<?l- Te lé fono 
CASA M O D E R N A . H U E S P E D E S . S E 
alqui lan habitaciones con toda asisten-
f a m m l s ^ a g u a Vadado. En hermosa casa respetable se ras Ocupa muy poco espado. Es-
i alquilan habitaciones con su baño altas tá completamente montada y lista 
y bajas, terraza al frente, mesa exce- i . « • „ ¿¿i M u r t i „ l a . 
. Predos módicos. P»™ Muy ubi en Hoteles, 
Colegios, Quintas de L a m p o , etc. 
Seeler Euler Co. S. A., Obrapía, 
58, Habana. 
A L T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A , . 
el mejor pur.to de la Habana. Habi ta - lente, buen servicio 
clones con y sin muebles, todos a l a 
calle con v i s ta a l Parque Central y ba-
ratos . 
13974 3 my. 
Calle, 6, esquina a 19. 
13963 6 ab 
V A R I O S C2617 4d.-3 
Plan europeo. Plan americano. Indus 
t r ia , 125, esquina a San Rafael . Te l é -
fono A-3728. 
11543 17 ab 
i M-1976 
13989 
O R A N CASA D E 
6 ab. 
14021 
H U E S P E D E S B I A - , 
m z . Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-1 
sos por persona, incluso comida y de- P r a ^ ó 
m á s servicios. B a ñ o s con ducha f r í a y 
caliente. Se admiten abonados a l come-
dor, a 17 pesos mensuales. Trato inme-
jorable, eficiente sfervicio y r igurosa 
mora l idad . Se exigen referencias. I n -
dustria, 124. a l tos . Teléfono A-6749. 
13058 28 ab 
S E A L Q U I L A N B O N I T O S D E P A R T A - M a q u i n a r i a alemana p a r a l a f a b r i -
mentos para fami l ias con 2 habitaciones 7, . y 
y su servicio de b a ñ o y cocina cada uno. caClOn UC agUaS gaSCOSaS, llCOreS y 
" E L PRADO", CASA D E H U E S P E D E S , f i z a d a Zapata, entro A y B n ú m e r o J ^ ^ . 0 « U T ^ C 
se a lqui lan ?• habitaciones con vis ta a l ;21- ^ a d o . pregunte por el encargado. retreSCOS. VendemOS 3 plaZOS. 
paseo, interiores desde 50 pesos con! ,-1'idl& ; i L A Q ^ - U - F n U r Cr, O h r a n í a ' íf t T P -
¡ c o m i d a y asistencia. Moral idad y aseo. | S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S G R A N ^ e e i e r £ iUlcr VA;, \juiayia., 
'EL ORIENTAL" 
ferencias. Monte 39, altos. Se ruega no 
molesten en los bajos. 
13708 9 ab 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con v is ta a la calle. A precio» 
razonables. 
fresca, vaya a esta casa, fa-
o 
a, prefcio ^ ^ ^ " ^ a g n í f icos lavabos de | Marques Gonzá lez y Oquendo. ÁlquUer 
J J l & V e ^ s a m e n í e P - a ^ hospedaje , ! S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S F R E S S E A L Q U I L A N S E P A R A D A M E N T E 4 ' ca3 y venti ladas con muebles o s in 
?rÍCn-oüorciona todas las comodidades I ermosas y venti ladas a b i t a c í o n e s de muebles, en Vil legas. 21, esquina a E m 
Ije í i n n de reajuste. Todas las hab í -1 ]a casa Maloja n ú m e r o 199 B, entro , pedrado. Te l é fono M-4544. 
corriente, y callente, 
^ s " Palacio Pan A m é n c a -




Lampar i l l a , 
Entrada por L a m -
8 ab 
mensual: 17 o 18 pesos cada una. Ga-
r a n t í a : Dos meses en fondo. In fo rma 
el encargado en l a misma, ab i t ac ión 2. 
13632 6 ab. 
1104S 14 Ab. 
T f m l I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
^ una hab i t ac ión amueblada, bal-
nAn « la calle Hay te léfono, gran cuar-
ín de baño. C á m b i a n s e referencias No 
hay cartel en la puerta. Precio módico . 
Anegas, 88, altos. - Ab 
Se alquilan habitaciones desde $40 
al mes por adelantado. Hotel Harri-
gan. Neptuno, 5. 
17 ab 11454 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n a hombres solos, con re-
ferencias. Aguacate. 48. esrea de O'Rei-
l l y . Te l é fono M-3382. 
13534 8 Ab. 
S E A L Q U I L A N E N 25 P E S O S DOS H A -
bitaciones grandes y una chiqui ta , con 
portal , luz e léc t r i ca , entrada indepen-
diente, en l a calle Dos y Zapata, f ren-
HOTEL BRAÑA 
Departamentos y habitaciones, 
más frescos que todos, más bara-
tos que ninguno. El mejor para fa-
milias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, gran comida. Telé-
fono M-1062. Belascoaín, Concor-
dia, Lucena. 
17 ab 
65 altos, esquina a Trocadero. i des y modernos con luz y entrada inde-
: " ao- i pendiente en Dui^ege entre Correa y 
t Santa Irene. Precio de reajuste. 
i 13135 7 ab. 
aiM nñi — • i -^-••¡•jjMüa 
C A M P A N A R I O 154, S E A L Q U I L A N 
habitaciones con o sin muebles a pre-
cios sumamente baratos para hombres 
solos con comida y todo servicio desde 
35 pesos. 
14038 9 ab. 
E N B E R N A Z A 57 . A L T O S , S E A L Q U I -
la una amplia y fresca h a b i t a c i ó n para 
hombres solos. 
14033 6 ab. 
S E ALQUILAN 
en' Monte 2, l e t ra A. esquina a Zulueta, 
hermosos departamentos con v i s ta a l a 
calle, para matr imonios y fami l ias sin 
n iños . T a m b i é n hay habitaciones inte-
riores. Orden y moral idad. 
14034 7 ab. 
P E R D I D A S 
l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . A p a r -
t a d o 9 2 . H a b a n a . 
C2618 4d.-3 
P a n a d e r o s . V e n d e m o s t o d a c l a se 
d e m a q u i n a r i a a l e m a n a p a r a p a -
D E CONCORDIA, 64, E N T R E P E R S E - i > 
veranda y Lealtad, a la Víbora , San Ma- nader ías , instaladas V a plaZOS. 
riano, se quedó un pulso de bri l lantes, « i r- i ( \ Í , CQ » 
el que lo entregue ser^. grat i f icado ge- ¿ e e l e r Luler LO. Ubrapia , DO. Apar-
nerosamente. F a m i l i a S u á r e z , 
14185 ab | t a d o 9 2 . T e l é f o n o s A - 7 3 0 9 y 
E N L A MAÑANA D E L DOMINGO S E A - 5 3 9 7 H a b a n a 
ha extraviado una pe r r i t a lanuda b l a n - i * 1 wai-» 
ca, entiende por Motica. L a persona que] C2618 
la entregue a su dueño . Compostela, 
j 28, altos, entre Empedrado y Tejadil lo, 
i s e r á grat i f icado. 
13902 6 Ab. 
4d.-3 
11520 
NUEVA CASA DE HUESPEDES 
Manrique, 123, entre Reina y Salud, a 
media cuadra de los carr i tos; se a lqu i -
lan e s p l é n d i d a s y frescas habitaciones, i u n joven decente solicita un compa-
amuebladas, altas y bajas, con v i s t a a • j i t . • / 
la calle, e interiores, con agua corr ien- \ ñero de naDinac ion que traiga rere-
En casa de m a t r i m o n i o respetable se P E R D I D A , H E E X T R A V I A D O U N A 
I «i „ I « L^L;.„ • ' , cartera conteniendo un t í t u l o de chau-
a lqu i l a u n á buena h a b i t a c i ó n ro,uy ffeurj a nombre de Justo Méndez P é -
fresca, p roo ia p a r a un m a t r i m o n i o o rez' u5a y.bLeÍ2 y var ios papeles; por 
' r - r . i ! cuya devoluc ión , en Oquendo y P e ñ a l -
dos caballeros, COn O Sin muebles y ¡ver , bodega, se g r a t i f i c a r á . 
con m u y buena comida . En l a misma • T - j ^ - - • • • 6 ab. -
te, servicio de criados y ropa, con y sin ¡ Apuacafí» 15 a l to* comida, a personas y matr imonios de1 reacias. Aguaccue A a n o s . 
S E A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S ' te al ca fé Vedado 
—~_—— habitaciones en casa de fami l ia , juntas j 13805 
E N T R E 0 separadas a personas morales y cum- 1 ^ r i r É F T U N O , 187, A L T O S , 
í í r rviqio v Be lascoa ín , se a lqui la 1 de- pildoras. Precio reducido. Estrel la , 79, 
« r t a m e n t o con vis ta a la calle y 2 ha- segundo piso. 
^ ¿ c l o n e s a matr imonio u hombres, ca-, 13966 6 Ab. 
sa de moralidad. 
13815 
6 ab 
13 ab S E A L Q U I L A N 2 C U A R T O S A H O M -
. , bres solos. In fo rmen a los altos. Sol, 
CENTRAL P A L A C E . M O N T E , 238, fren 21 
Pe al mercado Unico se alquilan frescas i 13962 
y ventiladas habitaciones. 
inuy baratos. j 127, a j o s , altos del Banco Comercial. 
12643 • a ap | Se a lqui lan e s p l é n d i d a s y frescas habi -
— • — — - „ „ Q„ AT.OTTTT.ATI ¡ taciones con y sin comida. Todas las 
OBRAPIA, 96 Y 98. S B ^ Q O T L A W ia d precios m ó d i c o s , 
hermosos departamentos con ba l cón ^ 
I N D U S T R I A , 132, F R E N T E A L C A P I -
tolio, se a lqui lan habitaciones, con m u é 
1 bles nuevos. ?20. 
13833 6 ab 
PALACIO SANTANA 
moral idad . Precios reducidos. H a y te-
léfono y b a ñ o a todo confort . 
13598 * 15 ab 
HOTEL "CHICAGO" 
Situado en el punto mejor y m á s cén-
t r ico de la Habana. E s p l é n d i d a s habi-
taciones con ba lcón a l famoso P^seo del 
Prado, e interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante, a l mes. B a ñ o s y 
i luz todal a noche. Gran restaurant y 
8Ab- Zulue ta 8 3 Í I r a n r a « a nara f a m í r ^ a «ocina a todos los gustos, con especlali-
Preci03 i CA¿A . D E H U E S P E D E S . - G A L I A N O ' ^ P " 8 f?m"-a«» dad en las comidas a la orden y esme 
9 ab 
14007 15 ab. 
M o l i n o s a l e m a n e s p a r a c a f é ; p a r a 
m a í z ; p a r a h a c e r p a s t a s d e a l m e n -
d r a s ; p a r a r a y a r c o c o s ; e t c . S e e l e i 
E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . A p a r t a d o 
9 2 . T e l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . 
H a b a n a . 
C2618 4d.-3 
CESAREO RUIZ 
B L A N C O , 29, S E A L Q U I L A N DOS HA_ 
bitaciones con o sin muebles, con v i s -
ta a l a calle. Informes, Trocadero, 97. 
1S9Í)S 11 ab 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A P A R A ON- Grandes maquinarlas para abr i r pozos, 
dular alambres, con engranajes de me- taladros de todos gruesos, garantizo 
dia, 1, 1 y media.. 2 y 2 .y media pulga- mis trabajos Calle San Nico lás , 16, San 
das, verdadero, completo para una ce- J o s é de las La jas . Pidan informes. Her-
r r a j e r í a moderna. San J o a q u í n , 71 . ! n á n d e z Menció y Co. 
14182 7 ab ' C2171 90d.-16 ma 
9 ab.. 1 ,?739 
la calle gabinete de mamparas, muy ¡ —xr •— 
amplis luz, lavabo, buenos servicios. E N C A S A D E T O D A M O R A L I D A D , S E 
«eenstrúceion moderna para oficinas u a lqu i l a un cuarto con dos camas, luz 
•liombres solos de moralidad. Informes, e léc t r i ca , lavado de agua corriente, ba-
! ño y todo servicio, por 30 pesos men-
sual. Concordia, 177, A, segundo piso, 
el portero. 
14100 7 ab 
UN MATRIMONIO A L E M A N , A L Q U I -
la a personas de moralidad, dos habita-
ciones grandes y bien ventiladas, en 
$15 v 20. Acosta, 68. altos. 
13883 6 ab 
entre Soledad y Aramburo. 
13967 6 Ab. 
montada como ios mejores hoteles, rado t ra to a los abonados. Precios rea-
i r . . M I I I . . . ; jus te . Tenemos servicio especial com-
Mermosas y venti ladas habi tacioBes, ' pieto de 30 pesos a l mes, casa y comi-servic io . 
Te lé fono 
con balconea a la r a i l * Inv tiArmo da- Buen t ra to y esmerado servicio con oaicones a la caue, luz perma- pase0 de M a r t i n ú m e r o 117 
nente y lavabos de agua corriente j A-7 191-
Baños de agua fría y caliente. Buena 
VENTA DE 
18 ab 
comida y precios módicos. Propieta- 6 
A U T O M O V I L E S 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A 
U N A H A B I T A C I O N S I N 
muebles en el barr io comprendido, en-
río: Juan Santana Martín, Znulneta, tre la de nCoiKc,hfH1 y ^f-^' 
f \rf *. nnr-t e3 para un joven solo. D i r i j l r s e a l t e l é -
o J . telefono A -2Z51 . .fono 1-3101. 
. , - ~ ! 13981 6 Ab . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L - S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D E • • =— 
ta y de esquina, en casa decente, no se 2 V 1 cuarto frente a la calle e in te- S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S -aaox-rxa c;-p AT.OUI 
permite cocinar n i lavar, se piden re fe - i "ores con luz y lavabos en 25. 18. 15 y en casa de moral idad a hombres solos P A R A BODAS Y P A S E O S , «¿. A-^VU-»--
rencias, t a m b i é n se a lqui la un z a g u á n i 14 pesos. Pozas Dulces y L u g a r e ñ o , o mat r imonio sin n iños , untas o sepa- lan preciosos a u t o m ó v i l e s cerraoob. 
para a u t o m ó v i l . Escobar. 57. altos 
13823 7 'ab 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E U N C A . 
míón, cerrado, de reparto, ruedas, ca-
r r o c e r í a y p in tu ra nuevas. Se da a to-
da prueba, y se deja la mi t ad a plazos. 
Venga a ve r lo . Concha, 234. 
14187 l2 ab _ 
CAMION D E 3 Y M E D I A T O N E L A D A S . p01. *ener o u - ai ,cAntannp d o v MI ^ 8 0 
se vende u n camión K e i i y . de muy poco ¡ ror Iener que ausentarme aoy en oou 
uso. Precio de s i t u a c i ó n . Se puede ver pesos, magnifica maquina de arran-
en Calzada de la V í b o r a , 574, "T i * j i • i 
i32o i 6 ab _ [ que eléctrico; con rueda de alambre 
COMPRO U N AUTOMÓVIL Q U E S E ¡ y muy buena de gomas; magneto 
encuentre en buenas condiciones. .1° Bosh. carburador Zenit V acumula-
mismo me da que sea c u ñ a que de sie- " * av~ ,uu , 
te pasaeros, a d m i t i é n d o l e como parte | dor nuevoj puede verse en Cerrada 
de pago de un solar de m i propiedad en ¡ j , n „ „ „ _ «JO i V • " c i J santos S u á r e z o Aimendares. Adolfo del Paseo, 2 8 , entre Zanja y Salud. Informes Sol 7& de 4 a 6. 14023 6 ab. 
radas, a todas horas. Corrales, 47. al-
tos. 
13938 6 ab Monte, 5, esquina a Zulueta . Habi ta - E N CASA D E F A M I L I A D E C E N T E , A E N P R A D O , 62, E S Q U I N A A COLON -
ciones y departamentos desde 30, 35, 40, dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l - casa de fami l i a , se a lqui lan dos fres- E N CASA D E M O R A L I D A D , U N C U A R 
»0, 60 y 90 pesos, por una persona. Es- qui la una hermosa h a b i t a c i ó n con en-1 cas y hermosas habitaciones, amuebla- to grande, fresco y claro, con ba l cón a 
pléndida comida y esmerado t r a to . Por t rada independiente y v i s ta a la calle, das, con b a l c ó n a l Jrado a m a t r i m o n i o ' l a ' calle y muy Independiente. Paula, 
la puertft cruzan los t r a n v í a s a todas a hombre solo. In fo r inan : Te l é fono y per,— 
partes. Teléfono A-1000. iÁ-1824 . cidos. 
13646 1 m y ' G. Ind. 10 ma 13210 8 ab 
fer y page uniformados . Precios 
i competencia. In formes : Genios, 16, ga-
1 raje, entre Prado y M o r r o . Te lé fono 
• M-2199. 




Agular , 5 1 . T e l é f o n o , 13512 
6 ab 
T S E V E N D E N . V A R I O S C A M I O N E S D E Cris t ina 
l f  j  ^ rsona de 'mora l i dad . Prec ios ' " rc ídü- j 79, T i t o s . ' D e p a r t a m e n T o r í r L u z y l i a - cinco, de _dos(y_media^y ^ J ^ f ^ 0 ? . ! ; 1 ^ " 13504 
vín. 
' 139971 
j CAMION 3 Y M E D I O C A S I N U E V O , S E 
'vende en ganga en la "Quinta del Rey". 




da, de dist intas marcas. Expreso L a l o . . — „ . „ ^ w „ _ , 
Egido 14 Te lé fono A-4501. • S E V E N D E U N CABOON 2 T O N E L A -
14049 19 ab idas, una guagua, de 12 pasajeros, se da 
j • muy barato. Cuba 24. 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S " R E P U 13047 
6 ab 
s i I A S 
blic", muy baratos, garage E l I n s . In_ 
fanta y San J o s é . 
14089 7 at> 
S E V E N D E U N C A M I O N C I T O F O R D 
, con c a r r o c e r í a abier ta nueva, gomas 
— ' nuevas, motor a prueba, se da barato, 
13536 7 Ab. 
mosEso E N E L I N S T I T U T O , B A C H I - profesor í e Ciencias y Letras. Se daa 
llerato y p r e p a r a c i ó n para carreras es- - 3 
pedales. Clases colectivas e ind iv idua 
les. Amistad 116, altos. 
14222 9 ab._ 
PROFESORA E S P AS O L A , CON T I T U -
lo superior, se ofrece para dar clases a mía Militar. Informan, NeptUttO 6 3 , 
domicilio a n iños de ambos sexos. E n - i . 
señan?a completa. Animas, 90 . ' a l lO». 
14 ab 
clases particulares de todas las aslg 
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
14014 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" PEOFESOR N O R M A L G R A D U A D O E N , 
Madrid, da clases a domicil io de ense-1 Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , Comer-
tfianza elemental, superior, p r e p a r a c i ó n ! ció y Bachi l lerato, especialidad en Cá lcu-
•\para el Bachillerato, Geograf ía , H i s t o - i los Mercanti les y T e n e d u r í a de Libros , 
ria. Literatura, His to r i a N a t u r a l y I en corto tiempo, clases de d ía y de no-
Prancés. Sr. J . Pedrol. Reina 7 8. Te lé - I che, se admiten algunos internos. Dlrec-
Cono A-6568 t o r : Abelardo L . y Caatro. Luz, 30. 
^14223 ' _ 9 ab. | a l tos . . 
SE O F R E C E UNA" P R O F E S O R A P A R A i GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS" 
¡nar clases de in s t rucc ión de p r i m e r a 1 - , , , rv mi 1 A l - J„I 
l segunda e n s e ñ a n z a , sistema p r á c - • Fundado por D o n M a n u e l Alva rez del 
'no0M-65or"f. informes: l lamen a l te léfo-1 Rosal hace 26 años. Elemental Supe-
S E V E N D E U N F O R D L A N D O L E T para verlo y t r a t a r : San Miaguel , 173 
o sea cerrado de a l g ú n uso pero en re- Garage, 
l a t lvo buen estado. Se dá en precio 
bastante favorable para el comprador. 
V é a s e en J e s ú s del Monté , 159. a n t i -
guo. 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S J U N -
Stock "M1CHEUN' 
Cambio un hermoso automóvil, mar-
ca Kissel Car, de 5 asientos, comple-
tamente nuevo y garantizado, su mo-
tor, por una casita, o solar de esquina, 
en la Habana o Reparto. Informan, 
su dueño: señor Piñón, San Miguel, 
208. Horas de 8 a 11 y de 1 a 6 p. m. 
13502 10 ab 
PITMAN ACADEMY A C A D E M I A M A R I . D I R E C T O R A : S E . , . 
A i i i u n u n v r n i / A ^ T i i fiorita Casilda Gu t i é r r ez . Se dan clases tos o separados, sin estrenar, marca 
de F o r d . Ha s implif icado y adaptado el corte, costura, sombreros, f lores y a c r e d i t a d í s i m a " R E P U B L I C " de una y 
m é t o d o "P i tman ' para aprender el id io- Pintura or iental . Clases a domicil io. Cal- i media toneladas en chassis soportando 
ma ing lés , a la vez que se aprende la zada, do JesÚ3 del Monte, 607, entre ¡ h a s t a dos y media que valen en la 
t a q u i g r a f í a en e spaño l y en i n g l é s . Son » a n Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. i agencia hoy a 3,500 pesos. Costaron a 
tan notables las ventajas de este nuevo 14302 6 m y 13,000. y se d á n lo menos a 2,300 a l 
m é t o d o que el d i s c ípu lo Alejandro V i - ;.contado, t a m b i é n a plazos a precio ra-
llanueva. de Malecón, n ú m e r o 3, escribe E M I L I A A. D E C I R E R . P R O F E S O R A •zonable y con gílra^nt ^ T íí01"?1 i KQ 
cincuenta (50) palabras por m i m i t * en de piano, t e o r í a y solfeo i n c o r p o í f d a Pu?.den verse en J e s ú s del Monte' 159' 
un solo mes de estudio, siendo el mejor al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n - 1 an t lgua "record" alcanzado en tan corto tiempo 
San J o s é . 7, entre A g u i l a y Galiano 
Teléfono A-0472. 
13442 7 ab 
14181 9 ab 
OJO, MUCHACHAS 
L a s e ñ o r i t a P u r ó n les ofrece por los 
m á s m ó d i c o s precios, l a e n s e ñ a n z a de 
corte y costura, sistema M a r t í . Som-
oreros, bordados a m á q u i n a y d e m á s l a -
1 ores. Clases diarias, 5 pesos a l mes, 
alternas 3 pesos. Clases por correspon-
¡ decía, ú n i c a Academia que proporciona 
za efectiva y r á p i d a . Pagos adelanta-
dos. Lagunas, 87, bajos. Te lé fono 
M-3286. 
9817 g a 
14146-48 7 Ab. 
P R O F E S O R A S D E L O N D R E S R E C I -
ben disc íCupas para lecciones de ing lés , 
f r a n c é s , dibujo y p in tura . Van t a m b i é n 
a domici l io . Inmejorables referencias, 
Cuba, 4. departamento 5. A-1034. 
13695 i 6 ab 
ACADEMIA "VESPUGO" 
iNSTÍTUTBIZ E X T R A N J E R A , T I T U -
'Hüa TPor 5 idiomas, mús ica , callstenia, 
otC- Excelentes referencias, desea cla-
mes o colocarse de profesora, c o m p a ñ e -
¡"a. intérprete, ella conoce muy bien E u -
•,,?Pa- Paseo 30. entre 5 y 3, bajos. Te-
'•Wono P-4431. 
14096 11 ab 
rior Comercio. Internos Medio internos esta ventaja. Se entrega gra t i s el cer- ' E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s P r a n c é a 
t i f icado a l concluir el curso, y se pre- j A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , Espa> 
paran alumnas para obtener el t í - , ñol e Ing l é s . T e n e d u r í a de libros, A r i t -
tu lo de profesoras, expedido por la Cen- mé t i ca , M e c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a , Ex 
'Í^SEA U S T E D A P R E N D E R I N -
r í i - , Escriba a esta d i r ecc ión : M . G. 
i / , ^ 0 , 1661- Habana. - J l l iO 7 Ab . 
ACADEMIA MARTI 
Oorte! costura, corsets y sombreros. D I -
.ilA01"*?: señoras Gira! y Hevia. Funda-
cn la Habana. Se-
y externos. Cuota razonable. Pida 
prospectos. Reina 78; Tel. A-6568; 
Telégrafo Framos. 
13790 « ab. 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA "PARRILLA" 
L a autora de este sistema, Felipa Pa-
r r i l a de P a v ó n , avisa a l púb l i co en ge-
neral que ya e s t á en c i r cu lac ión el p r i -
mer fol leto de Corte y Costura por co-
rrespondencia, g r á f i c a m e n t e i lustrado, 
ún ico en su clase en esta Repúb l i ca , 
que e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de 
curso se da un valioso T í t u l o que au 
O V E R L A N D T I P O 90, S E V E N D E 
muy barato, es, muy bonito y en muy 
buenas conclusiones, puede verse por 
las m a ñ a n a s en M . y L ínea , Garage. 
Vedado. ^ 
_14115 10 Ab. 
A U T O M O V I L O V E R L A N D , T I P O 79, S E 
vende. Tiene todas las ventajas de una 
m á q u i n a grande, con un r e d u c i d í s i m o 
gasto de sostenimiento. Es propio pa-
ra un doctor. No compre carro, sin an-
tes ver este. Para verlo y t ra ta r : San 
J o a q u í n , n ú m e r o 71, a todas horas. 
14183 7 ab 
S E V E N D E U N CAMION D E 1 Y M E 
dia tonelada, marca Brogkway. Para i n 
t r á í MarTC^e"BarceTo^ celestes p V o f é s ^ San C r i s t ó b a l . 29. Cerro 
tes mód ieds para la e n s e ñ a n z a ráp ida , rrespondencia t a m b i é n . Director- F I l4!^7 ' AO' 
Academia M a r t í . Gloria, 107. altos, entre Heltzman. Enr ique Vllluendas, 91, an" 




i5 aIcanzado la m á s al ta ca l i f icac ión 
I N G L E S P R A C T I C O , P R I N C I P A L M E N -
te conve r sac ión , para principiantes y 
alumnos aventajados. Clases en mi casa 
. y a domicil io, a precios de s i t u a c i ó n . 
. Profesora de CÓrte""S' istema' M a r - i i n f o r m a n , por escrito o de 7 a 9 P • m • 
^ cual me r e w i ^ n fo Adelante Mis Surner. Amis t ad 102, antiguo altos. 
entre San J o s é y Barcelona. Te l é fo -
no M-2805. „ w 
13025 7 ab 
cinnoi ,exálnenes del concurso i n t é r n a -
la ^ /onde me fueron conferidas las 
Prlx-T a as de oro' L a Corona Gran 
curt^, asTInsiSnias de Oro fuera de con-
Hoiim.7 La Gran Placa del Jurado de 
jurárt^ nombrándome miembro de dicho 
KwmiU Suedando Por tanto nombrada 
lo d ? í a d o r a de las Aspirantes al t í t u -
tí' lo ?ora de Corte "Siste a 
enviar ,cual 1116 releva en lo adelante 
í 'ertifin,^ lVabajos a la Central, con el 
%terP«;^0 ^e aPtitud y sol ici tud de la 
tuio a la alumna o b t e n d r á el t i -
mases V • o r a - Esta Academia da 
^omicin nas e te rnas nocturnas y a 
''recio* .vJ??- el sistema m á s moderno. 
Encina,. <ilcos; se hacen ajustes para 
'"«todn ri en poco tiempo. Se vende el 
lre NPTÍV: cone- Agui la , n ú m e r o 101, en-
5í-ll43 y San Miguel . Te lé fono 
3 m y \ 
:pn COLEGIO "SAN ELOY" 
HATO^ O^S1?ÑANZA. B A C H I L L E -
Estí" COMERCIO E IDIOMAS 
P01" sus a i í f ^ V acredItado colegio qua 
'i0^ son , ^ PaEado alumnos qud 
dlcos. i n ^ f i lado^et, de renombro, mft-
^ al tof o ^ T ' aüo&ados. comercian-
üfrece a inC mpleados de bancos, etc.. 
f i ^ d de mf. P^r.53 ?e fami l i a la segu-
S u s c r í b a s e hoy mismo. Pida informes 
en Habana, 65, altos, entre O'Reil ly y 
San Juan de Dios . 
12632 9 a b 
yv.Uaa perfio? " ^ t i t u t o s y Universidad 
^ a Por la t ; 1 Preparaci6n Pa^a l a l u -
pléndida m , ^ l a - > s l a situado en la es-
JOVENES, ESPAÑOLES, ATEN-
CION! 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
Mejor academia de bailes modernou. don-
de se aprenda a bailar verdad. Más ba-
ra ta que nadie. Venga a verlos y sa 
c o n v e n c e r á . Clases privadas, solo 3 pe-
sos. 18 profesoras. Clases domingo, 
noche. $1.00. Netpuno, 47, altos, entre 
A g u i l a y A m i s t a d . 
10296 8 mz 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" ¡"sreso drinoS^.id5. . i r is truccÍ .6n Para el 
?erfe 
'i  auínt'"'" c^141 S1tuaa 
'^e ocurv. ,.,nta San J o s é de Bel lavis ta , j Sección para Depenr l ien tés del Comer 
loa ins t i tu tos 
íc.ta pre ar 
vid . E s i á 
pa" l  
las1 calles T^™a"5anTa, comPren'lida por i ció. Nuestros alumnos de Bachi l lerato 
E n s e ñ a n z a garantizaba. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria , Comercial y Bachi l lerato para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
P R O J I M O S E X A M E N E S . L O S D E XN-
greso en el I n s t i t u t o de la Habana. Y a 
es sabido que los alumnos que no se 
presenten con só l ida y perfecta prepa-
rac ión no o b t e n d r á n , el Ingreso: Los 
C a t e d r á t i c o s cumplen su deber y no ad 
miten m á s recomendaciones que es a l 
que sabe y contesta lo que se le pre-
gunta. ¿ Q u i e r e sal i r victoriosa? Venga 
al Colegio Esther, en la Calzada del 
Cerro 561, casi esquina Tejas, a q u í ob-
t e n d r á / e n poco t iempo un verdadero co-
nocimiento ' del estudio. L a doctora se-
ñ o r i t a M a r í a del Carmen Cruz, le ga-
rant iza e l éxi to . 
C 2301 lBd-23. 
tes Concordia. 
10670 11 ab 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, l a m á s antigua, Onl-
ca en su clase. Di rec tora : Fe l ipa P a r r i -
l l a de P a v ó n . Habiendo obtenido los 
mayores premios en el concurso In te r -
nacional de Barcelona, siendo cal i f ica-
dora t i t u l a r . L a cual e n s e ñ a t a m b i é n 
por su sistema, inventado por ella, el 
m á s p r á c t i c o conocido hasta h o y . Bas-
tan tres meses para aprender, bas-
tante t e o r í a y mucha p r á c t i c a . Puede! 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS-SCHOOL 
Mr. et Madama 
BOUYER 
Directores 
S e ñ o r a s : calle J, n ú m e r o 161. Te!. P-3169 
Caballeros, 240 Manzana de Gómez . 
Te lé fono A-9164 
11168 15 a 
S E V E N D E U N CAMIONCITO F O R D , 
con c a r r o c e r í a de baranda, propia, para 
cualquier indust r ia , se ve en San Jao-
quín . 59. Preguntar por Cruz. 
14084 14 ab 
S E V E N D E U N CAMION C E R R A D O , 
propio para cualquier indust r ia . Se da 
barato. In fo rman San Ignacio y Acosta 
Café L a Mar ina . 
14221 7 ab.. 
MART1NEZ2 y Cía. 
(Saca, de Zárraga Martillea 7 OIA.) 
Industria, 140 y 142 (esq-
a San José) 
V E N D O . J U N T O S O S E P A R A D A M E N -
te: una c u ñ a "Hispano Suiza". Un ca-
r r o "Renau l t» ' para siete pasajeros y un 
"Essex", todos en perfecto espado. Para 
informes, de todas clases. A r t u r o A. ; 
Vázquez . San Pedro 6. 
13675 9 ab 
"El Rastro Andaluz/' esta semana ha 
desmontado, un Cadillac, un Hupmo-
bile, un Chalmerss, un Studebaker, 4 
cilindros y otro de 6 cilindros. S. Lá-
zaro, 364, esquina a Belascoaín. Te-
léfono M-6705. R. Serrano. 
13587 10 ab 
A U T O M O V I L D A R R A C Q , T I F O T O U -
r i n g , 7 asientos, ocho ci l indros, comple-
tamente nuevo. Se vende al costo por 
cuenta de l<;s fabricantes. Darracq, es 
el Carro europeo que. b a t i ó el record 
del mundo, en carretera, ganando la 
carrera de Le Mans, Francia, el a ñ o 
pasado. Informa, G . P . Manzana de Gó-
mez. 330, dyp 8 a 10 a. m! 
13479 15 ab 
S E V E N D E N DOS CADZI^QAO, D E 7 
pasajeros y de 4. t ipo 57. Doval y Hno. 
Mor ro 5-A. Habana. 
12643 13 ab 
R E A J U S T E V E R D A D . E S T O R A C r E . 
A u t o m ó v i l e s de 5 psajeros a $6 y $8, de 
7 pasajeros a $10 y $12 mensuales. Gran 
Garage E l Nacional. A r b o l Seco 33. Te-
léfono A-6O06. 
13071 12 ab 
^ A P R E N D A INGLES EN 15 MINUTOS» 
J P01- <"a> cn su casa sin maestro. Garantizanre.s a 
lasombrMo resultado en pocas lecciones-»conl 
sJ!̂ e.s,tro facI, ""foxlo. Pida informacián hoy. ^ 
S E V E N D E U N CADIDDAC M U Y B A -
r á t o y un Nat iona l de 7 pasajeros. Los 
"El Rastro Andaluz", tiene, motores 
completos, diferenciales, dinamos, 
7 P A S A J E R O S , magnetos, arranques, carrocerías, fue-
ePrdnatUvaamtojdar lles y chassis de muchas marcas. S. Lá 
M A G N I F I C O P A I G E , 
con fuelle, vestidura, y 
que nuevo, gomas de cuerda y a toda 
prueba en $2 400 U n Nash de 7 pasa- zaro, 364, esquina Belascoaín. Telé-
T J precio ue reajubet. j ^ n J INO. IÍ . T-jerog en $900. Un Me Par lan , 6 c i l i n - e «• ~~,vr w» n 
1 Calzada y Quinta. dr0S( en esp lénd ido estado en $800. Una fono M-6705. R. Serrano. 
" • " • ^ L2... al)- | Cuña, Ford, en $350 . Con todos estas 13587 io ab 
S E V E N D E U N A MAQUINA N U E V A m á q u i n a s doy g a r a n t í a s por escrito. No 
Fia t , t ipo cero; se da en dos m i l pesos, compren antes de ver los m í o s . Carlos 
Ahrens, Parque Maceo, esquina a Venus 
y Vento. 
13427 7 ab 
se puede ver en l a Havana A u t o Co. 
13842 9 ab 
A U T O M O V T I i D O D O E , B U E N M O T O R , 
arranque, gomas nuevas, siempre par-
t icular , propio paar diligencias o a lqu i -
l e r . Se da en 5.500 pesos por embarcar. 
T a m b i é n se venden los muebles. A g u i -
la, 32. 
14010 6 ab 
S E V E N D E U N F O R D D E L 13 CON I 
todos sus accesorios y en m u y buen es- 1 
tado. I n f o r m a n : Zulueta, 22. Garage, i 
13350 9 Ab. 
PARA REPARTO DE VIVERES 
Se vende un Dodge Brothers , cerrado, 
nuevo, es ganga, dos meses de uso. I n -
fo rman : Prado. 64. De 9 a 11 y de 2 a 
5. J . M a r t í n e z . 
13690 11 ab 
. " E l Rastro Andaluz" no compren ac-
Academia de inglés "ROBERTS" i ^ ^ , ^ 3 % ^ ^ ^ ^ « ^ " p » ™ f » , ™ " " P-í-
A g u i l a , 13, altos ruedas de alambre, gomas Hood a c á - mero E l Rastro Andaluz , San Lá-
M J ? . ^ ! l ^ i l f ^ ^ i H ^ o ^ ^ 1 Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. i ^ f)0or^r':eSta?ieoSeLdVa0iiI,S«te i zaro, 364, esquina a Belascoab. Telé-
fono M-6705. R. Serrano. 
ajusten: se venden los ú l t i m o s niéto-1 g í a s e s DrrtÍQuYar¿qUno'í-CpVafifn í vende por no necesitarlo. Sr. Cuenllas. 
" Clases por l a £ ^ v P t r t d ^ 4 8, M u e b l e r í -dos del sistema " M a r t í . ^ i a » e » r l demla v a domici l io "J Dp<;pnn«roVñr^rr« 
m a ñ a n a , tarde y noche. Precios con-! ^ I ™ 1 ^ ^ 0 ™ 1 ^ 
vencionales. Corte y costura c o ^ el ^ Í B T O D O --iWJ^s.' 
sombreros y labores. Este a ñ o &ra- j ^ j j p j ^ g reconocido 
duado a 15 profesoras. Habana, 65, e n - i i W ^ -J•i^• 
t r ^ ? . , ? e i l l y y San JUan de DÍO?í • !lecna Puoncaaos. i^s el ünico racional 10641 IÍ. » I a la nar sencillo v ne-i-nriahl» ™~ gj 
14005 9 ab 
NOVISIMO SE V E N D E N DOS M E R C E R , UNO, T I -
universalmente ! P0 Sport, y otro, 7 pasajeros, casi nue-
i como el mejor de loa m é t o d o s hasta la !vos- Pueden verse e informes: Salud, 
•f h  p bli d . E  l ú i  r i l i H - esquina a Rayo, garaje, 
i a Ja par sencillo y agradable, con él i 14017 8 ab I 
' ~ — . i p0(jr4 cualquier persona dominar fn nr* ' '~~ ~* ' 
SEÑORITA I N G L E S A D E O S A S E S D E ! co tiempo la lengua inglesa, tan ñeco- i A U T O M O V I l . " C H E V R O D E T " S E V E N -
i ng l é s a domici l io y en su' casa. Miss ¡ saria hoy d ía en esta l iepública. 3a. edl« de rnuy barato por ausentarse su due-i 
W i l l i a m s . Obispo, 54, altos. ción. Pasta, $1.50. i ño. In forman Zulueta No. 71 por D r a - I 
13923 10 Ab. 13543 30 a|j j gones, B a r b e r í a "Quinta Avenida". Ha-
UN PROFESOR TITULAR L n - : i - f . . . . . . . T i ^ i * % ab 
13587 10 ab 
S E ADQQUIDAN A U T O M O V I L E S D E 
lujo, chapa par t icular , para entierros, 
bodas, bautizos, paseos, diligencias y 
viajes a l campo. T a m b i é n se admiten 
abonados por d ías , semanas o meses, a 
precios moderados. Indus t r i a , 8. Telé-
fonos M-2503, y A-4049. Mestres. 
13035 7 ab 
Camiones. Se alquilan o se venden 
Uno marca Packar, de tí|2 con o sm 
arrastre, capaz para 20 toneladas, y 60 
pies de la rgo . Uno de 272 t a m b i é n en 
buen estado. In fan ta y San M a r t í n . Te-
léfono A-3517, 
10680 a 
¡Bailes! ¡Bailes! ¡Bailes!. Acade-
AUTOMOVÍLES 
No compren ni vendan sus autos t i l 
ver primero los que tengo er. existen* 
cía. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-705S 
Habana. 
«492 in(i 2> "El Rastro Andaluz" tiene respuestos 
" C H A N D L E R " , S I E Í E fe, *0rda^,ases ^ aRut10inóvi!e5-/ COMPAÑÍA AUTO LATINO A M E 
vende muy barato, por Lázaro 364, esquina a Belascoaín. Te-
Con p r á c t i c a de e n s e ñ a n z a a s í de coie- mja Internacional, Monserrate, 127. p í a ° ? í ? V I f e 
^ d T v ^ pocas lecciones aprenderá usted no ^ X e t ^ r ^ M-O 
í r e ^ r P a ^ a ba i l a r COn h w k I . « . ^ . l A » ber ía "Quinta Avenfda", H^aban^- ¡ 13587 sólo a bailar con toda la perfección 10 ab 
greso.en las Escuelas de. Ingenieros ^ ú ^ ^ conducirse ^ J ™ * ^ ™ ™ * ™ ^ l ^ o ? * Arquitectos y Medicina Ve te r ina r i a , Sol, ;'enavista ari.^,era' Keesel. Segunoa y I han sido todos Aprotados. 22 profeso , . 
1 la Vib¿ra r;^a cuadra do la Calzada' res y 30 auxil iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a n ú m e r o 85. Departamento n ú m e r o 310, i en todos los salones sorialps:- 7 0 «A_lun "Essex" de 5 
í ^ n í f i c a 0 ^ - fosado el crucero. Por su I en e s p a ñ o l e ing lés . Gregg, Orellana y de 9 a 12 a. m . y de 8 a 10 p . m . E n i „ . . * saiuucs s w i a i e s , se- buen egta(j0 y gor 
^gio niás . a i n ^ , ,n J0 hace ser el co-j P i t m a n : M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 la misma. Departamento n ú m e r o 202, neri tas SOU las encargadas de e n s e ñ a r Guerra 17, y D. A 
_ una profesora con t í t u l o por el Conser-: f „ j 1 . s1""18 uc# ^ « « « r 
v á t o r i o de Huber t de Blanck, se ofrece: 1000 í0 Q11* Un JOVen necesita p a r a 
asientos. 
PARA B O D A S 
jardfn, arboleda, cam- partida doble. Gramática, Ortografía y para dar clases de piano a precios mú- ; n r e c p n f a r ™ en rna lnn ia* • 1 
i estilo de los grandes Redacción. Cálculos Mercantiles. Ing l é s I dicos. presemarse en cualquier salón SOCial. 
•te América, Dirección: lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 13656 1 my L - - i Í i 2 ~ 8 ab 
, . | aulas ^ H " ? ^ ] ® * ! 6 la capital. Gran- j máquinas completamente nuevas, últ l -
h Corniltr^t n?ld0 comedor, ventila- mo modelo. Teneduría de Libros por 
^ 4 L ^ P ^ 3ar••In, -arboledíi' 
d'! Ñor 
1 | ^ o a i . Í 8 9 ^ Í m e r a - VIbora. Habana: 
^cX¿"E^r;— 17 ab 
mnf?0rte costur«tl6rrel- Se dan alases, . , 
^ds ? 0riemal PioiL" 6^08' fores y tación. espléndidos dormitorios, precios 
l̂ariJ56 J esús dPi M n ^ a domicilio. Cal módicos . Pida prospectos o llame al Te-
l o ^ 0 V Car -mirT m 1 , ^ ' - «"tre San lé fono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-
IU2K) carmen. Teléfono 1-2326. jos y altos, entre Agular y Habana. 
6 ab ' Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo, 18. 
clases del Comercio en general. 
R A C H I X i I i E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidís imos, garantizamos el éxitft. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnirica allmen 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente . E n es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidos al mes de haber empezado. Se dan 
INGLES EN 2 MESES 
En su propia casa, sVi maestro n i gra-
m á t i c a . No impor ta que haya fracasa-
do con otros m é t o d o s . Todo el estudio 
un peso. Remi ta ahora mismo dos se-
l los para informes, g ra t i s . Practica 1 clases en horas especiai&s. Reina, I Institute of Lantruaírp? i w e l V i tJT altos. Teléfono M-34S»1. I ue 01 -L-an^uages. Box, 2411, Ha 
11301 18 ab i 
baña. 
13603 SO ab 
13976 
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación de 
servicio de piezas legítimas Ford. Ve^. 
24 ab tas al por üiayor y detall. Morro, nú-
ambos en ; Se a lqui lan lujosas m á q u i n a s cerra-
mas j iuevas. I n f o r m a : 1 das, precios reajustados. Doval y Her-
o ^ 1 mano. Morro , 5-A. Te l é fono A-7ü£5. 
9 Ab. Habana. 
S E V E N D E U Ñ ' C H E V R O ¿ E T ' D E l ' Í J ¿ : ¡ 12647 
t imo t ipo con cinco ruedas dé a l a m - ' OT» -T ĉ-KT-rcr -
bre y con guardafangos nuevos, vest idu- f ^ x H ^ ATJ-; mero S'A. TeI. A-7055 Habana . 
ra y p in tu ra nueva. Se puede ver a to- , tom6vi l Hudson, de 7 pasajeros, en m u y ! „ , n. tvon, n a n a B ^ 
das horas. Estre l la , 21 I ^uen estado. Puede verse en Indus t r ia 1 Cuba. 
126!)3 I m7n I 8' garage, de 2 a 4. In fo rman , en Aguiar 
„ _„ .•„.:— 86, piso primero. Departamento 12. Sr C 750 inA 1ft „ 
H O R R O R O S A GANGA. V E N D O "DO- Jul io M a r t í n . ar-. « - ^ . - ^ ^ 
Cho" poro uno con todo nuevo, magneto 13410 
6 ab. 13173 18035 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 6 de 192Z. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S ¥ E S T A B L E C 
Vendo en S9 500 casa moderna pn i V E N D O , C A S I R E G A L A D A S , DOS CA-¡ R E P A R T O D E S A N T O S S U A R E Z . A 
^ ^ I s a s , en la calle Dolores, a una cuadra ¡ m e d i a cuadra del t r a n v í a y de la calle Porvenir, media cuadra al tranvía,' de la Calzada, en IS.OOO Pesps; otra, a de Milagros, vendo un lujoso 
. j i i i • . ' tres cuadras de Toyo, en $6,000; otra, acabado de construir , con capaci 






«JW, " J I - - > . . . U ^ W I - -
yos precios no sean exagerados; tam- diente> gran trasoatio de tierra, acera p e s o s \ w i ^ 7 dTnero^ e"n "hipotecas, a bajo 
bien se facilita dinero sobre las mis- de ia brisa) ei ^ 9X38 y ¡0 i n t e r é s . ^ S a i u d . 20, a l tos . A - 0 2 7 2 . \ o y 
mas. Dirigirse con títulos. Real State, fabricado 9x28. Félix Bocanegra. San l ü 8 9 _ _ 14 a b -
A. del Busto, Teniente Rey ll^Depar- Francisco, 23. Víbora, barbería. Te- Casa Moderna.—Vendo en la Víbora su d ° ^ 
S E V E N D E N DOS H E R M O S O S CTJAR-
tos, madera de tejas francesas, con 90 
Emiüo Prats y Ca., Maestro y Cons- - ^ J * ? ^ f ^ ^ e contado y i 
SlO OO o $15.00 se hace usted propietario 
&¿ UIW parcela de terreno. Se puede 
fabricar ensesuida. Urban izac ión com-
nleta v los solares e s t án en los mejores 
5unfo| Venga a verlos y^^scoja uno 
para fabricar su casita. M a n o A . D u -
nTás y S Alpendre. Calle 9 y 12. Te l é -TóxiQ 1-7260. Reparto Almendaros 
rianao. 
9 ab 
una moderna y sólida casa, que cons-j ^ l * / Prensa 
ta de portal, sala, saleta tres grandes 13 ab 
B U E N N E G O C I O . P O R D I S G U S T O E N -
tomento. 311. Teléfono A-9273, de |éfo o 1 .3724. 
9 a 100 y de 1 a 3. ¡ 14316 
I GANGA, C A L Z A D A P A L A T I N O , V E N - 1 tiaKitarinnfM! h a ñ o romnleto amolia! ^X'^,,«i,íí,í*°C 
Toninm r a « anticua Centro O esquí- do 1.259 varas de terreno a $2.40 vara, i na™taC10neS. ' D&n° C»mPleia' ^ iaSa n n ^ e n O S Se vende una preciosa 
Compro casa antigua, ceniro o c&qui parte contado está frente a la fábricf¿ 1 — j :»j». „ „ - I casa nueva e, 
na, dentro de la Habana y doy $¿5,000 
en hipoteca, junto o en partidas, t r a -
to directo. Escritorio: A. del Busto, Te 
niente Rey 11, departamento 311. Te-
ierono A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
de botellas y cervezas. Directo sin co-
rretaje A . del Busto, Teniente Rey, 11. 
A-9273. de 9 a 10 y de 1 a 3. 
143:-:. 20 ab 
COMPRO, E N E L V E D A D O , U N C H A -
let de lujo, con . todos los detalles, no I 
lo Quiero grande, pero con garaje. A n - i 
tonio Esteva. Aguiar , 72, por San J u a n ¡ 
de Dios, al lado de la b a r b e r í a . Haba 
na. „ . , 
14191 10 ab 
A $1.90 V A R A V E N D O L I N D A E S Q U I -
na de 16 varas frente por 38 fondo, en 
lo m á s al to y pintoresco calzada de 
Ar royo Apolo, Reparto L a L i r a , cerca 
chalet, Juan Gualberto Gómez, tiene 
aceras, parte contado, resto plazos. Due 
ño. A . del Busto, -Teniente Rey. 11. Te-
léfono A-9273. de 9 a 10 y de 1 a 3. 
S E COMPRA O S E A R R I E N D A 50 O 
100 caba l l e r í a s , cerca de esta ciudad 
para el cul t ivo de l a piña , que sea bue-
na t i e r ra y tenga facilidades de trans-
porte. Di r ig i r se por escrito, a Somas 
M a r t í n e z . Zulueta, 32. 
13917 r' ab 
< A $4,000 C A D A U N A V E N D O DOS CA-
sitas de madera con 556. varas cada 
una, en lo m á s al to de. los mameyes, en 
tre el Sanatorio la Esperanza y Quin-
ta Canaria, rentan $47, a l mes; hay que 
reconocer en cada una .$450. se venden 
juntas o separadas. D u e ñ o : A. del Bus-
to, Teniente Rey, 11. Te lé fono A-9273, 
de 9 a 10 y de 1 a 3. 
cocina, servicios de criados y un gran 
traspatio. Precio $6,500. Se deja par-
te en hipoteca si se desea. Informes 
Tamarindo 22, Jesús del Monte. 
13939 7 áb . _ 
V E N D O U N A M O D E R N A CASA D E 
dos plantas en la Habana, en 16.000. 
tiene 12,000 pesos en hipoteca, cos tó 
fabr icar la 26,000 pesos. Sr. Marrero. 
Zanja, 120, altos. T e l é f o n o . A-0565. 
E N $5,500 V E N D O L I N D A E S Q U I N A 
de m a m p o s t e r í a y hierro, de j a r d í n , por-
tal , sala, saleta, 3 cuartos y servicios, 
renta .$1)5 mensuales, e s t á a una cuadra 
COMPRO CASA E N L A H A B A N A , QUE 
no pase de 4 ó 5 m i l pesos y tenga ¿ o 
3 ^ b l t a c ^ e s P | f O ^ ^ ^ ^ ^ a l z a a ¿ paradero de] eerr puede de, 
orreaores. i n i o t m a u . j a r $3>150 ^ hip0teca a l 8 0|0 anuai. I n 
. 6 ab I formes. A . del Busto. Teniente Rey 11 
Telé fono A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3, 
V E N D O E N E L V E D A D O , C A L L E 4, 
un cuadro de 1,333 metros con una ca-
sa fabricada, que renta 100 pesos en 
22.000 pesos. Sale el metro a $14.20. Sr . 
Marrero . Zanja, 120, altos. Te lé fono 
A-0565. 
13959 9 Ab. 
to con 
n ú m e r o 
14002 
Q U E S E A COMO G A N G A ; P A R A P A -
gar al contado y sin corredor Deseo E N $150) T R A S P A S O S O L A R E N A L -
comprar casa en Vedado, le t ra de 1" a w mendares, entre L í p e a y Hote l Mendoza 
y do 23 a 11, de dos o tres cuartos y so- y resto plazos cómodos . Informes , Te-
bre todo que tenga patio. No excedadle niente Rey 11. Te l é fono A-9273. depar-
$10,000 a $11,000. para informar , s e ñ o r , tamento 311( de j a 3_ 
V . Figueredo. Vives, 132. < ' . | 14351 13 ab 
i o s n 7 " ah • _ 
.„. • — • i T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E L A 
COMPRO CASAS V E S Q U I N A S E N L A ¡ e s t ac ión y a una cuadra de A y e s t e r á n , 
Habana y el Vedado. Tra to directo. Sr. 1 se vende una casa, con tres m i l varas 
Marrero, Zanja, 120, a l tos . T e l é f o n o ; de superficie, precio de s i t uac ión . 
A"0•'fí^)• s»,! E S T R A D A P A L M A Y G O I C U R I A , L O 
• m á s al to y a una cuadra del t r a n v í a de COMPRO U N A CASA DE B U E N A S M E \ to S u á se venden 2,200 Varas, 
didas cerca; de l í n e a de traavia.ŝ  sin i tres pef.os y medlo ]a vara Ks ^ u i , ^ 
sal i r de los paraderos de la Ciudad, en 
buen estado l ibre de todo gravamen de , ^ ^ ^ ^ ^ C U E T O , 58 V A R A S D E 
4000 pesos, t ra to ún ico Prop-e frente Munic ip io , ¿ o r 35 por Cue-
tar io . Informes por correo. Manuel Gon- t0) se ^ende a ^ ^ a r a j ^ ^ . 
zález. Picota 30. 1 Carlos I I I , 38, esquina a In fan ta . Te lé -
40 l fono A-3825. 
__14326 5 Myo . 
V E N D O CASA M A D E R A . M E D I A CUA 
dra de Toyo $2.950, un solar, esquina 
9x15 metros $1,450, o t ra parcela, 6x15 
en $900, e s t á n en Concha y L u y a n ó . , 
Mis ión. 86, de 12 a 2. 
- 14350 10 ab 
COMPRO U N S O L A R D E lO P O R 
metros en Santos Suárez , precio 3 pe-
sos el metro, l ibre de todo. Manuel Cron-
zález. Picota 30. - ». 
13927 9 Ab- -
C O M P R A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A I V E N D O U N A CASA E N S A N M I G U E L 
Comoro 3 casas de 2 plantas, que ten- i nueva, frente de c a n t e r í a , preparada pa-
gan de 4 a 5 h a b i t a c i ó n ~ 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
D E C A S A S Y T E R R E N O S 
L e brindamos una oportunidad para 
venderle a buen precio, tenemos una 
inmensa l i s ta de compradores, f a c i i i - i 
tamos dinero en hipoteca a l t ipo m á s ; 
bajo de plaza. A p r o v é c h e s e y v é a n o s 
hoy mismo que s a l d r á n complacidoat 
Sus visi tas nos s e r á n gra t tas y le pro-
baremos que vendiendo hoy d u p l i c a r á 
su d i n e r o / m a ñ a n a . D íaz y H e r n á n d e z , 
Campanario 166 A d e 8 a l y d e 2 a 
Te l é fono M-3556. 
S E V E N D E U N A C A S A D E 12 M E -
t ros frente, toda de cielo raso, moder-
na, con sala, saleta, 3 hermosos cuar-
tos, comedor a l fondo, servicio sanita-
rio completo, cocina de gas y electr ic i -
dad. Su dueño Santa Teresa, 90, entre 
Primelles y Prensa. 
13868 13 ab 
eva. en lo m á s a l to y ventila-
do de la Víbora , pegada a la loma del 
M zo, e s t á pr parada para personas de 
gusto, se compene de j a r d í n , por ta l , sa-
la, comedor, ga l e r í a , seis habitaciones, 
dos baños , cocina, t raspat io y garage, 
tiene hipoteca de seis m i l quinientos pe 
sos al 8 por 3 a ñ o s y se puede cancelar 
cuando se quiera, tiene b a ñ o s , decora-
ciones en yeso, e s t á en Reparto la F lo -
resta. Preyre de Andrade y Estrampes, 
Informes, en Monte 259 A-553S. Perfec-
to Espina. 
13418. 5 ab. 
S E V E N D E U N A CASA M O D E R N A , 
tiene sala, saleta de comer a l fondo, 
tres cuartos grandes seguidos, cocina 
grande, servicios, patio y traspatio, to-
da de c i t a rón y azotea en punto inme-
jorable en Primelles, a una cuadra del 
t r a n v í a . Informa, su dueño a l doblar, en 
San Cr i s tóba l , 7. esquina a Prensa. Pre-
cio 7.500. 
. .1^391 9 ab_ 
V E N D O , L U Y A N O , A U N A C U A D R A 
del t r a n v í a y f á b r i c a de Henry Clay, 
una casa, moderna, sala, comedor y dos 
habitaciones, $4.350; otra, de esquina, 
en $5.500, es un regalo. Mis ión , 86, de 
12 a 2. 
13622 5 ab 
V E N D O T R E S C H A L E T S E N L A P A R -
te a l ta del Vedado, dos en B y 27 y otro 
en N y 27, los doy a precio que hoy no 
/ se construyen en 55 m i l en 75 y 115 
" ^ m i l . Son palacetes. M-2737. 
13568 8 Ab. 
tractor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente al ramo, no se 
cobra hasta la terminación del traba-
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueble-
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. Telé-
fono M-7415. 
13028 . ^ 5 my 
S E ' V E N D E L A CASA S I T U A D A E N 
la calle 13. entre Tejar y Dolores. L a w -
ton, su dueño . Angeles 4, altos. Pre-
guntar or Pedro R o d r í g u e z de 7 a 8 p. 
m 
12890 L1—-^--: 
S E V E N D E E N E L P U E B L O D E A R R O 
yo Naranjo, con frente a la calzada, 
una casa con ocho habitaciones, dos a l -
tas, sala, comedor, saleta, por ta l y ser-
i vicios sanitarios, arboleda, por ta l , con 
m á s de tres m i l metros de terreno cer-
; cados de m a m p o s t e r í a y un terreno al 
lado de 6x40. In fo rman . Milagros, 33. 
entre Buenaventura y San L á z a r o . 
13791 10 ab 
Ma-
V E N D O P I N C A 
baña , con cinco 
clases, 
(io ,sin ii 1 édVa" " " p - ^ ' i ; Q TQrrono\ tô  
'nn11/^,,**13 i , - . 
P ' u d u c e i é u . 1 ^ 8 ^ 
Palmare8rrf-
GANGA. T E R R E N O D E VCO 
en el mismo Ma rianao, calle Dolores, 
entre Alejandro R a m í r e z y Santa Isa-
bel solar contiguo ai de esta ú l t i m a es-
emina. Los t r a n v í a s de la Habana pa-
san por el frente. Precio 3.2u metro 
L lamar : F-5Í4C 
13507 _ 
C H U C H O 
14188 16 ab 








o 40 d 
to d i r i 
buenos ser 
ación moderna; que su pre-
ic- $25,000 a <535,000 en los 
San Deopoldo, Monserrate, 
iano a Belascoain y desde 
,r. O t ra casa que tenga no 
i metros de frente por 36 
o. como para fabricar . T r a -
n los propietarios. 
E N E L V E D A D O | V E N D O 18 CASAS E N L O MAS CO-
Compro varias casas y chalets desde | mercial de l a Habana. Vendo tres casas 
la calle 4a a In fan ta y desde 25 a 9. i en ia caiie ¿ Q Amis t ad de dos plantas; 
T t r a to directo con los propietar ios . i en Neptuno; una de esnuina; tres 
In fo rma : M . de* J • Acevedo. Nptatr lO n i ü y cerca de Prado de dos plantas mo-
Comercial . Obispo No. 59 . y 61, altos.. j ¿tej-nag. una er O b r a p í a dos plantas; 
Oficina No. 
13762 
4. Te lé fono M-9036 
11 ab. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Compro y vendo casas, solares y con-
tratos de solares en los Repartos de 
J e s ú s del Monte y V í b o r a hasta Santa 
A m a l i a . Figuras, 78. A-6021. Cerca de 
Monte . Manuel L l c n í n . ^ ^ 
12885 
F O N G A E S T O S A T E N C I O N A 
N E G O C I O S 
V E N D O G R A N N U M E R O D E CASAS 
Jn la Habana V «us varios precios des-
de 3,500 pesos hasta 2,i>00 y S1, u , s t ^ 
de se¿ convencerse, tenga la bondad de 
nedirme informs de 8 a 10 a, m. y de 
1 a 4 p m. en Zanja y Belascoain. C a l é . 
M . Ares. 
V E N D O P R O X I M O A LOS T R A N V I A S 
del Cerro, esquina y 2 casitas m á s , ren-
tan el 11 por ciento, es muy buena i n -
vers ión , en el mismo barr io y con f ren-
te a gran Avenida, tengo para su venta 
Víbora, vendo en el Reparto Lawton, 
soberbia esquina para establecimien-
to, situada en dos Avenidas, diez 
metros portal, dos accesorias ano-
axs, con doble servicio sanitario, puer-
tas de hierro, toda cielo raso y te-
cho de hierro, acabada de construir, 
la esquina de fraile. Precio $7,000. 
Informa: Chaple. Concepción, 29, en-
tre San Lázaro y San Anastasio. Te-
léfono 1-2939. 
13697 __6_ab^ 
, S E V E N D E E N L A C A L L E 17, CfeA-
1 CU^?1!^^_ 6 _ ^ " Í ^ A I iet- dos plantas. Tiene en los bajos, 
j a r d í n , por ta l , sala, saleta, comedor, 
cuartos de criados, garage y dobles 
servicios. En los altos, recibidor, ha l l , 
terrazas y cinco dormi tor ios con mag-
ní f ico baño . Decorado con gusto. San 
Migue l y Belascoain. S a s t r e r í a . 
13734 11 Ab. 
Q U I N T A D E R E C R E O 
A quince minutos de la Habana, en cal-
zada, con buena residencia y varias ca-
sas, agua superior, para prolongar la 
v ida 20 años , se vende por la mitad , 
r e ú n e todas las comodidades. I n f o r m a n : 
Prado, 64. De 9 a 11 y de 2 a 5. J . 
M a r t í n e z . 
13G9Q l l j a b ^ 
V E N D O E Ñ P R A D O , E S Q U I N A D E 
f ra i la , acera de la sombra, l inda casa 
de h u é s p e d e s , habittaciones amuebla-
das, con h u é s p e d e s , por estar su dueño 
enfermo. Precio $3,500 pesos. I n fo rman 
M r Beer, O 'Rei l ly 9 112, T e l . A-3070. 
13783 11 ab 
P R E C I O - D E R E A J U S T E . E N L A L O -
ma del Mazo se vende un e s p l é n d i d o cha-
let con todo el confort necesario para 
i f a m i l i a de gusto, e s t á si tuado entre re-
' sidencias elegantes y desde él se d i v i -
sa un hermoso panorama. I n f o r m a n : 
Te lé fono A-4649. 
G. I nd . 10 mz 
ra 4 plantas. Tiene 380 metros, do 
! Belascoain al Parque. Se da en 25,000 
' pesos. Otra 
; Marte, nueva-, de dos plantas en 18,000 
| pesos; tiene 178 metros .Otra en l a 
i V íbo ra de madera y m a m p o s t e r í a ; t ie-
; ne 120 metros: se da en 2,200 pesos. 
I In fo rman San Rafael 120 3!4 de 11 a 1 
1 y de 6 a 10, T e l é f o n o M-7291. Juan 
Budó . 
14202 7 ab. 
dos en J e s ú s M a r í a ; una en Somerue-
los; o t ra en Campanario para reedi fL 
car; otra en Salud: o t ra en Lea l tad ; 
tres en la calle Cuba: una de esquina; 
dos a media cuadra de Monte; una en 
Gervasio de dos plantas, de lo m á s mo-
derno. Estas casas se venden con urgen-
cia a precios de s i t u a c i ó n , propias pa-
ra comercio y fami l i a s y para renta. 
In forman en Cuba 115, Tel . M-9333. No 
corredores. 
V E N D O E N SANTOS S U A R E Z DOS 
l indos y bien construidos chalets de lo 
m á s moderno, v.no en 9,000 pesos y otro 
en 12,000 pesos. Vende dos casas muy 
lindas, una en San Francisco, V í b o r a 
y o t ra en Milagros, precio 7,000 pe.-jos. 
A d e m á s vendo en Santos S u á r e z un 
gran terreno de esquina y t a m b i é n un 
solar de 10 por 40 de una cuadra del 
Cerro, puesto alto. Ta.mbién tengo otro 
solar muy bueno en la calle de Ooiina 
al fondo de íá Iglesia. I n fo rman su 
dueño Cuba 115, Te l é fono M-9333. 
para fabricar, 
Ini-'ormes en Zanja y 
de 8 a 10 a. m. y de 1 : 
V E N D O E N E L V E D A D O E N L A CA-
l le 23 dos chalets de lo m á s moderno 
y a precio de s i t u a c i ó n . T a m b i é n ven-
do dos solares, uno en) l a calle 23 y 
otro de esquina en l a calle 10. Casas 
y solares a la brisa. T a m b i é n vendo 
una casa muy bonita y bien construida 
esto ^ " ' d e ' ' o p o r t u n i d a d : de j a r d í n , po r t a l , » sala, comedor, tres 
Belascoain. Café 
i, 4 p. m. M . Ares. 
VE1-TDO C A L L E A N I M A S U N A CASA 
b í a n t a baja 7-55 por 36, Oquendo a una 
cuadra de Carlos I I I dos casas con sa-
la, saleta y 3 cuartos cada una puerta 
y dos ventanas. A n t ó n Recio. Casa 5 y 
medio por 17 y medio. Calle Concordia ( 
2, plantas, sala, saleta . ^ ^ ^ ^ f - ^ n r 1 ^ razonable, a lqui ler rebajado. Se venden 
por necesidad con urgencia. No tienen 
contrato. Puede colocar su dinero a m á s 
del uno ñ o r ciento l ib re y con porvenir. 
Informan en Cuba 115, Tel . M-9333. No 
corredores. 
12241 8 ab. 
calle Neptuno dos esquinas, una de dos 
plantas, otra en Gloria, tengo grandes 
presidencias en el Vedado y en la Ví-
bora, todas estas propiedades y muchas 
m á s las tengo directas de sus dueños . 
Informes: Zanja y Belascoain. Café de 
8 a 10 y de 1 a 4. M- Ares. 
A Q U I NO SE E N G A Ñ A A N A D I E . C O M -
pro y vendo toda clase de estableci-
mientos, tengo para su venta bodegas, 
cafés , vidriedas de tabacos, cigarros y 
quincalla, guarde este anuncio en su 
cartera para cuando le haga fa l ta . I n -
formes Zanja y Belascoain, ca fé de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 4 p. m. M . Ares. 
cuartos, gran cuarto de baño , un cuarto 
en la azotea para criado con sus 'ser-
vicios. Precio 11,000 pesos. I n fo rman en 
Cuba 115, Te lé fono M-9333. No corre-
dores. 
V E N D O E N E L V E D A D O S I E T E CA-
sas de esquina. Rentan 550 pesos y se 
dan en 45,000 pesos, aceptando oferta 
A L B E R T O D I A Z P A C H E C O 
Avel ino H e r n á n d e z A y a l a 
166 A de 8 a 11 y de 2 Í 
J U A ^ P E R E Z 
B E L A S C O A I N . 34. A L T O S 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas?. . . . . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados. 
V E K D O E N E L C E R R O A T R E I N T A 
metros de la calzada, dos casas y seis 
accesorias en ?25,000, rentan $230. I n -
fo rman : Concordia, 145, m u e b l e r í a . Pre 
gunten por Juanito, de 1 a 3 p. m. No 
quiero corredores. 
11681 18 ab 
E N E L C E R R O G A N G A S E R E G A L A 
no se vende dos cuartos de madera teja 
francesa en buen estado, con agua, con 
seis metros de frente, por quince de 
fondo, se dá en 900 pesos. E l pr imero 
que venga se queda con él. In fo rme : 
Santa Teresa, 23, entre Pr imel le y 
Churesca, no corredor. 
13191 8 Ab . 
negocio. Cssa con sala, saleta y cuatro 
hermosos cuartos, dos ventanas, cons-
t rucc ión moderna, ren ta reajustada 55 
pesos, precio 5,000 pesos. Díaz y Her-
nández . Campanario 160 A, T e l é f o n o 
M-3556. 
F A B R I C A C I O N 
Fabricamos casas de todos t a m a ñ o s ; 
por 3,600 pesos, sala, saleta, comedor y 
3 cuartos. Pago en 4 plazos sin antic; 
Campanario par dinero. G a r a n t í a s absolutas . Inge-
5. Soberbio i niero y Arqui tecto , Manuel R i c o y . Obis 
T E N G O P R O P I E D A D D E I N F A N T A A 
^ ^ m á r T o ^ O ^ n 1 % ^ ^ - En $6,500 vendo preciosa, casa para v i -
siciones. Zanja y Belascoain. Café de v i r el dueño en la Glor ia f ab r i cac ión 
8 a 10 a m y de 1 a 4, p. m. M . Ares. de primera, cerca del t r a n v í a de í^u-
14318 15 Ab. yanó , tiene portal,- sala, tres cuartos, 
- —- — — — cuarto de baño , saleta de comer a l fon-
V E N D O L A M E J O R CASA D E G U A - 1 do, patio y traspatio, toda de cielos 
najay. Es moderna, j a r d í n alrededor, | rasos. Díaz y H e r n á n d e z de 8 a 11 y 
portal , sala,, saleta, biblioteca, gabine-1 de 2 a 5. Campanario 166 A. Te lé fono 
te, 6|4 grandes, 2 b a ñ o s completos, 1|4 
costura, 1|4 de desahogo, comedor de 
lujo, despensa, cocina, 2|4 criados, con 
su baño, lavadero, garage para dos m á -
quinas y un cuarto chauffeur, toda pre 
parada y a todo I t i jo . Costó $75,000 y se 
da por motivos especiales en $25,000, 
con facilidades de pago. Tr iana, San 





l i b r e r í a . No se adetlanta 
20 ab 
Horrorosa ganga. Vendo tres casas de 
cons t rucc ión moderna, de sala, saleta, 
tres cuartos, rentando cada una $50.00. 
E s t á situada cerca de la esquina de 
Tejas, tres cuadras del t r a n v í a , precio 
reajustado $13,500, se reconoce pacto i 
en hipotecas. V é a n o s enseguida que ma- i 
I ñ a ñ a s e r á tarde. D í a z y H e r n á n d e z , 
V E N D O B U E N A P I N C A , D E 4 CARA-1 Campanario 166 A. Te lé fono M-3556 de 
Her ías , pegada a San Anton io de los ! 8 a 11 y de 2 a 5. 
propia para f ru tos menores 1 B a ñ o s , 
$18.000 Triana, 
Te lé fono I_1272. 
San Indalecio, 11 112. 
V E N D O . V E D A D O , E S Q U I N A D E 
frai le, con dos solares unidos, en 17 y 
letras a $35 y dos esquinas en 19 y le-
t r a a $26 y muchos m á s hasta de $16 
metro. Triana. San Indalecio 11 112 Te-
léfono 1-1272. 
_14136 14 ab 
V E N D O E S T A S " C A S A S ~ ~ 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
L U Y A N O , C A L Z A D A , CASA CON E S T A -
blecimlento de farmacia y casa para v i -
v i r , con terreno a l lado, dedicado a 
una indus t r i a . Precio, $15.000. 
En Tamarindo a pasos del t r a n v í a , casa; 
moderna, sala, saleta, tres cuartos her- } 
mosos y servicios, c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a , 
preparada para altos. L a sacrifico en 1 
$6,500. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
OBISPO No. 59 y 61 ALTOS 
OFÍCINA No. 4. T E L F . M-9036 
Compro venta de casa, solares en 
la Habana y sus barrios, fincas 
rústicas en toda la República, 
venta y pignoración de azúcar. 
Tengo dinero para hipotecas has-
ta $300 000 pudiendo fraccio-
narse con buenas garantías. 
En $11.000, cos tó $14.000 vendo en D u -
¡ reje, cerca del t r a n v í a de Santos Suá -
! rez, casa de por ta l , sala, saleta, dos 
j cuartos de b a ñ o completos, totda de 
| cielos rasos, f ab r i cac ión de pr imera y 
i terreno al lado. Mide 8 varas por 27 
de fondo. Díaz y H e r n á n d e z , Campana-
rio 166 A de 8 a 11 y de 2 a 5. 
| En $11,000 y reconocer $5,000 a l 8 010, 
i puede usted comprar un gran chalst 
i fabricado por a d m i n i s t r a c i ó n a dos cua-
C A L Z A D A D E CONCHA, CON U N i rlras ^el t r a n v í a de Santos Suá rez . Pue, 
frente de diez metros por 35 de fondo, i de mandar un Ingeniero para reconocer 
propia para establecimiento. Tiene u n a ' " 
gran casa de madera. Precio: $7.000. 
CASA, C E R C A D E L A C A L Z A D A D E 
Concha, con sala, saleta, tres cuartos, 
piso mosaico, servicios y t raspat io . Pre-
cio: $5.500. 
cpn sala, comedor, dos cuartos, patio 
la br isa piso mosaico y cielo raso. Pre-
cio de cada una: $4.000. 
C E R C A D E L M E R C A D O UNICO, CON 
sala .saleta y cuatro cuartos, patio a 
la b r isa . Precio: $5.500 . 
O P E R A C I O N E S R A P I D A S V MIS 
asuntos son serios. Agui la , 245. entre 
Monte y Corrales. Te lé fono M-9468 
_7__ab 
S E V E N D E E N L A V I D O R A , A ~ M E -
dia cuadra del tranvía, una casa sin es-
trenar, d© cielo raso, 8a.. número 21 
L a llave y el dueño 1-3886. A-6312. 
14148 7 ab 
HERNANDEZ Y COMPAÑIA 
Departaityento REAL ESTATE 
Compramos y vendemos casas y fincas 
Obispo 59, Depto. 29.—Telf. A-5302 
HABANA 
Se vende una casa en l a Habana de 
cons t rucc ión moderna, compuesta de dos 
plantas, con establecimiento en los ba-
jos, vivienda en los altos, compuesta 
de sala, saleta, comedor a l fondo, 4 cuar 
tos, servicio y cocina, m á s dos cuartos 
en la azotea, mide 10 m. de frente por 
25 de fondo, renta $280. Situada a una 
cuadra de Egido, se deja parte en Hipo 
teca a l 7 010. 
su cons t rucc ión , es de la mejor cons 
t rucc lón del Reparto de Santos Suárez . 
Tiene portal , sala, tres cuartos, cuarto 
completo de baño , comedor al fondo, 
se rv ic ióos de criados, cuarto de dormir 
alto, es una delicia, garage, pasi l lo al 
. patio. H e r n á n d e z y Díaz, Campanario 
' 166 A de 8 a 11 y d© 2 a 5. 
DOS C A S I T A S , E N L O M E J O R D E L U - ' 
yanó, punto alto, acabadas de fabricar.1 P r e c i s a cssa a 2 cuadras de la Cal-1 r - - ,T-5 -cT. - - • 
zada del Monte, calle de Santa Roga I la galle de E s t é v e z , de 6 metros de fren 
Mide 264 metros preparada para altos, 
dos ventanas. Precio $9.500. M u l t i p l i q u e 
Quien me muestre m e j « r i n v e r s i ó n re-
galamos $100.00. Es ta casa por su p r e - ! - - ATT,_, . „ . _ . _ -
ció. resul ta una L o t e r í a . Díaz y Her-1 ^ E v:E«1,f: TJN1 C H A L E T A C A B A D O 
nández . Campanario 166 A . I g« construir - « la calle de Juan Bruno 
14019 « nh ' Zayas, con 11 m é t r o s de frente por 50 
• aD- de fondo, compuesto de sala, saleta, co-
S E V E N D E L A B O N I T A CASA D E medor. 4 cuartos, baño , cuar to de cria-
dos plantas de la calle Mazón 31 entre : dos, servicio y cocina, en $11 m i l . Se 
San Rafael y San J o s é . Renta 160 pe-I reconoce $6,000 en hipoteca, renta $120 
sos, su ú l t i m o precio $16,000 y pueden! nOÍY ^ auieron $9.000 en hipoteca al ; S E V E N D E U N S O L A R C O M P L E T O , 
V i J r[,rato directo con su dueño en ; en el Vedado, en la calle 21, entre J y 
la hndesra de San J o s é y Mazón. J o sé i K , a r azón de $25 metro, de j ándose par-Gonz&lez. . te en hipoteca. 
14226 t ab. » 13906 6 ab 
S E V E N D E U N A CASA M O D E R N A , E N 
te por 40 m. de fondo, compuesta de sa-
la, saleta, 5 cuartos, servicios y coci-
na, se deja par te en Hipoteca. 
V E N D O E N L A C A L L E D I V I S I O N , DOS 
casas m a m p o s t e r í a y tejas con 98 me-
tros de superficie, frente a Sanidad, en 
$6,000 las dos y Benjumeda. de sala, 
tres cuartos, cocina corr ida moderna, 
$6,000 v en San Carlos otr t , de sala, sa-
leta, tres cuartos moderna, $6,500. I n -
forman, Habana 76, de 9 a 11 y de 2 
13330 5_ ab \ 
S E V E N D E . — U N A H E R M O S A C A S A 
en lo mejor de la Víbora . Tiene 20 me-
tros de frente de c a n t e r í a y 200 metros 
de fabr icac ión . Se da por $8,500 por ne-
cesitarse venderla. D i r i g i r s e al Escr i -
tor io del señor Llano, Prado 109. bajos. 
13256 6 ab. 
L A A V E N I D A 12 D E L A A M P L I A C I O N 
de Almendares, es una calle que tiene 
tanto t r á n s i t o como el Prado y en é s t a 
esquina a 11, vendo un elegante palace-
te para una f ami l i a de buen gusto, com-
puesta de portal , sala, ha l l , cuatro am-
plias habitaciones para fami l ias , dos 
lujosos cuartos de baño, comedor man-
iré , despensa, cocina, garache para 2 
m á q u i n a s , tres cuartos de criados, j a r -
dines con 1600 metros de terreno con l u -
josos pisos y decoraciones de yeso y 
pintura , se deja la mi tad de su valor en 
hipoteca, se puede ver a todas horas, su 
d u e ñ o : Calle Tentre 6 y 8. Reparto 
Almendares. Te lé fono 1-7373. Manuel 
Méndez. 
11848 15 Ab. 
S E V E N D E U N A CASA E N P U N T O 
c é n t r i c o de cuatro plantas, nueva cons-
t rucc ión , frente de c a n t e r í a , escaleras 
de marmol , techos de hierro y concreto, 
c a r p i n t e r í a de cedro, a lqui lada a pre-
cios de reajuste, produce 6,000 pesos 
anuales por embarcarse el propietar io 
se cede en 46,000 pesos. T a m b i é n se 
venden por el mismo mot ivo en la calle 
Tamarindo a media cuadra de la Calzada 
3 casas de alto y bajo y un solar, todo 
moderno, c o n s t r u c c i ó n fabricada en un 
terreno de m i l metros cuadrados, pro-
duce 8,000 pesos anuales, se vende en 
70,000. I n fo rman en Agui la , 212, p r imer 
piso. 
12971 7 A b . 
N A V E CON  D E PBRROCA-
r r i l Se venden 956 metros de terreno en 
el que hav construida una nave que m i -
de 20 metros de frente, por 30 metros 
de fondo, con frente por costados a ca 
lies, y t amb ién tiene dentro de sus te-
rrenos dos esp lénd idos chuchos de fe-
r ro -ca r r i l . Se da muy barato. In fo rman : 
en Monte, n ú m e r o 86, de 8 a 11 /a. mñ 
y de 2 a 5 p. m. 
13551 
mulo, i ca r re tón , v-aAÛ  * cabalé 
cienes de agua etc P ,'ine.ros, [ ^ ¡ S 
Patrocinio, esquina a F t i i n ^ ^ m e ^ -
Finca, de i ^ ^ y ' ^ hora 14071 
B O N I T A PINGA D E ^ ^ -
8 Al-
da a once k i lóme t ros d< iT*E0 SIÍTJV 
- . carretera al t reme v . . i „'"* oaPltai 4-
lunp'o, llano, alto, m u " i?0 colora? 
,!e. vivienda l6' iW 
C A S A E S Q U I N A E N G A N G A | A N T I G U O C L U B A L M E N D A R E S 
limones sembradas 
pozos, buena casa 
dora y pisos de mosaWs 
ra p a r í , - i a n o , vu. So vomC3- casa 
o se divide en lotos d e T a ^ . « ¿ S 
tros, a razón do S0.-!0 v sn r-n pUl 
; , 
otra de •fia.; 
En $1 500 esquina, tiene bodega anti-1 Carlos I I I . Se vende un solar en la calle; A l contado 
gua, armatostes y mostrador de la casa, i de L u g a r e ñ o , manzana 
Renta 24 pesos mensuales, sin contra-1 dicha calle y las de BH.zó . Montero y miormes g u a r d o A. 
t o . Tiene una accesoria. Es verdadera; Pozos Dulces. A una cuadia de la Ave - , COÍAS.^I , J. Habana. 
I n f o r m a n : Figuras, 78. Manuel i nida de Carlos I I I . I n fo rman : Obispo, ganga. 
L l e n í n . 
12885 ab 
S E V E N D E . CASA M O D E R N A E N V í -
bora a dos cuadras de la calzada, comr 
puesta de por ta l , sala, saleta, cuatro ha 
bitaciones. baño moderno con todos sus 
aparatos, incluso calentador de gas, 
leta ele comer, cuarto y s e r v i d 
dos, con entrada independien 
mismos, cocina de gas y de 
TÍO y gran traspatio. Informes, en V i 
llegas, 78, f e r r e t e r í a , de 12 a 4 de la 
tarde. 
13831 13 ab 
50, de 10 a 12 a 
Telé fono A-2513 
13233 
R E P A R T O A L M B N D A R E S . V E N D E 
mos solares a plazos con grandes faci -
lidades de pago. U r b an i zac ió n eomplet 
$100.00 de primer pago y $15.00 al mo.s. 
•' ' " ' ' " l i o o M.I..¡ o Y í(l rn 1111 ISÍ 
ilar en la calle A l contado y a plazos, "sin inf el metw 
formada por •plnno de la misma. Para vP.o„ rés-ttS 
5v'). t   , inf : l.Cduardo A. GómLl ? ^nSÍ 
i v e - i c o l á s . 179. Habana. Uül»e2. 
) | 13589_ 
5 ab , fmca de o 3 c a i . a l l . T Í a ^ • . S I 
3 . ngir.se a J . Reyes. 
ti calcada nanao. 
12118 6 ab. 
da 
da. con casas, pozos" buen terreno en 5,000 
E N E L C E R R O , V E N D O E N L O M E . 
j o r de Pr imel le . una parcela de terre-
no de seis metros de frente por diez y 
seis de fondo, con acera, alumbrado y 
calle asfaltada. A once pesos el metro. 
In fo rme: Santa Teresa. 23, entre Prime-(rjo-irse 
lies y Churruca 
13191 8 Ab. 
P A R A F A B R I C A R . S E V E N D E , E N E L i 
mejor punto de la Víbora , un terreno de 
20 or 20 metros, propio para hactr tres 
casas, a la brisa y donde so a lqui lan 
muy bien. Es un gran negocio para 
quien se dedique a fabricar. Precio 
ú l t i m o . $4,500. No hay comis ión . D i -
. r ig a l Escr i tor io del s e ñ o r Dlano. 
'Praso, 109, bajos. 
d o ^ G ó m e z , San N l c ¿ ^ . ^ 9 0 % g d u ¿ . 
E N ARRENDAM3;SNTO~'TTW;-' 
cabal lorias, (¡erra bue^ Ci de '3 a 6 a 10 años , opción a compra eiToo^ ^ 
ra o p r ó x i m a en Habana L a n i h ^ 6 ^ 
lascoa ín y San Miguel, n o ^ ^ " 
3° Ab; 
B A L N E A R I O D E L M A R I E L 
Se venden por la mi t ad de su valor, 
chalet grande, dos plantas, dos m á s ch i -
cas, frente a . l a b a h í a , casa muy gran-
de, frente a la b r i sa . In fo rman : Prado, 
64 De 9 a 11 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
13690 11 ab 
U R G E E S T A V E N T A . P E G A D O A L A 
Calzada de J e s ú s del Monte, vendo va-
rias casas de por ta l , sala, saleta, 3 
cuartos, con todos sus servicios. Hote l 
P a r í s . Señor L ó p e z . 
13944 6 ab 
En sólo $5,000.00 vende directamente 
su dueño en la Víbora, bonita casa re-
cién construido de techos de hierro y 
cemento; compuesta de: portal, sala, 
dos habitaciones, comedor, bono con 
doble servicio de agua fría y calien-
te, cocina, patio, pasillo de un metro, 
terraza al fondo y rodeada de excelen-
te vecindario. También admito $2,500 
en efectivo y reconocer hipoteca de 
$2,500.00. Dueño: M. Molina Arm.en-
di, Concepción, esquina a Avenida de 
Acosta, chalet de esquina. Teléfono 
M570. 
13813 9 ab 
G A N G A . C E R C A D E L A C A L L E , N U E -
va del Pi lar , vendo casa de sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina y b a ñ o , en 
$3.200. contado. Ho te l P a r í s . Dópez . 
13944 6 ab 
V E N T A S D E O P O R T U N I D A D . V E N D O 
en Concordia, pegado a Belascoain, es-
quina de dos plantas, con estableci-
miento, f a b r i c a c i ó n de primera, $25.500. 
Hote l P a r í s . Señor L ó p e z . 
13944 6 ab 
A ^ Ó S - C U Á D R A ^ ' D E L P A L A C I O P R E -
sidencial, casa de dos plantas, cons-
t rucc ión de primera, 14.000 pesos. Ho-
tel P a r í s . Señor L ó p e z . 
13944 6 ab 
GANGA. E N L U Y A N O , CASA CON P O R -
t a l , sala, saleta, tres cuartos, cocina 
y baño , cos tó ocho i p i l , se da en $5.200. 
Hote l P a r í s . Seño r ' L ó p e z . 
13944 6 ab 
SANTOS S U A R E Z . E R E N T E A L A 
l ínea, vendo casa, j a r d í n , por ta l , sala, 
ha l l , cuatro cuartos, comedor, garaje, 
c o n s t r u c c i ó n de pr j ímera . No pierda es-
ta oportunidad". Ho te l a r í s . L ó p e z . 
13944 6 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
224 M E T R O S 6 y M E D I O P O R 3 4 1 4 
Sitios, entre Angeles y Rayo, Revi l lag i -
gedo, 99. 
14306 8 Ab . 
' Buen negocio, se venden 3 solares en 
, la calle de Peñalver, entre 
13549 8 Ab. i T E N G O COMPRADOR 7>ARA 
f inca de 2 a 3 caballenas d r ^ r A 
Reparto Santos Suárez. Vendo «na es! ¿ " ^ f ^ 0 ^ J 0 i ^ i 
quina y varias parcelas a una cuadra 
del tranvía a cuatro pesos la vara, 
en buenas condiciones de pago. Infor-
man, Empedrado 41, de 4 a 6, Telé-
fono A-5829, Arango. 
13313 9 ab 
Beers & C o O ' R e i l ' í y T " ] l í ! " SUua,% 
E S T A B L E I Ü Ü V A R Í 
N E G O C I O P O S I T I V O . V E N J J c T ^ W ! 
restaurant en casa de 14 liabitaTiñ* 
quedan 100 pesos a favor del dueñ'01^ 
dneras. Vendo vidrieras de tabaVv.» • 
c igarros desde 400 pesos a 8 000 J 




TNA G R A N T I D R m i 
quincalla, un caféTiijj 
barata, ¿o, 
S E V E N D E U A 
do tabacos y 
bodega sola en esquina, 
enfermedad de su dueño, una pronlt'bi 
de dos plantas. Informes Factoría í 
Corrales, Café, de 12 a 3 y de S 
Sr. Manso. 
13946 1S ¿b. 
Se v e n d e en lo m á s a l to d e l V e d a -
d o , ca l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n so lar 
e s q u i n a de f ra i l e , c o m p u e s t o de 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e frente p o r 4 6 . 3 1 
de f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 14 pesos m e t r o . 
Se v e n d e e l to ta l o l a m i t a d d e l 
lote. P a r a i n f o r m e s : c a l l e 1 1 , n ú -
m e r o 1 3 7 , entre K y L , V e d a d o , 
T e l é f o n o ) ' - 5 5 1 2 . 
C245 Ind._V:e 
V E N D O S O L A R D E 610 M E T R O S CON 
300 metros de fab r i cac ión de madera, 
recibo a cambio un camión de menor j T R E N D E L A V A D O CON CAMIOB 
tonelaje, estando en buen uso y marca 'Fo rd , se vende en buenas condiciones, 
conocida. Informan, calle, Asbcrt , 14. jno paga alquiler. In fo rma : J. Cuba, .4 
Puentes Grandes. geles. 43. 
13370 7 ab _ , 14304 9 Ab. 
Solar yermo, se alquila un buen solar 
yermo en la Calzada de Zapata, entre 
Paseo y 2, propio para depósito. In-
forma su dueño. Habana, 82. Teléfo-
no A-2474. 
12765 6 ab 
V E N D O U N A D E L A S MEJORES BO 
degas de la l l á b a n a , diez años de 
trato, vende cien pesos al día y 50 son', 
de cantina, precio 20.000 pesos. Café (k 
lada el Cantinero. Belaocoain. 
14273 .10 ¿b, 
S E V E N D E U N C A P E Y RESTAUBARÍ 
o se admite un socio. Informan, Telí' 
fono F-2590, s e ñ o r Alvarez. 
14107 13 ab 
ATENCION 
Aquí se vende una carnicería o «al» 
quila en el Mercado Unico, punto 
i está muy cétnrico, pecos días que fué 
Reparto Kohly, se venden 4 solares de desocupada p0r ei inqiliuno> vencere| 
315 varas^ a censo con poca entrada; contrato ú ¿ ^ 8U 
en la parte alta del Rio Almendares. 
(Toda clase de facilidades. Informan propio, se hace cinero, este negocio j e  v - u a uC t a ^ u a u ^ . ^ r m a n ; , es fccrafoo. Informes, Oquendo, 
Marqués L , Kohly. Puente Almendares. Telero- 3 ^ h a b i t a c i ó l l ) 9> H a b a n J 
mUV 1,0 r-****' 13937 
14 ab 10981 
González y Oquendo, se dan 
baratos y se puede dejar parte en hir 
poteca. Informan, Vidriera del café Reparto Kohly, se venden solares de 
Central. 
14301 8 ab 
315 varas, a censo, con poca entrada; 
en la parte alta del Río Almendares. 
(Toda clase de facilidades. Informan: 
L. Kohly. Puente Almendares. Teié-
en; fono F-35Í3. 
Pat roc i - 10981 
V E N T A D E C A S A 
En la calle Rayo, c o n s t r u c c i ó n nueva, 
dos plantas, 9 habitaciones, b a ñ o s i n -
tercalados, cielos rasos, 9.21 por 21. 
$29.000 
y de 2 
13119 
In forman Prado 
a 5. J . M a r t í n e z . 
64 de 9 a 11 
7 ab. 
C A S A S A 4 5 0 P E S O S 
A dos cuadras de la l í n e a que va a la 
Playa de Marianao, nuevas de madera. 
4.80 por 16.50. I n f o r m a n Prado 64 de 
9 a 11 y da 2 a 5. J. M a r t í n e z . 
13119 7 ab. 
R E P A R T O D E S A N T O S S U A R E Z . V E N 
do m i esp lénd ida casa, gran portal , sa-
la, cinco hermosas habitaciones, cocina, 
sus servicios sanitarios, g r an patio, en-
trada independiente. Puede dejar en h i -
oteca la mi t ad de su valor . Kenta, 95 
pesos mensuales, t ra to directo con su 
dueño . Teniente Rey, 69. S a s t r e r í a , de 
2 a 5 p. m. 
f 13652 17 ab 
V E N D O E S Q F Í Ñ A S CON E S T A B L E C i -
mientos, buen contrato y buena renta 
directamente con su dueño . Paz, esqui-
na a Zapote. Te l é fono 1-3688. 
13900 6 Ab . 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . P R I -
mera ofer ta razonable, vendo en lo me-
j o r de este reparto, dos solares juntos 
o separados, 29 por 52-70, situados 
Juan Delgado, entre Carmen y 
n i o . M e r l á n , Carmen y Cor t ina . T e l é f o - | • — — 
no 1-3432. A DOS C U A D R A S D E S A N T O S S U A -
13714 16 Ab. I rez. vendo terreno de esquina, 14 por 
~ - ' ~ i 21, no hay que hacer cimientos; los 
otros le piden 
_12 ab_ 
V E N D O . T I N T O R E R I A E N UN BUBff 
barrio, mucho trabajo. Precio $1,600, 
pequeño negocio pero de mucho resul-
tado. Cuenya y Pé rez . Monte y Cien-, 
fuegos, bodega. 
14179 7 ab 
R A M O N R E V I L L A 
14 ab 
Vendo solares a plazos, sin interés, doy a 9 pesos 
ez. 
desde 50 centavos, hasta un peso va- ^ o ^ o ^ a 2 0 ^ ^ ^ , , ^ 1 5 ^ 1 
ra, con calles y buena comunicación. H o t ^ ^ P a r í s . Lóp j 
Félix Bocanegra. San Francisco, 23.' 
Víbora, barbería. Teléfono 1-3724. 
14316 9 ab 
E l corredor m á s conocido y mejor W 
lacionado en plaza y por lo tanto, el BiM; 
capacitado para hacer negocios de w\ 
portancia. los-'mismos que ya ha hecho. 
Lo acreditan como tan, si usted quien 
vender, comprar, colocar, dinero en bue-
_ i ñ a s hipotecas o hipotecar. Avíseme vof 
quince pesos, yo se lo I ̂  su domic i l io , tengo mucho dinero), 
vara . Vendo varias par- d iscrec ión en ios negocios. Amistad, 
Teléfono A-4002. 
urge venta , 
tí ab 
S E V E N D E N DOS C A S A S E N L A V í -
bora, Avenida de la Concepción, entre 
Acosta y once. Se componen de portal , 
sala, tres habitaciones, cocina, servicio 
y dos atios. Toda de m a m p o s t e r í a y 
cielo raso de cemento y hierro. Precio 
por separadas: en 5,500 pesos, y las dos 
en 10,000 pesos. In fo rma , A d o l f o Cha-
ple, Concepción, 29, V íbo ra . Te lé fono 
1-2939. 
13891 io Ab. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
frente al t r a n v í a de Playa, cerca del 
hotel, un solar, 870 varas, a tres pesos, 
j o lo cambio por valores cotizables. Su 
d u e ñ o : San Nico l á s , 115. M-2632. 
14079 10 ab 
| Vendo manzana de terreno, con casa 
1 y dos pozos , a peso la vara, a plazos, 
sin interés, situada a 6 cuadras de 
I Arrollo Apolo, le cruza la carretera 
• por la puerta y el tendido eléctrico, no 
corredores. Félix Bocanegra. San 
| Francisco, 23. Víbora. Teléfono 1-3724 
14316 9 ab 
j V I B O R A , C A L L E L A W T O N , V E N D O 
solarcito, de 5x15, l ib re de todo 
i men, en ?400. In fo rman , en 
5 a 6 p. m Casti l lo, 
14343 11 ab 
R A M O N R E V I L L A 
vendo o cambio por otra en la Haba-
na una casa en el Vedado con B .^J 
g r a v á m e n e s , se da o se recibe," 
G A N G A V E D A D . V E N D O U N H E R M O 
so solar de esquina de la brisa en el I sin 
Barr io Azul , cerca de la quinta Caste-; diferencia en m e t á l i c o Aiulutad, 85, 
llana., es propio para bodega o botica j léfono A-4002. 
por tener medio barr io y no tener com-
petencia. Mide 19x4G, Precio 1 a 2.50 l a - R A M O N R F V H T A 
vara. Informes, en Belascoain y San ' I V í V . í l u n í \ E i V l l ^ r t 
Miguel , café, de 8 a 11 y de 1 a 6, P i - Necesita tres socios para varios &w 
ñón y M a r í n . uno con dns m i l rvpsnci v dns con cuau_ 
13609 io ab 
EN EL REPARTO ALTURAS DE AL-
MENDARES 
Sendo dos solares los números 14 y 6 
de las manzanas 8 y 2 por lo que ten-
go pagado $1.260.00 y el resto a la 
Compañía. También los cedo por cheks 
intervenidos del Banco Nacionay. In-
forma, M de J . Acevedo. Notario Co-
mercial. Obispo, 59 y 61, altos. Ofi-
todo grava- ciña, 4. Teléfono M-9036. 
bol, 119, de 13762 
SOLARES BARATOS 
11 ab 
V E N D O UNA E S Q U I N A CON E S T A -
blecimiento a dos cuadras de Prado de 
dos plantas, en ?35,00, Ot ra de 540 me-
tros en Infanta , con bodega en'27,000. 
Otra en la Calzada del Monte, cerca del 
Mercado, en $15,000, Otra con estable-
cimiento en $5,000. Ot ra esquina para 
fabricar cerca de Prado, en $20,000. Una 
casa de dos plantas, cerca de Reina, 
en 25,000, Otra a dos cuadras de Obis-
po, en $25,000 y varias m á s lo mismo 
que en la Habana, Vedado y otros ba-
rrios, de todos precios y de actualidad. 
An ton i Esteva. A g u i a r 72 por San Juan 
de Dios, a l lado de l a B a r b e r í a , Habana 
^ 14193 10 ab . 
J E S U S D E L M O N T E 
San Mariano, j a rd ín , por ta l , sala, cua-
tro cuartos, b a ñ o moderno, intercalado, 
comedor al fondo, con su cocina, muy 
grandes. Hay cuartos y servicios para 
criados. Toda de cielo raso y de cons-
t rucc ión moderna. Tiene pa t io y traspa-
tio, con 40 metros de fondo , or l i q u i -
dación, 8,000 pesos. I n f o r m a : Llanca . 
San Nico lás , 115. Te lé fono M-2632. 
13994 6 ab 
V E N D O : C A S I T A M A M P O S T E R I A , P I 
so mosá ico , nueva, por ta l , sala, come_ 
dor, un cuarto, cocina, .servicios sani-
tarios, agua, luz, mucho terreno, $2,200, 
Avenida a., calle 3. Or f i l a , Buenavista. 
Acosta, 
14068 9 ab 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A L A NA-
ve de Concha 10, con trescientos t re in-
ta metros fabricados e igual terreno sin 
fabricar. Prieto, San Rafael y San 
Francisco. V 
13670 16 ab 
S E V E N D E N DOS S A L O N E S , A DOS 
cuadras del paradero de Ori l la , de 6 
metros de frente por 22 l|2 de fondo y 
uno de esquina, de 8 metros de frente 
por 22 1|2 de fondo. Informan, San R a -
in el y M . González, locería, 
13800 18 ab 
A U N A C U A D R A D E L A L I N E A D E 
Santos S u á r e z se vende un solar de 10 
por 40 a $5.00. L a w t o n 79, 
13771 6 ab. 
Es muy importante la situación del so por ^ nacional ¡níer. 
lar que usted ha de adquirir para fa- veilidos deI Banco NacionaI tomándo. 
bricar su casa. Se venden a precio de ^ a la varios b¡eii 
reajuste vanos solares en lo mejor s¡tuad en los Repartos Buena Vis. 
de la Víbora; Patroamo; Avenida de Almcndares> y Ampliación de Al-
Santa Catalina y Juan Delgado con inendares> dos solares ^ el Reparto 
tranvía por su frente. Informan, Tele- Ia piaya de Mariana0) y dos solares 
f0f403iI91092' 9 ab I m á s en las Manzanas 2 y 8 del Repar-
. j to Altura de Almendares. Informa, M . 
V E N D O E L S O L A R No. 17 D E L A «fe J , Acevedo. Notario Comercial. 
Manzaana 512 A m p l i a c i ó n de Almenda-
res a la br isa a dos cuadras del Hotel 
Almendares. Vendo otro en Buen Re-
t i ro , San Jacinto entre Reina y Pano-
rama: t a m b i é n cedo uno en Los Pinos 
que hace 4 a ñ o s lo c o m p r é por l a mi tad 
de lo entregado lo doy. In fo rma su due-
ño Cuba 115, Te lé fono M-9333. 
14241 8_ab. 
V E N D O D A R A T O S O L A R E N N A R A N -
j i t o , trenes quince minutos, guagua a 
la Víbora , lugar saludable, agua, ace-
ras, alumbrado, cerca paradero. M. 
Garc ía F i n l a y 14, Naranj i to . 
9026 i i ab 
no  o  i l pe os y os  
m i l cada uno, los ú l t i m o s para na»' 
un gran negocio A.mistad. 85. Tel5I(|0• 
A-4002. 
R A M O N Í E V I L L A j 
Vendo cinco casas de dos plantaS'i 
dernas, en la Habana, todaa en ^ f l ^ 
na, con establecimiento, todas a311^ 
i n t e r é s al capital invertido de un. % 
por ciento, bien garantizado. A i " " " ^ 
85. Te lé fonc A-4002, 
R A M O N R E V I L L A j 
Vendo bodegas desde tres mil Pe^s J9t3 
ta veinte m i l , c a f é s desde tres mil J1' 
cuarenta m i l . hoteles en caffi / . . i rá 
taurant, casas de huéspedes , Pan*° «s-
y v idr ieras de dulces y tabacos, 
tos giros lo mejor de la Habana. 
tad. 85, Teléfono A-4002, 
R A M O N R E V I L L A co»' Vendo un gran café y posada con ^ 
trato, alquiler doscientos Pe|?3_ M"̂  
quila cuat'-ocientoM que dan "lez ^ 
taciones destinadas a posada, s0j 
amv.ebludas, que hacen quinientos P^J; 
al mea toda en dono mil pesos, ^ 
contado. Amistad, 85. Teléfono A 
R A M O Í T R E V I L L A ; | 
vendo una c a r n i c e r í a en esquina, ^ j . 
tienda de ropa en un gran PUT1V¿sl ^ 
barata; una botica en esquina, c» ^ 
galada, y una casa de huéspeoe» ^ 
23 habitaciones, bien amuoblaaa»^ ^ 
•deja m i l pesos mensuales, Aim»1-
Te lé fono A-4002. 
adras del o te l Obispo 59 y 61, altos. Ofácina 4. Te-iA 
R A M O N R E V I L L A 
l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
13762 11 ab 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . L I Q U I D O 
varias parcelas de terreno a $2,50 la 
vara, algunas de ellas de esquina, en 
el lugar m á s e s t r a t é g i c o del Reparto. 
Urge l a venta por embarcarse. E s t á n 
urbanizados completamente y en una 
barriada sumamente poblada. Se dan 
facilidades de pago. Adolfo Gonzá lez 
Me Gowan, Aguia r 51, Te léfono M-9502. 
13963 e ab 
S E I S M E S E S G R A T I S 
A partido o en alquiler le doy 2,000 
metros que dan a dos calles en la Ave-
nida 6a. en 6 y 7, frente a 3, chalet. 
Informan Prado 64, de 9 a 11 y de 2 




B U E N N E G O C I O . V E N D O A U N A C U A -
dra de Cuatro Caminos, una esquina con 
frente a tres calles, propia para f a b r i -
car; tiene un aproximado a 150 metros 
se admite o fe r ta . Hotel P a r í s . L ó p e z . 
13944 6 ab 
C E D O C O N T R A T O " S O L A R , L L A N O 
i 646 varas a $2.50 precio de apertura, 
hago rebaja de lo entregado a la com-
1 pañ ía . Reparto Santa Amal ia , cerquita 
n l a Calzada Víbora . Figuras , 78. A-6021 
MyTiuel L len ín . 
13S25 7 ab__ 
R E P A R T O A L M E ND A R E S. P O R $50 -ÓÓ 
de contado y $8.00 mensuales vendo en 
el punto m á s cén t r i co y pintoresco del 
Reparto, varias parcelas de terreno. 
Urban izac ión completa y listas para 
• empezar a fabricar su casita. Adolfo 
González Me Gowan. Agu ia r 51 Te lé -
i fono M-9502, 
! _ 1 ^ 6 S 6 ab 
V E D A D O , V E N D O E S P L E N D I D A E S -
quina. de 20 por 22-66, to ta l 453 metros, 
el ún ico por fabricar, o tomo sobre ella 
8,000 pesos, a l 15 por ciento anual Pe-
r a l t a . Amistad , 66, de 9 a 2 
13183 • 7 ab 
eaj"316' 
/endo 
t r a c i ó n , No hay m á s que otr*nn 
a ella en la Habana deja de 
pesos mensuales. Precio de 
Amistad, 85, Teléfono A-400-i. i 
R A M O N R E V I L L A J 
Vendo una casa de huéspedes con, j e -
margen casi regalada, Amistaa, 
léfono A-4002. 
12857 
P O R NO SER D E L GIBO. ^ , " c a l « S 
blo de Arroyo Naranjo y ^\ W*> 
del Calabazar, se vende, una boaes bUen 
surtida, con tostadero de » 
contrato, a precio reajustado. gtre 
p o d r á ver al dueño , t ' en5„ Aíon tc , , ^ 
en la calzada de J e s ú s del ¿ preci0 7 
donde se p o d r á t ra tar para v 
condiciones. 7 A^-
13934 
Se vTnde una casa de h"esPe(,euUnto. 
36 habitaciones en muy buen v 
Teléfono A-3986. é 
14026 
S I G U E A L 
A S O X L DIARIO DE LA MARINA Abril 6 d e 1922. 
DE Fl 
VIENE D í l F R E N T E 
PE 
_ -r.A CASA D E CAMBIO I i A 
^ * V S * mcior y . más acreditada P«P^nCeÍ mundo de la moneda entran-todo ei . _„ HnAíír» .Tosé Lo -
•n t0 Obispo 15-A. su dueño J o s  ó-
15 ab 
^ n c h i T ^ T t u a d ^ n 
Cone o se arrienda, 
f g n Francisco. 
y 1S669 . 
C I N E M A T O G R A F O 
n ú m e r o 10 de esta 
Prieto, San R a í a e l 
16 ab 
' rTawTINA. S E V E N D E UNO 
C A Í ^ t t o en 1 300 pesos, a l lado de 
S r o del Fer ro-car r i l en la pro-piuj - „ j p r o del r ei i "-•-'«•1^" — »--,-
un Ilarafi¿ la Habana. Buen negocio, vincia de 
' trato con 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD 
Café vendo en punto comercial propio 
por su lugar para montar lo a estilo 
especial. Precio 5,500 pesos. 4 m i l al 
contado y resto a plazo. E s un buen 
negocio. -Marín y P iñón , Café Belas-
coain y San Migue l de 8 a 11 y de 1 
a cua t ro . 
13619 6 ab. 
FIJESE EN ESTE ANUNCIO 
en venta tenemos hoteles, casas de h u é s -
pedes, cafés , fondas, vidr ieras de ta-
I bacos y cigarros, de todos los precios 
y a gusto del comprador, con facil idad 
de pago. Comprando con nosotros hace 
usted un buen negocio. Venga a vernos 
y se c o n v e n c e r á . . P i ñ ó n y Mar ín , c a f é . 
B e l a s c o a í n y San M i g u e l . De 8 a 11 y 
i de 1 a 4. 
13508 15 ab 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Se vende una de ?1,500 y o t ra de $2,500 
muy buenas con quincalla, dulces y 
revistas. Vende $35.00 verdad. In fo r -
man Prado 64 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
J . M a r t í n e z . 
13119 7 ab. 
Se evnde un hotel, con casa propia, 
compuesto de dos plantas, en las cua-
P A R A P R I M E R A H I P O T E C A D O Y T O -
cla clase de cantidades al 8 010. Esteva, 
Aguiar 72'por San Juan de Dios. 
14194 10 ab. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro y vendo de todos los bancos, lo 
mismo cantidades chicas que grandes. 
Hago negocio en el acto. Manzana de 
Gómez, 330. e 8 a l 0 y d e 2 a 4 . Ma-
nuel P i ñ o l . 
14108 14 ab 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S . E s -
c r í b a m e yo i r é a su casa. J o s é Quinta-
r ig i rse a J . Reyes. Lagueruela, 7. VIbo 
baña . 
14163 12 ab 
AVISOS 
ALMONEDA 
E l viernes 7, a las dos de la tarde, se-
r á n rematados doscientos barriles cla-
( vos corlados, de 16 y 20 penis, en el de-
p ó s i t o situado en Concha y Fomento, 
por cuenta del s e ñ o r H a r r I Mayorca, 
p . V a l d i b i a . 
14106 12 ab 
• - — ~ N TTNA B U E N A 
V*1* alquiler y cobra 50 pesos men-
Vo P.3̂  in forma el s e ñ o r 
S I U S T E D L E D E B E A Xa B A N C O NA-
; cional, aproveche. Yo vendo un c e r t i f i -
cado de m i l pesos, de dicho banco Na-
¡ cional tiene devengado un año de inte-
r reses a l 5 por ciento. Informes en 
Monte, 363. Te lé fono A-3663. Manuel 
I H e r n á n d e z . 
I 13950 7 Ab. 
B I N E R O . DISPONGO D E V A R I A S P A R 
tidas a cómodo i n t e r é s para primeras h i 
| potecas en la capital . A r t u r o A . Váz -
quez. San Pedro 6. 
i 18674 9 ab 
E Ñ H I P O T E C A S E D A N 4,000 P E S O S 
o menor cantidad, sin corretaje, in for -
man: Gaiiano, 75. Café " E l Encanto" 
v idr ie ra de 9 a 11 yde 2 a 4. J. P í a z . 
13353 > 7 'Ab. 
corredores. I n f ó r m e s e 
cuios, 24, de i i a i y e J a 8 ' A h , \ |es j^y cómodas y frescas habitado 
B O D E G A Q U E ncs. El referido hotel cuenta, tarojbién S E ^ O M A N ^ D I E Z Y OCHO 
con su restaurant, estando muy acredi-
tadísimo. Para más informes dirigir-
se a Sung Hing, apartado, 3, Yagua-
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un fol le to de ins t rucc ión , gra t i s 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a M . Alber t C. Kel ly! San 
L á z a r o , 249, Habana. 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
S E A D M I T E N O R D E N E S P A R A T I R O 
de m e r c a n c í a s en camiones, a precios 
económicos . A-0156. P é r e z . 
1408S 7 ab 
guales 
jesús 
Á l v a r e z 
María 35 de 12 a 1 y de 7 
^ T a noche 
1 ' " ' 
SE 
8 ab. 
l ^ ^ T V R U N J P U E S T O D E P R U T A S 
de 
7 jo ^lase v productos del p a í s , 
l00* n o y buen barrio, a dos c 
en 
cua-
co " . .n to V buen oarnu, a. 
buen punw de Li iyanó, en ^ 
drfnS rfieto y San«-a Felicia. Paga 15 pe-
^ ^ d ? alquiler. Informes, en ü mismo 
BOlS96l — ' BUEN NEGOCIO 




12335 7 ab 
^ ^ ' ^ " r V c T p i t o l i o . 
í r ia 'nüm^ro 132. 
1 13839-40 
==r̂ Ŝ  BODEGA, M U Y C A N T I N E -
a toda prueba, f inca nueva propia 
Sel bodeguero. Precio 57,500, doy buen 
««trato y pongo poco alquiler. Cuen-
c°ny Pérez. Monte y Cienfuegos, bode-
%ÍT* 
r^TjToo. EONDA D E N T R O D E DA 
con muchas habitacione, ne-




y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes: Roina y Rayo, caf . Teléfo-
no A-9374. 
| CASA DEÜUESPEDES 
'Con 24 habitaciones. Cuarenta abona-
dos, a 27 pesos cada uno. Deja de a lqui-
ler l ibres 300 pesos ensuales. Se vende 
por enfermedad de su dueño . In fo rma 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
PANADERIA Y VIVERES 
JVendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco a lqui ler . Se 
admite parte a plazos. I n f o r m a : Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
sos, en p r imera hipoteca, sobre propie-
dades valoradas en sesenta m i l . pesos, 
situadas en el bar r io de A t a r é s , a dos 
cuadras del Mercado Unico. No se de-
sea la i n t e r v e n c i ó n de corredores. Tra -
to directo con el que desee el negocio. 
Para informes: Calle de Marianao, nú -
mero >> entre D o m í n g u e z y San Pedro. 
13833 11 ab 
HERNANDEZ Y COMPAÑIA 
Departamento REAL ESTATE 
Compramos y vendemos casas y fincas 
Obispo 59, Depto. 29. Telf. A-5302 
HABANA 
Tenemos hasta $300 m i l pesos a l 8 010 
para colocar en pr imera hipoteca en la 
Habana, con g a r a n t í a y buena t i t u l a -
ción, operaciones en 24 horas y con 
gran reserva. 
D E ANIMALES 
DA E S T R E D D A , DA P A V O R I T A Y E D 
Combate Tel . A-3976 A-4206 y A-r906. 
San Nico lá s 98, de Hipól i to Suárez, es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
10862 13 ab 
S E V E N D E N V E I N T E MUDAS G R A N -
des para carros. In forman, Te lé fono 
A-4844, de 9 a 11 a. m. ; y de 1 a 4 p. m . 
13843 11 ab 
Caballos finos, caminadores 
Vendo dos potros de marcha y gual -
trapeo, cosa de gusto, cinco jacas de sie-
te cuartas, una yegua Kin t iqu iana , f i n a ; 
varios caballos de t i ro , varias montu-
ras tejanas, dos montur i t as de n i ñ o ; 
varios juegos arreos; un tronco p la t ino; 
una y e g ü i t a para n iño , muy mansita, 
en 25 pesos. Colón, n ú m e r o 1. G a l á n . 
14164 14 ab 
Establo de burras " L A CRIOLLA" 
V E N T A D E A N I M A D E S . S E V E N D E N 
casi regalados 2 m u í a s con sus carros 
de 4 ruedas y arreos. Señor Pé rez . Te-
te lé fono A-0166. 
14090 7 ab 
S E V E N D E E N M A R I N A 2, J E S U S D E D 
Monte, 30 m u í a s , 10 t roy. 12 bicicletas. 
Recibimos el 20 de marzo 50 m u í a s mo-
ras y S caballos Cao Pon. Te lé fono 
1-1556. Jarro y Cuervo. 
8166 10 Abril. 
V E N D O UNA V A C A M U Y N O E D E P i -
na y muy lechera, propia para una fa-
mi l i a , t amb ién vendo dos novi l las finas 
y un tor i to . Carmen, 4. Cerro. Loma de 
la Mulata . A-4799. 
_14273 10 Ab. 
S E V E N D E N T R E S MUDAS D E 7 Y 
media, y 8 cuartas. Las mejores propias 
para muelles o t i ros de arena, una Zo-
r r a con 2 pies de aguja. In fan ta y San 
M a r t í n . Te lé fono A-3517. 
10680 15 Ab. 
M. ROBAiNA 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p o n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i « 
dady 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
Vives, 151 .—Telé íono A-6033, 
Velázqaez 25 nna coadra de Tejas 
Teléfono A-4810 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura díi los mejores do 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de 
11 a 12 y de 3 a 5. MalecOn y Crespo. 
L . B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de i 5 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
''Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S : 149 . T E L E F O N O A . 8 1 2 2 . 
II i Wil llf I 111——ghiM 
vá ' re t i ra rse su dueño, si ve el negocio r £ , r j r « i i i r i 
lo hace Cuenya y Pé rez . Monte y Cien- L a t e s , r O I l d a S y L . d e H u e s p e d e s 
fuegos, bodega. 
14179 7 ab 
BODEGAS, TENEMOS 
en el Centro 
Vendo las mejores de la ciudad a üue-
nos precios. A plazos y a l contado. Soy 
l U i i T m i A c 1 el corredor que mejores negocios tiene 
I V l U L H A i J ¿ o r eü t a r bien relacionado con sus due-
ñ o s . I n f o r m a : Federico Peraza. Reina 
v Rayo, c a f é . Te lé fono A-9374. 
D E F A R T A M U N T O D E 1 N G E N I E R T A . 
Se hacen planos y presupuestos, memo-
r i a descript iva para obras, patentes de 
invención, y de maquinaria, cobrando 
nuestro trabajo d e s p u é s de e x p e d í r s e -
le la l icencia de fab r i cac ión . 
13906 6 ab 
S E DAN E N P R I M E R A S H I P O T E C A S • 
al 9 por ciento, varias partidas de dine-
ro, los t í t u l o s bien claros y las garan-
t í a s deben de ser tres veces mayor que 
lo que pidan. M . González . Picota 30 
13927 9 Ab. 
| M U E B L E S Y P R E N D A S 
EN JESUS DEL MONTE 
de" la Habana y en todos 
BUS barrios, desde dos m i l pesos al 
contado, hasta seis m i l , con facilftlad 
de pago, cantineras y con buenos con-
tratos, venga a vernos y c o m p r a r á sin En $4,000 bodega; ocra en $4,200, sola 
sobreprecio. P i ñ é n y Mar ín , c a f é . Be- en esquina, cerca t r a n v í a . Casas moder-
lascoaín y San Miguel . De 8 a 11 y de ñ a s . Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co-
1 a 4. modidades para f a m i l i a s . I n fo rman : 
13508' 15 ab j Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
r-^ . ^ . — r r - ! : — . _ _ . _ . . Te lé fono A-9374 
EN CALZADA DE BELASCOAIN i 
bodega sola, en esquina, buen contrato, ! 
poco alQuiler, vendo en ocho m i l pesos, 
4 mil al contado, resto a plazo y en la 
calle de Aguila, gran bodega cantinera, 
le sobra alquiler, en once m i l pesos, 
6 mil al contado y resto a plazos, es un 
buen negocio. P i ñ ó n y M a r í n . Café, 
Belascoaín y San M i g u e l . De 8 a 11 
y de 1 a 4. 
13508 15 ab 
GRAN BODEGA MIXTA 
en Marianao, con diez a ñ o s contrato, 30 
pesos de alquiler, mucho barrio, vendo 
como negocio, en 8,500 pesos, 4,500 al 
contado, 150 pesos todos los meses, sin 
interés es una ganga, venga a vernos y 
se convencerá. Mar ín y P i ñ ó n . Café, 
Belascoaín y San M i g u e l . De 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
13508 15 ab 
BODEGAS CANTINERAS 
En $4,200, bodega, cerca de Vives ; otra 
en $5,000, en B e l a s c o a í n ; otra, en $9,000, 
en Trocadero. Las tres son muy canti-
neras. Informa-. Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Te lé fono A-9374. 
VENDO CA"FE EN EGIDO 
con cuatro a ñ o s de contrato, muy poco 
a lqui le r . Precio: $5,000. I n fo rma : Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo. Teléfono 
A - 9 3 Í 4 . 
OTRO C A P E E N $2.000 
No paga a lqu i le r . Seis a ñ o s de contra-
to y comodidades para f a m i l i a . In fo r -
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Te-
léfono A-9374. 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
fKCkC IW U I T C C D C n C C ¡en 3,000, con 29 habitaciones amuebla-
C A J A O ü t n U t L O r L U L O - das, todas con escaparate de luna. I n -
Se vende en 1,500 pesos, deja 200 p e - , ^ ^ a : Federico Peraza, Reina y Rayo, 
sos, bien amueblada. Tengo otra . de caie ' 
3,500, es una ganga. I n fo rman : Prado, I „ . ^ . „ _ _ . _ 
64. De 9 a 11 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . I VENDO POSADAS EN EGIDO 
13690 11 ab 
URGENTE VENTA 
Para salvarse un bodeguero, es una bo-
dega que vende 100 pesos diar ios . Sola, 
^n esquina. Seis años de contrato. Pa-
ga 20 pesos de a lqui ler . Precio, 5,000 pe-
sos. Puede quedar a deber una par te . 
Informan: Zanja y Be lascoa ín , café.^ 
Adolfo Carneado. 
. 13651 9 ab 
8B VENDE U N A CASA D E COMIDAS 
en el mejor barrio comercial, tienen 
vida propia, no paga alquiler, se da muy 
barata. Urge la venta, para m á s infor-
mes, Egido No. 5, la Cuchilla, a todas 
horas. 
, 18746 7 ab. 
LEA ESTE ANUNCIO 
Bodega en Lealtad, con. 4 años y medio 
oé contrato, dos pesos de alquiler, sola 
en esquina, vendo en 4,800 pesos, dos m i l 
al contado y resto a plazo; en Maria-
nao, sola, en esquina, 5 a ñ o s de con-
trato, cantinera, 16 pesos de alquiler, 
mucho barrio, en cuatro m i l pesos 2,500 
al contado, resto a plazo. P iñón y Ma-
rín. Café. Be la scoa ín y San Miguel 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
13508 15 ab 
¡en todos precios, 
na y Rayo, c a f é . 
I n f o r m a : Peraza. Rjel-
Te lé fono A-9374. 
SE VENDE 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA~DjB 
h u é s p e d e s por tener su dueño que mar-
char al ext ranjero . Se da muy barata . 
Para informes y d e m á s , d i r ig i rse a A n i -
mas, 103, y preguntar por el s e ñ o r Oviol . 
De 8 a. ra. a 5 p . m . 
13059 28 íib 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de famil ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
q u i n a á de coser a l contado o a plazos? 
Llame a I te lé fono A-8381. Agente de 
Singer. P ío F e r n á n d e z . 
13491 50 Jn 
'LA SOCIEDAD" 
Detallamos a precios de liquidación to-
das las existencias. 
MUEBLES 
Compro Cheques, libretas y 
Letras de Cambio de los Ban-
cos Nacional y Español; pa-
go tipos de cotización los más 
altos del mercado. Acepto 
Cheks del Estado para su 
cambio pagándolos inmedia-
tamente. 
Informa: M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. 
OBISPO, 59 Y 61, ALTOS. 
Oficina No. 4. Tel. M-9036. 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos,yería 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si 
Juegos de cuarto, sala, comedor, recibi-
dor, mimbres y piezas sueltas a precios 
reajuste. 
JOYAS 
'ivnemos un gran surtido, todo proce-
dente de empeño y por lo tanto un 50 
por ciento más barato que en la jo-
Lo 
DINERO 
prestamos sobre objetos de valor 
COMPRAMOS 
tuaciÓU un gran surtido de alhajas y U l u e b l e s y joyas . Suárez, 34. Fn t r e 
demás existencias procedentes de y Gloria- Telé£ono A-758193 ab 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
13411 30 ab 
P O R E M B A R C A R , S E "VENDEN L O S 
muebles de comedor, tres dormitorios, 
cocina de gas grande, l á m p a r a s e l é c t r i -
cas, va j i l l a Inglesa para seis personas 
y utensil ios de cocina, todo de poco 
uso, en Habana, 26, altos. 
14067 11 ab 
S E V E N D E N . XTNA C A J A CATJDAXES, 
muy hermosa, grande. Una caja c á n d a -
le de Amianto . Expreso Lalo . Egido, 14. 
Telé fono A-4501. 
14047 I9 ao 
S E V E N D E U N A C A J A D E CAtJDA-
les, propia para oficina, color caoba, 
nueva, con muy poco uso. Informan, en 
O'Reil ly, 116, altos, pregunten por Ja-
cinto Garc ía . 
14158 ' ab 
13763 11 alb 
$2.000,000.00 P A R A H I P O T E C A S , P R I -
meras y segundas, compra de casas, 
fincas, terrenos, solares. Intereses ba-
Vid r i e r a en un punto cén t r i co de la Ha- i jos, reserva, p ron t i tud , comprar heren-
bana, con una venta de 20 a 30 bil le-1 cias, derechos y acciones. J o y e r í a E l 
tes y una bue^a de tabacos y cigarros. 
Se vende por tener que embarcarse su 
d u e ñ o . I n fo rman : Federico Peraza, Rei-
na y Rayo, c a f é . 
12800 6 ab 
S E V E N D E E L A C R E D I T A D O E S T A -
blecimiento E l Sol del Pueblo, en Unión 
de Reyes, de Mariano Isla, en e sp lén -
didas condicones. P a n a d e r í a , tienda m i x -
ta, c a f é y du lce r í a . Informes: en el mis -
mo. 
7938 17 Ab. 
Lucero. 
9916 
B o l í v a r 28. Te lé fono A-9115. 
5 ab. 
MANUEL LLENIN, Corredor 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compro l ibretas de las Cajas de Aho-
rros de los Centros Astur iano y Gía-
llego, D igón , letras y cheques. E s p a ñ o l 
y Nacional, compro cualquier cant idad. 
Hago el negocio en el acto. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. 
Manuel P i ñ o l . 
13704 9 ab 
L U I S S. R O D R I G U E Z , S. E N C. ( C R I S -
to 25 ofrece a l comercio de plaza y del 
in te r io r algunos a r t í c u l o s que e s t á n 
dispuestos a saldar o vender parc ia l -
mente, como sigue: 
"LA FRANCIA" 
Exposición de muebles. 
NEPTUNO, 64 
entre Gaiiano y San Nicolás. 
Teléfono M-2647. 
No compre sin visitar 
esta casa. 
CODESAL Y GARCIA 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O E S C R I -
tor io. Agu i l a , 162, f rente a Apodaca. 
13800 7 ab 
¿QUIERE V E N D E R B I E N SUS M U E -
bles? Llame a l Monte Benéf ico que es el 
que le da precios m á s ventajosos. Te-
léfono 1-1798. 
10191 10 my 
S E V E N D E N : E S C A P A R A T E , A M E R I -
cano, $18; juego moderno, sala, 13 pie-
zas y espejo, $90; cama hierro, moder-
na, $16fc lavabo, $12; juegui to comedor 
modernista, $75; f o n ó g r a f o con discos, 
$18; m á q u i n a escribir vis ible , $30; l á m -
paras, sillones, s i l l a s . Agui la , 32, Aca-
demia. 
14011 7 ab 
B I L L A R E S 
C2581 15d.-2 
Broches p r e s i ó n francesa 2 t a m a ñ o s , 
a $2.40 gran gruesa. Medias crudas co-
mo 1470 superior clase a $2.45 Dna. Cor-
batas f a n t a s í a , gran sur t ido en colores 
y buena clase a $3.25 docena. 
Camisetas c r epé francesas colores co-
mo Rumpfa $3.75 Dna. Camisas c á t a l a -
r $i5eooIrlSnndaa ^ e T ' e A ^ ^ f n T s , SE VENDE UNA BUENA DIVISION 
4 t a m a ñ o s a $2.00 gruesa. Leopoldinas 
para reloj, con dije, a $1.20 Dna. Yu-
gos finos de f a n t a s í a a 2.00, 2.50 y 
$3.00 Dna. Leontinas f inas de solapa a 
$6.00 Dna, Calcetines f inos colores a 
$2.00 Dna. Cuellos f lojos y planchados 
calidad superior a $1.25 Dna. 
Surt ido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca t B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos 
M-2578 
Compramos muebles, Vic t ro las , discos, 
pianolas, objetos de arte, m á q u i n a s de 
escribir. Voy enseguida, pago efectivo 
en el acto. L lame ahora. Tel . M-2578. 
. 1^009 11 ab. 
MUEBLES 
"LÁ MISCELANEA' 
SAN R A F A E L , 115 
Juegos de cuarto, escaparate de luna, 
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-
sos. Juego de sala, $50. Juego de come-
dor, aparador, v i t r i na , mesa, 6 sillas, 
$85. Juegos de sala, esmaltados, L u i s 
X V I , de 7 piezas $100. Coquetas $28. 
Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 s i l lo -
nes caoba, $22. Escaparates, $12. Ca-
mas, $12. Lavabos, $15. Sillones de 
mimbre, $12. Sillones de caoba, $8. 
Aparadores, $15. Peinadores, $S. Esca-
parates, de S cuerpos, l á m p a r a s , cua-
dros . 
Sari Rafael, 115. Teléfono A-4202 
S I U S T E D D E S E A A R R E G L A R S U S 
muebles no le preocupe su estado, por 
malos que e s t én , yo se los dejo como 
nuevos po r m u y poco dinero, barnizo de 
m u ñ e c a ; esmalto en todos colores enta-
pizo y enreji l lo, hago toda clase de re-
paraciones. Manrique, 52. Teléf. M - ^ S , 
Manuel F e r n á n d e z . 
10978 u a 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos maa 
que nadie, as í como también los ven-
demos a precio» de verdadera ganea 
JOYAS 
SI quiere comprar sus joyas paso por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . í " ^ " ^ J , ^ 6 ^ 3 j?"6 ninguna de su giro, 
a s í como t a m b i é n las vendemos muy Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. °„ ° Ja Dieil i a f e e s n . . * i baratas por proceder de empeño . No Cntnnnsfcla 57 o lv ide : L a Sultana. S u á r e z . 3. Telé 
V-Uiupuai .e id, Dl no M-1914. Rey y Suá rez 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 




De madera y cristales, propia para 
oficina o casa par t icu lar , toda de cedro 
en m a g n í f i c a s condiciones» Se da barata. 
Puede verse en la calle de Habana n ú -
mero 78 a cualquier hora del d í a . 
13765 9 ab 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar mueoies no compre 
Wn antes ver nuestros precios donde ^ r r Y ^ ^ - " ^ 
saldrá bien servido por poco dinero. ¿%„JÍ, v ^ T ^ Í S 
Hay Juegos completos. También hay | f j ^ A S i ^ 
de piezas sueltas. Escaparates. d » d 9 ' ^ ^ ^ f f * A15"' ^°Tedtor ' $M0,: sala- $'j9 iip.nn r.nn i ,^aa a tdnnft- ^«rr,»» tt i (12 piezas); escaparates con lunas. S59! 
MUEBLES 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
P a r a comprar sus muebles no vaya a 
donde le cobren lujo. " L a ,Perla' quo 
no cobra lujo, tiene muebles desde el 
L1 m á s fino, nuevos, a precios 
de ganga. Vea precios: juegos de cuar-
2 % Cash. 
14112 8 Ab. 
Se vende un chek del Banco Nacional 
de veinte a veintiqinco mil pesos, o se Compra y vende casas, solares, oode-gas y establecimientos do todas clases. , 
Fac i l i t a dinero en hipoteca, su honradez hace CUalomer negocio DOT Una Casa 
y seriedad en los negocios es bien co-
nocida. 
Monte. 
Piguars, 78. A-6021. Cerca de 
VENDO LA MEJOR CARNICERIA 
ti la Rabana, con largo contrato, no 
paga alquiler, montada a la moderna, 
con muchísimo bar r io . En 7 m i l pesos, 
Í - ^ A 90nta-áo- Pueden verla trabajar 
v , dejar dinero en g a r a n t í a . P i ñ ó n y 
«arín, café . Be lascoa ín y San M i g u e l . 
135n8 11 y de 1 a 4. 
* i i l 0 8 15 ab 
rii=H a ^ QU:E T I E N E D E V E N T A 
ftin^n 80 P6803- buen contrato, poco 
aiqmier: se vende. I n fo rma : F e r n á n -
^ 537' esquina a Buenos Aires. 
J ^ - 0 6 ab 
NO LO PIENSE MAS 
Compre bodega de las muchas que ven-
do a precio de verdadero reajuste y 
q u e d a r á bien servido y agradecido. Ten-
go de todos precios. Contado y plazos. 
Figuras, 78. Te l é fono A-6021. De 12 a 
10 de la noche. Manuel L l e n í n . 
COLECTURIÁT VIDRIERAS 
En $1,800 c o l e c t u r í a y vidrieras de ta-
bacos, cigarros, quincal la y perfume-
r í a . Vende cuarenta bil letes enteros 
cada sorteo. Esquina punto de m u c h í s i -
mo t r á n s i t o y c é n t r i c o . Figuras , 
Te lé fono A-6021. Manuel L l e n í n . 
13505 10 ab 
valores o hipotecas. Informan, Telé-
fono A-2686. 
13595 ' 5 ab 
D I N E R O E N H I P O T E C A . - S E DA C U A L -
quiera cantidad que se desee a un inte-
r é s medico y por el tiempo que se quie-
ra. Se desea t r a t a r directamente con los 
interesados. D i r ig i r s e al Escr i tor io del 
s eñor L lano , Prado 109, bajos. 
13256 6 ah . 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO 
vendo una nueva con motor, mesa y 
trasmisor en $250.00; «1 primero que 
llegue se la l leva. San Rafael 234 entre 
In f an t a y San Francisco, Tel . M-6418. 
14213 
LOCERIA " L A AMERICANA" 
Gaiiano, 113, se venden mamparas a to-
dos precios, se colocan v id r ios a domi-
cil io y se embarcan para el campo. 
10522 10 a 
7 ab. 
$12.00. con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a 118.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa do comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15 00; juegos de sala, me-
cernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00, con marqueter ía; aparadores, 
a $18.00; y muchos mas que no de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
Sai Rafael, 107. Tel. A.6926. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel P 
Márquez . Cuba. 32 
D I N E R O . L O D O Y E N H I P O T E C A 
Tg" i desde el 8 0|0. Compro y vendo fincas 
¡ r ú s t i c a s , urbanas y solares. P u l g a r ó n , 
Aguiar 72, Te lé fono A-5864. 
13782 5 ab. 
BENJAMIN GARCIA 
do'wu1" ^ comisionista. Compro y ven-
<aa ww-clase de establecimientos, í l n -
B̂ cioa l1Cas y urhanas todos mis ne-
ted n„f n &arantizados. Informes: us-
^ i ^ r u c ^ ^ ^ j a ^ í n ^ G ^ f a ^ aVÍSe' 
fch,6VEND0 m z CASAS 
tado v Sfdes- 8 de inqui l inatos a! con-





tasación. Con buenos contra-
vengo en venta 1,5^0 bodegas. 
ES UN BUEN NEGOCIO 
esta bodega, sola, en esquina, cantine-
ra, buen contrato, no paga alquiler, en 
la calle Esperanza. Vende garantizado 
todos los meses de 3,500 a 4,000 pesos, 
la mayor parte de cant ina. L a vendo 
en trece m i l pesos, siete m i l al conta-
do, resto a plazos. P i ñ é n y Mar ín . Ca-
fé, B e l a s c o a í n y San M i g u e l . De 8 
y de 1 a 4. 
13508 15 ab 
E N H I P O T E C A S E D A N 15,000 O WTB-
nor cantidad, i n f o r m a n : Gaiiano, 75. Ca-
fé " E l Encanto". Vidr ie ra , de 9 a 11 y de 
2 a 4. D í a z . 
13016 6 Ab. 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domici l io colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife . Te lé fono M-9314, 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
En la Casa del Pueblo Figuras, 26 en-
fre Manrique y Tenerife hay en .odas 
cantidades. Te lé fono M-9314. 
G A N G A . S E V E N D E U N E S T A B L E C J C -
miento de q u i n c a l l e r í a en el antiguo 
mercado de Colón, 71, por Agui la , se da 
en p ropo rc ión a plazos. 
13829 6 ab 
GANGA. P O R NO P O D E R A T E N D E R r 
precio. 
12972 5 Ab. 
^ « ^ ^ ^ ^ ^ d l ^ ^ T o n L ^ f o l ^ ^ ^ r ^ u i í q S f e V 
cedo POR 750 PESOS 
15 habitoSi 0' una casa comidas. Tiene 
»Mos Tr,i°nes• contrato y 40 abo-
^ García Amis tad . 136 • Beríja-
vendo „ P0R $4,500 
flor tres aR^anadír Ia- Vende al mostra 
Ranga. .- sacos r1 
m m E HIPOTECAS 
NO NECESITA VENDER BARATO. 
11 ¡ESPERE MEJOR OPORTUNIDAD. 
NO SOY CORREDOR, A L CON-
T R A R I O : RECIBO Y ATIENDO 
PREFERENTEMENTE A LOS CO-
RREDORES. TENGO DINERO PA-
RA HIPOTECAS EN CUALQUIER 
CANTIDAD Y POR CUALQUIER 
TIEMPO A VOLUNTAD DEL DEU-
DOR. TODOS SE TRATAN IGUAL, 
- diarios de 
C10S-- Infv^ g0 otras m á s 
aiin Ga?cía s: Amistad, 
g José A. Freijo, miembro Bolsa de la NQ SE P R E F I E R E A NADIE. FAL-
de m á s ' p r e - Habana, compra-venta: acciones, Bo-
136. - ^ I nos Acucares, Fincas Rústicas y K BER- TELEFONO A.4358, ALTOS 
POR $6,500 I banas, dinero para Hipoteca y Pigno- DE LA DROGUERIA SARRA. 
acreditada posada,' raciones. Rápida atención a los clien «ace cuarpr^1"^ * * c r eau£ 
tL ^ h u l ^ L P e s o s diarios y una ca- . , 00 
ÍP^as a H £ des, con 40 habitaciones,. tes del interior, üricma; Obrapia, 33. 
vS03- I n f o r ^ l e - Preci0 ú l t i m o : 12,600 
3aniin García S: Amistad, 136. ¿ e n 
C2275 Ind.-22 
POR $8.550 




POR 850 PESOS 
gran v idr ie ra de 
y ífUtoá, 4 a ñ o s dulces y contrato. 
^ T a d - 1 ^ ! B e n j a m í n ( 
VIDRIERAS 
Teléfonos A-2161, 1-3511. Horas, de Fac¡l¡t0 dinero, en hipoteca, en peque-
10 a 12; de 2 a 4. Habana. j gas partidas, al uno por ciento men-
14256 9 ab , i • • 
=- — — sual, en cualquier lugar que se en-
Dinero en hipotecas se facilita en 24 cuentre Ia propiedad, siempre que la 
horas sobre propiedades. Habana, sus gal.antía ^ indiscutible. Señor Pita, 
barrios y repartos al tipo más bajo Agmju- 101. Teléfono A-6307. 
en plaza. También se compran crédi-
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guardacomi-
das, $6; mesas de ala, especiales, ?b, 
aparadores, 25 pesos; camas de hierro , 
gruesas, con bastidor f ino, 11 Pesos, mo-
dernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pesos, 
esppjo v consola, 30 pesos; l á m p a r a s , 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos con c r i s ta -
fes n¿vados , escaparates, 35 pesos; co-
ouetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos, 
?ue¿o sala, 75 pesos; completo juego 
de cuarto, con m a r q u e t e r í a , 140 pesos; 
comedor compuesto de v i t r i na , apara-
do?; me¿a y seis sillas, 100 pesos. No-
?a- estos muebles son de cedro y caoba 
de'nrimera, hechos en talleres propios y 
por eso no hay quien pueda ^ S ? ^ 
con Mas tache, o sea L a Casa del Pueblo 
mip estA. en Fisuras , 26, entre M a n r i -
y • rener i fe^La Segunda de Masta-
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y r»-
S E V E N D E K V A R I O S E U R O S , M E S A S . J » J I ' ' 
Unos cuantos metros de reja y mostra- Pas UC todas Clases a precios SUtna-
Bgido, i t . Te lé fono mente baratos. Por proceder de «e-
19 ab i gunda mano. Visite la casa y aho-
rrará dinero. Malo ja núm. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7974. 




coquetas, $40; camas de hierro, $15; te-
nemos además .oda clase de muebles 
corrientes y finos, a precios de rea-
lización. Vis í tennos y verán. No anun-
ciamos para ensañar . 
AVISO 
Se arreglan toda clase de muebles. 
Especialidad en barnices de muñeca 
laqueados en mimbres, tapices, fundas 
y cojines. Estrella 16. Telf. M-3574. 
10564 10 ab 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL 
se realizan, nuevas, f lamantes y ga-
rantizadas, con un cincuenta por ciento 
de su va lo r . Las hay de todos los es-
t i los y que marcan desde $3.99 hasta 
$99.99, con letras para dependientes, 
c inta y t i cke t . Compare los precios y 
v e r á que no hay recargo de comis ión 
para vendedores; pues son gangas ver-
dad y l a ganancia es directamente para 
el comprador. Calle Barcelona, 3, I m -
prenta . 
12610 9 ab 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-15 j n 
LA SEGUNDA FORTUNA 
Si usted desea comprar, vender o cam 





8. T e l é f o n o 
m á s ventajosas. 
M-3612. 
30 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", a l m a c é n imponador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , «alón de 
expos ic ión : Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 fle des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre , espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, bu rós , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumbas y macotas m a y ó l i c a s , f iguras 
e l éc t r i ca s , si l las, butacas y esquines do-
rados, porta maotitas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me- j 
sas correderas redondas y cuadradas, j 
jjes á s pared, sil lones de por ta l , es-1 
americanos, l ibreros, slllaa 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
" L A ZILIA" 
Te!. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
Es l a ca sa q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
T E N I E N D O Q U E R E G R E S A R A F A -
r í s , s a c r i f i c a r é varios collares de per-
las francesas a precio que usted no po-
d r á res is t i r si los mi ra . Te lé fono A-5258. 
13733 8 Ab . 
VERDADERO REAJUSTE 
U n e s c a p a r a t e l u n a s , u n a c a m a c a -
E A M I L I A Q U E S E E M B A R C A "VEIT- ' m e r a , u n a c o q u e t a , u n a m e s a d e 
de todos los muebles y pianola e l é c t n - . i • i i • 
n o c h e c o n t a p a s d e c r i s t a l y b a m i ca, todos los d í a s d e s p u é s Prado, 77. 
13841 




13301 30 ab 
«0 ^ « i 1 000 £ndo una en 650 ^ s o s 
<luu^Sos. Bueno^308.- Ven^en diar io. 
: J ^ f ^ r . l n f o r m e ^ c2nt™}os y poco a ü 
tos hipotecarios. Informes gratis: Real La "Hispano Cubana" facilita dinero 
Muebles de uso, modernos, y 
demos a l contado y a plazos. 
VENDEMOS 
Nuestras existencias de j o y e r í a y re-
lojes a precios rebajados, de acuerdo 
con la s i t u ac ió n presente. 
"LA CONFIANZA" 
Suárez , n ú m e r o 65, esquina a M i s i ó n . 
Te lé fono A-6851. 
13845 _ 3_my _ 
GANGA. S E V E N D E C O M P L E T A M E N -
te nuevo un juego de comedor y otro 
de sala en la mi t ad de su costo. Jove-
l l a r 39j bajos. Edi f ic io de 3 pisos. Te-
lé fono F-1564. . > 
14015 6 ab. 
z a d o d e m u ñ e c a , p o r 1 2 5 p e s o s ; 
u n a p a r a d o r , u n a v i t r i n a , u n a m e -
sa r e d o n d a d e m a r q u e t e r í a c o n 6 
s i l l as d e c a o b a y l u n a s b i s e l a d a s , 
p o r 1 5 0 p e s o s ; seis s i l l a s , 
t r o s i l l o n e s , u n s o f á , u n a m e s a d e 
c e n t r o d e c a o b a y b a r n i z a d o d e 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
t r o Cubano, Se compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades, y obje-
tos de f a n t a s í a . Monte, 9. Tel . A-1903 
10494 10 a 
A V I S O . S E C O M P R A N T E A C L A S E 
de muebles de uso. VIc t r i l a s y m á q u i -
nas de coser de Singer; p a g á n d o l o s me-
Antes de comprar hagan una v is i ta i j o r que nadie. L lame a l t e l é fono A-8620. 
a "La Especial", Neptuno, 159, y s e r án I NePtuno 176, esquina a Gervasio, 
bien servidos. No confundir : Neptuno, ' 6 ab 
^ V e n d ^ ' l o s muebles a plazo3 y * a b r l - ! f * * ^ ^ 
camos toda clase de muebles a eusto, ^ S ^ 1 1 ^ ^ ^ 
geles, 4. Te lé fono A-5453. 
giratorias , neveras, aparadores, parava-
nes y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
t i los . 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-1 
balaje y se ponen en la es tac ión . 30d.-4 
SECCION DE T E L A S BLANCAS 
E n e s t a s e c c i ó n o f r e c e m o s e 
s u r t i d o m á s g r a n d e y m á s c o m 
p l e t 
— d e t e l a s b l a n c a s p a r a t o d a c l a -
se d e r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a , d e 
c u a - c a b a l l e r o y d e n i ñ o s . 
T e l a R i c a N o . 9 7 8 8 , p i e z a 
d e 
Magníficos Collares de Perlas France-
sas de Oriente y peso absolutamente lo 
mismo como legítimas. Todos Precios. 
Teléfono A-2505. 
, ^ 2 4 1 1 26 ab 
e n o v a d o c o n s t a n t e m e n t e ' V E N D O DOS L I N D O S P A I S A J E S , P Í N ! 
tados al óleo por un buen pintor , con 
marcos estilo Barroco y un aparador 
est i lo americano. Luz, 6-A. V íbora 
12997 7 ¿b 
contratos 
!ía Amistad, 
una Q U E R O S 
Gali ano, otra en Belas-
^Socfo0 e* la HabS¿n^ cualquie'r precio! ^ i i " « a o a n a 7 bodeoas; como 
- ü c i a . Amis tad sin antes verrps. r A r - r - ^ • Amistad, i36 
^ n a 3 ^ S , L E C H E * 
^-6. Benjamín García. 
Jnao 5 GARAJES 




Amistad, i3f . 
15 ab 
State. A. del Busto. Teniente Rey 11, 
departamento 311. Teléfono A-9273, 
de 9 a 10 y de 1 a 3. 
14352 20 ab 
H A S T A $5,000 D O Y E N H I P O T E C A SO 
bre fincas urbanas; al 8 0|0. Si no pre-
senta buenas garant ías y documentos 
limpios, no se presente. Informes, a l -
tos Quinta Avenida, Zulueta y'Drago-
•nes, habitación, 1, de 4 a 7 p. m 
14348 10 ab 
D O Y E N H I P O T E C A 85,000 P E S O S 
del 7 al 10 por ciento, según garantía. 
Pueden ser juntos o fraccionados a 
pequeñas cantidades. Informan en Cu-
ba 113. No corredores. 
14241 8 a b . _ 
E N H I P O T E C A , N E C E S I T O ÜOOO SO-
bre propiedad que vale 14,000 papo un 
año. prorrogable a otro, pago 8 0|0 de 
interés, no pago corretaje. P . Isave-
dra. San Benigno. 2 6 San Bernardino 
y Paz. 
1 13969 I n ab 
sin reparar intereses. Alquila, compra 
y vende muebles y joyas. Villegas, 6 y 
Tejadillo por Avenida de Bélgaca, 
37-D. Lozada y Hno. Teléfono A-8050 
10306 8 mz 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
m u ñ e c a , p o r 6 8 pesos , c a m a s ^ | N a n s ó i n g l é s N o . 5 , p i e z a 
h i e r r o de l a a f a m a d a m a r c a S i m -
m o n s , a 5 p e s o s a l m e s . E s t o s ó l o 
se c o n s i g u e e n " L a N u e v a E s p e -
c i a l " , N e p t u n o , 1 9 3 , c a s i e s q u i n a 
a B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . 
L ó p e z y S o t o . N o t a : P a r a e' 
S E L I Q U I D A U N G-BAN L O T E D E CA-
jas de hierro de la acreditara marca 
Diebold. Junto o separado a la mitad de 
a, . i su precio. A g u i l a 135. Te lé fono A-0436. 
I I V a r a s $ 1 . 3 0 ^ U 1 S Vesquida. 
12034 15 Ab. 
de 11 v a r a s 
L i n ó n b l a n c o y r o s a N o . 
A , p i e z a d e 1 1 v a r a s . 
C r e a i n g l e s a d e a l g o d ó n . 
N o . 3 0 0 0 , p i e z a d e 2 5 
v a r a s 
3 . 0 0 : 
i 
2 . 9 5 
'LA NUEVA MODA" 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca en lo-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan 
Pérez 
c a m -
" L a Francesa" es la ú n i c a casa en Cu- \ p o n o c o b r a m o s e m b a l a j e . A l q u e I C r e a c a t a l a n a N o . S, p i e -
ba autorizada para azogar con el pa- nnc r n m n r p r n n H r U r l m a v n r ^OO za d e 3 0 Vara s tente a l e m á n de la casa onprei l de Ber- ROS C o m p r e C a n i i a a a m a y o r d e DUKJ 
l ín. Regala 5,000 pesos a l colega que 
presente trabajo igual . Reina 36, T e l é - . 
r e - S i a S S s 0 , S t . u a í a t o P r e c i o s a l á m p a r a d e sa la , c o m e d o r ! P f ^ a d e 1 2 v a r a s , 
y p o r t u g u é s . ¡ 0 C U a r t o . N o c o n f u n d i r s e : N e p t u - ¡ H o l á n c l a r í n N o . 11 o X , 
n o , 1 9 3 . 
pesos l e h a c e m o s e l r e g a l o d e u n a H o l á n b a t i s t a N o . 9 3 2 , 
14025 3 ra y 
BUEN HOTEL 
Café y Restaurant se vende o admito 
socio, Muy bien situado, esquina. Tam-
bién vendemos dos casas de huéspedes 
en $4,500 y $3,000. Informan Prado 64 
de 9 a 11 y de 2 a 5. J. Mart ínez . 
13119 7 ab. 
Se venden unos armatostes de botica 
en buen estado. Informan: Farmacia 
La Fe, Gaiiano 22 y medio. 
C25G4 30d.-l 
1302S 6 ab 
Compramos máquinas de coser Singer 
ovillo central, Victrilas y discos. Tara 
p i e z a d e 1 2 v a r a s . 
M a d a p o l á n N o . 1 9 2 0 , p i e -
z a d e 2 0 v a r a s . . . . 
2 . 5 0 
6 . 5 0 
9 . 0 0 
1 0 . 5 0 
4 . 2 5 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 8 U -
mar Burroughs, completamente nueva 
y una máquina escribir Remington 
mero 10, en Neptuno 106, bajos. 
' ' ' i M'-O'' TOTOÓ Ü üoy cliferenciai. P}163 1922, form,a escritorio. Aguacate, 80. 
C u a l q u i e r t e l a b l a n c a q u e us-
bien alquilamos máquinas de coser a t e d n e c e s i t e p u e d e t e n e r l a se-
Juegos de cuarto, escaparate, cama, co-
queta, mesa y banqueta, $100; con mar-
q u e t e r í a , $135 en adelante. Juegos de 
comedor, aparador, v i t r ina , mesa y 6 s i -
l las, $85 y con m a r q u e t e r í a , $125 en 
adelante; juegos de sala, esmaltados, 7 
piezas, $90; juegos de caoba, $50: s i -
llones mimbre, a 19 pesos el par; 6 s i -
l las y dos sillones, caoba, $25; escapa-
rates, desde $12, con m a r q u e t e r í a y 
lunas, a $50; aparador, con lunas, $20; 
; v i t r i n a , a $30; neveras, a $30, en ade-
lan te ; coquetas, a $25; peinadores, $10; 
lavabos, desde $15; mesas correderas, 
$9; mesas noche, $4; camas hierro y 
bastidor, desde $12; l á m p a r a s de varios 
estilos y precios. En L a Nueva Moda. 
San J o sé , 75. Te lé fono M-7429. 
. 13314 14 ab 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E 
venden todos los muebles de la casa, 
compuestos de dos juegos de cuarto 
modernos, un gran Juego de comedor, 
sala, etc. etc. en la calle C, n ú m e r o 8-A. 
Te lé fono F-1828. Vedado. 
13321 7 ab. 
V E N J O U N J U E G O D E 
caoba con bronces t a m a ñ o 
M U E B I i E S . 
comedor de 
$2.00 mensual. Vendemos a plazos g u r i d a d d e h a l l a r l a e n E l Encanto, I S u * un & s a l a ^ o S o m u v ' V T 
n ú " sin fiador máquias de coser, estilo a l m á s b a j o p r e c i o . no' lt'imP{iras de sala- antesala y cuar 
1352) 
6 ab 
50 ab i Teléfono A-8826. Domingo Schmidt. ' E L ENCANTO" 
tos neveras con y sin filtros, urge su 
venta y se dan muy baratos en Animas, 
100, bajos. 
***** ' , 6 Ab. 
A b r i l 6 d e 1 9 2 2 . DIARIO LA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
DE LA GRAVE 
SITUACION 
IRLANDESA 
DOS T R E N E S D E T E N I D O S E N I R -
LiANDA A P O D E R A N D O S E I Í O S 
A S A L T A N T E S D E V I V E R E S Y D E 
C O R R E S P O N D E N C I A 
DULINGAR, I R L A N D A , Abril 5. 
Un tren de carga fué ayer para-
do por un grupo de hombres quie-
nes se apoderaron de varios barriles 
de whiskey y grandes cantidades de 
productos alimenticios, que llevaban 
marcas de íabricantes de Belfast. 
Los alimentos fueron distribuid'os 
entre los pobres. 
DUNDALK, I R L A N D A , Abril 5. 
Esta mañana fué sacada de un tren 
toda la correspondencia de Belfast 
siendo luego quemada. Entre el co-
rreo robado habían muchos paquetes 
destinados a Dublin y a -varios pun-
tee del Sur de Ulster. 
CONTINUAN L O S D E S O R D E N E S 
E N I R L A N D A 
DUBLIN, Abril 5. 
Un carro que . conducía a varios 
regulares del, ejército republicano 
irlandés fué objeto de una emboscada 
chos tiros entre los soldados y los 
hoy cerca de Bray. Se cambiaron mu 
emboscados. Los ocupantes del ca-
rro pudieron escapar sin sufrir nin-
guna baja; el periódico "Irish Inde-
pendent" dice que el martes entra-
ron en el mercado unos cuantos jó-
venes armados ordenando el que se 
suspendiese la celebración del mer-
cado, y a que las tiendas se cerra-
sen por 10 minutos. Sus demandas 
no fueron obedecidas y después de 
disparar unos cuantos tiros los jó-
bargo, un rato más tarde volvieron 
venes salieron del pueblo. Sin em-
a entrar en el pueblo más de 100 
jóvenes armados, y asaltaron todas 
las tiendas que se negaban a cerrar. 
Continuaron causando desordenes 
basta que todo el comercio hubo ce-
rrado sus puertas. 
LOS R E P U B L I C A N O S I R L A N D E -
SES S E A P O D E R A N D E UN CASTI 
L L O E N E L CONDADO D E 
G A L W A Y . 
DUBLIN, Abril 5. 
Tropas del ejército republicano Ir 
landés al mando del comandante 
Turke, se apoderaron hoy del Casti 
lio de Lenaboy en Galway que antes 
ocupaban fuerzas auxiliares de la 
Gran Bretaña. L a guarnición que 
era tan solo de diez hombres no 
ofreció resistencia permaneciendo 
algunos de ellos con los república 
nos. 
Una escuadrilla de aviones bombardeó las costas marroquíes! 
V I A J E D E L G E N E R A L B E R E N G U E R A M A R R U E C O S . — B U S C A N D O S A L I D A A L O S V I N O S . — E l 
B L O Q U E L I B E R A L . — ^ A G R A D E C I M I E N T O D E L O S M A R I N O S I N G L E S E S . — L A C O L U M N A D E 
C A B A N E L L A S O C U P O U N A I M P O R T A N T E P O S I C I O N 
AVIONES DESCONOCIDOS VOLARON SOBRE ALHUCEMAS 
C h o q u e s e n t r e s i n d i c a l i s t a s y l a p o l i c í a d e B a r c e l o n a . - r - C o n t r a l a l a n g o s t a . — " M o d u s v i v e n d i " c o n 
N o r u e g a . — P r o y e c t o d e r e c o m p e n s a . — S i n d i c a l i s t a s e n l i b e r t a d . — £ 1 M a r q u é s d e A l h u c e m a s a p o -
y a r á a l G o b i e r n o . — O t r a s n o t i c i a s d e E s p a ñ a . 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
BOMBARDEANDO L A S COSTAS 
E N E M I G A S 
M E L I L L A , Abril 5. 
Una escuadrilla de aviones bom-
bardeó las costas ayudada por la es 
cuadra. 
Numerosos aduares fueron incen-
diados por los proyectiles de los 
aviones y de los buques de Guerra. 
ocupó hoy la posición de Ichaengag 
i con objeto de proteger la carretera 
que va desde Batel a Dar-Drius. 
Las tropas de Cabanellas no tu-
vieron bajas en la operación, que 
realizaron brillantemente, apoderán-
dose de un convoy enemigo. 
Los rebeldes están quebrantadísi-
mos. 
V I A J E D E L G E N E R A L B E R E N -
G U E R A M A R R U E C O S 
MADRID, Abril 5. 
Ha marchado a Mellila el alto co-
misario de Marruecos, general Be-
reAguer. 
E n la estación fué despedido por 
el Gobierno y numerosos amigos, en 
tre los cuales había muchos milita-
res. 
A V I O N E S DESCONOCIDOS 
S O B R E A L H U C E M A S 
MADRID, Abril 5. 
Se reciben noticias de que sobre 
Alhucemas se han visto volar algu-
nos aviones desconocidos. 
E l hecho está siendo objeto de 
grandes comentarios. 
conflicto 
minero en los 
s t a 
UNA COMISION D E V I N I C U L T O -
R E S V I S I T A A L MINISTRO D E 
H A C I E N D A 
MADRID, Abril 5. 
Una comisión de vinicultores vi-
sitó al Ministro de Hacienda, señor 
Bergamin, para tratar de la necesi-
dad de establecer convenios con 
otros países a fin de facilitaer la 
exportación de vinos españoles. 
E l señor Bergamin les prometió 
estudiar el asunto y poner de su par 
te cuanto le sea posible para sa-
tisfacer el justo deseo de los vini-
cultores. 
(Por The Associated Press) 
CHOQUES E N T R E SINDICALISTAS 
Y L A P O L I C I A E N B A R C E L O N A 
MEJICO, Abril 5. 
Según noticias recibidas desde Ma-
drid por " E l Mundo" ha habido se-
rios encuentros entre los socialistas 
y los encargados del. orden público 
en Barcelona, España. Se dice que la 
policía dió varias cargas contra los 
sindicalistas causando algunas bajas. 
E L B L O Q U E L I B E R A L 
MADRID, Abril 5. 
E n el Congreso celebraron hoy 
una conferencia los señores Alba, D. 
Melquíades Alvarez, y el marqués 
de Alhucemas, para tratar de asun-
tos relacionados con el blo.que libe-
ral. 
VENGANZAS D E L O S R E P U B L I -
CANOS I R L A N D E S E S CONTRA 
MIEMBROS L I C E N C I A D O S D E L A 
P O L I C I A E S P E C I A L . 
DUBLIN, Abril 5. 
" E l Heraldo" de esta ciudad, pu-
blica una información relatando que 
dos automóviles llenos de hombres 
armados, llegaron anoche a Bally 
haunis en el Condado de Mayo y en 
trando en la casa de dos miembros 
licenciados del Constabulario i r -
landés llamados Granna, y Butler, 
dieron muerte a balazos al primero 
hiriendo gravemente al segundo. 
BENDICION D E UNA P A R C E L A 
D E L C E M E N T E R I O B R I T A N I -
CO 
MADRID, Abril 5. 
E l señor Obispo de esta Diócesis, 
bendijo hoy la parcela del cemente-
rio británico destinada a enterra-
mientos de los súbditos ingleses que 
profesen la religión católica. 
Al acto asistió numerosa concu-
rrencia. 
i S E H A R A UNA CAMPAÑA E N E S -
PAÑA P A R A T E R M I N A R CON L A 
P L A G A D E L A LANGOSTA 
! MADRID, Abril 5. 
í L a plaga de la iangosta ha sido 
i objeto de una consideración hoy en 
el Congreso donde el duque de San 
Fernando pidió que se tomase las 
medidas necesarias para terminar 
con esta plaga, que era constante 
amenaza para la destrucción de una 
porción considerable de 1 acosecha, 
Manuel Argüelles, Ministro de Fo-
mento, contestó que este problema 
estaba ocupando su iriás grande 
atención, y que vería de que se to-
masen cuantas medidas fuesen ne-
cesarias para evitar que los campe-
sinos pierdan sus oesechas. 
| CONTINUA SIN S O L U C I O N A R S E 
L A H U E L G A D E L O S O B R E R O S 
D E L A S MINAS D E CARBON. 
NEW YOK, Ab. 5. 
E l Presidente de la Unión de Mine 
ros, Lewis, se instaló en New York 
! donde se han abierto las oficinas 
principales de la huelga, en espera 
del resultado de la Conferencia a 
jque han sido invitados los patronos 
i de las minas bituminosas por parte 
i del Comité del Trabajo de la Cáma 
;ra. Lewis anunció que mientras es-
peraba nuevas instrucciones del dipu 
jtador Nolan, estaba haciendo las ne 
gociaciones necesarias, para ver de 
¡ llegar a un arreglo rápido en la huel 
|ga en las minas de antracita. Cree 
; poder lograr su próposito aprove-
chando el que esté reunido en esta 
•ciudad el sub—comité de mineros y 
¡patronos que está discutiendo sobre 
jun nuevo contrato de salarios. 
[ Refiriéndose a rumores de Was 
ihington de que algunos patronos de 
I Ohío e Indiana habían contestado te 
j legráficamente a Mr. Nolan negándo 
i se a encontrarse con los mineros, 
iMr. Lewis dijo: 
"No he recibido hasta ahora nin 
jguna notificación especial de que los 
! patronos rehusen la invitación y so 
;lo puedo reafirmar nuestra voluntad 
!de entrar en negociaciones con ellos 
en cualquier hora. 
E L MODUS V I V E N D I CON N O R U E -
GA PRORROGADO 
MADRID, Abril 5. 
Se ha prorrogado por treinta días 
el modus vivendi entre España y No 
ruega, según comunicó hoy el Minis 
tro de Estado, señor Fernández Pri -
da. 
DOS I R L A N D E S A S D E T I E N E N UN 
VAGON C O R R E O . 
B E L F A S T , Abril 5. 
Dos mujeres blondiendo revólve-
res detuvieron hoy un vagón correo 
en la frontera de Donegal, entre Uls 
ter y el Sur de Irlanda, exigiendo 
que se les dijese si había mercan-
cías de Belfast en el tren, para que 
marlas. Sin embargo, no cometieron 
violencia alguna. 
PRISIONEROS S I N N - F E I N E R S E N 
L I B E R T A D . 
L O N D R E S , Abril 5. 
Catorce sinn-feiners han salido de 
las prisiones inglesas a fines de la 
semana, por orden del gobierno. 
Créese que serán los últimos prl 
sioneros de esta élase convictos de 
semejantes delitos en este país. 
Dícese que su libertad obedece a 
la determinación del gobierno de con 
ceder la amnistía a todos los pre 
sos sinn-feiners en Inglaterra ya ha 
yan cometido sus delitos antes o des 
pués de la tregua. 
LOS H O R R O R E S D E B E L F A S T . 
B E L F A S T , Abril 5. 
Dos niños heridos durante los úl 
timos días de la semana, en medio 
de los desórdenes aquí ocurridos, 
fallecieron hoy. 
Una estación de tranvías en Falls 
Roaá fué invadida hoy. E l cajero 
fué atado y despojado de 50 libras 
esterlinas. 
E l jefe de la circulación de un pe 
riódico de Belfast recibió un tele-
grama de Raphoe, Condado de Done 
gal, donde los partidarios de E a -
monn De Valera están desplegando 
gran acttividad. 
E l telegrama dice: 
"Todos los periódicos de Belfast 
quemados esta mañana. No envíe 
más. 
UNA NOTA D E L J E F E D E L GO-
B I E R N O 
MADRID, Abril 5. 
E l Presidente del Consejo, señor 
Sánchez Guerra, ha enviado una no 
ta a los periódicos dándoles algunas 
noticias de la campaña de Marrue-
cos. 
E L ^MARQUES D E A L H U C E M A S 
A P O Y A A L G O B I E R N O 
MADRID, Abril 5. 
Han celebrado una conferencia el 
Jefe del Gobierno, señor Sánchez 
Guerra y el ex-Presidente del Con-
sejo, señor Marqués de Alhucemas. 
E n la conferencia se trató del pro-
grama del Gobierno. 
- E l marqués de Alhucemas prome-
tió apoyar al Gobierno, para que 
éste pueda desarrollar su progra-
ma. 
L L E G A N A B A R C E L O N A L O S SIN-
D I C A L I S T A S Q U E S E ENCONTRA-
BAN P R I S I O N E R O S E N 
j M A L L O R C A 
B A R C E L O N A , Abril 5. 
i Una enorme muchedumbre fué a 
I esperar la llegada, en el día de hoy 
< a esta ciudad de los ex-prisioneros 
' del gobierno que estaban detenidos 
; en la Isla de Mallorca y que han si-
1 do puestos en libertad, como conse-
cuencia del restablecimiento de las 
; garantías constitucionales. E l pue-
, blo hizo a los ex-prisioneros objeto 
| de un entusiasta recibimiento. No se 
. registró ningún incidente desagrada-
¡ ble, habiendo tomado las autoridades 
muchas precauciones para evitar ma-
i nif estaciones de carácter revoluciona-
E L P R O Y E C T O D E R E C O M P E N -
SAS 
MADRID, Abril 5. 
E l Gobierno presentará al Par -̂
lamento el proyecto de recompensas 
a que dió lugar la campaña de Ma-
rruecos y que había iniciado el an-
terior Gabinete. 
Pero antes de dar paso alguno 
definitivo se explorará el pensamien 
to de las minorías acerca del asun-
to. 
B O L S A D E MADRID 
MADRID, Abril 5. 
Hoy se cotizaron los dollars a 
6.53 
E S P R O B A B L E Q U E S E C E L E B R E 
UNA C O N F E R E N C I A E N T R E L O S 
P A R T I D A R I O S D E C O L L I N S Y L O S 
V A L E R I S T A S 
L O N D R E S , Abril 5. 
E l diaro H E R A L D órgano laboris-
ta cuyo corresponsal en Dublin, co-
munió ayer en un despacho que la 
situación en Irlanda, se aproximaba 
de nuevo a una grave crisis, a juzgar 
por todas las apariencias y que a 
nadi esorprendería que en breve se 
resolviese en una prueba de fuerza, 
anuncia hoy, que se hacen prepara-
tivos para celebrar una conferencia 
en Dublín, entre los partidos de Co-
llins y de De Valera, probablemente 
durante el próximo fin de semana. 
Asegura el H E R A L D , que ambos 
lados en la controversia se han con-
vencido de ia necesidad de concertar 
una paz duradera. 
O E L DIARIO D E L A MARI- O 
Xi NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de la O 
O República. o 
O O O D O O O O O O O O O O O O 
SINDICALISTAS E N L I B E R T A D 
B A R C E L O N A , Abril 5. 
Llegaron a esta ciudad los sindi-
calistas que estaban presos en Ma-
hón y que fueron puestos en liber-
tad con motivo del restablecimiento 
de las garantías. 
S E I S H E R I D O S 
C A S T E L L O N , Abril 5. 
E n la carretera de Puebla se des-
peñó un automóvil, resultando seis 
personas gravemente heridas. 
CONTINUA E L CAÑONEO D E L A S 
COSTAS E N E M I G A S 
M E L I L L A , Abril 5. 
Se ha reanudado por los aviones 
y buques de la escuadra el intenso 
cañoneo de las costas enemigas, obli 
gando a los prisioneros a presenciar-
lo. 
Por la noche se emplean fuertes 
reflectores en las avanzadas para 
evitar sorpresas. 
1 COMENTARIOS S O B R E L A SITUA-
(CION P O L I T I C A D E L ^GOBIERNO 
MADRID, Abril 5. 
I Los comentarios que se hacen en 
i los pasillos del Congreso de los Dipu-
' tados refentes a la posición del go-
¡ bierno desde la última crisis son sin 
i duda alguna favorables al mismo. 
Una conferencia en términos muy cor 
diales celebrada por el jefe del go-
bierno, señor Sánchez Guerra y el 
'Marqués de Alhucemas, ha venido a 
dar la impresión de que el presidente 
del Consejo puede contar con el apo-
yo de los 3 grupos radicales repre-
sentados por el Marqués de Alhuce-
mas, Alba y Melquíades Alvarez, cre-
yéndose que también los socialistas 
se encuentran dispuestos a abtener-
se de hacer una campaña de oposi-
ción. 
Por la otra parte los grupos con-
servadores de Maura, Cambó y L a 
Cierva demuestran estar en completa 
oposición ai actual Gabinete. Maura 
es opuesto al hecho de haberse res-
tablecido las garantías constitucio-
nales; Cambó esta disgustado por 
las enmiendas a sus proyectos de ha-
cienda y L a Cierva considera que es 
un peligro para la nación el hecho de 
\que el Gabinete tenga que apoyarse 
en la ayuda de las izquierdas. 
E l ex-presidente del Consejo, Con 
de de Romanónos se encuentra ais-
lado en espera de los acontecimien-
tos; opina que el Gabinete Sán-
| chez Guerra no es fácil que dure mu-
i cho tiempo y que el Parlamento no 
i ha de tardar en disolverse. E n este 
i caso el Conde de Romanónos debía 
• de aprovechar la oportunidad para 
j escalar el poder con el apoyo de 
; otros grupos liberales, con los cuales 
. sigue sosteniendo amigables rela-
: clones, pero sin definir su verdade-
¡ ra actitud. 
LOS H U E L G U I S T A S MINEROS S E 
D I V I E R T E N 
Wilkesbarre, Penn. Abril 5. 
L a suspensión de las operaciones 
en la zona productoras del antracita 
de Pennsylvania fué acogida por la 
generalidad de los obreros de las mi-
nas como oportunidad para una va-
cación durante la cual la mayoría 
de ellos se proponen divertirse de lo 
lindo. 
Durante 8 años las minas de car-
bón han estado funcionando en toda 
su plenitud, señalándose el período 
de la guerra por su inusitada acti-
vidad. 
Los mineros, por lo tanto, según 
dicen sus directores, acogen con re-
gocijo esta oportunidad y se alegan 
de que, al menos por ahora no ten-
drán que contestar a los pitos de la 
mañana, ya silenciados. 
E l elemento más joven de los huel 
guistas se ha dedicado a los ejerci-
cios atléticos como medio de rom-
per la monotonía. Sus juegos más fa-
voritos sobre el baseball, el handball 
y los tejos. 
DOS BOMBAS E N UNA A L D E A 
MINERA 
Beshley, Wast Va., Abril 5. 
i E n la pequeña aldea minera de 
Kilsythe estallaron anoche bombas 
i frente a las casas de Binny Chicken-
¡feller y James Spade. 
j L a policía montada del Estado, 
¡acompañada de sabuesos, fué lleva-
da a toda prisa al lugar donde ocu-
|rrió la explosión, arrestando a John 
¡Fodor y AAndy Honicecz, quienes 
¡negaron todo conocimiento del crí-
jmen. Quedaron detenidos para In-
ivestigación ulterior, 
j Chickenfeller y Spade son mine-
ros que continuaron trabajando pa-
•ra la McKell Goal Co., después que 
una mitad de los mineros que allí 
trabajaban suspendió sus tareas, en 
demostración de simpatías hacia los 
huelguistas. 
•La primera explosión, desgarró el 
portal de la casa de Chickenfeller, y 
la segunda destrozó por completo el 
automóvil de Spade que estaba pa-
rado delante de su casa. 
i de todo punto inoportuno el tratar 
i del asunto en el Parlamento. 
CHOQUE D E A U T O M O V I L E S 
H U E L V A , Abril 5. 
Ha ocurrido cerca de esta capital 
un choque de automóviles. 
Cuatro pasajeros resultaron gra-
vemente heridos. 
A G R A D E C I M I E N T O D E L O S 
MARINOS I N G L E S E S 
E L F E R R O L , Abril 5. 
E l almirante de la escuadra in-
glesa que ha visitado algunos puer-
tos gallegos, envió una comunica-
ción haciéndole presente, en expre-
sivas frases, su agradecimiento por 
las atenciones de que han sido obje-
to los marinos británicos en todos los 
puertos españoles. 
E n su comunicación el almirante 
inglés hace extensivo el agradecimien 
to al gobierno. 
Se ha permitido al público que vi-
site los buques de la escua-dra. 
L A COLUMNA D E L G E N E R A L CA-
B A N E L L A S OCUPA UNA IMPOR-
TAN T R POSICION 
M E L I L L A . Abril 5. 
La columna del general Cabanellas 
S E P R O P O N E UN A R T I C U L O ADI-
CIONAL A UN P R O Y E C T O D E L E Y 
D E ADUANAS 
MADRID, Abril 5. 
Los diputados señores Cambó, 
Barcia, Pedregal y Besteiro, han-
¡ propuesto un artículo adicional en 
| el proyecto de ley, presentado por el 
j gobierno, autorizando que s© en-
j tablen negociaciones para concer-
tar tratados comerciales, establecien 
! do tipos de derechos inferiores a los 
de la segunda colemna de la tarifa 
de aranceles, y haciendo extensivos 
los tipos mínimos de derechos a las 
naciones hispano-americanas. 
E L J E F E D E L G O B I E R N O E S P A 
ÑOL S E R E S I S T E A H A C E R MANI 
F E S T A C I O N E S R E S P E C T O A L l 
C O N F E R E N C I A D E GENOVA. 
MADRID Abril 5. 
E n la sesión del Senado celebra 
da hoy el señor Izquierdo Velez pidió 
i al gobierno que expusiese detallada-
! mente el program paolitico que He-
! varán lo sdelegados e ĵ añoles a la 
.conferencia de Génova soü'/itando que 
I se definiese claramente la ¡'olitica del 
I Ministerio con respecto a la : econs-
¡ truccíón económica de Europa. 
| E l Presidente del Consejo ''de Mi-
l nistros señor Sánchez Guerra ctvU?s-
; tó que las cuestiones que se discuiV Z. u 
jen Génova, son de un carácter dtpí -
mático tan delicado que conceptuaba 
NO S E HA A D E L A N T A D O L O MAS 
MINIMO E N E L R E S C A T E D E L O S 
PRISIONEROS ESPAÑOLES E N MA 
R R U E C O S . 
MADRID Abril 5. 
" E l Diario de Madrid" publica 
una información en la que afirma que 
el rescate de los prisioneros españo 
les que se encuentran en poder de los 
moros parece hoy tan imposible como 
en el día en que cayeron en manos del 
enemigo, y anuncia que el señor F e r 
nández Almeida a quien se nombró 
delegado del gobierno para entrar en 
tratos con los rifeños ha amenazado 
con renunciar a su cargo. De ser asi, 
su dimisión traería consigo ei nom-
bramiento de un nuevo delegado para 
entablar negociaciones con Abd-El-
Krim, el caudillo de las kábilas rebel 
des. 
D E B A T E E N E L CONGRESO S O B R E 
E L BANCO D E B A R C E L O N A . 
MADRID Abril 5. 
L a posición del gobierno con res-
pecto a los fondos que se han adelan 
tado al Banco de Barcelona que hace 
algún tiempo suspendió pagos, fué 
asunto de un debate en la sesión del 
Congreso de los Diputados celebrada 
hoy. E l señor Torras demandó del mi 
nistro de Hacienda que manifestase 
la cantidad total que se había adelan 
tado y que declarase si el gobierno ha 
bia tomado medidas p aarcoerbrar di 
cha suma sin que el erario público 
suriese pérdida alguna. 
E l ministro de Hacienda, Sr. Ber-
gamin anunció que en marzo de 1921 
el total adelantado ascendía a 2 25. 
000.000 de pesetas pero que desde en-
tonces había disminuido esa cantidad 
y que en la actualidad la irsütuc ión 
báncaria barcelonesa solo adeudaba 
al gobierno 7 7.0 00.000 de pesetas. Ex 
presó el ministro la opinión de que 
era imposible evitar que el erano su-
friese ciertas pérdidas ya que la per 
A S U N T O S D E L 
Se han restablecido ya 
la calma y la confianza en el 
Cuerpo de Comunicaciones. 
Los telegrafistas, de quienes 
se decía que iban a presen-
tar en masa la renuncia, no 
han dado ese paso—ese mal 
paso—y probablemente no 
pensaron darlo en ningún mo-
mento. Las consecuencias del 
reajuste en el Cuerpo de Co-
municaciones, que se había 
extendido no sólo a la supre-
sión del personal temporero, 
sino a la rebaja de sueldos al 
personal de plantilla y a la 
supresión de los derechos de 
antigüedad, han sido en gran 
parte reparadas. 
De sabios es el mudar de 
consejo—dice el refrán; so-
bre todo cuando con la mu-
danza se reconoce un error 
y se lo repara. 
4p 4* ^ 
El servicio de Comunica-
ciones ha adquirido entre nos-
otros, coipo saben todos, un 
desarrollo considerable; en el 
marco del presupuesto últi-
mamente votado por el Con-
greso, hace varios años, no 
cabía ya la ampliación que 
ha sido necesario dar a di-
cho servicio; de ahí la 
necesidad de crear nuevas 
plazas, por haberse duplica-
do el número de estaciones, 
así telegráficas como posta-
les, y porque el de despachos, 
cartas y paquetes es actual-
mente diez veces mayor que 
hace cinco años. Suprimir, 
por tanto, ese personal tem-
porero equivalía a la desor-
ganización completa del ser-
vicio. Hubo, pues, que hacer 
rectificaciones sucesivas ei\el 
plan primitivo de reajuste, 
que se resentía de ser dema-
siado radical y sobre todo de 
ser improvisado. 
La postrera rectificación 
es el decreto presidencial res-
tableciendo los derechos de 
la antigüedad, que se supri-
mieron para los empleados de 
Comunicaciones con relación 
a los aumentos de haber cal-
culados según los años de 
servicio. También esa rec-
tificación es justificada. Es 
natural, es legítimo que la 
antigüedad represente algu-
na ventaja; y sobre todo, ya 
obtenida ésta, no menos na-
tural y legítimo es que se 
aspire a conservarla; o, per-
dida, a recobrarla. 
Restablecida ya, con las 
medidas posteriores al reajus-
te, la calma y la confianza, 
no queda motivo para que 
volvamos a oir anuncios de 
disgustos, de protestas y de 
acuerdos de renuncias, y to-
do seguirá marchando como 
áobre ruedas en el Cuerpo de 
Comunicaciones. 
Hubo momentos difíciles; 
y de esto sabe algo, sabe mu-
cho, el señor Secretario de la 
Gobernación. Pero el señor 
Bamet ha tenido el tacto y 
la autoridad suficientes para 
señalar e imponer en todos 
esos momentos a sus subordi-
nados el camino del deber 
sin abandonar el recurso le-
gal de la reclamación; ha si-
do el señor Barnet un eficaz, 
un eficacísimo auxiliar del 
Gobierno. 
Pues así y todo, hay quie-
nes piensan que, conjura-
da ya la crisis en el 
Cuerpo de Comunicaciones, 
se puede aspirar a sustituir al 
señor Barnet; que al efecto se 
están haciendo gestiones en 
los pasillos de las Cámaras y 
en las antesalas del Palacio 
Presidencial, y que son va-
rios los candidatos que ha-
cen valer su filiación políti-
ca para la dirección de un 
servicio técnico. 
No podemos creer que en-
cuentre apoyo en la Secreta-
ría de la Gobernación, y so-
bre todo en el Palacio de la 
Presidencia, ninguna de esas 
gestiones. La inoportunidad 
sería manifiesta, y la injusti-
cia irritante. 
S RE E l 
A 
cu. 
! Optimismo en la colonia 
baña. - Otro éxito de H 
pito Echániz. - Diversas 
noticias. 
N E W Y O R K , Abril 5. 
(De nuestra Redacción 
York.) 
E L P R O B L E M A AZUCARERo 
E n la colonia cubana hâ  xn<* 
do grata impresión la notini:, * 
que la mayoría de los miembr ^ 
la comisión de Hacienda del ? ^ 
do de los Estados Unidos pare™ i"' 
puesta a reducir el impuesto 1 ? 
el azúcar al tipo de uno cuarenta ' 
fué el que se ofreció a Cuba 
decidía a limitar su cosecha rt* 
te año. a 
Entre los telegramas qUe 
mondando esa reducción ha recih? 
la citada comisión de Hacienda f 
gura uno del grupo de financW 
i americanos que en New York 
preocupa de los asuntos cubanos * 
el que se dice que los ;Estado3 íi? 
dos deben haberse dado cuenta J' 
que ya un impuesto de un centa! 
cuarenta constituiría una proteccil 
adecuada y justa. E n el m¡smo J 
legwama se agrega que la 
cía en arrumar a las empresas 
rícanas en Cuba, no podría aeií 
de mantener la depresión flnaM 
ra y comercial en este país. 
OTRO T R I U N F O D E PlRPo 
E l encuentro de boxeo celebrada 
en el Laurel Carden de Newark, en. 
tre Luís Angel Firpo y Joe Mc Ca, 
ha constituido un nuevo triunfo 
ra el ya popular campeón sudaméti. 
cano. 
E l encuentro era a doce asalta 
y en el quinto ya quedó el americ». 
no fuera de combate víctima de ls 
fuerza y de la habilidad del 
tino. Este fué entusiásticamenti 
aclamado por el inmenso gentío 
presenció el encuentro. 
Luís Angel Firpo es un buen 
zo de seis pies y tres pulgadas, j 
pesas doscientas veintiuna libras, i\ 
tan fino y elegante como el franá 
Carpentier y no tardará en 
el ídolo de las americanas, 
ésto para él más será su de» 
gracia que su fortuna, pués de 
así perdería en fortaleza todo lo 
ganase en amoríos. 
Firpo dice que está dlspuesfo^ 
pelear con Dempsey en cuanto éé 
quiera. 
G R A N 
P E R E G R I N A C I O N 
ORGANIZADA POR L A 
C O M P A G N 1 E F R A N G A I S E 
D E T O U R I S M E 
a L O U R D E S , R O M A 
VISITAS A LOS SANTUARIOS D E SAN FRANCISCO D E ASIS. i 
SANTO DOMINGO E N BOLONIA. SAN ANTONIO D E PADUA 
E X C U R S I O N E S E N ROMA, VISITAS ÁL VATICANO. GENOVA, FLO-1 teamericana10 ^ bandera-
R E N C I A , MILAN. 
COMENTARIOS A UN DISODWO 
No son muy favorables los come* 
tarios que está motivando el dlsw 
so pronunciado ante la Cámara di 
Representantes de los Estadoa 
. dos por el comisionado portorriqi* 
{fio señor Córdoba Dávila. 
Este sostuvo sus ataques ál p 
' bernador Reilly declarando des] 
| que existe en la isla un poderoM 
| núcleo de opinión que sincera y 
. radamente cree que la independen-
cía es la única solución acepta!)!» 
¡ en el problema de Puerto Rico; 
ro agregó que él personalmente 
sidera que el pueblo portorriqueio 
puede ser muy feliz al amparo d» 
la bandera de los Estados Unidoi 
y que cuando se trate de estable-
cer un nuevo estado legal permanen 
te en la isla el Congreso de los Es-
tados Unidos verá como el puebli 
de Puerto Rico estará perfectameE-
te satisfecho con aceptar un 
31 DIAS D E V I A J E S Y E X C U R S I O N E S E N F R A N C I A Y E N I T A L I A . 
Los pasajes de primera clase en los ferrocarriles, las tres comidas del 
día, con vino corriente (café aparte) excelentes hoteles de gran confort, í 
las propinas, el trasporte de 30 kilos de equipaje grueso y el acompa-
ñamiento de Comisarios-Guias, que hablan el idioma castellano. 
TODO POR MUY POCO D I N E R O . 
P E P I T O ECHANIZ 
P R O G R A M A 
ler Día. Llegada a un puerto de Francia y llegada a París. 
2o. " Visita de la Capital, en auto-car, sus monumentos principales, pa-
seos, particularmente Nuestra Señora de París, Tour Eiffel, 
Campos Elyseos, etc. 
3o. " Estada en París, continuación de los paseos y visitas a los Mu-
seos del Louvre, Cluny, Luxembour, etc. 
4o. " Estada en París—Excursiones en auto-car a Versalles.-Trianon. 
5o. " Estada en París—Peregrinación al SAGRADO CORAZON D E 
JESUS.—Misa especial.—Recibo de los Peregrinos por los Se-
ñores Capellanes. 
6o. y 7o. Viaje de París a Lourdes, pasando por Burdeos. 
8o. y 9o. Estada en Lourdes. 
10o. al 13o Salida de Lourdes, en viaje para Italia, pasando por To-
losa, visitas a Marsella, Niza y Monte—Cario y llegada a Gé-
nova. 
14o. Día Estada en Génova y visita de la Ciudad. 
15o. " Salida de Génova y llegada a Roma. 
16o al 21o Estada en Roma y visita al Vaticano. 
monumentos y paseos principales de la Ciudad. 
2 2o. Día Viaje a Asís. 
23o. " Peregrinación al Santuario de San Francisco de Asía. 
2 4o y 25o Estada y visita de Florencia. 
26o. Día Pregrinación al Santuario de Santo Domingo en Bolonia. 
27o y 2 8o Estada y visita a Venecia, paseos en góndolas. 
29o Día Peregrinación al Santuario de San Antonio de Padua. 
30o y 31o Estada y visita a Milán.—Regreso a un puerto de Francia 
(Burdeos o el Havre) para el retorno. 
Esta noche en el Runford 
ha obtenido un nuevo éxito el joTe' 
y genial pianista cubano 
Echaniz, cuya campaña artística fj 
tá mereciendo unánimes elogios d9 
público y de la crítica. 
. .ZABRAGA. 
D e t e n c i ó n d e 
f a l s i f i c a d o r e s d e 
b i l l e t e s a m e r i c a n o s 
Los detectives de la Policía Secre" 
señores Pernas y Castro d61^6^"^ 
Santa Clara y condujeron "a esta -
• San'18' a Maj-tén Santln: Amonio Gil >" 
go Montenegro, autores de Ia 
cación de billetes americanos x 
bierta hace pocos dias al Persef » 
fjtres españoles que habían es 
una compatriota Marcelina Ga. 
medio del timo de la limosna 
ŝos. 
i Los detenidos serán presen 
al Juzgado. 
tados 
Referencias sobre la responsabilidad de la Compañía Francesa de Tu-
rismo, pueden pedirse al limo Señor Obispo de Habana, a la Legación 
de Francia en Habana, y al Sr. Conde del Rivero. , 
A G E N T E S 
E . G A Y E 
P . O . B O X . 1 0 9 0 
D E L J U Z G A D O J 
D E G U A R D É 
¿SALTARON A 1TN ASIATICO, 
ROBANDOI* 
PJ3ANDU1.E 
E l asiático Ayen Wong, ^ ' ' ^ L i l 
ciño de Máximo Gómez H A B A N A 0111 
alt. 2 d-4,do anoche nf. San Pabl0 ^ g0ipeí PJ 
, . , . r ^ ^ w r ^ ^ M ^ ^ - r , : rianao por un rnestizc que ^ 
dida inicial había sido de 14.000.000 ponsabilldad de éste, agregando que duciéndole lesiones leves e ^ 
de pesetas. l ia pérdida inicial de los 14,O0Í;.000 1 recha y pierna ÍKCiulerda nevatoa'̂  
del de pesetas no debía considerarse co-ido los bolsillos 5 pesos P E l señor Cambó, exministro 
Hacienda, indicó que no era posible jmo definitiva e irreparable 
apoderarse de los fondos del mono-l 
polio algodonero a fin de recobrar 
la cantidad adelantada por el gobier-
no. 
E l señor Bergamin, al rectificar, 
dijo que todas las operaciones que 
en adelante hiciese el Banco de liar 
celona, serian bajo la exclusiva res' 
a E L D I A R I O D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. Q 
ducto de la venta de .dulces. ^ tf¡\ 
E l asiático fué asistido en 
tro de socorros. ^Tr>A 
CARTERA PEBPIDA^^ | 
José Fernández García'.ii0,in',vil . . 
Aguiar 81, olvidC en un a.^- ^ ^ 
alquiler que tomó en la ca ̂ inct» J 
Margall, abandonándolo ™ ^ ^ y 
una cartera qu« contenía 
